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SE ESTIMA ^ ^ ^ ^ . ^ LA RENUNCIA DEL S R MIGUEL VILLANUEVA. QUE SE FUNDA 
RESULTARA ^ ^ ^ V 1 ^ ' EN MOTIVOS DE SALUD. FUE ACEPTADA EN VISTA DE LA 
U E L PRIMER CENTRO MUY PODEROSA RAZON EXPUESTA 
DOCENTE 
H , j u e v e s h a b r á c l a s e s C I S I O N S I N D I C A L I S T A E N B A D A L O N A 
DETALLES DE LA IMPORTANTE 
SESION CELEBRADA AYER 
TARDE 
Durante todo el día ayer perma-
neció reunido el Directorio de la Fe-
deración en sesión secreta tratando 
íobre las acusaciones contra el doc-
tor Renté de Vales, habiendo el cri-
terio de que la citada acusación que 
M debe más quo nada a una mala 
Interpretación será modificada en 
brere. 
También se trató sobre los estu-
diantes que se han manifestado en 
contra de determinadas actuaciones 
áel Directorio. 
DON JAIME DE BORBON ORDENA A SUS PARTIDARIOS QUE 
COMBATAN IMPLACABLEMENTE LAS IDEAS SEPARATISTAS 
LA RENUNCIA DE MA1>RI«AL 
En la tarde de ayer se reunió 
la Directiva de la Asociación de Es-
tudiantes de Derecho para tratar de 
la renuncia presentada por en Pre-
lidente .-eñor Bernabé García Madri-
gal acordándose por unanimidad no 
aceptarle la misma y se nombró una 
Comisión para que lo visite, hacién-
dolo presente ese acuerdo y pedirle 
la retire- Existe la opinión entre los 
mlBmbros de la Directiva que si el 
wñor Madrigal persiste en mante-
ner la renuncia, sea sometida la mis-
ma a una asamblea de todos los es-
tudiantes de Derecho. Mucho nos 
complace el acuerdo de la Directiva 
de Derecho pues el Joven Madrigal 
ê  uno de Ion estudiantes que con 
más ahinco, rorjovjej:,a í̂da..jc.vicoi>«»o-
e'j in ha luchado por la causa estu-
diantil en ol actual conflicto. 
EL OI.AUSTRO 
A las 2 y 45 de la tarde empezó 
la sesión del Claustro bajo la Pre-
aidencla del Rector quien tenía a 
sus lados a los Decanos de la Fa-
cultad de Medicina y Letras y Clen-
r¡M. los doctores Émllio Martínez 
^ Aragón, respectivamente. Abierta 
la sesión fué leída y aprobada el 
•cta de la sesión anterior. Acto 
eontinoo leyó el Secretarlo de la Unl-
va'sidad el proyecto aprobado por 
'a Comisión de los Trece por el 
cutí se sometía a la aprobación del 
j ¡austro, la creación de la Asamblea 
UBlTersitaria. Al terminar la lectu-
ra el doctor Aballí pidió la palabra 
]pari preguntar al Rector qué reia-
jclón ftene ese proyecto con lo con-
í en 'a '"^a^ión, que mencio-
Jj-&. "para tratar asuntos relaciona-
F08 con â próxima apertura de las 
jC-ases". El Rector explicó y el doc-
jjor Aballí pidió pe permitiese la en-
pta en e! salón de sesiones a loa 
¡•«udianle», no accediendo el Rec-
V'T- per lo nun rl Dr. Maza y Artola 
^PWtó bb sometiese a votación si de-
sasa a la página DIErTOCHO) 
MADRID, febrero 12. 
Las gestiones que se vlafenr rV-
>lizando para solucionar el conflicto 
creado por la actitud de los fabrican-
tes de pan, negásdose a rebajar el 
precio de dicho artículo, tuvieron 
hoy satisfactorio resultado. > 
Los fabricantes de pan aceptaron la 
fórmula de arreglo que se 1« propu-
so y que consiste en vender el pan 
al precio de setenta y cinco céntimos 
(trece centavos) el kilo. 
Desde mañana trabajarán ya todas 
las tahonas, habiendo cesado la In-
cautación de ells por el Ayunta-
miento. 
MAÑANA SERA DESIGNADO E L 
NUEVO ALTO COMISARIO DE 
MARRUECOS 
MADRID, febrero 12. 
i Ha presentado la renuncia de sn 
cargo de Alto Comisario de Marrue-
cos, el señor don Miguel Villa-
nueva. 
i Funda su renuncia el señor Villa-
nueva en motivos de salud. 
j El gobierno acordó aceptársela en 
vista (Te que necesita atender a su 
I curación. 
Mañana en el Consejo de Ministros 
| que está annnciado. se designará, el 
Alto Comisario. Se dá como muy 
probable el nombramiento del actual 
ministro de Marina, señor SllveVa 
para dicho cargo. 
También suena el nombre del señor 
López Ferrer, actual Alto Secreta-, ^ 
rio interino. 
I VARIOS EX-CAUTIVOS VISITARAN ! 
1 V CUMPLIMENTARAN A l . REY | 
MADRID, febrero 3 2. 
Varios de los prisioneros españoles 
qne fueron rescatados recientemen-
te, serán recibidos en andiencla por 
el Rey. Don Alfonso desea escuchar de sus j 
labios la relación de las penalidades i 
que sufrierno en el cautiverio. 
E l . CARNAVAL EN MADRID 
MADRID, febrero 12. 
Ha transcurrido el primer día de 
Carnaval en medio de escasa anima-
ción. A ello contribuyó el estado 
del tiempo que fué bastante malo, i 
Todo el día reinó un aire huracana-1 
do excesivamente molesto. 
En Recoletos y la Castellana ha-
bía escaso püblico y pocas máscaras. 
En los disfraces se observó poco 
gusto. 
La máscara qne más llamó la aten- ! 
SE SACO A SUBASTA E L BBQUNDO 
TROZO DEL FERROCARRIL. DE EL 
FERROL A GIJON 
E L FERROL, febrero 12. 
Han sido sacadas a subasta las 
obras del segundo trozo del ferroca-
rril estratégico, que irá de esta ciu-
dad a Gijón. 
Con motivo de ello reina gran ale-
gría en la población. 
LABRADOR MTURTO 
VIGO. febrero 12. 
Se ha registrado un desgraciado 
suceso. 
Un labrador fué muerto boy por' 
una chispa eléctrica. 
SE L E ENTREGO A RAMON Vj 
UAJAL El i TITUl*) DE DOCTOR DE 
UA UNI VERSIDA D DE BURDEOS 
MADRID, febrero 12. 
En la Embajada de Francia se ha' 
celebrado un solemne acto para hacer 
entrega al sabio histólogo español 
don Santiago Ramón y Cajal, del (Ti-, 
ploma nombrándolo doctor de tí Uni-! 
vereidad de Burdeos. 
Al acto asisitieron numorobas dis-
tinguidas personalidades esp-rfíclas y 
de la colonia francesa aquí residente. 
Hizo entrega del diploma al ilustre 
('ajal el Embajador de Francia, quien 
con tal motivo nronunció un ffiscur-
bo enalteciendo l » obra del sabio es-
pañol, obra-qr« segñn dijo es s-?gnl-
da en Francia con creclent-» interés. 
Cajal le conteíró con un billo dle-
curso agradeciendo la distinción d« 
que se le hacía objeto. 
Entre los concurrentes al acto es-
taba el ministro (Te Estado, don San-
tiago Alba. 
BANQUETE AL SEÑOR LOUEZ 
F E R R E R 
MADRID, febrero 12. 
E l banquero, señor Echevarrleta. 
cuya figura adquirió gran relieve 
con motivo de su afortunada inter-
vención en el rescate de los prisio-
neros españoles que estaban en po-
der de los moros, dló un banquete 
al Alto Comisario interino de Ma-
rruecos, señor López Ferrer y a otras 
personas que lo acompañaron en el 
acto de rescatar a los cautivos. 
FAIJiECIO E L PROFESOR CAVO 
ORTEGA 
MADRID, febrero 12. 
Ha fallecido el catedrático de Fl-
O T R O T E S T I G O 
D E A C U S A C I O N 
E N E L C R I M E N 
UN HOMBRE CONOCIDO POR ' E L 
G U E R R I L L E R O " VIO AL RI-
VAS EN CASA DE EMILIA 
MüfíIZ 
E 
E S A M E N A Z A D O D E M U E R T E 
THOMAS EDISON ESPERA 
VIVIR CIEN ANOS 
NUEVA YORK, febrero 11. 
Thomas Edison, que cum-
plió hoy 76 años de edad, di-
ce que espera V.vir hasta cum-
plir los 10O. 
Bi padre vivió hasta los 94 
años, su abuelo murió a los 
102 años, y su bisabuelo a 
los 104. 
Hoy se celebró un consejo 
de familia en su casa de New 
Jersey y se recibieron muchos 
ensajes de felicitación. 
A R R E S T A R O N 
A L D U E Ñ O D E 
L A G R A N A D A 
EN " L E BON MARCHE", UNA DE 
LAS CASAS DESTRUIDAS, HA-
BIA VALIOSAS PRENDAS 
TANTO PINEDA COMO "ANGE-
LITO" LO MATARIAN SI 
OSABA HABLAR 
SR. D. MIGUEL VILLA NUEVA, 
que por motivos de salud renunció 
la Alta Comisaria de Marruecos. 
E l M o n u m e n t o a 
C u r r o s E n r i q u e z 
Del Boletfi: de la Real Academia 
Gallega correspondiente al mes de 
Enero y de la "sección oficial" re-
producimos los siguientes datos re-
lacionados con el monumento que 
en La Coruña se levantará a Curros 
Enriquez, estando señalado el próxi-
mo mes de Agosto pan la solemne 
coilocación de la primera piedra 
del mismo. 
En este mee. quedarán definitiva-
mente a disposición da la Junta de 
Gobierno de esta Academia, encar-
gada de llevar a la práctica la erec-
ción del monumento que en honor 
al inmortal poeta Curros Enriquez 
se ha de levantar en una de las es-
pléndidas p-aderas del Parque de 
Méndez Núñez de esta ciudad, todas 
las cantidades que con tan patrió-
tico fin han recaudado, hace algunos 
años, la Asociación de la Prensa, de 
Iti Coruña; la Comisión Curros En-
riquez. de Buenos Aires, y el DIA-
RIO DE LA MARINA, uua de los pe-
riódicos más importantes de la Isla 
de Cuba. . 
P O R L A S O R P R E S A D E 
U N J U E G O R I Ñ E N A 
T I R O S D O S P O L I C I A S 
ITL HECHO OCURRIO 
UN IíA 7X>NASMARITI>1 ^ 
DE LA CAIMAN URA 
SOBRE L A D E R O G A C I O N 
DEL C U A T R O P O R C I E N T O 
,' clón fué una que se presentó en la ¡ losofía de la Universidad Central, , 
señor Cayo Ortega. 
Era el señor Cayo Ortega una de 
las figuras más prestigiosas del pro-' 
fesorado español. Sn muerte ha sido . 
muy sentida. 
B INFANTE DON FERNANDO A 
BALEARES 
BARCELONA, febrero 12. 
Terminada su misión en esta ca- • 
pital. embarcó para las Islas Balea-
rea el Infante don Fernando. 
A despedirle acudieron numerosas 
y distinguidas personalidades. 
W t MIERCOLES SE REUNE 
LA COMISION ORGANIZADORA 
DE LA MANIFESTACION 
pc,r el Comité Permanente de Cor-
•PMiones Económicas se ha dirigi-
0 ?• las distintas corporaciones aná-
siguiente circular: 
- J^^ana. Febrero 10 de 1923. 
En la asamblea que las corpora-
«ones económicas celebraron el día 
«•ayer, convocada por el Comité 
«•manente se acordó constituir una 
¿¡misión integrada por ¡os presiden-
J ~ de la¿3 distintas entidades (o un 
.. e5atlo nombrado por cada una de 
Miii Por los directores de los pe-
ouicos y por los miembros de este 
'é^n,smo. Para organizar los actos 
•lieos que han de celebrarse con 
sleUS ^ ,a entre8a de una expo-'í'On ai Pode,. Ejecutivo y a los 
la h7508 CoíeKis1adores, solicitando 
«nK 0íracl6n del impuesto del 4% 
•«ore la^ utilidades. 
it aJ"a dar fumplimiento a este 
inm rfi0 y' al r'roP'0 tiempo, iniciar 
r' ,eíliatamente la labor que requie-
la celebración de una manifesta-
ctahi1"1^03 7 el cierre «eneral de 
I»ri ^ íos' act09 señalados en 
act iPÍr> Para el ûeve9 22 del mes 
r;3 alebrará una reanión el 
^ e. coles próximo. 13 del corriente. 
'!* 4 en punto de la tarde, en el 
•la ,? de ^ Lonja del Comercio de 
- Habana. 
bogamos a usted muy encarecl-
teárt que n08 honre con su asis-
awiA ya que 8010 de la QIlldad de 
dabl 7 iel común entusiasmo es 
Udo* esperar un beneficioso resul-
m °' y con este motivo nos ofrece-
^ ae nuevo attos. y ss. m.. 
Dr. Pedro P. Kolhy, 
». , Presidente. 
A. Macbeath. 
• Secretarlo." 
Castellana, vistiendo un original dis 
fraz hecho' con billetes de banco aus- j 
triacos. 
BANQUETE A LOS SARGENTOS 
EX-CAUTIVOS 
MELILLA. febrero 12. 
En el teatro se ha celebrado el 
banquete ofrecido por 'los sargentos 
a sus compañeros ex-cautivos. 
Asistieron unos quinientos comen-
sales. 
Durante el banquete reinó franca 
animación, y a la hora de los brin-
dis pronunciaron patrióticos discur-
sos el ex-prisionero sargento Vasa-
llo, el comandante general de la pla-
za, general Losada y otros. 
En todos los discursos predominó 
la nota del más acendrado patriotis-, 
mo. 
El acto terminó con vivas a Es-
paña, al Rey y al Ejército. 
TIROTEOS T CAPONEOS FV 
MARRUECOS 
MADRID, febrero 12. 
E l parto oficial facilitado por el 
Ministerio de la Guerra dice que du-
rante el día se registraron algunos i 
cañoneos y tiroteos en distintas po- 1 
slciones de la zona de Melilla. 
Agrega el parte que no hubo que \ 
lamentar bajas. 
Eli TEMPORAL DERRIBO UNA 
CASA EN RENEDO RESUl/TANDO 
T \ VECTNO TÍUKIDO 
SANTANDER, febrero 12. 
Continúa el temporal azotando a j 
esta provincia. 
De Renedo comunican que debido j 
al temporal se derrumbaron dos casa? 
resultando herido un vecino. 
De otras localidades se reciben < 
noticias también dando cuenta de los ¡ 
daños causados en ellas por el tem-i 
poral. 
J . A TUNA SANTANDERINA 
OVIEDO 
EN 
OVIEDO, febrero 12. 
Llegó a esta capital la Tuna San- < 
! tanderlna, formada por distinguidos ' 
j Jóvenes de Santander, . 
Los tunos fueron objeto de un 
¡cariñoso recibimiento en el que to-1 
marón parte las autoridades y nume-
roso púWlco. 
La estudiantina dará aquí varios 
conciertos. 
DON JAIME DE BORBON ORDENA 
A SUS PARTIDARIOS QTU 
COMBATAN IMPLACABLE-
MENTE E L SEPARATISMO 
BARCELONA, febrero 12. 
Los partidarios de don Jaime de 
Borbón. ex-Prefeidentg a la Corona' 
de España, han recibido orden de él 
de combatir Implacablemente el se-
paratismo. 
En el documento que don Jaime di-
rige a sus partidarios dice que el 
separatismo puede convertirse en un 
gravísimo mal para España ya que 
amenaza a su unidad. Agrega que por 
patriotismo debe ser combatida dicha i 
idea hasta anularla. 
SANGRIENTA COLISION ENTRE 
SINDICALISTAS EN B.ADA ION A | 
BARCELONA, febrero 12. 
Vuelven a registrarse sangrientas 
colisiones entre los sindicalistas. 
En Badalona hoy ocurrió una co-
lisión entre un grupo de afiliados 
al Sindicato Unico y otro de afilia-
dos al Sindicato Libre. 
A consecuencia de la colisión re-
sultaron varios obreros heridos. 
La policía efectuó algunas deten-
ciones. 
TRES MUERTOS V SEIS HERIDOS 
EN UN ACCIDENTE AUTOMO-
VILTSTA 
BARCELONA, febrero 12. 
Comunican de Molins del Rey que 
allí se registró un accidente automo-
vHlsta. resultando tres muertos y seis 
heridos. 
E l trágico accidente ha causado 
verdadera consternación. 
Loa heridos fueron conducidos a 
Molins del Rey donde se atiende a «u 
curación. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 12. 
Cotizaciones de hoy: 
Loe francos a 89.65 
Las libras a 29.91 
Los dollsrs a 6.38 
En una casa propiedad del señor 
Gabriel Aparicio y situada en la zo-
na marítima de Caimanera, fué sor-
prendido un Juego prohibido por el 
Administrador de la Aduana de 
Guantánamo. señor Juan Cortés Gon-
zález y un vigilante de la policía 
municipal, loe cuales ocuparon una 
ruleta, fichas y una mesa, detenien-
do además al mencionado señor Apa-
ricio. 
Horas después, en las oficinas de 
la Inspección del Puerto y estando 
presentes el señor Pedro Jardines, 
sustituto del Jefe de los Inspectores, 
y Ruperto Paneque y José de la Luz 
Vargas, así como también los vigi-
lantes de la policía municipal Ale-
jandro Alonso Dumé y Vicente Sán-
chez, el primero de estos dos úti-
mos acusó de encubridor del Juego 
a Paneque, que es vigilante de la 
policía especial del Puerto. 
Según el supervisor de Guantána-
mo. capitán Leyte Vidal, que fué 
quien dó cuenta ayer de estos he-
chos a Gobernación, el Paneque al 
oírse acusar hizo dos disparos con-
tra Dumé hiriendo en el hombro iz-
quierdo a José de la Luz Vargas, 
vigilante del Puerto también. 
Dumé repelió la agresión hiriendo 
gravemente a Paneque. 
El Juez de Instrucción ha orde-
nado la detención de ambos y ocu-
pado sus respectivas armas. 
E N H O N O R D E 
L O S C I R U J A N O S 
A M E R I C A N O S 
Ayer fué presentado ante el juez 
Dr. Valdés Anciano, por el secreta-
; rio de la Policía Especial del Gobier-
no de la Provincia, señor Pablo Fi-
gueredo, el testigo José María Ro-
dríguez y Figueredo. alias "El Gue-
rrillero", vecino de Santiago de las 
Vegas, quien aportó al sumario que 
se instruye por la muerte de la an-
ciana Emilia Muñiz una importante 
declaración. 
1 Este testigo, en otras ocasiones, 
i titubeó al hacer manifestaciones 
acerca del hecho que se itfvestiga. 
| pero ahora ha sido amplio y en ex-
l tremo locuaz. 
Dijo que el diez de enero, fecha 
i de autos, fué a casa de un vecino 
[de la calle 17 y 4, nombrado Che-
nard, a buscar un racimo de pláta-
nos que debía llevar al vigilante Po-
zos, de la Policía Municipal de San-
tiago de las Vegas, y vió detrás del 
árbol que está en ese lugar a Fran-
cisco Pineda, y cuando se dirigía ai 
Prescinto pudo ver dentro de la ca-
sa de la señora Muñiz a Angel Ri-
vas. que estaba sentado en un sillón 
frente a la anciana, con las pier-
nas cruzadas como conversando. Que 
como a la media hora después de 
este incidente, estando en la Esta-
ción de Pollcié. llegó allí el vecino 
Juan Delgado y Díaz, empleado de 
la Junta de Educación, quien dijo 
que acaban de matar a la anciana 
Emilia Muñiz. lo que le hizo supo-
ner quo los autores del hecho fueran 
Rivas y Pineda. 
Al día siguiente del crimen, con-
tint'ia diciendo el testigo Rigueredo. 
| lo vió Pineda, y lo amenazó de muer-
i te sí decía algo, asegurándole que 
I tanto "Angelito" (Rivas) como él 
lie arrancarían la cabeza si decía ai-
[ go acerca de que los había visto en 
j la casa de la señora Muñiz. Que el 
día 12 de enero también lo vió Zoi-
10 Rodríguez, amenazándolo para que 
i no contara nada. Que los días 8 y 9 
¡anteriores al hecho, vió frente a !a 
'casa de Enrique Campos a Rivas; y 
que los días 15 y 16 de enero tam-
• bién IP vió en ese propio lugar. 
Se le puso de manifiesto al tes-
tigo la ropa ocupada al acusado Ri-
vas. traje de casimir color gris, afir-
mando que le parecía la misma que 
vestía cuando lo vió dentro de la 
casa de la señora Muñiz. 
S U I C I D I O D E 
U N A P E N A D A 
E N R E M E D I O S 
CAUSA CONTRA UN CONCEJAL 
TESORERO EN MATANZAS 
UN B O M B E R O Q U E M A D O 
VARIOS EDIFICIOS CORRIERON 
GRAVE RIESGO CON E L FUEGO 
REMEDIOS, febrero 12. 
DIARIO. Habana. -
E s t a , madrugada se ha suicidado, 
ahorcándose, en esta cárcel la pena-
da mestiza Cecilia Mena Colina, de 
la causa número 504 de 1921. 
Corresponsal. 
MADRUGA, febrero 12. 
DIARIO. Habana. 
Ha causado mal efecto la noticia 
de que en breve será agregado a 
Nueva Paz el Registro de la Propie-
dad del Término Municipal de este 
pueblo que está en Güines. La dis-
tancia a Nueva Paz es mucho mayor 
que a Güines y las comunicaciones 
malísimas. 
El comercio, propietarios y veci-
nos solventes, se reunirán el próxi-
mo sábado en el Centro Español 
para protestar de esa medida erró-
nea y perjudicial para los Intereses 
lócale?. 
ruega al DIARIO pida al Secre-
tarlo de Justicia que no se prive a 
Madruga d̂ l Registro de la Propie-
dad quitándolo del pueblo de Güi-
nes, donde está desde el año 1880. 
Es pedal. 
CATSA CONTRA UN CONCEJAL-
TESORERO 
AGRAMONTE. Matanzas, febrero 12. 
DIARIO. Habana. 
El Juzgado de esta localidad ini-
cia esta tarde el sumario por mal-
versación de caudales contra el con-
cejal en funciones de tesorero del 
Ayuntamiento José A. Mederos. que 
I falta de la localidad desde antier. 
Aunque no verificóse el. arqueo 
aún, supónese que la cantidad de-
fraudada sea entre nueve o diez mil 
pesos. 
Coirón po n sal. 
E L H O M E N A J E A 
T O M A R O N P O S E S I O N 
L O S A P O D E R A D O S D E 
C E N T R O G A L L E G O , A Y E R 
N U E S T R O D I R E C T O R 
Mañana, miércoles, tendrá efecto 
en Palacio la anunciada recepción 
en honor de los cirujanos americanos 
excursionistas que se encuentran en 
la Habana de tránsito para los Esta-
dos Unidos. 
MANUEL SERAFIN PICHARDO 
El Consejero de la Legación de 
Cuba en Madrid, señor Manuel Sera-
fín Plchardo. será recibido mañana 
en audiencia por el Presidente de 
la República. 
E L MINISTRO DE AUSTRIA 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto acreditar ante el gobierno de 
Austria al Ministro de Cuba en Ale-
manía. 
(Nuevas elecciones 
Regino Truffln; Joaquín Boada: 
Banco del Comercio; Manuel Gó-
mez Mena; Solana, Hno. y Cía.; Gon 
zalo A. Pila; José Rodríguez Fer-
nández; P. Fernández y Cía.; Cas-
teleiro. Vizoso y Cía.; Juan Carlos 
Andreu; Federico Garlche; Manuel 
Pernas Martínez; Dr. Francisco An-
gulo; Dr. Raúl de Cárdenas; Ar-
mando Armand; Francisco Mella: 
Dr. Eduardo Escascaz; Fernando 
E'.anco; Fraga y Cía.; Dussaq y Cía.; 
José Gradallle Blanco; Francisco 
Martínez; Pardo, Carregal y Cía.; 
Manuel Campa; Antonio Liorens. 
Compañía Nacional de Perfumería; 
Mcnéndez Rodrígu»»? y Cía.: Anto-
nio Losada; González. Maribcna y 
Cía.; Jacinto Pedroso; Demetrio 
Córdova y Cía.; Viera y Hno.: Di-
gon y Hno; Juan Durán y Hno.; Jo-
sé María Sande- Juan Gómez, (Guan 
tánamo>; Fed3i-ico Estévez; Af-man-
do Cora; Angel Velo: Francisco IT. 
Bravo; Manantiales de Amaro; An-
drés González Cass, (Vlñales); Es-
trada y Salsamendi; Acevcdo y Cía.; 
José Incláh Galán; Martínex y Cía.; 
Gancedo y Fernández; Leandro Ro-
dríguez: Martínez y Hno.; Rafael 
Rodríguez; Ramón Suárez; Gonzá-
lez Hermida; José García. 
Sánchez y Hno.; San Nicolás: y 
Cía.; Emilio Lavín; Joaquín Zaba-
lla; Echevarría y Cía.; Vicente Míer; 
Perfecto González; Dámaso Gonzá-
lez; C. Sainz S. en C . (dos cubier-
tos); Higinio González; Panadería 
Santa Teresa: Francisco Pichel: Pa-
nadería "Gallo de Oro"; Robustiano 
Caso; Dionisio Peón; Genaro Aceve-
do; Celestino Jauristi; Constantino 
Díaz; Emilio Santiago; José A'onso; 
Fermín González; Armando Pérez; 
Antonio Carracedo; Meaéndex y 
Hno.; Menéndez y Aivarez; Francis-
co onzáiez; Ramón García; Francis-
co Moscoso; Manuel Regó; Emilio 
Callado; Adolfo Martínez; Luís Igle 
sias; Gervasio Roa. Arturo del Po-
mar; Antonio Agulló; José Sánchez; 
Jesús Pérez: Jesús López; Francis-
co Pinera; Blás González; A'.varez 
y Blanco, S. en C. (Representantes 
del Ron Caatlllo); José Pérez; 
(Pasa a la página DIECIOCHO) 
En los salones del Centro Gallego, 
tuvo efecto la toma de posesión de 
ios nuevos apoderados. 
Presidió la mesa de edad, el señor 
Vicente López Velga. Después se pro-
cedió al nombramiento de la mesa 
provisional con los señores Narciso 
María Rodríguez. José Pérez Fernán-
dez y Daniel Cabargos. 
La comisión de actas compuesta 
de Jos señores Manuel Canto. Ricar-
do omoza. José Pardo. José Domingo 
Rey. Gerardo Celpi, examinó las ac-
tas de los Delegados declarándolas 
limpias. 
Se dió posesión a los señores De-
legados, de sus cargos y se pasó al 
nombramiento de la mesa de la Asam-
blea y elección de las comisiones res-
pectivas. 
Resultaroñ electos para Presidente 
de la Asamblea el señor Enrique Saa-
vecra. Vicepresidente primero. Juan 
Várela Granda; Segundo vicepresi-
dente, Francisco Javier Ramil: Se-
cretarios: Juan Domínguez. Manuel 
Fernández Tabeada. José Méndez 
Tenreiro. José Piñón Abella. Para la 
Comisión de Exámen de Acuerdos, 
los señores Agustín J. Balseiro. Juan 
Durán, Rosendo Sanmartín. Ramón 
Riveira, Ramón Escourido, Antonio 
Real. José Rodríguez Trillo. José Ma-
ría Prieto y Emilio Várela. 
Comisión de Orden Interior de la 
Asamblea, José González Baléate. 
José Pereda, Manuel Pose. .Arturo 
Reboredo. Comité Ejecutivo: Presi-
dente señor Manuel Bahamonde, vi-
cepresidente Manuel Negreira, segun-
do vicepresidente José Parapar, Te-
sorero, Francisco Savín; Vicetesore-
ro, Vicente Prieto Cao: Interventor, 
Francisco Fernández Rocha: Subin-
terventor. Daniel Cabarcos. 
En la segrnnda sesión, se procedió 
al nombramiento de los presidentes 
de las Secciones, las que fueron cu-
biertas en la siguiente forma, para 
la Sección de Sanidad: Presidente, 
señor Manuel Fernández García; 
Cultura. Antonio Reymondez; Bellas 
Artes. José Dopico; Propaganda. Ca-
yetano García Lago; Inmigración. 
Diego García Freiré; Fomento. José 
Galego; Orden. José Pardo y para la 
Sección de Inmuebles. Juan R. Cas-
tro. 
El señor Presidente dló las gracias 
a la representación de las autoridades 
y a todos los concurrentes, de las 
Febrero 12. 
Como oportunamente telegrafié, a 
| las once y veinte minutos de la no-
í che de ayer, se declaró un violento 
j Incendio en la sombrería "La Gra-
j nada". propiedaS del señor José 
¡ Grande, ysltuada en la calle He in-
dependencia número 31. 
E l fuego comenzó por la parte In-
terior, siendo advertido nnando va 
las llamas se habían enseñoreado 
completamente del edificio, y se des-
bordaban a la calle, tiñendo de ro-
jo el cielo. 
La alarma cundió enseguidr4 por 
medio de disparos, pitazos de auxi-
lia y la sirena de alarma de incen-
dios, llenando de pánico al pi-bi¡co 
que se divertía en los bailes y tea-
tros. 
Pronto se vieron los alrededores 
del siniestro rodeados de una multi-
tud compacta y curiosa, mientras la 
bomba "San Carlos" situada on la 
toma de agua de la esquina de Mila-
nés y Ayuntamiento, encendía sur 
calderas para comenzar los tranajus 
de extinción. 
Media hora duró esta faena, y cuan 
do los primeros chorros de agua 
caían sobre la voraz llamarada, las 
lenguas de fuego lamían las paredes 
del fronterizo establecimiento ó * jo-
yería ..T.€ Bon Marché" y comenza-
I han a arder las viguetas y las div:-
1 sienes interiores de madera, pues to-
,do es un mismo edificio, dividid" efl 
i dos locales. 
"La GranaiTa" se cónsnmió tiial-
' mente; no quedaron en pie sinó las 
¡ paredes de cantería. 
"Le Bon Marché", sufrió grandes 
desperfectos en sus vidrieras y ana-
queles, en los qu« se guardaba una 
verdadera fortuna nn joyas, y se que-
maron la parte alta, correspondiente 
a este establecimiento, y la trastien-
da, así como la del café "El Oriente" 
que estuvo seriamente amenazado. 
También chamuscaron las llamas, 
las puertas y frente de !• casa co-
mercial de Casas Ravelo y Compa-
ñía. 
Por la voracidad de las llamas, que 
como decimos, cubrían todo el tramo 
de la calle, se fundieron los cab'es 
del alumbrado eléctrico, y los hilos 
del teléfono, siendo tocado por la 
corriente, el bombero José Antonio 
Fernández, que sufrió una gran cou-
1 moción y quemaduras graves en e' 
i brazo Izquierdo. 
En el día de hoy. es mny dellca-
1 do su estado. Fernández fué curaao 
en la Estación Sanitaria, donde se 
instaló, debido a su cercanía, el bo-
j tiquín de los bomberos. 
Por orden del Juzgado de Inktruc-
>;íón fué detenido el señor Granue, 
no pudiendo dar explicaciones concre-
tas de las causas del incendio, mani-
festando que se cncontraha bailan-
• do en el Casino Español, cuando fu^ 
avisado de la conflagración, ^culien-
: do enseguida. 
Los bomoeros trabajaron activa* 
! mente, y a sns esfuerzos se debn el 
i que no hayan siao mayores las p'-r-
'• didas. labor doble, teniendo en cuen-
1 ta que estuvieron por espacio de me-
! día hora, viendo como el fuego se ex-
j tendía, sin poder hacer nada por fal-
, ta de presión. Daba pena ver fmi-
| clonar lae pailas con combustible de 
, maderas v.ejas. 
Solo al abandono en que so t;en» 
| al Cuerpo de Bomñeros, se debe el 
'que" el incendio tomara las propor-
¡ cienes que alcanzó, pues apenas Ue-
, gó ei agua, con soto tres pitones que-
dó localizado el fuego, siendo extin-
guido en breves momentos. 
El edificio de "La Crinada" r-ta 
.asegurado en 25.000 pesos y on rii'z 
: mil las existencias. no pudiendo 
apreciarse momentáneamente ei mon-
tante de los daños ocasionados «-n •os 
; edificios colindantes. 
Las autoridades se personaron en 
j el lugar de lo? sucesos desde los prl-
; meros momentos. 
Como a la cuatro rfc la mañana. 
! se dió la orden de retirada. 
Los establecimientos contiguos at 
destruido, no han podido realizar 
operaciones comerciales en el día de 
i hoy, permaneciendo cerrados el "Ba-
i zar Inglés" tienda de confeccioneti; 
el café "El Oriente" y la Joyería "Le 
! Bon Marché", cuvo interior está en 
• completo desorden. 
Muchas familias qot habitan en 
, la casa dg huéspede*. conocida po? 
| "Ih León de Oro'* edificio de tres 
pisos que se levanta por la calle ae 
i Jovellanos. dando fondo al incendio, 
se dispusieron a abandonar su» vi-
viendas, temler.do que se trasmitiese 
a ésta la conflagración, no pasando 
; de la alarma, pues el fuego fué coa-
j tenido poco tiempo después. 
CLAT. 
minorías y mayorías por el orden 
I que imperó en las sesiones y el éxito 
de éstas.. 
Hicieron uso de la palabra algu-
; nos señores para hacer distintas te-
(comendaclones sobre diversos asun-
i tos sociales. 
PAi'ilNA DOS üi AKiU u t L LA irtAKiNA febrero i ó 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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MXSMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED FtLíúSS". 
C U B A E N C H I L E 
Fué la Cuarta Conferencia Interna-
cional Americana, que tuvo lugar en 
Buenos Aires, casi tan breve en dura-
ción como la Tercera celeorada en Río 
Janeiro, y mucho más fértil en Acuer-
dos que todas las demás. Con solo 
diez días más de trabajo que la ante-
rior, o sea funcionando entre el 12 
de Julio y el 27 de Agosto de 1910, 
se dejaron adoptados veinte resolucio-
nes, además de cuatro convenios so-
bre tomas tan vastos y trascendenta-
les como la proipedad artística y li-
teraria, las reclamaciones pecuniarias, 
las patentes de invención y las mar-
cas de fábrica y de comrrcio (de las 
que únicamente las dos últimas han 
obtenido la posterior ratificación de 
Cuba) al paso que en la Conferencia 
de 1906 en el Brasil, aunque también 
«e aprobaron desde el 21 de Julio has-
ta el 26 de Agosto cuatro convenios, 
el número de resoluciones no excedió 
de catorce. Más escasas todavía fue-
ron las aportaciones de las dos Confe-
rencias precedentes, porque la de Mé-
jico no obstante la prolongación de sus 
sesiones desde el 22 de Octubre de 
1901 hasta el 22 de enero de 1902, no 
brindó sino acuerdos limitados y par-
ciales respecto a seis convenios y 
ocho resoluciones, y la Primera, reu-
nida en Washington durante cerca de tutelas para formar 
siete meses trancurridos entre el 2 de 
Octubre de 1889 y el 19 de abril de 
1890, desenvolvió sus labores bajo un 
programa restringido y débil, que ni 
siquiera exigía la ratificación de nin-
guno de los diez y ocho Gobiernos ad-
heridos y cuyo resultado práctico vi-
no en definitiva a condensarse, para 
su enaltecimiento perdurable, en la 
creación del organismo que actúa bajo 
la feliz denominación de "Unión Pan-
americana" y la iniciación luminosa y 
fecunda de esa serie de periódicas 
conferencias entre los países de nues-
tro continente. 
En el temario preparado para la 
Quinta Conferencia, convocada como 
es sabido para el 25 de marzo próxi-
mo en la ciudad de Santago de Chile, 
se despliega una amplitud extraordi-
naria y se abarcan materias que por su 
índole, su profundidad, sus ramifica-
ciones y su alcance, reclaman para su 
oportuno y acertado desenvolvimien-
to, preparación, capacidad, aptitudes 
y recursos, que ni suelen confundirse 
en un solo individuo ni pueden impro-
visarse en un momento determinado. 
De ahí seguramente la constitución 
con elementos, en apariencia tan disí-
miles, de algunas de las Delegaciones 
ya conocidas; y de ahí también pro-
bablemente esos núcleos de expertos 
y técnicos, que, en calidad de adjun-
tos, procuran los Gobiernos agrupar 
C U A N D O N E C E S I T E A C E I T E 
PIDA 
de las cuestiones que en cDa habrán de 
ventilarsi y resolverse, como conse-
cuencia única y derivación necesaria 
de las doctrinas, las fórmulas y los fi-
nes del moderno panamericanismo. 1 
La teoría y la política qus bajo su egi-' 
da se proclaman tienen indudable-: 
mente por causa, por impulso y por! 
amparo la relación de simpatía, la] 
analogía de ideales y la afinidad de' 
intereses, generadores vigorosos de la 
uniformidad del jpensamiento y laj 
unificación del propósito. Ello exclu-. 
ye virtualmente toda idea de rivali-
dad, para crear el deseo de coopera-, 
ción; y a su desarrollo tiene ineludi-í 
blemcnte que subordinarse cuanto no 
represente un interés o encarne una 
aspiración de la Comunidad, cuanto no 
sea problema que a todos concierna 
y cuya solución a todos afecte-
Sobre esos cimientos de los intere-
.ses comunes y la ayuda recíproca y 
icón las áureas columnas de la mutua 
¡simpatía y el más puro espíritu de cor-
|dialidad, se construyó en la conciencia 
y la política continental el albergue 
del nuevo panamericanismo: el pan-
americanismo que refunde en un solo 
grado la libertad, la independencia y 
!a igualdad de las naciones de Nuevo 
Mundo; que se propone derribar las 
que 
es eminentemente práctico en su fi-
nalidad y seductoramente ideal en su 
espíritu; que completa, extiende o, si 
se quiere, transforma la doctrina de 
Monroe, cuando quiere hacer de ella 
para todo el Continente una fuerza 
común y una común defensa y cuan-
do trata de elevarla de política nacio-
nal de los Estados Unidos a política 
M a r t í 
SUPERFINO 
Haga una prueba y no comprará otro en lo sucesivo. 
Refinado y preparación extra. Cosechado en las mejores co-
marcas de Tortosa y Aragón. Tamaños de 1,2, 4-112, 9 y 23 libras. 
DE VENTA EN TODAS P A R T E S 
so de los Estados X-'nidos, comn1^ 
el comercio marítimo american ^ 
tre las dos costas, al cual conviví: 
esa reducción de cinco días en 
viaje. *! 
Ya ese comercio ha aumenlu.» 
mucho, gracias al canal de Pa 
sin que por esto haya tenido 
Po-
2d-13 
•nternacional de tô ld la América; rl 
panamericanismo, en fin, que tuvo su 
cuna en Washington, cuando el Con-
greso Científico de 1916 y que ahora, 
al cumplirse precisamente el centena-
rio de la doctrina de Monroe, se diri-
ge a Chile a buscar, según la expre-
sión de John Barret, su trono o su fé-
retro. 
Por ese ambiente de universalidad 
de las cuestiones, que ha de respirarse 
en la Conferencia, se nos ocurre que 
podría tildarse de inoportuno cual-
quier intento de los Delegados de Cu-
ba para obtener que allí se defina el 
alcance o se regule la aplicación de la 
Enmienda Platt. Nuestro Apéndice 
Constitucional quedó convertido dos 
años después de su promulgación, en 
un Tratado permanente entre Cuba y 
los Estado» Unidos, y parece natural 
que solo a las dos naciones signatarias 
incumba la interpretación de su tex-
to, si es menester esclarecerlo o la mo-
dificación de sus pactos, si es conve-
niente efectuarla. Además el mundo 
tras los diplomáticos y los políticos, i i r • j ."̂  j " , . entero sabe que la hnmienda surgió de 
para dar cima al propósito de la con-
ferencia, y revestir de eficacia la ges-
tión de sus Representantes. 
No van ya a ser objeto de la Con-
ferencia de Chile Ion once temas sen-
cillos aunque muy hermosos, que pa-
recían esquivar con deliciosas ideolo-
gías las asperezas del acoplamiento a 
la realidad, anunciados en 1914 como 
puntos a tratar en la Conferencia que 
para noviembre de aquel año se orga-
nizaba. La revisión del Programa en 
que, por cierto, intervino nuestro ilus-
tre Secretario de Estado, a la tazón 
Ministro de Cuba en Washington, so-
metida desde el 5 de abril de 1922 al 
estudio de un Comité, no vino a que-
dar formalmente acordada hasta el 6 
de diciembre último; y produce tm 
lectura tal efecto de magnitud, plura-
lidad y dilatación, que sin renuncia», 
de derechos, cercenamientos de prin-
cipios y postergaciones de deseo», »e 
concibe la imposibilidad de que entre 
su desplazamiento y sus expansiones, 
»e denuncie asunto de interés para el 
continente americano, que aparezca 
omitido, ni problema de carácter ge-
neral que se haya silenciado, ni solu-
ción que no se demande para cnanto 
en el orden jurídico, sanitario, intelec-
tual y económico traspase las fronte-
ras de cada país y se afinque en las 
necesidades, las conveniencias y las 
a*niraciones colectiva». 
^sto último constituye positivamen-
te el relieve, la base y el espíritu de la 
próxima Conferencia: la universalidad 
una previsión de los Estado» Unidos, 
y es muy fácil que presuma, que ha-
brá de perdurar mientras esa previ-
sión no resulte inútil. Para levantar el 
'a altura del ideal anti-
plattista, cuyo cumplimiento procede 
incorporar al deber de sucesivas 
generaciones de cubanos, no hay me-
dio má» seguro que imbuir en ifcs 
mentes e inculcar en los espíritus la 
persuasión de que es imprescindible 
aqucla inutilidad, con nuestra 
¡propia conducta. 
E n cambio, advertimos que el espíri-
tu de cordialidad que díberá prevale-
cer en la Asamblea se vigorizaría en 
términos de muy sólidos y brillantes 
afianzamientos para los propósitos y 
los ideales de ja política de los Esta-
dos Unidos, si a la llegada a Chile de 
sus ilustres Representantes precedie-
ra la noticia de la ratificación del Tra-
tado sobre Isla de Pinos. El verdade-
ro panamericanismo repudia las ambi-
güedades y la» intrigas con la misma 
energía con que destierra l̂ s codicias 
y los recelos. El Tratado de Isla de 
Pinos implica el reconocimiento de un 
derecho de Cuba, reforzado con una 
explícita declaración de la Corte Su-
prema de los Estados Unidos, y re-
fleja un alto principio de justicia y 
una exacta apreciación del honor en 
el Gobierno y el pueblo americanos. 
Contra poderes tan nobles y fuertes 
no pueden salir victoriosas las ma-
quinaciones de unos cuantos políticos 
al servicio de unos pequeños intere-
ses. Porque sobre ésto» »e hallan el 
nombre,- el crédito y la gloria de la 
gran nación de Washington y Lincolp. 
Y porque, además esa equívoca situa-
ción de excusas y aplazamiento» pa-
ra dar a Cuba el título de lo que es 
suyo, fuera tal vez susceptible de em-
pañar la tersura de la actuación ame-
ricana en Cuba, bruñida por todas las 
generosidades y esmaltada de todas 
las noblezas; profanaría quizás la ni-
tidez de la bandera del panamerica-
nismo aureolada de todo» lo» presti-
gio» y mantenida por todas las solven-
cia» del gobierno de Washington, y 
llegaría posiblemente a colocar en la 
sentimentalidad latino-americana ne-
gro» tachones de tristeza sobre esta» 
palabra» que, al definir el moderno 
panamericani»mo, cayeron desde Was-
hington para disipar vanos temores en 
los ánimos y destruir rancios prejui-
cios en lo» pueblo» de nuestra raza: 
"el fobierno de este país jamás se 
ejercitará en un espirita de concupis-
cencia para arrebatar a un Estado ve-
cino sn territorio o sus posesiones (1). 
P U B L I C A C I O N E S 
LA FKMME CHIC A PARIS 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIAKIO US LA MARÍXA) 
8 de Febrero. i americanos, estos votaron por 
Merece aplauso la intención .atri-, canal de esclusas y el dictamen eI 
buida al Gobierno americano, de pro-j v^lecio. Pre-
poner al Congreso la construcción j Ahora se hará, seguramente 
de otro canal interoceánico con los ¡activa campaña eh pro del' pJ10* 
beneficios que doja el de Panamá y por Nicaragua; no tanto por el*1 
que van en aumento; en el mes pa- bierno y el pueblo de aquella ^ 
sado el tráfico fué un 50 por ciento I pública, que carecen de medi0s 11 
major que en igual periodo del año derosos dc_ acción sobre el 
anterior. E l Canal no produce lo 
baátante para el pago de amortiza-
ción e intereses del capital, pero, si, 
para cubrir los gastos de explota-
ción; se prevé que en plazo no le-
jano dará para todo. 
Y como esto será consecuencia -uu,  i   na ' 
del crecimiento en el tráfico, de aquí ^ sin que por esto haya tenido d * 
la necesidad de un canal más, antes j censo el tráfico ferroviario. Lasu 
de que haya congestión. Ese tráfico neas férreas trans-continentales 
ha doblado con margén en 7 años; ' 
el 15 fué de 4 millones 888 mil to-
neladas, números redonaos; el 22 
ha sido de 10 millones S84 mil. 
Pero ¿dónde y cómo ha de ser el 
nuevo canal? Lo menos costoso se-
ría agrandar las esclusas de Pana-
má; con lo que seguiría en pie el 
principal defecto de ese canal, que 
es su vulnerabilidad militar; en 
tiempff de guerra, el enemigo, con 
unas cuantas explosiones, inutiliza- ra la fresca se ha 
ría por largo tiempo esa magna 
¡obra. 
Un canal por Nicaragua, que sería 
tán transportando 
de su capacidad; 
hasta el 
' a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A I M N D A R E S " 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'Reilly, 39 
entre Habana y Compostela Véanos y verá mejor. 
¿so» 
V A Y A A L O S E G U P v O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P . O N Q L > m S 
S U L F O G U A Y A G O L 
M U I ! 
" S A R R A " 
Su Farmacéutico está autorv 
zado a devolverle su dinero^ 
si V d . no está satisfecho. 
a nivel, tendría dos ventajas: ma-
Acaba de recibirse en su Agencia v0r seguridad, pues lo más que po-
(••er.eral para toda la República, libre-j drfa hacer el enemigo serla obs-
ría de José Albeta, Belascoaín núme-. truirlo, echando un barco a pique en 
alguna de sus bocas; y abreviar el 
viaje para los buques que fuesen 
de una a otra costa de los Estados; 
los cuales tienen a Nicaragua cinco 
días menos lejos que a Panamá 
apropósito de Nicaragua será 
recordar que el ingeniero que hizo 
el estudio del proyecto de canal, 
por encargo del gobierno america-
no, fué el cubano Menocal. 
Hay una tercera solución, que la 
"elegante", como dicen los matemá-
ticos: el canal a nivel por Panamá, 
aconsejado por el distinguido Inge-
niero francés Bunau Varilla, que fué 
ei último director de la compañía 
francesa formada por Mr. de Lesseps. 
Se podría utilizar una parte del ca-
nal actual y hacer allí lo que Mr. 
Bunau-Varilla ha llamado "un ver-
dadero Bósforo", sis esclusas que 
pueden reventar a lo mejor del cuen-
to y que se ensancharía todo lo que, 
se quisiese a medida quo el tráfico 
fuese alimentando. 
Esto fué lo recomendado por los 
Ingenieros extranjeros en la Comi-j 
, sión Internacional, reunl(|i por el pre-i 
l disidente Roosevelt; pero como este) 
nceoTuirciA, n x o T D A » 
DAD, VJBMIUMiO. WXTTLJMm 
x xnzrxAS o ovmkadw-
ftJLS CONStTXTAS 3>B 1 A 4. 
MONSERRATE, 41 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
D E 3 T MEDIA A 4, 
ro 32-B, el número correspondiente 
al próximo mes do marzo que con-
tiene: 
Un Interesante artículo sobre la 
moda en París. La señorita Dorziat, 
' del Vaudevllle, en 5 preciosos mo-
| délos diferentes, creaciones de Doucet 
I y Lelong. Tres bonitos modelos en 
j Crepé de China, creación de Drecoll. 
i Un sencillo y precioso modelo de tra-
j je de novia. Elegantísimo traje de 
casa. Cuatro lindos mod"elos de blu-
sas para primavera. Tres modelos en 
Tissus de Primavera. Una nueva sl-
| lueta de traje, elegantísimo. Cinco 
I modeios de ropa en crepé martella. 
Una página dedicada a niñas de 8 
i a 15 años. Un bonito óvalo con mo-
1 délos de Tissús de la Fábrica de 
I Meyer y Compañía. Tres Interesantes 
Pos^s de la artista señorita Spinelll, 
, en su elegantísima casa, etc., etc. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
}fmit« 
siempre habrt 
carga para ellas por mucho que 
desarrolle el transporte por m»-86 
Sin Panamá, la prohibición anH 
alcohólica habría causado mii * 
perjuicio a California, donde ezktf? 
una industria vinícola prósnfr? 
Ahora se produce muchísimo meaiL 
vino; pero está en progresión . ? 
cendente la producción de uva 
ensanchado J i 
mercado en el Este, y, también na 
ra la pasa, gracias al flete de aein 
más barato que el ferroviario. 
California, donde la cosecha d 
uva ha sido el año pasado un 25 no 
ciento^mayor que antes de la prohi 
tición y que produce otras fruta"!* 
con mercado en los Estados del Es' 
ir, será, sin duda, uno de los qUo 
más trabajen en pró del canal nnr 
Nicaragua. Y no trabajarán menoí 
Y j vigorosamente los capitalistas anie-
blen irlcanos con intereses en aqueliá 
nación, donde poseen tierras, o ?a 
apresurarán a adquirirlas, especial̂  
mente en los dos puertos destinado* 
a bocas de ese canal; por el Cuai 
batalló, años atrás, ¿J Senador 
Morgan, de Alabama, ya finado. pro. 
nunció en la Alta Cámara diez y 
ocho discursos, de cuatro horas, ea. 
da uno, por lo menos. 
—Ha puesto—dijo otro Senador 
—al servicio de ese canal todo un 
Mlssislppl de palabras. 
X. Y. Z. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz 
Catedrático de la Unlversídai 
Prado 3 8 , de 12 a 3 
¡quería que se despachase pronto, y 
'también pensaban así los Ingenieros l e "834 ind 12 oo 
E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
Ha trasladado su domicilio y ga-
bl iete de consultas a Campante 119, 
entre Salud y Dragones. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos cheques y libretas de los siguientes Bancos, pagan-
do hoy a los siguientes precios: 
BANCO ESPAÑOL 121/4% Valor. ^ 
BANCO NACIONAL 32 % 
H. UPMANN de 10 a 12 por ciento valor. 
Hacemos operaciones directamente por correo. 
Véanos siempre, es negocio para usted tratar con nosotros. 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A f t E U R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000.—Habana. 
C11S8 TdTl 
m . 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
w m m a Tnncpo, ottakto A j m a 
E M E R I N 
• AXtBA. T JTAmiCACTAS 
c n e ; Ind. 2 Q. 
corazón a 
(1) Discurso del Secretarlo de Esta-
do de los Kstados Unidos Mr. Robert j q 
Ivanslnsr en la Seslrtn Inaug-ural dH Con-1 
grreso Científico Panamericano, efectúa- i O 
ida en "Washington 27 de diciembre de 
11915." The Report of the Secretary Ge-¡ W 
Ineral, Washlnrton. Government Prlntlnj 
Q O O D u O O u v j r O a O D D O O 
a E l DIARIO DE LA MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población do la O 
República. D 
y a c o m e u z o m u e s t r a 
v e h t a l i q u i d a c i o h 
Office, 1917. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S S 
15 GRANDES PREMIOS 4 0IPL0WA3 FUERA DE CONCURSO 3 DIPLOMAS OEHONOR. MEDALLA DE 099 ^ 
TRATAMIENTO 20M0TERAP1CC 
p o n cu 
•HASMA MUSCULAR INTEGRAL OE CABALLO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
j» TODO e & m e * j r o e r r o 
•ABOR IIVT AMAMtll 
asimmciós mneoixTA T^tmera 
INDICACIONKA » 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S , 
E S T A D O S de ANEMIA 
DESORDEN ESomNUTRICIÓII 
N E U R A S T E N I A 
DEPRESIÓN NERVIOSA 
DEBILIDAD GENERAL 
H I P P O P L A S I N E 
C O N M A N G A N E S O C O L O I D A L M G O M S A M i J f t t P f i i P A R A D A Á F R Í O 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A / 
t e » É.TABL.1SSE.M t N T S B Y L A _ GENTI L U V - P A R I S 
D E D E S C U E M T O 
S o b r e l o s t r a j e s h e c h o s de L d -
n d , p d r d h o m b r e j o v e n c i t o y n i ñ o . 
S e d de los p r i m e r o s y e n c o n l r d -
r á m e j o r s u r l i d o d e c o l o r e s . 
S O L A M E n i E H A S T A E L 
2 6 D E F E B R E R O 
a í í o x a 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
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Quién so) : 





»OR JORGE ROA) 
— ¡BENDITO CARNAVAL! 
—LO MEJOR ES REIR. 
—¿QUIEN ROMPIO E L PLATO? 
— L I B O R I O . . . E L MARIDO. 
—INGENIO. . . Y CARACTER. 
—EMBAJADOR... Y REY. 
i E l marido. Probablemente a 
mañana siguiente fué también 
único. . . que pagó. . .los platos. 
¿Cuándo osará nuestro pueblo sa-
ber quién es? 
¡JL/lborlo, hermano nuestro, re-
pon los platos! 
Tu jpapel es . . . .el papel de ma-
rido. . . 
-"'*"" ^ inconsciencia. La que Al Juez de Instrucción y Primera 
^ 0 ^ q u e gobierna. La que edu- Instancia de Pedro Botancourt, pro-
,o1*' que Juega, 1» "ominosa"; vincia de Matanzas, se le acusa de 
v nmienda Platt"; el "Memo- cohecho en un pleito de Ingenio. 
n i ¿ aúmero Trece"; y. . .el Pa- Naturalmente se trata de un In-
genio de Azúcar, que es en Cuba la 
única "clase de ingenio que se debe 
" S a n t a r e l l a " 
cuatro centavo?. 
u 
Qué descarada. . . . . 
.tamos en Camaval. . . 
_,{az6n para que te cubras ©I 
_\o lo necesito. 
_,K9 Terdad. 





seguramente. Llevo la trage-
dia dentro. 
^Calla 
Hablo. . • • 
U señal de "marcha" interrumpe 
, diálogo. Nuestro autonióra sigue, 
m nuestra mente revolotea una 
/r»«e de Máxüno Gómez: 
••|>os cubanos, cuando se ponen 
se echan a perder". 
Lo mejor es rcir 
«arionnl. 
[Bendito Carnaval! 
Es el llanto 
El problem  universitario, puesto 
»l desnudo por la juventud, se com-
«lica. Cada día que transcurre se 
romplirará niás. 
Vut'Mros doctos catedráticos hus-
escribir con mayúscula. 
No conocemos ni al Juez. . .ni al 
Ingenio. . .ni a los que acusan al 
Juea. 
Razón por la cnal tenemos abso-
luta obligación de opinar. Por lo 
menos, es la costumbre. 
Pues bien, creemos que es ver-
dad . . . . y que no es verdad. E l mo-
tivo es obvio. 
Todo puede ocurrir. . . . y nada 
puede ocurrir. 
Tn Juez íntegro no es cosa rara. 
Ni lo contrario. 
En materia de Intereses, lo úni-
co positivo os ©1 interés. 
Lo demás no tiene importancia. 
Acusar, por otra parte, es mê jor 
que no acusar. 
Acusando...pues. . . . 
—Usted disjpense.... 
Hemos dicho algo y. . . 
No de otro modo sería posible tem-
plar el carácter. 
Bl gobierno dé "Washington ha 
nombrado Embajador en Cuba al ge-
neral Crouder. 
Un Embajador es un. . .Embaja-
B*an impacientes las bibliotecas pe- ^ ^ que ^ ^ 
^gicas. Cada cual quiere «Portar ^ pi^entacl6n del ^ y ^ pueblo 
jdel Rey. ' 
j Hay reyes....en plural. T pue-
I blo también. 
Crowder, pues, representará a mu-
I chos reyes y a todo un pueblo. 
I E l Rey del Carbón; el Rey defl 
rativos olvidamos Acero5 el drt I^róleo; el Rey 
acerbo claustral luz y. . .consejos 
'lodos quieren acertar. Kn tanto 
ja jumitud. . .huelga. . .y los pro-
fesores. . .tambiéi^ 
Xailie asume la responsabilidad 
tiel holgar. 
En nuestros críollísimos métodos 
I ;v Mlgadores y cu 
ti tiempo pasando "como rápida 
Meta, que para no tomar se aleija". 
Mientras tanto, ¿quién rompió el 
plato? 
Visitábamos a una distinguida 
familia. I.a sala semejaba un café 
rontierto. Música, canto, ruido, 
rhampañn. . . 
De pronto... Un estrépito de pla-
tel. 
La ilustre señora de la casa pre-
ripltase por el primer cuarto con 
dirección al ruido. 
—¿Quién rompió el plato. . . ? 
Silencio, mutismo. Nadie responde. 
—¿Quién ha roto el Iplato. . . ? 
—No es plato, Es fuente. . . 
—Fuente. . . y se atreve a de-
firió. . . 
—Es fuente . . . . 
—¿Quién rompió la fuente? 
— . . . E l . . . .el el S V E L O , 
wBora. 
Tno sólo de los allí presentes no 
esA preguntar. 
MIMIAGUGLIA EN E L PRINCIPAL 
Esta noche va a las tablas en el 
"Principal de la Comedia" una 
menuda joya del sprit francés— 
'Santarella". 
Como si dijéramos finura de Se-
vres y de Chantilly, trama delica-
da de Lyons, picardía suave de 
Montmartre, espumilla del mosto 
de Champaña. 
Pero todo esto en nuestra dulce 
habla española. 
Mimí Aguglia hace en "Santa-
rella" una de sus creaciones genia-
lísimas. Porque genial es esta mu-
jer de quien Jorge Mañach dijo en 
sus "Glosas": 
Aguglia significa águila y agu-
ja. Mimí tiene la nobleza de la una 
y la penetrante agudeza de la otra. 
—Noche excepcional de arte 
será la de hoy martes en el elegan-




Antes de acostarse debe usted 
reconfortar su organismo loman-
do chocolates y galletas de LA 
GLORIA. 
CWkN FAfiRCA DE CHOCDUTtS. 
, GAL LEXICAS DUCES i C0NFTTURA5 
SOLO. ARMA» t C Q ^ 
de los Cinco y Diez; tA Rey. . . . 
Con tal que no represente a loa 
Reyes del Azúcar y siga portándose 
como hasta hoy. . . . 
Ahora que hemos elegido Reina 
del Carnaval, bien pudiera llegar a 
ser.. . . 
¿Lo diremos?. . . . 
R E Y T>E . . . . CUBA. Siempre so-
ría algo m & s que ser Sautiago Rey, 
nuestro estimadísimo amigo, Ke-
presentante por tu en fuegos; que 
Rey el callista y. . . . 
"Un poco menos que el redactor 
de estas líneas. 
Xo se asombre ©1 lector. Nuestro 
segundo apellido es Reyes. . . . 
OtwnO si dijéramos, el amo de 
los Estados Luidos 
Hoy, el único país donde que-
<f. S | . . . . Keyes. 
Con perdón de Inglaterra. 
Allí, natiuralmente, vive, nada 
menos que el R E Y DE LOS INGLE-
SES . . . . 
l a 
C u a r e s m a E s -
E n c i m a Y a . . . 
y «s nacftsarlo, pu«s. •star provlst© anticipadamente de los allinentos qu« 
ella nofi requiere. Pescados, Moluscos Legumbres, Vinos, etc., aon Indis-
pensables para esto tiempo en que la Abstinencia que nos Impone la Cua-
resma se hace Ley. 
¿D6nde adquirir de todo "eso"Puea ¡vaya una pregunta!: "El Rey 
de los Vinos"" es "El Baturro", que está, lo mismo en Egldo número 61, 
que en Aguila 189, y ©n Neptuno 188. Son tres casas distintas con una ex-
celencia única y verdadera en todos los productos que expenden. 
Y no Bolamente en Vinos de todas clases, que usted puede pedir por te-
léfono para que le sea llevado por garrafones enseguida a la puerta de 
su casa, sino que también hay de todas clases de Conservas. De firmas 
que ellas mismas se recomiendan: Antonio ALONSO, PEDREROL». CUR-
BERA, etc. y la primordial por sus regias preparaciones: ALBO. 




SERA N O M B R A D O UN 
R E Y D E C A R N A V A L 
B A S T A D E N E R V I O S 
Detenga sus nervios, tranquilícelos, 
redúxcalos. domínelos. No los deje se-
guir triunfando sobre su voluntad. Ven-
za su neurastenia, sus tristezas y sus 
desazones, tomando Elíxir Antlnervlo-
so del doctor Vernezobre. Se yend© en 
todas las boticas y en su depósito El 
Crisol, Noptuno esquina a Manrique y 
en todas las boticas. Tomar Elíxir An-
do uno. 
5 d 1 alt. 
Bl sefior Alcalde actual de acuer-
do con el que pronto tomará posesión 
I» Alcaldía, han resuelto nombrar 
rey de carnaval, en vista Je que 
J|«y ios reinas—a cual más bella 
Wr cierto.—Para ser electo será re-, tinervloso y curar la neurastenia, «s to-
*»»|to tener más de dos años de' 
JJd. ser cubano o haber reeidlío 
de tfog semanas en el país. Se 
"ra el escrutinio y se nombrará 
f«7 al que mayor número de vegueros 
wire h i j a , fumado. 
^ Ind. 13 f. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
tN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
M QUININA. Eí boticario devolve-
r» el dinero si no le cura. La firma 
^ W. GROVE se Halla en cada ca-
r i . 
C A R N A V A L 
Para los baile* de máscaras, pa-
seos, etc. etc., se necesita ir con bue-
nos colores; le recomendamos una 
crema roja que no se quita con el 
sudor, se vende en la casa "Roma", 
de P. Carbón, esta casa está en O'Rel-
lly 54, esquina a Habana. 
C1145 6d-» 
Zumo de uvas sin fermentar Kspañol 
M O S T E L L E 
Es piedra y cemento para edificar 
niños robusto*. 
Agente exclusivo: M. Cabrera.— 
Habana 104. 
F L O I 5 M 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas v Mentale? 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
i. CT*t*drttlco Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosa* y mentale» de 
j^unlversidad Nacional, 
VI1U Anfca, Marlanao. Teléfon o I-70O«.—Cónsultorto en la Habana: 
Habana 81-B. de 1 a 8. 
« o l o r e s T A Í R B A Ñ S ' M O R S S E 
^ petró leo , se renden 3 , sin estrenar, en sus cajas; 2 d i 
2 0 H . P . y 1 de 2 5 H . P . I N F O R M A N : Z A N J A , 128; T A -
L L E R D E A C E V E D O . 
i 
I 
T R I S T E Z A 
U VIDA PARECE INSOPORTABLE 
Cuando la mujer sufre las 
injusticias de la naturaleza, 
su ánimo está decaído; su 
organismo cede ante los ata-
ques frecuentes. ¿Pero por 
qué sufrir? 
C A R D U 1 
el Tóuico para la Mujer, 
fortalece todo el sistema y 
devuelve la energía y el buen 
humor. 
¡íómelo Ud., Señora! 
De Venta en 
Farmacias y Droguerías. 
Quien mande este anuncio, 
con sn nombre y dirección a 
"U. S. Corporation", San 
Miguel 92, Habana, recibirá 
el útil libro "Tratamiento 
Casero." 
' ~ i 
P O D R A N B A I L A R 
Estamos en «1 me» del Carnaval, y 
lo \an a aprovechar rauchou reumáti-
cos Que bailarán cuanto quieran, por 
que fueron precavidos y tomaron 
eniro Antlrreumltlco del doctor Russell 
Hurst." de Filadelfla, la medicación 
que cura pronto el reuma. Se vende en 
todas las farmacias y droguerías. An-
tirreumático del Dr. Rusell Hurst, de 
Filadelfla, es una verdadera maravilla. 
Alt 4 d 6 
- • C O O P E R A C I O N 
E . éxito de toda colectividad, cual- a lo que prácticamente bagamos co-
quiera que esta sea, depende princi-lmo entidad nacional, y actuando 
pálmente de la cooperación con que cooperativamente. Es decir, en bene-
actúen sus componentes. La familia, ficio de todos. 
las sociedades, los pueblos y basta Me ha ocurrido esta idea al oir y 
el equilibrio del mundo que habi-1 leer tanto discurso patriótico e inútil, 
tamos, necesita de cooperación para y tanto artículo y escrito que se lee 
poder subsistir y lograr la felicidad sin que después se piense más en él. 
¡y tranquilidad a que todo bombre ¿Queremos realmente hacer algo 
debe aspirar. , práctico, algo que sea útil? 
Cooperación es la unión íntima del¡ Yo propongo lo siguiente: 
¡pensamiento y la acción, para llevar Reúnanse todos los Directores de 
!a la realidad un ideal o finalidad la Prensa de la República que es la 
1 cualquiera que nos hayamos propues- fuerza mayor que actúa en la opi-
to. Para que tenga todo su valor y nión de la orientación pública y en 
l efectividad debe ser consciente y dis-; su dirección. Acuerden todos dedi-
¡ciplinada. car una o dos página? p una sana 
La disciplina no es otra cosa, que "política nacional". Acérquense co-
icl respeto y la obediencia conscien- mo entidad al gobierno de la Repú-
tes a los hombres o entidades ejecu- blica ¡tracen un plan! Acérquense 
. tivas llamadas a dirigir y orientar a también al general Crowder y ten 
i la colectividad de que se trate. gan con é! un amplio cambio de im-
No quiero decir que en Cuba no presiones con objeto de Ver cuál pu-
¡ tengamos desarrollado el sentimien- diera ser la campaña Cooperativa que 
| to de la cooperación porque creo de- debiera seguirse para que en un fu-
: hemos evitar toda sugestión negati- turo lo más próximo posible pudié-
va. Esta es a mi juicio, una forma ramos no solo no tener la ingerencia 
i de la crítica, y esta por lo general sino tampoco la Enmienda Platt. 
j es destructiva. | Ofrézcanle sincera y lealmente el 
Nuestro problema es de recons-' apoyo necesario, para que cuanto an-
, trucclón y de construcción. Diré, tes pueda terminar su obra que rea-
! pues, que si nos proponemos, pode- liza en bien de Cuba. Tengan todos 
mos ser disciplinados y lograr tener las seguridad de que encontrarán en 
cooperación. lose General de América del Norte, 
Basta para ello, que hagamos un' un corazón muy cubano y que solo 
'nuestra manera habitual por lo gene- desea el bien y la felicidad de nues-
ral de conocer, tratar y de actuar tra tierra. Pero que al mismo tiem-
| en los problemas nacionales; que po, siente la tristeza de encontrarse 
i dejando a un lado por algún tiempo casi solo dentro de la familia por 
los discursee más o menos patrióti- quien con toda energía trabaja, 
eos, aparentemente, y los artículos y | Lo que sugiero puede probarse, 
escritos ornamentados con una inútil Nada se pierde con hacer el esfuer-
literatura, vayamos por el camino zo. Mal no puede hacer. Bien, es ca-
mas corto al fondo del problema, y si seguro que se logre. Hágase por lo 
allí, actuemos con hechos tangibles tanto la gestión y todos habrán hecho 
y sinceros, para lograr llevar a Cuba un poco más aun, en beneficio de la 
al lugar que tiene derecho a ocupar, felicidad de esta hermosa tierra, que 
Protestamos de continuo contra la bien se lo merece, 
ingerencia, y nos causa dolor la En-i La prensa de Cuba tiene la pali 
mienda Platt. bra. 
De ambas cosas pudiéramos des- iActmará? ¿Hará el esfuerao? Cen-
en ' embarazarnos en tiempo más o me- fío en que sí. 






I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Siitema Racional de Rotenthal 
Un maeftro infatigable, que ea el domicilio, o 
en la oficin». eatá aiempre a la diapoaicite del ea-
tudiante, y repitel aaleccionea tantas vecea cuanto 
eedeace, ata impacientarte. Unoa cuantos minuto* 
diario* dedicados al estudio, le habilitaran para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por si mismo .'no 
ea un curso por correspondencia. Nuestro* discos 
ae adaptan a toda cíase de fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto desaiptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD 
HessBuilding 354 Fourth Ave. 
^ 2 9 Nueva York. E, U. A. 
y para Bebé la FOSFATIN'A Fa-
LIERES. 
El mejor alimento de los nlflos. For-
ma con la leche una papilla deliciosa 
y fortificante, necesaria para el deste-
te y durante el desarrollo. Conviene a 
los eatómagros delicados. Exlprlr la gran 
marca FOSFATINA FALIERES. 
En todas las farmacias y tiendas de 
comestibles. 
alt 
• G L O R I / \ B 
D E L O S V I N O S 
B D E S 1 T G E S B 
I N D I S P E N S A B L E 
Cn tas mosas bion 
ó o r v i d a s . E n los 
grandes banquetes. 
EN TIENDA/DE VIVE-
RF/* FINO? Y BODEGAr 
M O S C A T E L 
C ^ T A S > L J £ > 
r (vi P O R Ti*» D OR K 
A<uíar66 P U J O L Q U I R C h Y C ^ T o i r m ^ l 
C632 alt 9d-25 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R M r E N o . 41 
PARA REGALO! 
La» más telecíai j nejores flores 
•oa 1„ de "EL CLAVEL**. Ef el jai-
din más grawle y mejor organizado 
• ido Cuba. 
Bou que ti para novia», ramo» de tor 
oaboda. cesto» de mimbre y cajas da 
flore» paralrcgaloa, dc»de $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpa» y Kra» precio»« para rega-
tar a las artistaa, do $10.00 a la má» 
valioea. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la I»la y a cualquier par-
te de) mundo. 
FLORES T CORONAS 
Hacemo» adorno» de Iflesia» y d^ 
casa» para boda» y fieatas desda di 
mi» sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de meta artíttieo» y ordi-
nales para comidas y banquetes, de» 
de $3.00 en edelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrel 
de Coronas, Cruce», Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 » la más suntuosa. 
C O N S U L T A S D B í A 
E s p e c i a l para l o s p o b r e s d t 5 f m e d i a a 4 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: M858-4-7029—1-7376—F.3587. -Mari t iua 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS . 
P R E V E N G A S E 
C o n t r a l a p r ó x i m a c a r e s t í a 
d e l a v i d a , a p r o v e c h a n d o 
n u e s t r a l i q u i d a c i ó n d e r o p a 
h e c h a , a p r e c i o s , l o s m á s b a -
j o s e n l o s ú l t i m o s c i n c o a ñ o s . 
¡ E M P L E A D O S ! 
N o D e j e n P a s a r 
E s t a O p o r t u n i d a d 
F R A N C I S C O L O P E Z 
( S . e n C ) 
S A N R A F A E L 3 Y 5 
( E n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d ) 
E D R . F E L I P E G A R C I A 
CAÑIZARES 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Almenda-
res, 22, Marianao. 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
g l P E R F E C T A 
C SIS» 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habans 
tac ix «y 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CnrDJAITC DEL HOSPITAX JCTTVICX-
p-i.. t* reyre de Andradr. ESPECIALISTA £ir TIAS rías y enícrmedades venéreas. Clatosco-p-.a r catetsrifmo de loa uréteres. tWYECClOWES DE HEOBAEVAKSAK. CONSUETAS: DB 10 A 13 T DB 3 A S p. m.. en U calle d« Cuba. 69. 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
Informaré gratis cómo curars» pnm-
to y radical con un tratamlen'.o paten-
tado de fama mundial. Enfermedades 
Secreta", Irritación. Flujos. Gota >-llt-
tar. Arenillas. Mal de Ríñones y d« 
Piedra. Catarros de la \ejlea. Cistitis, 
Uretrltls Envíe su dirección y tres se-
llos rojos al Representante G. Sabas. 




D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Espec;alif,a en la curac.ón radien 
rte la« hemorroides, sin operación. 
Conscltas: de 1 a 3 p. m.. dianas 
Correa esquina a San Indaieciu, 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Febrero 13 ce 1923 
ARO XC! 
N U E S T R A C U L T U R A 
r nferencia pronunciada por el i nuestro estudio la división de la, Mpor naturaleza eláetico. Los hom 
j IcJiaso en la se- cultura general y cultura especial. U f̂e. doctor Francisco IcM 
sión celebrada por la Academia Ca-
tólica de Ciencias sociales la noene 
del lunes 5 del corriente mes. 
Señor Rector: 
Señores académicos: 
Yo no sé ei el tema que voy a 
someter hov a vuestra paciencia es 
el mas propio de esta Academia 
cultos del Renacimiento—af-
comunmente aceptada. 1 guna vez lo he dicho—abarcaban las 
En Cuba existe una franca pre- ramas más antagónicas del saber 
dilección por esta última modali- ¡ humano. Leonardo de Vinci—prín-
dad de la cultura. E l cubano tiende | cipe de aquel Renacimiento—fué 
matemático, poeta y pintor. En sus 
memorias es frecuente hallar en 
una misma página, los trazos de un 
dibujo, los vereca de un poema y 
todo el proceso demostrativo de un 
teorema matemático. De esa elas-
ticidad de intelecto dieron muestras 
también los griegos. Aristóteles fué 
una enciclopedia viviente. Y, mo-
instintamente a la especialización. 
Conozco abogadee que colocan en 
sus bufetes cartelones en los cua-
les se lee: "Especialista en divor-
¿uvas actividades, como su mismo j cios", "Especialista en desahucios", 
nombre indica se limitan a tres Y en cuanto a los médicos hay es-
importantes ramas de los conoci- pecialistas hasta en panadizos y 
a la humanidad en nuestro siglo. [forúnculos. 
mientes humanos: la ética, la socio- No quiero yo negar ventajas a 
losría y el derecho. Sin embargo un esta especialización. Ese concentrar dernamente, ahí tenemos los nom-
anhelo ferviente, quizá más fuerte la mente dentro de contornos de- bres de Deacartes, de Leibnitz, de 
esta vez que mi albedrío, me ha terminados, si bien supone una me- Poincaré, d^ Echegaray y de una 
impelido a desechar semejante con- ñor amplitud de visión, produce en resplandecidnte figura de la ciencia 
sideración y a escribir este ensayo, cambio una mayor intensidad en la biológica contemporánea: Don San-
mas bien que conferencia, sobre un misma. Lo que se pierde en exten- tiago y Ramón Cajal que publica 
tema vastísimo* la cultura, qjrcuns- sión, se gana en profundidad, y de juntamente con su teoría de las neu-
cribiéndolo a los límites de nuestra ahí que la actividad intensa cir- roñas, sus "deliciosas "qharlas de 
patria. De todas suertes, si el asun- cunscrita dentro de un radio mas o Café." 
to no es el más adecuado a la indo- menos limitado, traiga como conse- < Claro que no es posible exigir 
le de esta institución, tampoco pue- cuencia el descubrimiento de reía- ese enciclopedismo a que me he re- a?estudio' reflexivo*'pacien-
do decirse que se aparta totalmente clones nuevas y desconocidos fenó- ferido; pero si el barniz de cultura te metódico Eu Cuba como en 
de su ya trazada autotelia. E l pro- menos en el objeto que se estudia, que en nada perjudica a la especia- los iemás paíseg de América ape-
blema de la cultura es problema Pero, contrariamente a esa ventaja, lización y que es. a mi jer, indis-i n£S fexigte tradición científica.' inte-
eminentemente social. Y si tenemos esa especialización trae consigo, pensable a todo hombre de ciencia. ¡ lectual artÍ8tica En consecuencia 
en cuenta sus íntimas relaciones con cuando a ella se aforra el individuo, , No necerrarse, como el caracol, ¡ todo he de esperarlo de fuera 
el problema pedagógico que tan pa-, un verdadero estado de anquiliso- dentro de la concha del oficio o pro-' como la8 corrientes que de allen-
voroso se presenta actualmente en miento espiritual en quien la prac- fesión. Lanzar la mirada hacia el j de el mar nos vieiien ne-an con 
nuestra patria, hemos de convenir | tica. E l progreso humano ha reía- horizonte con anhelos de infinitud, ]a g intermitencias y flojas las 
que cae de lleno dentro del campo clonado de tal suerte todos los co-j beber los vientos con ansias de su- * , . energía y vi-
de la Sociología. Esta circunstancia nocimientos y ramas del saber hn- peración. Como aquellos 
R O S k C o . , 
Falmcantes. Sol. 70, TeL A-5171 
HABANA. 
va. lad, 1 
1 \ 
i 
gor. tenemos que resignarnos a esa 
helOis 
exhausto 
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favores del medio, poco propicio, en , prolijidades, la solución del caso. Si 
los enrules de nuestras cámaras es-
tuviesen dotados de aensibilicTad y 
movimiento, ¿cuántas veces no ha-
brían tratado de escaparse del he-
miciclo, en horas de sesión, para 
VL9 oir tanta gárrula palabrería co-
mo la que a diario derrochan nues-
tros legisladores? Examinemos loe 
discursos pronunciados en el con-
greso durante tres horas de sesión 
y, a buen seguro, que podréis con-
tar con los dedoe sus ideas y aun 
puede que sobraran dedos. Son sar-
tas de lugares comunes, infladas 
por un aliento pulmonar mas o me-
nos fuerte y acompañadas de cierta 
monótona cadencia, . señuelo del 
aplauso. Son. en una palabra, dis-
cursos dp hombres listos con poco 
talento. 
Pero ¿es que pueden existir hom-
bres listos con poco talento? ¿Acaso 
no es lo mismo hombre listi» que hom-
bre de talento? No. Esa es precisa-
mente una de nuestras grandes 
talentoso no 
j solo al medio de nuestros defectos 
El germen de ese dilettantismo se 
halla en nosotros mismos, reside en 
un atributo ingénito en nuestra 
mente. Nuestro intelecto, heredado 
del español y modificado sucesiva-
mente ;por la acción constante y 
coutinuada del medio, se halla me 
• ser saciados en nuestro 
mis palabras no suenen con estri- amaurosis intelectual ante el po-i norados, aunque solo sea para dis-j tesoro 
dencias de inoportunidad en este re- líforme espectáculo de la vida, que . traer el espíritu cansado de la es-i 
cinto que tantas voces autorizadas ! «e observa en muchos de nuestros ¡ peculación cotidiana. 
ha escuchado y donde tan doctas profesionales, aun en aquellos que i 
opiniones se han vertido acerca de Por la índole de su profesión debie- ] Frente al especialista se yergue 
ciertas ideas que con mayor ener- ran abarcar una buena suma de ge-1 otro tipo de nuestra flora social, 
gía que otras pugnan por salir del nerales conocimientos. Porque, di- ' más pintoresco, más simpático, pe-
recinto donde se alojan para di- gámoslo claramente. sin que nos i ro no menos perjudicial: el "dilet-
fundirse a su entorno. Son ideas asuste la verdad, existe entre núes- I tante". La palabra dilettante quizá 
que reclaman vida libre, vida íh- i tros profesionales una verdadera no tenga equivalente exacto en cas-
dependiente del cerebro donde fue- ignoraucia acerca de todo aquello tellano. E l aficionado se entrega, 
ron engendradas. En unos se ma- j tlue no est!i íntimamente relaciona- i por mera curiosidad, al cultivo su-
nifiestan por medio del lenguaje (ío con su cotidiana labor. La fra- ¡ perficial de una ciencia, de* un arte 
oratorio o simplemente familiar; en s ecorriente "yo de eso no entien-! o de un deporte. El dilettante ex-
los que tenemos el vicio—porque 63 como el lema que enarbolan | tiende su curiosidad a todo y hace 
sin duda es vicio—de escribir, pa- muchos de nuestros médicos 
rece que las palabras saltan mecáni- fiadoa, ingenieros y demá 
camente a los puntos de la pluma y i Uvos. Y aun algunos hace 
trazan los signos en las cuartillas ê 0 como si fuera signo de s 
cuando esas ideas elaboradas pau- Intelecto la ignorancia de todo demás. ra sajoria es la cultura de las reali-• ^ 
¡ í í ? * ^ ^ * Pr0fe3ÍÓn n0 Un .diletta"te sabe *• % ^ Se S mLmT^pln ió f quTel'nustíe ¡ ndo ya suficiente presión. Involu- cierne. ¡ ^ músk;a. de artes plásticas, de escrItor J0 creo que ú pro. 
w ^ V " h1 mente tenso' des5e 1 Semejante contrasentido se e x - ^ « P o r t e s h a s t a ha leído a Kant. a flindlflad conceptiva sea patrimonio 
hace algún tiempo, un enjambre de , tiende hasta la dicción misma. E l Schopenhauer y a Splnoza. aunque de una raza determinada. Pero 
P a r a c a d a o c a s i ó n 
S u t r a j e d e " P a l m B e a c h " e s s i e m p r e p r o p i o 
EN la casa, en la oficina, en su automóvil, para montar a caballo, en el cine, en el teatro,—en fin, en cualquier 
parte que se halle, su traje, su traje de 
" P a l m B e a c h ' 
ledistinguirá-por su elegancia—como una persona de refinado 
gusto en el vestir. 
Además Ud. disfruta de comodidad y frescura. 
jor conformado para el mariposeo i equivocaciones. L1sto y ta 
rápido y superficial que para la me-i adjetivos inseparables. L n hom-
ditación honda y reflexiva. José . ^ . l l s t o no es siempre talentoso. 
Ortega y Gasset, interesante pensa-i y viceversa, un hombre de talento 
TMC KCNU 
polític 
antes que talento, una gran suma 
de habilidad, de astucia, de mano 
izquierda, que son precisamente las 
características del hombre listo. 
Yo, por mi parte, y vosotros se-




El dilenttantismo encierra en el I una tenacidad insuperable en la 1 \ fingen comprender lo difícil, 
dad de tal, redacte sus escritos en fondo un cobarde desdén por la vi- prosecución de la verdad, atributos i .01 en. tamr,ien- Y en esto Pre-
correcto castellano y hasta con cier-, da. E l dilettante pasa como sobre ' que tanto han enriquecido a la filo-| c!sai" 6 , C<í,n?Cert>L„ ai, Ĵ omb.re 
ta galanura do estilo, es para una ; ascuas por la superficie de las cosas ' sofía alemana, en los pueblos lati-|fi 
buena parte de sus colegas un hom-| sln ahondar en su esencia, temero-| nos, de cielo azul y. diáfano hori-
bre anticientífico y huero. E l abo- i so de la verdad amarga que en su I zonte, hay cierta compHicencia , 
gado para ser bueno ha de escribir i seno se esconde. Como él buho se ; en trocar lo.profundo por la ama 
l : y 1 ——* 
Esta Marca de fábrica ha »ido registrada en Cuba Esta marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etiquet* 
de todo traje confeccionado con LA TELA PALM BEACH LEGITIMA 
lo que constituye plena garantía de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus trajes hechos .asegúrese que estén confeot 
clonados con el génenj, "Palm Beach" legítimo. Exija ver la etiqueta. B« 
tu única protección contra imitaciónes. 
Fabricada solamente por 
T h e P a l m B e a c h Mi l l s - Goodal l Worsted C o . 
Sanford, Maine, E . U. de A. - A. ROHAUT, Agente Vendcdo» 
Distribuidores para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c 
329-331 Eroadway, Nueva York, E . U . de A . 
Representante en Cuba: 
A. ETCHEVERRIA, Apartado 2051, Habana 
NO 
h; y el 
ñorita E 
la prime 
paredes de la caldera cuando no en-; trado que, respondiendo a su cali-
cuentra salida su energía, así han 
venido pesando, casi con dolor ma-
terial, estas ideas en mi cabeza y 
por eso ahora he decidido darles es-
cape en este ensayo. 
No veréis en el mismo un verda-
dero trabajo académico metódico, 
científico y erudito, como los que 
Para él no exis-
ten problemas abstrusos, ni con-
flictos difíciles: todo finge verlo 
mal. Y nada digamos del médico, | oculta de la luz solar, el dilettante blemente superficial. la verdad te porque nada ve. El hombre listo 
del ingeniero o del farmacéutico.'I cierra sus ojos ante la verdad que amarga por la dulce mentira, el ne-! *Jirá que1 81 a tod°- Como el Fabio 
en sesiones anteriores habéis escu- E1 médico ha de saber solo de 0pe. solo a través de dolorosa peregrina 
chado. Antes encontraréis en él cier- | redones y medicamentos, el inge- clón se encuentra. Con apariencia 
ta dispersión y desorden que no os niero de mecánica y el farmacéutico de sabiduría y cultura encubre su 
sorprenderán puesto que han sido ; de quimica. Lo demás huelga, lite-: frivolidad: es un superficial con 
siempre desorde ny dispersión atri- ratura) arte> cultura general son or- i pujos de sabio, 
butos de nuestro carácter. 
gro fondo por la brillante froma. de aquel soneto de Lope de Vega contra el culteranismo, todo lo com-
En el cubano se acentúa aun mas | prenderá aun aquello que el mis-
tendencia característica de su raza. | mo diceiHe no se explica. E l hom-
El cubano gusta antes que todo de 
la forma. Un discurso florido, pre- bre de verdadero talento es, en 
bu tiempo. 
Es equivocación lamentable el 
5°n_5.ue | pretender que solo mediante la mi-
nuciosa especialización llega a for-
marse en la sociedad el tipo del sa-
jnamentos inútiles que restan empa-j E l dilettante cree vivir una vida ' ñado^dV'n^táforaT'brillantéV'y "pá- no™ No ^ventuiS^uia "íefpíesU 
que de sabio al que Invierte en ellos intensa con su incesante mariposeo rrafos sonoros, le subyuga. La dia-! pronta, errónea casi siempre; antes 
espiritual, como si la intensidad de léctica fosforescente, de espuma de I vacila y medita para emitir su 
la vida estribara en vivir muchos ^ champán, en que suelen engarzar ! dictamen sobre asunto que requie-
momentos y no en vivir profunda-I los sofistas falaces razonamientos, " ra madurez o reflexión. Un hombro 
mente unos cuantos. En tanto que ! le atrae. De ahí nuestra desmedida ' listo suele ser más simpático que un 
el especialista peca por cerrazón afición oratoria. Para la más baladí hombre de talento. precisamente 
oculte a la vista de todos. ? S aíS'S10' E1.AesP«cia '^f . f1616^^" ^ de horizontes el dilettante peca por i de las cuestiones, se malgastan ho-¡ porque el primero vive en perenne 
todos hemos nuerido estar riP^n! da V,S1Ón de lnfinito- No ve mas , un afán de exagerada visión. E l uno ras y horas de vacuo discurso lejos I 
3'allá de las paredes de su gabinete, vive rezagado por dar solo impor-] de aplicar de una vez, sin retóricas! Continúa en la pa- DIECISIETE 
El panorama del mundo desfila en tanda a los tres o cuatro temas con I 
vano ante sus ojos. Baldíamente el que ha querido integrar su lastre 1 
universo reclama, con sus múltiples Intelectual. E l otro, sln tiempo pa- j ::==^;. 
voces, su atención. La vista, apll- ra hurgar en la esencia de todas las|ff A U T O M O V I L I S T A S \\ 
E l problema de la cultura en 
nuestro pueblo parece que no exis-
te; tal es la Indiferencia 
ha sido siempre mirado por nues-
tras autoridades y hombrea de le-
tras. Y no es que el problema se 
querido estar ciegos 
en su presencia. 
En nuestra patria existe un te-
rror pMnico hafcia todo problema. 
Crear pensiones, aumentar o dis-
minuir el presupuesto, cambiar de 1 cada continuamente a lo limitado, ' cosas, se conforma con observar s 
nombre a las calles son las labores ! a lo pequeño degenera en miopía, perfiles y como a menudo sucede ' 
cotidianas de nuestro Congreso y I También el Intelecto que solo al de- que hermosos contornas cobijan1 
cámara municipal. En cuanto a los ¡ talle de la especialización se apli- fealdad y miseria vive en perpetuo ' 
asuntos difíciles de verdadera im- ca, acaba por cegar y entonces aun engaño consigo mismo, 
portancia—pues casi todo lo impor-i en la misma especialización nada j Especialización y dilettantismo i 
tante es difícil—solemos adoptar 1 adelanta. Y así ocurre én muchos son las dos primordiales manifesta-: 
una actitud prudente en grado su- | —tal vez en la mayoría—de los es- cienes de nuestra cultura. Mientras I 
mo: esquivarlos, como si esquivar-! pecialistas que conocemos. No solo la especialización campea en núes-i 
están "cuan tábula rasa" en cono- tra cultura científica, el dilettantis- • 
cimientos genéricos, mas encerra- mo predomina en nuestra cultura \ 
dos dentro de los límites estrechos artística. Casi toda la que pudiéra-
de su actividad mqntal, resultan mos llamar cultura cubana en ma-
verdaderas nulidades aun en la ra- teria de literatura y de arte, es me-
ma misma que con tanto ahinco han ro dilettantismo. 
estudiado. El intelecto del hombre Contribuyen poco a ello los dls-
los equivaliera a resolverlos. Tal ha 
sucedido con la enseñanza y la ad-
ministración de la justicia, princi-
palmente. 
Pero, adentrándonos ya en el te-
ma de esta conferencia, comence-
mos por Establecer, al objeto de 
D á i B O R E I E A 
T A L L E R E S DE R E P A R A C I O N 
A R A M B U R O 28 . 
P I E Z A S DE R E P U E S T O 
T E L E F O N O A - 7 4 7 8 
C A M I O N E S B E R L \ E T J I 
3d-13 
G A S O L I N A S B E L O T 
tNO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO/ 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO UEtTNADÜ, ES1U 
FINA, FUEL Y GAS 0ILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS «o 
TUBA por CUBANOS: Bon UNIFORMES y LIMPIOS. prácticamente SIN 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELOT asetrura SEOURIDAD y CON-
FIANZA v EL MAXIM FM MIT.LEAOK AI, .MKNOU rOÍTO n MOTORISTAS 
/ a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAR EL MOTOR: 
EL USO EN EL HOGAR de la LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA T PE-
TROLEO REFINADO aseiuira HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COM-
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALKNTAU. temen-
ío a la venta aparatos para ciuemar propiamente estos productos en Compoít̂ -
la 53 Habana. Telefono A-84«fi y también en las ferreterías. 
EL USO de estos FUEL y GA3 Olla preparados cientlficamento aMVVfU 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBC3TI0N 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLINAS 
BELOT. \ 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y VENDEN LUZ BRILLAN-
PE. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFxNA. 
Las entrega* locales de todos estos productos se hacen rApIdam̂ nte por 
nedlo de camiones a los tanfpies Instalados por los consumidores asi como 
tamvdfn en tambores, barriles y cajas. Los embarques: se hacen también pwr 
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o p<y vapor. 
THE WEST INDIA 0 I L REFINING COMPANY OF CUBA 
(XI7COBFOR4J3A EN CUBA) 
8A3I PEDRO VtTjnt . 6. 
Teléfonos ITtou. 297. 7298, y 7299. 
HABANA. 







S u s c r í b a s e y a n u n c i a s e e n e l D I A R I O 1 . 
D R 
P a r a D i s f r a c e s S e r p e n t i n a s , 
V 
" L o s R e y e s M a g o s " , G a l i a n o , 7 3 
CII7I 
F O L L E T I N 1 3 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
I A CONDESA DE MERLIN 
PRECEDIDO DE UXA BIOGRAFIA 
DE ESTA ILUSTRE CUBANA 
Por 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
lEste llhro se vende en la Librería 
"Cervantes", de Ricardo Veloso.— 
Oíliano. 62. esquina a Neptuno'. 
Teléfono A-4958. Aparta-
do 1115. Habana.) 
(Continúa). 
conmueve y le Inflama; nn proyecto 
útil a su país le entusiasma, y con 
la generosidad de su carácter dará 
mil veces su fortuna y su vida por 
un amigo suyo, o por su patria. Pero 
arrancadle a esta influencia, hacedlo 
salir de este círculo mágico, la pere-
za y la negligencia enervan su vo-
luntad. Así como la sangre concen-
trada por el ardor de la atmósfera 
huye de la superficie de su piel y 
refugiándose en el fondo de sus venas 
le da esa palidez innata y «aracte-
rística de los habitantes de los Tró-
picos, así también su voluntad debi-
litada por el olvido y por su indife-
rencia, no se vuelve a despertar en 




Las gentes del campo, llamadas 
aquí guajiros o monteros, tienen un 
carácter excéntrico que los distingue 
de las de los demás países. Aficiona-
dos al canto, dados a los placeres y 
a las aventuras, reparten su vida 
entre el amor y las proezas caba-
llerescas, y hubieran podido figurar 
en la corte de Francisco I tan bien 
como en estas cabanas primitivas, 
s? s u ' pasión indomable por la inde-
pendencia no lea hubiese destinado 
antes a la vida salvaje que al yugo 
de la civilización. Su vida material, 
sencilla y rústica está muy de acuer-
do con su vida poética, y esta amal-
gama es justamente la que da a su, 
acción un carácter romancesco y 
original-
Los oficios y los trabajos sujetos 
a salario son ejercidos por los espa-
ñoles, o por los canarios que vienen 
a hacer fortuna a toda costa, y que 
criados en países civilizados han 
aprendido desde temprano ajjlegarse 
al yugo de las necesidades humanas, 
y a hacer duras concesiones a la am-
bición y a la codicia. 
1 Pero los criollos, es decir, los 
naturales de la Isla, rara vez se 
someten a una ocupación dependien-
te, excepto la de maestro de ingenio. 
Tienen una fiereza producida por 
el ardor del sol que los calienta, y 
por la riqueza del suefo que los sos-
tiene; y el criollo que habita la ciu-
dad se dedica a alguna industria 
que ejerce, como si fuera por afi-
ción, bailando, cantando y haciendo 
versos. 
En los campesinos se nota la misma 
diferencia entre el español y el crio-
llo; el primero se hace mayoral, ma-
yordomo, o se dedica a otras ocupa-
ciones asalariadas; pero el guajiro 
prefiere vivir con poco con tal de 
vivir con libertad. Este último con-
serva algunas de las inclinaciones de 
la antigua raza India; planta sus 
penates en el sitio que mas le agrada 
como el pájaro su nido en los árbo-
les, y -su habitación está todavía 
modelada por la cabana primitiva 
de los Indígenas. Ocho árboles de 
igual altura clavados en la tierra, y 
formando un cuadrado perfecto, sus-
tentan por su extremidad una espe-
cie de red de bambúes que colocados 
tra-nsvt^ialmente, crecen y son ata-
dos a los árboles con lianas o en-
redadera? E l techo se cubre con ho-
jas de p&.mera, y se llama guano. 
Para este primer trabajo, que dura 
lo mas un día, llaman para que los 
ayuden a sus vecinos, y no bien aca-
bado, asan un lechón en medio de 
una alegría Infinita. Después forman 
por medio de tabiques tres habita-
ciones iguales; la de el medio es la 
sala, en las otras dos duerme la 
familia. Los tabiques, formados lo 
mismo que el t-echo de cañas atadas 
transversalmente, se cubren de cor-
teza de palmera, que destinada a 
este uso toma el nombre de yagua. 
La casa se concluye en dos o tres días 
La claridad no pftietra,en ella sino 
Por dos puertas paralelas la una a 
la otra para que entre el aire. Estas 
puertas también de yagua no es-
tán unidas al edificio sino por la 
parte superior, de manera que se 
abren perpendicularmente, y perma-
necen suspendidas por medio de una 
vara de hierro que las sostiene eu el 
aire durante el día. Por la noche 
la vara sirve para trancar la puerta. 
Enfrente de la casa se levanta otra 
cabana construida con los mismos 
materiales, pero mas pequeña y de 
dos solos departamentos; el uno 
sirve de perrera y de caballeriza 
durante las lluvias, y el otro de co-
cina; ni el uno ni el otro están ce-
rrados por ninguna parte; una pa-
red medianera los sostiene a los dos, 
y los preserva del viento; lo djemás 
está al descubierto, y resguardado 
del sol por el guano. 
En el fondo de la cocina, y puestas 
junto a la pared, están colocadas 
tres enormes piedras que sirven de 
hornillas; encima i5.na olla, y alre-
dedor del fuego bananas, bomatos y 
papas en profusión. Sillas, tazas. 
ollas de barro, perros, pájaros, ave-
cillas, la batea para enjabonar, po-
llos, nidos de pájaros llenos de hue-
vos que penden de los bambúes, gen-
te echada en la mesa o en el suelo, 
todo cubierto de ceniza por el viento 
que entra, y guardado por un terri-
ble mastín que gruñe y enseña sus 
dientes en cuanto vuela o se cae 
una hoja- Para completar la riqueza 
de la posesión hay que añadir un 
jardín de i'.na o dos caballerías de 
tierra (medida del país) que rodea 
la habitación, y en donde se encuen-
tran mezcladas legumbres de toda 
especie, magníficos árboles cargados 
de fruta de un tamaño y de un peso 
tan prodigioso, que amenazaría a 
los que paí:an por debajo ei las 
obras de Dios no fuesen tan com-
pletas. 
Allí creoen a la vez la papaya y el 
plátano, con cuyas anchas hojas po-
drían hacerse magníficas batas; el 
alcanforero y el árbol del pan, cuyo 
fruto bastaría para alimentar a un 
regimiento en tiempo de hambre; la 
olorosa vainilla, el árbol que destila 
la goma elástica, y millares de cactus 
en flor enlazados graciosamente en 
todas direcciones con plantas col-
gantes, que uniéndose desde los ár-
boles a los techos de las cabanas, 
neutralizan el brillo del sol que las 
ilumina. 
Los establecimientos de los gua-
jiros suelen no durar mucho: fre-
cuentemente abandonan el lugar que 
habitan, y transportan sus petates a 
otra parte. Construyen su habitación 
en cuatro días, y siembran en seguida 
las legumbres; las demás bellezas de 
la naturaleza las encuentran eu todas 
partes donde el sol alujnbra. 
E l guajiro por lo regular se apoder 
ra del primer pedazo de tierra que 
le agrada y que no pertenece a na-
tí.e; pero si prefiere alguno que 
tiene dueño, entonces hace una escri-
tura con condiciones parecidas a las 
que estipulan entre sí en Europa 
con el dueño del terreno. Esto sucede 
raras veces, y es siempre a precios 
muy cortos. Generalmente pfef'ere 
trabajar por su cuenta en el terreno 
que mejor le conviene. 
Su cosecha es siempre mas abun-
dante de lo que necesita para mante-
nerse. La tierra no necesita aquí de 
un cultivo esmerado, ni de aboao-
Para producir muchas cosechas al 
año bastan algunos días de arado, 
y esparcir sobre ella unos cuantos 
puñados de grano. 
Las legumbres se dan a los quin-
ce días; la maloja nace a las cua-
renta y ocho horas, y de este modo 
se suceden las recolecciones hasta 
diez o doce al año, sin que exijan 
otro cufSado qu,e el trabajo de reco-
lectarlas. Este último fruto produce 
un premio anual de treinta o cua-
renta pór ciento. Una caballería do 
tierra representa un capital de tres 
m i l duros de renta. Las bestias en 
Cuba se alimentan de maloja y de 
grano de maíz. Como el cu:t'?0 
grande absorbe la atención a« ^ 
ricos propietarios, no 8Íembranfl0to 
tos forrajes en sus fterras, excep 
alguna vez el maíz, de modo í 
sus cuadras son abastecidas por 
maloja del guajiro. j¿0 
En el interior de la casa el nia 
engorda los cerdos por año, 7 ' J j ^ 
do las legumbres; ¡a mi'.ler 111 . ^ 
boriosa educa a los hijos y 8 ^ 
a las demás necesidades con '¿t 
ducto de los sombreros de paJ* 
las cuerdas de majagua, jj®^ 
trabajo hacen ella y sus W ) * * ^ 
ocupación exclusiva . Lo qu^ ^iii*-' 
es descender jamás a las ^ P^^g 
faenas de la ca^a, y cualquiera^^ 
sea la medianía de la fortuna, 
siempre una esclava. ..««««a* 
Nuestras campesinas son aeu 
y cuidan mujeho de su a d o ™ 0 ' ^ » 
siempre vestidas de blanco, * JiLj»* 
• flores naturales en la cabeza; 
una grande influencia sobre au ^ 
ridos, cuyas atenciones y hu60** 
imp 
ndos, cuyas atenciones y » 
ñeras podrían servir de moa 
nuestros elegantes, no sieíia fiar s 
ver a estos hombres & c o m ^ ^ f ^ 
sus mujeres a la iglesia, . v a i * 
el tapete que ponen en el suelo i 
arrodillarse. cas» 
Verdad es que un suaj irknose^ 
nunca sino poseído de un aÎ or ĝ oi»-. 
frenado, y que no obtiene 'a, oaé* 
pensa de su. amada « no ~ici3; 
¿e muchas prueba- '1 • :'.'^'le 







C A ^ S Y C O S A S 
Hal lábase durmiendo una gallina 
ja rama de un verde limonero. 
v un buho hipocri tón y marrullero 
¡e efijo. d e s p e r t á n d o l a : V e c i n a : 
me alegro de encontraros a esta hora, 
porque así , mientras nadie oirme puede, 
os qaiero relatar lo que sucede 
y que a vos perjudica, gran señora . 
Es bueno que sepáis que nadie os ama; 
que de vos se murmura tenazmente: 
I ue os tildan de soez e impertinente; 
que se arroja por tierra vuestra fama. 
E l gallo que os adula es un tunante 
que os pone, a vuestra espalda, de coqueta; 
dice el pavo que sois muy pizpireta; 
la paloma, que sois extravagante. 
L a guinea, en el colmo de su envidia, 
os llama imbéc i l ; y lo mismo el pato; 
en fin. señora , si escucháis un rato, 
sabréis a lo que llega la perfidia. 
Basta, buho, no agregues y a m á s nada 
(le dijo la gal l ina); con tu e m p e ñ o 
viniste a perturbar mi dulce s u e ñ o 
y de tanto escuchar estoy cansada. 
Conozco tus instintos y no dudo 
que eres tú quien deseas molestarme; 
mas no tienes valor para injuriarme 
y has buscado a los otros como escudo. 
. . .; p) m w M )i m • m ••' W K K f-'. f> 
Es verdad tan sagrada como un templo, 
que hombres hay como el buho d'esta historia. 
Debemos aprenderla de memoria 
para tomar de la gallina ejemplo. 
Sergio A C E B A L 
N O T A . — L a so luc ión a la charada del domingo es o r o p é n d o -
l a y el premio del libro "Casos y Cosas" ha correspondido a la se-
ñorita Esther Martínez, vecina de Amargura 66 , por haber sido és ta 
ja primera en enviar dicha so luc ión . 
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C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
és un tón ico , reconstituyente, fortificante y nutritivo 
estimulante de m a g n í f i c o s resultados, probado por en-
fermos y m é d i c o s en la afeccicines del cerebro, de los 
nervios y en toda forma de debilidad. Aumenta y puri-
fica la sangre, fortifica los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 
J alegría. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
p R . M A N U E L R A B A S A 
De los Hospitales do París y New York-
Enfermedades do la Piel. 
E X C l i U M V A M E N T E 
Consultas de 9 a 11 &. m. 
P O L I C L I N I C A HAMOS-LEZA. 
o aum. 268 Teléfono A-1846. 
c 471 alt 
B»« Lázari HABANA CUBA 
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N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E L U N I F O R M E D E L O S P O L I C I A S 
E S P E C I A L E S 
E l Secretario de Gobernación se 
ha dirigido a l Alcalde transcribién-
dole el decreto presidencial por el i 
cual se prohibe a los policías espe-! 
cíales el uso de la tela de rayadilo 
azul en los unifonnea, pues esta co'?-1 
tumbre, se presta a confusión con el 
traje de la Policía Nacional 
VACACIONES POR CARNAVAL j 
Con motivo de las fiestas de car-
nestolendas que se celebran el A l -
calde dispuso que laa oficinas mu-' 
nkipales vaquen en las horas de la 
tarde, durante los días de ayer y 
hoy. 
Las horas de oficina en estos días 
es únicamente de 8 a. m., a 12 m 
E L A L C A L D E DISGUSTADO CON 
L A P O L I C I A 
E l Alcalde expuso ayer a los pe-
riodistas su disgusto por el hecho 
de haber la Secretaría de Goberna-
ción retirado de la Alcaldía los miem 
broa de la Policía Nacional que pres-
taban servido de vigilancia en las 
oficinas municipales y en su domi-
cilio partlcuVar. 
También el Alcalde se muestra 
disgustado por haber la policía de-
jado de cumplir el Bandc de Carna-
val en lo que respecta al Itinerario 
del pasco, que modificó a bu antojo, 
haciendo caso omiso de esa dispo-
sición de la primera autoridad mu-
nicipal. 
E l Alcalde ha visto, asimismo con 
desagrado, la Irrespetuosa actuación 
de la policía durante el paseo de 
Carnaval del domingo, rompiendo pa. 
sea que el había otorgado para cir-
cular por el centro del paseo, sin 
ninguna razón que justificara este 
incorrecto proceder. 
A conocimiento del Alcalde han 
llegado noticias de que familias dis-
tinguidas de nuestra sociedad se vie-
ron obligadas a retirarse del paseo 
oor ese proceder de la Policía. 
Atribuye el Alcalde esta falta de 
respeto a su autoridad, al hecho de 
1, a pesar de no. 
alguna sobre esa! 
no haber todavía el Ayuntamiento 
aprobado el presupuesto extraordi-
nario para cumplir la obligación im-
puesta por el Congreso al Municipio 
de la Habana de pagar nada menos 
que el 80 por 100 de los castos de 
la Policía Nac 
tener jurisdicc: 
Cuerpo. Lamenta, además, don Mar-
celino, que esa falta de disciplina 
y de acatamiento a las órdenes de 
!a autoridad municipal, pudiera, en 
el mañana, convertidas *ya en hábi-
to por la policía, de traer serlos con-
flictos de orden público, con menos-
cabo de órdenes emanadas ds las 
autoridades nacionales. 
LOS D I S F R A C E S 
L a Secretaría de Gobernación In-
teresa de la Alcaldía se haga cum-
plir la disposición que prohibe el 
uso de uniformes, insignias, etc., en 
los disfraces. 
P A R A 
E N C I A S 
S A N G R A D A S 
L 
A salud depeiíde en gran parte del 
estado de la boca en general y de la 
dentadura en particular. 
La Pasta Dentífrica Ipana detiene el desangramiento 
de las encías, mantiene la boca libre de gérmenes 
nocivos y evita así la destrucción de los dientes y la 
impureza del aliento. 
Cómprese nn tubo hoy, cepíllese los dientes con esta 
pasta y verá el resultado. La dentadura adquirirá 
nuevo brillo; el aliento, fragancia; las encías, fuerza 
y vigor y la boca aseo absoluto. 
Una sola prueba bastará para convencer a usted. 
Ipana tiene un gusto especial, característico y muy 
suyo que es, a la vez, delicado, estimulante y ex-
quisito. Si quiere usted probarla, mande diez cen-
tavos oro americano, o su equivalente, pidiendo un 
tubo de muestra a Dept. A, 
B R I S T O L - M Y E R S C O ^ N e w Y o r k 
a 
P A N A 
E t c h e v e r r í a Company Inc . 
Importadores do Tejidos y Distribuido-
res directos de Fábricas Atnoricanaa. 
LamparlUa C4. Apartado 2051 
Unicos Acentos del 
E L MEJOR DRIL DE ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
OC VENTA EN TODA LA REPUBLÍCA 
PfOA MUESTRAS ¿ H 5 i / £ J r A B t . £ í y 
T H E OGNUIMC CUOTM 
»lftX BY OOODALL WOOSTSD COk 
Morcanoía* nuovaa por cada vapor. 
Driles, Holandas, Khakics. Estampados. 
Ventas al por mayor. 
Agencia TRUJÍLIX) MARIN 
U N A B U E N A T I N T U R A p a r a e l P E L O 
D E B E R E U N I R 
3 
CONDICIONES 
o L A B A R B A 
F A C I L A P L I C A C I O N 
C O L O R N A T U R A L 
D U R A R 
L A R G O T I E M P O 
de C. Jolllffe, 15, beul. St-Mariin, PARIS 
TIENE ESTAS VENTAJAS 
Eh Habana : Droguería E . SARRA y todas buenas casas. 
I m p u r e i a s d e í a S a n g r e A f e c c i o n e s S i f i l í t i c a s 
• E P U R A T I V Ü 
O E L D r < J . G A R D A N D 
C u r a c i ó n C i e n t í f i c a G a r a n t i z a d a 
o R 
líV. T 
{ l A ^ J l , D E ^ ^ Q A S , U L C E R A S Y TUMORES, ESCRO-
. E C Z E M A S , MANCHAS S I F I L I T I C A S , POR G R A V E S 
TE 8 E A \ . 
CXSON; T A Q U E C H E L ; AMERICANA T BOTICAS. 
4492 alt. 31 Ab. 
" H U G O S T I N N E S L I M E " 
bnm x/010 ^ P a j e r o s y carga y entre la Habana, H a m -
^ y Vigo ( E s p a ñ a . ) 
E l hermoso vapor " D A N Z I G " saldrá de la Habana, direc-
carír, para.Hairámrgo sobre el d ía 2 4 de Marzo aceptando 
^ y Pasajeros de P R I M E R A C L A S E para dicho puerto, 
de c a r T * i * Cn V,g0- ( ^ P ^ ) . siempre que la cantidad 
este ^ L y numero de PasaÍ«ro8 de P R I M E R A C L A S E para 
Puerto lo autoricen. 
pasajes, flete* e informes, dirigirse a : 
L Y K E S B R O S I N O , 
« e n e r a d para Cuba, 
L O N J A No. 404-403 
T e l é f o n o M-6955. 
OCUPA TOO* UH» MANZANA 
KNFHCNTB A LA ESTACION 
rwmmtmmt a m i u a ccnthal 
etretMtlnnfavTvt 
lijo la nlsma dirtcetói dti V. Boma: 
H o t e l C o m m o d o r e 
OconaK W. SwiKNtT. Vie«-FDTB. 
Adiantos la Terminal Grand Central 
"Bsie del Tren y vire a Is izQnierds" 
E l B e l m o n t 
jaucs woooa, Vick-fdts. 
Bnfreate s ¡«Terminal Grsnd Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
JAMCS WOOOS. VtCC-PDTK. 
A una man7#n* de la Tcrnur' 
E l A n s o n i a 
• OW. M.TIISMST. Viei-POTS 
Broadwsy y Calle 73 
En el barrio reiidencisl Riversids 
C U 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
JOHN Mí E BOWMAM, Presidenta 
E l B i l t m o r e es e l centro de la 
v ida social internacional e n la 
gran m e t r ó p o l i s de A m é r i c a . 
Sus suntuosos requisitos m a -
teriales s i r v e n de base para la 
d e m o s t r a c i ó n de u n serv ic io 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placer in-
dividual de sus muchos hues-
pedes procedentes de C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidas y Cena* Dar .zanles . C o n c i e r i t » 
M a t u t i n a s los Viernes con A r t i s t a s de l a 
C o m p a ñ í a de Opera M e t r o p o l i t a * . 
Conciertos S i n f ó n i c o s 
C e r c a de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de 
arte, salones de m ú s i c a , y aunos 
cuantos pasos de l a Q u i n t a 
A v e n i d a — el centro de las 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n con todas las par-
tes de la c iudad por serv ic io de 
tranvias al n ive l , o elevados; y 
por e l s u b t e r r á n e o con el cual 
hay c o n e x i ó n directa interior. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a ciencia revela que el Aceite 
de H í g a d o de Bacalao es una 
fuente prolífica de vitammes y 
que su uso hace crecer el n i ñ o 
normalmente. L a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
compuesta del Aceite m á s rico 
y puro de Noruega, nunca 
f a l l a en su m i s i ó n de 
nutrir y fortificar. 
C o m p r e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
— Scott 4 Bowno, Bloomfíeia, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
(mamca atsitTiubAi 
p a r a I N D I G E S T I O N 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a ' 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l c u t i s 
y d e l a s m e m b ^ a n a s L , 
5 e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s , 1 
l i e f i ú a e t t i e l o s s u b s t i t u t o s 
B ü s q u e s e e i n o m b r a d e 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
(COMIOLIOATtO) 
% Nueva York Londres Montreal 
D * v e n t » 
» n f o j a s 
las Boticas 
yf t rmacma. 
NO HAY NINGUNA RAZON 
Una mujer achacosa es una calamidad j 
'hace que lo sean todos aquellos que u 
rodean. No hay razón para que las muje-
res estén enfermas cuando N u e v a Saluc 
d e Reno da nuevo vigor, vida y fuerzas 
y devuelve el bienestar y salud a las mu-
jeres nerviosas y enfermizas. Esta es uní 
medicina segura para enfermedades de las 
mujeres. Corrige la menstruación dolo* 
rosa, escasa, abundante o irregular; evita 
y cura la excesiva palpitación del corazón 
y mareos, alivia la inflamación y descar-
gos leucorreos y fortalece el sistema ner. 
vkdso. No contiene narcóticos o drogas 
a las cuales p̂ueda habituarse y es un 
verdadero tónico para la mujer. ¿Por 
qué ha de continuar Ud. padeciendo cuan-
do esta acreditada medicina pondrá fin a 
sus enfermedades? 
Nuez-a S a l u d de R e n o da salud y acción 
natural al sistema entero. Compre una 
botella hoy mismo. De venta en todas las 
droguería t. 
S. B. LEONARDI ACO., Kew Rocielfc. R. T. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron 7 ectdn de venta Us famo-
sas prLDO&AA OBLEIiTAUBS pan ob-
tener «1 eccaoto codiciado por las da-
mas, bruto prrfocto, tsneosura 7 du-
ros», resoltado qoo obtienes lia damas 
empls&ndo las rocoasütoyectos 7 ma-
ravillo su PXLDOBAS ORTSVTALEa 
Pida folleto s¿ apartado 1244 Habana, 
S« resd^n en las DTMMrtM • Botlcaa 
E S M A L T E T E R C I O P E L O 
Seoa en 24 horas, 8 tintes y blanco. 
TOOAS LAS FIRRETHRIAS LO VENDEN 
fcpóslc Osar C Iiya, S« Rafid 120}, U m 
• mm MUCtTIIA» ot COLOMU . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C H L O R O S A N 
72 pastillas de 25 centig. 
preparación a base de clorofila y hierro, del 
Dr. E . Buergi. Berna. 
ujr9* á n v n Regenerador de la sangre, estlmulanfo 
de! apetito, tónico inocmparable para curar la anemia, 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca y 
los estados de debilidad y agotamiento generales. 
Dos!» pir« adultos: 2 t 3 rece* si día. 2 pastillas ea las comidasw 
CHLOROSAN, 4- A. K R E U Z L I N G E N (Suiza) 
Agente para Cuba: Salvador Vadía. Habana. 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE L O S S R E S . MEDICOS 
C U R A C I O N P R O N T A 
P A S T I L L A S d e i D r . A N D R E U 
Do venta todas las Farmac ia» 
L o s que tengan 
A S M A o s o f o c a c i ó n 
usen l o s G i g a r r i l l o s a n t í a s m á ^ i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo c a l m a n e n e l acto y 
permiten descansar durante l a noche . 
ra coutiird de nuevo A su A d o r a d o 
COO. sus cabellos cié oro I.' 
r ) ¿ l e A sus c a b e l l o s , « s e rubio hermoso,cora re l̂,<?jo» 
d#orp,íju« solo s« o h t i o n » c^Orx 
\ / X Í Ú a m o m i l l c o £ a ¿ a n n e 
£l único prociuoto vordscWo a bA4« de m<irvx<vuUa 
Cié '&nl^ i . t . áo absoluta>n«nr« ¿£20 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
R E A P A R I C I O N D E 
• L A P A N E R A " 
Directores: O s c a r Garc ía y Luc iano Buznego 
¡ H o m b r e s de la "atracadera": 
Cuidado con " L a Panera"! 
Ind 9 F . 
C A R N A V A L D E 1 9 2 3 
¡ ¡EL S U R T I D O M A S C O M P L E T O 
E N A R T I C U L O S P A R A C A R N A V A L ! ! 
L o encuentra usted en la Librería " C E R V A N T E S " 
AXTIFACTS CON' BARBILLA DE 
hasta I( 
CARETAS GROTESCAS Y NATUrI 
NISOS Y P] 
TRAJES PARA DISFRAZ IIECIIO 
NTAJE Y SIX E L L A 
n.̂ s corriente». . desde lo más fine 
ARNIZADO PARA 
E L B -
PAN-
DORA DK FLORES", "f 
".COLOMBIXA", "FAN 
SOMBREROS Y GORROS. TAAIBIE' 
>A", "MARIPOSA", 
SDESA". "NIÑO 
APEL CREPE, PARA TODOS LO« 
M 
INSTF.UMEN'TOS M U S I C A L E ? ^ 
L a mAs perfecta Imitación en cartón intado de dorado, dfe toda clnse de ln» 
trunientos do aire, con los que se pueden tararear todas las piezas. 
PITOS.—TROMPAS DE ELEFANTE.—ESPANTA SUEGRAS. 
7 otra Infinidad de objetos propios para molestar al prójimo 
SOMBRILLAS DE CARTON Y PA1 
RES.—BANDERITAS DE SEDA 
NE3 Y 
rerreos a r t i f i c i a l e s . — l u c e s : 
ANTORCHAS DE MAONESIO — 
DE GRAN* K ~ 
(Todos los fuegos art:f 
[COS DE PAPEL E N COLO 
} VENECIANOS. —FESTO-
ivos) 




o además 1, 
DE 10, 30. 60 
a v arse en C 





m w M w m t m i t A f s a x b k a s t a s 
RO Y EN TRICOLOR DE 15. 20. 21 
APABATO IíAKZA SZXPEKTTITAS 
Aparato antomátlco que sirre para laniar las serpentinas a pran di; 
enn suma facilitad, evitando toda clase de molestias al lanzarlas. 
CONFETTI EN SACOS DE 5 LIBRAS 
MULT 
CONFETTI EN BOLSITAS DE PAPEL 
GANTES 
Y 25 KILOS, DE UN COLOR 
OR, 
CREPE MUY BONITAS Y E L B -
PAPEI. CHE PE "CEBVAWTES" EN TODOS 1.0S CO10BES, LISOS Y PI.O-
BZASCS 
PIDA USTED E L CATALOGO ESPECIAL DE ARTICULOS PARA CARNA-
LTBR 
Q alian o, 62, (esquina a 
ARDO ^-ELOSO 
íléfono A-4353, Habana. 
Ind 8 m 
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ANO x a 
H A B A N E R A S 
IX) D E L DIA 
E l paseo. 
Paseo de Carnaval. 
Por la carrera Irá un grupo Je da-
inas del gran mundo, de las más en-
cumbradas, en lujoso tren. 
Será el dou de la tarde. 
Entre los bailes de la noche, el 
de la Asociación de Dependientes, a 
cuya entrada se admira un hermoso 
paisaje de Venecia. 
Teatros. 
Abiertos todos hoy. 
Hablo por separado, en notas es-
peciales de la plana siguiente, de 
la función de Payret y la del Prin-
cipal de la Comedia. 
Falta alguno más. 
Capitolio. 
E s la última semana de Amalia 
Molina en el coliseo de Santos y Ar-
tigas. 
Cantará couplets y tonadillas, con 
su peculiar e Inimitable gracejo, des-
pués de la exhibición de L a fuerza 
espiritual, cinta destinada a las tan-
das elegantes de la tarde y de la no-
che. 
Día de moda en Trlanón. 
Y en el Cine Neptuno. 
E n este último ee dará la exhibi-
ción de la nueva película Un buen 
partido, por Bebé Daniels, en la tan-
da de preferencia, que es la de las 
nueve y media de la noche. 
E n el Sevüla reinará la animación 
de sus favoritos martes. 
A propósito del Sevilla, y por en-
cargo de su simpático manager, Joa-
quín de la Torre, me apresuro a de-
cir que los Concursos de Baile que-




Durante el paseo, y al Igual de lo 
ocurrido en las dos tardes anteriores, 
habrá gran afluencia de familias en 
el saloncito de San Lázaro 14. 
L a pastelería elegante. 
Hoy de moda. 
P A R A D A M A S 
E C O N O M I C A S 
Se hace Imprescindible el . 
E l corset más barato, porque du-
ra mucho tiempo, el más satisfacto-
rio, por que combina, comodidad, 
elegancia y largo uso. 
Su ajuste perfecto y la bellesa da 
•us líneas, elegantizan hasta los 
vestidos pasados de moda. 
Todo corset "Warner se garanti-
za: No se rompe, no se oxida, ni se 
encoge. 
Pídalo en todas las buenas tien-
das. 
E n 
T A P E T E S y 
A L F O M B R A S 
t e n e m o s l a m e -
j o r c a l i d a d y l o s 
p r e c i o s m á s 
b a r a t o s 
M U R A L L A 
C O M P O S T E L A 
j T e l - A - 3 4 7 ^ j 
N O T A S P E R S O N A L E S 
SEÑOR E R N E S T O F E R N A N D E Z 
A G U I R R E 
E n atento Besalamano nos comu-
nica el señor Ernesto Fernández 
Aguirre que ha tomado posesión del 
cargo de Secretario de la Junta Pro-
vincial de Agricultura, Comercio y 
Trabajo de Matanzas, para el que fué 
nombrado por decreto del 16 d« Ene-
ro último por el señor Secretarlo de 
Agricultura, general Pedro Betan-
court. 
E l señor Fernández Aguirre es 
graduado de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos y Azucareros de la Re-
pública. 
Le deseamos muchos éxitos en su 
nuevo cargo. 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones, y el que las tie-
ne va pregonando que disfruta de una 
salud envidiable. Que el color rosado 
de la cara contribuye a la belleza lo 
demuestra el hecho del número de 
arreboles, creyones, polvos coloreados 
y otros productos que en Inmensa 
cantidad se venden a diario en las 
Perfumerías y Boticas. 
Todos estos artículos en lo general 
no son de lo mejor y si de momen-
to surten el efecto deseado, al poco 
tiempo hay que apelar de nuevo a 
ellos. L a que quiera llevar a su or-
ganismo nuevos elementos que enri-
quezcan la sangre, haciendo desapa-
recer a la vez el color pádido de la 
cara, no tiene más que tomar el 
"NUTRIGENOL," que está compuesto 
•de carne, kola, cacao y vino puro de 
Jerez. 
" E l N U T R I G E N O L , " combate la 
anemia, clorosis, neurastenia. Inape-
tencia, colores pálidos, decaimientos, 
etc. etc.- So vende en todas las far-
macias de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes exíjase el nombre BOSQUE que 
garantiza el producto. 
Id - lS 
T H E C A S I N O 
H A R I A NAO 
TEMPORADA DE 1922-1921 
C o m i d a - B a i l e - R u l e t a 
TODAS L A S NOCHES 
S E R V I C I O ñ L ñ G f l R T f l 
Los omnfbui dt la Quinta Avenida salen del Parque Centre! ca-
da media hora, haclendd «•cala ea los principáis* Hoteles, Pre-
cio dsl pasaje hasta Ths Omího, O.Sf, 
Para reservar mesas, llámese s a l I-T420, 
C O B R E S U S C R E D I T O S 
Conviérta los e n ntíf idades 
Por el D E P A R T A M E N T O L E G A L , <2e la 
C O M P A M A C U B A N A D E I N V E R S I O N Y D F ^ E K S A , i A . 
Asociado a OCktnaa Legales ea las principales dudadas 
palia, los B. U. A . y Canadá. de 
Banco del Canadá , 4 0 S . — A g n i a r y Ohrapía . 
5.11ÍJ 
I s a b e l -
A m a l i a 
U l m o 
Traemos a nuestra crónicca de hoy, como 4*bouquet" de 
gracia y belleza; como homenaje de nuestro reconocimiento, 
dos fo tograf ías de la niña Isabel Amalia Ulmo, que en la inol-
vidable "matinee" celebrada a beneficio del Asilo y Creche 
"Truf f in" a lcanzó el primer premio vistiendo un correcto tra-
je de sevillana. Mas ese era poco triunfo para la linda trigue-
ñita y, en el Festival que a beneficio del Hospital de Paula se 
e f e c t u ó en "Havana P a r k " , nuevamente la p e q u e ñ a señori ta 
Ulmo triunfó obteniendo el primer premio por el traje de 
"JCewpie'* que v e s t í a . Si estos son los é x i t o s de Isabel Amalia 
cuando solo cuenta 2 2 meses ¿Qué no será el d ía en que el 
b o t ó n sea flor? 
Para Isabel Amal ia un beso y nuestra gratitud por haber 
sido la gentil embajadora que p a s e ó triunfante dos creaciones 
nuestras de trajes para carnaval. 
m « M C O N C I I E I T © m F L E T A 
Los datos que de este asunto ofrecemos a nuestras lecto-
ras, nos han sido amablemente suministrados por la distingui-
d a dama Graziella Cabrera de Ortiz Gamo. Gracias, señora . 
Probablemente el d í a 2 0 del mes en curso tendrá efec-
to un m a g n í f i c o concierto, que en el Teatro Nacional dará F le -
ta y sus c o m p a ñ e r o s de Arte. 
E l producto que se recaude, que de antemano sabemos 
será cuantioso, se d e d i c a r á para engrosar los fondos de una be-
n e m é r i t a ins t i tuc ión: L a Asoc iac ión de Damas de L a Caridad, 
que tantas miserias consuela. Dicha institución la preside una 
dama dos veces noble, por alcurnia y c o r a z ó n , la Condesa de 
Buenavista. 
D E OTESTEO S E C T M D O P I S O 
¿ H a c e d ías que no visita usted el Segundo Piso? H á g a l o 
frecuentemente, porque frecuentemente nosotros variamos las 
exhibiciones de nuestras vitrinas, y cada vez, ofrecemos algo 
m á s interesante. Ahora , sin ir m á s lejos, exponemos, en una 
de ellas, un precioso traje de crepé "marocain" color oro, de-
liciosamente realzado por una amplia banda y c a í d a de gra-
nadina brocada del mismo tono; finalmente un sombrero en la 
misma tonalidad, y con c a í d a de cinta de terciopelo negra, lo 
complementa. E l conjunto no puede ser m á s original y ele-
gante. 
No obstante la novedad de los art ículos , los precios en 
el Segundo Piso, y en los d e m á s , son muy e c o n ó m i c o s . U n 
ejemplo de la popularidad de los precios lo tiene usted en los 
vestidos de noche para jovencita, de ta fe tán y adornados en 
la cintura con un gran lazo; c a í d a de la misma tela y flores. 
Va len a $15 .75 y los tenemos en todos los colores. 
" j a b ó n y t a l c o 
A base de L i m ó n 
JABON. ^ Q u i t a p o s i t i v a m e n t é 
l a s p e c a s , e s p i n i l l a s y q u e m a -
d u r a s d e s o l . e l i m i n a l a g r a s a 
d e l c u f i s y l o b l a n q u e a s e n s i -
b l e m e n t e . L a s m a n c h a s d e t i n t a 
d e s a p a r e c e n e n s e g u i d a . P a r a 
l a v a r l a c a b e z a r i v a l i z a c o n e l 
m e j o r s h a m p o o . ' 
t a l c o . - £ ) e i d e n t i c o ~ p e r f u m e . 
c o m u n i c a á l a p i e l % n a f r e s c u r a 
y s u a v i d a d c u a l n i n g ú n o t r o ' 
Q í í b e r f o ^ r u s e l l a s 
L I Q U I D A C I O N D E 
V E S T I D O S 
A precios sumamente re-
ducidos. 
L a tela vale más de lo 
que cobramos por el ves-
tido. 
VESTIDOS de ratlné, 
con listas de seda, a$6.99. 
VESTIDOS de jersey, 
vanas combinaciones, a 
)9.99. 
VESTIDOS de crepé. 
bonitos estilos, a $12.99. 
VESTIDOS de crepé y 
georgette, a J14.99, y 
119.99 . 
VESTIDOS de crepé 
Cantfln. a $25.00 y $30.00. 
VESTIDOS de encaje 
blonda, a $25.00 y $30.00. 
VISITENOS Y L E ENSE-
ÑAREMOS LA GRAN 
LIQUIDAACION 
L A E P O C A 
NEPTUNO T SAN NICOLAS 
G 1227 ld-13 
1 9 2 3 
Serpentinas Alemanas, Cloritilo, 
Confettis, Papel creppé 
en colores, t ambién floreado en 
bonitos patrones para trajes, anti-
faces de seda en todos colores y 
para adornos, fotutos, etc., etc. 
U n a c a r a c o m o é s t a . 
f a c & n j e s l o ' p r i m e r o r q u e se 'a 'dmira^en 
l a m u j e r . P o r e l grado de be l l eza y 8e. 
' d u c c i ó n d e ^ h T c a r a * se j u z g a de W d e m á s 
e n c a n t o s f e m e n i n o s . P e r o u n a c a r a no puer 
'de s e r b o n i t a s i n o posee u n c u t i s f ino¡ 
s u a v e , i n m a c u l a d o . Y u n c u t i s a s í — s o n r o -
d a d o , sedoso , t r a n s p a r e n t e — s ó l o se conquista 
'con los P r o d u c t o s H i é l de V a c a de C r u s e l l a á . 
F u e r o n , s o n y s e r á n e l " p i n c e l marav i l lo8o ' , 
de l a m u j e r ^ q u e ^ a s p i r a a > e r , m á s bonita.> 
Ñ i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b é l l a s : 
J a b ó n - H i e L d e V a c a ; d e . C r u s e l l a s 
CIA. N A C I O N A L ' D E ' P E R F U M E R I A 
H A B X N A i 
1 
Los n iños van cambiando per iód icamente de fisono-
mía . Procure tener un recordatorio de sus hijitos en tus 
Aferentes edades. L léve los a la f o t o g r a f í a de 
M . P I Ñ E I R O 
(San Rafael , 3 2 . ) Les harán buenos retratos por poco predo. 
• -r - ¿jj 
: ~) 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M u r a l l a , 1 0 3 . T l f n o . A - 3 5 2 1 
6077. 
B E L A S C O A I N , 32 , entre San R a -
fael y San Miguel. 
T e l é f o n o s : A - 4 6 8 2 , A - 9 1 3 2 . 
2(1-13 
w i n o 
ousoiiwr j . S v . n n q f * 
ct»iTrnT$:iiFt<45i,i.-0Z 
G r a n V i n o A p e r i t i v o 
M i l K w d e d 
C r d a m 
f 
P a r a s e r b e l l a ^ 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema MUk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre* hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ! ; . H a b a n a . 
N u e v o s V e s t i d o s 
A c a b a d o s d e r e c i b i f 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
E X F E R M E D A D E S DB LA PIEL T SIFILIS 
DE L O S DOCTORES 
PAFAJ3L RIADA Y ELIZARDO R. CASTELLlJlN'OS 
TraCaxnlentoa eléctricos. Iryecdonea intrarenou*. 
10 «. m. a 0 p. m. 
^ CONSULADO 28, jCELiHIÜOKO M-014», 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 libras en 30 días 
sin tomar medicinan ni hacer ejer-
cicios. Pida informoa a F . V. Baca-,1 
llao. Box 330. Habana. Envíe un se 
lio de tres centavos. 
68&* 14 F9 
INCLUIDOS E N NUESTRA GRAN O F E R T A DB 
C I N C U E N T A P O R C I E N T O D E R E B A I Í 
S O B R E NUESTROS P R E C I O S ACOSTUMBRADOS ^ 
Regios modelos para calle y para sarao. Esta ven * rali-
una verdadera revelación para las damas que están prep 
do su guardarropa de entretiempo. L a mayoría de ,es'raCioí» 
tidos son de una apariencia altamente femenina y ce ^ 
belleza. Usted se deleitará contemplando este nuevo 
que comprende ' n niroK-
VESTIDOS D E C R E P E CANTON. VESTIDOS ^ - ^ O ' -
G E T T E , VESTIDOS D E E N C A J E S . VESTIDOS DE T A * * * T 
VESTIDOS D E C H A R M E U S S E . VESTIDOS DE D ^ f . ^ T V ) 
VESTIDOS D E C R E P E F L O R E A D O D E ULTIMA NOVt^-
También Vestidos de 
M A T E R I A L E S D E H I L O . V O I L E Y RATINE. Modelitos 
originales que representan las primicias de n"esti^ ®rer» 1 
Importaciones de Vestidos para la temporada de Frim» 
Verano. . dei,e ri* 
Las cantidades son limitadas, por lo tanto usiea 
sitar nuestros salones de Modas cuanto antes. 
T H E F A I R 
MODAS ADELANTADAS 
S a n R a f a e l 1 1 y 1 3 
La 
y á8*i 
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^ A B A N E R A S 
U S prNTOR D E M U J E R E S 
i cana el Joven y exquisito pintor es-
ch'a Yago. M(ia pañol después de sus exposiciones 
, «ilude a su uega • ^ se ha!6n Buenos Aires. Montevideo. í l ío 
K pintor v a l ^ f r c0n sus retra-lde Janeiro. Mar del Plata. Santiago ho un» celebridad con su , de chiie y v . ñ a 
fcde mujeres. nnran(i en París,} Se vio muy agasajado, colmándo-
j ; aue C*1"01113 eraciae a esa lo la prensa neoyorklna. sin dile-
a S 9 paso de ^f^c0a5cguido Ra-lrencia, de halagos y congratulacio-
• ^ i ^ j i d a d , 10 nrimero en Espa-'nes. 
¡ S i S n c h i s yag0,^n_ ios países de! Un té ofreció en el Plaza el Rain-
¡¡Ty después en to°0asdo bow Club al pintor Sanchis Yago, 
imérica Qn« haHV1%Ueva York des-j E l Herald, al insertar la noticia, 
"rnana ahora de ^ p,ia(ir0s «n la puso de raanifieeto la distinción oue 
¡esto significaba para el artista. 
Estamos en vísperas de conocer 
sus obras gracias a la Asociación de 
Pintores y Escultores, que abre sus 
salones, para una exposición de las 
mismas, en la noche de mañana. 
Será de invitación. 
A las nueve. 
sición' nnorlunidad de adml- Para el público se Inaugura o í i -
Ie tenido 0^ en su contem- clalmente el jueves desde las cinco 
[0 y c o j ^ . ^ . ' u i s o decir Mar- de la |arde hasta las once de la 
íi6n't ^ c u a n d o escribió de San-1 noche. 
Sierra tu ^ él parai Retratos femeninos son, en su ma-
fago Que m0hfn de ma-|yor número, los 36 trabajos de la 
insr.-e^i^a ineenuidad de una Exposición Sanchis Yago. 
: : : ' Estará abierta todos los días. 
Hasta fines de mes. 
E L DIA C A B R E R A 
E l T o r r e n t e P r o d i g i o s o 
d e l a s F a m o s a s C a t a r a -
t a s d e l N i á g a r a 
H o m e n a j e a " P e p r n ' R i v e r o 
BANQUETE MAGNO, E L DOMINGO 18, EN E L CENTRO G A L L E G O 
^ T i ' g r a n metrópoli amen-
una fecha. Parque Mayla Rodríguez (Veda-do).—Oradores: Varona Suárez y 
Lir.i'í* ^ - ^ r ^ m o , según acuer.l Márquez Sterling. Banda Municipal. 
Además, en la Universidad, en lus 
y 
el patio del 
» . el jueves t-- , 
iiAflnitivo tomado por el Co-
í ^ ^ n i z a d o r que preside la dis- gradas de la entrada, y en el Ins •íranizado  
J ^ j i d a dama Rosita Bauzá de Her-
-índez Guzmán. 
T¿*ienado3 están los lugares en 
iTin de levantarse tribunas para 
5 ! desde ellas hablen al pueblo di-
Vms oradores sobre la importan-
üiDttriótica del homenaje. 
Será en los Parques. 
De este modo: 
Srque Central.—Oradores: el Se-
Jtar^o de Justicia y el doctor Fer-
S 3 o Sánchez de Fuentes. Banda 
I , Estado Mayor del Ejército. 
Parque Maceo.—Oradores: Viríato 
ratlérre» V José María Collantes. 
n»nda de la Beneficencia. 
Parque Luz Caballero.—Oradores: 
Lucilo de la Peña y Gustavo Sán-
chez Galarraga. Banda de la Marina. 
Campo de Marte.—Oradores: Zay-
din y Pardo Suárez. Banda de la 
Cabaüa. 
Parque Trillo.—Oradores: Coyula 




De organizar la cuestación pública 
se encarga un comité de distinguiuaa 
damas. 
L a Condesa de Buena Vista. 
Mina P. de Truffin. 
Alicia Longoria. 
Rosa Rafecas viuda de Conlll, 
América Wiltz de Centellas, Ernes-
tina Ordóñez de Contreras, Eugeni-
ta Ovies de Viurrún y Nena Macna-
1 do de Grau. 
Además, las señoritas Gracia Cá-
mara, Adriana Alvarez de la Cam-
pa, Angelita Canosa, Conchita Pa-
gés y Cuquita Hernández Bauzá. 
Cuanto a la Comisión de Propa-
ganda, que preside la señora Laura 
G. de Zayas Bazán, trabaja sin des-
canso en aras del mayor lucimiento 
del homenaje. 
Homenaje de admiración. 
Y de cariño. 
Será un banquete monstruo. j 
Bien ha hecho la comisión organi-
zadora en escoger los grandes y her-
mosos salones del Centro Ga'lego para 
celebrarlo. 
Ha lenido en cuenta que !oí comen 
¿•ales ¡.eaaría.i ¿ número tar. ixcep-
ci iiaJmente crecido, tan enorme, que 
sólo nocirían caber en el gran palacio 
de b j.cdero-ia Sociedad rey'onal. I 
VJ Centro dj Detallistas y e! Centro 
de Caves so-, los que orgaaizan el 
banquete. 
Pero apenas lanzada la idea fué 
acogida con entusiasmo inmenso poi 
todas las clases vivas del país: la ban-
ca, el comercio, la industria, los pro-
fesionales. , . 
Y por las más distinguidas persona-
lidades de nuestro mundo social e in-
telectual. 
Y es que toda la República siente 
por Pepín Rivero una profunda admi-
ración, una sincera simpatía y un'gran 
cariño. 
Los éxitos periodísticos'más gran' 
des que se han obtenido últimamente 
en Cuba corresponden al ilustre, aun-
que joven. Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Dígalo la suscripción para el niño 
Ricardo Méndez, sin precedente, por 
sus resultados colosales, en la historia 
de nuestra prensa, y la llevada á efec-
to en favor de los inmigrantes espa-
ñoles, que culminó en la repatriación 
de los que se hallaban en el mayor de 
los desamparos. 
¿Por qué Pepín Rivero es ídolo del 
pueblo de Cuba? 
Porque posee un talento al que só-
lo puede igualar su grau corazón, y 
porque timbas cosas admirables las 
pone siempre, sin vacilar, al servicie 
de las causas más justas, nobles j 
elevadas. 
Por eso el ilustre periodista—ilustre 
de verdad, pese a los pocos años—re-
corrió la Isla en jira triunfal, agasaja-
do y aclamado por todos los elemen^ 
tos sociales, y por eso el banquete que 
se celebrará el próximo domingo en el 
Centro Gallego servirá para que sus 
amigos y admiradores—entre los que 
tenemos ia honra de contamos—le 
rindan el más justo y cálido de los 
homenajes. 
E l Encanto tiene talonarios de ad-
hesiones para este banquete. E l pre-
cio del cubierto es de $6.00. 
C a r n a v a l 
L C C K Y T B N M S C L U B 
í.k •otra los de la semana. 
Ua baile más. 
Gran baile de disfraz que ofrece 
el Lucky Tennis Club en la noche 
dftl jueves próximo. 
Una sociedad simpática, organi-
ttda por elementos de nuestra ju-
Tentad y que bajo la presidencia 
del señor Alfredo Benítez se encuen-
tra establecida en el Vedado, en 
Paseo y Quinta. 
No m bu primera fiesta, 
No. 
Fué ya la inauguración del Lucky 
Tennis dub, con un baile, el año 
Una comisión que Integran las be-
llH seflorltas María Eugenia García, 
Carmen Poyo y Merceditaa Valla es 
la que entiende en todo 10 relativo 
i la renta de entradas. 
Cuestan 2 pesos y hay que soli-
citarlas por el telefono F-4154 de 
la señorita Valls. por el teléfono 
F-8995 de la señorita Poyo y por 
el toléfono F-1117 de la señorita 
García. 
Habrá concursos dlveraon. 
Con tres premios. 
E l primero para la máscara me-
jor ataviada, el segundo para el me-
jor disfraz masculino y el tercero 
para la comparsa más original. 
Entre las comparsas que hay or-
ganizadas para esa noche llamarán 
la atención la de las artistas de la 
Compañía Haillnwood. la de-Vende-
doras de Frutas, la de Aldeanas Ru-
sas y la de Damas do la Corte 'do 
Luis Felipe. 
Fáltame decir que el baile se ce-
lebrará en la casa del Teu Rooms, 
en el Vedado. 
E n Baños y Calzada. 
IJN E S T R E N O E N L A COMEDIA 
Noche de moda. 
Ea la de hoy en la Comedia. 
Sube al cartel Santarella, creación 
de MimJ Aguglia. que ya la repre-
lentó ante nuestro público. 
Esta noche asistiremos al estreno 
H Santarella en castellano, por la 
mlsnia actriz, que interpreta un pa-
pel interesantísimo. 
Habla varios Idiomas. 
Canta y baila. 
La ductilidad del talento de la 
gran trágica italiana se manifiesta 
con vivos caracteres en Santarella, 
deliciosa comedia francesa en tres 
actos que emociona, deleita y di-
vierte al espectador. 
E l tipo que encarna Mimí Aguglia 
está lleno de espiritualidad. 
Una colegiala que al dar sus pri-
meros pasos en sociedad la suerte 
le reserva un papel importante. 
Todo le sonríe. 
E s feliz. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Anals Nln Culmell. 
Ideal! 
De belleza Inspiradora. 
Alejada desde sus primeros años 
L a señorita Anals Nin Culmell ha 
sido pedida en matrimonio por Mr. 
Hügh P. Guiler, distinguido joven 
, americano que figura entre los altos 
--..jero volvió a esta socle-j ompleado3 del Xational City Bank, 
i ^ l a s ^ d e J d e T l Tñ* T ! d e NueVa York-
Espérase ya solamente a que lle-
gue del Norte la señora madre de 
Anals. mí buena amiga Rosita Cul-
Nuevos modelos. 
En el piso de los niños exhibimos, 
desde ayer, nuevos modelos de vesti-
dos de niña, para Carnaval. 
Son los últimos de la temporada. 
L a expccición de modelos de seño-
ra, también para el Carnaval, conti-
núa en el piso de los vestidos y som-
breros. 
Los modelos de E l Encanto—crea-
ciones ¿ 2 Ana María !3orrero—han 
obtenido los primeros premios en el 
concurso del baile del Asilo Jruffin. 
r"Qué mejor elogio? 
CRETONAS 
Si busca usted el color chic o el di-
bujo original puedel encontrarlos en 
El Encanto. 
Tenemos el mayor surtido de creto-
SOMBREROS 
Recibimos una interesante remesa 
de modelos para la primavera. 
Los de $6.50 hasta $11.00 están en 
la *p'anta baja—frente al departa-
mento de cintas,—y los de $12.00 en 
adelante están en el propio departa-
mento de sombreros, segundo piso de 
Galiano y San Miguel. 
F L O R E S 
Nueva liquidación. 
Hemos puesto varias mesas—planta 
baja, al lado de la sección especial 
de sombreros—en las que liquidamos 
toda clase de flores propias para dis-
fraces de Carnaval. 
También la nueva remesa de flores 
que recibimos el sábado está incluida 
en esta liquidación. 
Desde 15 centavo» 
SERPENTINAS ALEMANAS 
L a verdadera serpentina alemana. 
De todos los colores v tamaños, a 
los más bajos precios. 
Véalas en la sección que hemos ins-
talado en el pasaje de San Rafael a 
San Miguel. 
* * K 
. Art. Gout. Beauté. (Arte. Gusto. Be-
lleza.) 
Recibimos el último número de es-
la preciosa revista francesa, escrita 
en español. 
Contiene los nuevos modelos—en 
rolores—de trajes de noche y de tar-
de. Precio: $1.00. Pídala en nuestro 
Departamento eje Modas y patrones 
Me. Cali. 
on nombre ha pasado siempre en-
elogios en relatos do fiestas dl-
•ersas. 
VualTe hoy a mi pluma, 
toa ana nueva gratísima. 
E L B A I L E D E L TENNIS 
J a J » i l e de máscara». 
Laico en loa clubs elegantes. 
d«i ece al Tennis en la noche 
rtn^T?10, ^ P e r a de la Piñata, se-
a»n dejé ayer anunciado. 
hinCae"?0 de la Junta Directiva que 
mi* ^ 1<io con general agrado los 
dad de la aristocrática socie-; en las oficinas de la 
•Hnet8 Pre8id8 el Beñor Porfirio' clón. 
r^,," Se ha fijado una cuota 
^wa comienzo a las nueve y mc-
mell. para celebrar la boda. 
Decidida la fecna. 
Será en marzo. 
día, tocando una orquesta de cuer-
das, la de Vlcentico Lanz, segura-
mente. 
E s fiesta de socios. 
Como las del Tennis siempre. 
Cuantos deseen concurrir deben 
i pasar a inscribirse, antes del jueves, 
Administra-
Etí do 3 pesos. 
L A TEMPORADA MEJICANA 
Pa 
boy 
Tam?11 la3 tailda3 en Payret sentadas hasta ahora por la Com-
naaa dobles. pañía de Revistas Mejicanas. 
ra ia primera de la noche del Una novedad mañana, 
"«f *9 Juncia L a Opera del Cen-I Ijas tandas aristocráticas. 
^*r*0» alegre saínete en cuyo des- Tandas de la tarde, a las cinco. 
J ? * » toman principal parte ade- qUe Se, repetirán aemanaimente du-
g » « « la gentil Lifpe Rivas Cacho. ra°te a tei»Porada- , . , 
•U bellas tíTíi»» » „ , " Se dará -la representación de A i -
P»etora A'ah Aurora Gudiño y: r{.s N-m.ionaicS con un fin de fiestal 
^* seeu ñ ia carS0 de Lupe y canciones por el| 
¿írír tanda. a las nueve yiienor Quirós con acompañamiento do 
^ n a ] « v TCUbierta cou Aires Na- SU'tarra. 
ífcL *0* i t^rra <le los Volca-' Además bailes. 
ae las mejores obras pre-l Por la pareja Avila-Arrlola. 
A R E T E S G I T A N A 
Punzó, azul, verde y blanco con 
diseños dorados combinados con 
otros colores. 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l surtido máa completo en Collares. Aretes y Pulsos de 
fantasía así como otras novedades % 
A L M A C E N 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 
P r a d o 1 2 3 
en tr« 
1 Monte ij Draaones 
Xi poeta expatriad©, «I bardo 
cubano José María Heredia, 
ante el torrente prodigioso de 
las cataratas, el bnlllr de] agua al 
romper sobre las peñas del hondo i 
abismo, sintió que su alma, sensible 
a todo lo grande, a todo lo hermoso 
a todo lo bello, se estremecía enta- > 
Blasmada y abrió las alas de su ins- | 
piración y en versos rotundos, so- i 
noros, tersos, cantó esa gloria mag-
nífica de la naturaleza, esa epopeya 
grandiosa de rocas, de olas y de es-
pumas . . . 
Oómiz, el notable escenógrafo, en-
contró en esas cataratas un bello mo-
tivo Para el decorado de ana de nues-
tras vidrieras y las ha reproducido 
fielmente con su habilidad y maestría 
en ese difícil género pictórico. V co-
mo nosotros hemos sido muy felici-
tados por el decorado de nuestras vi-
drieras y principalmente por el de 
las cataratas, no queremos silenciar 
esos aplausos y se los trasladamos a 
José Oómls, porque al César lo que 
es del César.. . 
V E N Í A E S P E C I A L D E R O P A B L A N C A 
Entre los art ículos rebajados de precio con motivo de nuestro 
p r ó x i m o Balance General, figura en primera l ínea la ropa blanca. 
Este renglón fué rebajado muy liberalmente por dos razones a 
cuál m á s ppderosa: Por la ya mencionada proximidad del Balance 
y porque tenemos una cantidad excesiva. ¡ Unicamente así se conci-
be que podamos vender camisones festoneados de buena calidad a 
79 centavos. ¡ V e a n algunos precios: 
Camisones de a l g o d ó n festoneados, a . . . . . . ' . > $ 0 .79 
Camisones de a l g o d ó n bordados, a . . , . ** 1.25 
Camisones de a l g o d ó n bordados y con cintas, a . . . ,., " 1.48 
Camisones de l inón bordados y con cintas, a . \m- " 1.95 
Camisones c o m b i n a c i ó n - p a n t a l ó n , a ,. ... " 1.65 
Camisones de linón bordados y confeccionados a mano, a . " 2 .50 
Camisones de l inón mercerizado, con encajes y bodados a 
mano, a " 3 .00 
Camisones de l inón f inís imos, con encajes, confeccionados 
y bordados a mano, a . . , . . ... " 3 .25 
F a m o s o c o m o 
l a s C a t a r a t a s 
Camisas de noche de nansú inglés , con encajes, a . . . 
Camisas de noche, de l inón, con encajes, a 
Camisas de noche, muy finas, de l inón, con encaje y bor-
dados, a 
Camisas de l inón, bordadas, m á s finas, a 
Camisas de noche bordadas a mano, de l inón muy fino, a 
P A R A C A R N A V A L 
No olvide que también los art ículos de carnaval—cretonas, flo-




M 2 .75 
" 3 .00 
M 4.50 
O es, ffta disputa, el calzado 
Boyden. 
Ko le habrán cantado al Boy-
den los poetas, porque los za-
patos son cosas demasiado prosaicas 
para que los bardos se ocupen de 
eUos. Pero lo que sí es cierto es 
que en todas las exposiciones han 
triunfado, y se han impuesto por su 
calidad superior y su elegancia su-
prema. 
Por algo no tienen competidores. 
Y nosotros somos los únicos que 
podemos ofrecerlos en la Habana. 
{ p B\2ACinQLCS SEAimtiriDUSTOA 
C O N M E M O R A N D O L A R E V O -
L U C I O N D E F E B R E R O 
A I ^ I U E R Z O I>B l . X - M I M T A R E S 
E S E L H O T E L R1TZ 
S A R A H E T R E I N E 
Espléndida remesa de vestidos de soirée y tarde, t e acaba de reci-
bir en el F L A N D R E . todos modelos de M A R I T A L & ARMAND, 
J E A N PATOÜ. C H A R L O T T E . C L A I R E . e tc . de esta colección, son 
verdaderaal maravillas las siguientes. MON R E V E . ATLANTIDE, 
T O U T á VOUS. MOUNE, UN R I E N . R O S E V E R T E , D U L C I N E E , 
AMOUREUSE, e t c . . . . 
S O M B R E R O S 
Los primeros de la temporada que lucirán las elegantes en los paseos 
de Carnaval, son de las acreditas casas de L E W I S , LEONTINE, MA-
D E L E I N E . & B E R E N G E R E , 
P R A D O , 1 0 0 : l a c a s a d e l a s E l e g a n t e s 
Anteayer se efectuó en el hotel RItz 
un almuerzo que. para conmemorar 
el sexto aniversario de la Revolución 
de Febrero, celebraron los Ex-Mili-
tares. 
Brindaron los Sres. Matías Duque, 
Solano, Herrera Sotolongo, Quiño-
nes y Miguel de Marcos. 
E l acto estuvo muy concurrido y 
a propuesta del Teniente Juan Diep-
pa, ae nombró una comisión com-
puesta por los señores Quiñones, He-
rrera Sotolongo, Mendí. Pino y Bar-
tolomé Masó para que se traslada-
ran al Cementerio a depositar un ra-
mo de flores en el sepulcro del Ge-
neral José Miguel Gómez, como re-
cuerdo de los que ofrendaron su vi-
da en holocausto a las libertades pa-
trias. 
E l almuerzo banquete fué ameni-
zádo por la orquesta del notel. la 
que ejecutó variaa veces la famosa 
"Chambelona". 
Y con un abrazo fraternal y un: 
Viva a Cu,ba terminó el almuerzo. 
C1134 Ind 9 f 
N E C R O L O G I A 
HOGAR F E L I Z 
^ nueae alegría. 
aafror de las venturas. 
0?ara los Jóvenes y simpáti-
° 03 ^"1 Menocal y Con-
üp tnez Pc^ro con el feliz 
nto en su hogar de una 
que es fruto 
primero de su dichosa unión. 
Un susño realizado. 
Tan dulce! 
Al júbilo de esos padres, tan gran-
de, tan legítimo, se asocia el del 
general Mario G. Menocal y su be-
lla espasa. Marianita Seva. 
Es su primera nieta. 
¡Enhorabuena! 
F t A R L E S S 
Sardl 
^SUraba. nnevo a ^Ufca. 
H entre el pasaje que tra-
''ae la0rrp^dro a e3tas Playas, 
esentación de Fenr-
"moiMda maison 
habiéndose establecido en la casa 
de la calle I. número 129, entro 13| 
y 15. en la barriada del Vedado. 
Mme. Sardi. tan conocida de ¡as 
tado una lujosa exposición de ves-
tidos. 
E s digna de visitarse. 
Muy chic todo. 
D E A Y E R 
Una boda. 
Y una fiesta. 
Anoche en el Vedado. 
Boda de la ssñorita Madrazo, la 
bella y muy graciosa Antoñlca Ma-
drazo, y el distinguido joven Mano-
lo Fernández Valle, celebrada en la 
Capilla de los Padres Dominicos. 
Fué el baile en el Lawn Tennis 
Club, esto es. el Tennis de Señoritas. 
Baile de disfraz. 
Espléndido! 
Asistí, después do la boda, y tan-
to de ésta como de la fiesta pro-
meto hablar en la edición de la 
tarde. 
Bellos temas los dos. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
B r i l l a n t e E x a m e n 
De tal puede calificarse el efec-
tuado en la mañana del Domingo, 
en el Conservatorio "Santa Cecilia" 
por la graciosa y bella señorita Lau-
ra Mauri para obtener el título de 
profesora Se piano. 
E l tribunal presidido por el culto 
compositor y profesor señor Fer-
nando Carnicer, alvterminar la se-
ñorita Mauri los difíciles ejercicios 
ejecutados, la felicitó en pleno, au-
gurándole un gran porvenir artísti-
co. 
Nosotros queremos hacer llegar 
nuestra felicitación a dicha señori-
ta, y así como a sus amantes pa-
dres nuestros estimados amigos se-
ñores Padro Mauri y Rodríguez y 
María Antonia Cornelias de Mauri. 
6083 13 f. 
E L S E S O R DOMINGO CADENAS Y 
GOXZALKZ 
Ha failecido en esta capital nues-
tro viejo amigo el eeñor Domingo 
Cadenas y González. 
E n Jovellanos. donde residió mu-
chos años y formó una respetable fa-
milia, gozaba el señor Cadenas y 
González de generales simpatías. 
Fué un hombre laborioso y bueno, 
que por sus dotes de caballerosidad 
se hizo estimar de cuantos le trata-
ron. Puede decirse que muere sin de-
jar un mal recuerdo, y sí, en cambio, 
muy hondos afectos. 
Descanse en paz el noble amigo, 
y reciban sus hijos José Manuel. Au-
gusto y María y demás familiares, 
nuestro más sentido pésame. 
E N E L B A I L E D E P L A Z A 
Tuvimos el gusto do felicitar a 
3. M. la Reina del Carnaval y sus 
Damas de Honor elegidas este año 
lo mismo que,el pasado por el cer-
tamen de la Revista Teatral, y estas 
bellas damltas de la medianía no 
han necesitado para triunfar por su 
elegancia nada mas que las telas 
sugestivas de E l Bosque, gran casa 
de tegidos y sedería sita en Belas-
coaín 18. E n efecto: en E l Bosque 
hay Infinidad de telas de fantasía 
de mucho lucimiento y poco costo, 
que es lo que se necesita en esta 
época del año. Hay cretonas muy 
lindas de vistosos colores, rasos 
franceses a 75 centavos, bengalina 
doble ancho a 1.05. crepé de china 
a 1.45, tafetán de todos colores a 
1.98 vara, charmeuase francés a 
2.25 y todo por el estilo. 
E n perfumería " E l Bosque" tiene 
lo mejor que viene a Cuba, perfu-
mería Inglesa* y francesa; además 
tiene la agencia exclusiva de los 
acreditados jabones Renaissance y 
Reina del Bosque, ambos jabones 
de exquisito perfume atrayente pa-
ra el delicado cutis femenino. 
E l Bosque. Belascoaín 18. casi 
esquina a Neptuno. 
6096 13 f. 
D e l C i r c o S a a t o s y A r t i g a s 
V I O L E T A , febrero 12. 
DIARIO D E LA MARINA.—Habana. 
L a actuación anoche en esta loca-
lidad del Circo Santos y Artigas, fué 
un acontecimiento. Enorme público 
asistió a la función, "aplaudiendo en-
tusiásticamente la valiosa labor de 
los artistas. 
Mañana actuará en ©1 Central F a -
lla, según acabo de enterarme. 
E S P E C I A L . 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 a 6 y 30 
p. m. . bajo la dirección del capitán-
jefe señor José Molina Torres: 
1. —Paso-doble " C H A R L O T " , M. 
San Miguel. 
2. —Overtura "RAYMOND", A . 
Thomas. 
3. —Sexteto de la Opera " L U -
CHIA". Donizzettl. 
4. —Fantas ía de la Operetas " L A 
C O R T E D E FARAON", Lleó. 
5. —Danzón " M U J E R INGRATA", 
Romeu. ' 
6. —Fox Trot "HUMMINQ", L . 
Baeau. / 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Comerciantes e Indas-
trip.ies que quieran tener sus balan-
ces para el 4 por ciento y la patenta 
y ;ibro del 1 por 100 perfectam¡ent« 
ajustados a la Ley, diríjanse a Ba-
r í .aga en Tejadillo número 1, depar-
tnmentó 18. de l a 6 de la tarde., 
Teléfono M-3273. 
o 457 alt Ind 14 e 
parisiense, damas de nuestra sociedad, ha mon-
G u e r 
J U E G O S D E M I M B R E ! " e n S A G U A L A G R A N D E 
r a a m u e r t e 
Compuestos de seis piezas, pro- j 
pios para portal o jardín, a $95.00. , 
Tenemos un completo surtido de , 
otros, con sugestivas cretonas, a 
precios reducidos. 
p á S ^ 1 , ^ d e " u nor de T l b " • ^ L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo 6» O'Reilly B L 
SUICIDIO 
SAGUA L A GRANDE, febrero 12. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Se disparó un tiro en la cabeza 
el blanco Ignacio Nieto, en la casa 
Carmen Ribalta 135. 
Supónese que el motivo fué su si-
tuación precaria. 
Corresponsal. I 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista del Ho«-
pital "Calixto Garc ía" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los r iñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A-8454 . 
I T E N G A S E I 
e l C u t i s B e l l o 
— delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco" —el semblante incompa» 
rabie de la juventud. E l azoire pani-
fica, blanquea y refresca la pieL 
Para embellecer el rostro y los 
brazos, úsese 
^ — E l J a b ó n — S 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
Onütrvr JJH ô de AZUJK Pura. 
De cenia en las Boticas. 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos 
m m m m m m m m m m m S m 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
B O R B O L L A 
E x p o s i c i ó n d e F i i u u r a s 
de 3 a ó 
Gompostcla, 5 2 . A - 3 4 9 4 . 
PAGINA O C H O D I A R I O D E L A MARINA Febrero 13 de 1923 a ñ o x a 
E S P E C T A C U L O S 
P K L N C I P A L P E L A COMEDIA 
Función en honor y a beneficio del 
calculista Luis G. Triay patrocinada 
por distinguidas señoras y señori-
tas v el personal de E l Encanto. 
A las 9 de lâ  noche, la compañía 
del notable primer actor José Rivero 
representará la divertida comedia 
€a tres actos del chispeante autor 
Muñoz Seca, titulada: 
E l Rayo. * * * 
JPAYRET 
E i miércoles tanda elegante a las 
5 de la tarde, el programa que ofre-
ce ihoy la Compañía de Lupe Rivas 
Cacho, es magnífico, por figurar en 
él las obras que han gustado más en 
la primera semana de temporada. 
Para la primera tanda doble está 
anunciada " L a Opera del Centena-
rio'" alegre y gracioso saínete 'en el 
que Lupe Rivas Cacho hace una labor 
de primer orden. También se dis-
tinguen mucho en esta obra las ti-
ples Aurora Gudiño y Pastora Alam 
• los actores Otero e Iglesias. Entre 
los números más aplaudidos se en-
cuentran la "escena de la muerte" 
y la famosa "rumba de la gran ópe-
ra", heha con motivo de "Manón", 
que llega a la cumbre del desenfado 
jteatral. 
E n la segunda tanda doble, a las 
^ucve y medía, cubren el cartel "Ai-
res nacionales", siempre aplaudida 
con entusiasmo, y "La Tierra de los 
Volcanes", dos de las mejores obras 
que ha presentado hasta ahora la 
¡Compañía mejicana. 
Manan apor la tarde se dará la 
primera "tanda aristocrática", re^ 
presentándose nuevamente "Aires 
nacionales". Cierra el programa un 
£ín de fiesta a cargo de Lupe R i -
vas Cacho, los cantandores Quiros y 
Muñoz y la pareja de baile Avlla-
^rriola. 
E n la función nocturna se estre-
gará " L a rifa galante", obra atrac-
tiva en la que figura la popular can-
ción "Cielito lindo", cantada por L u -
pe Rivas Cacho, «omo ella sabe ha-
cerlo. 
JiA FUNCION H O M E N A J E 
A NORKA R O U S K A Y A 
E l lunes próximo, día 19 tendrá 
lugar, como ya se ha anunciado, la 
grandiosa función organizada en ho-
menaje y a beneficio de la insigne 
danzarina y violinista Norka Rouska-
ya, una de las artistas más espiri-
tuales y talentosas que nos han vi-
sitado. 
Los mérito^ artísticos de la baro-
besa Rouskaya, su belleza Impondera-
ble, la expresión y delicadeza de su 
arte y las grandes simpatías que aqui 
ee ha conquistado aseguran a esa fies-
ta unos resultados brillantísimos. 
Luego, se ha tenido especial empe-
fio en que el programa, además de no-
vedoso y extenso, sea Interpretado 
por los artistas más populares de loa 
que actúan en la Habana. 
Así, trabajarán en la función de 
gracia de Norka Rouskaya la eximia 
actriz Mimí ¿Aguglia; 'a notabilísima 
tiple cómica Blanqulta Becerra; el ce-
lebrado actor y autor, Gustavo Robre-
fio; el tenor cómico del Teatro Martí 
Jesús Izquierdo; la notable caracte-
rística Eloísa Trías; el galán jov^a 
del Principal de la Comedia Maximl-
n o ; el popularíslmo "negrito" Sergio 
Acebal y el tenor cómico, Pepe del 
Campo. 
E l programa estará Integrado por 
las danzas más famosas de Norka 
Rouskaya; por los números de con-
cierto más brillantes del repertorio 
de la genial artistas, por du^ttos, mo-
só logos , canciones y tonadillas. Un 
programa Interesantísimo que ha de 
gustar extraordinariamente a nuestro 
público. 
Por las artistas que han de tomar 
parte en la funclói y por las bellezas 
del programa, amén de la alta signifi-
cación artística de la baronesa Rous-
kaya, la fiesta del día 19 en el Na-
cional ha de culminar en un grandio-
so acontecimiento. 
Las localidades están ya a la venta 
en la Contaduría de nuestro magno 
coliseo,, en donde pueden ser separa-
das con antelación. 
O R D O S E Z E N E L NACIONAIi 
Tendrá lugar el viernes la repre-
Bentaclón de "Maruxa" en el gran 
teatro Nacional. Ha sido necesario 
transferir la fecha, para dar tiempo 
suficiente a los ensayos de conjun-
to de que tiene que ser objeto la Ins-
piradísima ópera española, a fin de 
que constituya un éxito artístico que 
corresponda al nombre que como 
cantante tiene el gran barítono astu-
riano Augusto Ordoñez. 
Podemos asegurar que la obra se-
rá cantada e interpretada como po-
cas veces hemos visto: y la gran 
orquesta y el espléndido decorado 
no estrenado aún en la Habana ha-
rán que esta representación de 
"Maruxa" sea recordada por mu-
cho tiempo en esta ciudad. 
C A P I T O L I O 
' L a Fuerza Espiritual" y Amalia 
Molina. 
L a seción elegante de las cinco y 
cuarto de hoy en el flamante coliseo 
"Capitolio", está destinada a la ex-
hibición de la preciosa cinta titulada 
" L a Fuerza Espiritual" en la que 
hace derroche de su arte y talento, 
la encantadora actriz Ana K . Nill-
son. Las loclaidades para esta tanda 
son a base de $0.60 luneta. 
E n el turno de las nueve y media, 
gran t?.nda elegante, será cubierta 
también con " L a Fuerza Espiritual"; 
pero en esta actuará la eminente to-
nacillcera y famosa bailarina sevi-
llana Amalia Molina, la más genial 
intérprete de los cantos populares de 
España, que hoy estrneará los si-
guientes primorosos números: Can-
tos Asturianos y Canciones Paname-
ñas, repitiendo los más bonitos nú-
meros de su repertorio. 
Como de costumbre, el predo de 
la luneta' para esta sección será de 
11.00. 
Un estreno altamente Interesante 
y sugestivo anuncian para mañana, 
miércoles de moda, el aristocráticó 
y concurrido teatro Capitolio. Titúla-
se "Dios los Cría", y está interpreta-
da por la encantadora y graciosa ac-
triz Viola Dana, siendo esta una de 
sus últimas producciones especiales 
para la casa "Metro" que represen-
tan Santos y Artigas. 
Amalia Molina prepara su,función 
de beneficio para el día 16 de los 
corrientes. Para esa fecha se está 
combinando un programa, amenísi-
mo en el que figurarán lindos nú-
meros cubanos. 
A P I T O L I O , , 
MIERCOLES 14.—PRECTOSO ESTRENO 
la interesantísima película de 
V I O L A D A N A 
P A G O S D E P E R S O N A L 
titulada 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas f Ca. presentarán en breve 
a ia Insuperable Bertlni en su nueva 
y colosal superproducción titulada 
Magdalena f b r a t según la fa-
moca novela del Inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es inter-
Íirctada por la gran actriz Soava Qa-lona. 
0 234 Ind. » E . 
—Don Juan Tenorio y el Prlsl6-
noro de Zenda. 
Entre los próximos estrenos que 
anuncian Santos y Artigas figuran 
en término preferente " E l Prisionero 
de Zenda" y "Don Juan Tenorio", 
dos espléndidas producciones que 
nuestro público espera con ansiedad. 
CAMPOAMOR 
Nuevamente se exhibirá, hoy mar-
tes 13, en el teatro Campoamor la 
hermosa producción de la Fox Film 
titulada " E l Patrimonio de una 
Huérfana" en cuya interpretación 
hace derrocho de talento, la hermosa 
actriz Shlrley Masón. L a cinta abun-
da en sentimentales y grandiosas es-
cenas do emotividad. Se completa 
el programa con Novedades Interna-
cionales y la graciosa cinta cómica 
Pegando Sellos. 
•La hermosa cinta dramática titu-
lada " E l triunfo de la Sonrisa" en la 
que luce sus habilidades de gran 
atleta y de notable actor Maurlce 
Flynn, se anuncia para cubrir las sec-
ciones continuas de 11 a 6 y cuarto 
y de 6 y media a 8 y media, junta-
mente con el drama " E l Prófugo" y 
las cintas cómicas "T/n Romeo Rústi-
co y Haciendo el blén". 
Se exhibirá nuevamente en la tan-
da popular de las 8 y media la pelí-
cula E l Triunfo de la Sonrisa por 
Maurlce Flynn. 
Mañana Corazones Humanos por 
el brillante actor House Petera y el 
jueves estreno del drama del oeste 
de Quien menos se piensa, creación 
del valiente actor Edward GIbson. 
« ¥ « 
M A R T I 
L a fiesta de San Antón, E l Poeta 
de ia vida y L a Novelera. 
A L H A M B R A 
Tres tandas por la Compañía de 
Reglno López. 
F A U S T O 
Para Isa tandas aristocráticas de 5 
y cuaerto y nueve y media L a Carlb-
bean Film Co., ha dlspusto una nue-
va exhibición de la estupenda pro-
ducción en 6 actos de la casa Pa-
ramount estrenada con tan l i-
sonjero éxito anoche, figuran en ella 
estrellas de primera magnitud que 
responden por: Agnes Ayres, Wanda 
Ha-wley, Llllan Lelgthon, Jack Holt, 
Robert Caín, Lewts Stone y Walter 
Heirs, y cuyo título es: E n Poder 
del Enemigo. También se exhibirá 
una interesante revista. 
A las 7 y media la divertida co-
media en dos actos " E l Payaslto ae-
cuestrado". 
A las 8 y media Clara Klmbal 
Young la.gran actriz será presenta-
da por Universal Fi lm Co-, en la 
creación de gran arte que lleva por 
título: Directamente de París. 
Jueves por última vez la monu-
mental producción "Sangre y Arena" 
y estreno de "Llovida del Cielo" 
por Margarita Clark y Thomás Mel-
ghan. 
NEPTUNO 
E n la tanda aristocrática de las 9 
i t 
D I O S L O S C R I A " 
Ayer firmó el Secretario de Ha-
cienda las siguientes órdenes de 
adelanto, correspondientes a los me-
ses de mayo y junio: 





municaciones . • . 
Aduana de Caiba-
r i ó n 
Aduana da Caiha-
rién 
j Alcantarillado y Pa-




Zona Fiscal de Gua-
I . najay 
i Secretaría de Ha-
1 deuda 
I Inspección General 
de Prisiones . 
Obras Públicas (San-
j ta Clara) . . . . 
. Cárcel de S a n t a 
Clara 
Cárcel de S a n t a 
Clara 
Zona Fiscal de Sania 






.".No encuentra usted que ella ¿no es Viola una de su» artistas predilectas?. reúne todas las grrandes condiciones para triunfar: B E L L E Z A . JUVENTUD, 
VIS COMICA y E L E G A N C I A ? . . . Por eso su nombre es garantía de éxito. 
"DIOS LOS C R I A " . . . es una de sus comedias modernas: 
Esta película se exhibe en la tanda de 5 y cuarto. Luneta 60 centavos. 
Y en la tanda de las 9 y media en combinación de proerama con AMALIA MOLINA. Luneta $1.00. 
AMALIA MOLINA Intercalará en m i 
prosram» de esta, noche varios números nuevos. L a genial artista celebra su 
























D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
12,329.35 
PROXIMAMENTE 
la ültlma gran comedia del genial cómico francés MAX LINDEU, titulada: 
S I E T E A Ñ O S D E M A L A S U E R T E 
Pídanse a Santos y Artigas, grabados, folletos y detalles de las grandes 
producciones 
PRISIONERO de ZENDA y DON JUAN TENORIO 
• C1217 • id-18 
~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ — r r j-j-jm. 
C O N T R A L A D I A B E T E S 
En los casos de diabetes, lo único 
que da resultados muy satisfactorios 
es ^el "Copalche" (marca registrada). 
Con este tratamiento, el í-xito está 
asegurado. Desde el primer día. em-
pieza la mejoría. La curación radical 
no se hace esperar. 
Con el "Copalche." (marca registra-
da), disminuye el azúcar de la orina, 
cesa el adelgazamiento y desaparece 
la atormentadora sed. 
Los diabéticos, no deben vacilar en 
tomar el "Copalche." (marca regis-
trada) . De que lo tomen depende la 
I curación. 
Pídase en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas. 
A. 
HOY M A R T E S 1S HOY 
l \ T A N D A S D E M O D A ^ 
Roprlss de la hermosa cinta melodramática, titulada: 
E L r ñ T R I M O N l O 
d e m i 
H U E R F A N A 
(The Ragged Helress) 
De Interesantes escenas en las 
que hace una admirable labor 
dramática, la encantadora es-
trella 
S H I R L E Y 
M A S Q N 
PALCOS 53.0» IHilfilca selecta DUNETAS |0.80. 
Producción de la F O X F I L M D E CUBA S. A. Aguila 35. 
C1221 
y media L a Caribbean Fi lm Co., pre-
senta a Bebé Daniels en su última 
producción en 6 actos de la casa,Rea- ¡ 
lart que lleva por título: "Un buen \ 
partido". También se exhibirá la | 
comedia en dos actos de Mac Sen-1 
nett "Loe Amores de Papá". 
A las 8 y media se exhibirá la her- ; 
mosa producción dramática en 6 -. 
actos de la casa Realart y en la que ¡ 
figura la gentilísima estrella Alice • 
Brady que lleva por título: Los Pe-' 
cadores. 
Jueves Sangre y Arena. 
Viernes E n Poder del Enemigo por 
un selecto reparto de estrellas. 
A C T U A L I D A D E S 
E n las tandas de 2, 5 y curato y 
9 estreno de L a Cuna del Valor, por 
William S. Kart. E n las de 3 y cuarto 
7 y cuarenta y cinco y 10 y cuarto co-
losal estreno de Que siga el Baile, 
' por Mae Murray y e nía primera par-
te de 3 y cuarto cinta cómica. 
j Mañan aestreno en Cuba Armas 
I de la Codicia, por Georgf Larkin. 
i E l vernes debut de la gran oampa-
flía infantil Valdivieso. 
WTLSON 
E n las tandas de 2, 5 y cuarto y 9 
repriss de Vamos a Casarnosí por 
Max LInder. E n las de 3 y cuarto, 8 
y 10 y cuarto estreno en Cuba de Re-
mordimiento por Mary Miles MInter. 
Mañana estreno en Cuba de Ar-
mas de la Codicia". 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de 2, 5 y media y 
8 y cuarto estreno de E l Vengador 
Enmascarado por Lester Cuneo. E n 
las de 3 y media y 9 y media tandas 
dobles de estreno de Un Día Español 
y Humillación por Marle Walcamp 
y Clalre WIndsor. 
E n la de 7 repriss de Un Corazón 
Fiel por RodolffI. 
Mañana estreno de E l Idolo del 
Villorrio. 
V E R D U N 
Comenzará la función a lae 7 con 
Cintas Cómicas después a las 8 Ojos 
Mlsteirosos por Montagú Love. a las 1 
9 Una Muchacha Aventurera por i 
Gladys Walton y a las 10 estreno del I 
gran drama por Frank Mayo titulado • 
Mohíno Impostor. 
Mañana E l Terrible Vigilante y la j 
grandiosa tanda doble con Humilla- | 
ción y Un Día Español. 
E l jueves "Los Niños" por Harold , 
Lloyd. 
E l viernes Como aman las mujeres 
por la Reina Saba Betty Ellthe. 
1 » * * 
| I M P E R I O 
A las 7 y media E l Ojo en la No-
che drama en 5 actos, por la notable 
artista Margaret Wilson. 
A las^ 8 > media Las Hijas del 
Tabernero por el notable actor Emil 
Jennlngs, poderosa cinedrama ea 6 
actos de gra.i emotividad. 
A las 9 y media Los Idólatr:,c dra-
ma en 5 actos, del cual es protago-
nista la genial actriz Louise Glaun. 
E l jueves 22 del actual tendrá lu-
gar la función en honor y beneficio 
de la notable artista Encarnación 
Quintero en la cual tomarán parte 
Acebal, Robreño, Otero, barítono 
Claudio García y otros. 
« « « 
R I A L T O 
Tand3s de 5 y uarto ye 9 y tres 
cuartos. Estreno d» la grandiosa pro-
ducción Fox, interpretada por el 
gran ator Harry Miers Un Yankee en 
la Corte del Rey Arturo. 
Tandas de 2, 4, y 8 y media es-
treno de la preciosa cinta interpre-
tada por el notable actor Robert 
Warwlck Un Hombre de Corazón. 
Tandas de 1, 8 y 7 y media la in-
teresante cinta, interpretada por la 
simpática actriz May Mac Avoy, E l 
Esposo Infiel. 
Mañana, Los Pecadores estreno por 
Alice Brady. 
L I R A 
Hoy martes en tandas de cinco y 
de diez Lo Prohibido joya universal 
en seis partes por Hildred Harris. 
E n las .''unciones corridas de matinée 
y noche Novedades Internacionales. 
Un Hombre de Puños, drama del 
Oebte. Delirio de Velocidad cómica 
por Lee Moran y la Locura de lo V i -
da por Carmel Myers. L a orquesta to-
questa tocará escojidas piezas. 
MAXIM 
A las 7 y tres cuartos E l Ojo en 
la Noche grandiosa producción ci-
nematográfica en 5 actos de la que 
es protagonista la notable actriz Mar-
garet Wilson. 
A las 8 y tres cuartos Las Hijas 
del Tabenrero magnífico melodrama 
cinematográfico en 6 actos, del cual 
es protagonista el gran artista de la 
pantalla Emil Jennlngs. 
A las 9 y tres cuartos Los Idóla-
tras cinedrama en 5 actos, del cu-^l 
es primera figura la notable Lculse 
Glun. 
Al final de las tandas 2da. y 3ra. 
actos de variedad por Los Torres, en 
su repei lorio Variado y eelecto. 
T R I A NON 
Función de Moda. 
Abriéndose Paso, por Tom Moore, 
va en las tandas elegantes. E n cst-.e 
mismas tandas el profesor Agostlm, 
que procede de las academias Rose 
Land y Saint Nlcholas de New York, 
dará unat exhibiciones, bailando un 
tango, creación de él, que está ha-
ciendo furor en los Estados Unidos. 
Mañana: Un Yankee en la Corte 
del Rey Arturo por Mark Twain. 
L a Princesita Rebelde el Jueves. 
Un Hombro de Corazón por Ro-
bert Warwlck y Lols Wilson el vier-
nes día de moda. 
Lecciones de Amor por Constance 
Talmadge, el sábado 17. 
Una mujer «i:» Importancia, basa-
da en la obra teatral del mismo nom-
bre de Oscar Wilde, el cre-idcr de 
Salomé, so entrena en Cuba el lu-
nes 19. 
OLEVIPIC 
E n las tandas de 5 y cuarto y 9 
y media Sangre y Arena interpreta-
da por Hodolío Valentino Nita Naldl 
y Li la Lee. 
E n la tanda de 8 y media episo-
dios I y 2 de la grandios» serle de 
Pathé interpretada por Juanita 
Hansen E l Enemigo Fantasma. 
Mañana gran función extraordi-
naria a beneficio ^e la Sociedad De-
portiva Olimpic estrenándose E l 
Mundo a! Revés por Mabel Normand 
y números de variedades con la Or-
questa de L a Universal, poesías de 
Gustavo Sánchez Galarraga y E u -
genio Méndez Capote. 
Jueves 15, Amor que Mata, por 
María Jacoblni y Amleto Novelll. 
INFRACCION POSTAL 
A la policía de la Sexta Estación 
denunció Adela Peñalver y Peñalver, 
vecina de Luzuriaga 136. que por 
correo había recibido una carta anó-
nima, que tiene ' la seguriü'ad le ha 
sido remitida por Clementina Her-
nández y Pedro, residente en Espe-
ranza 32. donde ésta le dice frases 
que la mortifican. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
Ayer ocurrió un principio de incen-. 
(Tío an los altos de la casa Aldamaj 
número 16, por Bernal. residencia de j 
Mercedes Martínez y Solis, queman-1 
dose la cortina de género que estaba | 
colocada en una de las ventanas. Las 
llamas fueron sofocadas por la pro- [ 
pia inquilina de ia casa. 
L E L L . E V O E L DINERO 
Sara Kerr. de 27 años de edad, ve-
cina de Puerta Cerrada número 21. 
denunció en la Primera Estación de 
Policía que encontrándose ayer en 
la calle de Oficios, frente al edificio 
de la Lonja del Comercio, le entregó 
a un individuo nombrado Samuel 
Brow, de Desamparados 36. la suma 
de 60 pesos para que le gestionara 
un pasaje para los Estados Unidos y , 
como no lo ha vuelto a ver, supone I 
Le haya estafado la citada cantidad. I 
E N UNA FONDA 
E n la fonda " L a Campana", sitúa-j 
da en Avenida de Bélgica 57, se pro- i 
dujo un principio de Incendio, que-
mándose solamente una cama colom- ( 
bina y varios rollos de papel-toballa, i 
José Lao, dependiente del estableci-
miento, participó a la policía que el 
origen del siniestro fué debido a una 
colvlla de cigarro encendida que arro-
jara algún compañero de trabajo. 
E l material de extinción de incen-
dios acudió, funcionando solo el ex-
tinguidor químico. 
A C A B A B A D E C O B R A R 
' Luis López y Arazoza. marinero 
de la Armada cubana, vecino de Fer-
nandina 115, se quejó a la policía 
de la Primera Estación, de que al sa-
lir del Banco Gómez Mena, situado 
i en Py Margall y Aguiar, donde le 
i hicieron efectivo un check por valor 
de 110 pesos, se le presentó un in-
| dividuo de la raza de color, quien se 
le echó encima, lo golpeó y le arre-
bató de las manos el dinero, desa-
l pareciendo acto seguido. 
A R R O L L A D A POR UN ACTO 
L a menor El isa Rodríguez y Por 
tillo, de seis años de edad, vecina de 
Manrique 31, fué asistida en el Se-
gundo Centro de Socorros, por el Dr. 
Espino, de contusiones graves en la 
i reglón frontal y fenómenos de con-
moción cerebral, que le produjo el 
automóvil número 9198. al arrollar-
la en la citada caHe entre las * v 
mas y Virtudes. ae An», 
E l chauffeur de esa máquina ^ 
genio Muñoz y Carrillo ra-^ Ett-
en la calle H número 4 5 VedrH ^ 
presentado ante el Juez de In ^ 
ción de la Sección Tercera 
do de ser el autor de las lesiiii»^5'^' 
presentaba la niña Elisa. M u * * 
nifestó que le fué imposible02 
el accidente, pues la niña t r a S i ' 
atravesar la calle corriendo 
Como testigo presencial decfc»* ! 
joven Alfredo Novoa v del v m 
vecino de Virtudes 18, quien « 2 ^ 
que estimaba el hecho debido » f** 
prudencia del chauffeur. que ^ 
a la niña en la calle, en vez d¿ T*r 
rar dió un corte con el automóvil ^ 
canzándola con uno de los guar&VÜj 
gos y lesionándola. ^ 
E ! chauffeur fué remitido al,f. 
vac. 
E s una leche pu'verlzada d£ pri-
mera calidad que ofrece absoluta ga-
rantía para sustituir a la materna. 
Prescripta con toda eficacia por 
loé médicos más eminentes como 
alimento insuperable para niños, an-
cianos, convalescientes y enfermos. 
Se vende en latas de 3 libras que 
producen 12 litros y en latas de 11 
onzas que producen 3 litros de le-
che perfectamente pura. 
Recomendamos la lata de 3 libras 
como más económica. 
De venta en Droguerías y F a r -
macias. 
c 1214 alt 4d-I3 
DENUNCIA DE P E R J L r j o 
E l señor Pedro Pablo Sedaño 
Revolta, vecino de Calzada del Csr/ 
583. se ha dirigido al Juzgado 
Instrucción de la Sección Tercera* 
denunciando un caso de perjurio 
Refiere «1 denunciante que e l ' « . 
10 de mayo de 1922. fué demanda di 
ante el Juzgado Municipal del (wT 
por Marcelino' Mestre por faltan? 
pago de tres mensualidades e^ «] 2! 
quiler de esa casa, a razón de 70 »i[ 
eos al mes, cuya demanda fui j T 
clarada sin lugar, por falta de prn!! 
ba suficiente. 1 
Que posteriormente se presenM 
una nueva demanda acerca del mis-
mo asunto, fundamentada en la ad-
veración falsa de los testigoa Cario» 
Cárdenas y Valentín Santana. quie. 
nes aseguraron haber visto un coa-
trato de alquiler entre el denunciaf 
te y su demandante. 
L E S I O N CASU A L 
E l doctor Navarro, en el Hospital 
Municipal, asistió a Joaquín Bartoi 
meu y García, vecino de Gerruio 
83, de una lesión grave en el codo 
derecho, que se causó al caerse de nn* 
escalera de mano al estar trabajando 
en una casa de la calle de San José 
entre las de Gervasio y Escobar. 
SORPRENDIDO 
Tomás Vega y Alonso, resldenta 
en Acosta 12, fué sorprendido m 
por Francisco Lodelro, encargado d« 
la casa de vecindad Plácido 48 ea 
el Interior de la habitación queen'tst 
residencia ocupa Marcelino Echm-
rría, en los momentos en que se llera-
ha un reloj de la propiedad de mu 
último, valorado en diez pesoe. 
Echeverría tuvo necesidad de tI». 
lentar la puerta de la habitación n 
que fué detenido. 
Presentado el acusado ante el Jum 
de Instrucción de la Sección Primera, 
se le remitió al Vivac. 
S I R V I E N T E S ROBADAS 
E n la casa D núttero 111, domi-
cilio de la señora Carmen López Ofla», 
sustrajeron de la habitación que !i 
misma ocupan las sirvientes Dolorei 
Armesto Arlas, española y de 28 tfioi 
dee dad y Amadora Vásques Ferelra 
también española de 21 años, prendai 
de la propiedad de éstas por valor 
de 59 pesoe. 
Fueron detenidos por sospechar 
fuesen los autores del robo U coci-
nera María Rodríguez Ibáfiez de 44 
años de edad y el chauffeur José O 
dre López, español de 23 afio«, que-
dando en libertad por no apare-
cer probada su participación en el 
delito. 
A S A L T O Y ROBO 
Denunció a la Policía Camilo MI-
ralles Izquierdo de la rara de color, 
de Pinar del Río de 42 años ds eíid 
y vecino de Santos Suáre» í l , Q» 
en las primeras horas de la mafiana 
de ayer, en Santos Suárez y Dolore5 
dos individuos desconocidos le 
taron y uno de ellos poniéndole un 
puñal al pecho le dijo "sá te mneTW 
te mato", mientras el otro le sustraía 
de los bolsillos 3 7 pesos 60 cenUTOi 
dándose después a la fuga. 
ld-13. 
INYECCION 
G si GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES preventiva! 
Y CURATIVA 
H U M B E R T O G I Q U E L 
R A D I O - T E L E F O N I A 
Y C í a . 
V I S I T E N O S Y S E 
C O N V E N C E R A 
DB QUE NUESTROS P R E C I O S E S -
TAN A L A L C A N C E DE TODAS L A S 
FORTUNAS. 
D I S T R I B U I D O R E S DE L A R E V I S -
TA E N ESPAÑOL "RADIO R E -
CORD". MANUAL E N E S P A S O L . 
A. B. C. PARA AFICIONADOS Y 
PRINCIPIANTES. 
R E P R E S E N T A M O S A 
J E W E T T W A E CO. S I M P L E Y Co. 
MAGNAVOX Co. DAXTON Co. AD. 
A U R I E X I A . G I L F I L L A N BROS. Inc. 
S T A M L E Y & P A T T E R S O N . B E L -
CANTO Corp. BURGESS B A T E R Y 
Co. T H E RADIO GUILD. Ind. D E 
V E A U Co 
E S T A C I O N D E 
R A D I O - C G 
CONCIERTOS R A D I O - T E L E F O -
NICOS LOS L U N E S Y J U E V E S . DO-
R I A M E N T E A LAS 9 P. M. DAMOS 
E L ESTADO D E L TIEMPO Y NOTI-
CIAS DE ULTIMA HORA. 
AUDICIONES A L P U B L I C O 
M I E R C O L E S Y SABADOS DE 8.30 
A 11 P. M. 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A E N L A I S L A 
C A B L E - G I Q U E L C O 
D E APARATOS Y ACCESOHK 
VISITENOS 
R A D I O - T E L E F O N I A 
ESCOBAR No. «5. 
D E C U B A 
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E Á T R O S Y A R T I S T A S 
P A R A L A T U B E R C U L O S I S 
H E M O - A N T I - B A C I U N A 
T R A T A M I E N T O P R E V E N T I V O Y C U R A T I V O 
AI C.l'STO ORDOSEZ 
fílMlír haritono mstuHano qu« el próxüno vlemps 16 canfa-
" M A R U X A " , E L V I E R N E S , E N R N A C I O N A L 
ra BOPal«r e Insplradlflma ópera 
Vi¿»tro VíreB, será cantada por 
h«rítono asturio Augusto Ordó-
I L representará en el gran Tea-
rü'vtcional el próximo viernes, 
¿-^r del miércoles, que es para 
¿o ««taba anunciada. 
' l>o« cnidadoéos ensayo» de que 
. si#ndo objeto esa hermosa 
«burrión lírica española, han he-
5r»«ce«árla 6811 transferencia de 
iff cha, a fin de que su representa-1 
ción deje satisfecho al auditorio' 
| más exigente. 
E l hermoso decorado que se estre-! 
i nará ese día; las combinaciones de j 
i lu í y cuanto se relaciona con el me-i 
jcanismo escénico. han de causar 
¡verdadera sorpresa en e': público. 
Y a daremos más detalles de este 
I gran acontecimiento teatral. 
| cuando allí puso en escena la Aguglia 
esa célebre comedia francesa. Gustó 
hasta el extremo de que se conslde-
| rase más parisiense que si hubiera 
nacido en la capital de Francia. Su 
carácter, en tal obra, es profundo y 
espiritualmente francés, y su gracia 
es la que discuwe por los bouleva-
ree. 
Si así no fuero, mañana lo ratifi-
caremos; aunque no hay temor. Mi-
mí Aguglia nos tiene acostumbrados 
a quedarnos siempre parcos en el 
elogio. E l la está en todas las ocasio-
nes por encima de toda pondera-
ción. 
Mañana miércoles, vuelve a esce-
na la graciosísima comedia de Pedro 
Muñoz Seca " E l Rayo", la más di-
vertida obra del papular autor. 
Y para el viernes, día de moda, 
está anunciada la repriss de una de 
las obras más celebradas por su co-
micidad en estos últimos años, la es-
trenaron en el Teatro de la Comedia 
toros José Santiago, José Rivero y 
de Madrid entre otro« notables ac-
Erresto Vilches. 
E l éxito fue clamoroso. Don Jacin-
to Benavente. a raíz del estreno hizo, 
con motivo de "genio y figura", la 
comedia de referencias, más conside-
raciones sobre el género cómico, que 
hemos de reproducir. L a obra la fir-
man Arniches. García Alvarez, Paso 
y Abatí. Cuatro indiscutibles inge-
nios, autores de numerosas obras de 
gran éxito en todos los teatros de 
España y América. 
E n breve se pondrán a la venda 
las localidades para esta función. 
L U I S G . T R I A Y 
L U P E R I V ¿ ¿ C A C H O 
N»lT«dor Qnirón j José Muñoz, tenor y guitarrista, rewpeetfvameiite, do 
»* (ompofiía Lupe Klvaa Gacho, que obtuvieron un gran éxito anoche en 
la revista " L a Tie rra de los Voicanes." 
i n C*<la nu*T0 estreno que ofrece 
'» Compañía mejicana, se repite el 
«Umo Mooéa grandioso da la pri-
™Y* nochs, las mismas ovaciones 
•«tumisticM qu-e obligan a repetir 
"U Tierra de ios Volcanes", es-
tol* * l •áhado. tuvo esa misma 
i)6hH ' PnT decisión unánime de un 
51tií#;aamerosÍ6Ímo que llenaba e: 
!*. fu!!?'0 if> Mt& obra' Que Hê A 
J V ™ » prestigiosas de Carlos M. 
h T Pablo Prida. es un prodl-
t m . Krada 7 novedad, que man-
• «nrante «us rlnro cuadros el 
S I t r t U '* h!laridad del público. Y 
' "itura, de Manuel Castro Pa-
dilla, el celebrado cqmpositor, cuen-
ta con números Inspiradísimos, que 
han de hacerse populares aquí co-
mo lo son ya en Méjico. 
Lupe Rivas Cacho, la Insupera-
hle tiple, cantó óptimamente, ga-
nándose una ovación calurosa en la 
canción "Quien sabe, siñor". 
También se distinguieron mucho 
la notable tiple Aurora Gudifio, el 
trovero Quiroz, el guitarrista Mu-
fios y los actore» Tadeo Otero y 
Pompln Iglesias. 
Para mañana miércoles se prepa-
ra la primera tanda aristocrática, 
en la que hará Lupe Rivas Cacho 
imitaciones de artistas conocidos, 
A M A L I A M O L I N A 
tUflBf.llí Teatro ^pKol io continúa .^nfaado ]a féiebre tonadillera y 
Todit i e*Pafiola' Amalia Molina; 
«* «rtut, noche8 Presenta la famo-
Por tYV„* 'lue fué llevada a París 
ti »«tor rfr *' maestro Granados— 
l Í 9 t t t m » t * • A 0 * e s c a ' s — c o m o genuina 
nueva*0 (l8 ia ca*t,za españo-
Ilts y «. eanciones, nuevas otnadi-
' nueroa bailes. 
ds i ertO/Í0 e8 d* lo más varia-
Hradabie extenso y de lo más 
t*r^*l!fln'¡""' ''apañólas en sus can-
•^ttlrabU Ĵ 1003- locales, son 
Aniik \fÜ1,!,nte representados por 
a. 
Sevillana graciosa, ágil y «legre, 
canta admirablemente las coplas an-
daluzas. 
Ya lo dijeron loe Hermnos Quin-
tero: "¡Hay que oiría! y ¡hay que 
verla:" 
Kn lo flanif-nco no tiene rlvals In-
terpreta de insuperable modo todas 
las canciones de Andalucía; sevilla-
nas malagueñas, granadinas, solea-
res, polos,* olés, serranas, seguidi-
llas, t r i a n e r í a c . . . . 
Dlnakjw, además, todos los can-
tos regionales de España. Y es siem-
pre una artista lo mismo en la can-
ción que en el baile. 
E L D O N J U A N T E N O R I O E N 
P a i C U L A 
E n breve se estrenará en el teatro 
Capitolio una espléndida cinta en 
que se reprocuce el famoso drama 
dei Inmortal poeta español José Zo-
rrilla, Don Juan Tenorio. L a admi-
rable obra cinematográfica está pre-
sentada con verdadera propiedad. 
E l I>on Juan, la Doña Inés, el Don 
Lino y la Brígida y el Comendador 
están aílmirablemente reproducidos. 
E l notable calculista, el profesor 
y mago de los números que tanto 
i éxito ha obtenido en las Escuelas. 
¡ Centros y Academias, el culto lite-
¡ rato y notable conferecíante y recl-
j tador. Luís G. Triay. ce.ebra el 
i miércoles 14 en el Teatro de la Co-
¡ media su función de honor y be-
1 nefício. 
Derecho tiene a el o quien como 
Triay no regateó su enseñanza y 
con noble propósito y sólo por el 
amor a la enseñanza, por cariño, dic-
tó clases de cálculo y declamación 
en las Escuelas tanto de la Habana 
como en toda la Isla. 
Triay. galantemente durante máa 
de dos meses, asistió diariamente a 
la Escuela Normal de Maestras y 
Maestros, enseñando sus maravillo-
sos procedimientos aritméticos y su 
arte de declamar, consiguiendo lle-
var a cabo un concurso, ñnlco. de 
Cálculo Rápido, que fué presidido 
por el Sr. Conde del Rivero, profe-
sores de la Universidad y Escuelas 
Normales, llegando a dominar sus 
alumnas y alumnos los cálculos en 
tal forma, que resolvieron en el pas-
moso término de 2 minutos ;40! 
multiplicaciones, como pudo apre-
ciar el público que asistió a la Co-
media el día del Concurso. 
Incansable en su noble propósito, 
al hacer la gira por la Isla, visitó 
todas las escuelas y dló clase duran-
te su permanencia, llevando a cabo 
en Santiago de Cuba otro concurso 
i de cálculo que obtuvo el mismo 
; éxito que el de la Habana. Su« audi-
ciones poéticas tan celebradas, sir-
vieron de modelo a todas las alum-
nas, para poder recitar con senti-
miento y con arte y despertó en to-
das partes la afición a la declama-
ción. 
Triay también cooperó en la Ties-
ta benéfica de E l Habana Perk, del 
Hospital María Jaén; trabajó con 
t é y entusiasmo dirigiendo el Kios-
co español, que todos recordarán 
y fué quizás d mejor adornado. 
E l miércoles 14. en la Comedia, 
celebra su función de honor y bene-
ficio, y un grupo de señoras, come 
María Ursula de Blanco Herrera. Ma 
ría Regla Brlto de Menéndex, Rosa-
lina de Cueto de González, Julia 
Bolado de Entrlalgo, Nicolasa Za-
vala de Llerandl. Jalla Menéndei 
de Pimentel. María Teresa Triay de 
Gil del Real. Mercedes del Barrio 
de Algarra. Carmen F . de Castro de 
R. Capote, y las señoritas. Flor y 
Juanita Menéndez. Ll ly del Barrio, 
María Manuela Arecee, Gloria Sán-
chez Iznaga, María Jalla Arenal y 
¡Berta Plá. Junto con Bl Encanto y 
su selecto personal, patrocinan y 
amparan la función de Triay. Te-
nemos la seguridad de que llena-
rán el teatro, pues la protección de 
dichas damas y señoritas, y el am-
paro de E l Encanto y su personal, 
son la suficiente garantía de éxito. 
E l Rayo es la comedia que los 
artistas de la Comedia pondrás en 
escena-
Deseamor * l 8r. Triay na gran 
Se lo merece. 
y L A T U B E R C U L O 
H A B A N A P A R K , R E I N O D E L A A L E G R I A 
E l D i r e c t o r de C o m u n i c a c i o -
n e s s a l i ó p a r a G u a n t á n a m o 
Con extraordinaria brillantez se 
efectuó esta tarde el primer pasco 
de Carnaval, cuyo reinado, según los 
escrutinios, corresponderá a la be-
llísima y culta Mercedes Dora Mes-
tre. 
— E l Dr. Cartaya, Director de Co-
municaciones, que estuvo a visitar 
nuestra oficina con sus acompañan-
tes, salió hoy para Guantánamo, 
— E s t a noche dará su gran con-
cierto el eminente tenor Fleta y de-
más artista* en el Teatro Oriente, 
cuyas localidades están todas ven-
didas. 
A h e r j i , corresponsal. 
Como pronosticamos, el reinado de 
la alegría carnavalesca, radica en el 
"Habana Park", ese precioso campo 
lleno de mil incentivos; de esplén-
didas atracciones; de múltiples dl-
veralone? y al que concurren a dia-
rio, tantas mujeres bonitas. 
E n ningún tiempo habrán presen-
ciado los habaneros unos festejos 
de Carnaval tan colosales, como los 
que. desde el sábado por la noche 
vienen elebrándos een este Parque, 
E l programa dol domingo cumplióse 
fielmente, come es norma en la E m -
presa del "Habana Park". Los ac-
tos acordados para ayer y hoy, son 
los siguientes: 
Martes 13. A las cinco de la tarde: 
Tercero y último paseo de las diez 
candidatas del ya mencionado Con-
curso de Belleza. 
A las siete de la noche: Debut de 
los co^'-hoys y cow-girls, que traba-
jan con búffalos. caballos y perros 
seml-salvajes. ejecutando arriesgadl-
simos ejercicios. 
A las ocho: Ultimo escrutinio del 
gran Concurso de Belleza Obrera; 
proclamación de las que resulten ele-
gidas Reina y sus cuatro damas, 
por el voto popular, y presentación 
de las mismas, al público. Batallas 
de serpentinav y confettis, regalados 
A las nueve: Estreno del danzón: 
por la Empresa. 
" Y a ese tiempo pasó. . ." por la or-
questa de Pabllto Zerquera. 
Durante todo el tiempo que du-
ren los festejos carnavalescos, el 
Parque aparecerá lindamente ilumi-
nado y adornado. 
L a Compañía de notables enanos 
artistas, que debutó el pasado vier-
nes, gusta más cada día, viéndose, 
siempre, muy concurrido este curioso 
espectáculo. 
No debe olvidar el público, que por 
el precio de 40 centavos, puede pre-
senciar, cómodamente el paseo, en 
los asientos numerados que Ja E m -
presa coloca en la acera de la puerta 
principal del "Habana Park". 
S u s c r í b a s e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
G R A T I S 
U n a prueba p a r a 
10 d í a . 
Bsts on deber qae 
tiene Ud. para tí mismo. 
Aprenda lo que aigni-
ftéa la «liminación de la 
peMtala. Déle a sus di an-
tee •« brillo na toral 
l a s p e r a i M eoUa-
dosas, ea to4s el mon-
do, ac limpian ahora Ira 
diante, de ««ta masera. 
brrle d 
N o S e R a y e L o s D i e n t e s 
E m b e l l é z c a l o s c o n e s t e p r o c e d i m i e n t o c i e n t í f i c o 
S A N T A R E L L A 
^"«a un 
« r » a v e n t u r a < * o adelantar 
» g,. ro no tenemos inconve-
¿ de del estreno en cas-
»«iar. Urella"' decir 10 
C o m l \ ^ t o acudir* "I Principal 
aja un público numeroso-
ene perspicacia. E s un 
'finiihuio. que no des-
^cnto lomando noti «Je 
' lí'OfS 
t ¡a retponsab'll í f 4 d«l Juicío V a ' 1 l  ^"P -  
^ lo ou« ° Drematuro ^ al vatl-
rreU): hemo, ^ ? en escena- En *e-
^ ^ i n en V * t 0 1o€ « ^ a y o s . Pue8 
S ^ i M . Va . . ena C08a8 agradabl-
'S**1» de cot . ?Iprendente-
I * • Probar ° idad y « " c e j o . Y 
, «i .?81.que domina el fran-
• 0,e deponía a dedicarse 
T>5-
fe* 1 
al art elírlcor debutando en Nueva 
York con la ópera Carmen. Y que 
también domina el arte coreográfi-
co. Y, sobre todo, que es notable en 
cuantas manifestaciones escénicas 
se presenta. 
E n esta larga temporada del Prin-
cipal .de la Comedia Mimí Aguglia 
ha ido mostrando siempre, provocan-
do discusiones sobre que género va 
mejor a su temperamento. Su genio 
sin embargo, esté por encima de to-
das las discusiones, y para un ana-
lista sereno no puede haber prefe-
rencias; porque las virtudes extraor-
dinarias no admiten comparaciones. 
L a distinción, en este punto, 
aquilata en juicios aislados. 
Así juzgará la crítica mañana _ 
labor de Mimí Aguglia en la repre 
sentación de "Santarella". 
Tuneaos como antecedente lo que 
han escrito 10$ periódicos de París, 
No traté de emblanquecer ra 
dentadura empleando substancia^ 
ásperas 7 raspantes. Si daña t i 
esmalte, no podrá recobrarlo. Los 
polvos de pulimento deben ser 
suaves como el de Pepsodent 
Combata la película sucia. Há-
galo como millonea lo hacen hoy 
—empleando este procedimiento 
cáentífieo, Ud. y los rayos tendrán 
entonces dentaduras lustrosa», 
como las que Ud. ve por doquiera. 
L a p e l í c u l a opaca 
Stt dentadura la cobre una peM-
cnla viscosa, que se adhiere a los 
dientas, penetra s los intersticio» 
7 allí permanece. Cuando no te Is 
combate, forma capta que origi-
nan el tarro. L t película desco-
lora lot dientes, haciéndolos pare-
cer sucios. Lot dientes simios le 
auitan mocha de ra belleza a rai-ones de persona*. 
La palíenla retiene también sob-
ttanciaa da aümsntp que se fer-
mentan y forman ácidos Man-
tiene los ácidos en contacto con los 
dientes, causando la carias. 
E n cUa te reproducen los micro-
bios, y éstos, con el tarro, ton la 
causa principal de la piorrea. Da 
ahí que casi todos lot malas ds la 
dentadura te atribuyan hoy a la 
película. 
M é t o d o s de terminar ia 
La película ha sido el gran pro-
blema de la dentadura. Loa viejo» 
métodos no acababan coa ella. 
Aún los dientes mejor acepillado» 
se descoloraban y cariaban. Loa 
males ds la dantadv^i iban en coo-
ttante aumento. Pero Is ciencia 
dental, tras largas i nvcttigaciones, 
ha encontrado do» métodos para 
destruir la película. CocnpetenUt 
tsui nítlirt i» han comprobado ra 
racteii Las per toast ruidtdostt 
ds todo «i mundo vea y palpas 
ahora los resoltados. 
8« ha perfeccionado ara asara 
patts dentífrica, prepsrsda para 
cumplir lo* requisito* modernos. 
8n nombre ra P*p*o4cm. E a ella 
están incorporados sqasBos dos 
grande* destructora* ás la película 
pan use diaria 
Q n o o rrnevo» e/actos 
Peptodent produce doce efecto* 
que la ciencia exire actnalmeots 
Uno a» al da multiplicar el diges-
tivo ásl sfasMén ra 1* ttSft, QQt 
•irra para dtacrir Ira d*p6*tee< 
amiláceo» de l t denudara, aatsí 
da que ra farmratra y formen áct« 
des. Otro multiplica k skslmi<M 
da la taltra, el agente preristo 9 c t 
la na toral «ca para nentraMsar km 
ácidos da la boca, oríginsdorc» di 
la carlea. Deja loa dienta» tan b*at 
pálidos, que la película ra adkisn 
facilidad.» 
Les cinco efectos se dtafrvtn t 
cada apkcación. L a película, al 
almidón y lot ácidos te rae cera-
batido* conatantamenta. Nnsrat 
faertat hachan día noche esotra 
les ccemigoa ds la dentadura. 
Este ha traída s as ahí némere 
ds bogare» ra d mande ratera ubi 
nueva éra ra la ümpisra da le* 
<1ignt*« Loa resaltados dorarás 
toda la vid*. 
Enría el cupón. Nota fot Bm-
pira te tUntoa lo* dienta* dsspué» 
da ussrlo. Observe la autencia da 
Ja paítenla viscosa. Ves eéuse 
hlanquacra lo* dieotet a 
que desaparece la peBrala. Le* 
resultados la sorpreaderáa y cea-
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E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Un destructor científico de la pslíeak. Limpia, ert* 
blanquece y proteje los dlsutet sin empiear ingredientes 
que rayen « perjudiquen al as:-ilte. Recomendado por 
lot más eminentet dentistas del mondo entero. De Trata 
en tubos de do» tamaños en todas la» farmacias. 
aoc MTia ijuw.i)e>wa» mm ouoa 
OOSMOPOUTAN TRADINQ CO. 
tAÜ pcomo ie 
HABANA 
U n t u b i t o p a r a l O d í a . ^ 5 
T H E P E P S O D E N T C O M P A K T , 
Depto C-S. 1104 B- Wtbssh A r a , 
Chica»©, UL. E U. A. 
Eenütasuna ra Tabha 4* 9fp 




E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S T 
OTRAS NOTICIAS 
CONGRESISTAS QUE L L E G A R O N 
A Y E R 
Por distintos trenes llegaron los 
tongretittat: Olimpio Fonseea, de 
Baysmo; Antonio de Armas, de Co-
lón; José Mulkay, de Santa Clara. 
A éste le acompañaban familiares. 
Donatilo Valdés Adsy, de Clenfue-
got; Jaime Vallt; Luí» Estrada y 
Soto Izquierdo, de Santiago de Cu-
ba; Justo Lulz del Pozo, de Pinar 
del Río; Dr. Manuel Vera Verdura, 
de Mstsn ías ; y Octavio Verdeja, de 
Cárdenas. 
MAX E N R I Q U E URE1ÍA 
Aysr llegó de Santiago d* Cuba, 
ei doctor Max Enrique Ureña. 
E L A L C A L D E E L E C T O D E 
C I E N F U E G O S 
Llegó de Cienfuegos, el represen-
tante Pedro Antonio Aragonés. 
E L A L C A L D E DE RODAS 
Regresó ayer a su término,, el Al-
calde Municipal de Rodas, Hilo Al -
varez. 
gel Fernández; Gerardo Vega; José 
Arechavala Salnz; Avellno Hernán-
dez; Julio Castro. Camagüey: Anto-
nio Casas y la hermosa señorita He-
lia Rodríguez; Rodrigo Rodríguez y 
señora; Antonio García. Santiago de 
Cuba: Pedro Abascal, su señora Car 
mela Berenguer e hijo; Gerardo Ve-
ga; capitán médico del E . N. Sán-
chez Pesslno; la señora viuda de Mo-
Uer. Jaronú: Manolo Cadena. Nue-
vitas: Emilio Fernández y familia-
res. Manatí: Benigno Brlto. Antilla: 
señora viuda de Raspall y señora 
Raspall de Landa y familiares. Ja-
ruco: Juan López; Olimpio Travie-
so. Placetas: señora Lucinda de 
Cárdenas, viuda de Coca. Matanzas: 
José Calero. Sagua la Grande: E r -
nesto Lay y familiares; José Anto-
nio Velasco y familiares; GU Rome-
ro; Emilio Alvarez; José Valle. San-
ta Clara: Julio Domínguez; Juan 
Antón; doctor Tomás Solvelra. Co-
liseo: Mario Fernández. Coliseo: 
Francisco Flores. Ciego de Avila: 
Dr. Seijas. 
E L ADMINISTRADOR D E L C E N -
T R A L " A D E L A " 
Marcos de Zárraga. administrador 
del central "Adela", partió ayer pa-
ra aquella finca. 
J . H. B R Y A N 
Muy en breve dejará su puesto en 
la Sección de Tráfico de los Ferro-
carriles Unidos, el señor J . H. Bryan, 
quien regresa a su país. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Camftgüey: M. J . Carvajal. Santa 
Clara: Rafael Artlpvín; el doctor 
Fernando Zayas, Juez en ésta. Ma-
tanzas: José González. Güira de Me-
lena: Luís Martínez (padre). Alqul-
zar: la señorita Julia Rodríguez. 
Los Palacios: Dr. Agustín Romero. 
Puerta del Golpe: el consejero pro-
vincial electo por Pinar del Río, Ar-
tenío Cherony. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaro nde Puer-
to Padre: Tomás Iglesias. Cama-
güey: José Pérez y señora; Aurelio 
Acosta y familiares; doctor Llama 
y familiares. Cárdenas: Tomasa Za-
mora de Egea; Fernando Comas Bol 
fa; doctor Iglesias; Pedro Arena y 
su hermana Isollna. Jaruco: Pepe 
Ruz. Majana: Juan Freyre Andrade. 
Holguín: señora viuda de Trillo y 
su hija María; doctor Albanes e hi-
ja Lidia. Matanzas: Salomón Obre-
gón; Francisco Rosado de la Mun-
son Line; doctor Justo Rossie. San-
ta Clara: señora Silva de Abreu y 
familiares. Jovellanos: señoras do 
Mena, de Bueno, y señorita Morue-
lo. 
T R E N DE C A I B A R I E N 
Por este tren fueron a Perico: «1 
representante a la Cámara Aquilino 
Lombard. Matanzas: señora Alda 
| Carrera de Agulrre. Camajuaní: Sl-
• món Arangul y familiares. Rancho 
[Veloz: señora de Coppen. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Cár-
denas: Donato Valle. Colón: Felipe 
Villar; doctor Sampedro. Candela-
ria: el coronel del E . L . Celestino 
Balzán. Central "Jesús María": B. 
Lalne. Pedro Betancourt: Trino Ale-
Jo. Güira de Melena: Benito Reme-
dios y señora; Id señorita Josefina 
de la Flor; Luís R. Martínez; Leo-
poldo Godínez; Francisco Oliva; Ma-
nuel Alvarez; Herminia García. San 
Crlst4bal: Jotá Castro Quintana: 
John Solberg. Consolación del Sur: 
Gonzalo Silvelro; la tefiora de SM-
velro e hijo. Lo* Palacios: doctor 
Mario Fernández. Pinar del Río: 
Justo Hidalgo; Marcelino García y 
tefiora. Central "Cuba": Dr. Pedro 
T . Diago. Madruga: el doctor Juan 
Vallhonrat. Cabezat: Enrique Porte-
la y tefiora. L a Juila: Miguel L e -
#ebre y familiares. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron s Campo 
Florido: Inocente Rogl; Tomát Pé-
res. Santo Domingo: señora Juana 
Antón de Amador y *u hija María 
Amador, Cárdenat: Joté Vives; An-
E L P R E S I D E N T E D E L A AUDIEN-
CIA D E PINAR D E L RIO 
Ayer regresó a Pinar del Río, el 
doctor Fabián García Santiago, Pre-
sidente de aquella Audiencia. 
E L ADMINISTRADOR D E LO CU-
BAN CAÑE CORPORATION 
Anoche, por el tren Central, sa-
lló para Ciego de Avila, el señor 
Miguel Arango y varios amigos. 
A S O C I A C I O N D E 
B U E N G O B I E R N O 
í De orden del sefior Presidente cl-
: to a todos los señores afiliados a la 
I Asociación de Buen Gobierno para 
l ia Asamblea que ha de celebrarse el 
próximo jueves, día 15, a las 8% 
de la noche, en nuc.-tro local so-
cial. Chacón 23. altos rogándoles 
• puntual asistencia. 
Juan MiiHnrllo Vidaurrcta, 
Secretario, 
Habana. Febrero 12, 923. 
Orden del día: 
1. Elección del Comité Ejecu-
tivo. 
2. Acuerdos sobre la política fu-
tura de la Asociación. 
U N T E S T I M O N I O I M P O R T A N T E 
O E R E C E " P L A N B E R E N G U E R " 
¿Cuál o* el negocio de tierras qne 
ha hecho el mayor número de pe-
queño» propietarios? " P L A N B E -
R E N G U E R " . 
¿Cuántas escrituras de solares ha 
otorgado "PLAN B E R E N G U E R " . Mi-
llares de ciudadanos son propietarios 
hoy, debido a su ventajoso aistema 
qué le ha hecho U n popu'.ar. 
Este negocio tiene la ventaja que 
ofrece al público la manera de adqui-
rir un solar por medio de un sislema 
que habiéndose estipulado en el con-
trato la cantidad por la cual queda 
vendido el solar, puede el tenedor del 
mismo adquirirlo por menos precio; 
debido a que todos los contratos en-
tran menaualmente en un sorteo, pu-
dlendo obtenerse el toltr tan solo 
por la cantidad de T R E S PESOS. 
L a señora Rosalía Pereira, que 
vive en la calle Flnlay en el Repar-
to Naranjlto, obtuvo la propiedad de 
su solar solamente por el pago de 
tres pesos. E l señor Antonio Guerra 
Pérez, vecino del mismo Reparto, lo 
obtuvo por seis pesos. E l señor José 
Arias, vecino de Serrano 72, Jesús 
del Monte, lo obtuvo al pagar ¡a su-
ma de quince pesos. Otras personas 
fueron beneficiadas Igualmente en 
el sorteo del dia S, obteniendo todas 
sus tolares, por muy poco dinero. 
Pídanos nuestro nuevo prospecto 
con las escrituras de solares otor-
gadas por P L A N B E R E N G U E R , a 
Aguiar 45, altos, y se lo remitiremos 
en seguida y libre de gastos. 
" P l a n B e r e n g u e r " 
A g o l a r , 4 5 , a l t o s , H a b a n a . - T e l f . A - é 3 4 8 
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del Manifiesto 1.554 24.6 75 kilos carne salada, 25 cajas 
vapor holandés. "Mas- carne. 10 id manteca, 33 id, 5 barricas 
en puerto el domingo salchichas, 10 cajas menudos, 1 id ga-pcrtenecien 
úlümo, procedente de Rotterdan y es-
calas y consignad oa R. Dussaq. agen-
te de Hllandia Americna Line. o 
El puert de Rotterdan so puDUco 
.ayer. 
DE AMBERES 
E . S. B . 10 cajas legumbr». 
Ncstle A. tí. Smith 328 chocolate. 
MISCELANEAS 
A. Nespereira 1 caja sombreros. 
Men*nde« Hermano 1 id tejidos. 
A. Pujol 1 auto. 
Droguería Johnson 21 cjaas drogas. 
Compañía Laográfica 2 cajas papel. 
La Veutia 83 cajas vidrio. 
G . M. 76 id id. 
E . Roelandt 8 bultos acesorlos au-
tomóvilces. 
Mario G . Menocal 1 auto. 
V . Marrero 40 cajas fósforos. 
C. R . C . 1 bulto lora.. 
T . Pelea 17 id Id. 
S. S. 8 id id. 
M. C. 16 id id. 
E , H . 20 id id. 
H . L . 18 Id id. 
M. H . 8 id id. 
Inclán Cobo Co 4 cajas tejidos. 
Lópes Río Co 4 id. 
R. G . 4 id id. 
M. C . 1 id aparatos. 
Desv«rnlne Sales Corporation 
aluminio. 
J . García Hermano 7 Id Id. 
Suárez Soto 4 id. id. 
M. Fernández 2 id bordados. 
Cocina Fernández 1 id id. 
Sánchez Hermano 1 id id. 
García Sixto y Co 1 id id. 
Soliflo Suárez y Co 3 id id. 
Id 
F E R R E T E R I A 
"Viuda de Humara astra 10 barri-
les ollas. 
M. C . 17 Id Id. 14 menos. 
Castelelro Vizoso Co 14 id planchas 
S menos. 
J . Fernández y Co 110 Id clavos. 
Canosa Casal 5 id ollas, 12 Id plan-
chas. * 
DE BILBAO 
V . Ervitl 50 cajas vino. 
E . Peláez 6 bordalesas Id. 
^Fallo Hermano Co 40 cajas Jabón. 
A. Cima 35 barriles vino. 
J . V . Fraga 25 id id. 
J . M. P. 20 id id. 
González Hermano 20 Id Id. 
fiarcía Hormaza 30 id Id. 
A. Barrios B . 10 Id Id. 
.í. Méndez Pérez Co. 25 Id Id. 
Prada Hermano (Tsla) 2r> cuartos Id. 
Capestany y Cañal 8 barricas 27 
cuartos id. 
Viuda López 30 barriles Id. 
«Jarcia Mateo 25 Id Id. 
M. Rodríguez Co 25 id Id. 
E . A. C . 100 id Id. 
Alvares del Rio y Co 10 barricas, 
10 b Id. 
J . Méndez y Co. 200 cajas vegeta-les. 
P. Inclán Co. 600 Id Id. 
González Suárez 250 id Id. 
Romagosa y Co 25 id puré dé toma-
tes . 
J . B . 10 fardos alpargatas. 
F . Pardo y Co 69 cajas vegetales, I id chorizos. 
5 Id pescado, 6 Id carne. 
Manzabeitia Co 65 id vegetales. 
Vlfia Díaz 25 id Id, 10 Id. chorizos. 
J . Sardinas 5 pipas vinos. 
Coleras Domenech Co. 2 Id Id. 
J . Méndez Co 25 barricas Id, 
M. Cerra 25 Id Id. 
J . Bien ÍCienfuegos) 8» cajas ve-
getales. 5 id vinagre. 
Izarraga Alonso Co (Clenfuegos) 75 
cajas conservas. 
Pefia Gándara Co 92 Id vegetales. 
J . Gallarreta y Co 15 Id Id, 15 Id chorizos. 
González Hermano 10 Id Id, 4 Id 
carne, 2 Id vegetales. 
lletas, 5 id -puerco, 1 id accesorios 
eléctricos. 8 piezas, 17 huacales carne 
en nieve. 
Swift y Co. 349 kilos carne ahuma-
da. 12 tercios manteca, 5.TOO kilos 
puerco en nievo. 
J . N . Alleyn 100 tercerolas man-
teca. 
Lindner y Hartman 100 Id Id. 
Cudahy Pack Co. 13.607 kilos car-
ne salada. 
Canales Sobrinos 3S4 cajas hue-
vos. 
A. Armand « Hijo 400 Id Id. 
Diego y Absacal 390 id id. 
N. Quiroga 400 Id id. 
"Wilson y Co. 100 tercerolas man-
teca. 
N. Alvaré (Sagua) 100 Id Id. 
E . Moreno (Matanzas) 100 Id Id. 
MISCELANEAS 
ElIIs Bros 600 sacos yeso-
E . Sarrá 20 cajas elíxir. 
Compañía Cubana de Jarda 
rriles aceite. 
C . T . Fortson 43 bultos cepillos y , 
aCCu^0!Tf5ding ^o015" piezas tuercas ! E X C U R S I O N E S D E L.A HABANA A X E W Y O R K , VLV PAN A M A ^ — 
tornillos. 
Inter Import Co. 2 tambores acce-
sorios para calderas. 
Crusellas y C o . 50 barriles grasa. 
Eppinger Evertz 8 fardos sacos. 
Nat. Paper y Type Co. 1 caja tipos, 
4 bultos accesorios de imprenta. 
TEJIDOS Y CALZADO 
García VIvanco sy Co. 5 fardos te-jidos. 
Lopes y Oliver 1 caja Id. 
L t , Morin y Co. 4 Id calzado. 
_ TONELERIA 
Fábricas Unidas de Velas 120 ata-
aos cortes para cajas. 
Ortega Fernández 1.200 Id Id. West India Oil Refg Co. 7.800 id id. 
no 
S E R A X CASTIGADOS I X ) S Q l ' F . P R E T E N D A N I R COMn C E B A -
NOS SIENDO E X T R A N M F H ^ A L O S E E . W . — LOS Q l E L L E - t 
GARON Y L O S QUE E M B A R G A N 
E X P O R T A C I O N E S 
Están llegando muchos Italianos * el rapo 
viene su 
bre. 
L a inmigración italiana hacia Cu 
ha está aumentando cada día. 
E n loa vapores "Oriana" y "Maas-
dam", llegaron dos grupos de ita-
lianos, uno de 94 y otro de 58. 
También llegaron en esos barcos 
vanos ukranianos, sirios, palentinos 
y checo eslovacos. 
^ E n el "Oriana", j entre ene pa-
B n 5 B ! S » 2 f * ! T*por •JB,/Ic*- ajeros de cámara, llegaron el Can-
¿ ¿ J ^ ^ S a i S ^ S n S f f f f f l ; ciller cubano Sr. César Lombard y 
VIVGERES: .péñora: Sr Hilarir» T.lann- Ricarrtn 
GANADO 
Lykes Bros 171 cerdos en pl«. 
M. Robalna 106 Id id. 0 
MADERAS 
A. GCmez 486 piezas maderas. 
F . C . Unidos 401 polines de ci-
prés. 
W. H . Brovm (Nneva Gerona) 
1.834 atados cortes para huacales. 
" ~ " ' i se ra: . ilario L o; ica do 
M P: 5 cajas puerco. io id came : Menéndez v familia; Pedro Lom-
serrano Martín: 3 sacos rigos, l bnl-. bard y familia- Pablo Primpl as-
to chas de parras, l caja fariflas y al- ° , y„ . . D1° r T U R B U B a , 
niendra? . fiaría C. de Ajuna de Sampedro; 
R WMartlnez: 21 ca^*s goma de mas- Braulia Fernández; Ldo. Constanti-
CaskimnneAh^,If¡lda-.ri0fli . : no Horta: Alvaro Tablo; Raimundo 
feaimon Abrahan: 2 cajas conservas. 2 fQS{„ _ 
cuñetes hojas de parra 2 barriles acel- ^ eiJ0 .v Otros. 
tuna». | De tránsito van el capitán del 
Aguilera Margan y .Co.: 1J5 saco» ejército ing'.és Davis W . Chamber-
go ídem idern.!^- 7 el mílltar francés Andrés Du-
afé. . cep. 
Angel y Co.: 3 atados (15 cajas ja- , E n el "Maasdam" llegaron Lucia 
T ' Í H ^ f S T Í i . . o . comino. • f Dolor*, 
^ . « 1 « ™ h O . . : , » ^ ~ 1 ™ ¿ ' 
frijoles. 
Suaj^z. Ramos y Co.: 
A Gaí-cia: 355 sacos café. 
E X P O R T A C I O N D E AZUCAR ¡Julieta para F . Calvo ¿o ftAA 
;peso neto: 597 kls.; valor- t í i4-
Vapor americano "Excelsior" para Para E . Unidos: Romeo y i * . 
T "H. M. Storey". ^ond? Estad()S unidos: Galbán, Lobo Co., 1 para G. Nicholas: 6,000 id .Ulî a. 
a propietario de igual Dom-:para ja orden: 513 sacos azúcar del ineto: 61 kls.; valor: J455 j ñ ' 
! Ingenio "Toledo". Peso neto 76,181 ira J . Me Donwell: 11,500 i í ^ H 
E l ' San Juan" 
la miérfoies llegará. 
kilos, valor: $6,182. , Peso n.; 111 kls.; vál^r-tt^c*:" 
Vapor americano "Estrada Pal-1 Idem para A. Duntill: 3.000 fct'1*1-
f,1"0"'!' ma"."Para Estados Unidos. Galbán, I so n.: 31 kls.; valor: ^-1 -
dente- de raerte! mércanos el va- la n: 3,500 Inglaterra: H . Upman parí j " 
por americano de la \ \ ard L'.ne, ^""^ - . *í , " T ^ o ñ n " - kpn- 'í? nnn i * . « pdra J-Pr»m 
"San Juan", que trae carga gen - « c o a azúcar, del Ingenio Toledo , ¡icen. 37,000 Id., peso n.: 
ral y pasajeros 
en tránsito para 
p í a ^ a H ^ S T ; P - o neto. 371.250 k ñ o a ; va.or, « - ' T H ^ V ^ ^ ^ / ^ í l 
\ t w York 000 P6505" ., « 1 ^antin para la Orden: i j 7 , 
' c 1 ^ Vapor americano "Excelsior". Pa- i taco; peso n.: 7,260 kls.* i J 






na. y condeciendo 
300 turistas. 11 
americano "Cub 
E n este mism 




Compafifa Mer. Central 100 barriles 
resina. 
Crusellas y Co. 26.943 kilos grasa. 
Jabón. 
Larrea Hermano y Co. 1.020 pie- ticas 
drL1ndnerTH¡rtman 2 cajas. 1 huacal i W M ^ y ^ ^ í ^ ^ l S Á t0 Sender: Dr- Anse.mo García, es-( ruedas y herramientas. 'papas Vilarello y Co.. 200 sacos i te último médico inSpector de Inmi-
^^odi•.l.^lZ/^,-ne»mano• S c"Ja3 acceso-. K. Palacio: 8413 oleomargarlns y es- ' p a c i ó n del Gobierno español. 
Cuban Telephone Co. 1 Id metal. | ypmrZm^A^m t™,-.. v rv» C. Cramer 4 cajas crlsUlerla y „rK^rn« TrPaga y Oo. efectos barros. , Kaf/^nzos. . 
J . Adams 1 caja tarugos, 1 Id efec- excaRGOS- 3«raon. 
Penedo Hermano 1 Id accesorio* ¡ Central E l Pilar: 1 caja acesorlos lo-! gó ayer el vapor inglés "Santa Te-
Llquido Carbónico 3 huacales, ble- ; comotora. „ . ^ ! resa", 
rro galvanizado, 5 bultos tubos y la- u Pena y Co.: 1 caja bacadalao en ¡ 
tas. I conservas. 
H . A. Boiter (Nuevltas) 1 caja I F Hol: 2 atados Impresos, 
cuero. I MISCELANEA: 
W. R. Romerr 4 cajas calzado. Havmia Electric Ry. P. L . Co.: 8 
C . B . Zetina 15 atados tuero. * • caboyes desinectante. 
O. C . Tuya 1 caja efectos de ble- l M de la Vega: 1 cama, 
rro. i No marca: 5 barriles ácido. 
M. Pírez Fernández 5 Id calzado. 1 Sinclair Cuban Olí: 15 tambores aceite 
rán hoy para 
vía Key West, los siguientes pasa-
jeros: Francisco Arango; Luís Hey- Vapor americano "Orizaba". Para 
de y señora; Gustavo Grlffoni; An- Londres. J . P. Rocha, para Walters 
tonio García y señora; James 
Kie; Manuel Alvarez; Jacinto 
y otros. 
También embarcarán en 
E l "Santa Teresa" 
Procedente de Cíenme , y condu-
ciendo un cargamento de abono, l e 
Tío que trac el "Sibon©y" 
Adtmás de pasajeros trae el "Si-
j bouey" 1.794 toneladas de carga 
general. Incluyendo 1,911 cajas de 
1 pólvora; 200 bultos de efectos de 
neveras y 100 paquetes de efectos 
inflamables. 
para la Orden : 13,000 id - " J ? " 1 
91 kls.; valor: $1,275 Vs ^ 1 
Vapor am. "Cuba". p a ^ T 
 W. Company. 36,000 tabacos; peso ne- S. de A . González para j pP 
Muñir to, 361 kilos; valor, $3A00. Alio- l^"16^,15 ba"iles Ubaco; p ^ 
,nes Ltd. para J . Hunter. 33;000 id.; ' - '3 kls.; valor: $1.108.79 
este va-'peso n., 331 1<?.; valor, $3,00. P a - • vapor Am. "Excelsior" p . . . 
ra E . Unidos: Aliones Ltd. para The L™aos: V . Suárez para ia oíd 
Stearn Co.: 3,500 id.; peso neto: 44 \ f a tercios tabaco; peso neto- i t 
kls.; valor: $400. Para Brasil: Ro-iK'los; valor: $3,220.72. 
meo y Julieta para Knlth Bros.: 13,-
000 id.; peso n.: 131 kilos; valor: 
$1.54 4. Idem para W. Klingsetein: 
21,000 id.; peso n.: 211 kls.; valor: 
$2,155. Para Argentina: Romeo y 
E X P O R T A C I O N D E FRUTA» 
Y V E G E T A L E S 
' l lúa" 
Vapor Am. "Excelsior" 
Unidos. Godínez Hno. para w 
dies F . : 500 hles. pifla,; r t í í -
000 pesos. lor-
E l vapor inglés "Ulúa", que lie- res que s . les adeudaban hace JA V a p o r Am. " E . Palma". ^ 
Ix> que trae ©I 
E l "OÜchco 
Eii Tapor ingles u uia , que ne-i 
Procedente de Charleston. y ron gará mañana miércoles de ^w,016^10 afi0 
un lanchón al remolque, cargado de ; York, trae carga general y pasaje-! q 
carbón, llegó ayr- el remolcador; ros 
Entre la carga que trae este va-F . García Villegas Co. 
zas tubos de barros. 
PARA CAIBARIEN 
Compañía Nacional Destilería 
tambores vacíos. 
1 200 pie-, TEJIDOS 
Alvarez Valdes y Co. 8 cajas tejidos 
M Fernandez: 1 Ídem Idem. 
americano "Clicheo" 
E l por figuran: 1,325 sacos de hari-
i tiene conciencia de que el deplo-
rable estado del Tesoro Público, 
cuando usted tomó en buena hora 
I Unidos. Godínez Hno. para w 
dependencia dies Fruit: 3,000 hlee. nlfia^- , 
:5o 
Manifiesto I.SIH. Vapor Inglés 
"Oriana." Capitán Chrlstian, proceden-
te de Liverpool y escalas, consignado 
a Dussaq y Co. 
A PALL1CE 
E . Sarrj 20C cajas agua mineral. 
Cruz Roja Cubana 1 caja insignias 
de metal. 
Señora de Carlos Font 1 caja len-
cería. 
L . 2 id drogas. 
M. P. 1 id id. 
DE LA CORURA 
H . Astorqui y Co. 11 cajas lacdn. 
DE VIGO 
F . Viana 1 caja lacdn. 
García Fernández y Co. 120 cajas 
calamares. 
J . Méndez y Co. 1 Id lacón. 
J . Conitnot 4 bocoyes vino. 
J . Durán Hermano 5 id id. 
B. Sarrá 21' cajas agua mineral. 
Martínez Lavln y Co. 100 cajas sar-
dinas . 
Fernández y Co. 100 Id id. 
Llobera y Co. 401 Id Id. 
City of Miaml ina . 35 toneladas de hojalatas; mil 
^ nteíde MlanUyconducien"l775 sacos de frijoles. 144 atados: 
^ c i a Hno.: l .deip idem. 8 Idem me- do 125 pasajeros. turistas. llegó 253 bultos y 46 rollo» de papel t ¿ 
¡ayer el vapor americano "City of; ra envolver; 500 tambores de ácl-
.\! 1 a m 1 . 
6.000 pesos. Plfia8: * l 
Vapor Am. "Orlíaba'*. Par. 
Unidos. Godínez Hno. para W 
Manifiesto 1.558. Vapor Inglés San-
ta Teresa Capitán Kdwrads, proce-
D. Portillo (Camagiley) 100 Id Id ^ r l e de Poterh Ambols. consignado 
Sánchez Cueto Co (id) 5 cajas cho- a PHfeS Comeroal Company. 
sos, 70 Id conservas. j American Agricultura Chemical 28 
Alvraé (Sagua) 100 Id vegeta-






G. S. 16 Id Id. 
Q. García 200 cajas agua mineral 
Droguería Johnson 1.000 id Id. 
R. Canals 1 Id prendas, 
arragan Quesada 4 id sartenes. 
atados accesorios máquinas, tres cajas 
id. 4 cajas con 8.557 almanaques y 
5.832 envases de cartón. 510 sacos, 
2.864.819 kilos abono y sulfato de 
cal. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Rodríguez Sotens 45 barricas vino. 
P. Fariñas 20 id Id. 
F . Durán 25 Id id. 
PARA CARDENAS 
Vega Hermano 35 barricas vino. 
R . Febles y Co 10 Id, 2 bocoyes Id. 
PARA CAIBARIEN 
T'rruta y Co 125 barricas vino. 
B. Valdés 64 cuartos id. 
M. Bilbao 5 bocoyes id. 
PARA CIENFUEGOS 
V . Zublzarreta 10 bordalesas vino. 
P. M. Gutiérrez 24 cajas vegeta-
les . 
Alvarez Díaz 35 barricas vino. 
Rodon Alonso 8 cuartos Id 
N. Castaño 10 Id id. 
Rabassa y Co. 10 id Id. 
Alvarez Alarma 25 id id. 
R . Ugarriza 25 id Id. 
Aragonés Co. 25 id Id. 
A. M. Kstenza 25 Id Id. 
Inclán Sobrino 50 id Id. 
Torre sy Co. 25 cuartos Id. 
E . González 30 id id. 
J . Alonso 30 barricas Id. — 
B . Fernández 70 cajas conservas. 
Alvarez Franco 10 cajas chorizos, 50 
Id conservas. 
J . M. Gutiérrez 42 Id Id. 1 Id cho-
rizos. 
J . M. Abelelra 1 caja vinagre. 64 
Id conservas. 
Cacicedo y Co. 50 id Id. 
Inclán Sobrino 60 id id, 10 Id vi-
nagre. 
Manifiesto 1.559. Vapor Inglés 
"Harmodius." Capitán W. I . Eynom, 
procedente de Buenos Aires y escala, 
consignado a J . Balcells y Co. 
• • i • 
DE BUENOS AIRES 
VITKKKS 
F . Domínguez 8 cajas manteca. 
B. Fernández 500 sacos maíz. 
S. R . 500 id id. 
Krvlti y Co. 1.000 Id Id. 
Beis y Co. 1.300 id Id. 
Otero y Co. 1.300 Id Id. 
M. Barrera y Co. 300 Id Id. 286 Id 
afrecho. 
Romagosa y Co. 100 Id alpiste. 
C. O. N. 417 fardos tasajo. 
S. I . C. 1.020 sacos extracto de 
quiebrahacho. 
Samuhl 306 Id Id. 
Nota.—193 sacos maíz, 15 Id. afrecho, 
11 Id alpiste, 19 id extracto en duda. 
días. 
Albana Ferrer: 1 Idem Idem tejidos. 
Sánchez Hno.: 1 Idem Idem., 
E Toyos: 1 Idem medias. 
B Croóle: 1 idem tejidos. 
M Suárez: 1 caja medias. 
M Campa y Co.: 4 cajas cortinas 
Solis. Entrlalgo y Co.: 1 caja serví-' 
lletas. 10 Idem tejidos. 
Pérez BustanTxnte, 3 Idem medias. 
Cobo Basoa y Co.: 1 Idem tejidos. I 
Menéndez: Hno.: 2 Idem idem 
R G: 2 Idem Idem. 
C Navedo: 1 idem Idem. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 8 cajas ju-
guetes, aceite y quincalla. 
P C S: 2 cajas medias. 
M L Co.: 5 ídem idem. 
j L L : 3 Idem Idem. 
I Garcia Vivancos: 5 Idem Idem 
C González: 5 Idem Idem*" 
.1 López: 3 Idem Idem. 
Muñiz y Co.: 2 idem Idem 
B O: Sldemldem 
C E : 38 cajas botones. 
R F*Cao: 1 dtjá camisas 
Morgan Co.: 13 bultos quincalla, tin-
ta y papel. 
J G Rodríguez y Co.: 2 cajas dmea.sl 
Coasch y Ribera: 3 cajas tejidos. 
Celis Tamargo y Co.: 10 Idem medias. 
Sollño y Suárez: 7 Idem Idem 
Trocha Hno y Co.: 2 Idem Idem 
M F Pella y Co.: 2 Idem Idem 
J C Pin: 1 Idem Idem 
« r c i a Tuñon y Co.: 3 Idem Idem 
Amado Paz y Co.: 3 Idem Idem 
Mostelro 1 Co.: 1 Idem idem 
Yau Chcong: 2 Idem Idem 
Prieto Hno.: 2 Idem Idem 
M Isaac: 10 cajas tejidos. 
JGonzalez: 1 Idem medias. 
Méndez Granda Co.: 1 caja cortinas. 
1 Idem medias. 
CENTRALES: 
San Ignacio: 1 caja minulnarla. 
Resolución: 1 barril cadenas. 
San Pablo: 7 cajas empaquetadura 
V G Mendoza: 6 tambores pintura 
F E R R E T E R I A : 
Castelelrl Vizoso y Co.: 1 caj/L carre-
tillas. 3 Idem llaves. 
Fuente. Presa y Co.: 7 Idem reglas 
y escuadras 
E l Ferry 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general llegó ayer, procedente de 
Key West, el ferry americano " E s -
trada Palma". 
E l "Manuel Calvo" 
Según radio, recibido en la Agen 
cía de la Trasatlántica Española, en 
do; 260 sacos de habichuelas y 11 
toneladas de efecto» de neveras. 
E l "San Benito" 
De Boston llegará mañana el va-
por inglés "San Benito", con 12 pa-
sajeros y 700 toneladas de carga 
general, entre ellas: 60 bobinas pa-
ra la "Política Cómica"; 15 para el 
"Diario Español"; 124 para el "He-
raldo de Cuba"; 239 para " E l Mun-
esta capital, se sabe que el vapor¡do" y 261 para el DIARIO D E L A 
correo español "Manuel Calvo", que MARINA 
llegó el sábado día 10 a New York, ' 
siguió viaje desde aquel para puer-l E l "Barcelona" 
tos españoles, ayer por la tarde. 1 -cv „ « 1 ^ , t » 
Conduce este vapor carga general E , Vap°^ ««pafiol de la Línea de 
y pasajeros 'IFini'.los "Barcelona", debe haber 
posesión de su elevado cargo, no i dies Fruit: 500 hles pifias*'41 
permitía concebir muchas esperan-; $1,00; 500 bts. V6getalesT válrS 
zas de que algún día pudieran co- 000 pesos. Para New YohT p 
brar lo que les correspondían por 
sus servicios a la Administración, 
durante dos largos meses que se hi-
cieron angustiosos para los modes-
tos empleados de la nación. Y no se 
les oculta ahora en bu natural re-
gocijo, que no obstante lo legítimo 
de sus créditos su apercibimiento se 
debe a la acertada gestión de usted 
al frente de la Secretarla de Ha-
cienda, y se sienten en estos mo-
mentos deudores ue usted, del más 
s'ncero de los reconoclmiefltos. 
Al cumpMmentar con e.' mayor 
gusto la misión justísima que se me 
encomienda, considéreme partícipe 
de los mismos sentimientos que em-
barga a mi personal subalterno, en 
llegado antier a Puerto Rico, de don-lia seguridad que no hay en este ac 
E l "Harmodius" de seguirá viaje a la Habana, ha-
ciendo escala en Santiago de Cuba. 
Procedente de Clenfuegos y con-í Tr.ae 6816 vaPor carga general y 
duciendo carga general, llegó ayer Pasajeros 
el vapor inglés "Harmodius". 
Mr. Alfred Smith 
E n el vapor americano "Méjico" 
llegó ayer tarde, en compañía de 
E l "Holsatla" 
Según cablegramas recibidos por 
sus consignatarios en esta plaza, se-
ñores Hellbut y Calisng, el vaper 
la mañana, ha llegado sin novedad 
a L a Coruña, el 10 del actual, a 
primera hora. 
su distinguida espoca. Mr. Alfred icorreo aleinán "Holsatia". que salió 
Smith. Presidente de la Ward Lineií*6 est5 V ^ e n o el 29 de enero por 
y presidente de la Schpplng Board, 
quien viene a pasar una tempora-
da en la Habana. 
Acudieron a recibir a tan distin-
guidos pasajeros su hermano, el Vi -
ce presidenta y Agente General en 
la Habana, de la Ward Llne. Mr. 
WilriHin Han-y Smith. y los altes 
empleados de la Ward Llne. señores 
Canos Fígueredo. José Morales de 
les Hí. p y Raúl Deluden. 
DE MONTEVIDEO 
N. Gelats Co. 467 fardos ta — 
Armour y Co. 1.800 Id Id. 
Swift y Co. 78 cascos sebo. 
1 al 73. 347 id id. 
O. B . P. 1.447 Id Id. 
A. N. R. C. 2..148 Id Id. 
72 1.000 Id Id. 
G. Usategui y Co 4.042 Id Id. 
G. X . 1.481 Id Id. 
X. X. 845 id Id. 
S. P. 633 id id. 
V. V. G. 1.000 Id Id. « 
11. L . Z. Z. 1.050 Id Id. 
No marca 84 tambores vacíos. 
Nota: 70 fardos tasajo en duda 
V 
• PARA MATANZAS 
Urechagra Co. 1 caja coñac, 
27 cuartos vino. 
E . Alba 25 barricas id . 
Abeto Zabala 60 Id Id-
J . Méndez 25 Id id. 
Manifiesto 1.560. Vapor america-
no "City of Miaml," capitán Doroty. 
procedente de Miaml Fia, conslgrnado 
a .1. Pedroso. 
I Compañía Cubana de Pesca 24 ba-
, rriles serrucho en nieve. 
4 Id, ' Manifiesto 1.561. Remolcador ame-
'. ricano "COinchco," capitán WJlllams. 
' procedente de Charleston. consignado a 
' Pelleyá, Hermano. 
1 Lastre. \ 
DE SANTANDER 
« o ^ VIVERES 
R. Suárez Co. 50 barricas vino. 
MISCELANEAS 
P. Roldán 5 caja sregeneradores. 
Solls Entrlalgo 1 Id ropa. 
P . Taquechel 1 Id jabón. 2 Id dro-
gas. 
E . SarrA 2 id Id. 1.000 Id agua mi-
neral. 2 Id perfumería. 
Droguería Johnson 4 Id Id. 1 Id agua 
mineral, 11 ld drogas. 
Manifiesto 1.562. arichón america-
no "A. W. Thompson." capitán Hoo-
per. procedente de Charleston. consig-
nado a Pelleyá Hermano. _. 
Pelleyá Hermano 4.139 toneladas '-VIVERES: 
carbón bituminoso. 
1 
L a recaudación de la Aduana 
L a Aduana de la Habana recaudó 
en el día de ayer, la cantidad de 
$102,907.05. 
Fernandez FernandeJ!: 1 Id llaves 
F . C . de los Ríos: 2 Idem Idem. 2 E l "Van DIck 
Idem cuchillos. , ' * . i , . . Hasta mañana miércoles no lie 
García Canosa: 1 Idem Idem, 2 Idem „ . _ , „, , , . f 
llaves. gará el vapor excursionista "Vani 
Saavedra Blrmco: 5 huacales sorbete- Dick", que como ya conocen nues-
ras. 1 Idem accesorios para hielo. tros lectores, conduce una excur-Priafte y Riscal: 1 huacal, 3 cajas ac- „:.<., »nfOC>.r!1 ja Ann ^a-u-cesorlos Inodoro. Z . lntegraaa por 400 médicos ame-, pasajor0fi 
Uraln y Elorrlagad: 50 cuñetes pintura rlcanos. que se dlnjen al Canal del t ? a t a J 
J Fernandez y Co.: 1 c*ja hojas, 14 Panamá 
^ r l n ^ r ^ del Puert° ^án tO-
y efectos de hierro. J dca a recibirloP. 
Escarpanter BrosÑ 25 fordos rejilla- _ 
E l " H . M. Storey" con petróleo 
E l "Flandre" 
Según aerograma recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica France-
sa en esta capital, se sabe que el va-
por correo francés "Flandre", salió 
ayer de Veracruz para la Habana, 
a donde sê  le espqra mañana por 
la mañana. 
Trae este vapor carga general y 
to. propósito alguno de ganar nin-
guna clase de indulgencia. 
L a rectitud de usted y su justi-
cia, constituyen la única garantía 
deseable en el ejercicio de nuestras 
respectivas funciones. 
De usted respetuosamente, 
( F . ) A. Andró. 
Capitán del Puerto. 
Growers para varios: Ufi*» hiefl . 
getales; valor: $3.524; 79 hles' Z 
ron jas; valor: 158. Para E . UnldlT 
Havana Terminal para W j n?' 
vemport: 2.257 hles. pimientos"- tT 
lor: $4.514; ídem para F OpoMp, 
ky: 1.088 hles. toronjas; valor:'p* 
176; Idem para Mannielle Bros.- {•>'• 
hles. berenjenas; valor: $127- jd.» 
para W. M. Gamble: 1 hiíacai Z 
pinos. ^ 
D E L C E N T R A L " A U S T R A L I A ' 
Este vapor seguirá viaje el 
15 para Europa. 
día 
JoaristI y Lanzagorta; 25 cuftetes re 
maches. • 
Aspuru y Co.: 4 cascos, platos de 
hierro. 
Dicrea Hno. y Co.: 44 cajas pasado-
res y tuercas. (2.090): 55 cufietes clavos. 
American Steel and Co: 1 atado zarras 
104 vigas. 550 ángulos. 
M H: 50 cajas papel p^ra Inodoro. 
J Alvarez: 2 cajas cuero. 
A M Puente y Co.:" cajhs bloques do 
hierro. 
Pons y Co.: 122 bultos efectos sani-
tarios. 
PARA NUEVA GERONA 
E D Floyd: 1 caja hamacas y acces. 
Procedente d? San Francisco de 
VA "Abangarcz" 
Procedente de New Orleans y con 
duciendo carga general. 64 pasaje-
California, vía Panamá, se espera i T 3 Par* la Haba1na y 22 en tráns,-' espp a t0 1;egó ayer el vap0r americano 
"Abangarez" 
E S OdrlozoV» y Co.: 100 Idem Idem 
R Palacio y Co.: 500 Idem idem 2 Idem avena 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor para la Habana, figuran 
ei banquero americano Mr. George 
R" Palacio y Co.: B.000 Idem Idem I D- Le Bar y señora; el abogado Mr. 
2.000 Idem avena. '[Burt W. Henry; el médico Sr. Oscar 
B Fernandez y Co.: 300 Idem Idem, 
300 Idem maíz. 
A Mon Hno.: 300 Idem Idem 
M Barrera y Co.: 200 Idem avena. 
F Ervitl y Co.: 200 Idem Idem 100 
Idem idem. 
Otero y Co.: J00 Idem Idem 
Andrés Alonso: 300 Idem Idem 
Dewling; el banquero americano 
Febrero 9. 
P R O Y E C T O IMPORTA \TTSlMo 
Próximamente habrán de efectuar-
se transcedentales innovacioMí qa* 
beneficiarán altamente a este moder-
no Central, y 'general a toda U 
zona azucarera de su Término. 
Tratáse de llevar a vías de hecho 
el estudiado proyecto de construcción 
de muelles y almacenes en la co-
lindante Playa o "Ensenada de Ov. 
ES hidroplano "Balboa" chinos", situada en la Ciénega de 
E l hidroplano "Balboa" salió Zapata, 
ayer por la mañana a las nueve y Todas las Industrias de la prorln-
media, llevando a varios pasajeros.. cía podrán intensificar sus reladonei 
E l "Balboa" llegó procedente de comerciales con el exterior, expor-
Cayo Hueso, a las dos y media de tando sus proefuctos con grandes ven-
la tarde, trayendo pasajeros y co-l tajas. Además, experimentarán re-
rrespondencia. Entre los pasajeros ¡ sultados positivos en cuanto pueda 
figuraban el señor I . Bartholew y se- referirse a conservación y custodiad» 
ñora; X . Bartholew; Sr. C. AV. | los efectos depositados. Espedalmen-
Brandt; Sr. *Chne; B. Rehn; Sr. J . te dos Centrales Azucareros son lot 
G. Burns; señora Inés Burns y el' llamado a pormenorizar los beneílelof 
señor' Gustavo Alfonso. ique les reportaría la efectividad» 
E n este avión venían B00 libras 1estas obras, 
de correspondencia. ' Noticias tan halagadoras has des-
E l "Balboa" regresó ayer a ia8¡P?rtado, como es natural, gran Inte-
tres y media de la tarde para Cayo 
Hueso, llevando a cinco pasajeros, 
entre ellos los señores Larry Brwen, 
y Chas P. Burnham. 
Hoy se espera el hidroplano "Bal-
boa", que saldrá de Cayo Hueso a 
las dos y media de la tarde llevan-
do pasajeros. 
E l "Ohalmette" 
Procedente de New Orleans, y 
conduciendo carga general y pasa-






























rés en toda esta demarcación. 
Después' de haber atravesado na 
período d e intensa expectación econó-
mica, de haber observado el derrtim-
be de poderosas instituciones de cré-
dito, de fuertees industrias que pa-
recían invencibles, constituye un se-
dante tranquilizador, contemplar lol 
adelantos de eet^ Centrad. "Bnq«« 
magnífico", ha sabido sortear loe in« 
I tricados arrecifes de su ruta, con g>-
llarda gentileza. 
E l señor Mario Páeí , ha sido «1 
ALMA M A T E R , el inspirado e in-
sustituible Capitán, que afianzándose 
determinadamente al timón en horu 
, de amargas, horribles tribulaciones. 
E n viaje extraordinario condu-1 marC5 
i y 
A Fernán c 
M. 
ciendo turistas, llegará mañana ¡ vadoVes^ie ^vttTrTn'̂ ^^^^ 
Mr. Paul Laurgeis; el abogado ame miércoles por la tarde, procedente 
MANIFIESTO 1.566. Hidroplano «me 
ricano BAXBOA. capitán ¿ichardson 
procedente de Zey West, consignado a MISCELANEA: 
P. Bodrig-nes. 1 Compañía Licorera: 400 barriles va-
Con 7 pasajeros. |clos. 
ricano Mr. Elizabeth L . Miller, 
otros. 
También llegaron en este vapor 
varios comerciantes. 
E l "Méjico" 
B.rasna Siurar: 11 bultos maquinarla^ P e d e n t e de New York y con-
MAinrrESTO 1.566. Vapor-americano r.*ÍLc.ifi?r,í?s• | aucíendo carga general y 112 pasa-
r/WAT.nirM'i-i'H, capitán Baldwln. proce- MADERAS: 
de New York,, el vapor americano! ^'¿mbrcTonado ^Vn^ond* 
lurr.aioa . susurrantes los'vientos elís 
parac onducirlo en lo futuro al puer-
e Impera» 
„ elíseos de s» 
legendaria properi>>d y el brillante 
De la Habana a \ e w York, 1 baluarte de u grandeza Industrial-
vía Panamá Me congratulo altamente en ext», 
E l próximo Verano, la Flota riorizar a través del decano, el in* 
Blanca habilitará unos billetes oe menso regocijo de todo este Término, 




dente do New Oriear.s, consonado w. . , „ 1 n o ^ M é j k o " a> ^ 61 ^aPOr ainerica" ¡ tunidad a ¡as familias cubanas que ¡ fos Que integran la sólida Ct 
E . Bidsg-way (Morgan l.lne). 'N9.T^L_ , - . I Rntrn Ina 'naonio^ n « ^ ^ - . . ¡anualmente van a veranear a los Es-J ñía Azucarera Ingenio "Australia 
DE LA CORUÑA 
VIVERES 
J . Calle y Co 400 cajas lideos. 
J . González 50 id calamar. 
E . García Co. 12 Id lacón. 
E . R. Margarit 1 Id Id. 
J . Texldor 8 id Id. 
R . Torregrosa 8 id Id. 
García Fernández Co. 208 tabal sar-
dinas. ^ 
DE VIGO 
¿v V I V E R E S 
Arglielies Balboa 27 cajas pescado 
Duyos Romañá y Co 25 Id Id. 
J . Sobrino 5 bocoyes vlon. 
M. Oriol 81 cajas pescado. 20 Id 
calamar. 
. S- Hidalgo Alonso 1 Id chorizos, 13 Id Jamón. 
J Rodríguez 4 Id Id. 4 Id lacón. 14 
Id chorizos. 1 Id carne. 1 barril aguar-
<t." v, bocoyes vino. 1 caja lacón * . ParentI 5 bocoyes vino, 1 barri-ca aguardiente. 
M. Miñan 218 cajas sardinas. 
J . Canitrot l Id lacón. 
^frcía Mateos 1 i<j Id. 
glta Hennanoa loo cajas calamar. Suárez Ramos y Co. 60 cuartos vi-no. 
ñas" Cal,e 7 C o ' 200 ^b*1" eardi-
Romagosa y Co. 100 Id Id. 
Zabaleta y Co. 461 cajas pescado. 
Sánchez 136 gallos. 
.T _ PARA CIEXEÜEGOS 
N. Castaño 2 cajas, 20 barricas vi-
PARA SANTIAGO D E CUBA L . Tamarello y Co. 45 cajas con-servas . 
J . F . Otero 1 Id jamón. 1 barrica aguardiente. 39 Id vino. 
Manifiesto 1.556. Vapor americano 
"Estrada Palma." Capitán Donoghue. 
procedente de Key ..est consignado a 
R. L . Branner. 
V I V E R E S 
Armour y Co., 399 cajas huevos, 
Manifiesto 1.663. Vapor americano 
"Abangarez." capitán Card. procedente 
de New Orleans. Ala. consignado a 
W. M. Daniels (United Fruit y Co). 
V I V E R E S 
O. Mestre y Co. 500 cajas tomates. 
C. Echevarri y Co. 262 d id, del 
vapor Parismina. 
Wilson y Co. 20 tercerolas mante-
ca. 
Llbhy Me Libby 40 cajas aceitunas 
100 id salmón. 
Cmgsbury y Co para la marca S. 
T . O. 856 sacos garbanzos. 
P. Inclán y Co. 100 id café. 
Swift y Co. 100 ruedas quesos. 68 
pacas heno. 8 sacos maíz, 28 Id ave-
na. 
Hevia y Prida 5 barriles camarones 
secos. 
Miranda y Gutiérrez 6 Id id. 
Marcelino González y Co. 5 Id id. 
A. Liyi 5 id id. 
Ramso Larrea y Co. 6 Id Id. 
González y Suárez 5 Id id. 
Zabaleta y Co. 5 Id id. 
Santeiro y Co. 5 id di. 
F . Bowman y Co. 10 id Id. 
A. Calafat y Co. 300 sacos cebo-
llas. — 
Llamas y Ruiz 100 Id frijol. 
Compañía Importadora 100 id Id. 
Galbó Llamedo y Co. 100 Id Id. 
Pita Hermanos 110 id guisantes. 
Tauler Sánchez y Co. 220 id id. 
M. Vigueras, 1 caja quesos: 165 id. 
fideos. 
J . N . Alleyn 100 tercerolas man-
teca. 
Morris y Co. 30 huacales jamón. 
F . Esquerro 300 sacos harina. 
Salsamendiy Co.: 375 Id Id González Covian Co.: 1 sacos frijol dre John C. Brennan, v la Reveren-1 - aur.ara 1- días. p¡ 
Llamas y Rnlz: 660 Idem Idem de menos. !d viadre Gertrndpq Mnrnor 
M Soto y Co.: 660 Idem Idem J Calle y Co.: 1 Idem Idem de menos. 1 V ^ i L n l l » , n * T : 
Fernandez Hno.: 100 Idem garbanzos. I I l amoién llegaron el médico ame-
Llamas y Ruiz: 100 Idem chlcWaros. i MANiriESTO 1.567. Vupor americano' ricano Mr. Eward Revnalds y sefio-
Galban Lozo y Co.: 150 Idem Idem CUBA capitán "Write, procedente de ra; el corredor y contratista 
Fernandez García y Co.: 495 Id arroz Tamp» y escala, consignado a 
B Fernandez y %).: 1..400 id afrecho Branner (P and OS Co.) 
Wilson v Co.: So cajas tocino. i DE TAMP A 
Lozano Acosta y Co.: 100 cajas ci-¡ Sin carga. 
ruelas DE K E Y WEST 
J Calle v Co.: 550 idem ciruelas. PESCADO EN NIEVE 
Mhnzabeitia y Co.: 50 idem idem I L B de Luna: 3 cajas serrucho 
Orts y Co.: B barriles camarones y MISCELANEA: 
accesorios. I M Isaac: 14 cajas medias. 
González. Covian y Co.: 300 Id id, American I 
J Calle y Co.: 300 Idem idem 
L a Ambrosia: 20 idem harina. 
F Esquerro: 300 idem idem 
B Fernandez Co.: 400 idem afrecho. 
FORRAJE: • 
Sustacha: 300 sacos maíz 
F Amaral: 500 Idem Idem 
FORRAJE 
F . Ervitl 600 sacos maíz. 
F . García y Co. 300 id Id. 
K. Sustacha 300 Id Id. 
Beis y Co. 600 id Id. 
B . Fernández y O . 300 Id Id. 
Andrés Alonso afc) id Id. 
M. Barrera y Co. 500 id Id. 
Orlosolo y Co. 300 Id id. 
Benjamín Fernández 300 id Id. 
López y Co 300 id Id. 
otero y Co. 2.000 Id Id. 
M. Nazabal 300 Id Id. 
.T. Méndez y Co. 300 Id Id. 
Galbán Lobo y Co. 700 id id. 
Armour y Ca.. 25 Id. avena. 
N . G E L A T S & C o . 
y contratista del 
Wells Fargo Express, S. Hidalgo: el 
• periodista americano Mr. William 
¡C. Toppimg; el abogado americano 
Mr. Tegnear y señora; el profesor 
Mr. Ernest C. Richardson. el aboga-
do Mr. Hendrich üpmann. el corre-
para entregar al d0r de BOlSa ameriCano Sr. James 
Variss numeraciones: 2 cajas acceso-:Eeatos' el Ldo- James A. Lowell, y 
ríos auto, 1 idem accesorios eléctricos, j otros. 
1 huacal. 5 cajas aparatos radio. También lle^ó p! d1nir>m<sMz.» 
Universal Film Co. : 3 cajas películas. L ¿ F . S alPlOmático ja-
J Mischelr: 1 bulto talabartería. POUéS Mr. HashlO Muto y varios 
N A Elmslie: 1 enja accesios motor, comerciantes.' 
F Dement: 4 huacales vacíos. | En este vapor, que seguirá viaje 
j hoy para Méjico, embarcarán loa si-
guientes pasajeros: Miguel Molina 
para visi-
tar las grandes obras del Canal de 
Panamá, y la bonita ciudad de San 
José de Costa Rica. 
Se Ies exije pasaporto 
. . Por el Departamento de Inmi-
gración de los Estados Unidos, se 
ha dictado una disposición a las ca-
sas de vapores, que tienen tráfico 
con puertos de Norte América, indi-
cándoles la conveniencia de exijirle 
antes de serles vendidos los pasa-
jes el correspondiente pasaporte a 
todoindivíduo que pretenda embar-
car en un puerto cubano para los 
Estados Unidos, gozando de las 
franquicias inherentes a los ciuda-
danos cubanos y cuyos individuos 
se hagán sospechosos de no ser ta-
lóles a los señore Eugenio Al^sri f 
Mario Páez. entulastas patrocinado^ 
res del briliante proyecto. 
CORRESPONSAL ESPECIAL-
A O T T I A . R I C O - I O S . B A N Q U E R O S . H A B A J f A 
t e h d e b o s C H E J E S D I V I A J E R O ! r - i í e m * 
e n t o d a s p a r t e s d e ! m u n d o 
C A R T A S D E G R Í d Í T O C I P C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d ¡ c i e n e s 
• • S e c c i ó n d e C & j a d e A h o r r o s % , 
R e d b l m c * d e p ó s i t o » « a u n t e ¿•coTóa 
— pastando Inter sacs a l 2 % anua l — 
T o d a s *9BtmM operaciones puedan af e c t n c í t j t a m b i é n p>or correo 
¡Arturo González; María y George le3 ciud.a.dan03 cubanos 
Méndez; Alberto Losado: John C. 
Marrian; Dorothy Walher y otros. 
J jaa salidas de ayer 
l E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: 
E l "Governor Cobb" y el ferrv, 
para Key West; el "Berwindbale". 
para Hapton, Roads; el "City or 
Miaml-' para Miami. 
Están agradecVlos 
Capitanía del Puerto, Habana, 
febrero 13 de 1923. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Ciudad. 
Señor: 
Los oficiales, clases y vigilantes 
de la Policía del Puerto y todo el 
También se hace constar que todo 
individuo que pretenda penetrar en 
los Estados Unidos bajo la condi-
ción de ser cubano y se le comprue-
be que no es ni por nacionalidad, ni 
por naturalización, no solamente se-
rá castigado por multa o prisión, o 
ambas cosas a la vez, sino que una 
vez cumplida la pena que se le im-
pusiera, será devuelto al país de 
procedencia, con la agravante de no 
poder volver a los Estados Unidos, 1 
aunque utilice los medios legales. ¡ 
Esta disposición emana del hecho1 
de que muchos individuos. creen,' 
que sacando una fé de bautismo o! 
una partida de nacimiento de un I 
cubano, pueden burlar la Ley ameri-! 
PKODUCTOS QTTDClCOa 
FABA IKDUSTalAS 
ACIDO MURIATICO 20» 
Sulfúrico. Tartárico. Oxálico 
Cítrico y to<1o otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0 0 
Carbonato. Bicarbonato, Sal y 
Sodas 
FORMOL 40 0 0 
Creolínlola, Insectlol T 
varios otros desinfectante* 
A C E I T E CASTOR PURO f 
Coco. Palma, Algodón. L,fa*^ 
, Aceites de Pescado y Anltn»' 
MATEBIAS BI-ANQtTXADOBAf 
PABA 1CADE3A Y HXS»»0 
S E L L A TODO 
THOMAS F . T U R U L L Y CA. 
NEW Y O R K . SANTJAu 
ItUBALLA 2 T 4. HABA** 
O O O ^ 
cana, haciéndose pasar como cuba- ' o O O O O O O O O O O ^ 
personal subalterno de esta Caaifa-ino siendo de otra nacionalidad, y 3 E l DIARIO D E ^A ^ cll < 
nía desean hacer llegar a Ud por mi Puede asegurarse que pasan ya de O NA lo encuentra usi ^ I 
conducto sus más expresivas gracias 300 Ios que han 6Íio devueltos de D cualquier población 
- por haber recibido de su orden el ilo9 E E - Uü- por ir en 6633 condicio-, O RepJÍÍ>r£*o c O O fl * 
^ 5 i importe do los dos meses de habe- ne8i i D O O Q O D D Q a o " 
• • • • • i 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 3 PAGLNA o n c e 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
)oo i ^ ' . 
$571 , 'pf^ 
: 901 S^* 
nidoe- tT:: 
"42.81 p 
a !» O r d . . 
. i r t ; 
L . p ¿ Z S 
M E R C A D O L O C 4 L D E V A L O R E S 
E N ^ A G Í f t a cubana O U -^ ^ i g g ^ T O ¿«T. G o l e t ^ az11car 
l í f B S ^ r ^ r o ' ^ ' - G o l e t a 
* J & J I 2 ¿ ¿ Nuev l tas -
— f 1 l v f r 0 ™ { > I e t a m e n t e e n c a l n i a d o a b r i ó 
D E C A B O T A J E ^ e c t u á n , í o 8 e 8 o l o 0 a d u n i a o p e r ^ o n ^ 
^ J—1 i de P e q u e ñ o s l o t e s d e a c c i o n e s de H a -
v a n a E l e c t r i c , T e l é f o n o I n t e r n a c i o n a l 
y b o n o s d e l s e i s p o r c i e n t o . 
Peso 
ira Tami 
a J . ¿ 
•79. ^ 
P a r a 
' a Ord, 
neto: i t 
'Ritas 
5 
"• P a r a p 
a r a w . 
; valor: i t . 
L"- P a r a e 
ara ,W. j j . 
fia8: Talor; 
• P a r a g 
a r a ^ Ini 
^ « a ; Talor: 
• va lor: 1 -
rork- Coba 
fi2 hles. T(. 
rf) hles tr-
E . u m C 
W . j . j j : 
lientos- ti 
OpoIlD». 
va lor : 
B r o s . : i f i 
5127- M«,I 
huacal n*. 
T R A l i r 
Je etectuar-
I a toda i« 
rmlno . 
de hecho 
ons trucc ión 
en la co-
a-da de ( V 






ros son lof 
s benafleioi 
c t i r l d a d dt 
i s h a s de! 
gran Inti 
d o n . 
ivesado n 
c l ó n econ( 
e l derrnn 
nes de en 
a a que pi 
:uve un 
templar 
I . " B a 
t e a r los 
i t a , con 
Coa c»',bí,n • _ _ 
J j * tftt — G o l e t a c u b a n a 
. A T I E S T O í*5»- o-ozco. 
¿ O J g ^ o J A V I E R , de 0«ízco. 
^ n T v T ' — G o l e t a c u ^ n a 
I L ^ S T - r r i h . «le M a r l e L ^ 
^ T C I ñ " — G ^ t a c u b a n a 
v - p I j ^ M A R de M o r r i l l o . 
f ^ i ^ c a r a general. 
^ V T E I E S T O ¡ T T l G o l e t a c u b a n a 
^ ? ^ T A de C a b a n a » -
* C o ¿ c k r f * general -
A T E S T O 978- — G o ^ t » e n t e n a 
T f m i V i t ) RÍO PlanC0' 
^f-rr» «ts — V a p o r cubano 
g ^ R l O N D A Í d . S a n ^ L u c i a . 
—(.-.q 9-4 — V a p o r cubano 
J t A ^ y ( .R \ S V E c a p i t á n M u g l c a , 
gAGt'A ^ . / ojucua i a G r a n d e y C a l -
j f ic t t im™ a irnado i J M B e í r u l r i s t a i n . 
ft^íiTírOT A L A G R A N D E 
^ ~,AA<n* b a r r i l e s a lcohol . 
F I E S T O 9-7 — L a n c h ó n cubano [ 
«iVTTTESTO 978. — G o l e t a c u b f j i a • 
J Z Ü X V A T Q V K Z . de B a ñ o s . 
Con « f l c a r -
u i V T F I K P T O 980. — G o l e t a c u b a n a i 
o: ' F R A N C I S C O , de B a ñ e s . 
G . C a s t r o : 1 c a j a v ino J e r e i . 
M S u a r e i : 25 b a r r i l e s t r o p i c a l 
L o m b a r r l H n o . r 45 bul tos v l v e e s 
M L . : 1 Idem c o n f i t u r a . 
G C a s t r o : 3 bul tos I d e m . 
A L a g e : 1 c a j a f r u t a s . 
M I S C E L A N E A : 
M F c r n a n d e í : 3 b a r r i l e s ace i t e 
I . o m b a r r l H n o . : 1 o^ja ca lzado! 
L de l a H e r a : 1 c a j a r o p a . 
L o m b a r r t H . : 2 bul tos te j idos 
L . de l a H e r a : 1 c a j a I d e m . 
L o m b a r r l : 1 c a j a r o p a . 
vaVIFIBPTO 981. — G o l e t a c u b a n a 
*r!-\'DO R O S A , de l a F e . 
JTO 988. — G o l e t a c u b a n a 
le B a ñ e s . 
5TO 983. — G o l e t a c u b a n a 
INA de C a n a s l . 
uflear. 
5TO 984. — G o l e t a e u b m a 
E F A , do J u n t a A l e g r e , 
genera l • 
B A U S A S 
JTO 1004. — V a p o r cubano 
c a p i t á n R o d r í g u e z , sa l ido 
lij y despachado en e s t a por 
!N 
•ajano: 4 t e r c e r o l a » m a n t e c a , 
i : t sacos ( farb^ní ios y J a b ó n . 
Irlguex: 2 hultns c e r v e z a ing lesa , 
ndain: 5 c a j a s a g u a m i n e r a l , 
reía: 2 Idem I d e m . 
: S Idem Idem, 
infles C : 6 idera I d e m . 
F . : 6 Idem Idem 
ero: 1 c a j a c e r v e z a I n g l e s a , 
nes: G b a r r i l e s ' a g u a m i n e r í a . 
io.: l Idem I d e m . 
I Idem Idem. 
« l i a : 1 Idem Idem y c e r v e z a I n -
te: 1 caja cerveza I n g l e s a 
itroaana: 10 Id a g u a m i n e r a l . 
« d e z Hno.: 3 c a j a s c e r v e z a . 
Mí,', 10 c u a r t o » y l p a v ino. 
J Fonf: 2 
tJrnifla y g u a y c e r v e z a Oldem v e r m o u t 
lem r o n . 
ones v i n o , 
mitos bebidas, 
f ideos . 
v í v e r e s , 
em I d e m . 
n,fniV 6 sacos f r i j o l e s . 
IJILo , : 2 '"Jlfos v í v e r e s . 
ionN 3 c a j a s s a r d i n a s y m a n t e -
t ^ . l ^ ' c V ^ m a n t e q u i l l a , 
« a n d e z : 6 bultos cognac y a n u n -
_1B c a j a s b a c a l a o . 
i«« H n o . : 2 bultos o r é g a n o y co-
b a Bido el 
rado e i 
r ianzándos* 
m en horu 
ibulac 
punto 
n a u f 
r o al 
i e im 
í s e o s 






o A l v « r i 
atroclnado 
S P E C T A L -
- I ^ | - . , 
;:- I Arlitondo 
oS* I II n ' Va 
TU I p ¿JJJ" 
* i ' ínahtd: 10 Idem c h o c ó l a 
M A N I F I E S T O 1005. — V a p o r c u b a n o 
T R O P I C A L , c a p i t á n V á z q u e z , sa l ido p.-^ 
r a P u e r t o P a d r e y e sca las , y despachado 
en es ta por U C o m p a ñ í a N a v i e r a de C u -
b a . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
V I V E R E S : 
C h a p a r r a C o . : 270 bul tos v í v e r e s . 
V S u a r e z : 25 d v j a s l i c o r e s . 
B D ieguez : 30 Idem v i n o . 
G G R o s a l : 40 g a r r a f o n e s I d e m . 
V S u a r e z : 25 c a j a s v i n o . 
G G R o s a l : 15 s a c o s g a r b a n z o s . 
J B P r i e t o : 5 Idem a r r o z 
B Dieguez : 10 Idem ledm 
V S u a r e z : 71 bul tos v i v e e r e s . 
P A c r a s : 10 c a j a s j a b ó n . 
Q n e r a l y C o . : 14 .bultos v í v e r e s . 
.1 B Pr ie to 4 cajUs g i n e b r a . 
V a r i o s : 70 bul tos v í v e r e s . 
.1 F R o d r í g u e z : 2 b a r r i l e s a c e i t a . 
B D ieguez : 29 bul tos v í v e r e s . 
V S u a r e z : 21 c a j a s w h i s k e y y te . 
G G R o s a l : 38 c a j a s l i c o r e s . 55 bu l tos 
v a r i o s l i cores y a l c o h o l . 
J B P r i e t o : i o b a r r i l e s v l n a g r » 
M I S C E L A N E A : 
C h a p a r r a C o . : 11 b u l t o s v a r i o s y efec-
tos . 
C A m a d o : 1 <nja s e d e r í a . 1 Id te j idos 
V i l l a r R : 1 Idem Idem, 2 b u l t o s v a r i o s 
y t e j i d o s . 
R A l v a r e z : 3 f a r d o s papel 
P i n t a d o H . : 2 bul tos m a r m o l e s , 
R A l v a r e z : 14 Idem f e r r e t e r í a . 
V B . : 1 c a j a c a l z a d o . 
Q u e r a l y C o . : 10 bul tos f e r r e t e r í a 
A' S u a r e z : 7 Idem Idem 
C L l e r e n a : 1 Idem Idem 
R F e r n a n d e z : 3 dnjas p e r f u m e a l coho-
M B : 1 c a j a d r o g a s , 
l ado . 
P i n t a d o H n o . : 11 bu l tos f e r r e t e r í a . 
A F e r n d a e z : 4 c a j a s ca lzado . 
R L O p e z : 17 bu l tos v a r i o s . 
Q u e r a l y C o . : 13 pipotes a l c o h o l . 
P A R A G I B A R A 
V I V E R E S : 
M W S e n : S «¡acos a r r o z . 
V C u a n : 4 Idemldem 
A S e r a l l o n g » v 5 Idem Idei 
A L a o : 5 Idem Idem 
J "Wong: 5 Idem Idem 
M Pftrez: 5 Idem Idem 
S i l v e s t r e C o . : 8 c a j a s quest 
.1 P é r e z : 212 pp v i n a g r e . 
S u a r e z C o . : 35 c a j a s l i c o r e s 
S C h a n g : 15 bul tos v i n o y v a r i o s 
M a r t í n e z y C o . : 10 f a r d o s s a c o s a z ú c a r 
J V l l a : 10 bu l tos v í v e r e s . 
L R e y : 25 s a c o s a r r o z 
F Ordoflo: 20 b u l t o s v í v e r e s . 
M a r t í n e z y C o . : 1 m j a a j o » . 
J P é r e z : 4 f a r d o s t a s a j o . 
M A F u e n t e s : 6 c a j a s cognao . 
R P e ñ a : 3 bu l tos v í v e r e s . 
V C u a n : 3 s a c o s a z ú c a r . 
A L a o : 2 h u a c a l e s J a m o n e s . 
S C : 65 bul tos v a r i o s y v í v e r e s . 
.T S M a r t í n e z 27 b u l t o s v a r i o s y v i n o 
S m r e z y C o . : 4 bul tos a j o s . 
M G o n z á l e z : 7 Idem v l v e r é s . 
V H : 1 c a j a l i s a . 
M G : 8 bu l tos v í v e r e s . 
A g u l r r e y C o . : 1 s a c o a r r o z 
F M i r a n d a : 11 bu l tos v í v e r e s . 
J C : 32 Idem Idem 
M I S C E L A N E A : 
R T r u e b a : 3 a tados c u b o s . 
Ti R e y : 42 bu l tos p a p e l . 
A C ó r e l a : 1 c a j a t e j i d o s 
B S u a r e z ; 1 Idem r o p a . 
V R L ; Idem p e r f u m e . 
J O B : l l d e m Idem. 
M . y C o . : 1 Idem Idem 
A R e c i o : 20 t e r c i o s tabaco 
F Ordoflo: 64 bu l tos v e r l o s y p a p e l . 
.1 S n r a b i a : 4 bul tos f e r r e t e r í a 
D P é r e z : 2 Idem Idem 
G i b a r a I n d u s t r i a l : 15 bts . m a d e r a 
Ti R e y : 1 c a j a c i g a r r o s 
T a m a r g o : 2 Idem Idom 
P A R A V I T A 
S a n t a L u c i a C o . : 172 bu l tos v í v e r e s T 
efectos v a r i o s . 
P A R A S A G U A D E T A N A M O 
V I V E R E S : , 
L A : 6 bu l tos v i n o . 
G A l v a r e z : 7 bul tos v e r l o s y v i n o 
A F r u l t : 4 7 c a j a » l i c o r e s . 
M A l b u e r n e : 4 c a j a s v i n o . 
K V a l l e : 1 Idem c o g n a c . 
O Pef ia : 32 bultos v í v e r e s y v a r i o s . 
M I S C R L A N K A ! 
F V a l l e : 1 fardo co l chone t f 
G O : 8 Idem Idem 
V A r c o : 1 Idem Idem 
E n l a e e s i ó n d e l a t a r d e e l m e r c a d o 
e s t u v o m á s f i r m e y c o n a l g i í h a a n i -
m a c i ó n , v e n d i é n d o s e d u r a n t e l a c o -
t i z a c i ó n o f i c i a l , 60 a c c i o n e s c o m u -
n e s de l a F á b r i c a d e J a r c i a de M a -
t a n z a s a 19 d e v a l o r . 
D e s p u é s d e l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l n o -
t á b a s e b u e n a i m p r e c i ó n e l m e r c a d o 
d e b i d o a p r e s e n c i a de c o m p r a d o r e s 
de d i s t i n t o s v a l o r e s , p o r l o s q u e p a -
g a b a n p r e c i o s Menos y de c o n t a d o . 
Re h i c i e r o n o f e r t a s d e c o m p r a de 
O b l i g a c i o n e s d e l B a n c o T e r r i t o r i a l , 
p o r e n c i m a d e 43 p o r l a s e r l e B y 
de 25 p o r l a S e r l e A . 
H a y l a i m p r e s i ó n d e q u e «1 m e r -
c a d o a z u c a r e r o s e g u i r á a v a n z a n d o , lo 
q u e r e s u l t a u n f a c t o r i m p o r t a n t e p a -
r a e l m o v i m i e n t o g e n e r a l de t o d o s l o s 
v a l o r e s . 
C e r r ó e l m e r c a d o m u y f l r m « y c o n 
p r o b a b l e a v a n c e . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
F E B R E R O 12 
lonos y ObUg-aclonea 
Comp. T e n a 
a t « . 
s c a r a m e l o s , 
r v e z a . 
M A N I F I E S T O 1006.— G o l e t a c n b a n a 
A M A L I A , p a r a C a l b a r l é n . 
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« c a j a s ace i t e . 
C o . : 2 c a j a s v»» i -mouth . 
S Idem a c e i t u n a s , 
jo c a j a s v i n o . 
26 f^Jas v i n o . 
12 sacos c a f é . , 
2 l d » m idom 
io.: 30 b a r r i l e s m a l t i n a . 
Idem I d e m . 
: 25 Idem Idem 
• Idem t r o p i c a l . 
»: 85 idom Idem, «o Id m a l -
?: 4 ^ m b o r e s acei te . 
» . ' « c a J a a j o s . 
• •: 25 bultos l i c o r e s . 
'.• 4 c a j a s I d o m . 
i- Vk 'rutaa-
« Karrl Ips R c * , t e . 
» bultos v í v e r e s . 
• l Idem I d e m 
• j * choco la ta , 
a c á c o n f i t u r a s . 
•• 1 Ídem Idem 
13 Idom g a l l e t l c a s . 
r* 'dem c o n f i t u r a s . 
• • t1 . , '1Pm g a l l e t a » . 
bultos v a r i o s 
J c a j a a m o n H c o 
* Idem d r o g a s . 
c a j a productos f a r m a c é u -
1 Idem p lomo . 
10 í d e m J a b ó n coco, 
to l em p l l a e l é c t r i c a s . 
o t e ' rerre 
.* i b u l t o s v a r i o » 
t * S T * i ' 165 bul tos f e r e t c r l a 
. 'dem t e j i d o s . 
:«? ldem a c e , t « a l p a r g a t a s 
^ v " 0 - ; 1 idem Idem 
í r ñ c a l z a d a 
rol los O-Klena. 
i ? A***3 b o J a ' a t a s 
nar q u i n c a l l a 
1 - v rnmo 
31 h i las PaP*1 
ouitos f e r r e t e r í a 
te- « k * te-li(,oB-
'Ultos >?lu,tos í e r r e f e r l a » 
•n* l íf1"1"'1'69 ace i te 
l*z- i i^ ,mpa<,uetadur« 
i " , j 'oem t e j i d o s . 
• tel rf111 8ombreros . 
iata*rIiIK!' ace! to . 
2 D a n i i « f U l t 0 3 f<?rreter l» 
i bulf t e j idos . 
» l d « - , b ^ r i l e 3 g a s o l i n a . . 
13 i m 
a- w n*, tro l«o . 
4* b a V n mbor,*s r M l d u o ^ 
•em lA K a s o , , n a . 
E L ^ í 1 0 
40 tamborea re s iduo de 
! M A N I F I E S T O 1007. -
R A F A E L A , p a r a S a g u a . 
C o n c a r g a genera l . 
Golet a o u b a n a 
M A N I F I E S T O 100S. — G o l e t a c u b a n a 
A R T O L ) , p a r a M a t a n z a s . 
C o n c a r g n genera l . 
M A N I F I E S T O 1009. — G o l e t a c u b a n a 
r N T O N . p a r a C á r d e n a s , 
con c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O 1010. — G o l e t a c u b a n a 
M A R I A V A Z Q U E Z , p a r a B a ñ e s . 
E n l a s t r e . 
I M A N I F I E S T O 1011 — G o l e t a c u b a n a 
• M A R I A T O R R E N T . p a r a B a ñ e s . 
1 E n l a s t r e . 
R e p ú b l i c a de C u b a S p e y e r . 95 100 
R e p ú b l i c a de C u b a , D e u d a 
I n t e r i o r 80% 88 
R e p ú b l i c a de C u b a 4 112 010 82V4 t * % 
R e p ú l j l l c a de C u b a , 1914, 
Morcran « 9 % 9» 
R - i p ú l l l c a dK» O j i a , 1917. 
T e s o r o »V4 93% 
R e p ú b l i c a de d u b a , 1917. 
P u e r t o s 14*4 88 Ti 
A y u n t a m i e n t o H a b a n a , p r i -
m e r a h ipo teca 96 110 
A y u n t a m i e n t o H a b a n a , se-
g u n d a h i p o t e c a fes 110 
F . C . Un idos , p e r p e t u a s . 75 100 
B a n c o T e r r i t o r i a l . S a r l ^ A . 10 
B a n c o T e r r i t o r i a l , Ser le B . 
en c i r c u l a c i ó n $ 2 . 0 0 0 . 0 0 . 35% 
G a s y E l e c t r i c i d a d 101 20 
H a v a n a E l e c t r i c R a l l w a y . 9 1 95 
H a v a n a 71ectrlc R y . H i p o -
t e c a r i a s G r a . (en c l r ) . . 88 92 
E l e c t r i c S a n t i a g o de C u b a . 60 
C u b a n T e l e p h o n e 82% 92% 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , l a . 
h ipoteca 72 100 
Obl igac iones M a n u f a c t u r w a 
N a c i o n a l „ . 60 100 
Accioaes 
F . C . U n i d o s 69 72 
6 0!0 H a v a n a l ec tr l c , p r e f . 99% 100 
H a v a n a l e c t r l c , c o m . . . . 88% 90% 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 200 225 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . . . 46 100 
C e r v e c e r a I n t . , c o m . . . . 10 50 
L o n j a del C o m e r c i o , p r e f . 100 
L o n j a del C o m e r c i o , c o m . . 200 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 95 100 
T e l é f o n o , c o m u n e s 89 100 
I n t e r n a c i o n a l T e l e p h o n e a n d 
Teiearraph C o r p 68% 69% 
7 010 N a v i e r a , p r a f 44 152 
N a v i e r a , com 12 18 
C u b a C a ñ e , p r e f . . . . . . . 67 60 
C u b a Cano , com 18% 23 
7 0|0 C a . C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n , p r e f . . . 50 100 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v o g a c i ó n , com 18 40 
U n W n H l s p . A m e . do S e g u -
r o s 86% 62 
U n i ó n H l s p . A m e . B e n e f . . 3 \ 7 
7 010 C a , M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f 20 21 
C o m p . M a n u f a c t u r e r a N a -
c iona l , com 4% 6 
7 010 Co. L i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d a s 17% 20 
Co. L i c o r e r a C u b a n a , com . 4 6 
C a . N a c i o n a l do P e r f u m e -
r%!U pre f 60 100 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a , c o m . . ., H 35 
7 0|0 C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f 69 80^4 
7 0|0 C a . de J a r c i a de M a -
tanzas , pref . , s l n d . . . . 69% 8 0 ^ 
C a . de J a r c i a do M a t a n z a » 
comunes H J i 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s , 
com., s lnd 19% 2 0 ^ 
8 0|0 L a U n i ó n N a c i o n a l , 
Co . G e n e r a l do S e g u r o s 
y F i a n z a s , p r e f 25 69 
I d . I d . I d . , b e n e f i c i a r l a s . % 
'• Uoufchouc& Qu^a-^epcha-Compagme 
H a n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s Q e n e p a l e s -
M o n t o l v o ^ E p p í n g e r 
H a b a n a ^ A p a r í a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 M90e0 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
E l m e r c a d o h o y no b a s u f r i d o v a -
! r i a c i o n e s de i m p o r t a n c i a , c o n e x c e p -
' c i ó n d e l a z ú c a r , q u e d e b i d o a l o s a l -
to s p r e c i o s a l c a n z a d o s e n X e w Y o r k 
e l m e r c a d o l o c a l de r e f i n a d o s h a s u -
, b i d o , p i d i e n d o p o r e l r e f i n a d o d e 
A r r e c h a v a i a a $ 5 . 5 8. E l t u r b i n a d o 
d e P r o v i d e n c i a a $ 5 . 0 0 . e l c o r r i e n -
te a $ 4 . 8 0 y l a c e n t r i f u g a s e c a p r o -
p i a p a r a detal ' .e a $ 4 . 4 5 . 
M A N T E C A 
S i g u e l a m a n t e c a r e f i n a d a de l o s 
e m p a c a d o r e s a l m i s m o p r e c i o . L a 
m a r c a C o c h i n i t o ee o f r e c e a $14,718, 
l a R e i n a , d e l m i s m o f a b r i c a n t e , m a r -
c a q u e h a n l a n z a d o a l m e r c a d o p a r a 
c o m p e t i r c o n lo s a l m a c e n i s t a s , p e r o 
q u e es p u r a c o m o lo de a q u e l l o s a 
$14 ,5 :8 . L o a a l m a c e n e s p i d e n a 
$ 1 4 . 5 0 . 
T A S A J O 
N o h a t e n i d o v a r i a c i ó n t a m p o c o . 
S i g u e n p i d i e n d o p o r l a s p u n t a s a 
$ 1 3 . 5 0 . p o r ei p a t o p i e r n a a $ 1 3 . 0 0 . 
p o r e l s u r t i d o s i n m a n t a s a $ 9 . 7 5 y 
p o r e l d e s p u n t a d o a $ 6 . 0 0 . L o s p r e -
c i o s q u e se c o t i z a n s o n de c a r n e a 
j u g o s a s de v e r a n o . H a y o t r a s q u e n o 
s e e n c u e n t r a n e n e s a s c o n d i c i o n e s 
q u e p u e d e n v e n d e r s e a p r e c i o s m e -
j o r e s . 
P A P A S 
L a e s c a s e z n o t a d a e n e s te a r t i c u -
I lo d u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a , c o n t i -
n ú a a p e s a r de l a e n t r a d a d e l v a p o r 
I " S a n B l a s " . P i d e n p o r í o s b a r r i l e s 
j d e t a p a de s a c o de V i r g i n i a a $ 4 . 2 5 . 
j L a s d e L o n g I s l a n d a $ 4 . 0 0 . L o s s a -
•coe de M a i n e a $ 2 . 7 5 q u i n t a l o $ 4 . 0 0 
s a c o de 1 8 0 l i b r a s . P o r l a s d e l p a í s 
p r o c e d e n t e s de G ü i n e s , p i d e n a $ 3 . 7 5 
í q u i n t a l . 
C E B O L L A S 
L a s de ! p a í s e n h u a c a l l t o s de 4 5 
l i b r a s a $ 2 . 2 0 . L a s a u s t r a l i a n a s a 
$ 4 . 2 5 q u i n t a l e n v a s a d a s e n h u a c a -
l e s o s a c o s . L o s h u a c a l l t o s de a m e -
r i c a n a a $ 2 . 4 0 . 
O T R O S A R T I C U L O S 
N i n g u n o de l o s o t r o s a r t í c u l o s h a n 
s u f r i d o h o y v a r i a c i ó n e n e l m e r c a d o . 
E l t o n o e s d e t a b i l i d a d y f i r m e z a , 
l a t e n d e n c i a de a l z a . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L -
T U R A 
C U L T I V O D E L N A B O 
C O N S U L T A : 
E l S r . I n g . J e r ó n i m o H a z , v e c i n o 
d e M o n t e 67 ( A l t o s ) H a b a n a , n o s p i -
d e I n f o r m a c i o n e s c o n r e f e r e n c i a a l 
c u l t i v o y b e n e f i c i o d e l a p l a n t a n o m -
b r a d a N a b o , c u y a s e n f i l l a so d e s t i n a 
a l a e x t r a c c i ó n d e a c e i t e s p a r a u ^ o s ' 
I n d u s t r i a l e s . 
C O N T E S T A C I O N : 
L a p l a n t a a q u e s e r e f i e r e e l s e ñ o r , 
D í a z e s l a c o n o c i d a c o n e l n o m b r e 
d o " c o l z a " o " n a b i n a " ( B r a s s i c a c a m -
p e s t r e . L i n . ) 
L o s m e j o r e s t e r r e n o s s o n los t e r r e - ' 
n o s a r c l l l o a r e n o s o s , p o r o c o n c a l , 
e v i t a n d o loa c o m p a c t o s m u y a r c i l l o - 1 
s o s q u o e n c h a r c a n y r e t i e n e n m u c h a 
a g u a . E l t e r r e n o d e b e a b o n a r s e c o n 
e s t i é r c o l a r a z ó n de 3 0 m i l k i l o g r a -
m o s p o r h e c t á r e a , c o m p l e m e n t a d o \ 
c o n 4 0 0 K l g s . de S u p e r f o s f a t o d e c a l , 
1 5 0 d e N i t r a t o s ó d i c o y 1 0 0 d e S u l -
f a t o p o t á s i c o . E s t o s a b o n o s q u í m i c o s 
n o d e b e n u s a r s e s o l o s , s i n o s i e m p r e , 
c o m o c o m p l e m e n t o d e l e s t i é r c o l . 
E l N a b o p u e d e s e m b r a r s e a l v o l e o 
s o b r e c a n t e r o s e n t e r r a n d o l a s e m i l l a \ 
c o n l i g e r o s p a s e s d e r a s t r i l l o , c u -
b r i e n d o l u e g o c o n u n a l i g e r a c a p a do 
e s t i é r c o l c e r n i d o y r e g á n d o l o s d e s -
p u é s , s i e l t e r r e n o n o t i e n e h u m e d a d 
s u f i c i e n t e p a r a q u e e l g r a n o g e r m i n e 
b i e n . 
E n v e z d e l a s i e m b r a a l v o l e o p u e -
d e h a c e r s e t a m b i é n e n s u r c o s d e p o -
c a p r o f u n d i d a d o e n l í n e a s s e p a r a d a s 
d e 15 a 2 0 c e n t í m e t r o s , e c h a n d o l a 
s e m i l l a a " c h o r r i l l o " y a c l a r a n d o 
d e s p u é s de g e r m i n a d a s p a r a d e j a r e n -
t r e los p i e s d e l m i s m o s u r c o u n t r a -
m o s u f i c i e n t e p a r a q u e l a s p l a n t a s 
p u e d a n d e s a r r o l l a r s e e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . 
L o s c u i d a d o s q u e h a y q u e o b s e r v a r 
u n a v e z n a c i d a s l a s p l a n t a s es m a n -
t e n e r l e e l t e r r e n o s u e l t o y l i b r e de 
m a l a s y e r b a s , r e g á n d o l o c a d a v e z q u e 
s e a n e c e s a r i o -
C u a n d o e m p i e c e l a f l o r a c i ó n s e 
d e s p u n t a n l a s r a m a s p a r a c o n s e g u i r 
m e j o r e s g r a n o s , y a u n q u e e s t é n y a 
m a d u r o s l o s i n f e r i o r e s s e a g u a r d a a 
q u e t a m b i é n m a d u r e n l o s d e l a p a r -
te a l t a de l a p l a n t a , e n c u y o m o m e n -
to s e c o r t a e l c o n j u n t o d e f r u t o s o r a -
m o y s e p o n e a s e c a r a l a s o m b r a p a -
r a d e s g r a n a r l o a l g u n o s d í a s d e s p u é s . 
Y a d e s g r a n a d a s l a s s e m i l l a s s e 
m u e l e n o m a c h a c a n . D e s p u é s se p r e n -
s a l a p u l p a p a r a e x t r a e r l e e l a c e i t e 
q u e c o n t e n g a . 
F e r n a n d o A g e t e , 
I n g . A g r ó n o m o y A z u c a r e r o , J e -
fe d e l D e p a r t a m e n t o . 
N o v i e m b r e 4, 1 9 2 2 . 
Se r u e g a a los A c r e e d o r e s por c u a l -
q u i e r c o n c e p t j » y a los A c c i o n i s t a s de 
d icho B A N C O , se s i r v a n e n v i a r a l que 
s u s c r i b e N O T A E X P L I C A T I V A de s u s 
c r é d i t o s , n o m b r e de l a S u c u r s a l de 
que proceden y c l a s e y n ú m e r o de l a 
• T K X T A , p a r a f o r m a r u n a e s t a d í s t i -
c a y v e r s í es posible d e s a r r o l l a r u n 
P l a n de c o n v e n i e n c i a genera l , que 
o p o r t u n a m e n t e se e x p o n d r á a l a c o n -
s i d e r a c i ó n de l a A s a m b l e a que c e l e b r a -
r e m o s en los sa lones del C E N T R O G A -
L L E G O , g a l a n t e m n e t e cedidos p a r a e s -
te f i n . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a y J u s t i f i c a t i v o s 
se d i r i g i r á n a m i n o m b r a a l a ca l l ' i 
de C U B A n ú m e r o noventa , o a l A p a r -
tado 856, o p r e s e n t a r l o s en l a O f i c i -
n a es tablec ido a l efecto en e l C E N -
T R O G A L L E G O , de oho a d i e i de l a 
noche. 
C L A U D I O E S C A R P E N T E R , 
P r e s i d e n t e de l a S O C I E D A D D E 
A C C I O N I S T A S T A C R E E D O R E S 
del B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E C U B A . 
C 1225 a l t 8d-13 
N o v i e m b r e 8 d e 1 9 2 2 . 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y Z O O T E C N I A 
E l S r . J o s é V e r d e L o r e n z o , c u y a d i -
r e c c i ó n es A p a r t a d o N o . 2 , e n L o s 
P a l a c i o s , n o s p r e g u n t a s i h a y e n e s -
t a E s t a c i ó n c o c h i n o s de r a z a g a l l e g a 
y e l p r e c i o de e l l o s . 
C O N T E S T A C I O N : 
L o s c o c h i n o s c o n o c i d o s c o n e l n o m -
b r e de " g a l l e g o " n o c o n s t i t u y e u n a 
r a z a p r o p i a m e n t e d i c h a , s i n o s o n p r o -
b a b l e m e n t e c e r d o s c r i o l l o s e n l o s c u a -
l e s p r e d o m i n a n c i e r t o s c a r a c t e r e s d e 
l a r a z a E x t r e m e ñ a y C e l t a . N o s i e n - i 
do , p u e s , u n a r a z a p u r a , e n e s t a E s -
t a c i ó n n o l o s c r i a m o s n i e x i s t e n e j e m -
p l a r e s - T a m p o c o p o d e m o s d e c i r l e c o m 
p r e c i s i ó n l u g a r d o n d e p u e d a a d q u i r i r 1 
e j e m p l a r e s de e se t i p o , s í b i e n c r e e - i 
m o s q u e n o l e s e r á m u y d i f í c i l e l e n - i 
c o n t r a r i o s , d a d o q u e s o n b a s t a n t e p o -
p u l a r e s e n t r e los c r i a d o r e s d e C u b a . 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o . 
^ o a o o o o o o o o o c o o o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo c n e n e n t r » u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R o p f i b l l r a . O 
D O D O O O O O O O O O O O O O 
( W U K O S C O A L A N D O I L C O M P A N Y 
A V I S O D E L A J U N T A A N U A L D E A C C I O N I S T A : 
A l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a C i e n f u e g o s C o a l a n d G i l C o m p a n y 
L a J U N T A A N U A L d e A c c i o n i s t a s d e estrv E m p r e s a t e n d r á e f e c -
t o e l l u n e s d í a 2 6 d e F e b r e r o d e l p r e s e n t e a ñ o , a l a s t r e s d e l a 
t a r d e e n l a s O f c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , i n s t a l a d a s e n l a c a l l e d e S a n 
P e d r o , n ú m e r o 4 , e n l a H a b a n a , c o n e l f i n d e e l e g i r D i r e c t o r e s , 
r e c i b i r y t r a t a r s o b r e l o s i n f o r m e s d e l o s c ^ f i c i a l e s y t o d o a s u n t o 
q u e s e p r e s e n t e a l a a t e n c i ó n d e d i c h a J u n t a . 
H a b a n a , 9 d e F e b r e r o d e 1 9 2 3 . 
C 1 1 4 7 
S . C R E S P O , 
S e c r e t a r i o . 
3 d - l l 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a U n i ó n d e D e t a l l i s t a s 
O O N V O C A T O I U A 
S e c i t a p o r e s te m e d i o a l o s s e ñ o -
r e s a c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a ñ í a p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a y de 
E L E C C I O N E S , q u e t e n d r á l u g a r e l 
j u e v e s 15 d e l p r e s e n t e m e s , a l a s 
t r e s d e l a t a r d e , e n e l l o c a l s o c i a l 
C a l z a d a d€ A y e s t e r á n , n ú m e r o 8, c o n 
l a o r d e n d e l d í a q u e d e t e r m i n a e l 
A r t í c u l o 27 d e l R e g l a m e n t o . 
P a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s a c c i o n i s -
t a s y e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o 
t o m a d o p o r e l C o n s e j o D i r e c t i v o e n 
s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a c i n c o de l p r e -
s e n t e , s e h a c e s a b e r q u e c o n t i n ú a n 
j p o r u n a ñ o n u e v e C o n c e j e r o s y c e s a n 
¡ o t r o s n u e v e , p o r l o q u e de a c u e r d o 
¡ c o n lo q u e d e t e r m i n a e l A p a r t a d o 
! A . d e l A r t í c u l o 8, s e n o m b r a r á n n u e -
v o s C o n s e j e r o s . 
N o s é r á v á l i d a n i Sq t o m a r á e n 
j c o n s i d e r a c i ó n n i n g u n a c a n d i d a t u r a 
I q u e no e s t é d e a c u e r d o c o n lo q u e 
1 d e t e r m i n a e l A r t í c u l o c i n c o d e l R e -
I g l a m e n t o y s u s c o n c o r d a n t e s . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 3 . 
C 1 2 1 0 
C o n s l a n t i n o D I A Z 
S e c r e t a r i o . 
3 d - 1 3 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
F E B R E R O 12 
C o m p . V e n A 
M A N I F I E S T O 1012. — G o l e t a c u b a n a 
J 3 A N F R A N C I S C O , p a r a B a ñ o s . 
E n l aa t fo . 
M A N I F I E S T O 1 0 1 » . -
N A T A L I A , p a r a B a ñ e s . 
E n If^stre. 
O o l e t a c u b a n a 
R E A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S D U R A N T E E L D I A 
D I E Z D E A B R I L 
M u e l l e s G e n e r a l e s 1 , 4 4 7 
S a n F r a n c i s c o 1 , 1 6 6 
M a c h i n a , . . . . . 3 , 8 7 8 
H a v a n a C e n t r a l 2.,^66 
S a n J o s é „ , 3 ,0 69 
W a r d T e r m i n a l 2 , 2 4 1 
A r s e n a l r , 4,9j50 
A t a r é s . . . . . . . . 1 2 4 7 
T a i l a p l e d r a . . .*. ^ ., . 8 , 0 0 0 
C a s a B l a n c a . . . . . . . . . n i n g u n o 
R e g l a 2 , 3 1 4 
T o t a l b u l t o a . . . . . 2 5 , 8 6 3 
1 tambor 
g o m a s . 
d e s i n f e c t a n t e , 
•nwquina. 
s t e j i d o s y pe-
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
[ achoco la to . 
'UUos bebldca . 
S a n l ^ r a n c l s c o , N i n g u n o . 
M a c h i n a , N i n g u n o . 
H a v a n a C e n í K i í . N i n g u n o . 
S a n J o s é . C u b a n a t a b a n a . 
"Ward T e r m i n a í . N t t g u n o . 
A r s e n a l . E s t r a d a P a l m a , E x c e l s l o r , 
G o v . C o b b . 
T a l l a p l e d r a . G o l e t a B u k e r i a n d e y . 
V a p . S a g u a l a G r a n d e . 
A t a r é s . N i n u n o . 
C a s a B l a n c a . B o r n i n d v a l e . 
R e g l a . N i n g u n o . 
R . C u b a B ofo 1984. 
R . C u b a CD. , h v t ) . 
I d e m Idem ( 4 ^ ofo) . 
Idem Idem ( M o r g a n 1 
I d . Id. 6 olo T e s o r o ) . 
I d e m Idem p u e r t o s ) . , 
H a r i n a E l e c t r l o R y . . 
H | E l e c t r i c H l p . G r a l . 
C u b a n T e l e p h o n o . _ „ 
A c c i o n e s 
F . C . U n i d o s . . . . 
H a v a n a E l e c t r l o , p r e f , 
Idem c l m o u n e s . . ' . . , , 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . ^ 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . , 
In ter . T e l e p h o n e C o . , 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . — 
N a v i e r a , c o m u n e s . . , 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . M 
L i c o r e r a , p r e f . •. , . , 
L i c o r e r a , c o m u n e s , m , 
J a r c i a , p r e f e r l d H a . . , 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . . . 
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J a r c i a , s i n d i c a d a s 19 21 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O 11 
XiA V J S A T A £ H F X X 
E l m e r c a d o co t i za los s igu ientes p r s 
d o s : 
V a c u n o , de 5a B U eentavos 
C e r d a , de 11 1¡2 a 12 Í | t . 
L a n a r , de 7% a 8 centavos . 
K A T A D E B O D E X.TnTAJTO 
L a s r e s e s bene f i c iadas en esto M a t a 
l e r o se co t i zan a los s igu ientes prec loai 
V a c u n o , de 19 a 21 y 22 centavos . 
C e r a de 33 a 42 y 44 c e n t a v o s 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e r o ; 
V a c u n o , 89. 
C e r d % 101 . 
M A T A D E R O I W D T T S T X I A X . 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este Mata-
dero se c o t i z a n a los s igu ientes prec ios : 
V a c u n o , de 19 a 21 y 22 centavos . 
C e r d a , do 38 a 42 y 44 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 45 a 50 centavos . 
R e s e s « a e r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 231 . 
C e r d a 1 8 » . 
L a n a r , 40 . 
E N T R A D A S D E G A 1 T A D O 
D e l a s V i l l a s l l e g a r o n c u a t r o c a r r o s 
con ganado v a c u n o p a r a e l consumo c o n -
s ignados a l a c a s a l y k e s B r o s . P a r a l a 
m i s m a f i r m a , dlex c a r r o s con rese s c r i o -
l l a s y dos con ganado venezolano r e -
cr iado en e l p a í s y dos c a r r o s t a m b i é n 
con ganado v a c u n o y de I g u a l proceden-
c i a j a m G r e g o r i o D í a z . 
E l g a n a d o que v i n o cons ignado a la 
r a s a L y k e s ' B r o s se v e n d i ó a 5 y 5 U 
c e n t a v o s . 
1 8 1 2 
M i » * ' 
1 9 2 3 
L a S a b i a P r u d e n c i a D e l A h o r r o 
NADIE s e l a m e n t ó j a m á s d e t e n e r d i n e r o d e p o s i t a d o e n T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k . E n ' s u s o f i c i n a s p r i n c i p a l e s 
e n N u e v a Y o r k , e s t e B a n c o h a e s t a d o a b i e r t o y 
t r a b a j a d o t o d o s l o s d í a s ú t i l e s d e s d e h a c e m á s 
d e c i e n t o d i e z a ñ o s ; y e n C u b a , d e s d e q u e i n -
a u g u r a r a 9U p r i m e r a s u c u r s a l e n 1 9 1 5 . 
D u r a n t e l a r e c i e n t e c r i s i s e n C u b a m i l l a r e s d e 
p e r s o n a s s e e v i t a r o n d i f i c u l t a d e s y d i s g u s t o s p o r 
h a b e r d e p o s i t a d o s u s a h o r r o s e n T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k , y p o d e r r e t i r a r l o s t a n p r o n t o c o m o 
l o s n e c e s i t a b a n . E s t e h e c h o c o m p r o b ó m e j o r q u e 
o t r o a l g u n o e l a c i e r t o d e l a e l e c c i ó n d e T h e N a -
tional C i t y B a n k p a r a l a c u s t o d i a d e e c o n o m í a * . 
E l c r e c i m i e n t o c o n s t a n t e d e l o s d e p ó s i t o s e n t o d a s 
l a s s u c u r s a l e s d e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k d u -
r a n t e e l a ñ o d e 1 9 2 2 r e v e l a l o s e f e c t o s d e l a c o n -
fianza q u e e s t e B a n c o m e r e c e a l p ú b l i c o d e C u b a . 
T o d a s l a s s u c u r s a l e s d e T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k e n C u b a t i e n e n u n d e p a r t a m e n t o d e 
c u e n t a s d e a h o r r o , d o n d e s e p a g a p o r l o s d e -
p ó s i t o s u n i n t e r é s d e t r e s p o r c i e n t o , c o m p u t a d o 
s e m e s t r a l m e n t e . E l B a n c o e s t á d i s p u e s t o a a b r i r 
c u e n t a s p o r m á s p e q u e ñ o q u e s e a e l d e p ó s i t o 
i n i c i a l . D e p o s i t a n d o p e q u e ñ a s s u m a s e n u n a 
c u e n t a q u e d e v e n g a i n t e r e s e s , e s p o s i b l e p r o t e -
g e r s e c o n t r a e l p e l i g r o d e l a f a l t a d e f o n d o s 
d u r a n t e u n p e r í d o d e c r i s i s c o m e r c i a l , d o l e n c i a 
u o t r o i n f o r t u n i o . 
A c t u a l m e n t e e x i s t e e n C u b a ' c o n s i d e r a b l e s u m a 
d e d i n e r o q u e s u s p o s e e d o r e s o c u l t a n p o r f a l t a 
d e c o n f i a n z a e n l o s b a n c o s . D e p o s i t a d o e n T h e 
N a t i o n a l C i t y B a n k , t a l d i n e r o s e h a l l a r í a m á s 
s e g u r o q u e a l p r e s e n t e , y r e n d i r í a i n t e r e s e s . E s 
e r r ó n e o c o r r e r e l riesgo d e p e r d e r e l d i n e r o a 
c a u s a d e u n r o b o , u n i n c e n d i o u o t r o a c c i d e n t e , 
c u a n d o s e d i s p o n e d e l a s f a c i l i d a d e s q u e o f r e c e 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k . 
C « d a d ó l a r d e p o s i t a d o e n l a s s u c u r s a l e s d d 
B a n c o e n C u b a e s t á g a r a n t i z a d o p o r u n a c t i v o 
d e m á s d e s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a m i l l o n e s d e 
p e s o s o r o a m e r i c a n o c o n q u e c u e n t a T h e N a -
tional C i t y B a n k , a s í c o m o p o r e l e n o r m e a c t i v o 
d e l S i s t e m a d e l a R e s e r v a F e d e r a l d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , d e l c u a l e s t e B a n c o e s e l m a y o r m i e m b r o . 
A h o r r a r d i n e r o s i g n i f i c a e v i t a r d e u d a s y m a n -
t e n e r s e a l e j a d o d e l o s p e l i g r o s d e l a p o b r e z a . L a 
t r a n q u i l i d a d q u e p a r a l a m e n t e s i g n i f i c a t e n e r 
d e p o s i t a d a y g a n a n d o i n t e r e s e s u n a s u m a c o n -
v e n i e n t e e n T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w 
Y o r k v a l e a u n m á s q u e l a s i m i a m i s m a . ¿ P o r q u é 
n o c o m e n z a r e l a ñ o f o r m u l a n d o l a r e s o l u c i ó n d e 
e c o n o m i z a r a l g o c a d a s e m a n a o c a d a m e s , y 
d e p o s i t a r l o e n e s t e B a n c o , d o n d e g a n a r á i n t e r e s e s 
y c o n t r i b u i r á a c o m u n i c a r u n s e n t i m i e n t o d e 
s e g u r i d a d y c o n f i a n z a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A C T I V O T O T A L : 
M Á S D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S D E P E S O S O R O A M E R I C A N O 
A g e n t e s d o T h e F e d e r a l R e s e r v e B a n k o f N * w Y o r k e n C u b a 
F E B R E R O 1 3 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
( H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O H 
L a T a b a c a l e r a F r a n c e s a y 
l o s I n t e r e s e s A m e r i c a n o s 
E L A Z U C A R E N E L 
R E I N O U N I D O 
N E W Y O R K , febrero 1Z.' • 
Una disertación sobre el comercio: 
tabacalero al por menor en Francia,; 
1 con motivo de la transacción recién-; 
temente celebrada, se ha publicado i 
en el "Herald" esta mañana. 
Esta disertación; que asume !a 
forma de un editorial, dice así: 
"Los intereses tabacaleros amerl-¡ 
canos, durante los últimos cinco i 
años, han tratado de persuadir al! 
i Gobierno francés para que se retire' 
del negocio del tabaco, dejándoles 
i el terreno a dichos intereses. 
"Aunque loe planes para la com-
j pra de las fábricas del Gobierno jr 
i para abrir 2.500 tiendas ya se han' 
trazado y se dice que la transacción! 
' ee ha ultimado "prácticamente", es! 
probable que los americanos ten-! 
drán que armarse de toda su pa-i 
ciencia durante loe próximos cinco! 
afioa o por un período de tiempo 
mayor para rer sus planes llevados 
a la práctica. Esos planes requeri-i 
rán la sanción parlamentaria, y cual-' 
quier proyecto de ley cuyo objetoj 
sea traspasar el monopolio dei Pe-
tado a los Intereses privados trope-: 
zará con una amarga oposición. E l 
hecho de que esos intereses son ex-
tranjeros no hará más que acentuar; 
la hostilidad a la medida. 
Los monopolios nacionales quei 
emplean a muchos miles de hombree! 
y mujeres tienden en todos los paí-: 
ses a convertirse en instrumentos; 
de los políticos para atraerse la. 
adhesión papular, y no es probable; 
que estos políticos se determinen a 
soltar la presa. E l "estanco" en¡ 
Francia ha eldo siempre muy codi-: 
ciado. E l aspirante a que se le con-, 
ceda un "burean de tabac" o están-' 
co, es una figura muy conocida enl 
la vida parlamentarla. 
"EH "burean de íabac" es una lns-1 
titución social en Francia más fuer-j 
te que nuestro "cigar store", por-
que se halla generalmente situado en¡ 
ol pequeño establecimiento, en donde 
oesde las primeras horas de la ma-
ñana, desde que se sirve el café has-
ta el último bock por la noche se 
desarrolla gran actividad local. E n las 
ciudades el estanco, además de su; 
•proximidad a la taberna, esv un ver-j 
dadero mostrador para la venta de 
infinitas clases de sellos, postales y. 
da impuestos, que se adhieren a to-l 
das las transacciones comerciales y 
sociales en la vida francesa. E n los 
distritos rurales ese "bureau de ta-
bac" es un proveedor "universal". 
L ^ influencia política d b ios que ma-
nejan esos estancos es poderosa y 
para proteger sus intereses puede 
darse por seguro que desplegarán 
gran actividad. 
"Si los tabacaleros americanos lo-
gran abrir 2.500 tiendas en Fran-
cia, según el modelo de las United 
Cigar Stores, provocarán casi una 
revolución social en pequeña escala. 
Pero tengan mucho cuidado no se-
guir violando las tradiciones del 
país. E l czar más autocrátlco es un 
bolshevista comparado con el fuma-
dor francés. L a - escasez de cigarri-
llos del Estado durante la guerra y 
la venta de provisiones americanas 
e inglesas después del armisticio 
familiarizaron al francés con loa ci-
garrillos extranjeros; pero el tabaco 
negro y agrio denominado "capo-
ral", con su cubierta de color rosa 
y azul y el amarillo ^laryland, for-
man parte tan integrante de la vida 
del fumador como los bulevares de 
París y las a'zules lomas del Mosa. 
L a sola amenaza de perturbar este 
tradicional estado de cosas sería 
equivalente a un llamamiento a las 
arnfSs. 
"Aunque, sentimentalmente, el fu-
mador francés podría oponerse a una 
invasión americana, él tiene en lo 
más íntimo de su corazón el conven-
cimiento de que sus tabacos y ci-
garrillos nacionales, sus favoritos 
"Senateu?s" y sus cigarrillos de Le-
vante, aunque se fabrican con buen 
tabaco, están confeccionados de una 
manera venenosa, mal colocados en 
el merado, y que además de las ga-
nancias para el Estado tiene que 
pagar los gastos de una administra-
ción demasiado suntuosa. 
"Perd los fumadores en todo el 
mundo son sentimentales, esclavos 
de la aromática hoja y adoradores 
ante el altar de su propia marca 
particular do venena 31 so espíritu 
conservador les hará aceptar un ta-
baco mejor hecho y más atractivo 
bajo la bandera americana que el 
tricolor puede suministrarles, es 
cuestión muy dudosa, y sería aven-
turado todo juicio en uno u otro 
sentido." 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor Braulio 
Incencío, so hizo cargo de la Agen-
« ia del DIARIO D E L A MARINA 
pn Manzanillo, el señor Juan Gar-
cía de la Vega, con cuyo señor ten-
drán la bondad de entenderse nues-
tros suscriptores de aquella loca-
lidad deede el día primero de Ene-
ro último. * 
Habana, 13 de Febrero de 1923. 
EH Administrador. 
8d-13. 
C L E A R I N G H O U S E 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los Bancos afecta-
dos por la crisis, se cotizaron ayer 
como sigue: 
E N L A BOLSA 
Banco Nacional . . 32, 36 
Banco Español . . 12.1J3 13.1|2 
Banco internacional — — 
Banco H. Upmann . — — 
Banco Penabad . . 13 18 
NOTA.—Estos tipoe de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
F U E R A D E BO^SA 
Banco Nacional . . 33 
Banco Español . . 13 
Banco Internacional — 
¡Banco H. Upmann . 10.1|2 
Las compensaciones efectuadas I Banco DlgÓn Hno. . — 
ayer por el Clearlng Houee de la Ha-j Banco Penabad . . 13.1|2 







E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• SAJT PÜSBO. 9. DlTeccfdn Tetegrifloa: " T m v r t n x v » " . Apartad* 1641-
A-6316.—Información General. 
T F I F F f l N f W * A-4 730.—Dpto. de TrAfioc v ríate». 
1 V r ^ l # ^ . a-«236.—-Contaduría v Pasajes. 
A-sn«í;—Dpto. de Compras y Almacé» 
COSTA NORTE 
L.08 vapore» "PUERTO TARAFA" y "T,A F E " naldrán de este puerto to-
das las semana», alternativamente, para los de TARAFA, MAXAT1 v PUER-
TO PADRE, (Chaparra). 
L a carca racibo en el Secundo Esplgrfin d© Paula. 
Los vaporea "SANTIAGO DE CUBA". "GIBARA". "JUMAN ALOKPO' 
• "JULIA" saldrán de este nuerto tedos los ^Abados, alternativamente, ô .-
ra los de NUEVITAS. GIRARA (HOL.OUIN). V I T A BAÑES. ÑIPE (liara-
rt Antllla. Preston). SACUA DE TA ÑAMO, (Cayo MamMV BARACOA. 
GUANTANAMO (Bcquerfin o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Esplg-ftn de Paula, hasta las :5 p. m. de! dta 
rnterto- r»! i r a îtría 
Vapo r"SANTIAGO DE CUBA" saldrá de este puerto el sábado día 17 del 
actual, para los de TARAFA. NUEVITAS, MANATI. PUERTO PADRE (Cha-
parnxO, GIBARA (Holputn), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí. Antilla, Preston), 
BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carpa a fWp corrido en combinacirtn con los P. C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las Estaciones siguientes: 
MORON. EDEN. DELIA. GEORG1N \ . VIOLETA. VELASCO. CUNACUA. 
CAONAO. WOODIN. DONATO. JIQUI. .TARONU. UOMBIULO. SOLA SENA-
DO. LUGAREÑO, CIEGO DE AVTLA. SANTO TOMAS. LA REDONDA. CE-
BALLOS. PI5JA. CAROLINA, SILVETRA JUCARO. LA QUINTA. PATRIA. 
F A L L A JAGUETAL. CHAMBAS. SAN RAFAEL. TABOR, NUMERO UNO 
FLORIDA, LAS ALEGRIAS. NUSEZ. RANCHUELO. AGRAMONTE T CES-
PEDES. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto lodos los viernes, para los de CIENFUEGOS, TA-
8TLDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. BAR AGUA. SANTA CRUZ DEL SUR. 
MANOPLA, GWAYABAL, MANZANILLO CAMPECHUELA. NIQÜERO. EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carpa en el Segundo Enplp^n de Paula. 
Vapor "CATO MAMBI" saldrá de este puerto el viernes 16 del actúa], 
para los puertos arriba mencionados, a excepción de NIQUERO. ENSENADA 
DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. ^ 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"•APOB AKTOI.1W DEIi COLIiADO" 
Saldrá de «ate puerto loa día» 10. 20 y 30 de cada mes, a las » n. m. 
para loa de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA MINAS, (d« Matahambr») 
Rio del Medio. Dimas. Arroyo» de Mantua y La Fa. 
Recibiendo carga hasta las 8 p. ra. 
LINEA DE CAIBAR1EN 
TAPOX "OilBAllIXJr" . 
Sald-á todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, reolbien-
!o cargra a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-
les hasta las 9 a. m. del dfa de la «alida. 
ZJNSA DE CUBA, HAITI, SAKTO DCMTNG-O Y PUERTO miCO 
<T1»J«« dlractot a Onantánamo r Santiago da Cuba) 
Lo» vapores "GUANTANAMO' y •"HABANA" saldrán de csie ouerto «-a-
da catorce días, alternativamente. 
Vapor "HABANA'" saldrá de esta puerto el viernes dta 16 de febrero, a 
la» 5 p m. directo para Gl ANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PORT AU 
PRINCK (Haití). MONTE CHRISTT. PUERTO PLATA. SANCHEZ (R. D.) 
SAN JUAN. MAYAGUEZ Y PONCE. (P. R.) De Santiaco de Cuba, saldrá el 
viernes 23. 
Vapor "GUANTANAMO'- saldrá de este puerto el sábado día 3 de marzo, 
a la» diez de la mañana, para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA 
AUX CAYES (Hairt). SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS (R. D.) 
SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA Y PONCE (P. R.) De Santiago de 
Cuba saldrá el aábado 10. a las 8 a. m. 
Varias veces el Reino Unido, al 
iniciar sus compras de crudo ha da-
(To al mercado americano inusitado 
movimiento aumentando la actiri-
uad y como consecuencia lógica, los 
precios, comienzan a eubir salvando 
a los productos cubanos de las re-
dos q. tienden loe especuladores y re 
flnadores de loe Estados Unidos. 
Para dar vna idea an uestros lee 
torea de la potencia consumidora de 
Inglaterra, daremos algunos deta-
lles para que sirva de iluetración a 
los interesados en asuntos azucare-
ros. 
En la importación de azúcares 
crudos, Cuba ocupa el primer lugar 
deede hace años. E l año que más 
cantidad remitió al Reino Unido fué 
en 1918 que alcanzó la cifra de 
823.901 toneladas, después le sigue 
en categoría el 1922 que fué de 
631.995 toneladas. En 1912 y 1920 
fueron 587,252 y 516,487 respecti-
vamente. La importación más peque-
ña resulta ser la de 1921 que Bola-
mente alcanzó 256.798 toneladas. 
Para dar una Idea de las nacio-
nes que además de, la nuestra en-
vían crudo a la Gran Bretaña, to-
maremos como base la zafra pasa-
da. Fueron éstas. Java con 165.250 
Las Islas Maurica con 194.580; In-
dias Orientalee Británicas con 96. 
903 (hubo años como 1918 que es-i 
tas posesiones enriaron 115.914). j 
Perú 102.331 (cuando en 1920 hu-
bo un fácil mercado en los Estados 
Unldoe donde se llegaron a pagar 
precios Importantes, solamente ex-
portaron a Inglaterra 48.883 tone-
ladas) Brazil 112.944 ( E l Brazil 
también en 1920 disminuyó sus re-
mesas al Reino Unido a 12.439 enca-
minando el resto de en producción 
a Norte América) y otros países que 
en conjunto exportaron 93.032 tone 
ladas. 
Las potentes refinerías inglesas 
necesitan de nuestro mercado pues 
en el país donde pueden fácilmente 
nivelar sus necesidades. 
L a importación de azúcares refi-
nados alcanza cerca de medio millón! 
de toneladas y el año pasado ha si-! 
do distribuido en la forma siguien-
te: Estados Unidos 270,455; Cze-
cho Slovakia 48.266; Holanda 57. 
359; Bélgica 35,058. Francia 7.108, 
Alemania 154 y los deináe países en 
un total de 113,499 toneladas. 
Resulía pues que el total de las 
importaciones en 1922 entre crudo 
y refinado fué de 1.929.934. descom 
puesto en la forma siguiente: Cru-1 
do 1.397.035 y refinado 532.899 to-
neladas. 
Loe precios a que fueron pagados! 
esos azúcares, ramos a darlos con-¡ 
vertidos a dollars para que más fá-j 
cllmente puedan ser interpretados yl 
tomaremos como promedio los resul 
tantos en quince años anteriores: 
1909.— 3.20; 1910.—3.69; 1911 
3.—58; 1912.—3.69; 1913.—2.90-
1914.—4.03; 1915.—5.49; 1916 — 
7.75; 1917.— 6.90; 1918. 11 21' ! 
1919.—14.59; 1920.—18.29; 1921*' 
—9.74 y 1921.—2.20. 
E l consumo durante 19 22 alcan-
zó una cifra de 1.600.000 tonela-
das o sea una 73.14 libras por per-
sona. Pero el consumo ha tenido mu 
chas rarlaclones durante los últi-
mos años de la guerra donde se 
encontraba regulado por disposicio-
nes gubernamentales. E n 1910 sel 
consumieron 1.618.492 que repre-
sentaba unas 80-72 Ibs, por Indirl-
duo, mientras en 1918 sólo alcanzó 
unas 829.062 con un consumo por 
persona de 39.68 libras. 
FESTIVIDAD EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Por haber sido ayer día fes-
tiro en los Estados Unidos, con 
mcÜro del anirersario del nata-
licio ¿e Lincoln, no pedemos 
publicar hoy notic-as de los 
centros meicantiles y bursátiles 
de aquella nación. 
E L D E P A R T A M E N T O D E C O -
M E R C I O , C U L P A B L E D E L A 
S U B I D A D E A Z U C A R 
R E U M A T I S M O 
ASI L O D E C L A R A E L P R E S I D E N -
T E D E L A F E D E R A L S U G A R 
NBW Y O R K , febrero 12. 
L a predicción oficial del Depar-
tamento de Comercio, de que habrá 
una escasez mundial de azúcar este 
año. es una desgracia, según Plerre 
M. Smlth. presidente de la Compa-
ñía Refinadora de Azúcar Federal. 
"Hay una inusitada actividad es-1 
peculatira en el azúcar y en los ra-
lores azucareros—dijo Mr. Smith—, j 
y el Departamento de Comercio.' con 
su declaración ya ha sido causa de 
excluir del mercado a todos menos 
»r / I I ' ios especuladores. Esta predicción 
e n Í S U e V ü U r l e a n S l será causa de extravíos. 
- L a declaración de lo que loe con-
X E W Y O R K , febrero 12. sumideros necesitan para 1923, 0) 
James A Farreli, presidente d e l i r a una cantidad de 725.000 tone-. 
Consejo Industrial Nacional expidiój ^^as más que la producción, pro-
hoy una conrocatoria para la déci-;bab-emente resultará incorrecta. E n 
ma convención internacional del co-¡ teda mi pasada experiencia nunca 
merclo exterior que se celebrará en'he hallado que la distribución a al-
Nueva Orleans los días 2, 3 y 4 de to« precios sea tanta como la que se 
verifica a bajo precio. E l azúcar cru-
do del año pasado se rendía a pre-
cios tan bajos como 1 314 jr 
L a C o n v e n c i ó n d e l 
C o m e r c i o E x t e r i o r 
mayo. * 
Anunció que el tema de la conren-
ción sería: "Las condiciones euro-
peas en su relación con el comercio 
mumlal". 
"Todos los americanos dedicados 
al comercio exterior o relacionados 
con algún factor de nuestro comer-
cio internacional, con la agricultu-
ra, el comercio, la educación, la in 
L I N I H E N T O 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
MATA D O L O R E S 
nm » » ». •&iM««.i.fc to—w.wa. 
Contra la Renma, Ciática, Lumbago G o ^ 
Calambres, Dolores de Cadera, de Cm. 
tura, de Pecho, dé Espalda y otros a c h a q ^ 
de forma reumática, el Linimento de Sloan 
substituye con ventaja los antiguos sina. 
pismos y aplicaciones calientes. E s ^ 
remedio casero. Cu^a ¿onde otros fallan. 
No requiere fsicciones. No mancha 
Cuesta poco. Dura mucho. 
E - i o e: isj c= i 
• Dr. Sala Bou, Unión ¿3. Pral.. de aartefe». 
E*pafla, escribe: 
Certifico; Qoe ea diferentes enfermedades he 
el Linimento de Sloan, siempre con resultados w 
préndenles donde fallaron el tratamiento clásico de 
pomadas y linimentos a base de metilo, 
mentol, etc. E» un deber prescribir 
a los enfermos de reum̂ tumo d 
MATA 
DOLORES 
2 3|4 por debajo del costo de la pro-
ducción. Los precios este año lle-
gan hasta 4 112 cents., costo, segu-
ro y flete, más el derecho de Im-
portación, que es mál alto. L a dis-
tribución del año pasado no puede 
por lo tanto servir de gula para la 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
dustria, las finanzas o el transporte; ¡ de e8te año- Nosotros también te-
todas las Cámaras de Comercio, jun- nemos la seguridad de que los pre-
tas de comercio, asociaciones nació-1 ci08 actuales darán por resultado un 
nales y de los Estados y otros or-imayor aumento de la producción, 
nanismos industriales y comerciales, 1 e8PeciaImente d61 azúcar disponible 
lo mismo que las casas o los indi-! de6Pués del lo- de Octubre. Esto 
rlduos dedicados al comercio son!1"""0- mas necesario para los pro-
cordialihente inrltados a tomar par-!dactores cubano« T otros distribuir 
te en esta conrención." 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
sus azúcares antes de esta fecha. 
Los productores de azúcar de re-
molacha, pueden competir hasta con 
el azúcar cubano de 2 centavos. A 
4 contaros realizan una ganancia 
de cinco pesos por tonelada. 
C O M B A T I E N D O L O S 
C A R B U N C L O S 
Sagua la Grande, 18 de enero 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el honord e comunicarle 
que eu junta general ordinaria ce-
lebrada el día 16 del mes actual, re-, _ ^ . / j . . 
Sttltó electa por unanimidad la si- L.a SecreUría de Agricultura por 
guíente Directlra, que durante ei | conducto de la Secc ón de Veterlna-
t ñ o de 1923 regirá los destinos de i ría y Zootecnia, ha distribuido duran 
esta Cámara: i te la 8emaiia Pa8ada. entro los agrl 
Presidente: Br. Delfin Tomaslno 
Vice: Sr. Nemesio Airaré. 
Tesorero: Sr. Manuel Rasco Jr. 
Secretario: Sr. Tomás Castañeda. 
Vice: Sr. Antonio Morón SUra. 
Vocales: Señores Amado Fernán, 
dez Carlos Alfert Lelra . Valentín! «ontra ^ V P ^ L 6 9 ataflue8 de Car 
cultores y criadores que las han soli-
citado las siguientes dósis de racu-
nas: 4,600 para proteger los terne-
ros contra el Carbunco Sintomático 
y 3,936 para aplicarla on reses ma-
reros con el fin de Inmunizarlas 
Arenas, Manuel Marlbona, Germán 
Sampedro, José Suárez Juan Prado. 
Jesús Rirero, Arturo Gouzález del 
Río, Francisco Gómez, Jarier Goya-
nes. 
hunco Bacteridlano, haciendo un to-
tal de 8,536 dósis repartidas. 
Los criadores que conocen los be-
neficios que les reporta tener racu-
nado su ganado, acuden a la Secreta-
Suplentes:—Señores Luis Gálrez. rí* de Agricultura periódicamente. 
,T. M Mora, Juan Mina Munárriz, i ̂ n de™anda de If9t ^ ' i n a s . ^ d,cí!0 
Guillermo González y Eduardo Gar- pepartamento oficial las remite sin 
, \ demora tan pronto como llega a aquel 
AJ ponerlo en su conocimiento nos I Cent,ro ,a ^ U c l t u á del producto In-
es grato saludar a usted en nombre l niunizante. 
de la nuera directira y expresarle 1 . 
nuestros respetos. 
De usted muy attos. y S. 8. 
Delfin Toniasbio. 
Presidente. 
Tomás Castañeda Solís, 
Secretario. 
Quedamos en espera de sus gra-
tas órdenes. 
De Vd. attos, «. 8. 
J.AIrarez. 
Tesorero y Admor Gral. 
Habana 8 de febrero de 1923. 
Sr .IDrector del DIARIO D E L A 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
BOX.8A DB I.OXSKZS 
LONDRES, febrero I I . 
Consolidados por dinero: 
United Harana Rallw&jrs: 
B O U A 3 » JTBW TOKX 
Hoy no se efectuaron operselones en 
esta Bolsa, debido a la celebración del 
día de Abraham Lincoln. 
Habana, Enero 25. 1928. 
Sr. Director del DIARIO D E LA1 MARINA. 
MARINA. V Ciudad. 
Prado y TenlenteRey. i Muy señor mío: 
Ciudad. Con fecha 25 del pasado y ante 
Muy señor nuestro y amigo: i el notario Ldo. Edmundo Groller ha 
Tenemos el gusto para Informarle; quedado dlsuleta la sociedad que re-
que trasladamos nuestras oficinas! nía firmando en esta plaza bajo la 
para el "Edificio Armand", situado razón social de Cañaly y García S. en 
en las Calles de Misión y Economía,' C , con domicilio en Aguacate 118. 
frente a los terrenos de la Haraaa quedando separado roluntarlamente 
Terminal, donde estaremos a su dis el que suscribe de la misma, 
posición a partir del día primero de ¡ Aprovecho esta oportunidad para 
Febrero próximo. ¡ ofrecerme a usted affmo y S. S. 
No dudando que usted nos segui-; Carlos García, 
rá faroreclendo con sus apreciables | Sjc. Baños 230. 
negocios. Vedado. 
S e p i d e v a r í e n l a s 
h o r a s d e r e c i b o d e 
c a r g a e n l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l 
E l señor Emilio Martínez, Direc-
tor de la Agencia de Embarques del 
señor Arsenio J . Martínez, estable-
cida en la calle de Arsenal números 
2 y 4 (altos) tiene presentado ante 
la Comisión de Ferrocarriles, una 
queja contra los propios Ferrocarri-
les Unidos por motiro de una dispo-
sición dictada por la propia Empre-
sa estableciendo las horas do recl-, 
bo de mercancías por sus Almacenes 
de Estación Central, solamente de 
7 a 11 a. m. 
L a rista de esto juicio fué señala-
da para el día 17 del ppdo. mes de 
Enero; pero a última hora del pro-
pio día ,un letrado consultor de la 
propia Compañía, presentó escrito 
ante la Comisión de Ferrocarriles so-
licitando la suspensión del juicio, 
quedando señalado Hueramente para 
el día 14 de este mes. 
E l señor Martínez afirma está de-
bidamente documentado y dispuesto 
a demostrar de manera precisa, el 
perjuicio que rlene sufriendo el co-
mercio, la industria, la agricultura y 
pCblico en general, con esa disposi-
ción, no existiendo actualmente ra-
zones de ningún género que justifi-
quen la tal disposición de la referida 
Empresa. 
E n este asunto se debaten grandes 
Intereses, unos los que defiende el 
señor Martínez o sean los del Comer-
ciante, Agricultor e Industrial, para 
quienes recaba de la Referida Comi-
sión de Ferrocarriles, se ordene a la 
Compañía de los Ferrocarriles, el 
estricto cumplimento de la Ley; el 
otro o sea el de los ferrocarriles, tie-
ne no menos ImporLancU para ellos, 
que al tener que dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Ley. sus presu-
puestos de gastos aumentaran con-
siderablemente. Tendremos al tanto 
de este juicio a los lectores. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Sociedad Anónima 
De acuerdo con lo que previení 
artículo 20 de los Estatuto» SocUj 
y de orden del señor Presidente < 
esta Compañía cito por este medio 
\o3 señores accionistas de la min 
¡«ara la junta general ordinaria qi 
habrá de celebrarse en el edificio i 
cía], a las cuatro de la tarde del i 
reintitíós del actual. 
Habana, Fcfrcro 10 do 1923. 
E l Secreiaro. 
Manuel Abril (Kh. 
ÍOd-lJ 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
81 Edificios, La iMayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noch« y los 
festlros hasta las diez y mo-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
E l domingo 11 do Mayo, 
de 1923. 
r A K M A C Í A S Q U E m m 
A B I E R T A S H O Y . MARTES 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
R E L A C I O N D E L MOVIMIENTO DE CARGAS Y BUQUES D E T R A V E S I A EN E L P U E R T O DE SANTIAGO 
DE CUBA DURANTE E L PASADO MES DE E N E R O D E 1923 
Llegada Vapores Entradas Tons. 
Día 3.—Americano SOSUA 
Día 4.—americano ZAGAPA 
Día 4.—Noruego CISSY 
Día 6.—Noruego SAPHOS 
D(a 5.—Americano GLENDOLA. . . . 
Día 9.—Ingrlés ST. MART 
Día 9.—Noruego FREDNES 
Día 10.—Noruego ANNA 
Día 10.—Noruego CIBAO 
Día 10.—Holandés DUCALION 
Día 10.—Francés BRISKA 
Dta 12.—Americano ANTILLA 
Día 12.—Sueco ADENNIA 
Día 13.—Sueco ANDALUSIA 
Día 14.—Inglés M. LARRINAGA . . . 
Día ll,—Americano T. R. THAYLOR 
Día 16.—Español CADIZ 
Día 17.—Inglés MIRAFLORES 
Día 17.—Danés ELIZABETH 
Día 17.—Noruego BOWDEN 
Día 1S.—Noruego VINDGEN 
Día 18.—Inglés KNOWSLEV H 
Día lí.—Español CONDE WIFREDO . 
Día 19.—Americano Zacapa 
Día 20.—Cubano FRANK TENNET. . 
Día 21.—Francés MON'T K E N N E L . . 
Día 22.—Noruego ALM 
Día 23.—Noruego RUNA 
Día 25.—Cubano GUANTANAMO . . . 
Día 25.—Noruego CIBAO 
Dta 27.—Americano AMELIA 
Día 27.—Americano MANZANILLO. . 
New Orleans. 
New York .. 
New York .. 
New Orlears. 
New York . . . 
New York . . . 
Norfolk 
Mqblla 
Now Orleans. . 
Hamburgo .. . 
Fojrt de France. 
Now York .. . 
New Orleans. . 
Hallfajt 
Liverpool. . . . 
Tampico . . . . , 
Barcelona. . , . 
New York . . . 
Now York .. . 
New Orleans. . 
New York .. . 
Rnrigoom. . . . 
Barcelona. .. . 
Pto. Castillo . 
Kingston. . . . 
Marsella 
Gal ves ton. . . . 
New York . . . . 
Santo Domingo. 
New Orleans. . . 
New York . . . .-
New Orleans. . . 
Día 29.—Noruego OTTAR 
Día 30.—Holandés AMOR 
Día 31.—Hondureno E L L I S 
Día 31.—Americano HANNOVER . . .. 
Día 31.—Americano L A K E ELMURST. 
Día i.—Americano RIPON 
Día 6.—Noruego EDA 
Día 8—Americano L A K E & L A V E . 
Día 9.—Americano GEDARHUST. 
Día II.—Noruego GANTE 
Día 19.—Americano ZACAPA. . . . 
Día 2S.—Noruego Edyard MUCH . 
Día 29.—Noruego OTTAR 
Halifax . . . . 
Hamburgo. . 
New Orleans. 
Hong Kong . 
New York .. 
PASA S AIíID AS 
New York , 




New York , 
Füadelfia 
Halifax 
I » . Abascal y s.. carga general . . 499 
L . Abascal y C . , carga general . . 122 
J . Cendoya. carga general 464 
J . Cendoya. carga general 812 
y 16.135 piezas madera con 323 
Atlantic Fruit, carga general.. . . 270 
Atlantic Frult, carga general.. . . 200 
Oeo E . Lañe, carbón 2342 
J . Cejidoya, carga general 79 
L . Tbascal y S., carga general.. 298 
L . Abascal y S.. carga general.. 24 
M. Bergnes y Ca., carga general. 2 
J . C^jdoya, carga general S40 
J . Ccndo£í^ carga general 129 
y 8.180 piazas madera con 14S 
J . Cendoya. carga general 246 
L . Abascal y S.. carga general.. 364 
Su capUAn, petróleo 3750 
Santamaría y Co., carga general. 420 
Atlantic Fruit Co., carga general. 498 
D. Parreño. carbón 1989 
L . Abascal y S.. carga general . . 293 
J . Cendoya. carga g¿noral 324 
Brecks y Ca., arroz 737 
Santamaría y Ca. , carga general. 390 
L . Abascal y S., carga general.. 3 
Su CapltAn, café 1S 
.T. Cendoya, carga general 430 
J . Cendoya. carga general 100 
y 7.620 piezas madera con 45 
J . Cendoya, carga general 475 
R . Pr.-reño. carga general 63 
L . Abaacal y S., carga general.. 368 
Atlantic Fruit, carga general.. . . 519 
J . Cendoya, carga general 170 
y'7. 230 pieza» madera con 27 
J . Cendoya, carga general 182 
L . Abascal. carga general S9 
L . Abasccal. carga general 400 
J . y Me. Cormack, carga general 356 
J . Cendoya, carga general 580 
•T. Cendoya. carga general 23 
M. Borgnes y Ca. . azúcar 2361 
Atlantic Frult, azúcar 3289 
M. Bergnes y Ca. . miel 2500 
.1. Cendoya, azúcar 819 
L . Abascal y S.. carga general.. 41 
J . Cendoya, azúcar 14*0 
J . Cendoya, ron 4 
CASA BLANCA, febrero 12. 
DIARIO, Habana. 
Gstado del tiempo: lunes 7 a. m. 
Estados Unidos, perturbación afec-
tando a mitad occidental alta pre-
sión en costa del Atlántico. Golfo 
de Méjico buen tiempo, barómetro 
normal, cientos de la reglón sur. 
Pronóstico Isla: buen tiempo esta 
i noche y el martes, aumento en las 
temperaturas. T i e n t o s variables prin-
cipalmente del segundo cuadrante. 
Observatorio Nacional. 
Cristina No. 38. 
Mercaderes 18. 
Jesús del Monte número 491. 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores, 
Cerro número 458. 
Churruca númeio l i . 
Calzada, entro Paseo 
dado). 
17 entre K y L . (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealta<?. 
Balud y Gervasio. 
Gallano y Animas. 
Reina número 71. 
Corrales y Clenfuegos. 
Aguila número 23-. 
Mente 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Cotnpnstelfc 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 138. 
Compostela y Conde. 
Ban Lázaro número S24. 
Jesús del Monte núniew 
Romay contiguo al No. 1 
Condesa v Campanario. 
85 y 2. Vedado. 
10 de Octubre 444. 
J. (Tí 
2SI. 
G I H E B R H U l i d i l T I C i l D E W O l K 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• • e n l a R e p ú b l i c a * -
P R A S S E & C O » 
T d k - U n - O i t m . 1 8 . - H a t i i u 
Ln 
e r v e z a : ¡ D é m e i n e d i a " T r o p i c a l 
ta 
u a V G 
^ Cin-
¡os sina. 
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)do el día 
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O l F t 
p^ersa Asociada a. ! • 
darecao de utaiiaar. 
P í t ¿ ca este ^ l A ^ f 
D I A R I O D 
r 
S E G U N D A S B G C I O N 
Par» cnalqnler reclamaclAn en «1 
y •arricio d«l periódica en el Vadado, 
1 l ' A ^ z o al A.-S201 
Agente ao el Carro 7 Jesó» ¿«1 
MoaU. Teléfono 1199i 
F B E R T H A f l N U N G I R D O Q U E P E L I G R A L f l E X I S T E N & l f l DE A L E M A N I A 
A 
i i 
L A T I G A Z O S P R E T E N D I E R O N 
O F I C I A L E S F R A N C E S E S A U N A 
D I S P E R S A R L O S 
M U L T I T U D A L E M A N A 
P E R O E L L A T I G O R E S U L T O I N S Ü F I C l E i N T E Y 
j j i m M O N Q B E T R A E R ™ « 
ai QUEDARSE DORMIDO L E CA-
YO CEMENTO EN L A B O C A 
ABIERTA, P E R E C I E N D O B A -
JO L A A S F I X I A 
Un oficial f r a n c é s d i s p a r ó contra un teniente de p o l i c í a ale-
m á n y é s t e , desde el suelo hizo blanco en su agresor 
y en otro oficial f r a n c é s 
E S C A D A V E Z MAS G R A V E L A S I T U A C I O N E N E L R U H R 
OTRA BOMBA E N I R L A N D A ! 
B E R L I N , febrero 12. 
E l presidente Ebert l l egó hoy a Karlsrune a c o m p a ñ a d o por los 
ministros del Interior y del Tesoro, a fin de celebrar una conferen-
LOS ESTADOS UNIDOS T R A T A N ; d a con miembros del gobierno de B a d é n y con varios magnates in-
DE E V I T A R L A INMIGRACION dustriales, sobre la invas ión francesa. 
"Todos sabemos que en estos momentos se es tá decidiendo la 
existencia de la Repúbl i ca alemana", dijo Herr Ebert , en un discurso 
pronunciado poco d e s p u é s de su llegada, "pero si todos unimos 
nuestras fuerzas lograremos vencer este úl t imo ataque contra nues-
tra vida nacional". 
BDCHESTCP. N. Febrero 12-
' 1 , asfixia resultauíe de haberle 
sido tapada la boca con cemento de 
ca-cho se cree que haya sido la cau-
f- de la muerte de Thomas Gripps. 
2T> 60 a'%.i>3. serene que cuidaba un 
•aif'cio de la parle baja de la ciu-
V o - j después de las G de la maña-
ai un inar;"i¡íista que trabaja en el 
ft'fi io encontró a Crippa postrado 
en el Kuelü del < narto do calderas. 
Crpps e t̂abí" directamente bajo la 
e-!(ita d( un barril de cemeuto de 
caucho, (.a t.spita estaba abierta y 
r i monto < aia «obre o! rostro y el 
cuerpo de Cripps. Sus labios esta-
ban firremente sellados por el ce-
n'clo. Su cadáver estaba sujeto al 
pítio por t-l mismo cemento y se tar-
do algú'. tiempo para desprenderlo. 
Créwe (Hio Crips, o bien resbaló 
y cayó, o se enfermó antes do ser 
msli.xiado por ol cemento, que se usa-
ba en la fabr.-cación de zapatos por 
un^ empresa establecida dentro del 
edificio. 
KIj PLK1TO CONTIIA líAMON D E 
VALSllA, l'AiiliADO KN 
FAVOR SUYO 
LUBLIN, h'ebrer.. 12. 
El Jue^ Poell. al fallar hoy el ca-
ro d»' Kamoií de Valera, David O* 
D sng • y ^'opiien ü'Mara, contra 
quiene:- entabló pleito Wiliiani Cos-
grave, Presidente del Palamento ir-
landés, en ii'i carácter de deposita-
rio del fond;. n - j n ) ix-.ra impe-
dir qne lo? acusado» retirasen 
TOÉ poso - • • , , i...., n .uii/» cíe un ban-
co de Dublin, dice que no hay prue-
bas que relacionen a De Valera y a 
(Pifara con este acto. Por lo tanto, 
moga la solie.líud por el querellante, 
impoai'M'.dol̂  las costas. 
U L K M B A . I A U O K NORTEAMERI-
<V\N(> ( HIM) D A l N RAN-
VI E T E EN HONOR ÜE 
MIHSOLT.M 
ROMA. Febrero í ' ¿ . 
Bl Embajador ('hild dió esta no-
che un banqui te de 30 cubiertos en 
koior del Ministro Mussolini. 
' E l Pnnier Ministro y los miem-
bros do su gabinete pronunciaron 
d-prurso',? manifestando 8ii cordial 
amistad Iiacia los Estados Unidos. 
El banqueír fue seguido de una 
br.liante recepción y. baile. 
mmm 
. CROH 
E L C O R O N E L W A L T E R A . B E -
T H E L S E R A J U E Z - A B O G A D O 
E N E L E J E R C I T O N O R T E -
A M E R I C A N O 
DOS O F I C I A L E S P E R D I D O S 
: S A L I E R O N E N A E R O P L A N O D E S -
i D E R O C K E W E L L F I E L D Y NO 
S E H A V U E L T O A S A B E R 
D E E L L O S 
B E R L I N , febrero 12. i dio a medio", dice una protesta pú-
Existe' una decidida inclinación,' blica redactada por la liga de las aso-
por parte de la prensa de esta ca-¡ elaciones de policía alemanas 
pital, a restar importancia a las con-¡ "L-as autoridades de policía en la 
secuencias inmediatas que puedan zona de ocupación ya han explicado! 
RotrnrKp como resultado del nuevo que. a pesar Je los más severos cas-
hoveoteo f^nco-be^a contra las re- tigos corporales, han cumplido has-1 ^la^llf íca f o f o g r ^ tonúUa d«sde ua acrr.plano, en la cual puede apreciarse la bandera amélSc*. 
chTnes no ocunadas de Vlenuini^ e l l t a el último hombre y el último sus- ™ " ^ ^ " í - & "KUrcnbrcllstein", ^ u U o de los a'.m ;i!1c.s t . u v la denoninan « H fflbml-
S ^ W t T J ^ r S l ^ r S ^ t o S S l p l r o el difícil deber de protejer ^ ^ 1 * 1 0 R ^ Í " *<>• ^ P * * * POi 4 B J é t ^ yankee, que se mantuvo en ella ha.ta el ^ 
y a sus productos. Varios diarlos Pueblo y además han declarado cate-i ^ pas^o. 
indican que Alemania puede conti-, f l a m e n t e _ q u e solo^ ô^̂^̂^ denes emanadas de autoridades ale-
manas' 





nuar siendo un competidor Inupor-
bante en los morcados del mundo, 
ya quf/ la mayoría de sus talleres de 
elaboración está situada efn reglo-
nes no ocupadas del país y abaste-
cida de existencias pana hacer fren-
te a las necesidades de varios me-
ses. 
E l "Allcgemeine Zeitung", órgano 
de Hugo Stinnes, al hacer un re- da3 ^0T la oficina de estadísticas fe-
sumen de lo ocurrido durante un ferales, Alemania ha tenido un sal-
mes de ocupación, opina que la in- ¿o comercial pasivo que excede a 
dustria francesa del hierro es n que 2,000,000,000 de marcos oro duran 
M E J O R A L A S I T U A C I O N 
D E L C E R C A N O O R I E N T E 
B E R L I N , febrero 12. 
CONSTANT1NOPLA, Febrero 12. 
más ha sufrido hasta la fecha. 
" L a reducción en más do un mi 
| Una señalada mejora en la situa-
Según cifras aproximadas publica- ción respecto a Esmlsna y también 
en la perspectiva de paz se refleja 
esta noche en los círculos oficíales. 
Se tiene entendido que las autori-
dades turcas de Esmirna han adopta-
do un tono más conciliador en sus 
tratos con los jefes de los barcos de 
te el año de 1922. Las Importacio-
nes se calculan en 6,200,000,000 
llón de toneladas de la cantidad de iag exportaciones aproximadamente guerra extranjeros y, al mismo tiem-
BIG1 i n EN LOS DESOR1 > F N KS 
IRLANDA 
;i-FAST, Febrero 12. 
videncia "Auniskagh Hou-
^cerca do Dundalk, propiedad de 
Sheridan. empleado de la Co-
í°na el Condado de Louth, e 
intimo amigo del Cardenal Logue 
iuc volada anoche. 
N. 
carbón recibido por Francia por con- en 4,000,000,000 de marcos en oro 
cepto de reparaciones tan solo, "di-
ce el citado periódico, "ha obliga- y^OS SOLDADOS AMERICANOS R E -
do a la industria francesa del hle- íiALAN D I E Z MDCLONES D E MAR-
rro a retirarse de los mercados del COS A LOS NIÑOS ALEMANES» 
mundo, que antes dominaba gracias 
al empleo del coke de reparaciones, COBLENZA, febrero 12. 
que le permitía realizar florecientes E l Mayor General Henry T. Alian, 
negocios de "dumping" contra In- ex-jefe de las tropas americanas en 
glaterra e I t a l i a . . . No es posible Rhinlandla, aprobó hoy que 
que dejen de ocurrir disturbios eco- 10,000,000 (fe marcos ganados por 
nómlcos. Lo único que no se sabe el periódico "Amarec News", órgano 
es quién sufrirá más a causa de de los soldados americanos, sean des-
ello. De un 75 a un 80 por ciento tinados al Fondo para la Distribución 
de la industria alemana productora de lech€ a los niños alemanes, 
de hierro yace en territorio ocupa-
do y de un 65 a un 70 por ciento | I N C I D E N T E S A L E M P E Z A R E L 
de la industria elaboradora está en i B O Y C O T E O E N E S S E 
territorio alemán no ocupado. E i 
S O N A M A B L E S 
L A S E S P O S A S 
A L E M A N A S D E 
L O S Y A N K E E 
S I G U E E N F E R M O E L 
G O B E R N A D O R R E I L Y 
po, se advierte una" análoga atenua-
ción en el tono do las comunicaciones 
de Angora a los aliados. 
Espérase que a la llegada de Ismet 
Bajá so vean resultados inmediatos 
más favorables, y se confía en que da-
rá seguridades definidas de que las 
negociaciones de paz no se han inte-
jC" rrumpldo, sino aplazado únicamente, 
y que el camino queda abierto para 
el arreglo no solo del asunto de E s -
mirna sino también de las conferen-
cias sobre la paz, que es de esperar NEW Y O R K 
que se reanuden. 
S E HAN I D E N T I F I C A D O CON 
SUS S U E G R A S Y L E S D I C E N 
SAN JUAN. Puerto Rico, febrero 12. 
Los secretarios do ambas Cámaras 
enviaron hoy al Gobernador Kelly 
sendos escritos dándole cuenta de la 
apertura de la legislatura y del re-
ceso declarado. E l actual Goberna-
dor Mr. Huyke, contestó que cuan-
do la legislatura estuviese dispuesta 
para recibir el mensaje del gober-
nador, que ya está dispuesto, el do-
cumento le sería presentado. 
E l coronel B. K. Ashord, medico 
personal del gobernador Reily, dijo 
i WASHINGTON, Febrero 12. 
I E l nombramiento del Coronel 
I Walter A. Bethel, para juez-aboga-
do general del ejército norteamerl-
j cano, para sueder al Mayor General 
' Enoch H. Crowder, fué enviado hoy 
al Senado por el residente Harding. 
E l General Crowder, que se reti-
ra del servicio activo el jueves, ha 
sido nombrado embajador en CUba, 
habiendo confirmado el Senado su 
nombramiento el sábado. 
E l Coronel Bethel sirvió durantp 
la guerra como juez-abogado gene-
ral de las fuerzas expedicionarias 
americanas con el grado de Briga-
dier General, y ha sido nombrado 
para el rango de Mayor General en 
reconocimiento de los servicios pres-
tados durante el armlstlcic. 
Se le adjudicó la medalla de Ser-
vicio Distinguido y también fué 
condecorado por los franceses en re-
compensa do sus servicios en Ultra-
mar, con la nota de "señalada efi-
ciencia" en la dirección de su De-
partamento. 
Durante la guerra hispano ame-
ricana, ci Coronel Bethel, que cn-
toncef era segundo teniente del 
ejército regular, sirvió como capN 
tin y general interino de volunta-
rios. 
jquo el estado del gobernador no lia 
r r \ \ } l unr t t r í Ai r r i n mama mejorado y que debe permitírselo 
L U N IVlUtrtU A r t t l U : IWAIVIA un completo descanso. Dícese que 
el gobernador se halla en cama. No 
ha asumido sus deberes oficiales 
desde que regresó de los Estados 
. . . . . • .. i , w w, - r I r v ^"|do3 Pero, según se dicen, está r e - ¡ ¿ J diciembre paeado para Tucso» 
M A L Y S E A D O P T O A L M E D I O , ^'"cndo a algunos de sus asesores. Arizona, sin que desde entonces m 
L A Q U E SINTIO N O S T A L G I A 
Y L U E G O S E C U R O D E E S T E 
Stí IGNORA E l i P A R A D E R O D E 
DOS O F I C I A L E S D E L U.TFR-
CITO AMERICANO 
WASHINGTON, Febrero 12. 
Los nombres de: Coronel Fraa< 
cis E . MarBh.ili y t! Teniente' Char-
la:, L . Webber. que salieron de 
Kockwell Fleld, en aeroplano, el 7 
abastecimiento de esta última indus-
tria es el problema esencial." 
"Die Zeit", uno de los órganos 
industiMalistas. admite que el boy-
coteo pueda producir ciertas diflcul 
•LONDRES, febrero 12. 
Un despacho Je Dortmund, dirigí 
do a "The Times", anuncia que hoy! 
IíOS JUEGOS OLIMPICOS CUNTRO 
AMERICANOS A MEDIADOS DE 
SEITIFAIRRE. 
SAN SALVADOR, febrero 12. 
nos una de Las 38 capo- S í L ^ f ™ ^ ™ ^ J ™ ™ * * * -
sas alemanas que regresaron M ^ S í ^ r J ^ S S F ^ 
Ilhin con los soldados americanos, t „ lY^i^iní!^. ?' e',̂ ê f, 
L a legislatura puertorriqueña se 
reunió y organizó hoy. declarándose 
Eata esposa es Mrs. Willlam W i - ! 1 " ^ ^ ! ^ , ^ ^ j y ^ i L Í " 1 0 -
llard. que antes residía en Coblcn-' 
' * 1 . _ . . -j-í, „_ renuncia de Presidente de la Cáma-
M y que ahora pasara a viv.r en ra Baja Fué 8ugt.tuido por ¿ f " » 
no se + 3 . asustado al averiguar que 
tiene que vivir con su suegra. 
' Kverett, Mass. Esta mañana, al rom- QUerTa 
. Se han fijado las fechas en qnc'ner el alba la gallarda figura de un. ' v " , ,1,. . , , . 
empezó en Essen el boycoteo c o n t r a , ^ han dp (.cl,.brar ,08 juegos olim- soldado con su uniforme kaki, en- B | ^ B ¿ S? l í í í S S S í £ f ¥ * e-n 
tade. a los talleres de máquina, en £ « X S ^ T i i S i ^ ^ -^ro-au.eri .anos anum ián- traba en o, Hoto, Rutedge, donde ning"na las C á l 0 ™ ' ^ Ia — 
territorio no ocupado, pero a«rm« '^o-01!1^ ^ dose que «e llevarán a cabo el 14 15 . rstán alojadas 
que estas mismas compañías pueden J b U ^ o n a todW*mvSáo J ^ ^ r y 1 6 * \ ^ r 0 ' ; i m i O « o l d a d o B , 1 , • 
encontrar sustituto a sus abastecí- Stf i S S S ^ B a a L t ó í ^ ^ í i i S L n ! í 1,l?erÍpC,0?6! do toda3 la8 rePublicas i Adherida a su brazo veíase a una; 
mientos procedentes del Rhur en g 0 a 8U8 C é s p e d e s tarta la , ' ̂ ntro-Amencanas. .mujercita encorvada de cabello ca-, XOMímA>m;NTO >:r|,V()S 
rroductos de hierro de otras partes donde 8e congregaron vanos grupos!,.n ,ux.'M DF Df^M M)RII> OUDF- " / escrutadora. J r ^ j a j >MNFST(:os ARGENTINOS 
haya tenido noticias de ellos, fuoron 
borrados del rol del ejército cor. tr« 
cha 9 de febrero, por orden de¡ Se-
cretario de la Guerra. 
E n el InlarrAlo, se ha estad í rc-
jristrando por to'.a» partes part ba-
ilar algún in Pelo del paradero de 
•^tos dos oficiales, o para averiguar 
si han pereci'Io. 
s m .í>r>r>,(M»o fu: recIíAMACTONE 
' donde 7 7 1 — , ! *— ' >vAanii-^u 1 icorero 
E r a el nI0r,. 1 in^h,"0 los republicanos y so- 1 Hoy aprobó el Senado 
pa l i s tas votaron en contra del re- Ia resolución de la Cám 
>JAS DESORDENES EN B E L F A S T 
flki„FAST, Febrero 12. ' 
arios enmascarados se presenta-
ron 01 sábado en la casa de John Ga-
1 5 . aSriru,t0r de Gweedore, Coñ-
udo de Donegal, y lo mataron a ti-
ros. 
rr̂ ese que el crimen sea conse-
de un reciente ataque a la 
de Gallagher, durante el cual 
de Alemania. Asegura este diario baetante numerosos, 
que el boycoteo resultará un golpe_ Un piquete de tropas francesas 
dado en falso y que no posee signi- trató de dispersarlos con la bayone-
ficación verdaderamente trascenden-i ta y usando los oficiales sus látigos 
tal para la Alemania no ocupada. | de montar y por fin tuvo que em-
Federico Stampfor, director en je- piazars« una ametralladora para con-
fe del "Vorwaerts", el órgano so- seguir que la plaza se viese por com-
ciallsta, que regresó hace poco de plcta limpia de alemanes, 
una excursión por el Ruhr, dice eni 
un artículo publicado hoy en las co-j DETALdEíl D E L I N C I D E N T E D E 
Inmnas de ese periódico que la pro-] G E L S E N R I R C H E N 
hlbiclón de exportaciones del Ruhr i 
decretada por los franceses, ha hecho! LONDRES, febrero 12. 
que se dejea sentir ciertas dif¡cul-¡ L a Agencia Router recibió hoy un 
NA Q U E BE C I E R R E N LAS PA-
NADERIAS QUE NO R E B A J A S 
E L P R E C I O D E L PAN 
MADRID, febrero 12. 
E l alcalde señor Luis Jiménez de-
cretó hoy la clausura forzosa de las 
¡panaderías cuyos dueños se nieguen 
a obedecer las órdenes de rebajar 
el precio del pan. 
Se cree, en general, que ésta ssrá dog años 
una medida eflzac en la campaña que L a joven alemana 
, madre de BU!, Mrs. Annie Willard,| BUENOS ^ . I R E S . febrero 12. 
.de Everett. Entre los recientes nombramientos 
"Dígale a Mrs. Wiliard que tenga firmados por el Presidente Albcar de 
'.]& bondad de bajar"—dijo el sóida- '.a Argentina, se hallan el de Ma-
•do al que operaba el elevador. Y nucí Malbran. ex-mlnístro en Méji-
i los dos se quedaron allí silenciosos, co, para Embajador en Chile y el 
: esperando. j d'e Federico Quintana, ex-minístro 
Se abrió la puerta del elevador y , en los países centroamericanos, para 
una joven envuelta en carnes, son- Ministro en Méjico, 
riente, de rublos cabellos, de unos! 
24 años de edad, salió al corredor.| H O Y S E DIO D E AI.TA A D E B E 
Llevaba de la mano a una niña de D A N I E L S UN E L H O SPITAL 
WASHINGTON, febrero 12. / 
americano 
ara, dando 
direcciones a la Shlpping Board pa-
ra hacrr efectiva la reclamación de 
$11.955.000. adjudicada por el Tri-
bunal de Arbitraje de Noruega, can-
tidad que se cargará a reclamacio-
nes. 
tades en la industria del hierro "que despacho fechado en Berlín dando d€-!ee ha invado para obtener pan ha 
é a uno de sus'agresores con un Pue*en atribuirse a la falta gene- talles sobre el choque ocurrido en 
>aro de escopeta. 
í . , AS D E L I B E R A C I O N E S E N 
mí VT A< I() DE PAZ SO-
I < > \ i u \ - 1 ''' ! i , ^ Q L E O A E R E O 
««ONDRES. Febrero 12. 
la íi'a ^""^sPousal del "Times" en 
r». ne entendido que los fran-
ral de seguridad que encierra la si- Belsenklrchen, relatando que un ofi-
luación y a no haber llegado cantl- cial francés disparó su .revólver hi-
dades importantes de materias prl- riendo dos veces a un policía alemán 
mas como consecuencia de irregula-'y que entonces dos oficiales france-
ridades en el tráfico". Herr Stamp- ses con un chauffeur alemán se die-
for pronostica un rápido aumento ron a la fuga. E l policía herido hizo 
en el número de obreros sin trabajo varios disparos contra ellos hiriendo 
a ambos lados de la frontera, pero a ambos oficiales. 
de~Jnn',UpUSÍeron'en una non^erenc'a ' a*>rega* " ,̂os obreros democráticos, 
Jado d^*1^1106 efectuada en el Pa- sociales del distrito del Ruhr han 
86 ocult ^ as delll)eracione3 <iemostra^0 que 80n la ranguardia 
ción leea 0n'ia la prensa' ûe la san-( de las fuerzas que combaten al im-
inec a¿-'pn rfrKfC10nal para un bl0'' Perialismo y militarismo franceses, 
^ n d o dphiH obtenerse, aun Están dispuesto hasta a morirse de 
^ricae'np °L a^COndiciones atmos-, hambre en aras de sus convicciones." 
dirhn Ki e Pud,ese hacer efectivo 
rato para las clases pobres. 
R O O S E V E L T 
N I E V A Y O R K , febrero 12. 
En el hospital Roosevelt ŝe dió 
L A E X P O S I C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
D E M I L A N 1 9 2 2 
se dirigió In-
mediatamente hacia donde estaban 
los dos esperándola. Sin hacer caso do alta hoy. a Bebe Daniels que hace 
del soldado se abalanzó hacia la vle- ^os semanas fué operada de apen-
LOS MEDICOS AMENAZAN CON ¡crita abrazándola efusivamente. idicitis. 
D E C L A R A R S E E N H U E L G A "Mamá"—dijo con gran exclta-| E l doctor que la asiste dijo que 
ic ión . y se oye después resonar un estaba restablecida del todo, pero 
MADRID, febrero 12. 
E l Presidente de la Cámara do 
Comercio Italiana nos ha remitido la 
siguiente carta que publicamos 
con el mayor gusto. 
UN G R A N INCENDIO 
E N N U E V A Y O R K 
Habana. 10 de febrero lO^r;. 
Cav. Dr. José I. Rlvcro. 
Dtor. del DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Ilustre Señor y amigo: 
En el próximo mes se va a inau-
gurar en Milán lag ran E X P O S I O N 
qdpr;An e- !entid0 ^"e re- I E N E R G I C A S NOTAS D E A L E M A - GRAN INCENDIO E N N E W Y O R K 
aerecho internacional. E l 
1 sal cree que la proposición 
«t-nción u f * J?0r objeto ,lamar la unción a los Estados Unidos. Los japoneses se 




6 ^ Rancia posee por 
NIA A FRANCIA Y A BELGICA 
opusieron a la 
en 
guerra se haría en estre-
1 'a comunicación aérea. ' 
Ee la actitud de la Gran 
beso Me prescribió un completo reposo du-
L a . t>;jecita no se detuvo a exa-'rante las próximas dos semanas. 
E n una asamblea qúe celebraron minar a la nuera. E l abrazo fué¡ ' — 
hoy los médicos y cirujanos de esta mutuo y sin reservas de ninguna ^^^R-"^ AVENTURA D E B E R G D O L L 
ciudad, para protestar contra los clase. i E B E R B A C H , Badén, febrero 12. 
crecidog. impuestos vigentes, se hizo Poco después la anciana se arro- Grover Cleveland Bergdol!, acau-
la amenaza de declarar una huelga dlllaba y le tendía los brazos a la'^a'o americano que evadió el serví-
de médicos en todo el pais. Varios nietecita, hasta entonces desconocl-¡ cio obligatorio, se encuentra de i f ^ ^ R X \ c i O N A I ' cuya import 
oradores declararon que las contri- da y a la cual le habían dado su;n"tvo en P'ena i-ublicidad, a oausa e3 en t*0¿0 el mundo conocida 
bucTbíies a que se veia sujeta la pro- mismo nombre. ¿c sus asuntos amorosos, 
lesión ínédiaa, hacíanla de todo; L a pequeña Annie se echó hacia Se anunció recientemente que se 
punto imposible. Otros manifestaron atrás. Su madre se inclinó sobre ella.: había casado, desmintiéndolo sus 
que de no hacerse caso d— .\<13 que- "Esta es abuellta"—dijo con acen-! ?.mlgoa. quiene- manifestaron que 
N E W Y O R K , Febrero 13. jas, apelarían a sus colegas en toda to alemán. Pero ¡a niña vacilaba'se había enamorado de una slrv'eu-
Varios bomberos fueron víctimas ia península a fin de que t | ios los todavía. Por fin la madre exclamó ta de un hotel local y que una no-
! de un incendio y algunas personas se profesionales médicos protesten con- en su lengua natal: ¡cllp (b.tpués de una comida en que 
ha enviado arrojaron desde las ventanas, en una tra los abusos de que son víctimas.: "Es Ist deine grossmutter". 'habían menudeado las copas l a en-
L a niña levantó la cara para que | tregó un contrato firmado ¿o'mpro 
B E R L I N , febrero 12. 
E l Gobierno alemán 
notas a París y a Bruselas en las conflagración ocurrida en la calle 63 
que oTácute la decisión de los Go- al Oeste el domingo por la tarde, a BARO-IA 
biernos de Francia 
gándose a permitir 
alemanes visite nei 
y Bélgica, ne- una hora avanzada, 
que ministroi,"' 
Ruhr. 
• E . .ob.e.no ^ e r a , y .os de di- R U M A N I A A C O N S E J A L A versos Estados de Alemanra", dicen 
las notas—que son idénticas en su 
contenido—"se niega a aceptar ór-
denes de Gobiernos extranjeros res-
pecte al modo como deben obrar sus 
ministros". 
«•enos '0 000 .   lo 
^fea m¡U ~ aeroplanos, la flota mas grande del mundo. 
U V o r r d V t ^ ^ ^ r i n g i r LA 
y \ V. V EMIGRATORIA 
wASHI\ r r r ™'ADOS U N IDOS 
La co'nTisirtn ,Jrebrero 12-
5ada de ',nL la Cámara, encar- ^ POLICIA ALEMANA PROTEST\ 
Probeta VnmaS.Untos de Emigración, VIGOROSAMENTE CONTRA LOS 
!«* e nla'seman? ^ - l ^ Jlep^e8entan-| ABUSOS FRANCESES 
te d J Para 1 
EleDrp,!L-°^^1?, inmigratoria. 
V HARTINEZ 
l N COLABORARAN F 
MADRID, febrero V 
P R U D E N C I A A T U R Q U I A S' 
^.V.Ví'.^ 'n ' I metiéndose a casarse con e'.Ia. 
DRAMA I A los pocos minutos pronunció su E1 director de un periódico de es-
gles. frase que ta ciudad. recibió autorización para 
publicar la noticia, pero Bergdoll. 
se obstinó en negarlo todo hasta 
que que P ío Poco después toda la familia es-'n p se ]e presentó el contrato escri-
se le había enseñado cuidadosamen 
ite: "Helio, grandma". 
"Informaciones" anun 
Bar.oja, uno de los novelistas de más taba sentada en el sofá, charlando t"̂  de su puño y letra Entonces pre-l 
spaña. én breve producirá con la libertad posible dada la limi- tendió que todo había sido una equí-
un drama en colaboración con Mar- tacttín impuesta por los extraños vocación y se anuló el contrato des-i 
tínez Sierra, otro escritor muy no- idiomas. ! puéa de ¿aber htcho el rico gnamo.1 
¡table. ¡ 'Mauana por la noche salimos pa<jrado yn pingüe desembolso para 
:ra Boston", a n u n c i é Bill alegre-, compeniBar ei desilusionado afecto 1 liana Banco Nova Scotia número 30? 
mente. ; ¿e Maritornes. i Con expresivas gracias, m« es gra 
j Todas menos una de estas espo-' . to aprovechar la ocasión para ma 
nifestarle, cual siempre, mi conside 
B U C H A R E S T , Febrero 12. 
ncift, ill 
_Ismet Bajá en su viaje a Angora TOLEDO, febrero 12. 
trtjode Lausána se det» vo hoy en es-
ta capital a fin de celebrar una con- Una comisión de literatos y artis- sas extranjeras parecían sentirse fe- el espectáculo que presentaba la ani 
E n Italia es vehementemente desea-
do q. el Gobierno cubano participe ofi 
cialmente del gran Concurso: pero 
yo deseo invocar en esta carta la 
potente voz del DIARIO, para invi-
tar a que expongan en ella sus pro-
ductos los -Hacendados, los indus-
triales y los comerciantes. 
Cuba puede hacer conocer, por tal 
medio, su azúcar, su tabaco y sus 
maderos preciosos allá casi descono-
cidos: así como la nueva y flore-
ciente Industria cubana podrá de-
mostrar a toda Europa la pujanza 
triunfadora de su inteligencia y ac-
tividad,—y recoger merecidos lau-
reles. 
Por todo informe sobre los parti-
culares puede todo Interesado diri-
girse a esta Cámara de Comercio Ita-
., febrero 12. 
Ia oficialidad francesa 
| ferencia con M. Duca, el Ministro de tas, en la que figuran Pérez de lices en la tierra natal de sus mari- mada ciudad, o formaban grupos ha-¡ ración más distinguida, 
i Relaciones Exteriores" de Rumania, Ayala, Zúloaga y el doctor Maraüón,¡ dos. Había una, sin embargo, que, blando en alemán. Algunas de las JOSE PENNINO. 
cree quien trató de persuadirlo de la con- hace preparativos para celebrar un; se sintió invadida por un ataque tío- más valientes - salieron a inspeccio-• Presidente. 
«en P iV ~ 'a restricción perma- B E R L I ^ 
E l n°l!a «"""ente in ig 
comisión ' que puede forzar a los funcionarios veníencía de que Turquía adoptase homenaje público a la memoria d e l ü e n t o de nostalgia, y amenazó con'nar el "subway" y otras cosas de' L L E C A CUNO A HAMBURGO 
recto 
£rKeJ!*entee<le d i ^ a 
rior^u* a 1 aComlsión de la policía alemana a obedecer una actitud conciliadora y le expuso insigne novelista Benito Pérez Gal-! regresar en el próximo barco; pero que habían oído hablar: pero la ma-l HAMBURGO, febrero 11 
Preferen ?"esolución es- instrucciones que carecén de toda au- las consecuencias desastrosas que c 
cía a este pro-I toridad, gracias al empleo de látigos traería consigo una nueva ruptura de la casa en que residió mientras es 
montar, se ha equivocado de me- hostilidades en el cercano Orlente3 icribía "Angel Guerna", 
n, pronto se arrepintió. 
Las demás contemplaban curiosa-
mente desde las ventanas del hotel 
yoría esperaba tranquilamente a los 
maridos, que mañana serán licencia-
dos del ejército. 
E l Canciller Cuno l'.egó hoy a es-
ta ciudad, donde permanecerá un 
breve espacio de tiempo. 
P A G I N A C A T O R C f c D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 13 de 1 9 2 j A R O X C I 
L a F e d e r a c i ó n F r a n c e s a p e r m i t e a S i l í i p e l e a r p e r o s i n 
C o n t i n ú a e ! ñ i m e n ú a r e s p o r e l 
p l a n o i n c l i n a d o , e l M a r l a n a o l e 
v o l v i ó a c e p i l l a r a y e r l a m a d e r a 
C u a n d o s e b a t e a p o c o y f u e r a d e t i e m p o n o 
h a y d e r e c h o a g a n a r n i a s e r c o n s i d e r a d o 
M E R I T O F U E E X P U L S A D O D E L J U E G O P O R S I R I Q U E A Q U I E N 
T R A T O C O N P A L A B R A S P O C O C A R I Ñ O S A S 
E l Almendarea ha Ido rodando ) blico sabía de antemano quien era 
desde la cima al abismo. Parece que el ganador. Pues sí, en ese octavo 
la luz de las alturas le cegó, que no inning en que Levis abandonó el 
estaba formado para Ules clarida- box, lo ocupó Fabré para acabarlo 
des y agitó las manos clamando por obligando a Terán a batear al short 
las sombras; dió el primer traspiés, de roller y ser out en la Inicial, 
v después de ese vinieron los si- ¡Así se acabó esa entrada que resul-
guientes hastac onvertirlo en un ar- ló la última en que anotara carre-
lequín dtl que todo el mundo y su ra, el Martenao, completando las 
tío hacen mofa. ¡cuatro. 
Se ha puesto de tal modo en ma- 1 
las condiciones que no merece el L.A EXPULSION' D E M E R I T O 
fervor de sus partidarios. Dios lo 
coja confesado. I E n el cuarto inning se vló preci-
_ _ _ _ _ j sado el umpire de home, Valentín 
L A UNICA C A R R E R A AZUL | González, a expulsar del Juego al 
E n el sexto Inning anotó una ca- • player Mérito Acosta, manager del 
rrera el team de Joseíto, la anotó | Marianao y jardinero central del 
Oscar Rodríguez, que se había em- mismo, por las palabras nada ama-
basado por una transferencia de Mi- ^ bles que dirigiera con motivo de una 
rabal, y entró en home al ir a se- | bola mala, y para protestar de ello 
gunda por bola ocupada en hacer el j se l legó desde su puesto en los jar-
out de Taylor en primera, y después ¡ diñes, para decirle todo lo que le 
a la del chocolate por single de Dre- vino en ganas al umpire. 
ke al center. Así fué como crista- , E s de lamentar esa actitud de 
E N H O N O R D E M 6 G R f i W 
L a s E s t r e l l a s " L ó p e z d e l V a l l e ' 
S E A N U L A L A 
S U S P E N S I O N D E 
B A T T L I N G S I K ! 
P A R I S , febrero 12, 
L a Federación de Boxeo 
Francesa, con motivo d<e su vi-
gésimo aniversario, se decidió 
hoy en favor de una amnistía 
p;»r:i todas las faltas reciente-
mente cometidas. 
Esta decisión anula la sus-
pensión de Battling Siki y le 
permito p?dir una nueva licen-
cia para boxear, la cual le se-
rá concedida; pero no se lo 
devolverá sus títulos de cam-
peón. 
^ f l y e r í n é u n g r a n d í a d e P e l o t a 
a r a q u e t : l a s c h i c a s s e 
l u c i e r o n t a r d e y n o c h e 
L a s E i h a r r e s a y L o l i n a d e r r o t a r o n a l a 
c a m p e o n a y a l a r e i n a e n l a n o c h e 
L A F U N C I O N D E H O Y C O M I E N Z A A L A S 2 P . M . 
E L C L U B F O R T U N A S E 
E N C U E N T R A E N R E F O R M A S 
lizó la única anotación del Almen-
dares. Por cierto que en esa entra-
da hubo su protesta por parte del 
público cuando Baró entró en home 
detrás de Oscar por efecto del mTs-
quien como Mérito Acosta goza de 
las simp;'tín5 de todos los fanáticos, 
siendo él de los más obligados, por 
el cargo r¡uo ocupa a ser respetuoso 
con los umpires. que arí lo es a la 
mo hit de Dreke (Baró se había i ver con el público que paga su dine-
embasado después de Oscar por ho- 1 ro por ver buen base hall y no por 
las malas); el caso que el out de- i oir lo que no deba y ver gestos des-
clarado por Slrique fué muy apre- i compuestos. 
tado y no hubo entera conformidad ' Moderación, amigo Mérito, mode-
por parte del público en la decisión | ración o ecuanimidad en gestos y 
del Juez que como humano está su- palabras y buen base hall, eso es lo . , , _ , x , , , , ,. , , , , 
leto a errores nue el público fanático espera de John J - Mc Graw' ol >apo1^n del Rn«e Ball( hoy día nuestro huésped 
todos los players. ^ honor, a quien le preparan los fanáticos cubanos un Incido home-
naje para el día 21 en Almendares Park, ron los tres tiempos del base 








6 R x 
4 5 5 
18 18 21 
CUATRO B A L D O M E R I S T A S 
E n el sexto y el octavo, en cada 
uno de esos innings anotó el Maria-
nao dos carreras. E n el sexto des-
pués de haber dos outs, un struckout 
de Mirabal y otro de Parpettl, Ra-
mírez obtiene un pase a la inicial 
por dead hall. Cueto da hit al cen-
ter y anota Ramírez y Cueto a se-
gunda en la jugada. Chacón single 
por el mismo territorio y anota Cue-
to. Crespo acaba en un aerograma 
al right. i 
E n el octavo, después de tener 
dos outs lo mismo que en el sexto, 
anotó las otras dos carreras el club 
baldomerista. Mederos out de cat-
cher a prlpiera. Ramírez out do 
tercera a primera. Cueto transfe-| F(je¡! 
rido. Chacón single al right y Cue- | rp^^' 2h * 
.1 
2 
M. H. A. SC. E . G. Ave. 
14 1 29 
13 1 28 
13 3 26 
X 1 1 4 
40 
(ínillermo P I 
M A UTA NAO 
V. C. H. O 
617 
609 
ball, el pasado, presente y futuro. So lo obsequiará adcMiiás con una 
valiosa medalla de oro y un precioso pergamino. 
L O S Q F K NOS D I C E E l i P R E S l -
D E N T E D E L COMITK 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Julián Modesto Rulz, presiden-
te del Comité de la casa del Fortuna 
Sporting Club, se ha servido, a ins-
tancias nuestras, darnos los siguien-
tes detalles sobre las reformas que 
se comienzan a implantar en la culta 
y progresista sociedad de San Lá-
zaro v Malecón. 
' I 
Distinguidos "fanáticos" peloteros 
cubanos, concibieron la idea feliz de 
ofrecer un homenaje de simpatía y 
553 ¡afecto a Mc Graw, por su brillante y 
Acosta, cf. 
I Ramírez. If. 
¡Cueto, 3b. 
i Chacón, ss. 
'Crespo, rf. 
to a tercera Crespo (Chacón roba p ^ 
la dultenna) hit al right y anota i ' 












30 7 27 
A L M F N D A R K S 
V. C. H. O. A. E 
dez un tablazo de dos esquinas al 
centro y anota Chacón. Crespo va a i Totales 
tercera. Sale Levis del box, por cler- j 
to que tiene algunas palabrsa fuer-
tes con Joseíto, el manager del Al - I 
mendares que ayer Jugó la primera 
base. Y las frases parece fueron | 
tan poco amables que aquello tu" ! p^j^og rf 
vo aspecto por unos Instantes de ;R0(irígúeZ'^b 
Cámara húngara. . ¡Taylor, ss. . 
Intervinieron familiares, amigos y j Baró, cf. . . 
policías y la cosa no pasó, por for-; Dreke, If. . 
tuna de un ligero nublado, pero por ¡Rodríguez. Ib 
la noche supe que Joseíto había sus- i Herrera, 3b. 
pendido indefinidamente al pitcher Mc Avoy, c. \ 
panameño, no sé sí por Jugar base Levis, p. . . . 3 
ball indiferente o por la agresión de ¡Fabré, p. . . 0 
que trató de hacer víctima al mana-
ger E l caso es que fué suspendido 
el hombre de las bolas submarinas, 
y creo Joseíto debiera de continuar 
suspendiendo a todo aquel que no ! 
rinda la labor debidamente, donde 
permita que se Juegue baoe ball in-
diferente se eclipsará el público : 
cuando aparezca en el terreno el 
-Almendares, lo que ya ha comenza- | 
do a hacer; ayer resultó la entrada. ¡ 
por esas mismas razones, más flojo | 
de todo el campeonato, los fanáticos ! 
de todos los bandos se retraen de vis. 8 
ver un club perder de continuo. E n ' Dead balls: Levis a Ramírez, 
ese caso resulta como ha venido pa- I Time: 1 hora 55 minutos, 
sando aquí con el boxeo que por lo \ Umpires: González (home; Magrl 
regular han sido siempre los houts ñat (bases), 
de un solo lado, en los que el pú- l Scorer: Julio Fránqulz. 
259 eficaz actuación en favor del base 
ball, al que ha dedicado poderosas 
y fecundas iniciativas. 
Mc Graw puede considerarse, co» 
mo el cerebro que más ha trabajado 
por engrandecer y perfeccionar eí. 
0 | base ball y como el americano flei 
0 ! Norte, que mayores preferencias ha 
0 I mostrado por los peloteros cubanos, 
0 ' a los que siempre ha ayudado y eu-
0 caminado por "las ligas grandes". 
E n todos los momentos, Mc Graw 
ha expuesto su criterio favorable a 
las condiciones de los cubanos para 
la práctica del base ball y ha tra-
tado de abrirles paso en las novenas 
americanas. E s un buen amigo de 
Cuba y un decidMo defensor de esta 
bella tierra. 
Por esta razón, no en uno, sino en 
varios corazones a la par, surgió la 
Idea de hacerle presente la gratitud 
E n estos últimos tiempos el For- , 
tura Sporting Club dedicó todas sus , 
energías al ejercicio de los deporr-CS.. 
que podemos llamar exteriores, sin; 
ocuparse de hacer mejoras de orden j 
interior para atender a ios asocia-1 
dos que, no pudiendo tomar parte' 
en aquellas competencias, son, sin i 
embargo, amantes del ejercicio co-1 
mo objeto de conveniencia física eu I 
las horas de descanso del trabajo j 
diarlo. 
Al lado de esta actuación de la | 
sociedad, se venía formando una' 
tendencia, cada vez más acentuada, | 
encaminada a obtener para los otros 1 
asociados, los elementos necesarios, j 
en la propia casa club, para su bo-i 
laz' y distracción, de modo los mo-
tivos para lazos de solidaridad no se 
produjeran solamente con las victo-
rias o las derrotas en las competen-
tendrá efecto el acto en honor de 1 cías de foot ball y base ball y fren- £ ¿ « n r ó * ánóche a a campeona 
Mc Graw. E l programa es muy inte- le a equipos o teams adversarios, sí-j Jofiefina 
F R O N T O N H A B A N A l A D R I D 
PROGRAMA PARA LA H \ ( l f > v 
D E HOY MARTES, \ j i s .' N 
DE L A T A R D E ' " 
Primer Partido a 25 tantos-
Lolina y Encarna, blancos. 
contra 
Pilar y Pepita, n,,,.^ 
A sacar todas del cuadro lo 
Primera Qnínioln: 
Lolitn, Encarna, ¡Mar, Paquita 
Angelina y Elisa, 
Segundo Partido a 30 tantos-
Antonia y Matilde, blancos 
coiida 
Elena y Encamita, aniU 
A sacar los primeros del cuadro lo 
y los segundos del cuadro 9 
Segunda Quiniela: 
Encarniia, Consuelín, Grada, Jos ,̂ 
fina, M. Consuelo y Eiharresa. 
Tercer partido a 30 tantos: 
Paquita J Josefina, blancos 
contra 
Angelina y M, Consuelo, a/idm. 
A sacar (odas del cuadro 10. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
T A R D E 
$ 3 . 0 4 
Primpr Partido 
B L A N C O S 
Loltta y Pepita. Llevaban 60 bo-
letos. 
Los arules eran Elena y Encarna; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
M. Lolina, la Reina del Asfalto,! 37 boletos que se hubieran parado 
a $4.75. 
rosante. Habrá "pelota" de hoy, de 
ayer y de mañana. L a primera, la 
no primero y principalmente con el 
afecto y consideración mútuos, pro-1 Un éxito más se anotó el Fron-
jugarán fuertes novenas de profesio- «neldos en el mismo seno de la co- Habana.Madrid en la8 do8 fun 
nales del Campeonato que preside el 
doctor Adolfo de Aragón. L a de 
ay^r—que es un lejano día en est« 
caso—'la tienen a su cargo jugado-
res "infantiles" do aquellos que Co-
lón se encontró a su llegada a esta 
tierra florida y los "amateurs" tie-
nen a su cargo demostrar lo que so-
rá el base balí del porvenir entre 
nosotros. 
lectividad. 
A los Inspiradores de esta ten-;cione» de ayer, lunes do Carnaval, 
dencia, cuyo supremo ideal es la en que los fanáticos de la pelota a 
construcción de un gran local de raquet rebozaron el hermoso case-
gimnasio en la casa club, y al lado r(jn de ia Avenida del Padre Vare-
de ella un buen campo para los de-;ia lna m Muñoi 
portes que requieren grandes exten-i 
siones de terreno, no se ocultaba j E n la función de la tarde, donde 
que la obtención del doble objetivo!86 celebraron dos partidotí, ganó el 
Primera Quiniela 
P A Q U I T A 
Segundo Partido 
Los doctores Clemente Inclán, Pé-^ era muy dicífil, contando aohimente uta y Pepita a Elena y Encarna, a' A Z U L E S 
en la misma ciudad de la Habana primero la pareja formada por Lo-
$ 6 . 9 3 
Ttow. Rtos. Dvdo. 
Lohta. . 
Encarna. 











t . t l 
9.90 
5.41 
rez Peraza, Martínez Ibor y Ruiz, 
están seleccionando las novenas "de 
los muchachos" que jugarán ese día. 
Parece que se discutirán el triunfo 
"Universidad" y "Policía". Toletes 
y Libros, que diría Juan de Dios 
Peza. 
E l gran atractivo de la tarde, se-
rán las "estrellas "López del Valle" 
contra "las de Mc Graw". Van a 
con los recursos propios, pero sin la dejaron en 21 tantos, 
abandonar su idea, se propusieron! _ . . . . , , 
llevarla a cabo mediante las refor-f La8 «anadoras vistieron de blan-
mas necesarias para ello en la ca-1, co. 
sa club, y la posesión en los aloede-
$ 3 . 3 6 
Totales 31 1 6 25 
y la abnegación de los "fanáticos" dar un desafío muy Intecesante. Mc 
por su consagración al base ball, al ¡ C.raw está embullado por dirigir a 
que tanto ha favorecido. 
Y para organizar el homenaje, se 
designó una Comisión, en la que fi-
guran el comandante Barreras: los 
doctores López del Valle, Aragón, 
Moisés Pérez Peraza y el gran mag-
nate beisbolero señor Abel Linares, 
otro "consagrado" a la pelota. Co-lrrlente; la Bemba de Cuchara 
mo vocales de ese Comité figuran | otras cosas por el estilo. 
sus "estrellitas". 
Habrá un número original y sim-
pático. E l conocido "sportman" y 
muy cumplido caballero doctor Gas-
par Betancourt. que de manera ge-
nial imita a todo "bicho viviente", 
va a simular el "battlng" de To-
y 
dores de la ciudad de un campo ade-
cuado. 
L a idea en su doble aspecto fue 
haciendo progresos de tal modo que, 
al tomar posesión la nueva directl 
Gracia y Matild» barrieron con 
Antonia y Encarnita en el segundo 
y último partido de la tarde, al ex-
tremo que solo le permitieron rea-
Gracia y Matlldo. Llevaban 100 bo-
letos. 
Los blancos eran Antonia y En-
carnita: se quedaron en 16 tantos 
y llevaban R0 boletos que se hubie-
ran pagado a $4.12. 
Sepunda Quiniela 
G R A C I A 
A\Í>TAC10X POR ENTRADAS 
Almendares 000001000—1 
Mariaíiao 00000 20 2x—4 
SCMARIO 
Two base hits: Baró, Fernández. 
Stolen bases: Chacón. 
Struck outs: Mirabal. 5; Lerls . 3. 
Bases on balls: Mirabal, 4; Le-
Gulllermo PI, Massaguer. Martínez 
Amores los Fránqulz y demás com-
pañeros mártires de la crónica spor-
tiva. 
Existe un embullo fenomenal para 
el día 21 de los corrientes, en qu« 
Será una exhibición sensacional. 
L a Comisión, que se reúne maña-
R E S O N A N T E T R I U N F O D E L A P R E P A R A T I V O S P A R A L O S 
C O M I S I O N D E S P O R T DEL1 J U E G O S O L I M P I C O S D E 1 9 2 4 
CASINO E S P A Ñ O L D E L A E N P A R I S 
H A B A N A 
na tiene en cartera varias sorpre- compromiso de honor el primer de-
sas. Nada. Que el homenaje a Mc ' seo de hacer cada día más confoi-
Graw estará a la altura del gran 1 tables y simpáticas las relaciones 
beisbolero americano. 1 sociales. 
Contando con ía suma de tres 
va que ha de regir los destinos de Uzar 16 tantos para 30, el camarón,' 
la sociedad durante el año 1923 y'que ese fué francamente azu!, de 
al observar los buenos deseos deljQracja _ Matilde, 
presidente señor Francisco Camps, ' 
tuve el honor de proponerle el plan „ , . ^ , 
, . , , . I Por la noche resultaron los par-
como presidente del Comité de l a L . , , . . i . • , 1 
Casa, y habiendo sido bien acogido It,do9 m*a reñ,<los, en el inicial se, 
por la Directiva, ya nos encentra-! lucieron Angelina y El isa , las que ¡ 
mos en plena actividad reformado- arribaron al 30 cuando Elena y En-1 
ra, apoyados por los esfuerzos eco-¡carna tenían 2 3. 
nómiros de todos y por la renova-l , ., • . j i . i , I 
ción e Intensificación del espíritu Las triunfadoras vistieron el co-
corporativo que ha convertido en;lor armiño 
$ 2 . 4 2 
Tíos. Rtos. Dvdo. 
Antonia. . . . 0 
Encarnita, . . . 0 
Matilde 2 
Consuelín. . . . 3 
Pepita 0 
Gracia 6 






> OCH B 
$ 3 . 1 5 
A Y E R L L E G A R O N 
D O S P R O F E S I O N A L E S 
Primer Partido 
B L A N C O S 
Angelina y Elisa. Llevaban 124 bo-
letos. 
Los azules eran Elena y Encarna: 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
.pasado en el Shawnee Club, en el 
¡cual compitieron todos los grandes Para la construcción del gimnasio y 
1 jugadores 
i Unidos 
otros lugares. E n el Metropoliw , M , , 
D F í f 0 I F s,n categoría del m^mn añn t^rmi. I msíalaclon de dos mesas de bi- HaOana-.Macinn. L L U U L T nó aegundr?. y en 
En el último de la noche, o sea 
en el segundo, la Eiharresa acom-
pañado de Lolina venció a Josefina y 
mil pesos, obtenida entre los asocia-, María Con8Uel0' dejándolas en 25 84 boletos 'quVsiVuMeí i in pagado a 
dos, ya se están realizando las obras 'Para 30- |4 50. 
Fué, como es de suponerse, un 
debido a 
Asas" del 
res del Este de los Estados de una nueva sala de esgrima, tras-' part|do de alta calidad, 
. así como otros muchos de lado de ^ duchas y servicios exis- . discutieron las " i 
lugares. E n el etropolitano1 tente8 y construcción de otras nue!** . „ 
^rimera Quiniela 
E N C A R N I T A 
is o o, er i-
el Nacional sin'l lar, construcción en el sótano 
S E E F E C T U A R A N I N T E R E S A N -
T E S E X H I B I C I O N KS K \ E L 
COUNTRY C L U B 
categoría, fué •! cuarto, dos "stro-
kes" más que Gene Sarazen 
Por las lljeras Ijiformaciones que. ción de mobiliario para la nueva sa 
de DRSINDO. 
$ 2 : 8 6 
Ttos. Bto«. 
un salón para taquillas, mejorando • 
notablemente el existente, adquisi- J £ A P L A Z A L A P E L E A 
MADRID, febrero 12. 
E l Municipio de esta capital es-
sobre estos dos jugadores damos an-
teriormente, puede el público pre-
A todos los aficionados al juego ciar ¡» gran oportunidad que se le a luuus ' TrZ presenta de ver una suprema ca i-!B golf y muy espec.almente aque- dad de golf y el Country ^ _ 
ne la satisfacción de invitar a las 
personas que les interese, a que vi-
siten los terrenos y vean el juego 
, , durante cualquiera de los partidos na un interesante programa golf., acordados ]a 
E l Country Club de la Habana, 
líos que son miembros del Country 
Club de la Habana, le» agradará 
fcobre manera el saber, que esta en-
idad ha preparado para esta sema 
Los señores James M. Barnes J] 
John Farrel el Primero profesor j desea hacer ^ 
a ^ ^ O ^ ^ d ^ OoM ¿ i S ^ i 1 1 ^ exhibición de golf ha sido po-gundo del Quaker Ridge Golf Club |8ible efectuarIa debido 
la de actos, y, en fin, introducción 
de todos los lícitos atractivos y me-
joras de detalles que produzcan en 
el ánimo del socio el deseo de con-
currir al.c'.ub porque en él encuen-
tra distracción en las horas de des-
canso diario. 
Cumplida la primera parte del 
programa, con los demás fondos que 
se vayan obteniendo 
L O N D R E S , febrero 13. 
| A n t o n i a . . . . 
Encarnita. . . , 
1 Pepita 
El isa 
B E C K E T T S M I T H ;. • 
| tegundo P.irhdo 
B L A N C O S 






Con motivo de la renuncia pre- .^dia en estos días una proposición *mbog dei Distrito Metropolitano f b e f e r e c t u a I l a / f ^ 0 la e^161»-
sentada por ol anterior Maestro de' disPoniendo que se conceda un cré-;d Xew York han sldo contratados ^ intervención del Dr. Ricardo Lan-
Esgrima de la Sala del Casino Es-1 dito de 50.000 pesetas para los gas-; _or ! , Club para ofrecernos una ^ 5Ael íncl,,to Sec"tar;o de Gober-
pafiol, la Comisión de Sport empe- U03 1de Proparaclón y entrenamiento! sPemana de interesantes exhibiciones, ^ r l ^ ú r } ^ ^ ^ í f l n a n c i e I r a d e 
i ó a trabajar diligentemente para los atletas españoles que han de¡ Ambos jugadores tienen un car- ,a ^ m i s i ó n del Turismo, siempre 
que el Profesor de Armas, Sr. José l tomar parte en los juegos o l í m p i c o s ; ^ ¡nternaclonal como estrellas de,31611^ a, todo 1aq"elK0 ^ contribu-
omo Di- |deoParís e n j m . _ primer orden en el mundo del golf, i ^ f / * ! * Habana' en eI cam-
James Barnes, nacido en la Gran 
L a pelea entre Joe Beckett y Dlck 
Smlth, que debía haberse llevado a 
cabo en la noche del próximo lunes 
ha sido aplacada a causa de una 
del concurso | lesión que Keckett sufrió en la ma-
entusiasta de los socios, la sociedad no izquierda. E l facultativo que lo 
adquirirá un terreno en los alrede-1 asiste anunció hoy que le impedirá 
dores de esta ciudad para los de-! boxear durante algunas semanas, 
portes de foot ball, base ball, ha«-j 
ket ball y track, no solamentq^como 
campo de preparación de sus atle-
tas para las competencias naciona-
retornase co < María Rivas. 
rector y Profesor de dicha Sala,' Se ^ha nombrado una comisión es-
puesto que a él eran debidas i.as | Pecial a fin de que haga los arre-
glorias que en otros tiempos alcan-
ró. 
E l Profesor Rivas no ha podido 
resistir la presión de sus amigos y 
mtíguos discípulos, y también la 
glos necesarios para que se celebre Bretaña, ha ganado los siguientes 
cu esta capital una asamblea de to-'campeonato8: Campeonato Interna-
das las sociedades atléticas españo-1 cional sin categorías; Campeonato 
las. L a fecha, empero, no se ha fl-!de Profesionales de los Estados L m -
jado todavía, pero se piensa di8Cu-idos; el del 0este: el del Noroeste; 
le Tos socios del Casino Españel. y M* la celebración de una serle de'del Pacífico y el del Sur todos tres , 
atléticos preliminaree a 8ln categorías y ha competid 
P R O X I M O C A M P E O N A T O 
N A C I O N A L D E S E M I - P R O -
F E S I O N A L E S 
les e Inter-clubs, sino también y 
fundalmentalmente para los asocia-
dos que, no pudiendo tomar parte 
E l programa preparado es el si- en dk^as competencias, ya porque 
guíente- I no les sea Posible, ya porque hayan 
Febrero 13, martes. 2.30 p m _ , P a s a d o para ellos los años de la ju -
4 Ball Match. J . Barnes v Sr J j0.;ventud eficiente para estas luchas,] 
res contra J . Farrel v Charles W - ' T J^0, encuentran distracción 
le í ejercitándolos y recordando los glo-l 
)S i ,i Febrero 14. miércoles. 2 30 n m ¡ pasados días en que con el 
o Por _ 2 or 4 Ba:i Match. J . Barnes v Sr'1?011111110 Perf,ecto de sus músculos 
con que se le quería honrar. I íin de que en ellos se"desarrollen vf9ce3„ ei? • ¿ J S ^ Í S S Í S f ? ' Zald0' J r - J- Farrel ' R-1 da Í S í l í n S d i . ? J ^ Í ^ m S Í J ? " nos del Vedado, y que culminó con 
Muy en breve volverán a surgir revelen aptitudes excepcionales que - S " 1 " de la Gran B faf i* E l ano a . Gray. fieente e í l a c o n t l e í S f P t e ' | e í triunfo del club "Tres Palmas", 
loa pasados lauros de los esgrimís-136 desean. [próximo pasado, perdió dicho cam- Febrero 15. Jueves. 2.30 p. m.— ¡ B ^.unuenaa. | firma una citación, en compañía de 
tas del Casino Español, bajo la sa-¡ E i alcalde, señor Luis Jiménez, t P i n a t o por solo un "stroke". sien-» 4 Ball Match. J . Barnes y Sr. Fre- v - . p , ^ rnMTCCTA . . . . . . .los señores Alberto N. Coronado v 
bla dirección del Profesor Rivas, i (íue fllé nombrado Presidente de la do eu rival Walter Hagen. que hizo denck Snare. vs. J . Farrel y Sr. ^ t A K I N i C U W I t M A A UNA I Ramón Mons y Grillo, Secretario 
COMENZARA E L MES D E MARZO 
E l señor Salvador Cevedo, Pre-
sidente del Campeonato de semi-
profesionalee que con tanto éxito se 
efectuó el año pasado en los terre-
$ 4 . 4 1 
T.lpvahan 15J Eiharresa y Lolina. Llev b
boletos. 
Los azules eran Josefina y M. Con-
suelo; se quedaron en 25 tantos . 
llevaban 216 boletos que se hubie-
ran pagadora 3.19. 
Segunda quiniela (l* 1 O C S 
L O L I N A 4 > 1 ^ . P Ü 
M. Consuelo 















que goza en nuestra sociedad del 
mayor aprecio y consideración, y 
todavía están muy frescas las glo-
rias del Equipo de Esgrima cuba-
no, que bajo la dirección del maes-
tro Rivas y del comandante Ramón 
Fonts, nuestro más fuerte tirador, 
alcanzó en los Estados Unidos. 
Con motivo de la aceptación del 
anunciará 
comisión, salió hoy a bordo del va-'un "score" de 300 "strokes" para Oswald Klrkby. 
por "Celtic" para Queenstown. i los 72 hoyos. Barnes y George Dun- Febrero 16 y 
— _ . lean, empataron con 301 "strokes". más tarde. 
— I el ya mencionado campeonato de '' 
y también por la Sección de Sport,' la Gran Bretaña, en los años de DOS JUGADORES DEL BOSTON 
están organizando un almuerzo que 1920 y 1921. ocupó el sexto lugar.; AMCDir1 Awa r a p j i d i * ™ ^ 
fe ofrecerá al amigo y maestro RI- Nuestro otro visitante, John Fa-f AMERICANO CAMBIADOS POR 
" L A S T R E S P A L M A S " SE 
A N O T O A N T E A Y E R UN BUEN 
T R I U N F O 
Ayer se celebró en los t®5T!!*2 
de " L i s Tres Palmas", en oPcír^B. 
Campeonato Invernal, un interToJ¡|., 
te match entre los clubs de ese n° , j 
hoy de Jack Kearns en respuesta 
o de los jóvenes de una T R E S D E L WASHINGTON ! a ^ ' ^ n ^ 
I Toóle, de Shelby, Montana, garantizan-
do $200.000 a Jack Dempaey y $50.000 
vas. 
mación. ' 1 historia más brillante entre los pro 
Felicitamos calurosamente al Ca- ' fesionales educados en América. No 
Profesor Rivas en la dirección de la sino Español de la Habana por esta cuenta nada más que 22 años de 
Sala del Casino Español, todos sus i orientación tan fructífera para los edad y ee ha elevado a un rango pro-
amigos y discípulos, apoyados por j intereses sociales, y no dudamos minentísimo durante los últimos 3 
la Directiva del Casino Español, de i que la fiesta proyectada en honor años. Sus victorias más salientes 
la que es Presidente el Dr. Secun- del Profesor Rivas, constituirá un fuera de los 
diño Baños, persona de. gran cul 
tura y arraigo en nuestra sociedad 
el pitcher Alian 
pequeños torneos en¡ Washington, por el ca 
BOSTON. Febrero 12 ;a Toramy Gibbons. de St 
El propietario del Club Boston de la, match a 15 rounds en Shelby 
Liga Americana, anunció hoy por telé- Julio, depositándose una ear 
K?anHo l f l;^tleVaJror^ql^hfbIa cam- «50-000 garantizar el contrato, en biado el catcher Harold (Muddy) Ruel el que conteste que si la Asociación le 
Ra ón ons y 
O F E R T A PARA D E M P S E Y Tesorero, respectivamente, instando 
>a los representantes de los clubs ¡•bre y ej "Marianao", el que «' 
GREST F A L L S , M o x t a x a , Feb. 12. \ Que forman ese Circuito, fie pasen, tó un de pitchérs entre MjD* 
¡por la calle 12 entre 23 y 25, a r e - , r a y Zabala. que fueron ios pitcher 
L . A. Sampson de la asociación de la coger las bases por las cuales se i"e-j(.ue acabaron el juego , 
legión amencana recibió un telegrama gir4 este año esa contienda. r E1 torpedero de "Las T r e s * * 
La citación se hace a los clubs j inajS-i Gerardo Rodríguez, se dtaw 
del Cerro"; "María- guió por su batting y por sU 
nao Stars"; "San Lázaro"; "Spor-'dmg, casi se puede decir qa* 
i. al club garai 
B . J . Pi-
Paul, por un tin8 Club"; "Artistas de Cayo Hue-;cl mejor factor en la ganancia 
el 4 de so"; "Tres Palmas"; "Colón"; "Co- tada de su club. 
.""Ü, f!?!*?.!- ?* lumbia" y "Bacardí". | Véase a continuación la ano 




1- éxito resonante, y por el que hace-ique ha salido triunfante, fué en el ^ln'ch ^ out fields Howard Shanks vez de los $50 
l. Irnos nuestros más fervientes votos, 'Campeonato «ln categoría del a ñ o i L ^ e s e pagado cantidTr^ref^cUvo* cont«udo u n ! 
:i6n de las autoridades sentante a recoger una copia de las 
*- .ooo de garantías en bases antes del día 12 del presente, 
tepdrla Interés en perderá todo gu derecho 
Gibbons no ha en la justa. 
Tres Palmas . . 000 001 00* , 
Marlanao . . . 000 001 ^ ^ T * 
entrar! Baterías: Cruel y Morera 1 









DíARIO D E L A MARINA Febrero 13 de 1923 á w x a 
n M a ñ a n a s e m a u e l F l o o r d e S i d e a 
Ó F Í É C C 1 0 N E S D E S A L V A T O R ; 0 6 1 * ^ y R ^ r g i 
CINCO Y MEDIO PXTBI.OK'ES.—PASA SJElCPiÁxES 
«ABT »OCr IitXCB 
CABALLOS 
DE T»ES AÜOS Y 
ESTSEXOiA DE ESTA PEUCOiOSIA 
ÓESÉR V ACIOXES 
m i e n t o d e l B a s e B a l ! 
e n G u ! ) a = — 
E D I E A M B R O S E , L A V E T E R A N A 
E S T R E L L A D E L A S I L L A 
Pes 
irereirg I?- • • 
--mblén corre. 
T T i : : Tobin Rote 
' , . ¿ . 11T Har4 una buena demostración. 
107 E l coñtendlente indicado. 
126 E l nombre suena bien. 
. . . . 126 Cuent". con velocidad inicial. 
12S Pudiera dar la sorpresa. 
Vir&ie K.. 107; Clark M., 126; Lost Fortune 
136; Tom Caro, 126: y Fasenda,, 122. 
(POR R A F A E L . CONTK) 
(Contínuacióu.) 
icrXDA C 
T MEDIO rTJ»I.OIÍES.—PASA EJEMPIiASES 
DE T E E S AÜOS Y MAS. 
WAO TBIUNPARA CON TTS BUH J I N E T E . 
AEALLOS P « ? OBSERVACIONES 
I t to* • • correrán: 
Huntress, 
l í S Mucho mejor de lo que parece. 
121 Ejemplar de alguna calidad. 
117 Con este nombre tiene que ser bueno. 
126 Resiste pesos, pero no la distancia. 
126 Xo estará, muy lejos al final. 
\Valter Whitaker. 126; Veneno,, 107; Mambí, 12«; Lotta 
121; Big Noise, 122 y Machine Gunner, 126. 
XCSJ 
3.TjrKA. SEIS rUSZ.ONES.-PARA EJEMPEARES DE CUATRO 
> « m -.' KAS 
jfOERIS ESTA EN UNA POBMA INMEJOEABEE 






Encantado con la distancia. 
Peligroso, pues lo guliará. McDermott 
Puede hasta ganar. 
Siempre hace un buen esfuerzo. 
Veloz, pero se cansa mucho. 
arnley, 109. 
-CINCO PUELONES.—PARA EJEMPLARES DE CT7AETA CARRERA. 
PONY EXPRESS PUEDE DERROTAR A E S T E GRUPO 
OSSERV'ACION'ES CAHAI-LOS 
jVnT Express. 











Su última fué muy buena. 
Pertenece al pelirroso Mr. Baxter 
Coi' Pickcns pudiera ganar. 
Lleva un verd -̂dero escaparate. 
Esta se raja enseguida 
Happy Moments, 110. 
QUISTA CARPERA.—MXT.I.A Y DI ECI3EISAV0.—PARA EJEMPLARES 
D3 T E E S AÜOS Y MAS 
j a z z D I I I E CrAI-TAHA SI ARRANCA DECENTEMENTE 
Pps.- OBSERVACIOXES CASA!. LOS 
las Dixie 





104 Siempre que no la dirija Finley 
109 Seguro para el dinero. 
111 Está hecho un penc61ogo 
114 Nunca acaba de g'-.nar. 
109 Otro Man O'War. 
Brennan, 110; Ber Itn. 109 y LLady Freemeen, 104. 
IZZTA CAP^EX^A.—-T-TTTJ V 5^ TAHUAS.—PARA EJEMPLARES 
DS CINCO AÜOS Y MAS 
A L L I VAN VIENE DESCANSADA A LA LUCHA 
o OBSERVACIONES CABALAOS 
l'.lvan 
»dy Rachtil .. . . 
n Muina 
lazonry 
olden Chance. . .'. 
Tr.mbK'n correrán: 






Hoy es sumamente temibl». 
Con Callaban correrá a la caja. 
Poniéndose en punto de caramelo. 
No siempre ha de arrancar bien. 
Considero que va demasiado cargado 
Dicknell,, 108; Mayrose, 105; Golden Red, 108; Drapery, 101 
currteren, como única solución, al 
sistema cooperatiTO, del cual—asi 
como del llamado de empresas—tra-
126; JohBÍlaré en otro capítulo. 
] Puede afirmarse categóricamente 
; —y yo lo afirmo sin vacilar —que el 
'calibre lamentablemente maniguero 
de los clubs cubano^ durante l i s dos 
primeras décadas reconoció por cau-
sa principal y tal vez única el exclu-
sivismo étnico que hasta 1900 
mantuvo alejado da los llamados 
"clubs de chimpicn" al elemento 
de color. Los players blanco.?, úni-
j eos que hasta la fecha expresada 
tenían derecho a figurar en las no-
venas, no eran lo bastante numero-
i sos para constituir dos, y msnos 
I tres, teams de primera oíase; y de 
' ahí resultaba que aquel de los clubs 
que lograba acaparar las seis u ocho 
i "estrellas" que brillaban en el fir-
mamento beisbolero de aquella épo-
ca resultase el único capacitado pa-
ra alcanzar la victoria en las con-
tiendas por el championship. 
¡Tanto hubiera valido qua noa 
hubiésemos empeñado en eliminar 
a los ñeros de las filas del Ejército 
Libertador! . . . . 
Conquistada la Independencia 
' i merced al heroico esf ueno combina-
ndo de TODO el pueblo cubano (do 
ios negros ]o mismo que de los blan-
3 AtiOB^cos) la cláusula racista que tan 
•' formidable obstáculo había sido 
para el completo desarrollo de nues-
tro baseball tenía forzosamente que 
desaparecer. Y al organizarse el cam-
peonato de 1900 (año que marca 
el comienzo de la era del Baseball * * * * * * A M . - w * * ^ * * * * * 
Grande en nuestra Patria) hizo su i ta(lo también con algunos de los ex-
apanción el San Francisco, forml- cc]enteg p^vers de color que ya se 
dable team compuesto enteramente i hdbían distinguido en Cuba, el club 
de players de color (negros y muía-j íllvaflor hub:era sido más completo 
tos) que hizo brillantísimo papel en ! y por ende mucho máa fuerte. 
ia contienda. gin embargo, a nesar de sus Jnne-
Surgieron entonceíi las novenas | gabl68 deficiencias, aquel team ge-
m « t a s : el Habana y el Almendarea nu¡namPnte cubano, í a cuyo debut 
comprendiendo al cabo que un home 16n Weekhawken. tuve el gusto de 
rum bateado por un negro con tres18gÍBtir) para convencer a loa 
hombres en las bases valía tanto, yankeeg de que así como teníamos 
y daba tan buenos resultados como ¿ereoho a la independencia política 
la misma película bateada por el !o teníamos igualmente a ocupar un 
más mmacu.ado de los caucásicos . / l rcito> 8iqUiera modesto, en el 
dieron entrada en sus teams a los i a del Baseball, 
jugadores de color; y a partir de ose ! Cllbans can play Baseball, tal fué 
momento aumentaron las entradas;^ títui0 con que tncabezó el Xew 
y se hizo productivo el negocio. [ ¥opk p , . ^ el exten6o juicio crítico 
puesto que entonces, por vez prime- 4edWá a l03 tffxtvt* cubanos 
ra. pudieron los cubanos negros' prop^to ^ aqUt; prilrer desafío, 
s.mpatizar con cualquier club I.éi cual—aprovecho esta oportunidad 
tirse almendar:Stas o haoanlstas. | para dec ir i0_term:nó ruldo.iamen-
sin que les quedase nada por dentro, te enmedlo de las violentísimas pro-
sln prejincics de ninguna clase y: lestaB de ]o5 egpectadores. empeña-
sin sentirse Injustamente humilla-! d0(3 en decapitar al ump:re. Tim 
,1 . . . , '_. . vHurst, a quien acUiSaban— desdicha-
Ils probable, sin embarfo, «M|daine¿tfl con sobrada ra^ón— de nn-
nuestros clubs, no obstante el mén-1 be 
to indiscutible de muchos de sus! 
componentes, jamás hubieran alean-
zádo ese grado de perfección que el 
gusto, cada día más refinado, de 
los fanáticos, locales exigía, de no 
• 
F O R T U N A E H I S P A N O Y C A N A R I A S Y H A B A -
N A J U G A R A N L O S U L T I M O S P A R T I D O S E U -
M I N A T O R I O S 
AIjGCNüS OOMSNTABIOS "CALAMO C T R R E V T E " S O B R E IíA PRO-
XFMA F I N A L D E L CAMPEON ATO. L A F E D E R A ( T O N T I E N E UV 
S E R I O PROBLEALA QUE R E S O L V E R 
EN C A R D E N A S S E E S T A C E - S E D A P O R S E G U R A L A 
I E B R A N D 0 C O N E X I T O U N R E N O V A C I O N D E L A L I G A 
C A M P E O N A T O D E B A S K E T D E L A N U E V A I N G L A T E R R A 
Vo tUmpro puede decirse que Eddie lace a gran altara, pero enanco desea 
granar es "¿ralea", recordando con sne montas magistrales a Eddie Taplln, 
Olarence Tnrner, Jlmzay Bntwell y otros Ases que lian dejado bnenos recuer-
dos en Oriental fark. Ambrose nos visitó hace algunas temporadas, siendo ya 
un buen Jockey, aunque no tenia la experiencia ni llevaba en su cuerpo y cara 
las señales de varias caída* y de un tremendo choque sufrido coiriendo en mo-
tocicleta que por pooo le onest ala vida. 
baños, lograron nuestros players 
aprender lo bastante para que resul-
tare posible la organización de clubs 
compuestos exclusivamente de ele-
mentos "del patio*', capaces de olre-
cer resistencia formál a los colosos 
del Norte, 
Recuérdese que cuando nos visita-
ron, traídos por L I N A R E S , el Broo-
klyn y el New York Naeionnl (el pri-
mero de loa cuales acababa de ganar 
el pennant) no fué posible organizar 
un team cubano capaz de medirse con 
ios extranjeros, lo que obligó al em-
presario a concertar una serie -espe-
cial entre las dos novenas excursio-
nistas, sei'le que no despertó interés, 
entre otras cau?as, porque, con ra-
ra excepciones, los players yankees 
jugaban única y exclusivamente ba^e-
ball (le cantina. 
LA EDAD D E ORO 
Uno de lo"? reínnraclos inmediatos 
de las periódicas, excursiones de los 
AH Cubana y los Cuban Stars a los 
Estados Unidos, fué el .-ngreso de 
algunos players cúnanos en teams per-
tenecientes a ligas organizadas ame-
ricanas, siendo loo primeros a quie-
nes correspondió tan señalada distin-
ción ARMANDO MARSANS y RA-
F A E L ALMEIDA, ambos de proceden-
cia aimendarista y mlemoros del All 
Cabana nue fueron contratados por 
E l próximo domingo se batirá el 
record de entradas en el Campeonato 
Nacional de fútbol Ese día se jugará 
lo» dos úitimus juegos de las elimi-
natorias de clubs, y por suerte para 
el deporje—que est día escribirá una 
de sus más bellas páginas en el li-
bro de oro—jugarán los " ases" del 
"F'urtuna" e "Hispano", los riva-
lei de todas |m épocas, los mono-
polizadores de las simpatías de la 
afición balompédica.'que actualmen-
te í̂ e encuentran empatados con ocho 
pu.Uos. 
L l equipo que logre ganar esto 
partido será "finalista", mientras 
quo el *que salga derrotado tendrá 
después que jugar con el "Olimpia" 
que también tiene ocho puntos y un 
buen conjunto para contar con él. si 
es que llega a figurar este año en la 
"aristocrttCia futbolística", para car-
gar con el "trapo" championable. 
Nosotros simpatizamos con el equi-
po blanco y negro, pero aparte de 
nutstra simpatía, sinceramente, cree-
mos más superior que al "Hispano" 
al "once" fortunista. Así es que si 
no entra el factor suerte en la deci-
sión del juego, debemos dar por des-
contada la victoria de los de la F 
gótica, en el partido del domingo. 
E n esc caso tendrá el "Hispano" 
que discutir con el "Olimpia", en un 
match extra, el derecho a entrar en 
la Final del Campeonato. T un Jue-
go entre "olimpistas" e "hispanos", 
de esa imprrtancia, sería algo dig-
no de verse; las fuerzas de ambos 
eq 'ipos estái. bastante bien nivela-
das y ecto sa vió claramente en el 
juego que ambos celebraron el 2 6 de 
Novieirh;e que tuvo un resultado de 
u io a tero. Decimos más, nos parece 
a nosotros, que habiendo quitado a 
Díaz rt-r la l*nea delantera como 
hi^o el "Olimpia" el domingo, ha 
ganado ese club algo 'en cuanto a 
defensa y ataque. 
L O S F I N A L I S T A S D E E S T E AÑO 
No faltan más que los juegos del 
próximo domingo y aún no se puede 
decir con seguridad quiénes serán j 
los que discutirán la supremacía de 
1923. Eso demuestra lo discutido 
qu« ha sido este año la justa. 
Ss sabe seguro ya. que el "Ibe-
ria" es finalista. Los otros tres pues-
tos serán ocupados por tres de los 
cuatro siguientes equipos: "Cana-
rias". "Fortuna", "Olimpia" e "His-
pano". Los hemos nombrado de 
acuerdo con la posibilidad que ca-
da uno de ellos tienen para ganar. 
Si el "Fortuna" es finalista debe 
ser el campeón sin discusión alguna, 
es el mejor; pero si no son campeo-
nes, los "leones" de San Lázaro 114 
y figura en la decisión final el 
"Olimpia ' éste club con más dere-
cho que los restantes, podrá aspirar 
al trapo Casi aseguramos que el 
"Iberia" no retendrá en su poder el 
título de Champion, y en cuanto al 
"Canarias" nos parece que ya ha 
hecho bastante entrando en la "rec-
ta final". Con todo lo cual queremos 
decir que aunque remotamente, tam-
bién t ienen—según nuestro humilde 
parecer un chance para ganar, los 
"tigres" de Bernardino. 
L O S J T E G O S D E L DOMINGO 
Los tres juegos del próximo do-
mingo son lo;, que vamos a decir: 
A la una, "Hispano" e "Iberia", 
partido de Segunda Categoría, muy 
importante porque esos dos "equipi-
tos" son fuertes aspirantes al Cam-
peonato 
A las dos y 15: "Fortuna" e "His-
pano". 
A las cuatro: "Habana" y "Ca-
narias". 
E L P R O B L E M A D E 
R E F E R E E S 
LOS 
E s este el que tiene que resolver 
la Federación Nacional, para los úl-
timos juegos del Campeonato. 
No hay árbitros. Mejor dicho si 
los hay, pero no quieren arbitrar por 
la bravuconería de algunos jugado-
res y las majaderíafi de nuestro pu-
bliqUito, que es tan "inteligente" en 
las cosas de fútbol que encuentra 
siempre motivo para crltlcar la labor 
de ios réferees, sea buena o mala. 
Habrá que buscarlos con un candil. 
P E T E R . 
* * * * * * ^ * i * * * * * * * * * * * * * * * i * * * * & * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * V 
M A Ñ A N A S E I N A U G U R A E L F L O O R D E B A S K E T E N L A 
U N I V E R S I D A D 
S E HARA E N T R E G A D E PREMIOS Y T R O F E O S A LOS C A R I B E S 
despojado con sus horribles dp-
clsloncs a los visitantes habaneros 
de una merecidísima victoria. 
Fué organizador, empresario y di-
rector de ese histórico team, el señor 
M KorTOR V E R D E J A , A L C A L D E 
MUNICIPAL I 'UESIDE E L 
TRIBUNAL D E LA L I G A 
De que la ciudad de Cárdenas es 
tta ciudad eminentemente deporti-
1. no hay duda alguna, pero si la 
subiere hay una prueba más ahora. 
Los muchachos entusiastas de la 
fiudad norteña que tan brillante 
Pspel hicieron en el último Campeo-
Mto Nacional de Amateura, han de-
axado ahora, todas sus iniciativas 
•> pro de otro sport muy simpá-
j BOSTON, febrero 12. 
i Después de una reunión de la Co-
¡ misión de circuitos de la Liga de 
Base Ball de la Nueva Inglaterra 
que se celebró esta noche en el ho-
; tel Lenox, se anunció que podía ase-
i gurarse la renovación de dicha Liga. 
,' . S. B, Planagan, que en un tiempo 
j fué manager de varios teams en dis-
tintas ciudades de la Nueva Tngia-
I térra presidió la reunión de hoy y 
anunció que se celebraría otra la se-
mana entrante en la que represen-
tantes de seis ciudades empezarían 
los trabajos de organización de la 
Liga. Las citadas ciudades son Por-
tland, Haverhill, Lawrence, Man-
Ahom están los cardenenses de 
•^ba deportivamente hablando. 
Pues han organizado y se está cele- ' chestér, Lowel, y Fltchburg. 
•«Wo un Campeonato de Basket ¡ . 
Patrocinado por el "Club De-
PortlTo de Cárdenas", discutiendo la 
wpremacla local los estudiantes de 
**• Escuelas Pías, los de L a Pro-
y ¿i team de la Sociedad 
Patrocinadora. 
Los juegos se efectúan en el floor 
Deportivo y están alcanzando 
*° Mito mayor del que ae esperaba, 
hace acto de presencia lo mis 
^ff't4* de la sociedad, predominan-
00 el bello sexo. 
• o obstante estar preparado cen-
en , eiaente el espacioso campo. 
«I ai segundo Juego, que se celebró 
«¡ola* S ya resultaba pequeño para 
Jff tan numerosa concurrencia. 
« Alcalde Municipal, doctor Ver-




uaber surgido el hombre del momen-1 A B E L L I N A R E S , a quien, tanto peí 
to, que dándose cuenta de la jm.'aquella arriesgada empresa como por NVw ñ^tai , , , d"e la Connecticnt State 
prescindible necesidad de "enviar Ilos valiosos servicios que subsecuen-
los niños a la escuela", tuvo bastante i tem^nte ha prestado al Sport, somos 
audacia para invadir los Estados.aeudores en no Pequeña parte, del 
Unidos con un team genulnamente' ,ndÍBSutible honor de ser ho>' el Hfi-
cubano, lo suficientemente fuerte ¡ K110110 PaÍ9 beisbolero de la tierr:-.. 
para no hacer un papel demasiado{ SI bien es cierto que E U G E N I O 
desairado. Por desgracia, en la ¡ J IMENEZ, otra figura conspicua de 
composición de este team fué preciso nuestro Baseball, tuvo la gloria de 
atenerse a los prejuicios étnicos de traer a Cuba algunos de los teams triunfo de un compatriota, tal vez por-
la época (esto ocurría en 1899) con americanos más potentes que nos e,ue enfoneps, aunque ya bastante de-
han visitado, con lo tua l se reflnó el sengafiados. conservábamos todavía 
paladar sportivo de nuestro público, un resto rte aquel • sublime idealismo 
no es posible negar que gracias a que nos hacia ver en cada cubano un 
L I N A R E S , que llevaba todos los años pedaclto de la patria, 
a los Estados Unidos un team de cu- (Continuará) 
lo cual quiero decir que el All Cu» 
hans—que con tal nombre fué bau-
tizado el club—estaba compuesto 
exclusivamente de jugadores blan-
cos. E s Indudable que de haber con-
Lea^ue, hoy desaparecida. De esta 
pequeña liga, eminentemente tnani-
güera, pasaron ambos muchacnos al 
Cincinnati Narlonal, y e¿re aconteci-
miento, verdaderamente trascendental 
f<ié saludado en Cuba con todo el en-
tusiasmo que en esos felices tiempos 
sentíamos por cuanto significaba el 
doctor Cambó y 
Carlos J . Martín está 
Ch!wído el car5o de Delegado del 
Deportivo 
P a r a o p t a r p o r c u a l q u i e r C a m -
p e o n a t o s e p e l e a r á lo m e n o s 
1 5 r o u n d s 
Secretaria de Gobernación 
Cont'isión Nacional de Boxee 
Habana, Cuba 
1923. 
8 de Febrero de 
L a Comisión Nacional de Boxeo, 
en sesión celebrada en esta fecha, ha 
tomado acción en los casos siguien-
tes: 
" nos dice que 
del calibre de S j * satisfecho 
jae ' Ca,npeonato consta de sds 
t i ? V e l e b r á n ( í 0 3 e marte 
«bado, terminando 
Párrafo 1. Aprobar la solicitud 
del Sr. José Iglesias Rodríguez, para 
i que se le provea del Carnet Reg'.amea | 
tario, como Boxeador Profesional. 
por 
jueves 
tanto el <lt 17. 
En i 
ii..ü,.prilner encuentro, el mar-
•>f«£Ü!r0, tTlTO efe<:to y ve°c ló La 
„ »;«»va ai Escolapios 25 x 21 y 





^ n p e o n a t o P r o f e s i o n a l 
^ JUEGOS QUE F A L T A N 
S S i iV- y Almendares ^ " i • Habana 
Párrafo 2. Aprobar la solicitud 
del Sr. Luis Rodríguez Soler, para 
que se le provea del Carnet Regla-
mentario, como Boxeador Profesio-
nal . 
Párrafo 3. Por la presente «• 
dispone que los "Pftmotores" al re-
mitir los Contratos que celebren 
con los Boxeadores, presentarán tam-
bién los que efectuasen los Arbitros, 
y suscritos por los mismos. 
Párrafo 4. A partir de esta fecha, 
toda pelea que «e celebre para op-
ción a cualquier Campeonato, debe-
rá ser por los menos a 15 rounds. 
Por orden del Sr. Presidente. 





Sobado "24. Maana 7 Allnendares 
( í ) Berardo Valdee. 




26: Marianao y Almen-
: Marianao y Almenda-
Jm res r 
map.zo 
Marianao 
L O S INGLESES BATEN A LOS 
MILITARES AMERICANOS EN E L 
POLO BAJO TECHADO 
^ a d o C^^a ao y Habana. 
S B » ' 4 Í m 2 2 í 0 7 Habaaa-
Mariaa*o j Habana, 
WEST POIX. Febrero 12. 
E l team; de polo bajo techado del 
Iejército perdW hoy un match con el team británico internacional por 9 goal contra. 6 . 
1 
Una hermosa' fiesta se prepara 
para mañana en el local que ocupa 
el nuevo floor de basket ball de la 
Universidad nacional. Se hará en-
trega de premios y trofeos a los que 
les merecen por haberlos obtenidos 
durante el año en distintas compe-
tencias atléticas, y Ise dará un di-
ploma que los autoriza el año en 
distintas competencias atléticas, y 
se les dará un diploma que los au-
toriza al uso de la "U" universi-
taria a aquellos que hallan conquis-
tado un primer puesto o contribuí-
do dentro de su team a que éste 
se ganara un campeonato. E l señor 
Rector es el encargado de hacer en-
trega de los premios y trofeos y el 
doctor José A. López del Valle el 
que pronunciará un discurso en esos 
momentos alusivo al acto, como vice-
presidente que es del Club Universi-
tario, asi como el señor Julio A. 
Mella. 
A los acordes del Himno Univer-
sitario será Izada una hermosa ban-
dera de* seda color azul pastel, re-
galo de la lindísima hija del doctor 
Raúl Masvldal, señorita Conchita 
Masvidal una fanática universitaria 
1 en rayé, la que lleva con la lumbre 
I de sus ojos la vida y la gloria a 
i la bandera universitaria. 
E l acto será amenizado por la 
1 banda del Cuartel general. Después 
I de estas ceremonias ha de dar co-
¡ mienzo un match de exhibición en-
j tre dos lives de estrellas, uno de-
; nominado Rojo, y el otro Azul. 
E l five Azul estará compuesto por 
los siguientes players: 
Capitán: Miguel A. Moenck, fo-
ward ÍV. T. C ) . 
Mario Valdepares, foward (Atlé-
¡ tico de Cuba) . 
Rodríguez Kai^ht, gard (Depen-
I dientes). 
Aviles, center (V. T. CL). 
E l five Rojo: 
Capitán: J . Mollnet. foward (V. 
T. C ) . 
Eloy Casfroverde, foward (Uni-
versidad) . 
Otilio Campuzano, gard (Uuiver-
: sidad). 
Geo. gard (Atlétlco de Cuba). 
Márquez, center (Dependientes).. 
E n la Información que daremos 
mañana seremos más extensos y no 
* se omitirán detalles. 
E L F 1 E D D A Y D E L 
2 4 D E F E B R E R O 
C L U B D E A J E D R E Z 
" C A P A B L A N C A " 
S e g u r a — S a n i t a r i a — R e f r e s c a n t e 
SI se afeita al levantarse o m á s tarde durante el d ía , cuando la eportunidad se presente, sabe ü d . que su 
"Gillette" le dará una afeitada sin riesgo y sanitaria—sin 
peligro de cortaduras que se infecten—sin dejar e! cutis 
áspero y susceptible a contraer suciedades y enfermedades. 
R e f r e s c a n t e s - p o r q u é su cara sent i rá esa deliciosa fres-
cura y suavidad, mejor que d e s p u é s de cualquiera otra 
afeitada que haya tenido. 
L a N u e v a M e j o r a d a Gil lette 
En su ejtableciir.i^r.to favorito p.:cdc obtsnrr la Nueva Mejorada 
"Gillette" cen sus-nuevas mejoras que la hacen el instrumento para 
afeitar más científico cr. el mundo. Busque en esta Navaja la Guarda 
Acsnalada. c! Apoyo Fulcro o Abaprima y la Chapa de Tope 
Proyectante. E s un instrumento de precisión micrométrica y la última 
palabra en cae acia y comodidad para afeitar. 
L a Gillette " B r o w n i e " 
O a un precio más módico que la ríueva Mejorada 'Xiuictte," orre-
cemos la "Gillette" Bro-?/nie, durable y que dará buen servicio. L a 
misma calidad y acabado que I03 otros estilos "Gillette" y con la 
misma garar.tia en cuanto a satisfacción y servicio. 
A v i s o : L z Compañía G i l l e t t e g a r a n t i z a e l b u a n s e r v i -
c i o d e l a s H o j a s " G i l l e t t e " . s c l a m e n t e c t i a n d o é s t a s 
s o n u s a d a s c o n l a z T t a v a j a z ' G i l l e t t e ' ' . 
N A V A J A D E S E G U F v I D A D 
E n la noche del pasado .lunes, se 
reunió la Comisión Organizadora con 
objeto de resolver ciertos detalles en 
relación del hermoso fied day en . 
proyecto. i 
E l Presidente Sr. Artiz. informó 
a la Junta de la gestiones hechas por 
e". acerca de varias Importantes fir-| 
mas comerciales que se han ofrecido, 
a cooperar, donando trofeos para loa, 
vencedores. 
También dió cuenta que !a Union 
Atletica de Aamatauts. e'. máximo or-
ganismo de los aficionados de Cuba, 
que tan dignamente preeide el Dr. 
Gustavo Gutiérrez, ha ofrecido su 
apoyo para el mayor éxito de las 
•Competencias, facilitando los obstácu-
| los y aparatos de saltar, así como los 
jueces tituralw de la Union. 
Como verá ti lector lo que al 
principio parecía un sueño'se va con-
virtiendo en realidad, gracias al te-
són y entusiasmo de un pequeño gru-
po de individuos a cuyo frente está 
nuestro particular amigo José A . 
Artiz. 
Las sociedades que han solicitado 
su inscripción y le ha sido aceotada 
hasta la presente son Deportivo His-
pano América. Havana Sporting 
Club y Vlgo Sporting Club. ^ 
Tendremos al corriente a nuestros 
lectores de todos los detalles de estas 
competencias. 
T I L D E N G A N A 
O T R O C A M P E O N A T O 
D E T E N N I S 
S E C R E T A R I A 
L a Ntieva Directiva del Club de 
Ajedrez "Capablanca" B. L . M. 
' Al Sr. Guillermo P i . 
Y tiene el honor de participarle 
que ha tomado posesión de los car-
gos para la cual fué elegida en la" 
Junta General celebrada el dia 7 del 
pasado mes de Enero. 
Al mismo tiempo aprovecha c?ta 
oportunidad para ofrecerle a usted 
el testimonio de su consideración 
más distinguida. 
Matanzas, 17 de Enero de 1923. 
Presidente.—Ingeniero Francisco 
Ducassi. 
Vice-Presidente— Dr. Pedro Oli-
var. 
Secretario.—Sr. Enrique Mitchel. 
Vicesecretario.— Sr. Víctor Gue-
rrero . 
Tesorero.—Sr. Alberto Cruz. 
Vice-Tesorero.—Sr Pedro Ferrara. 
Voca'.es.—Sr. Ramón MItque!, Pa-
blo Forte. Isidro Palacio, Rogelio 
Fernández. Rubén Anticós, Aurelio 
I . Pérez. 
Vocales Suplentes.— Sr. Domingo 
Sicre. Guillermo Bango. Hipólito Ca-
sas. Oscar A'.onso, José López Quin-
tóla. Dr. Enrique Arista. 
" V i s o F o o t B a l l C l u b " 
B U F A L O , febrero 12. 
William T. Tilden I I , e! campeón 
nacional de tennis ganó hoy el cam-
peonato bajo techado al derrotar a 
Vlncent A. Richards en el round fi-
nal de juegos sencillos del primer 
torneo anual de canchas abiertas 
bajo techado, del Búfalo Tennis and 
Squash Club. Tilden ganó el primee 
set. Su contrario el segundo y 
tercero y Tilden el cuarto y el 
quinto. — — ^ 
JUNTA D I R E C T I V A . ASO 1 9 Í 3 
Presidente.— Emilio García Du-
i rá n . 
Vicc-Prcsidente.—Manuel Carril. 
Secretario.—Joáé María Martiacz. 
Vict-Secretario. Manuel Agrá. 
Tesorero.—Julio Márquez Ruiz. 
Vice-Tesorero.— Manuel Fernán-
dez Lorenzo. 
Vocales.—Teodoro Rodríguez. E d 
j mundo Várela Naya. Agustín Fernán-
| dez, Ricardo Orjales. César Pérez 
i Juan Rico, Olegario de la Torre, Ar 
i turo Vilela. 
Suplentes.—Antonio Fábrega. Ra-
món, de ¿a Torre, Diooliio Medio, 
D I A R I O D £ L A M A K l N A f eb re ro 13 de 1923 
CRONIC 
E N E L S U P R E M O 
TRIBUNALES 
E N L A A U D I E N C I A 
C O M P L A C I D O 
L a s E i e G C i o n e s e n S a e t a G l a r a E l R e o i i r s o 0 6 L a g u e r u e i a 
C.^RTA DEX. DR. CARMELO FR-
QUIAGA. RECTIFICANDO A L 
DR. CASTELLANOS. 
Habana, Febrero 11 de 1923. 
Sr. Director del D L \ R I O DE L A 
MARINA. 
Distinguido s e ñ o r : 
M A T A N C E R A S 
CARN A V A L 
L A CIRCFNSTANCTA DE SER L A Q l E SE PRESENTA COMO PRO-
V I \ ( L \ L U S A ' RE(¿LAMAC1( ) . \ QUE AFECTA UNICAMENTE A 
CABt3DGL Ml'NICTPLES, PRIVA A L A RECL-\MAClüN , MCNICI -
P A L DEL MOTIVO DE CONEXION Q V K líA COMPETENCIA A L 
T R I B U N A L SUPREMO PARA DECIDIR Y-RESOLVER CT ESTIO-
NES g i ¡: SOLO AFECTAN A CARGOS MLNTCIPALES. 
preiseníó 
padoe y venta en pública subasta 
para el procesado Matías Mart ínez , 
por portación, de arma en día de 
c-lecciones. 
Róbo en casa habitada sin armas. 
roeidad, me permita rectificar con la 
Antonio Publicación de la presente carta. 
F u i el Letrado Director del señor 
Molina, en la re-
clamación que solicitando la tacha 
por soborno, del señor Manuel Cas-
tellanos, se estableció en 18 de Ene-
ro del presente año y que al no ser 
admitida por la Sala de lo Civil de 
la Audiencia, por entender contra 
el cri terio (Tel Tribuna»! Supremo, 
manifeetado en 23 de Diciembre de 
1921, que había sido presentada un 
día después de vencido el plazo para 
hacerlo, se estableció apelación an-
te el Tribunal Supremo contra la 
providencia denegando la admis ión, 
entendiendo el Supremo que no era la 
apelación el recurso que procedía, 
y sí el de súplica, y sólo por ello, no 
se sus tanció la tal tacha, que por 
—oOO pesos de multa , sufriendo eu cierto el señor L lodrá piensa repro-
dcfecto de pago apremio personal, ducir en nuevas oportunidades que le 
para el procesado José López Cerde, brinda la Ley. por entenderla jus-
como autor de un delito de robo en ta y creer que por ello presta un 
Con profunda sorpresa he leído en 
ese importante y serio periódico, que 
tan atinadamente usted- dir i je , una 
PROBABLEMENTE SE H A R A PUBLICO E L F A L L O E N TAN I N T E RE- ^ n a i ^ ' a p a ^ c e ' i b r a d í c o ' n el 
SANTE ASUNTO MAÑANA JUERCOLES. -CONTRA RESOLUCION i señor M a n u e T c a s t e ^ 
D E L A L C A L D E D E BAL TA. | a Representante por el Partido Con-
Tauto los señores del Tr ibunal do José R a m ó n Valdés Foey por un ' servaJor, y en la cual se hacen deter-
como todo el personal de la Secre- delito de rapto; así como una in- ^ a ° a s afirmaciones conmigo re ía -
. t a r í a de la Saia ce lo Civi l y de demnización a la «ofendida de 1.500 c 
Julio Antonio Gonzilez Cárdenas '.a naturaleza del hecho alegado co- io Conteucioso-Administrativo de es- pesetas. 
reclamación electoral ante: rao base de la reclamación, cuanto ta Audiencia, estuvieron trabajando Rapto: igual pena para 
la Audiencia de Santa Clara, recia- por los efectos y trascendencia que ayer hasta altas horas de la noche, Cedeño Bonidis por idéntico deliio. L0^nzo Llodrá 
mación quy fué rndicada al No. 3 , ¡és ta , caso de prosperar, había de en el asunto de la reclamación del Robo en lugar habitado sin ar-
en solicitud de que se declarara cuál producir, hácese patente que la m i s - i t e ñ o r Laguerueia. mas.—Cuatro años dos meses un día 
fué el resultado de los comicios enima no es en rigor otra cosa que; Con t ^ l motivo, muchos de los de presidio correccional para los pro-
les colegios Unico de Bar to lomé, una reclamación municipal indebida-? políticoiT que en estos días son v i - cesados Ar turo Herrera Rodríguez 
Unico de Carolina, Unico de Tetuán . i mente presentada a la 'Audiencia, sita diaria de la Audiencia, opina- y Victoriano Zaita y Arrieta, por 
Unico de Arisa, Unico de Manacas como asi hubo de reconocerlo y de- baa que la sentencia resolviendo los robo en lugar habitado sin armas, 
y 1 y 2 de Buena Vista, del t é rmi- clararlo ese Tribunal en su senten-'problemas planteados sería dictada Aprecia el Fiscal en estos hechos, 
no de Remedios, en cuanto a cargo cia apelada de fecha diez y nueve; hoy. » la concurrencia de la circunstancia 
nacionales y provinciales, y que, en de enero de mi l novecientos veinti-j Pero es tán equivocados: no puede agravante de reincidencia, 
caso de no poderse determinar ese tres. | ser así a pesar de la tremenda la- Por portación de arma en día de 
resultado, se declararan nulas las CONSIDERANDO qv.e por tanto,; bor realizada para terminar pronto eleerfones.—Seis meses de pr is ión, 
elecciones verificadas en los aludi- viene obligado este Tribunal a con- y a conciencia. decomiso del revólver y cuchillo ocu. 
dos colegios, fundando su solicitud í r rmar esa sentencia, sin qi^e esto E l fallo lo menos que puede de-
en que aparec ían en ellos "boletas sentado, tenga competencia para co-1 morarse es hasta maflana. 
marcadas indebidamente por los nocer de la reclamación municipal ' Antes no será posible conocerlo, 
electores en forma tal , que produ- que deducida por Oscar F e r n á n d e z Y en cambio el miércoles es casi 
cían la nulidad de dichas boletas y Ruiz. y fundada en cuanto al Co- seguro que sea firmado y, por cam-
para el cargo de Alcalde Municipal ." icg.o Unico de Manacas en el mis-; siguiente, hecho publico. 
Con posterioridad, el propio Gon- mo hecho que se deja antes transcri-
zález Cárdenas presentó otra rec:a-'to, parece haberse acumulado a la] SENTENCIAS EN LO C R I M I N A L 
macion a la Audiencia, que se radi-. iec lamación de Julio Antonio Gon-| 
có al No. 11, interesando la nulidad zález o.ue se deja desestimada, pues: Se condena a Gustavo Bocalandro casa habitada sin armas. Aprecia el servicio a la pureza electoral 
de las elecciones elebradas en ios siendo necesario para que este T r i - Valdés, por hurto flagrante, a 4 Fiscal en estos hechos la concu-; Ahora bien, manifiesta el señor 
colegios de los barrios de Mayaji- Inmal tenga competencia para co- ' ;años, 2 meses y 1 día de presidio rrencia da la circunstancia agravan- Castellanos que la TACHA fué lle-
gua y Centeno, del Municipio de nocer y resolver una reclamación ' correccional. te de nocturnidad y reincidencia; y vada en apelación al Tr ibunal Supre-
Yaguajay, por el fundamento de ha- municipal, que haya una provincial | A Pedro F e r n á n d e z Pérez , por ro- dice que el procesado saltando por mo, por no haber querido aceptar una 
berss celebrado basadas en Registros que concuerda con ella en cuantoj bo en casa habitada, a 3 años, 6 los muros de las azoteas colindan- oferta, sin especificarle. Y yo reto 
electorales en que las proporciones a los -hschos. pendiente de su cono-i meses y .21 días de presidio corree- íes , sin que conste llevase armas, al señor Castellanos, a que haga pú-
a que se refiere el ar t ículo 102 del cimiento y decisión, la circunstan-1 cional. | hubo de penetrar, en la madrugada bllco a qué oíase de oferta se refiere. 
Código Electoral, excedían del 3 cia de ser la que se presenta como; A Albert ina Face, por atentado, escogida de propósi to del día 18 de y por quién fué hecha: pues lo único 
por 100. provincial una reclamación que afee-i a 4 meses y 1 dia de arresto ma^ enero últ imo en la casa Progreso 21 que ocurr ió , afirmando la veracidad 
Por ú l t imo, el repetido González ta sólo a cargo.? municipales hastajyor. ¡en esta ciudad para llevarse lo que de lo dicho con mi palabra de honor 
Cárdenas presentó una tercera re- el p u n t ó de venir obligado el T r i W A Manuel Díaz Connlde, por de-, hubiera y pudiera, lo que no logró y el testimonio de los señores Juan 
ciamación, radicada al No. 26, pi- nal a declararla mal admitida, pr i - fraudación a la Aduana, a 31 pesos porque al sorprenderlo un inquilino Arévalo, Candidato a Concejal por 
oiendo la nulidad de las elecciones va a Ja recamación dei Oscar Fer- multa o 31 días de encarcela-, del referido lugar, se dió a la fuga, el Partido Socialista, y otros señorea 
efectuadas en los colegios de los ba- nandez del motivo de conexión que• miento. ¡Dice el Fiscal que el procesado ha que intervinieron directamente, que 
rrios tercero y cuarto de Remedios, da por excepción competencia a es- A Pedro F e r n á n d e z Pérez, por sido ejecutoriamente condenado por fué el señor Castellanos el que en-
por el mismo fundamento de la re- to Tr ib iy ia l para decidir y resolverI ^n t a t i va de robo, a 200 pesos de, un delito de hur to . I vió a buscar distintas veces al señor 
clamación No". 11. cuestiones que sólo afectan a car-Jmulta. qt?i&&t a atttt'vt'oq tjatja -mo-v ' Llodrá, en los pasillos de la Audien-
Antes de la presentación de las eos municipales: , A Francisco Pérez García, por le-: ÜIL.^AL.AMIIÍ.^ HJÜ ^ a k a i i u r Cia( para que se entrevistara con él, 
mencionadas reclamaciones, Oscar CONSIDERANDO que las costas i sienes, a 6 meses y 1 día de pr i s ión ' , en la FISCALIA, o en el restaurant 
F e r n á n d e z Ruiz y Laureano Pérez dobeiv declararse de oficio por no1 correccional. , p t ™a:f TU hi ' "La PeHCaJora'" cercaiío a la Audien-
Ncpomuceno habían presentado en haber mér t i ros suficientes para Im-j A Tomás Robaina o Rodreño Ruiz, Lontra Plutarco Rivas. por ais- Cja( y al negarse Llodrá , se entrevls-
el Juzgado de Primera Instancia de r o ñ e r í a s a ninguna de las partes. Por hurto, a 2 años de presidio «KjP*r<^ "erensor: doctor José Pulg y tó entonces conmigo, en el Salón de 
Remedios tros reclamaciones, plan- FALLAMOS: que debemos "CON-! rreccional. !V(,"L j^a- ~ , . Abogados de la Audiencia, donde ac-
teando el primero en dos de ellas, F IRMAR Y CONFIRMAMOS la sen-i A José García Suárez. por robo! Contra Carlos Lusrpen uiaz, por cediendo a súpl icas reiteradas del se-
respecto a los colegios que so men- tencia ajelada en el particular que | Sagrante, a 300 pesos de multa. j c oh ocho. Defensor: doctor Campos ñor Castellanos, Je monifesté que no 
cionan, en las reclamaciones radica- ha sido sometida a la decisión de' A Juan Liña i ro Fe rnández , por , ' ""11 ^"S^f1 Angel) tomar ía parte como Letrado Director 
das a los Nos. 3 y 26 de la Audlen- este Tribunal mediante !a apelación i imprudencia temeraria do la que; Contra Tomasa Díaz, por atenta- en la sustanciación de la TACHA; pe-
cia y con relación a las elecciones do Jul io Antonio González y decía-i resultaron lesiones graves, a 3 me- "O- Defensor: doctor Ramírez . ro que Iría al Supremo a la vista, 
municipales, los mismos problemas ramos NO HABER LUGAR a resol-'ees, y 11 días de arresto mayor, ; Sala Segunda: por interesarme el problema del té r -
propuestos en és tas , y el segundo, ver las alegaciones hechas a nom-1 Y a Manuél Gut iér rez Pérez , por | Contra Guillermo Rivas r i t ^ m,no 'a 103 efecto3 de la Jur,sPruden-
o sea Pérez Nepomuceno, p lanteó , ore de Oscar F e r n á n d e z sin hacer i hurto» que cualifica el grave abuso ro r rapto. Defensor: doctor Mármol . cla I " 6 Pudiera sentar. A l verificar-
se és ta comparec ió como oponente el 
señor Castellanos, d i r i j ldo por el 
Dr. Carlos Manuel de «a Cruz, el cual 
E L DOCTOR SEGURA CABRERA1 Sala Tercera: en su informe pidió, entre otros par-
SE PERSONA POR E L AYUNTA-! Contra José Gabriel Coca, p o r ticulares, se condenara a mi repre-
MIENTO DE BAIJTA I infracción electoral. Defensor: doc-| sentado Lorenzo Llodrá , a las costas 
) íor Aedo. con declaratoria de temeridad y ma-
Ante la Sala de lo Civil y de lo ' Contra Arsenio Pérez Pascual y la fé, solicitando estonces yo la pala-
cl acto de la vista el doctor Jorge apelada en el rollo de este Tr ibunal . ¡ Contencioso-administrativo ha pre-lotr0 Por robo. Defensor: doctor Cambra para rect-lficar. y haciendo pre-
García Montes, letrado 'd i rec tor de —Así por esta nuestra sentencia, lo sentado escrito acompañado del p<)-|E™,o- tt , , , 3fnte /cosa que fué lo único que mé-
todos los reclamantes expresó que pronunciamos, m a n í a m o s y firma-U61" correspondiente que le fué otor-l Contra Juan Hernández , por in- tlvó cierta r econvendón del Tr ibunal 
gado por el Alcalde Municipal de¡fracclón electoral. Defensor: doctor y alguna hilaridad, pero que los lec-
Bauta, el doctor Andrés Segura y¡Mañal ich . ¡ tores Juzgarán a que era debido), que 
Cabrera, mos t r ándose parte a nom-i Contra Alfonso Lean, por daño a me ex t r añaba se mostrara tan opues-
bre de éste en el recurso establecí-1 Ia salud pública. Deteusci: doctor to a que se sustanciara la TACHA 
nn cuanto a los colegios de Mayaji- especial condenación de costas. Co- de confianza, a 4 años, 2 meses y. Contra Luis Díaz Recarey, por 
' 1 día de presidio correccional. gua y Centeno, iguales problemas nuiniquese inmediatamente a la Au-
que los del reclamante provincial diencia de Santa Clara con devolu-
González Cárdenas ante la Audien- .c ión de las actuaciones y documen-
cia. en la reclamación No. 11 . , | tación electoral elevada, de jándose 
Acumuladas las reclamaciones pre.; opia certificada de esta sentencia y 
sentadas en la primera instancia a de la apelada, dejándose copia cer-
kia que lo fueron en la segunda, en tificada de esta sentencia y de la 
disparo. Defensor; doctor Mármol . 
se separaba de la reclamación res- mos.—J. M. Mcnocal, Juan Fcderi-
pecto a cargos nacionales y provin-.co Edelmann. Marco Aurelio Cer-
ciales en los colegios de todos los'vantes Rodrigo'Portuondo, José Cle-
barrios. menos de los Tercero y Cuar-1 mente ^Vivanro." 
lo, de Remedios, y en cuanto a lo! INSUSTANCIABLE 
municrpal también en todos, salvo' . _ , 
en los colegios Unico de Manacas y ' f V 0 Cnminal del pro-
Tercero y Cuarto del propio té rmino . Ip10 T ? * u * a Í Supremo, ha declarado 
en auto dictado al efecto, no haber; 
y tan enardecido, quien, como el se-
ñor Castellanos, hab ía publicado en 
do por el doctor Manuel Secades en I ^om^ard. 
representac ión del señor Carlos San! NOTIFICACIONES 
Mart ín contra resolución de 20 de! Relación de las personas que ue- diversos periódicos que deseaba se 
diciembre de 1921 nen notificaciones t n el dia do hoy,1 aclararan. Bin cortapisas, todas las 
(«n ía Audiencia, Secretar ía do lo Ci- acusaciones que con él se re fe r ían , 
e lo Contencioso-administra-; r€SPecto a SOBORNO, y había d i r i j l -
do súplica a la Sala de lo Civil de la 
Audiencia, p idiéndole sustanciara la 
bo- Petición de tacha que contra él ha 
En pleno reinado. 
En la gloria de sus comienzos, con 
la a l e g r í a . de su Inicio, y sus bai-
les y sus paseos. 
Ayer el primer cordón. 
Y ayer los primeros bailes, esos 
primeros bailes del Liceo y el Ca-
sino a los que va a dedicar m i pluma 
toda sb a tención. 
Algo antes de continuar. 
Sobre las reseñas de ambas fiestas, 
que da ré unidas, en una sola nota, 
en un mismo capitulo. 
L legué al Liceo cuando hac ía su 
entrada en los salones la Comparsa 
de las Pierreta. 
L ind ís ima. 
Con unos trajes blanco y negro tan 
sencillos como elegantes. En n ú m e r o 
de diez y nueve llegaron a la casa 
matancera, las Alegres Pierrets, lle-
nando el salón de luz, de encantos y 
de gracia. 
Las pres id ía Lía Qulrós . 
Y recuerdo entre otras de esa Com-
parsa a Beliquita Escoto, a Louraes 
Menocal, OndinavMuñoz , María Eu-
lalia Herrera, Auror i t a y Caridad Mu-
ro, Matilde Tormo, Al ic ia Guiral . 
Zelaida Montero, Carmelina Agulrre 
y Mar ía Cháve». 
A b a n d o n é entonces el Llceq^para 
visitar el Casino. 
Un golpe de vista esp léndido . 
Por la pol icromía de los disfraces, 
por la suntuosidad del sa lón adorna-
do con plantas y flores bel l í s imas , 
por la elegancia de las toilettes que 
lucían damas y señor i tas . 
Saludé al l í a la señora de Urqulza. 
a Ana Rosa Estorino con una toilette 
de dist inción g rand í s ima . 
Negro su trajo. 
Y negro también el l indo adorno 
Je cabeza, una gran ave de para í so , 
prendida con soberbio broche de br i -
llantes. 
Con el Cónsul de E s p a ñ a , su flan-
cee, la gentil Nena Zaplco, desplegan-
do así mismo gran lujo en su toile-
tte. 
Una señor i ta l ind ís ima Esther L lo -
rens, con un traje de capricho rosa 
y negro, ce lebradís imo. 
Vuelvo ahora a la r e seña del Liceo, 
para dar unos cuantos nombres de 
las damas en aquel salón. 
La señora de Beato, Mar ía Dolo-
res Núñez , a quien, rodeaban en 
grupo müy gentil, Mal l i ta Lavastlda 
de Port i l la , Esperanza F e r n á n d e z de 
Pollo, Susana Slmpson de Estorino y 
Lia Andux de Pita. 
Mercedes H e r n á n d e z de H e r n á n -
dez, con uno de los trajes que acaba 
de traer de Pa r í s ( precios ís imos. 
Y Teresa Penichet de Rojas, Esther 
Polanco de García, Nlni ta Escoto de 
Sánchez, Clarita de Quesada de Lies, 
y Mar ía Santiuste de Guiral . 
Damas tan distinguidas como Con-
chita Ot^ro viuda de Menocal, Rebeca 
Andiuc Viuda de Quirós , CáncTida Ca-
ñizares de Escoto, Lola Menéndez de 
Muñoz, Angelina Alcoser de Muro y 
Bella Pé rez de Moenck. 
De blanco, muy chic, Panchlta Tló 
de Font. 
Y Mrs. Solomon, Agapita I tur ra ldo 
Carballo, Conchita Alcoser de Blan-
co, la señora Viuda de Galup y la 
señora de Montchi l l . 
Hortensia Valdés de Castro, de be-
lleza deslumbrante y de una elegan-
cia suprema. 
Su robe, entre aquel conjunto (Te 
soberb4as toilettes, llamaba poderosa-
mente la a tención. 
Con traje orquídea , de mucho gus-
to, la señora de Trelles, nee Yetty 
Solomon. 
Y Conchita Cas tañar de Vlciedo 
I con un .magníf ico abanico de « 
i y oro, que rubrica en su nal«ae,, l 
• gran pintor valenciano. 
Pura Riera de Trelles. 
Y entre el grupo de la « 
; Emma Riera, Tu tu Galup E s o e r » ^ ! 
• ta Rivero, Margot Silveir'a Gm?8?1'! 
¡ Carballo, Silvia Ortíz, JosWma iW1! 
: rós y Ana Luisa Betancoun. J 
Con un t r á j e plata ff^oiu-,, 
' entre el conjunto, Esther MenA?110 
Y Al ic ia Ort íz . Carmen T e r e s T S 
' cuona y Nena Montcholi. 
De gitana, caracteriza maravi 'n 
mente. Rossy Solomon. Todo c ü a a ^ 
lucía en su disfraz la gentil iTb^M 
canita, t r a í d o le fué por su; paíJ1' 
en el reciente viaje qut hiciera ;¡!l 
que recorrieron medio mundq. ' 
De m a n t ó n y teja. Graciella TIA i«< 
linda prometida de Ramón García" j 
Macuca y Esther Rojas, dos sefinJ 
ritas de la sociedad de C á r d e n a s m Ü 
pasan el Carnaval en Matanzas 1 
L ind í s imas con sus trajes de buJ 
rrets. yit"1 
Y Charo Menocal y María Pér«» 
Sus trajes de un todo IdénticoM 
fueron muy elogiados. 
Mar ía del Carmen Qulrós, la ^ - j 
cantadora prometida de Alberto Rw 
ra. 
Charo Leiva, la linda Charo. 
Y la s e ñ o r a de Puña l , Alicia" Gaî  
cía, con cuyo nombre cierro esta mJ 
lacíón de damas del Liceo. 
A n o t a r é la presencia en ©se baju 
de anoche en el Casino, de la espeta 
del Presidente, s e ñ o r a ' Ventura H».i 
za de Menéndez . 
Llevaba Joyas preciosas. 
Y la s eñora de Prado, Mary Bello 
la de Pé rez , Eloísa Zubiza, la (uj 
Cádiz, Angél ica Font y Fermina R. 
de Faguagua. 
Muy elegante la Joven esposa d« 
Juan Olascoaga. 
Abundaban las máscaras en el Cv 
sino. 
Dándole al baile una anítaación 
g r a n d í s i m a , una franca alegría, un 
Inmenso atractivo. 
De ello adolecía el baile del I j . 
ceo. 
Pero tendremos m a ñ a n a , en «1 
gundo que se ofrece de la temporads 
carnavalesca, m á s caretas y más di», 
fraces. 
De m a n t ó n va un grupo numeroso. 
Se lucieron en esas dos fiestas Iss 
orquestas de Prendes y Aniceto DIai 
Excelentes los programas. 
Para la P i ñ a t a , el mejor de los 
bailes del Carnaval, el que tiene siem-
pre mayor lucimiento se ultiman los 
preparativos en las dos sociedades 
de frente al Parque. 
Se completa hoy el número de Jó-
venes que t i r a r á n de la piñata, entrt 
los que puedo adelantar los nombre» 
siguientes: 
Luis P i ñ e l r o , Manolo Ruiz Mira-
res, Armando Artamendi, Rafael 
Díaz y Manolo Fe rnández . 
Se lo oí as í anoche al señor Al. 
coser en un grupo en que nos en-
c o n t r á b a m o s con el decano de la cró-
nica matancera, Pepe Quirós, el sefior 
Ricardo Riera y Felipe Fontanlll». 
E l ramo que se ofrecerá a la triun-
fadora, se rá todo de orquídeas. 
E n c a r g á d o l e ha sido a Mario An-
dux. 
Que h a r á un primor. 
T e r m i n a r á ya, consignando que si 
no ha sido el carnaval en este sn 
primer día, todo lo animado qus 
otros años , en sus paseos, hay dere-
cho a esperar que será el de hoy y el 
de p i ñ a t a m á s lucido. 
Lo deseamos todos. 
Ler ra í los : 
Domingo Romeu; Ainado L . 
Y la Audiencia—la de Santa Cla- ; f" iu u-^ u" ^ i i , 
ra como ya se ha expresado d e c í a - ' l u g a r a sustanciar el recurso de ca- PENAS DE PRISION PEDIDAS POR! v i l y d 
ró mal íVImitldo el recurso interpues- ^"011 f lue .Por ^ f r a c c i ó n de ley,| E L FISCAL t ivo: 
to por González Cárdenas referente |nterPusp el procesado Pedro Mon-
a los cargos nacionales y provincia-•talV(? Díaz combatiendo el fallo de 
les de Remedios; sin 
mación en cuanto a la" nulidad de ' la Audiencia de !a Habana, que lo a las Salas de Justicia de esta A i > Fernandez Larr inaga; ™ ^ l f f é t tarnbjén de Daso nup no „ 
diencia, ha solicitado la imposición del; Rogelio Pina; José J. Suárez ; ^ J ^ « ™ J iT l™. n ü ^ n - ^ . 
i„„ IXM,J i . T„„A xr nmAr,o, . cierto, como afirma Castellanos, que 
las TACHAS contra él establecidas 
hayan sido todas vistas y falladas, 
y " 
UNA DOCTORA 
El Fiscal, en distintos escritos de ^ ^ ^ ^ — — « , —•* — — , . f 
:1a. !¡a ^ala Primera de lo Criminal de{ conclusiones provisionales elevados fUl ; Mario Ostolaza Mallen; Angel ^ « f V f f f i l ^ l / S S desmostra^ 
la Audiencia de la Habana, que lo a las Salas de Justicia de esta A i > Fernández Larr inaga; Roque Vi lar - 5 
las elecciones verificadas para ca r - , condenó causa Por rapto. 
pos municipales, y válidos por con-| . VISTAS PARA HOY de las siguientes p^nas: ¡Miguel Carrera; José E. J i m é n e z ; f 
siguiente, tanto los comicios en los Infracción de Ley. Audiencia del Delito contra la salud públ ica : i Ramón González Barrios; José Gre-
barrios Tercero y Cuarto do dicho Santa Clara. .Valentín Nova Docur t . ¡Dos meses 1 día de arresto mayor goriche: Eugenio L . Vivió; Mario 
t é rmino y en los de Mayajigua y 
Centeno del de Yaguajay. 
Contra esta resolución apelaron 
todos los reclamantes, siendo tan 
solo admitido el recurso con rela-
ción a ios cargos nacionales y pro-
vinciales; recurso que no prospera, 
puesto que la Sala de lo Civil y de 
lo ContencioBo-admlnistrativo del 
Tribunal Supremo lo declara, en sen-
tencia dictada al efecto, sin lugar, 
por los siguientes fundamentos: 
Siendo Ponente e' Magistrado doc-
tor Juan Federico Edelmann y Ro-
•vira. 
"CONSIDERANDO que habiendo 
limitado el Letrado y representante 
de los apelantes en el acto de la 
vista celebrada ante este Tribunal, 
el recurso de apelación establecido 
por - sus representados al colegio 
Unico de Manacas, se hace necesario 
poner de manifiesto las condiciones 
en que por el reclamante provincial, 
Julio Antonio González y Cárdenas , 
se solicitó la nulidad de la elección 
celebrada en el Colegio. 
CONSIDERANDO que esa nulidad 
se solicitó en la rec lamación marca-
da con el número tres de la radica-
ción de la Audiencia de Santa Cla-
ra y se fundó exclusivamente según 
se ve por la redacción dada al he-
cho único de esa reclamación, en la 
cirunstancia de aparecer boletas 
marca y is Indebidamente por los 
electores en forma ta l . que produce 
la nulidad de dichas boletas para el 
cargo de Alcalde Municipal, habien-
do sido no obstante escrutadas di-
chas boetas y contados esos votos a 
favor del Candidato por el Partido 
Liberal , a eee cargo de Alcalde. 
CONSIDERANDO que tanto por 
Ponente: señor Salcedo. 
iV'racción de Ley. Audiencia de 
Matanzas. Eladio Fajardo, por per-
Juri oelectoral. Letrado: Juan M. 
Haodo. Ponente: señor Gutiérrez, 
Fiscal: señor Rojas, 
y multa de 200 pesos para cada Díaz Irizar; Francitsco F. Ledón; Is-
uno de los procesados Manuel Yu gmael López; Laura Betancourt; 
y Antonio Chi y 100 pesos de muí- Isidoro Corzo; César Manresa; F. 
ta para el procesado Chi por cohe-: García Ca r ra t a l á ; Gabriel Costa; 
cho. 
Rapto: 
i José R. Villaverde; Pedro M. de la 
1 año 8 meses 21 días de Cuesta; Fe rmín Agul r re ; Carlos Ze-
prisión correccional para el procesa-
M E R G E D E i 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
i r t m ñ m y g u e r r a 
inea; Antonio López Chávez; Blas 
L . Morán; C. M . Sterllng; Oscar 
Edfeira; Plácido P é r e z Poussln; A l -
Ifredo Manrara; Cándido J. P a d r ó n ; 
¡J . A. Mart ínez; Ovidio Giberga; Je-
bús FIgueras. 
Procuradores: 
Tomás J. Granados; Manuel F . 
de la Reguera; Ambrosio L . Perel-
ra ; Abraham Barreal ; Nicolás Ster-
l l n g ; Vilomara; Rubido; Vázquez; 
Ronco; O'Reilly; Sonsa; A. de la 
Luz; Fcrrer; Figueredo; Léanés ; 
Arroyo; Cádiz; L lama; Puzo; 
pnes la ún ica qne no le fué retirada
la de Llodrá , fué resuelta sólo en la 
forma y no en el fondo. 
Gracias, señor Director, y se reite-
ra de usted, sincero admirador, 
Dr . Carmelo URQUIAGA. 
Manzana de Gómez, 210. 
E S T A D I S T I C A D E L A C R U Z 
R O J A 
H A FALLECIDO DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS 
SACRAMENTOS Y L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro paira las cuatro de la tarde del 
d ía de hoy, los que suscriban: hermano, hermano político, y de-
m á s familiares y amigos, r u ígan a sus amistades, se sirvan con-
curr i r a la casa mortuoria, calle de Animas n ú m e r o 145, altos, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
siempre agradece rán . 
Habana, 13 de febrero de 1923. 
José Pe rp iñán y Guerra; Manuel de 
Mar t ínez Alayón; doctor Juan Gómez de 
del R ío ; Ricardo Mar t ínez ; Ar turo Díaz; 
Manuel Rivero; Ramón Co-í iña; P resb í t e ro Manuel Menéndez; 
doctor Benigno Souza; doctor Carlds Valcfés 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS). 
La Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja noe remite la Es tad í s t i ca de 
los casos atendidos, curas practica-
das y fó rmulas despachadas por el 
q^' ¡ Dispensario Médico de dicha Socie-
i r M W ? Lóseos; SpínoTi; ' c á r d e n a s i Idad' durante el mes de Enero del 
Roca; Prieto; Espinosa; Rincón;1 año en cur90-
Fornaguera; Mi ró ; Rondel; Yániz ; De Medicina en general se t ra ta-
Rendón ; Perdomo G. del Cristo; M . ' r o n 108 casos; de enfermedades de 
la piel y la sangre 29 casos; de las 
En medicina y en ciruj ía . i 
Así el t í tu lo universitario que ca-
pacita a la señora Dulce Esperanza 
Mart ínez Franke, para ejercer la pro-
fesión. 
Se dedicará a los niños . 
Y a las damas, en cuyas enferme-
dades ha especializado la nueva mé-
dico matancera. 
Dará consultas en T l r r y 53. 
Y recibe órdenes para prestar su 
asistencia a domicilio, tan pronto so 
le llame. 
Es la primera mujer que en M a -
tanzas ejerce la medicina. 
Y será t a m b i é n la primera en con-
quistar un éxito, un triunfo que d« 
antemano le aseguramos. 
Muy inteligente, muy estudiosa. 1» 
señora Dulce Esperanza Martines 
Franke, es hermana del doctor Ho-
racio Mar t ínez , el joven abogado que 
con el Alcalde electo doctor Díaz Par-
do, goza de una clientela, en su bufe-
te que muchos le envidiar ían. 
Tenga los mismos éxitos y los mU-
mos tr iunfos la yueva profesional M 
ese apellido con que cuenta Matan-
zas 
Para la Habana. 
Embarcaron la pasada semana el 
Presidente de esta Audiencia y su 
distinguida esposa la señora Ana Ce-
lia Cantón. 
P a s a r á n varios días al l í . 
Después de años que haca que no 
visitaban la capital, tan distinguidas 
personas. 
J. Acevedo; Pedro 
la Maza; Antonio 
Marcial Berdiales; 
C 223 13 f 
Bení tez; Castro. 
Mandatarios y partes; 
José A. Ferrar; José Triav; Emir 
iiano Vivó; R a m ó n Suárez; Juan M. 
Hernández ; José Vence; Juan F . de 
la Cruz; Esther M . Toussain; Cán-
dido Cardona; Manuel Alvarer ; 
Isaac Regalado; Amparo Aguiar Vie-
ra; Rafael Cert Garc ía ; Julio Texi-
dor; Antonio M . Rebolledo; José 
Mart ínez; Enrique R. Vil iabriga; T. 
Aurelio Noy; Rafael Santos J i m é -
nez; Tomás Alfonso Marcell; Roge-
lio Cabal; R a m ó n I l las; Evaristo 
Ruiz; Osvaldo Cardona; Manuel 
Fernández Alvar^z ; Raúl Argüe l l e s ; 
Antonio Narváez Méndez; Fi l iberto 
F . de Cárdenas; Salvador Rodr íguez ; 
Dionisio Millán Sánchez; Alfredo V. 
González; Isidro Barberá . 
vías urinarias 20; de la garganta, 
nariz y oídos 30; vías respiratorias 
C5; puericultura 9; curaciones 104; 
fórmulas despachadas 69a. 
Felicitamos a l Director del Dis-
pensario de la Cruz Roja doctor Ra-
món F. Ledón . 
O N A 
G U I R N A L D A S • 
A P a i G . U L 0 5 • D É 
P A P E L - C R E P E 
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P a r a l a A c i d e z d e l E s t ó m a g o 
n o h a y c o m o M a g n e s i a 
Nina Lovlo. 
Guarda cama víc t ima de un ataque 
grlppal la gentil señor i ta que tiene 
en estas "Matanceras" puesto muy 
preferente. 
Por su restablecimiento hago vo-
tos. 
dra de la hermosa Quinta qn© levan-
t a r á en aquel quatier el doctor Pot̂  
f i r io Andrew, del bufette del Senv 
dor Vera VercTura. 
He visto los planos de esa senorUl 
mans ión . 
Que d i r i g i r á el Ingeniero y Arqui-
tecto Felipe Fontanll ls r Roca, mi 
amigo muy querido. 
Guillermo Gómez. 
Vuelve a Matanzas con su esposa 
para f i jar (Tefinitivamente su resi-
dencia entre nosotros. 
Tiene ya tomada casa. 
En la calle de Antonio Maceo, es-
quina a Jovejlanos, el hermoso Pa-
lacete que fué de la famil ia de L l u -
ria . 
En la semana próxima l l egará a 
Matanzas e l señor Gómez. 
Neutraliza rápidamente loa ácidos, evi-
ta la fermentación y parifica el 
estómagro 
De cada diez personas hay nueve que 
treen padecer de Indigestión cuando los 
«.limemos les trastornan el estómago, 
causándoles dolores y angustia. En rea-
lidad fc|lo sufren d© acidez del estó-
mago. Kl exceso de ácidos en el estó-
mago produce gases, agruras, acedía e 
binchazdn (Interior. 
Para tener un estómago fuerte y sa-
no, capaz de digerir fácil y normalmen-
te las tres comidas diarias", debe sim-
Dlemcnte procurarse que aquello» Aci-
dos se neutralicen y que las substan-
rias del estómago se purifiquen y re-
Una bienvenida. 
Para el doctor Adolfo Lecuona y 
la señora Georgina Oliva que pro-
cedente de Vi l l a Clara llegan hoy 
a Matanzas. 
Cumple, m a ñ a n a un año su primo-
génita . 
Que se fes te jará en aquella casa 
del Jefe dé Sanidad, con gran ale-
gría y con gran regocijo. 
Familias cardenensen. 
V e n d r á n a Matanzas gran nnmer» 
el p róx imo día diez y siete de la-
brero. 
Vienen a oír a Fletas. 
A l gran tenor a ragonés qn« noi| 
ofrecerá esa noche el Concierto 0 * ; 
he venld*o anunciando en estas "í4*' 
tanceras". , 
Me lo dec ía as í anoche, Julio C*5-
tro, que con sus hermanos los tfP** 
sos'Arguelles, Smith y Castro-Larrt '» | 
y Cas t ro-Muxó, se rán nuestros nues-
peds esa noche. 
Otras muchas familias de la 
dad cardenenses se t ras ladarán e » 
noche a Matanzas. 
De un momento a otro pedirán sai 
localidades. 
Las noches de Pous. 
Sigue siendo Santo el r en ( ícz^ j J 
! de nuestras m á s conocidas fa f l " "** 
que acuden a diario a esas función» 
I ae la zarzuela cubana. 
De é r l t o en éxito. 
L Así pueden contarse esas ve'*0*?' 
^ del conjunto ar t ís t ico que dir,^e ^ 
más popular y el más simpático a 
loe artistas cunauo». * 
PX.O/'A.CANDA*' 

















^lagnesla Bisurada, en 
ría o botica, y tómese 
del .polvo o dos pas-
ín un vaso de agua a 
tecno ae. alivio casi ir.stan-
famoso purlficador del es-
tlena una combinación pro-
> Magnesia y Bismuto, y es 
ravillosa en sus efectos si-
mente inofensiva. Su uso 
antíena el estómago limpio. 
Felicitaciones. 
Para Benignos y Catalinas que ce-
lebran su onomást ica fiesta y a los 
cuales pláceme saludar. 
Mrs. Giscard, la Interesante Catali-
na Mac Ferson. 
Benigno Giménez, Benigno Gonzá-
lez y Benigno Rodr íguez . 
Tengan todos un día muy telix. 
En la Playa. 
Quedó ayer puesta la primera pie-
T e r m l n a r é ya. 
Anunciando para el miércoles 1» 
s impát ica fiesta que ofrecerá en s 
residencia de la calle de Manzana 
la señor i t a Bélica Escoto. 
Un ba i l a 
Que con la orquesta de P r e ° f ' ¡ I 
a m e n i z a r á t ambién el sexteto de B»»*^ 
co, Sánchez y Estorino. 
Manolo JARQtTX-
Iss place, 
ión. sm más temores 
Alt. 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V 
Para s e ñ o r a s excln i ivameDte . Enfermedades nerriosas y mentale* 





D I A R I O D E I A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 3 P A G I N A D I E C I S I E T E 
UNA CRIADA S E SOLICITA EN O B R A -
^ T.ñn.círo 61. tTNA J O V E N 
S E O F R E C E N 
^ Z n á o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
f ' S E N E C E S I T A N " 
A L Q W L E R E S 
h á b Á ñ T 
S E O F R E C E N 
Joven que posee el i n g l é s a la perfec-
c i ó n , m e c a n ó g r a f o y práct ico en asun-
tos de escritorio, se ofrece para ocn-
par cualquier cargo dentro de_sus fa 
N U E S T R A C U L T U R A 
y üepofc 
parilla. 69 
C R I A D O S D E M A N O 
carse de criada 
en una casa de 
plir con su obli 
nos de $30.00 
geles No. 54. 
6208 
o se coloca me-o $25.00. Informan An-J 
(VieiLe de l a p á g . T R E S ) 
, . n , , . . m a n i f e s t a c i ó n de bus Jiabili<lades, 
cultades. Puede dar las referencias mientras que el segundo es de es-
que se le pidan. Informes: ico, Banco pir i tu concentrado y adusto c a r á c -
Prestalario de C u b a . T e L M-200. ¡ t e r muchas veces. 
6145 15 f. 
¡SE SQUCITA UN CRIADO QUE SEA SE dESEA COLOCAB UNA ESPASO \ 
— honrado y trabajador. No muy joven y la con familia n- t TÍ; . , :E°PAS.0- \ 
T que conozca sus deberos. Teniente Key | l \ ^ s . Tei A - i l i e l0S Estados \ 
>• No. ;0. 6220 " ' * I c 
a- C19Í' 15 f. ! lo ' • \Z, 
P A S A 
gran 
co: 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de casa particular. Suel-
«ASEOS "i" " B * * * ^ ' do $30.00 y un muchacho para limpie-
« de «'ejadillo 4¿, za d6 patios y jardín, $20.00. Habana 
rven para Notarla No l26 
15 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCKA-
cha española de criada de man<x.Kn-
tiende de cocina. Calle B No. 3, Vedado 
en las clases que se l l a m a n l ibera-
les existe esa inerc ia , esa simple 
conformidad con todo lo existente, 
aunque lo existente se hal le en d é s -
c o m p a s i c i ó n y amenace gangrenar 
todo el cuerpo social. Hemos v iv i -
do aceptando desde s iempre nues-
t r a o r g a n i z a c i ó n social y p o l í t i c a , 
como si fuera la mejor de las orga-
nizaciones posibles. A estos l l aman 
optimismo ¡ O p t i m i s m o ! 
to d e s d é n por el hombre de ver- ¡ M a l h a y a el optimismo si ha de 
dadero talento. E l primero medra , servirnos para mantener nuestra 
E n Cuba las palabras listo y ta-
lentoso se bara jan caprichosamente 
D E sin parar mientes en sus diferen-
una Cias, Mas aun, preciso es confesar 
que sentimos una extraordinar ia 
6227 15 f. 
a todas 
' F r W - Bernaaa 
6210 16 f. 
16 f. 
•ISO I l íCIPAL. JIA-Sala, 
iño, 
C O C I N E R A S 
56 entro Gallan 
L i a - S E S O L I C I T A U N A C O C I N E S A Q U E — ^ 
y San sea limpia, duerma en la colocación y 
I sepa cocinar. Buen sueldo y ropa lim-
22 f. !pia. Informán en San Mariano, esquina 
--•^Tí—v Felipe Poey. Víbora, a la derecha de la 
O ALLANO ^ calz£da. 
6111r ^ 15 P . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A D A S 
una para cocinar y la otra para la lim-
pieza. Se colocan juntas. «Saben cum-
plir con su obligación * Informan en 
San José 127, cuarto No. 13 entre San 
Francisco y Esperanza. 
6234 . - 15 f. 
O DESTINO 
jonsabilidad. se ofrece 
seria, educada y con conoci-
>aar cualquier trabajo de oft-
na contribilidad y escribe ei> s i m p a t í a por el hombre listo y c ier- algunos 
máquina . Tengt) garant ías suficientes. 
Llame al A-0214. 
— •« ' e l segundo empobrece. Aque l habla , ; vida Interior y exterior, en un es-
se o f r e c e u n a s e a c r a , pbnxnsu- distrae, interviene en la p o l í t i c a , es tancamiento perezoso y m o r t í f e r o , 
lar. para^coser en casa particular, cose duciJ0 ne toda SUerte de p i c a r d í a s . Tenemos el optimismo del pavo que 
E s t e habla poco, porque piensa m u - engulle pacientemente su pitanza 
I cho, su seriedad aburre y no hace momentos antes de su i n m o l a c i ó n . 
y corta íod»i clase de ropa de señoras 
y n i ñ o s . Aguila, 112. 
6151 15 f 
alcoba, co-1 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
r O K Z A L E B Y V 3 L A Z C O , MECANICOS 
^ l a n y limpian cocinas de gas. Trabajos 
garantizadas y precios económicos . T a -
ller Linea 156. T e l . F-3957 . 
6238 22 f. 
L a s deficiencias de nuestros pla-
nes de estudio se agravan tan pron-
to nos Internamos en ese laberinto 
qne hemos dado en l l amar Univer -
sidad. 
Como he dicho no quiero tocar, 
m á s que de pasada, !o que a la en-
s e ñ a n z a concierne. Por esta r a z ó n 
y para no cansaros m á s de lo estric-
tamente preciso p a s a r é como sobre 
ascuas sobre este asunto. E n lo que 
concierne a l plan de estudios de la 
F a c u l t a d de Derecho, por cuyas hor-
cas caudinas he pasado, ha agotado 
materialmente el tema nuestro i lus-
tre rector en sus enjundiosos a r t í c u -
los sobre la materia. L a d i v i s i ó n bi-
part i ta de la F a c u l U d en E s c u e l a de 
Derecho C i v i l y de Derecho P ú b l i c o , 
• r - ^ Ñ ^ í s Ó B N CONCOR 
•A " ^ ^ f a cuatro cuartos 
criado etc. In 
16 f. 
espléndida E o i . I C I T A a f O S C O C I N E R A Q U E A Y U -
de algo en los quehaceres de u r a casa f ? , D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
22 f- 'chica, familia compuesta-de tres per „ ' P011.1" su lar. para cuartos y coser o 
sonas. L u i s Es tévez No. 10. Víbora . i cr.lad* de mano. Informan: Ber-
filtá f • n,iza' 04-
blJ-) i0 I- . 6132 15 f 
C o m p r a y V e c t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
p o l í t i c a porque nada hay tan ene- ignorante del fin que le aguarda. 
migo de nuestra p o l í t i c a aparatosa ¡ S e a con nosotros el optimismo que | la fa'.ta de estudios preparatorios, 
y bul languera , cerno el tempera- a l ienta y est imula, pero que t rabaja privativos de la carrera , la amputa-
monto concentrado y reflexivo del y lucha, el optimismo que grita " e x - , c i ó n de importantes asignatth-as, co-
hombre inteligente. celsior", no el que s u s u r r a en n ú e s - I mo la de Derecho N a t u r a l , l a supre-
E s a d i l e c c i ó n de nuestro pueblo tros o í d o s frases de enervadora m o - ] s í ó n caprichosa del estudio de cier-
por los hombree listos, as í salteen l icie , el optimismo que derr iba y I tas ramas indispensables del dere-
| ¡o s caminos como "Arroy i to" o de- crea , no el optimismo que deja que | cho vigente, como la L e y Hipoteca-
frauden las arcas del tesoro como e l edificio de nuestra cu l tura vaya > r i a y los procedimientos en ca^o do 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA n ^ T , , orvr n r ^ . . . . . . — . „ 
do mediana edad para cocinar; prefie- ^ V 
re corta familia o cocinar y limpieza titular isr^ t , J ^ r ^ 5 O S e r fn » mo»MTnr>ni<-> cnin totokia». —i« . • r * 0 nene incon\eniont ----1,1.. y BONITA CASA E N con matrimonio solo 
• w - ' ,,..ffin nara vivir la . | ca otra para cocinar solamente 




de, tres . man peñalver No 
ie*or al 6292 
lo! her-1 
¡riada y ; C R I S T O 4, S E G U N D O PISO, S E S O L I -
leto; es cita una cocinera peninsular que coci-
rá: Mercedes, 96, antiguo. 
6122 
C O S T U B E -
casa par- , 
en ayu-
. Informá-
i s f 
C O M P R A S 
ciertos conspicuos y encumbrados 
hombres p á b l i c o s , h a t r a í d o como 
. Agua-
15 f 
ne «i la criolla y española. 
6212 16 f. 
S O L E D A D 4 8 
to de sala, 
Intercalado, 
fiador. I n -
C A R L O S I I I 1 6 
_ n . el alto compuesto de Bala, 
10 •« habitaciones, baño moderno, 
'í**™* Precio: $110.00 y fiador; 
0 Q U E N D O 5 I I 
el alto' compuesto do sala, 
t r n ha.bltacl(Mie3 con lavabos, 
in. v servicios. Precio J85.00 
P O C I T O 51 
1 alto a familia de morall-
sto de caleta, dos habltaclo-
.erCalado moderno y cocina. 
00 y fiador. Informan Te-
4 20 f. . 
SE NECESITA UN BUEN COCINERO. 
repostero, dulcero, con recomendación de 
las casas en que ha servido. Vedado, 
calle 15, entre 8 y 10, número 443. 
6121 15 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
española, para cuartos y coser o p a n 
manejadora, en casa de corta famil ia . 
Sabe cumplir con su obligación y tiene 333 COMPRA CASA DOS 
referenoas. Informan, en Animas, 122. .bjcn situada. No may 
enfii97 SeVemjl y CarnPanar'o- ¡qu elos valga. No coredore 
b I - ' ¡ 16 g ¡Ko- s8, altos. Ensanche Habana. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E - ' 5164 
ninsular de criada de cuartos. Sabe 
algo de costura. Informan Sol No. 8. 
6226 . 15 f. 
Con esto quiero dar por t ermlna-
deseo c o m p r a r c a s a db v e i n t e ^0 e' estudio, q u i z á bastante some-
mll pesos, calle Neptuno. Vendo varias ro, de los tipos en que dualmente 
casas en el Vedado y tengo dinero pa- suele manifestarse nuestra c u l t u r a : 
el especialista y el "dilettanti", a 
ra colocar en hipoteca. M . R . Montejo 
Cuba. 116, de 1 a 3 p. m. 
6172 1S f 
d e s g a s t á n d o s e en su perenne roce I quiebra, etc., y tantas deficiencias • 
con el tiempo. Y pensar que es ese irregular idades m á s que s e r í a prol i -
secuela el exiberante florecimiento vergonzoso optimismo el qne, esct>- jo enumerar , hacen del plan de es-
del tipo "listo" en mengua del tipo , dado en un falso sentimiento patrio, i tudios de la F a c u l t a d de Deftcho un 
"inteligente." \ escape insultos y tucha de ant icuba- sistema a n t i p e d a g ó g i c o que s ó l o pue-
j no a l que no se cruza de brazos an- ' de producir abogados a medias, m i ó -
te nuestros problemas, a l que tiene 
un gesto de r e b e l d í a ante el e s t é -
r i l estatismo de nuestra vida nacio-
nal , como si no a m a r a m á s y mejor 
a su patr ia el que pretende poner 
los cuales pudieran muy bien corres- en movimiento su aletargado orga-
pes, cuando no ciegos, pues s e g ú n 
cierta frase muy conocida, a tr ibuida 
a L a n u z a " la Univers idad faculta, 
pero no capacita". E s matrona a v a r a 
en e n s e ñ a n z a s y p r ó d i g a en t í t u l o s . 
E n cuanto a la E s c u e l a de F i loso -
P l a n t a s Ponder respectivamente los cal i f ica- ü i s m o que el que se complace en ¡ f í a y L e t r a s . convengamos, al menos, 
o~1n8,ot)0. perojt ivos de "talentoso" y " l iá to" , c u - ; contemplar desde l a muelle p o l t r o - I e n Que ^ d e n o m i n a c i ó n tiene chispa. 
>redores. Montero1 yos distintos significados he tratado na de su p a t r i o t e r í a , el a d o r m e c í - E l t í t u l o de Escue'.a de F i l o s o f í a y 
SOLICITO MUCHACHA PENINSULAR i fono A-3151 
para cocinar y otros quehaceres. Suel- I 6231 
do $30.00 y ropa limpia. Ha de dormir 
en la colocación. Campanario 87, altos 
6240 15 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PE-
ninsular de criaba de cuartos o de co-
medor o manejadora. Angeles 43. Telé-
i s f. 
C H A Ü F F E U R S 
C R I A D O S D E M A N O 
V E N D O E N D I E Z MTT. P E S O S 
casa en San José entre Infanta y B-if- tud, 
sarrato. Planta baja fresca de seis 
metros veinte cent ímetros de frente por 
23 de fondo, de ladrillo y azotea, y muy 
bien terminada. Sánchez . Notarlol Cora-
postela, 19. 
6123 16 f 
de s e ñ a l a r . E l hombre talentoso r a i miento, la p a r a l i z a c i ó n de nuestras 
a consumir sus e n e r g í a s Iwtelectua- I v isceras. 
les en el r i n c ó n de bu especial idad; 1 ¿ Q u é hemos hecho en Cuba , eh 
el hombre listo se acoge a un d i l e t - i e s tos ú l t i m o s a ñ o s que preceden a 
tantismo m á s o menos s i m p á t i c o , i I a I n t e r v e n c i ó n norteamericana-, en 
u n a ganoso de los favores de la mul t l - favor de nuestra v ida espir i tual y 
pronta a darlos a o.ulen mas [aun en favor de nuestra v ida mate-
vistosas apariencias presenta. i r l a l m i s m a ' N e c e s i t a r í a m o s un vo-
A h o r a bien ¿ q u e medios se han i luminoso Inrollo para enumerar las 
puesto en p r á c t i c a en Cuba para ; cosas que se han dejado de hacer y, 
que nuestra c u l t u r a no se a f e r r é a ; en cambio, nos s o b r a r í a n unas cuar -
MUCHACHO, ESPAÑOL, S E 
desea colocarse de criado 
a camarero. Con bastante p lat ía . Sabe , 
NECESITO UN RUEN CHAUPPEUR. también de cocinero. Informan: San ^ ^ í l a ^ ^ „ ° ^ 
ensaño a manejar barato: un peso la Ignacio, 86. Teléfono M-23ü 
Mor barata, se alquila una nave de 
12 por 15 metros, propia para alma-
tés, industria o garage, en Plasenca 
. Benjumeda, frente a Infanta. Infor-
a u en el No. 2 de Plasencia. Te lé -
f.oM-2047. 
j f í Ü S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
lecc ión. Caraje : Colón, 12 y 25 
do. 
6072 15 
CHAUPPEUR SE SOLICITA E N C A L L E 
Quince No. 260 esquina a B a ñ o s . Debe 
t e i w varios años de práctica y buenas 
referencias. Sueldo: $60.00, cuarto, co-
mida, ropa limpia. 
6215 14 f. 
l  
Veda- man: R a m ó n Puente. 
'154 
los perniciosos extremos, sino se i t i l las para contar las que se han 
S e ^ a ^ e l ^ ^ c ^ V ^ f o ^ n ^ r S c J ^ eqUlllbr,0 ^ I ^ J ? 0 ' , 
latía sah« 168. esqulnn. a Porvenir, propio para lo ^usto^ SI a l a 
Muy pocos, cas i ninguno. H a y nos c ircunscribimos, tenemos ahora 
L e t r a s es y a una i r o n í a , porque la tal 
ni es escuela ni mucho menos escue-
l a de f i l o s o f í a . ¿ A q u é se reducen lo» 
estudios f i l o s ó f i c o s en e l la? A c u a -
tro as ignaturas , tres obligatorias y 
una potestativa: F i l o s o f í a Moi^¿( 
S o c i o l o g í a , P s i c o l o g í a e His tor ia de 
la F i l o s o f í a . L a suma de conocimien-
tos que las tres pr imeras contienen 
se ha l la repart ida, por un pintores-
co sifitema h o m e o p á t i c o , en coplas 
de veinte o treinta p á g i n a s a lo s u -
mo que c ircu lan entre los alumnoa 
9 mies tra cul tura d4ef ma1no en ^ a n q sin s u j e c i ó n a ta-
1 r i fa a lguna. E s extraordinario el po-
i S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de manos. E n -
tiende algo de cocina. Informan Han 
José 175 entre Aramburo y Hospital. 
Con referencias. 
6161 16 f. 
L Infor- í ? 6 * ^ * * comodidades. E l dueño, en „ n a ac id ia , mas bien abul ia , tal en muy c e r c ¿ de nosotros p r e c l á a m e n - ; ^Rr K ¿ X w ^ í ^ n í í f f í 
' (el6T47m0- l . f h 0 6 ^ 80ded?-d' , a a | t e - el reSUltado de veInte a ñ o 3 * • í a l y la P s l i o l o S ' Í l a T p S S L 
15 t L , ^,0 ¡ a c e p t a r con dolorosa r e r i g n a e l ó n 1 indolencia y acidia. Me refiero a l i S L 2 - ' 2 2 ^ l J l ^ l « k ? S Í ¡SE VENDE MAONIPICA CASA EN LA t o d a » lan oU, .o„í^ 
u alle Oc tava entre las l íneas de San I t0daS la8 BÍtuacÍone3 creadas. A u n :lón en la acera de 
a familia de gusto, 
, terraza, sala, tres 
)s y uno alto, salón E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 





O, DESEA C O L O C A R S E E N CA 
tlcular o comercio, 
servir mesa. Informan en San 
96. T e l . M-3956. 
15 f. 
C O C I N E R A S 
baño completo, arn- O R A N O P O R T U N I D A D . P O R B N F E K -
plia cocina, herrado patio y traspatio, medad de su dueño, se vende un puesto 
E s prActlco | servicio de criadosS todo cielo raso. Lo de frutas con buen local y poco a l -
llave en Concapción 181. Trato directo quller. Compostela 
con la dueña San Nico lás 170, altos, ¡ 6181 
entre Estre l la y Maloja. T e l . M-565S. 
No corredores. 
6155 17 f. 
E N L A W T O N A $6,500 V E N D O L A S 
casas Animas 48, 54 y 5<j, frente al 
Francisco García Blázquez; de Q u " " ^ D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, í ^ ^ * 
l-vioz a u h Peninsular, sabe la cocina criolla y la sala. saleta con columnas 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
uintana 
do la Sirena, provincia de Badajoz, qub 
quedó en é s t o cuando la independencia española bañe 
de la I s la y sus ú l t imas noticias fueron 9or' 
de J e s ú s del Monte, calle de la Calzada, 
este que quiere saber 





las cuales existe tan extensa blbllo-
1 g r a f í a en todos los Idiomas, las ve-
mos maravi l losamente , mi lagrosa-
mente condensadas en tre inta p á g i -
i ñ a s interl ineadas, con treinta faltas 
| de o r t o g r a f í a en cada p á g i n a . C o n 
. ' m a l estudiarlas y aprobarlas, se ob-
y poco| a l - , su origen en esos hechos de terml- • tiene un f:amante t í t u l o de Doctor 
I nados y concretos que han enuncia- | en F i l o s o f í a en nuestra Univers idad , 
, do los escolares en sus nuanifiestos, ' 
conflicto, entre profesores y estu-
diantes de nuestra Univers idad sur-
gido recientemente, y vaticinado ya 
desde hace a ñ o s , con profunda v i -
dencia por nuestr ol lustre Rector. 
E l conflicto en c u e s t i ó n no tiene 
15 f 
I E l gobierno interior de la institu-
i r ^ ; ' * ^ l l E ^ I T A I , A . , E N L U G A R como algunos miopes han querido ' d^n ñor no BPr mpnn<í nii« mía ai». 
ntnco, se vende por retirarse del nn- - m V w * j ciun, por no ser menos que sus sis-
¡clo Razón: Cuba, 7. imií ícnta c á n - ver- E ? resultante no de un s u - tema* de e n s e ñ a n z a , anda parejo con De 2 cu 4 tarde 
27 f 
repostería.. Informan: baño intercalado completo, cocí 
cuartos. P a n a d e r í a con horno e léc tr ico , y ma- p08ic 
na, patio ; • 1 . , . J PO v 
c so aislado ni de un mal recien
te, sino el producto de esa descom-
lón lenta que desde .hace t lem-
ellos. L a s clases, s i se e x c e p t ú a n las 
de c ir ios profesores, conscientes do 
su deber y amantes de s u apostola-
y este que quiere saber de él es su UNA COCINERA, ESPAÑOLA, S E S E A 
;(jXJl- ! j f ^ a " ° - _ 4 _ _ " - - . ^ f f i j - P íí'*11162' fonda encontrar casa dej-omerclo o particular. 
15 f 
de la Marina. Inquisidor, 17. 
6116 
15 f ellas el dueño en San Francisco 168. 
6148 16 f. 
A L C S N E G O C I A N T E S " 
rdín. Informan; 
o F-5j57. 
17 y E , 
22 f 
í $30.00 CASA EN L A 
Reparto Batista, com-
•ua , (KÍs cuartos, co-
y buen patio. Infor-
os al fondo. Dominga. 
16 f. 
V A R I O S 
•de poca faniij ia. Tiene referencl'-is y no 
duerme en el acomodo^ También una 
S E S O L I C I T A U N SOCIO Q U E Sai 
práctico o inteliponte, para panadería r ^ L n f H » 0 ' ^ n / ^ n n ^ ^ 
y dulcer ía . Informan,' en CerVada, 24. « ^ ^ ^ ^ ' ^eneT J ; L ' e " a ' . 
IBPASTO LAS CASAS, S E A L Q U I L A 
meua Cintra y Ku iuesa do esquina, 
ny fresca, con sala y dot» habltaeionea 
^^^•Sui i tar to . L a llave en la letra 
:• : rman San Miguel y Campanario 
D« 8 a 11 a. m. y de 
6143 
a 5 p. m . 
17 f 
e n c í a s . 
, E s hornbre" solo. Informes: Monte, 12 
Teléfono M-6338. 
6163 15 f 
po viene v e r i f i c á n d o s e en el seno do enmipn/an v tormlnan r^p-úo oí 
traspatio. F a r a verlas y tr tar d , Q ^ n a n a moderna para la elaborac ón de nuPTtra vida nacional Mnocinl >í°la • ,y termlIia.n 8eKÜI1 f l 
1 A a nan I. J j l • nuestra v iaa nacional , especial- horario part icular de cada uno. No 
ae pan, que nace doce sacos de hanna monte en lo que a l a I n s t r u c c i ó n 1 existen sanciones, al menos de he-
d í a n o s , se ven-Je. Aceptamos cualquier P ú b l i c a a t a ñ e . • cho, ni s iquiera correcciones dlsci -
oferta razonable. P a r a informes D r a - l L a Iní3trucclÓT1 p ú b l i c a en C u - j p . inarias para los profesores que con 
gones 9 A l m a c é n de V í v e r e s T e l í f o . ha! Tema verdaderamente t enta - i cr imina l ac id ia hacen abandono de 
dor, con el cual e n t r a r í a m o s de l i e - je t f c á t e d r a , lo que no obsta para que, 
, no en p1 campo de la s o c i o l o g í a pe- , llegados los e x á m e n o s , ex i jan con to-
— — W — M M I m m m m t t m É m L J i ^ ü ,lac:''':ri< !l • do rigor al a lumno aquello mismo 
n i M l T D A 17 I I T D A T r f A C ¡ No he (1e hacerlo por rar laa r a - que han dejado de e n s e ñ a r . 
ü l n Ü i i í ü L l l u U l l X A j zones: pr imera porque mi a f i c i ó n ) ignoro el verdadero estado «n que 
' y conocimientos se apartan con se ha l lan las d e m á s facultades y es-
S275 0opoh much0 ta l disciplina, séguntTa cuelas no citadas; pero a juzgar por 
y serv idor porque nuestro Rector , as í como , ia general idad dol actual conflicto. 
E N U N P U E -
blo muy próimo a la capital y por no 
poder atender su dueño a tantos nepo-
crlada nara cuartos o comedor. Sabe,rios' vendo o arrienda una casa grande 
coser y'tlene quien responda por ella. con to(iíi!t la8 maquinarlas para una no A-4588 . 
Informan: Indio, 23. | prran Industria: otra casa que se e s t á ' 
6146 /16 f 1 terminando de fabricar, toda de hierro 
. •— - — 1 y cemento con grandes salones para 
C O C I N E R O , R E P O S T E R O , J O V E N , E S - industria o almacén, y también una 
loular, tienda mixta muy surtida y da mucho 
movimiento. Deseo hacer negocio y i 
aceptaré contratos espaciales. Informes ^ _ „ 
J e s ú s María No. 49, Habana de 9 a i i , «ECIBITO EN I 
y do 2 a 6. Iun solar con de 
6192 IR f. ' pagando cuatro 
15 f. 
C E R R O 
B U E N A CO 
i'.s. E s l lm- V E N D O CASA N U E V A , B I E N P A B R I -
rflcular o os-, ca(la en Santa E m i l i a . Tiene porta!. 
saleta corrida, tres hermosog 
suales. Vale otro distinguido a c a d é m 4 c o — e l Dr. no ¿ o b e ser muy airoso, por cierto 
Por un a ñ o . Punto bueno. I n - Dorta s i m a í no recuerdo—«han es-
S O L I C I T A M O S D E P E N D I E N T E E N - D E S E A C O L O C A R S E 1 
tendido en accesorios para automóvi- ciñera, con buenas ref 
les. 81 no conoce el giro que no so p|a y aseada, para cas 
presente. Garaje L a Hlsp^mo-Cubana;, tahieciirdento. No sale fuera de la I I a - l s ¿ i a 
Avenida de Bélg ica , 127, baña. InformlKn: Obrapta, 64. cuarto*, comedor al fondo buena r -1 ! —• — r — " L , j " .„ „ „ ' „ « „ „ , „ /-.„>,„ T V . ~ 7" ~~ 
6189 15 t \ 6159 15 f el na y e8plénfl?do patl<v Mlde^ "o" p o r ^ 9 ' 0 0 0 P E S 0 3 , P U D i E N D O d e j a r s b problema de l a e n s e ñ a n z a en Cuba, c ipl ina a sus maestros? 
l . ™ : V i o ^ ^ ^ ; t , a Í l ^ c a o - ^ a n - ! ¿ Q U Ó p ^ d e pensarse de un centro 
No cprredores. , tudiado y expuesto con ampl i tud y docente donde los alumnos se vean 
8178 15 f. sagacidad que no p o d r í a Igualar, el precisados a formar consejo de dls-
- —• ' «... J _ 1_ « .„ _._,. . _ • 
A G E N T E S . M U J E R E S Y H O M B R E S D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 2n' br,fto Intercalado completo. ManucJ 4 A 
buena pros 
n EL CEBBO, C L A V E L V DOMIN-
fltx. casa nueva, sala, saleta, dos cuar-
m comedor, cocina, dos servicios, dos 
^•m 7 amplia y vistosa azotea en 40 
• M . F.i\ la misma al fondo dan razón 
Estela. Te l . A-3690 de 8 a 10. 
' 10 f-
U R I A N A O , C E I B A , 
C0LÜMB1A Y P O G O L O H I 
f hon alguna cultu-' española, sabe su obl 
vender en la Haba-1 referencia», y en n mi 
na. Pó l i zas da Crédito y Ahorro. Cual-1 chsr. d« 16 años, para 
quier persona bl%n relacionada puedo Calle Aguila, 116; hah 
ganár siendo nuestro representante más 1 6186 
do $330.00 mensuales. Informan de 8 a , — — — — — — t S S S X í i T S i ÜSSSSSSiSrT 
11 a. m. en E l Sol de América . Oficios SE DESEA COLOCAR DE COCINERA 
No. 12. Departamento 410. 1 Lleva muchos anos en el pa í s , ( orina 
4340 g m . [a la americana y criolla y a la española 






Aguacate 7 por Tejadillo. 
15 f. 
iInfoi 








S A S T R E M E D I O O F I C I A L S E N E C E 
sita en Compostela y Empedrado. 
6214 15 f. 
C O C I N E R O S 
V E N D O DOS CASAS A T R E S CTTA-
QrUM del Mercado Pnlco: compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, patio, rocín» 
y servicios. L a s doy baratas. Véame 
pronto. Manuel Alvares. Aguacate 7, 
por Tejadillo. 
crM is f. 
C A S A B A R A T A 
E n Amistad con 148 metros, anticua,1 C204 
rtos, 
mo-
e s p e c í a l m e n t e en lo que a los estu- 1 y nada quiero decir, por no pro-
dios superiores a t a ñ e . longar excesivamente, repito, los l í -
Quiero, s i n embargo echar una | í n i t e s do este estudio, de los l ibros 
i «aleo», azotoa. Dueño: Malecón 56 entrs r á p i d a ojeada sobre le triste p a ñ o - j de texto que suelen escribir algunos 
r^e '^s0 y San NicolAa" Te1, ^ ' " 2 2 % ' , rarna m e el resultado de la ense- de nuestros c a t e d r á t i c o s para ven-
- j - ¡ fianza oficial en Cuba ofrece a l ob- dorios a precios exorbitantes y pa-
H F P O T E C A A L 7 112 Y 8 ¡ « c r v a d o r menos acucioso, en cuan- r a faci l i tar , s e g ú n ellos, e l aprendi -
¡Doy de $1.000 a jto.ooo al 7 112 y 8. >to que í a i n s t r u c c i ó n del estado l n - | zaje al a lumno. No he de refer irme 
I Compro una casa en la Habana. Trato f luye m á s decisivamente que c u a l - ! tampoco a la ineptitud de muchos 
Idlrocto. J .^Lli^es .^Slt loa^ 42^eatr© R a - i q U | e r 0tro factor en el desarrol lo do 'profesores, algunos de los cuales han 
f 1 l a cu l tura general . j llegado a ser recusados por los mls -
, , r . _ .. , T w , . « .^-m.1 De la e n s e ñ a n z a pr imar ia casi mos alumnos con motivo del actual 
para fabricar, en_ $12.500. Trato di- D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O E N huelga hablar . E n el conocimiento conflicto, n i a la Ineficacia de las 
NAVES DE 765 
loa do capacidad, 
Dulces esquina n 
A! mandares, en 
i la Bodega de* la 
es y Pruzón. In-
> Ahorros Centro 
10. Habana. Te-
17 f. 
M A E S T B O C O C I N E R O Y R E P O S T E -
1 ro, francés , NIce), desea colocación casa 
I de caballero, tengo práctica a la criolla 
j . : y referencias. Informes: Teléfono 
AVTSO. S E N E C E S I T A U N E B A N I S T A i ^.6639 
en Sol No. 110. A piezas o a Jornal.} 6106* 
recto. J . Llanes . Sitios 42 entre Rayo 
y S a n Nico lá s . T e l . M-2632 
IR f. 
H I P O T E C A S 
621; 16 f. 
16 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Izquierda. 
». S E A L Q U I -
te, muy fresco, 
:omlda. Berna^ 
15 f. 
A C I O N E S A 
Central. Mon-
I I f. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O , ESPA-
S E N E C E S I T A U N A Y U D A N T E D E kol. joven; prefiere comercio o casa de 
jardinero en Almendares 22, Marlanao huéspedes, cocina a la española y crlo-
6235 15 f. | l l a . Informan, en el teléfono M-2351. 
" l Ramón fuente, o en San^ Ignacio, 86. 
6153 16 f AVISO. S E N E C E S I T A UNA CASA 
propia para hospedaje «n el radio co-
mercial. Directo con el dueño de la 
finca. Para Informes: Teléfono M-3871. 
6243 16 í. 
¥ 0 F R K Í ~ 
S O I A R E S Y E R M O S 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z V A R I A S 
risqulnas modernas, rentando 90. 95, 110. 
133. 225, 280 pesos; otras menos renta; 






perder el t 
drado No. 
6237 
de todos e a t á el delito de d( 
de auxil io que viene c o m e t í ' 
' E L E N C A N T O " 
n que so cubren las 
..-s en nuestros Ins t l tu-
ución. E n "la de hace tiemno el gobierno cubano tos y Univers idad. Con lo dicho bas-
ólo cñ oí v . - con las escuelas p ú b l i c a s , faltas de ta para formarse una idea, bastante 
ntia sin exa- mater ia l de e n s e ñ a n z a y hasta de lo- triste por cierto, del estado en que 
N o F h a ^ cales que r e ú n a n los m i s elementa- se ha l la la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en 
J9. E m i l i a , ' le* requisitos que las ordenanzas sa- C u b a . 
16 f. I n i t s r ia s exigen, abandono que hace SI a otros aportes de menor Ira-
do la e n s e ñ a n z a tormento para el portancla que debe hacer todo E s -
maestro y castigo para el alumno, tado al desarrollo de la cu l tura c lu -
C O C I N E R O S . S E C E D E U N A C O C I N A oaartfift pasillo 
K cambio de comida, pudlendo disponer no 7 por 
de ella para negocio, y se alquila una res 2. Santos 
habitación Inmediata con luz, en 15 pe-j 610' 
eos. Cerrada del Paseo, 14. 
6176 18 í 
i $30.00, casa cantería; otra cinco Lom.jWftela. esquina a L u z . le le- ¿QUé puede nacer de esta indolencia dadana nos referimos, no encontra-
'i1.811!̂  ,A^ih,^nr,' I S Í S l fono A-2545 . Hacemos l>ré?tamos so- del E s t a d o respecto a la I n s t r u c c i ó n remos en ellos mayor eficiencia. L a s 
it s Suáres . ^ m bre alhajas , con m ó d i c o in terés ; abso-, P ú b h c a ? _ ^ ^ | P,_b_,10i^l8Jt_pú]):ic1aI*'_ integradas por 
luta reserva. Vendemos, compramos y 22 f. 
V E N D O E S Q U I N A M O D E R N A CON , y ^ X r x A z t , f o n ó - ^ 
Viniendo a los estudios del b a c h l - ' u n a p o r c i ó n de libros, donados en 
l lerato, conviene hacer breves consl- su m a y o r í a por particulares, son un 
eraclones acerca de lo que esta Im- reflejo del raquit ismo quo eiv la v i -¡establecimiento, 200 metros-. Renta 180 
se ^ Q ^ ^ ^ , , ^ 0 ^ _ B ^ 0 ? _ J ? B . J ^ D?f_P": J ^ " * J 8 0 ^ discos, m á q u i n a s de coser y portante etapa de la e n s e ñ a n z a slg- da de - nuestra cul tura se observa 
escribir. L e interesa no olvidar n ú e s - nif ica. E l bachilerato es la antesala Por otra parte los encargados y em 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
blecimlento 
«167 
Informarán, en los «Jtos . Aguacate 7 por Tejadillo. 
18 t 6251 
C H A Ü F F E U R S 
15 f- ' i n Hirerrinn- Cnmno-fela v Ln7 fren. de 108 estudios facultativos: es por oleados de las mismas, lejos de ofre _ tra d i r e c c i ó n . Lo ir tela y luz , tren- tant0j el lapgo durante el cual el ^ ' c e r faci l idades al hombre Inquisltl-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i t c ^ c a ^ r ^ ° e s t r ? , J 4 * ! ? * : . ^on] 'Evo luc ión ráa ida 
23 d 
JUNTO A l RANCO NA-
Ula un cuartlco en $8.00 
as. Razón: en la barbería 
SE DESEA COEOCAR UNA JOVEN, españ 
española, de criada de manos o maneja- mercio 
dora en casa de moralidad. Informen, clones, 
en Puentes Grandes, Rafael , número , 12 a 6 
93. Teléfono 1-7523. 6170 
6141 15 t 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U E P E U R . . J i J i M „ J„ L 
erpañoi, en casa particular o de co- Imprenta para p e r i ó d i c o , se vende ba-
T £ T o n o 7 - i í * T l \ r S l r W S l ' M » . está completa e j insta lada, toda| E N S E Ñ A N Z A S 
15 f 
W * Ujff D E P . 
16 f. 
S E D E S E A CODOCAR U N A MUCHA-1 ñol, se ofrece pa 
cha, española , recién llegada para ma- ne carta de rece 
nejadora o de criada de mano. Se l n - ¡ T e l . F-4023. Pr< 
forman, en Cailano, 6. 6215 
6133 15 £ 
C H A U E P E U R C OMPE T E JTTE, E S P A -
en condiciones de poderse usar ense-
guida. P a r a informes: San L á z a r o ¡ 
¡ 3 7 . T e l é f o n o A-7797. 
6110 16 F . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con titulo, da clase a domicilio o en su 
22 f 
osea. Teléfono F-4585 
6150 
ÍO P L A N - COLO-
1»»-. 1 ra un P*queño indus-«•te la 113 entra Sol y Mu-
J O V E N , ESPAfíOEA, D E S E A 
v £ ? r ' crse do criada de mano, sabe de cocina. Informan Tel 
"« i - * ,T» Prefiere cortt» familia; no se coloca fue-; 6228 
a de la Habana. Tiene recomendaciones. 
Informan: Salud, 160, Ciudad. 
6129 16 £ 
S E O P R E C E C H A U P P E U R S I N P R E -




f r t ^ . , B E R N A Z A 36 
¿ " T * la plaza del Cristo. Excelen 
P " a familia,. Se alquilan 
Ww7M> Xxt\*¿* habitaciones elegan-
¿ J j w amuebladas y »m mueble» , con 
^ ^ n d i e n t e a la calle, agua 
SdaH p t0<,as horas. Estricta mora-
^ d , « « l e n t e trato. M a g n í f i c a co-
UN A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. E s limpia y tiene quien la 
ecomiénde. Inf irmes: Pr ínc ipe , 11-C, 
«y. habitación 81. 
6144 15 £ 
SE DESEA COLOCAR UNA BCUCHA-
chc<, de criada de mano. Informan: ca-
lle 13, entre 6 y 8. Teléfono F-1849. 
Vedado. 
6156 15 f 
SE DESEA COLOCA» UNA JOVEN 
peninsular para trabajos domést i cos , 
lleva dos meses en el pafa. Informarán 
en Zapata y B . Teléfono P-6007. Vedado 
SE DESEA C O L O C A R U N J O V E N E S 
pañol de chauffeur en casa particular. 
Informes Arsenal No. 60. T e l . M-n353 
6242 15 f. 
POR TENER QUE DEJAR B E NEOO-
cio se cede solo por el importe da la 
mercancía una vidriera de dulce» en 
el punto más céntrico de la ciudad. I n - „ 
forman: Prado, 93-A. librería L a P lu - «^KÍSP m6d,cos- T c l 
ma do Oro. 
6162 18 £ 
E N X.A CAT.TiE 17 No. 4 
casi esquina a 12. se dan i 
lares de solfeo y prlncipi 
E-319C. 
6225 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Vendo un gran establecimiento de 
c a f é cantina, fonda, v í v e r e s y vidriera 
de tabacos situado en esquina de cal 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U C A S 
conocimientos generales que se pre- desistir de su I n t e n c i ó n con e l á s p e -
i suponen en quien trata de Iniciarse ro a d e m á n , la palabra d u r a o el ges-
. en discipl inas superiores. Como hon- to desabrido. Como en las oficinas 
| t a ñ a r de conocimientos generales que del Es tado , donde cada empleado es 
I debe ser el bachi l lerato para el a l u m - un enemigo del ciudadano lejos da 
I no, en é l h a de encontrar é s t e res- ¡ ser un servidor, en nuestras blbllo-
j puestas a las preguntas prlmordla-1 tecas p ú b l i c a s existe, por parte de 
les que le sugiere esa curiosidad I n - ' l o s bibliotecarios, una o p o s i c i ó n te-
quis l t iva que se despierta en el jo- naz a la entrega de todo libro cuya 
| ven tan pronto comienza su m o c e r í o , i b ú s q u e d a suponga leve trabajo. 
B Nnestro bachil lerato adolece de nn ¡ E s a resistencia pasiva del estado 
articu-. serio defecto: concede Importanc ia ' a toda noble inic iat iva de cu l tura , 
>iano ajexcefiiya a ciertas e n s e ñ a n z a s , en tan- ese c i sma total entre la p o l í t i c a y la 
«2 f I to que abandona de manera absolu- inteligencia que entre nosotros exis-
ta el cultivo de otras que se ha l lan to. osa Inercia de nuestros o r g a n í s ^ 
m á s en consonancia con la f inal idad ' niosmos ante los mil problemas quo 
que se propone. T a l sucede no s ó l o i en toda nacional idad surgen, se unen 
en C u b a , sino t a m b i é n en Espaf ia y i * ias peculiaridades de nuestro me-
otros p a í s e s de hab a castel lana. L e í a ' d i o — m á s propicio, como he dicho, a l 
hace poco en un libro de1, m a l l o r q u í n trabajo f á c i l y superficial que a la 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
de Importante almacén de esta plaza, 
español, profesional, con conocimiento 
del Inglés y superiores referencias, s 
ofrece para llevar la contab 
ral de cualquier giro, por 
iprefcrínela las de la noche 
Cuba 99, departamento 9. 
zada de mucho trá f i co y barrio muy ^i:aíl ,pert1eTmbosb,Iexos ^ V í u n u T r " Gabr ie l A l o m a r que en Espaf ia el E s - | e s p e c u l a c i ó n profunda y re f l ex iva— 





(industrial, t a m b i é n admito tocio con 3 
cuatro a cinco mil pesos por tener otro 
negocio oue atender, si el socio trae 
buenas referencias se le garantiza el 
socio. Informan en el t e l é f o n o 1-2930, 
nresruntar solo por el d u e ñ o . 
6118 • 15 F . 








épo- tutos lo que es la epanadiplosis y per- nuestro c a r á c t e r , avispado y listo 
uanto deseen en el ramo. Pe- mit,e que salgan del mismo s in saber , ciertamente, pero poco dado a la In-
i T ^ z i n a i e S í m e z por Mon" Quién f u é J u a n S e b a s t i á n B a c h y q u é y e s t l g a c i ó n paciente y a l e e t u d í o me-
(es una catedral g ó t i c a . Y e« que el toaico, para formar el panorama de-
i s ' i bachil lerato no ha de ser s ó l o copla solador que presenta la c u l t u r a y la 
6233 15 f. 
J E J E C E S I T A N " 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, 
peninsular, de medlanji edad, de criada 
| de mano o manejadora. Cariñosa para 
ilos n iños . Tiene quien l a recomienda. 
Su dirección: Campanario, 61. 
I 6191 IB £ 
1 S E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N , 
I española, entiende un poco de cocina 
Tiene recomendaciones, Neptuno 251-G. 
Teléfono A-5152. 
6166 
V A R I O S 
l SB V E N D E U N P U E S T O D E A V E S T i 
I Huevos porque su dueño no lo puede I 
atender y »e da muy barato. Informan | 
' Amistad y San José al lado de la car-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
15 £ 
C R I A D A 
ropa Um-
ORZABA D E M 
a Benju-
' S U E A R PORMAD D E M E -
desaa. colocarse de criada 
; casa oe moralidad. Tiene 
Aguiar X o . 9, Habana. 
15 £ . 
'ESEA COLOCAR UN JOVEN D B 
3 de manos on casa particular, 
cumplir con su obl igación. Tiene 
6197 15 £. 
T U T O R 
S e o frece n n j o v e n , m ? I e 5 , 
( 2 3 ) g r a d u a d o d e l a U n i -
v e r s i d a d d e L o n d r e s , qu iere 
c o l o c a r s e c o n u n a f a m i l i a 
c u b a n a , p a r a e d u c a c i ó n de 
sus h i j o s , h a b l a e s p a ñ o l , b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . B e e r s & 
C o m p a n y , O ' R e i l l y , 9 -112, 
H a b a n a . A - 3 0 7 0 . 
6224 15 £. 
S E V E N D E U N C A T E , C A N T I N A . D E -
s e v e n d e n dos s i a n t o n i s . i n p o r - de conocimientos uti l i tarios , de p r ó - . e n s e ñ a n z a en nuestra patria y que, 
man A-3085. ! x ima a p l i c a c i ó n prác t i ca , sino m á s • a grandes rasgos, he querido trazar. 
bien caudal de conocimientos gene-1 E1 presente ensayo—que ya ter-
rales sobre letras, ciencias y ar tes . ! m i n ó — n o ha pretendido d á r o s l o a 
X o quiere esto decir, en modo a l g u - ¡ conocer- Ser ía ofender vuestra sa-
no, que deba conceder a cada a n a | c a c i d a d y videncia. He tratado s ó l o 
cíe l a s bel las artes, por ejemplo, de- ¡ de despertar en vosotros, con esta 
d i c a c i ó n especial, puesto que ello c o m u n i c a c i ó n que os he hecho de 
concierne a las escuelas o academias ¡ vulgares observaciones, el c ú m u -
a ese fin inst i tuidas; pero si que de-i^o de ideas que sobre tan Importante 
be infundir en el a lumnp un sentido asunto yacen, seguramente, desda 
hace tiempo en vuestra mente. 




con su e 
>nta. E n s 
15 f 
•1 t e ó r i c o de todas el las , a la vez que 
! e n s e ñ a r l e una r e s e ñ a h i s t ó r i c a de los 
hombres que en sus dist intas ramas 
H a sido, como v é l s , un trabajo rá-
pido y somero. Ni me he calado los 
viles con varias exlstenc: 
cocina de hierro, grando, 
quiere fonda También ha 
ría. se vande todo Junto 
quedan cinco años de contrato, paca 21 
pesos de alquiler, s tá abierta toda la 
noche. dan facilidades pera el papo. 
Tl^ne muchas existencias en licores 
ectos. L a casa se ^ntreea llmnla 
l deuda y contri*viH6n. Tnfor-
ndustrla y San Miguel a Pon 
hay un- a LOS MU 
para si se jue^o de co 
una barbe- bles en la 
la casa I f 23, Vedado. 
6202 




¡ m a n : 1 
i Doi-^rt 
* 6136' 10 £. 
S M A S A N U N C I O S D E U L T I M A 
H O R A E N L A P A G I N A 1 8 
l idad. vergonzoso el caso de cierto 
¡ abogado que, recientemente en la A a -
'diencia , tratando de defender a nn 
cliente acusado de hurto, adujo en 
su defensa que el acusado h a b í a co-
metido el hecho bajo la influencia <vacione8 no reside en é l . s i . 
que en su mente produjeran las lee-1 Puede producir en vosotros 
turas de N l c k Cárter , Arsen lo L u p í n , | ciaa Interesantes y 
' R a f f l e s y . . . Shakespeare. i que las m í a s . 
S ó l o he Ido t r a n s m i t í é n d o o e estas 
vulgares observaciones que acerca 
del objeto de mi estudio hab ía Ido 
aumentando de mi memoria . S i a l g ú n 
valor tiene este sedimento de obser-
/ A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 13 de 1923 a n o x a 
E L I G I O A Y E R A S A M B L E A 
Vi«a« de 1* pas. P R I M E R A , 
lbían «irtrar o no loa alimnioa, signi-
ficándoos* en sentido afirmativo la 
M A N U E L L I N A R E S 
Ayer fué operado de cataratas por 
el notable oculista doctor Gulral. en 
cuya clínica se halla recluido, nues-
ayoria del Clauatró. por lo que el!tro « ^ " i d o amigo y compañero Ma-
Rector autorizó la entrada a los es 
tudiantes. 
E L DR. A R A T J J 
Eín frases llenas de amor para la 
T'nlversidad el doctor Aballí se mos-
tró contrario a la aprobación del 
proyecto, por estimar que en las ac-
tuales circunstancias, esa actuación, 
que parecía ser la única, significaba 
como la fianza o garantía que los 
estudiantes le ezljían a los Cate-
drátlcos. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L E C T U R A S C U A R E S M A L E S 
L A COMUNION P A S C U A L 
E l Precepto de la Comunión Pas-
cual es de derecho divino substan-
nuel Linares 
L a operacin fué practicada con fe-
licidad, y todo hace esperar que 
completamente curado el camarada cialmente, lo mismo que el de la con-
Llnares, no tardemos en tenerle otra feeión anual; más en cuanto al tiem 
vez entre nosotros. 
E l éxito de la operación lo damos 
por seguro, no sólo por el estado sa-
tisfactorio en que ha quedado L i -
nares, sino teniendo en cuenta la 
reconocida pericia del doctor Gul-
ral, quien en la especialidad a que 
se consagra no nceesita ser elogiado. 
A N I M O O S D E ! 
U L T I M A H O R A 
HUDSON E N G A N G A 
Se vend© da aleta pasajeros, pintado, 
alfombrado y vestido de nuevo; motr 
garantizado a toda prueba, puede verse 
a todas horas en Luaces No. 2 frente a 
la Quinta de los Molinos. Tel. A-6230. 
Pregunten por Gustavo., 
, e m 15 t . 
P R O F E S I O N A L E S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
un Infiel, como dice San Pablo el 
Apóstol de las gentes. 
E n cada caso consulte al sacerdote, 
para proceder en conformidad a la 
ley de Dios. 
Así como se consulta al médico, en 
los asuntos relativos a la salud del 
alma, debemos consultar al socerdo-
po de cumplirlo es de derecho ecle-|te. . . ^ ^^^^^ ^ 
siástico. Consta de este precepto por ¡ Quien no cumple con el Precepto , uno. en buen wtado Calle 18, entre W l J A ^ O una devota 
la práctica constante de la Iglesia, Pascual, comete gravísimo pecado, j ^ 6^80name"» ™ - ^ d a d ° - „ f | . . , . v. 
por innumerables Concilios y Cons- De poco le sirve a una persona, to- ^ rx:; r A K K U U U l A O M Í P l lLULAo 
tituciones Pontificias, y principal- das las devociones y visitas al San- ¡ 
A U T O M O V I L E S 
70&X>  £ N 175 PESOS, SE 
E L DIA 17 J> E E S T E MES HABRA 
una fiesta en la Iglesia de San NlcolAs 
eo accldn de gracias. Convida por este 
VBSJJE medio a loa dervotos del milagroso San 
Z A Y A S Y L E R E T 
Dr. J o s é María Zayat y p 
DR. A R M A N D O ¿ R E T Y T n ^ 
Abogado. ^ 
Te.éfono A-9S80, a^,, J7< 
15 t. 
Doctores en Medicina y 
D R . F E U X PAGES 
E L DR. MAZA T A R T O L A 
Ante una gran expectación hizo 
tuso de'la palabra el doctor Maza y 
Artola quien comenzó Interrogando 
al Rector, si "podía hablar con toda 
libertad y sin temor a una suspen-
sión". E l Rector le respondió que 
podía hacerlo con toda libertad. E l 
>doctor Maza se manifestó contrario 
a la aprobación del proyecto por 
creerlo ilegal. 
Lituwiuues r-unuucia», , V L ^ ^ ^ - ""r - ~ 07 A i T t A o fnctí^J muy buenas condiciones; se da barato 
mente por el Concillo Tridenüno, tísimo, si deja la Misa al día festivo |p0r emprender su dueño otro negocio, 
sess. 13. can. 9: Si alguno negara 7 no confiesa y comulga una ver al 
que todos los fieles están obligados año. 
cada año al menos en Pascua, a co- t 
mulgar, según el precepto de la San- C A R A L L E R O S D E COLON 
ta Madre Iglesia, sea excomulgado. 
Esta obligación se confirma en el | Celebra el Consejo San Agustín 
E L DR. H E R N A N D E Z C A R T A T A 
Por pertenecer a la Comisión que 
redactó el proyecto que se discutía 
hablo ol doctor Hernández Cartaya. 
Contestando al doctor Aballí sostu-
vo que el referido proyecto era de 
gran necesidad en los actuales mo-
mentos y con gran acopio de datos, 
resoluciones y leyes vigentes, trató 
de demostrar al doctor Maza la le-
galidad del proyecto que se discutía. 
A l terminar su discurso el doctor 
Cartaya se rompió el silencio esta-
blecido hasta aquel momento con 
una estruendosa salva de aplausos 
prodigada por catedráticos y alum-
Ikosi 
pEL SDORBTARIO D E L A F E D E -
RACION 
A nombre de la Federación ha-
bló después el Joven Mella, Secre-
tarlo de la misma. Dijo que el pro-
yecto era una demostración de con-
fia usa en los catedráticos y el Claus-
tro y que los estudiantes aceptaban 
esa resolución, que no llenaba por 
completo sus aspiraciones, en el de-
seo de solucionar rápidamente el 
conflicto, esperando se cumpla por 
Catedráticos y el Claustro lo prome-
tido, en la ocasión propicia. Fué 
aplaudido. 
E L D E B A T E 
Después de las palabras del Joven 
Mella se planteó un debate en el 
cual tomaron parte los doctores 
Aballí, Várela Zequelra, Maza y Ar-
ío la y otros, discutiéndose el aspec-
to legal del asunto y manifestán-
dose la mayor parte de los orado-
res en el sentido de que era una 
imperiosa necesidad la aprobación, 
por ser la única solución rápida. 
E L DR. L E N D I A N 
Calmatwís los ánimos hizo uso de 
Ib palabra el doctor Bvello Rodrí-
guez Lendlán, quien fué muy aplau-
dido. 
E l doctor Lendlán se mostró par-
tidario decidido de la aprobación del 
proyecto. Dijo que "aun cuando 
fuera Ilegal, que no lo es, su apro-
bación traería tanto bien, que bien 
6e podía hacer por ello algo malo". 
E L DR. C A R R E R A J U S T I Z 
Rl Dr. Carrera Júztiz garantiza 
la legalidad del proyecto y apoyando 
la proposición del doctor Lendián 
pidió se pusiese a votación y se 
aprobase la creación de la Asamblea 
Universitaria, por requerirlo así la 
dignidad de los estudiantes. 
E L DR. G A R C I A H E R N A N D E Z 
E l doctor García Hernández pi-
dió que en las citaciones sucesivas, 
se consignara por el Rector de una 
manera clara el asunto que se trata-
ría en las sesiones del Claustro. E l 
Rector manifestó que lo tendría en 
cuenta. 
contra los cuales habían sido pre-
centadas acusaciones o quejas, ya 
que era más elevado el propósito que Código por estas palabras: "Todos los ! no. 1390, hoy a las'ocho y media de 
ha inspirado en todo momento su fieles de ambos sexos, luego que hu- ia noche. Junta general ordinaria, en 
actuación. « bieran llegado a la edad de la dis- los salones del Consejo, Reina 92, al-
Mlembros del Directorio se brln- creción, esto es, a tener uso de ra- tos. 
daron oportunamente al señor Rec- ^ón, deben una vez al año, al menos ; 
tor D. Carlos de la Torre para en en Pascua, recibir el Sacramento de | M I E R C O L E S D E C E N I Z A 
unión suya visitar y exponer previa- la Eucaristía, a no ser que por con-1 
mente a los citados profesores las 8eí0 del propio sacerdote, (esto es j Mañana por ser Miércoles de Cení-
acusaciones o quejas de que los ha- deI confesor), por alguna causa razo- za, imposición de la ceniza en todos 
cían objeto sus alumnos, actitud nabue deba abstenerse de comulgar ios templos. 
que siempre rechazó el doctor L a por algún tiempo, (can 859. parr. l ) . j Es así mismo día de ayuno y abs-
Torre por estimarla poco respetuo- E1 año de obligación, según la eos-; tinencia de carne. " 
sa para los primeros, pero prome-! tnmbre general sue e computarse de 
tiendo hacerlo él personalmente. { H f f * * P a s c u a ' ( S a n A f - L c- n -
Los acontecimientos posteriores me ¿ ¡ ha ^ aconseJar a log fl€les 
han demostrado que dicha promesa cumplan con este precepto en su 
quedó incumplida, y por ello he si- propla parroquia pero pueden ha-
do el primero en lamentar sus fa-jcerlo en otra cua\quier Iglesia, 
tales efectos. L a obligación de cumplir en la pro-
- 'pla parroquia se ha quitado, y ya es 
Bernabé García Madrigal. sólo de conSeJo, 
I Todos los fieles en la América la-
A NUESTROS COMPASEROS L O S tina pueden cumplir con el precepto 
E S T U D I A N T E S D E L A 
UNIVERSIDAD 
Creemos llegado el momento de 
de la confesión y comunión anual 
desde la Dominica de Septuagésima 
hasta la octava del día do la solemni-
dad del Corpus Christi Inclusive 
exponer nuestra Inconformidad con (Constitución Trans Oceanum, 8 de 
la forma en que se está llevando al Abril de 1897, n. V I H ) , 
cabo el problema universitario j \ » precepto de la comunión pas-
noe creemos en el debe, de publicar cual urge, aunque alguno en el tlem-
el presente manifiesto, que es el fleí! Po designado por cualquier causa 
sentir de la mayor parte de los e s - , ™ *> ^aya cumplido (can 859, parr. 
tudiantes. a fin de Invitar a todos . . • 
los que Utén de acuerdo con nos-1 Lo má8 S 
otros, a que a nosotros se unan, p a - l ^ c u a ^ * * * ^ ™ J S * * * ™ 
', . .„ TTr.f-.-y i nuevo pecado, aunque defiera la co-
ra salvar a nuestra amada univer-i ,^_ , i_ A T , 
sldad.del descrédito a que la están 
conduciendo algunos que tan torpe-
munión hasta el fin del año. Lugo-
Ballarinl-Genicot. 
Hasta que no empieza el tiempo 
mente pretenden regenerarla. pascuaU 1 ^ tiene obligación de 
Lo que fué noble empeño que a | cuinpi{r con ei precepto, aunque pre-
todos nos unió, se ha desnaturan-1 vea qUe después no podrá; pero una 
zado de tal manera que nos obliga 
a romper el silencio que hasta aho-
ra hemos guardado, y mantenerlo, 
acaso resultaría complicidad o co-
bardía. 
vez empezado el tiempo de cumplir 
si prevé algún Impedimento, tiene 
obligación de cumplir cuanto antes; 
UN CATOLICO. 
E N L A I G L E S I A C A T E R I A D 
Para Informes, San-Nicolás No. 7, de 
11 a 1 de la tarde». Chapa No. 6232 
6155 15 f 
CIBUJAJO DB I.A QTna, . 
D E B A R I 
E l día 16 a las 7 1|2 a. m. es el seeTin-
do Viernes de los nueve que se están nes. de dos a cuatro, «n m 
AUTOMOVn. MCI1 ART.ATT SU VENDB ' Lobato, 
en verdadera ganga por no poderlo sos- I 6230 
tener, es de los últimos modelos con 
muchos etras y está completamente nue-
vo. Aproveche la oportunidad de hacer-
se de un-buen carro. Dragones 45, J . 
Zaragoza. 
16 f. 
« 5 * d€ 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
FOBD DE ABBAJÍQUE 
motor, vestidura, gomas, 
buen estado de trabajo, está devengando 
$3.00 diarios. Lo vendo casi regalado 
por retirarme del negocio. Dragones 45. 
Valdivia. 
6137 18 t . 
Consultas: lunes, miércou-
_ja. de dos a cuatro «n iííTV* -
celebrando en esta Iglesia al Santo Cris- D. entre 21 y 23. Teléfono « • • t f i 
to de Limpia en plática por el Padre _oo f ^ n ^ 
D R . F E D E R I C O C O R D O V a 
MEDICO-CIRUJANO * 
Gertrudis 16. Teléfono I.itte L 
tas de a 2 p. m. C ^ J 
2567 i ^ 
D R . J U A N J . M I G N A G A R a T 
Médico de Klños del Hoipitai ^ 
Medicina Interna en General 
medades d© los niños. Trata—- ' 
ratlvo del Reumatismo ar-An 
Consultas de 1 a 3. Camnan. 
léfono A-4529. *™Paaa 
COMIDAS A DOMICIXiIO Y ABONADOS 
OOV STJB> al comedor desdo $15.00, arroz con po-
fuello y en ¡lio jueves y domingos. Bernaza 69 al-
tos, izquierda y Neptuno 1S3. altos, es-
quina a Belascoain. Tel. M-2501. 
6174 15 f-
B ABATO. SB VENDE UN CAMION 
Ford de dos toneladas en perfecto esta-
do, marcado. Propio para todo. Calle 9 
No. 12 1|2 entre G y H. Vedado. 
6179 20 f 
E l muy Ilustre Cabildo Catedral y 
la Archicofradía del Santísimo de la 
misma iglesia, celebró el domingo úl-
timo, solemnes fiestas de desagravio 
a Jesús Sacramentado. 
A las ocho se hizo la exposición 
del Santísimo, a continuación misa 
solemne de ministros. 
Ofició Mons. Alberto Ménde, ayu-
dado de los P. P. Antonio Alvares y 
Monet. 
Ocupó la Sagrada cátedra «I Mny 
Ilustre Mons. Andrés Lago. 
E l Santísimo quedó expuesto hasta 
las cinco. A esta hora tuvo lugar ©1 
rezo del Santo Rosarlo, ejercicio y 
bendición del Santísimo Sacramento. 
Asistieron los alumnos del Semina-
rlo. «I 
Orquesta y roces estuvieron bajo 
la dirección del maestro Palau. 
Asistió a nuestra primara iglesia, 
numeroso concurso de fieles. 
UNA GANO A. POBD NTTEVO, 6 BtTE-
das de alambre. 5 gomas nuevas, vesti-
dura y fuelle de primara. Véame que 
le conviene. Lo doy muy barato. Belas-
coain No. 17, bodega, de 1 a 5. 
6177 15 f-
M I S C E L A N E A 
SE VENDE TTS HTTDSON EN GANGA 
de siete pasajeros, en magnificas con-
diciones. Chávez 25, garage. 
6209 I* *• 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dr J . Frayde. Profesor d« m. * 
la Normal, Ex-Médlco de 'la ¿ti — 
Núñez Bustamante. Especial!.*.?*! 
enfermedades de señoras y ni« 
néreas, piel y sífilis, partos t ^ L j i 
e ngeneral. Inyecciones 1^4*25* 
para el asma, slfilla y reum.!?0*' 
* : Análisis de esputos y orlnl 5 ^ 
mingo, trayecto del Vedado a J . del de sangre para la sífilis (ReacSS1^ 
S E M I L L A S D E T O D A S C L A S E S 
T Bulbos. Comida para Sinsontes. Abo-
no Nurto. Insecticidas. Se envían al 
Interior de la Isla. Martínez. Bajos del 
Teatro Payret frente al Parque Central 
6207 27 f. 
P E R D I D A S 
PERDIDA. E N LA TARDE D E L DO-
I G L E S I A D E J E S U S MARIA 
Tuvo lugar el domingo, el segun-
do de la popular devoción de los Sie-
te Domingos de San José. 
A las 7 y media de la mañana, mi 
más aún, debe quitar los impedimen-1 sa de comunión general, armonizada 
(tos aun con dificultad grave, pues ¡ por «1 señor Tomás de la Cruz. 
Declaramos solemnemente que! el precepto es divino y grave; así A las 8 rezo del rosario y ejercicio 
apoyamos, toda actuación de la Fe- mismo han de comulgar otra vez, aun- del segundo domingo a San José, go-
1 que hayan anticipado la Comunión, | zos y marcha Josefina, cantados deración de Estudiantes que tienda 
a obtener mejoras universitarias, co 
mo Intervención en el Claustro, mo-
dificación de los Estatutos, etc., 
etc.; pero nos oponemos a que por 
acusaciones injustas producto de 
ambiciones y venganzas personales 
se menoscabe el prestigio ,de pro-
fesores dignos. 
E l conflicto que surgió entre el 
Dr. Menocal y sus alumnos, por In-
adecuado trato y otras cosas, encon-
tró en sus compañeros, como era na-
tural la debida solidaridad, acusa-
ción a la que le seguiremos prestan-
do nuestro más decidido apoyo por 
estimarla Justa. 
Se celebraron asambleas y las in-
culpaciones al Dr. Menocal desper-
taron otras inculpaciones, se soll-
previniendo algún impedimento. San 
Alf. no. 297. 
Comulgando sacrilegamente no se 
satisface con el precepto de comulgar 
(cap. 861). 
Los que difieren la comunión pas-
cual uno o dos días después del tiem-
po marcado peca gravemente. L a di-
lación es porque, aunque esta dila-
ción en si parezca pequeña, es sufi-
cientemente notable comparada con 
el tiempo de Pascua. Ni han de ex-
cusarse de pecado mortal los que por 
negligencia grave se acercan indis-
puestos a confesar el último día, de 
suerte que el co°fe3or iten^* 5^®_^_i'¡ el Segundo Domingo a'San José 
A las 7 y media, misa de comu-
nión general armonizada. 
A las 8 y media solemne oficiando 
A las 9 exposición del Santísimo, 
misa cantada por el Párroco P. Gar-
cía Vega, al evangelio, el celebrante 
explica la dominica del día. 
Quedó expuesto el Santísimo en 
desagravio por las fiestas de carna-
val. 
A las 5 p. m. rosario, meditación, 
acto de desagravio y reserva con el 
Sacramento. 
I G L E S I A D E SAN XIOOLAS D E 
B A R I 
También en este templo tuvo lugar 
SB VEÍTDE WTOT BA-BATA 
cha, tipo carrera, 
condiciones, arranque 
ruedas de alambro y goma» buena». Pa 
ra verla garage de Estrella entre Agui-
la y Angeles. Informe» en el Teléfono 
A-1631. de 4 a 7 p* zn. Preguntar por 
José Díaz. 
«217 15 
OT7RA DO- ^Io,i;t*i <I5.un.a PÍ»1 ̂ e_se^_ora color^car-| Gate)( $4_ Rayos X . Trat 
derno do las quemadura otor en perfectas mellta oscuro. La persona que la naya 
» eléctrlcV, etoe» "«E»)***^ f T 1 * * * * P ^ S S L ^ £ £ Í Í J r«mB. buena». Pa- dirigirse a Línea 14. Vedado, donde aa 
E l monumento 
Viene de la pag. P R I M E R A . 
le gratificara generosamente. 
6200 15 f. 
J U D I C I A L 
M-2157. Consultas diarias 
L I C E N C I A D O G R E G O R I O D E L 
L L A N O Y R A Y M A T , Juez de 
D R . L . R O J A S P I 8 E ¡ R ( p 
Especialista de la casa de salud -u ^ 
Asociación Canaria. EnfermedmdJTí 
los rlfiones. venéreas, slflinicar» * 
complicaciones. Consultas de lo « ii1 
m. y de 12 a 2 p. m. Industria \» 
componen dlhas partidas, hasta 
el día 30 de Diciembre del año que 
acaba de finalizar, la cantidad de 
BO.TBSMS peseas, en esta forma: 
Pesetas 
P O L I C L I N I C A D E L DR. LEoi 
Primera Instí es- hemokboxde^ct tbad .u i MXM „„ 
ta capital. 
L a recaudada por la 
Asociación de la Prensa, 
de esta ciudad, y depo-
sitada a nombre del se-
ñor Alcalde en el Ban-
co de la Coruña . . . . 
L a reunida por la Co-
misión Curros Enrique*, 
de Buenfis Aires, deposi-
tada en la Sucursal del 
Banco del Río de la Pla-
ta, en esta capital, a 
nombre también del se-
ñor Alcalde, a quien con 
fecha 29 de Agosto del 
pasado año le fué comu-
nicado por aquella E n -
,dad se dignase poner a 
j disposión de esta Junta 
de Gobierno los citados 
fondos 
Y la recaudada por el 
DIARIO D E L A MARI-
NA, girada por el Exce-
lentísimo Sr. Conde del 
Rivero al Sr. Presiden-
te de la Academia en 18 
de Noviembre próximo 
•pasado, y depositada 
igualmente en el Banco 
del Río de la Plata . . 
4.212-35 
23.711-80 
TOT I L 50.755-45 
tarlos para otro día. Ootra cosa sería, 
si de buena fe juzgan que basta acer-
carse al confesor para empezarse ya 
a confesar; pero debe instruírseles de | ei Párroco'P. Lobato, el cual expTi 
viantaron los ánimos y ya caldeados la obligación de confesarse dentro C5 ̂  dominica del día. 
los espíritus, se procuró aprovechar ¡ del tiempo de Pascua. Ejercicio de los Siete Domingos a 
el entusiasmo estudiantil para | E n resúmen: Todo católico dobe gan José. 
grandes reformas en la Universi-, cumplir con el Precepto de la con- j E l Santísimo quedó expuesto has-, 
dad. Entonces se habló de la mo- feslón y comunión pascual, desde la ! ta iag 5 p ^ qUe tuvo lugar el ejer i Egta eg> g la Buml destinada 
dificación de los Estatutos, de la edad de la discreción. 1 ciclo de desagravio y reserva. j a honrar la memoria del Insigne 
representación en el Claustro, etc.,| Los padres y todos a(luel^s ^ L a parte musical fué ejecutada por j cunrros, y con arreglo a ella, habri 
ec-
uc-
clones concretas y terminantes recibi-
dor por la Junta, se están redactan-
do las bases de un concurso al qu3 
«erán llamados los artistas españolas 
e hispano-americanos. 
Por el presente edicto hago sabar: 
Que en los auts del Juicio declarativo 
de menor cuantía establecido por" Justo 
Pérea Hernández contra la Cuban To-
wlng Company S. A. en cobro de posos, 
he acordado sacar a pública subasta por 
término de ocho días los bienes embar-
gados en dicho Juicio consistentes en el 
Remolcador denominado "Admlral De-
wy", pintado de gris, folio 2626, inscrip-
to en la lista cuarta de la Capitanía 
del Pi«irto de esta Ciudad, con las des-
cripciones siguientes: 35 metros de es-
lora. 6 metros 40 centímetros de man-
ga y 2 metros 68 centímetros de pun-
tal: desplaza 127.08 toneladas brutas 
y 67.15 netas; su casco es de madera 
y su máquina "Campuc" de 97.75 H . P . 
teniendo un bote salvavidas; faltando 
en su maquinarla infinidad de piezas 
que le han sido extraídas, que ha sido 
tasado por^ el Perito Agapito Cabrera 
en la cantidád de dos mil cuatrocientos 
posos moneda oficial; habiéndose se-
flalado para el acto de la subasta lai-
dos de la tarde del día veinte y seis 
del corriente mes de Febrero en la sala 
de audiencia de este Juzgado, sito en 
los altos de la casa Paseo de Martí nú-
mero quince. Advlrtléndose que no se 
admitirán proposiciones que no cubran 
los dos tercios de la tasación; que para 
22 R20-^0 itomar Parte en 'a subasta deberán los 
^ • llcitadores consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o en el Estableci-
miento público destinado al efecto una 
cantidad Igual por lo monos al diez por 
ciento en efectivo del valor de la refe-
rida tasación, sin cuyos requisitos no 
serán admitidos y que los autos se en-
cuentran de manifiesto en la Secretaría 
del actuario que refrenda, para que pue-
dan ser examinados por los que deseen 
tomar parte en la subasta. 
Y para su publicación en un periódico 
de esta localidad se libra el presente en 
la Habana a doce de Febrero de mil 
novecientos veinte y tres. 
Gregorio del Zilano. Ante mí. Manuel 
Pérez. 
6236 13 f. 
Especial procedimiento, pronto tlbk 
y garantizada su curación «la fcfe 
Pudiendo el enfermo seguir n i na! 
paciones diarlas. Enfermedades 1»^ 
piel en todas sus formas y manlt«at¿ 
clones. Tisis pulmonar en todos n t ¿ 
ríodos. Tratamientos de estómaifo » ̂  
testlnos, médula espinal, mlelitu 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. (V 
raciones para los pobres, a plua* 
Gratis las consultas. Suárei. 21 t U 
fono M:-6233. - t 
5029 l7 
Dr . H U B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
cho. Instituto de Radiología 7 Eltcm-
cldad Médica. Ez-lnterno del Saaat» 
rio de New Tork y ex-dlrector del fe 
natorlo "La Esperanza". Reina, m 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-234] i 
A-2553. 
D R . E U G E N I O A L B O CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afaed» 
nes del pecho agudas y crónica*. Ca-
sos incipientes y avanzados de -Toban» 
losls Pulmonar. Ha trasladado ra fe 
miclllo y consultas a Campanario, ti. 
Teléfono M-1660. 
D R . M A N U E L BETANCOuRT 
VIAS TJBINAKIAS 
Especialmente blenorragia. Concitas li 
2 a 6 p. ni. Telf. F-2144 y A-l«». 
OBISPO. 56. ALTOS. 
etc., y sobre todo recabar recursos hagan sus veces deben preparar a sus el organista del templo señor Por-1 dft construirse el monumento proy 
del Goblernoü para, edificios para | hijos para que den cumplimiento a | toles. ! tado nara lo cual y según instn 
material de enseñanza, causa prin-¡ ese Precepto. Sobre ellos pesa este cion¿s concretas y terminantes reci 
cipal de las deficiencias, de las que-1 deber. Los amos deben cuidarse de 
jas y de otras michas cosas. Esto sus sirvientes, haciendo cuanto hu-
levantó el entusiasmo y todos nos | manamente le sea posible porque 
cumplan con la Iglesia. disponíamos a esa obra en la que el 
sentir era unánime. 
Se esperó una actuación Juiciosa i 
que resultare provechosa para e l ' ^ u f l | í 7 r A n f l W V C \ \ h \ í \ Ú K 
prestigio de la Universidad y de l a 1 U L L J U L u A l / U 1 / L U U / i l U / m 
enseñanza. ( 
SAXTO A N G E L 
E l Segundo Domingo fué solemni-
zado con gran fervor por la Pía Unión 
E L DR. O R T E G A 
E l Dr. Ortega hizo constar que la 
Facultad de Medicina estaba de 
ecuerdo con la aprobación del dis-
cutido proyecto menos en la parte 
que confiere a la Asamblea Univer-
sitaria la creación y aprobación de 
los planes 'de estudió. 
E L DR. ARAGON" 
E l doctor Aragón hizo uso q© la 
palabra para pedir que sin más dis-
cusión se aprobara la creación de 
la Asamblea Unjversitaira o sea el 
proyecto que se discutía. E l Claus-
tro en pleno se puso de pie para 
dar su aprobación, haciendo presen-
te el doctor Maza y Artola que había 
votado con sus compañeros es de-
cir, a favor del proyecto. Y se sus-
pendió la sesión cuando el reloj 
marcaba las cinco y treinta. 
¿Pero qué se ha hecho? Se ha lie- h íCENDIO E L E S C A P A R A T E 
vado a cabo una campana de acu- iJ•,^•E-, 
saclones, de escándalos y hasta de . lle de Calixto García nú-
injurlas contra los profesores, Por. Re la doiniciiio de An-
la que de no haber una cumplida ™ ° c S S e r ó » de 59 años de 
satisfacción, dentro de breves días ™g¡» ^ á e c i & r 6 un Incendio Que-
mándose varios muebles entre ellos 
un escaparate. Acudió el material 
se Iniciarán varios procedimientos 
judiciales en virtud de la corres-
pondiente denuncia. 
E s .Tident. <,ue de esta " « " ^ ( ,1 eefior Orillo que al Ir 
arrojar inadvertidamente dentro de 
él el fósforo con el que encendió 
un cigarro. 
Las pérdidas son Insignificante». 
que se logra es quebrantar y des 
truir en una hora aciaga todos los 
timbres de gloria que los años y los 
hechos han conquistado para la 
Universidad y sus profesores. 
Una reacción general se aprecia 
entre muchos de nuestros compañe-
ros para oponerse a esos procedi-
mientos difamatorios y peligrosos. 
Afirmamos que el profesorado de 
E l que no se cuida de sus domés-: san jog<4 ^ Montaña en esta 
ticos, ha negado la fe, y es peor que j iglesia. 
A las 8 misa de comunión general, 
rezo del ejercicio y gozos cantados. 
I ssy, zoreooühdrlucmfwypjvbgk"WTn 
A las 9 la solemne ifor Mons. Abas-
cal, Párroco del Santo Angel, el ce-
lebrante dirigió fervorosa plática a 
sus feligreses, se hizo la exposición 
| de S. D. M. como día de Carnaval. 
L a música a cargo del señor Pablo 
J . Aranda. 
Por la tarde rosarlo, ejercicio, plá-
tica y reserva. 
L a música de la tarde, estuvo a 
cargo del señor Antonio Gómez. 
PIA UNION D E SAN F E L I P E 
UNA P E D R A D A 
E n el cuarto centro de socorros 
fué asistido de una herida contusa 
de forma estrellada en la región oc 
L a Pía Unión de San Felipe, de es-
te templo, rindió la segunda Jornada 
de los Siete Domingos, con gran so-
lemnidad. 
A las 7 y media, misa de comu-
nión general, ofició el Ddo. P. Fray 
~ ! Enrique de la Cruz. 
Se acercaron a recibir no solo los la Universidad es el conjunto de 1 cipito frontal y una contusión en la' asoc¡a(rog de la pía UnIón de San Jo_ 
cubanos más nofables y eminentes región superciliar _ * 71 sé, sino también los terciarios del 
que tiene el país, que aman la Uní-1 fenómenos de conmoción fc&mea. 
versidad y que no podemos ver con Marcelino García Fernández, es-
L A RENUNCIA D E MADRIGAL 
¿Habana, febrero 10. 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L \ 
MARINA. 
Distinguido señor: 
Con objeto de hacer clertae» acla-
raciones que c r e o prudentes '/ has-
ta necesarias en el presenta mo-
mento, mucho le agradecería diera 
eabida en el diario de su digna di-
rección a las siguientes líneas: 
Con gracias anticipadas queda su 
fiffmo. y s. s. 
Bernabé García Madrigal. 
A los estudiantes efe Derecho 
Diversas causas aue no es dable 
exponer y que conocen la mayoría 
l e ustedes, me han obligado a pre-
sentar, en la mañana de hoy, a la 
Junta Directiva de la Asociación de 
Estudiantes de Derecho, mi renun-
cia, con carácter de irrevocable del 
cargo de Presidente, así como de 
Delegado ante el Directorio a ios! 
í o r n ^ l V * * 3 ? * * * 1 * ÍUÍ Año de CirujU Dental.'Tiburcio 
a u L n n i l ^ 3 co™Pan*ros» de Folio: Márcele Caturla; Esteban 
ron «llS T / 1 4 8 - \colnci<Iiendo Revilla; Amparo Sobrado Ledón; 
í n í ^ r Ut, 0 r?0 • -OP2rtnno hacer Jo6é Manan; José Martínez; Nieves 
t o ^ t ^ n l n í t o T d a s »*- Díaz; Manuel de Jesús Fuentes; Au-
S ? Í S S S S ? S • ' " T * íué idea relio Echevarría; Román Pérez; 
V n ? n ^ J X ^ T ^ ' ^ c o - Mario Díaz: Amparo Fernández; 
1̂  f S p ^ S JenT.el^Íre<;t0rÍ0 d9 Fra^isco Cruz; José Manuel Chai 
n o J a W I f Estudiantes, me- cón; Emilio Marcelo; Juan Vilches; 
S S T Í u ^ 1 J V 1 ^ ^ nin2>0 ^ Pres- I^món García; José Dulzaides; Joa-tigio de alguno de los Profesores^ quín Díaz, 
indiferencia, que toda la furia con|Pafiol. 49 a°09 y vecmo de 231 
que se batalla se reduzca a cargos do 8 en Luyanó. 
contra profesores, sin que en otro 
orden de cosa hayamos obtenido me-
jora alguna. 
Los acuerdos contra !os profeso-
res acusados por algunos estudian-
tes, han despertado tal protesta en 
la opinión pública, en el Congreso 
y en las demás esferas oficia'.es, que 
ha impedido obtener las principales 
mejoras universitarias que ansiába-
mos, creándonos un ambiente des-
favorable a favor de lo que se pu-
diera haber conseguido para la Uni-
versidad, si se hubieran empleado 
otros medios menos censurables. 
E n momentos como los actuales 
no es posible Juzgar los hechos con 
la serenidad necesaria, po reso que-! t1""16 la cuenta. García le insultó. 
L a misa fué armonizada. 
A las 8 y media exposición como 
E L H O M E N A J E A 
Viene de la pag. P R I M E R A . 
Evencio Rodríguez; Francisco V i -
llar; José Nadal; Andrés Arrióla; 
Antonio Díaz Moreda; José López 
González; Alvarez y Cía.; Juan Vá-
rela y Cía.; Francisco Perujo y Cía.; 
Elias Alonso; Ramón Balsa; Por-
tal y Montes. 
Hasta el Jueves, día 15 del actual 
a las doce del día, se admiten adhe-
siones en el Centro de Detallistas, 
Oficios y Obrapía, teléfono A-1772, 
en el Centro de Cafés Amargura nú-
mero 12, teléfono A-4886; Hotel 
Universo; José Cuenco, teléfono 
A-1532; y en " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
do Las Martinas, 10 de febrero 
1923. 
Sr. José Cuenco, 
Habana. 
Mi estimado amigo: 
Deseando contribuir al Banquete-
Homenaje que el Centro de Detallis-
tas y el de Cafés de esa capital tri-
D i . F R A N C I S C O J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón Pulmonta 
Nerviosas. Piel y enformedade» secr»-
tas. Consaltas: De 12 a 9, los dlaa la* 
bo.-Hb'.ea. Salud, número 3«. Tel. A-MU 
DR. I 
J 0 t * 
, a s ® 
TRATAJ) 
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G A B I N E T E E L E C T R 0 - D 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I F G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana. 
del df ctor M. Guerrero DelAnicei. !>«•• 
tiste Mejicano. Trocadero. 68-B, freati 
al cafe E l Día. Teléfono M-62»S. » 
j pedal atención a los foraateroi. 
! minando sus trabajos a laa 24 borai. 
, Garantizo mis trabajos por «u cali»* 
I y duración. Consultas, de l a . » . » 
• p. m. 
D R . E L P I D I 0 STINCER 
i Catedrático de la Universidad. Ciru;i» 
de la Quinta "Covadonga ". CiruRla f* 
neral y vtas urinarias. De 2 a fJL ' 
en San Miguel 147. Telófono A-J"J 
11 0. 
| D R . C . E . F I N U U T 
Profesor de Optolmologia. 6* ? 
I versidad de la Habana. Aguacate. »; 
altos. Teléfonos A-4611. F- l l ' l ^ 
sultas de 11 a 12 y Ce 3 a 4. 6 
| Y<snlo previo. _ 
D R . E M I L I O ROMERO 
I Médico Cirujano. Clrugfa (ieneral-J*; 
fermedades de señoras y nlflos. ~ 
lado. 80. altos. Teléfono M-44M. 
baña. . . . 
C41 Ind.-J» 
DR. 
Oídos, Narix y Garganta. Copi 
Lunes. Martes. Jueves y Sábanoi 
a 2. Lagunas. 4?. esquina a 
cía. No hace visitas. Telf. 
^ M B ^ O ^ A C H ^ r 0 F E R N A N D E ? 
ABOOASGS: 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E U X G R A N A D O S I D R . J O S E V A R E L A ZEQüBA 
Obispo ndm. 66. esquía» a Compostel», Catedrático de Anatomía '* .,.4, * 
Teléfono A-7957 | la de Medicina. Director * W j S T a i 
De 9 a 12 y 2 a 5 ! 1»- Casa de Salud del Centro GlU'""i. jft 
1 trasladado su gabinete a G e r ) ~ : 
altos, entre San Rafael y SanÁJ?rri 
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o . I domingo de Quincuagésima acto se-, fcutan al Sr- Dr- Jo9é h R l v e r o ' D i -
Declaró el vigilante 389 que ̂  ¿ d o «Usa « o l e i l ^ M S m i l l l k r o ^ o ü - r<?ctor del DIARIO DB L A MARI-
do en un tranvía de la línea de L u - , ciando €l p Mate0( sub-prior del NA' * el cual t6n*r* lu8ar el á o ' 
yanó vió a un Individuo que arrojó , Convento ¿e San peiipe, ayudado de 
una piedra al lesionado que cayó al log p p julio Buñuel y Matía3 Sau. 
suelo. 
Se arrojó del tranvía el vigilante 
deteniendo al agresor que declaró 
nombraos René Herrera Herrera; 
de 30 años de edad y^veclno de In-
fanta 60. 
E l lesionado declaró que Herrera 
mell. 
E l sermón estuvo a cargo del Rdo. 
P. Juan de la Cruz. 
Lorenzo BLANCO, 
DIA 13 DE F E B R E R O 
' Este mes está consagrado a la Puri-
se presentó en su casa para cobrarle! "cac^n de la Santlima virgen. 
$20 que debe a un tal García del 1 jubileo Circular. Su Divina Majestad 
Central "Reforma". Al decirle que etsá da manifiesto en la Capilla de los 
no podía pagarle. Herrera le tiró Pasionlta3' (Víbora.) 
uníTTTedra a la cabeza lesionándole 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y notarlo pdbllco. Herencia», 
divorcios, asuntos hipotecarlos, admi-
nistración de bienes y capitales. Man-
zana do Gómez 343. Teléfono A-4952 y 
F-6465. 
4999 4 mi. 
mingo 18 del corriente, en los sa 
iones del Centro Gallego, y siéndo-
me imposible poder personalmente 
asistir a diebo acto, como son mis 
deseos, me tomo la libertad de co-
misionar a usted para que ostente 
mi representación en diebo acto; 
abonando el Importe de mi cubier-
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
OK. CARLOS OARATE BKX7 
Abogado 
Aguiar, 41. Teléfono A-2434. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARD 
Estótnago, intestinos, »n41,,V,0 "l*1» 
bo KAstrlco. Consultas de 8 JL y de 12 a 8 o. m. Refugio, n 






Dr. J o s é A . Fresno y BasbonT 
Catedrático de Operaciones 
cuitad de Medicina. Consultas 
6, martes, jueves y sAbado» 
34. Teléfono A-45 44 
Dr . ANTONIO R I V A 
y E n ' ^ á S * 
to, a cuyo fin le acompaño un giro ' D R . R I C A R D O I L U Y V I L A R O 
remos y lo pedimos por este medio 
al ilustre Rector y a la Federación, 
se restablezca la normalidad uní 
versitaria inmediatamente, suspen 
dí^ndo por abora las acusaciones y 
Santos Gregorio II , papa; Lucino y 
Herrera declaró que al ir a co-,Rogerlo, Confesores; Benigno, mártir: 
Santas Catalina de Rlccl, y Eustoqula, I más brillante, 
vírgenes; Fusca, virgen y mártir. 
postal a su orden por la suma de 
seis pesos m. o. que creo sea el Im-
porte del mismo. 
Le ruego se digne aceptar mi re-
presentación en tan noble acto; el 
cual deseo sea coronado por el éxito 
Ingresó en el Vivac. 
INTOXICADOS 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notaría. Teléfo-
no M-S443. Habana. Cuba. 
C49I4 í0d-2t Jn 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
del pecho exclusivamente. Co^L 
de 8 a 10 a. m. Bernaxa. 3». om'̂ ** 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medú»1 
MEDICO CIRUJANO - ^ ( ^ 
Consultas de 1 a 3 P- m-
AA-7418. Industria. 87. 
C8261 I°*Ll ' 
San Gregorio, papa, confesor: Nació 
en Roma, y obtuvo en su juventud las 
dignidades de tesorero y blnllotecarlo de 
la Iglesia Romana, cargos qje desempe-
ñó del modo más cumplido. E l Cía 19 de Armando Zarza y Díaz, de 3 años 
procedimientos Iniciados contra los1 de edad, fué asistido en el Hospital Mayo del afio 715, fué elegido Vconsa-
Municípal de una giave Intoxicación grado papa el eminente Gregorio se-
LOS I N G L E S E S S E N I E G A N A 
Q U E L O S F R A N C E S E S E N -
V I E N T R E N E S D E CAR-
BON A SU ZONA 
un descuido de sus familiares, en. Era nuestro Santo sabio, rico en vlr- r rtx-TM5Tra 1 1 
su domicilio San José 134. (tudes y profundamente versado en t«ff}IXWIMUW», leorero 11. 
Emma Cueto de 2 años de edad ¡sagradas Escrituras, da excelentes cos-1 E l Corresponsal de "The Times" | 
de Cristina 29, sufrió n n » 1 5 2 * ^ T J 1 ^ • « Dortmund, que indica que los < 
profesores, para que puedan estu- -
diarse con las debida reflexión las | Por haber ingerido luz brillante en g ¡ g £ d e cste nombre en la silla pon 
reformas que necesita la Universi-
dad. 
¡Viva la Universidad! 
Habana, U de febrero de 1923. 
Mariano González, Delegado de 
Queda de usted muy agradecid 
su siempre afmo. s. s., 
Gonzalo A. Pila. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
n o T i t l ^ a<>̂ ,eX• m 7 Especialista en las enfermad»^ no a-»31». j ^ e3t6mago e Intestinos. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O ¡ h'oras convfncYoMiM. í f » ^ * * • 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 m. y de 2 a 
8 p. m. 
2492 
Teléfono M-4252 
tumbres y suma fortaleza. E l año prl-
una mero do su pontificado, mandó mlslo-
1 grave intoxicación por Ingerir yodo.; ñeros a Germanla, para que la llumlna-
vecina Burgomaestres y policías que se re-




M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
Dra. M A R I A C O V I N DE 
Médlca-Círujana de la F ^ V t * pag* 
Htbana 7 Escuela Pra^1*^. de «^í 
Esprclallsta en enf ermedaO** " at a 
raj y partos. Horas de conao"»^«, 
a )1 a. m. y de 1 a 3 P. ^fado- ' 
Industria y Cónsul*" bajos. nerre 
léfono :»£-:>422 
uarto centro r311 con la esplendente luz del Evange- 8̂ 9̂ en a saludar a las tropas de ocu-
ilio. E l monasterio de Monte Casino, que pación, dice que se ha enterado en 
^ w f ^ ^ n r J r ^ ^ T ^ 0 , 3 ' f ^ é r e s t * - Duesseldorf que los ingleses han 
blecldo por orden de nuestro Santo En . * j . . 1. - . , 
el año 721 convocó un concillo, contra contestado a la solicitud de los 
los matrimonios ilícitos, y otro en el franceses, pidiendo que se les per-
•de^J29i paIla c 2 m b A X l r a los hereje8. mita enviar trenes de carbón a la 
Al caerse en su d o m i n o Virtu- l a F i " í ^ " t f f t n s ^ ro1"̂ 01"'̂  ^ feSS? zona inglesa, manifestando que ha-
des 96, Francisca Valdés Ramos,, de ^ig^a ie venera como a uriJ de l o í máS brá tiempo para plantear esta cues-
66 años de edad, sufrió la fractura 1 ilustres vicarios de Jesucristo, por su Hén cuando los franceses encuen- \tv \ r ^ 
del maleólo derecho. '^7^^-f"^ L^Ur,sfbiduríIa- Goh«"- tren todas las demás rutas disponí-'Han trasladado el bufete a Lealtad. 
Fué asistida en el segundo c e n - : ^ congestionadas por exceso de. ^ j J t o » . ^ ^ ! esquina a Salud. Con 
I tráfico, l 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo 7 
Obircla. Teléfono A-8701. 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
D r . M I G U E V 1 E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL « « ^ J • 
intestinos. Carlos I I I . 209 - f a s * 
DR. 
C2903 
D R . A L F R E D O G. 
D R . M . V I A M O N T E C I E p ; " 
t i ««fiora 
Dr. G 
DOC 
tro de socorro. de Febrero del año 731. S2918 
y de 3 a 5 p. m. 
IT ms 
Gamnete da Rayos X y * * * 3 ? ^ » 
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P R 0 F ^ I 0 N A ^ 
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^Srarlñ»riaa^i^tlerlsnio ol,/^!,!. 15. 
C. 
P R O F E S I D N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
•A-5469 fono A-9540. 
'bomid110 
DR. 7 í H r t ó s a n c h e z d e F U E N T E S 
D R . J O S E LUÍS F E R R E R 
Y ir.adlco <?e visita de la Asociación de ; 
Dependientes. Afecciones venéreas Vta» ! 
urinaria i » Enfermedades de seftoras. 
Maltes, Jueves y Sáhédos. de 3 a 5. 
Ob-ar'a. ¿i. altos. Teléfono A-4364. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
paraos, enrermedades de niños del pe-
cho y saiurrc. Consultas de 2 a 4 Je-
súf Marlt. 114. altos. Teléfono A-6'488. 
CARLOS E . K O H L Y 
«orn^ y ginecología. 
-^s^vi i je7 a Europa ha 
ocultas en Virtudes. ÍO. 
t i t 
Hospital SA 
^ Í Í Á M E N T O i d e a l d e l a 
T ^ Í r K » S ! S , p o r e l s u e -
AVrA0 A N T i s i n U T I C O D E L 
K DR. Q U E R Y 
D R . R E G U E Y R A 
Tratanalentc curativo del artrltlsmo 
pl«i í^z^ma, barros etc.). reumatis-
mo, dlabeics. dispepsias hlperclorhldria. 
enterecoliíís, jaquecas, neuralgias, neu- 1 
ras:enla. hlst>nsmo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas- de 
3 a 6. Encobar 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vita Ori-
narlas y Electricidad Médico. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
_ J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignado, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran l»-1 
tras a corta y larga vista sobre New1 
i orle, Londres, París y sobre todas las' 
capitales y pueblos de Espafia « islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la i 
Compañía de Seguros contra incendios 
Koval . 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Cnba, Nos. 76 y 7^ 
•Hacen pa^oa pi.r canie. giran tetras a ' 
SSm. y ,v1sl* y dan carta, ae • 
«•édíto sobre Londres. París. Madrid 
Barcelona. New Vorlc, New Ürleana. i i" ; 
lacielxla y demás capitales y ciuuades d»i 
os Estados Ünldoa. México y Euro-
pa, así como sobr» todos los puebles 
• w paaa 7 Bus Pertenencias. Se re-' elben deoósltos en cuenta corrient», 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DLARIO DE 
LA MARINA 
20 DE F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
j correspondencia pública, que so.o se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajert,i y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: de 8 a I I d 
la mañana y ¿e 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su eqcipaje. 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
£ ™ 0 V A P O R E S D £ T R A V E S I A Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vira urina-
rias y enfermedades venéreas. Olstosco-
pla > cateterismo ds( los uréteres In-
yaccrones ae NeosalvarsAn. Consultas de 
l í i í y a^ y J & 3 a 5 p. m. en la callo de Cuba, número 69 
L I N E A P I L L O S 
C I Í N A R D 
^ 0 A N C H O R U N E * 
S E R I C O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. L i d . 
Lamparilla, No. 1, altos 
T e l é f o n o A-3549 
I G L E S I A D E SAN P R f f l t t G O ^ I m Q Ü I L E R E S D E C A S A S 
FIESTA DE SAN 
DI»15 . A las siete y 
Comunión general. A lafiCi 
solemne con orquesta y páfi 
reparten grandes estampes." 
Los -viernes de cuaresmVj-: 
y media p. m., Corona 
món. Vfo Crucis y Cánticool 
6134 V 
ONIO SE AJiQUXLAN LOS ALTOS SB T S -
80 pesoS Informes: Rastro número 1, 
^osa. i | ' 15 F . 
1» f 
HABANA 
syecclones ibsolutamente ino-l a infección sifilítica. 
t, sus periodos, aun eti 
«h« óptica, ataxia y jM îTa». í"'  i ,  n * enalqule1;- tic , t i   
k* SST'g^.rml. Es un tratamiento ra-
• • A A , 5 & S - : o S . w é t o . o A - . : j | . ) i 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
q T I T g o m e z d e r o s a s 
^ / n , a P g a o r t h % a ^ m S . ' e ^ T " S : 
« ¿ g S r » de -efloras Inyecclone. en 
g Ü ^ ' l 914 para la alflUs. De 2 a 4. 
- ¡ E n r i q u e s a l a d r i g a s 
L^T. FíDe^lalniento afecciones del co-
Ci i '± 
' DR. E . P E R D O M O 
,,.1 « 4 . Especialista en vías 
e«trechVz do la orina yené-
,rinir«s. , j j . tratamiento 
S í i i K ñ t a . ^ ^ d i l o r . Jesús María, 
DR. J . D I A G C 
AfKcionea do las vfaa urinarias. Kn-
^¡Si^de» de laa aeftoraa. Aguila. 72. 
De l»* - . 
D R . C A R L O S V. B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecclonea de la boca en gene.al. Egl-
do, número SI. 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de Ida y Regreso 
$ 
1 3 0 
Dr. Augusto R e n t é j G . de Vale» | 
CIRUJANO RENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTA!! -
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos de; 
Can tro Gallego, Profesor de la U^lver-I 
sldad. Consultas de 8 a 11 a, m. 
Pan los señores socios d«l Centro ' 
Gallego, de 3 a 5 p. n , días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
D R . J O S E H E R M I D A 
Cirujano Dentista 
Dentista del Dispensarlo Tamayo 
J, del Monte 24, altos. Consulta de 8 a 5 
Teléfono M-3473 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DB ZiA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para señoras, señoritas y nlfloa. Nep 
tuno, 1C6, altos. De 8 a 10 a. m, y da 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
Los precio* inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines, 
validos por seisj 
meses. Salen todos lo* Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los salgo* de la Ward Line 
T a m b i é n sal idas todos lo» L a ñ e s de Habanm 
a Progreso, Vera C r u z y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3*. Clase, Telefono A-01U 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26. Telefono M- 7916 
WM. HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
E l lujoso y confortable trasatlántico 
holandés de 23.700 toneladas y doble 
hélices, dotado de todas las comodida-
des modernas. 
R Y R D á M 
O 331 ina. 10 K. 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
«•rix. garanta T oídos. Consultas de 
r V í r w Mente, 230. Gablenete del 
Dr Cante'-o.' Teléfonos F-223G y M-7285 
a DR. C E L I O R . L E N D I A N 
rimmnltAM todos los días hábiles de i 
« 4 p m. Medicina interna, especlal-
BMte doi corazón y de los pulmones. 
Partes J enfermedades de niños. Cara-
Junarlo tx altos. Teléfono M-2671. 
^ DR. EMILIO B . M O R A N 
Eiofctallsta en enfermedades de la san-
gr». Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número ti. 
CSMl 81d-l 
D R . J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 6, O'RelUy, 
69, por Villegas. Teléfono A-8730" 
C42 Ind.-3 e 
DR. J . B . RUIZ 
D« loa bcrpltalea de FUadelfla. Now 
Türt r Voicjdea. Especialista en vías 
«rinarias, venéreo y slfi.'ls. Examen vi-
»ual de ir nretra vejiga y cateterismo 
i» lo» uréteres. Examen del rlñón ñor 
lo* Raŷ a X. Inyecciones de 606 y 914. 
Rflna, 103, Consultas de 12 a 3. 
"t 28 d 1 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIP-UJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana. Especialidad: enfermedades de la 
boca quo tengan por cuasa afecciones 
ae las enrías y dientes. Extracciones 
sin dolor Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y d» 12 a 7 p. m. Monte, 
número i.3 altos, entra Angeles e In-
dio 
6077 14 Mx. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocttla Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anea* 
teísta por el gas. Hora fija al pacienta. 
Obispo 76 altos. Teléfono A-4021. 
DR. JOSE A L F O N S O 
a del Sanatorio Covaaonga, 
i Astnrlano. Nédlco del Hoa-I 
tto García. Enfermedades del 
larlz, garganta y oídoa. Con-' 
1 a 4. Monte. 386.. Telé-
50. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático da la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxldo de Axóa. Es-
pecialidad en coronaa y puentea e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 6. Zenea. antes Nep tune. bi. Telé-
fono A-3843. 
C6347 ind. 18 ag 
DR. EMILIO A L F O N S O 
MBOZCO DB KTftOS 
Consultaa de 12 a 2. Cerro. 619. Telé-
fono 4-3716. 
in«l I 
D R . MONTANO 
DR. L A C E 
IWtelaa aeneral Especialidad estóma-
p. Debilidad sexual. Afecciones de se-
lorm*. de la sangre y venéreas. De 2 1 
if-A-T » noraj especiales. Teléfono 1 
A-li51. Monte. 125. Entrada por An-. 
8«1*«. ; 
_.c>i7» Ind-23 d | 
SUAREZ 32, P O L I C L I N I C A 1 
5̂ i,u<J.,c','* 7 Cirugía en general. Es-PCOUlatan para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS P O B R E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. ra. a 6 p. m , menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postlsos; por todos los siste-
mas. Industria. 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y H a n Miguel, 
C76S4 |0d-l 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIP-UJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Conau:tas, de 
11 y de 2 a 4. Reina. 53, bajos. 
VAPORES CORREOS DE LA COM 
PAKIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A LO PEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hiks) 
^ara todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, diripirse a 
su consignatario. 
E l hermoso trasat lántico español 
I N F A N T A ¡ S A B E 
de 16,500 toneladas. Capitán 
G A R D O Q U I , saldrá de este puerto 
S O B R E el d ía 22 de Febrero, ad-
rmiitendo carga y pasajeros, para: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en 3a . clase 
para Canarios: $60 .00 . 
Precio del pasaje en 3a. para 
los d e m á s puertos, ' $78 .80 . 
Para m á s informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S. en C . 
San Ignacio, 18. Telf. A-3082 . 
H A B A N A 
Saldrá de la HABANA el día 
20 D E M A Y O 
En au viaje inaugural para loa 
puertos de: 
V I G O , C O R U J A , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H , B 0 U L 0 G N E , S U R 
M E R y R O T T E R D A M 
Para zná.s informes y reservaciones do 
paaajos, dirigirás a 
RBNB DTTSSAQ. S. en O. 
Cable: Redussaq. Habana. 
Apartado 1617,—Tels: A-6639, y M-5640, 
OFICIOS, 22. Habana. 
C418 alt Ind. 14 e. 
A R R O Y O A R E N A R 
F l día 13 del actual, martes ifcjS^M 
naval, a las 6 de la tarde, se traslaÍMf*» 
procesalmente la venerada imagen de 
Jesús Nazareno del Rescate de su Er -
mibi de Arroyo Arenas a la Parroquia 
ñe E l Cano, con el piadoso fin de hacer 
las Estaciones del Vla-Crucls por laa 
calles del pueblo loa cinco primeros 
viernes de Cuaresma, o sea los días 
16 y 23 de Febrero y 2. 9 y 16 de Mar-
zo próximos, a las 6 de la tarde, pre-
dicando ca*» viernes al final el iltmo. 
Sr. Santiago G. Amigo. Protbnotario 
Apostólico y Canónigo Penitenciarlo de 
la Santa Iglesia Catedral de la Haba-
na.' 
Para imyor esplendor de estos cultos 
del Vla-Crucls se pone a la disposición 
ñe los fieles la libre elección de una 
• o vajlas Estaciones de cada viernes, pa-
ra ser ofrecido a su intención particular 
mediante una llmosn-i para sufragar los 
gastos que originan estas solemnidades. 
Durante la permanencia de la imagen 
del Nazareno en E l Cano, todas las mi-
sas se celebrarán en estn Iglesia en los 
días y horas seflalados para la Ermita. 
En E l Cano: los viernes a las 8 y 15 
minutos misa rezada y a las 9 a. m. la 
cantada. 
Los domingos, a laa 10 y 15: los días 
laborables, a las 8. En Arroyo Arenas 
solo los domingos y días de precepto a 
\-ze 8 a. m ~ 
E l Cano, primero de Febrero de 1923. 
£1 Párroco. 
6032 13 f 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
DESAGRAVIOS DE CARNAVAL. 
Día 11. A las siete y media Misa de 
Comunión General de la V . O. T . , du-
rante la cual se hará el ejercicio de 
los Siete Domingos de San José. 
Tres p. m. Función mensual de las 
Tercera Orden y ejercicio de desagra-
vios con exposición de S. D. M.. ser-
món y cánticos. 
Días 12 y 13. Seis y medf̂  p. m. ex-
posición de S. D. M. Rosario, ejerci-
cio de desagravios, sermón y cánticos. 
6778 14 t 
TEDIENTE B E Y 
istrla. en la misma informarán a 
loras. ^ 
^ 16 F . 
A IiA BONTTA 7 E S P L E N -
»n Rafael. 90. con toda cla-
lldades, cuarto de baño mo-
tb de criados Independien-
e en la misma. Informan: 
i? r 
derecha, de la misma. 
6119 
fflGITEI., 59, 
le s-.'a. tres 
de gas y de-
;n los bajos, 
x 15 f 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo ho landés 
H A A S D A T ' 
saldrá para 
V E R A C R U Z y 
T A M P I C C 
el d ía 13 de F E B R E R O . 
O F I C I A L 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A . 
A M E R I C A N A 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanlc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún paseje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. / 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, Altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 







VAPOBES COBREOS ALEMANES 
A COKUfíA, SANTANDER Y 
HAMBUBGO 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor TOLEDO, fljamento si 26 do 
Pebroro 
Vapor HOIiSATlA filamento el 8 do 
AbrU 
Vapor TOLEDO, fljamento ol 6 do Mayo, 
Vapor HOLSATXA. fljamento ol 17 de 
junio 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor TOLEDO. Pobrero 5, 
Magníficos vaporea do gran tonelaje, do 
NEW YORK a EUROPA 
Para más informes dirigirse s i 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729. San Ignacio número 64, 
altos. Teléfono A-4878 
• E l vapor correo h o l a n d é s 
" S P A A R N D A I T 
saldrá el 17 de F E B R E R O para 
V I G O , CORUfíA, S A N T A N D E R f 
R O T T E R D A M 
Estos nuevos y magníficos trasatl&n-
tlcos han aido construidos ESPECIAL-
I MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros da segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotea numerados para dos, cua-
tro y sela personas. 
Excelente comida a !a española 
Precio» de pasajes reducidos. 
Para informes: Dirigirse a: 
R. DÜSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640, 
HABANA 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Departamento de Adminis trac ión 
de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comer-
cio.-.—Segundo Semestre y T e r -
cer Trimestre de 1922 a 1923 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto (antes expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno, a las 
oficinas recaudadoras de este Munici-
pio, Taquilla' número 6. sltuadaa en los 
bajos de la a^sa de la Administríiclón 
Municipal. Mercaderes y Pi-Margall to-
dos los días hábiles, desde el 12 del 
corriente mes al 13 del entrante marzo, 
ambos dlaa inclusives, durante las ho-
ras comprendidas do 8 a 11 a. m. y 
de 1-112 a 3 p. m.. excepto los sábados 
qir'e será solamente de 8 a 11-112 a. m.; 
apercibidos de que si transcurrido el ci-
tado plazo no hubieran satisfecho sus 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por ciento y se continuará el cobro 
de la expresada cantidad de conformi-
dad con lo prevenido en los capítulos 
3ro. y 4o. del Titulo 4o. de la Vigente 
Ley de Impuestos Municipales. 
Hatnna. febrero 6 do 1923. 
(f.) M. VUlogaa, 
Alcalde Municipal. 
Nota: Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del último re-
cibo satisfecho para# mayor facilidad 
en el pago. 
C1211 • Bd-13 
SE ABQTTTLAN LOS BONITOS BAJOS 
de S t̂i Miguel, 49. entre San Nicolás y 
Galiano. doble servicio sanitario y fren-
te a la brisa. La llave en los altos. 
6126 18 f 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA. 
calle Paula, 33. informan en Suarez. 
número 87. 
6152 20 f 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO pa-
ra taller o depósito San Rafael 152-B. 
interior. Teléfono A-4433. 
6101 16 F. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A 
casa Estévez. número 22-A. sala, sale-
ta y 6 habitaciones en 100 pesos. L a 
llave en los altos. 
6000 • 18 F . 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DB 
la casa Calzada de Concha, 236, con 
terraza al frente, sala, recibidor, 4 
cuartos y servicios sanitarios. Informa 
Grave. Mercaderes, 4, de 1 a 11 a. m. 
5974 15 F . 
DAMAS 46 ENTRE MERCED Y PAU-
la se cede por los actuales Inquilinos 
esta casa que tiene gran sala, zaguán y 
recibidor, cuatro cuartos de un lado, dos 
do otro con servicios dobles, un patio 
extremadamente grande, y solo gana da 
alquiler mensual CIENTO CUARENTA 
PESOS. Es, aunque antigua, propia para 
almacén o Industria. E l representante 
del dueño se presta a prorrogar el 
arrendamiento. La casa está abierta 
todos los días hasta las 6 p. m. Al re-
presentante del propietario se le puede 
ver todos los días de 8 a 11 a. m. en 
Merced 35 entre Cuba y Damas. Los 
actuales inquilinos no desean ninguna 
bonificación por trasladarse a otro lo-
5037 16 f. 
SE ALQUILA EN $60.00 L A CASA CA-
lle de Damas No. 55 entre San Isidro y 
Paula. L a llave en la bodega do la es-
quina de San Isidro y Damas. 
6173 18 f. 
SB ALQUILAN LOS BONITOS, COMO-
dos y claros bajos de Sol 45 con sala, 
saleta, cuatro habitaciones, comedor al 
fondo, buen baño y servicio de criado. 
La llave en la panadería Santa n.tra. 
Informan Virtudes 97 1|2 altos. Telé-
fono A-4493. 
5261 14 F, 
SB ALQUILA UN LOCAL PREPARA-
do para almacén o depósito. Informan: 
Damas. 9; de 2 a 5. 
5591 17 f 
SB ALQUILA LA NAVE ALAMBIQUE 
28. ente Vives y Esperanza. La llave 
en la bodega esquina de Vives. Infor-
mará: Demetrio Córdova, Belascoaln. 
G41. 
4787 17 f 
S E S O L I C I T A N 
Peraonas quo tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendí 
No se necesita exper: 
cario. Pldnnoj folletot 
remitimos graMa. CAS 




J L L . Mu-
; C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
tfllldadea en ol pago. Horas do consul-
ta, do 8 a. m. a 8 p. m. A loa emplea-
rlos del comercio, horas especialen por 
la noche. Trocadero, 68-B, frents al 
café "El Día. teléfono M-CS95. S r t i w á \ l \ <Mafiana) 1 a 5 : 8ww . <Noche) Enfermedades do \ 
Jg»yr»a y niños Garganta, nariz y oído. 1 
«¿r' ^^'«rmedadea nervlosaa. Bató-I 
¡TJv.J1*" urinarias y corazón. Enler-
d̂  'a piel Blenorragia y Slfl- ' 
^ ' ^ H ^ ^ F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
XAiiáî rf /• Hemorroides & Rayoa 1 
n^ía i?i v ^^lenteí, eléctrlca8 y Mas-
J B m a tut íot^ ^yos ultra violeta. 
wvuy Al"v> J o 3. 
•—lí I I mm 
O C U L I S T A S 
m a a m s ^ a a m m a 
S E R M O N E S 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fsr-
nándes y oculista del Gentío Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
DR. F . J . V E L E Z 
Stej.10"1»- Médlcaa y 
r V ^ " - . ^ " ^ . - . Cor 
Quirúrgicas. TeTéfnr^-.^1"16!- onsultas do 1 a ^eieroco larca distancia. 
ABRAHAM P E R E Z MIRO 
^ ^Ta^fo8^ de l4 p,el 7 Señoras) 
"o a -r,. /?ado ,a Virtudes, 143 y mo-
^ A-»20- U 8: de 2 a 6- Telft-
MANUEL L O P E Z P R A D E S 
), . ABDICO CIRUJANO 
•«A "cfif^ri^8 d0 Madrii- r la Ha-
fc» Profr«irl!?i í í03 añc^ de prác-
B & í pecho « c5''if,e3 6̂ la 
ratamiento 1 se'om.3 y niños, partos 
*««loues -«.nif,! cHrativo do las 
,1"*a diaria» i , 8 la niujer. Con-
* T vierríí. t i a J3- ^atln los mar-
^ • ^ « 6 hÍk* ltad 91 y 93- Tcléto-SgM ' "anana. 
_ 16 f.' 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francév 
E l hermoso Trasat lánt ico Francés " C U B A " , de nueva construc-
ción, e fec tuará su primer viaje de inaugurac ión en el mes de Mayo 
p r ó x i m o . 
Este m o d e r n í s i m o vapor co reo tiene todos sus camarotes ex-
teriores. No los hay interiores. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
A C. P O R T O C A R R E R O p . v F U i r R J I Z -
mt» rínrcrontn Tinr-l-r tr «t/i„. r a r a V £<IVrt VIXUi. . Oculista. Garganta, nariz y oídoa. con-Hultas de 12 a 4, para pobres do 13 a t . 
12.00 al mes. San Nicolás. 52. Tsléfo-
no A-8627. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentlata. De las ünlveraida-
dea de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijaa para cada diento. 
Consultas: do 9 a 1 y t> 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6793. 
Vapor correo ''•ancéa "ESPAONE", el 6 do Marzo, 
"FLANDRE", el 4 do Abril. 
"ESPAGNE". el 4 do MayoH 
"CUBA", el 19 do Mayo, 
••FLANDRE". el 4 do Junio. 
"CUBA", el 4 de Julio. 
"ESPAGNE". el 4 de Agesto. 
Para C 0 R U N A , S A N T A N D E R y SAINT N A Z A I R E . 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y . 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho. |1 . A domicilio, precio 
"egún distancia. Krado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicuro. Masajes 
Vapor correo francés "FLANDRE", el 15 do Febrero, "ESPAGNE". el 15 de Marzo. 
"FLANDRE*, el 15 do Abril. 
"ESPAGNE". el 15 do Mayo, 
"CUBA", el 30 de Mayo. 
"FLANDRE'. el 15 de Junio. 
"ESPAGNE". el 80 do Junio., 
"CUBA", el 15 d% Julio. 
"ESPAGNE". el 15 do Agosto. 
Para V 1 G 0 , CORUfíA y H A V R E . 
DR. P A R D O C A S T E L L O 
^ • SlfMi.^c en Enfermedades Co la 
TratareV»T,f.'tn^r* 7 Venéreo» 
l»ye¿?i*ntC8 eléctricos. 
Cc^Sh0»» Intraveno^s. 
C 1» ' 98 Teléfono A-996S. 
^ 31d-lo. 
¿ t f : A- VALD£S A C I A N O 
S*fe«lades ni^jfr por 0PO8lclór., do en-
J l Hoirnltâ 0" 8̂ 7 "tentalea. Mé-
225* h>t»-nia Calixto García" Me-
wíí*1 En'erTnJIÍi,, Ben«ral. Especlal-
2 ^ ^ S i M " ¿el "tatema ner-
'^tftoa. 'aa ^ 1 a 3. (J20.) Prado 
c a j ^ ; A- G. C A S A R I E G O 
SL*1* vig?» d! Ia , Cnlversidac; médl-
Vd?**" Vi?, ??*c!ai:8ta de la «Cova-
5. ;*fioraa y >ílr , arlas- enf ermedadea 
f4.a «. Neníf^ ,8?rere- Consultas: 
Ĉ OSi ^'Ptuno. 126. 
ñ" ' Ind-13 ab 
Í ^ Z A L O A R O S T E C - • 
21Í5?ld«Mi. ,.de Beneficencia y 
Sf iSWdo lo?^i.a,i,,Uk. an la8 enfer-
' ' " ftos- Médlcaa y Qul-
A. T R E M O E S 
5 2 P«ho b*¿CxUi0308 y de ZSnfer 
^B«?,e nodriz4.Mt?lco de D,flo8- Elec-
^ 1 7 » Virtudes y Anl-
lld-lo. 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
Vapor correo francés "DE LA SALLE*, el l?Nde Abril. 
"NIAGARA" el 14 de Junio. 
"DE L A SALLE**, el 13 de Julio 
M A R I A ANA V A L D E S Para C A N A R I A S y H A V R E . 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADLOS-AS 
Muchos afios de practica. Los últlmoa 
procedimientos científicos. Cónsul* as 
de 12 a 2. Precloa convencionales. 23, 
número 381, entro 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Agular. 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga aohre todas 
las capitales y ciudades imporuuitea do 
loa Estados Unidos. México y Europa, 
aal como sobre odos los pueblos do É«-
pafía. Dan cartas de crédito sobre New 
York. Flladelfia, New Orleans, San 
Franrlsco. Londres. Parla. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos ios -hielantos raoder-
r.os y las alquilamos para guardar va-
lorea de todas clases bajo la propia cus-
todia de Ion interesados. En eata ofi-
cina daremos todos los detalles quo at 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
vanor correo francés "KENTUCKT" .1 M 
I M P C R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , tie-
nen comedor con asientos individuales y son servidos en la mesa. 
Camarotes para 1, 2 , 3 y 4 personas numerados, salón de fumar y 
amplias cubiertas, paseos. 
NOTA' E l equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del lan-
chero do la Compañía que estván atracada* al muelle de San Francisco, entro 
fís dos espigones SOLAMENTE HASTA LAS DIEZ DE LA MA*ANA del 
fita de la salida del buque. Después de esta hora no ae recibirá ningún 
equipaje en laa lanchas y loa sefiorea pasajeros por su cuenta y riesgo se 
encargarán do llevarlos a bordo. 
L I N E A D E NEW Y O R K M Í H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par ís . 45 ,000 toneladas y 4 h é l i c e s ; France. 35 .000 tonela-
das y 4 h é l i c e s ; L a Savoie. L a Lorraine, Rochambeau. Lafayette, 
Leopoldina, etc. • 
Para m á s informes, dirigirse a : 
qno se predicarán l a S. I . Cato-1 
dral de la Habana, diirante el 
primer semestre do 1P23. 
Febrero 18. Dominica I de Cua-j 
resma. M. I . Sr. Deán. 
Febrero 25. Dominica I I de Cua-
resma. Sr. Pbro. D. J . J . Roberes, j 
Marzo 4, Dominica I I I de C u a -
r e s m a . M. L Sr. Arcediano. 
Marzo 11. Dominica IV de Cua-; 
resma. M. I. Sr. Penitenciario. 
Marzo 1S. Dominica de Pasión. 
| L L Sr. Maestrescuela. 
Marzo 19. Festividad de San Jo-¡ 
sé. M. I. Sr. Lectoral. 
Marzo 23, Nuestra Sra. de los 
Dolores. Sr. Pbro. D. J . J . Roberea. 
Marzo 29. Jueves Santo ( E l Man-
dato). M. L Sr. Arcediano. 
Marzb 30. Viernes Santo ( L a So-
ledad) Sr. Pbro. Maestrescuela. 
Abril 1. Dominica de Resurrec-
ción. M. I. Sr. Magistral. 
Abril 8. Dominica in albis. M. L 
Si. Magistral. 
Abril 22. Domímca^tercera. M. I . 
Sr. Lectoral. 
Mayo 10. L a Ascensión del Señor. 
M. L Sr. Penitenciarlo. 
Mayo 19. Víspera de -la V. de la 
Caridad. M. I . Sr. Lectoral. 
Mayo 20. Domingo da Pentecos-
tés. M. I Sr. Magistral. 
Mayo 27. Domingo de Trinidad. 
M. I. Sr. Arcediano. 
Mayo 31. Smum. Corpas Chlstl. 
M. L Sr. Magistral. 
Junio 17. Dominica tercera. M. I . 
Sr. Lectoral. 
Junio 3. Jubileo Clrculai*, M. I . 
Sr. Arcediano. 
Habana, Diciembre 31 de 1922. 
ANUNCIO.—REPUBLICA DE CUBA.— 
Secretarla de la Guerra y Marina.— 
Ejército. Departamento Administración. 
—Habana, 4 do enero de 1923. Hasta 
las 9 a. m. (hora de la Habana) del 
día 14 de febrero de 1923. se recibirán 
en las Oficinas del Departamento de Ad-
ministración, sita en Diarla y Suárez, 
en esta ciudad, v en las oficinas de la 
Jefatura del Tercer Distrito Militar, 
Cuartel "General Monteagudo". Santa 




Inaclón de las obras del 
número 4 del Cuartel "Genernl 
ido" en Santa Clara, y enton-
iroposiclones se abrirán y lee-
Icamente. En las oficinas men-
so facilitarán pliegos y darán 
•es a quien lo solicite.—,To:ié 
M. M. Brigadier General Au-
Jefe de Estado Mayor Gene-
del Departamento Admlnlstra-
4 d í l o 2 d 12 f 
PARA AIiMACDN O DEPOSITO SD A l -
quilan los espaciosos bajos de las casas 
calles Habana 176 y 178 con 550 metros 
de capacidad. L a llave en los altos. In-
forman Alonso y Compañía, S. en C. 
Teléfonos A-3198 y M-511. 
4458 15 f. 
S E A L Q U I L A 
una gran nave: Infanta, 32, en-
tre la de San Miguel y San Rafael , 
y da t a m b i é n por San Rafael , nú-
mero 2 3 6 ; dos entradas. Para al-
m a c é n y d e p ó s i t o . No materia in-
flamable. Informes: en San R a -
fael, 2 3 8 ; hora hábil . 
4964 13 F . 
SD ALQtm.A I.A PLANTA DAJA DB 
la casa Acoata, 119. La llave en la bo-
dega de la esquina. Informes en Vi-
llegas, 80. 
3201 22 f-
A V I S O S 
Viata la distribución de sermones 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos, concediendo 
cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos los 
fieles que oyeren devotamente la 
divina, palabra. Lo decretó y firmó 
E L OBISPO 
Por mandato de S. E . R 
Dr. Alberto Méndez, 
Secretarlo 
L A S CASAS SE QUEMAN 
MAS V A L E P R E C A V E R QUE T E -
NER QUE LAMENTAR 
Acabamos de ver la desaparición por 
el fuego de un edificio en el Repar-
to Kohly, donde nn laborioso indus-
trial había establecido una fábrica de 
muebles j cuyo negocio marchaba 
prósperamente. De la noche a la ma-
ñana todo desapareció, finca, existen-
cias, maquinaria y nada estaba asegu-
rado de incendio. Un hombre pudien-
te y lleno de esperanzas no tuvo la 
precaución de asegurar sus propieda-
des y se arruinó en pocas horas. La 
previsión aconseja asegurar las fincas 
y las existencias en una Compañía de 
Seguros que cobre precios módicos y 
que sea solvente para que pague los 
siniestros en caso de ocurrir. La Com-
pañía de Seguros Mutuos contra In-
cendio " E l Iris" situada en la calle de 
Empedrado, núm. 34, frente al Par-
que de Cervantes, asegura fincas, ca-
sas en construcción y establecimientos, 
devolviendo a lo* asociados los so-
brantes anuales que resultan, después 
de cubiertos los gastos. No dejen pa-
ra mañana lo que deben hacer hoy. 
382 28 f 
SD AI.QUTI.Air DOS AX.TOS DS Finlay 
114. con sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor al fondo, cuar-
to y servicio para criados. Alquiler, se-
tenta pesos. Llave en la botica. Infor-
man en Mercaderes, 27. 
5415 18 f 
SD ALQUILAN LOS ALTOS DD LUZ, 
número 80. salH cuatro cuartos, recibi-
dor y comedor, pisos marmol, dos baños 
con 1 cuarto de orlados, en |125. In-
formes: F-1475. 
3890 89 IT. 
SB ALQUILA L A CASA LAMPARILLA 
68 1|2. B (bajos). L a llave en la bodega 
do Lamparilla y Villegas. Informan en 
Neptuno. 16, primer piso. 
5252 14 f 
BUENA OPORTUNIDAD. SB ALQUILA 
un departamento do restaurant, inme-
diato al Malecón. Hay café y casa d« 
huéspedes. 20 abonados, una cocina nue. 
va. Trato directo con su dueño. Manuel 
ázaro, 158 y 160. 
14 f rafT 
SB ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
de la casa de San Juan de Dios, 6. Es-
tos altos constan de sala, comedor. 3 
cuartos, cocina y servicios. Informan 
en Habana y San Juan de Dios, bo-
16 f 
P A R A D E P O S I T O 
o cualquier industria so alquila. Mar-
qués González. 22. a cuadra 
de Carlos I I I , de Zanja y de Be 
Toda la casa está a la brisa 




A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia de los P P . Carmelitas 
LINEA Y 16, TEDADO 
LOS QUINCE JUEVES AL SANTISI-
MO SACRAMENTO 
E l jueves próximo, día 15 do febre-i 
ro. se continuará en esta iklesia «1 
¡ejercicio de los 15 jueves al Santísimo 
Sacramento en la forma siguiente: ^ 
A las ocho a. m. misa de comunión 
generaL 
A las cuatro y media p. m. exposl-: 
clón del Santísimo Sacramento: a las 
cinco, rosario, ejercicio correspondiente 
al jueves décimo cuarto sermón y reser-
va. ! 
L a mflsica estará a cargo del maestro | 
Ponsoaa y del coro de jóvenes de la' 
Canilla. 
6135 15 t 
A L Q U I L E R E S 
Monte número 326, bajos, dos cua-
dras del Mercado Unico, se alquila sin 
regalía un hermoso local para estable* 
cimiento. Se da en proporción. La lla-
ve en la peletería de ia esquina. In-
forman Ferretería Los Cuatro Cami-
nos. 
Ind 30 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN DOS ESPACIOSOS T 
cómodos pisos en la calzada del Monte, 
j Informan: Oyarzun Sánchez y Ca. Tkíon-
te. ndmero 68 y 70. 
5732 19 F . 
PARA ALMACEN O INDUSTRIA. SB 
'alquila una nave de 11 metros de frents 
I por 45 de fondo y otra de 22 por 45. 
Oficios, No. 90. 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. 
HABANA 
Telé fono A-1476 . 
A L C O M E R C I O 
Gran local esquina, trescientos metros 
cuadrados, ocho puertas a dos calles, 
propio para. café, fonda, bodega, alma-
cén, compañía de vapores, muy bien si-
tuado, pegado a loa muelles de Caballe-
ría. Se alquila junto o en partes. Nar-
ciso López, 2 y 4. Informa, el encar-
gado. . 
5156 13 f 
5125 ¡0 f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 1 
| casa Obrapla 50. propia para almacén o 
Restablecimiento. La llave está en la bo-
dega de la esquina de Compostela. In-
| f orrna Ramón Ecay en The Boyal Bank 
of Canadá de 9 a 11 y de 1 a x 
5385 13 F . 
I G L E S I A D E P P . P A S I 0 N I S T A S 
JUBILEO CIRCULAR 
E l Jubileo Circular empezará el dfi 
12 del presente mes. A las 8 a. m. Mi-
sa solemne con exposición de S. D. M. , 
Tqdo el día estará expuesto. 
A Jas 2.30 p. m., letanías d^ los' 
Santos y a las 5 el ejercicio acostum-1 
brado con sermón, trlsagio y bendición. 
Todos los días tendrá lugar el mis-j 
mo ejercicio. 
5931 17 t | 
S E A L Q U I L A E N $85 
A una cuadra do Obispo, casa de altos 
y de esquina con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y demás servicios com-
pletos, todo con vista a la calle. Infor-
manr Monte, 2-A, esquina a Zulueta, 
señor Mármol-
5156 1-̂  t 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB UNA 
casa nueva en 70 pesos. San José y Ma-
zón. L a llave en la bodega de enfrente. 
Teléfono A-4433. 
6102 1* V . 
A L C O M E R C I O 
, Alquilo Amargura 51. entre Aguaca-
1 «.o y Compostela salón corrido 300 rae-
| tros con todos sus servicios acabado 
de fabricar. Informes: Compostela 50. 
Teléfono A-7769. 
; 5741 24 F . _ 
SOL, 21, ALTOS. SB ALQUILA CASA 
grande y muy ventilada, cinco cuar-
tos, si-la y comedor. Precio módico: 
informan. Obrapla, ".. 
6477 15 í 
P A G I N A V E I N T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
¿ u b ^ " o s . ^ e n t r e l o l y Mural la . l n - , ^ n e a 11 cum esquma 
D L 4 R I 0 D E U M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 3 A f l O x a 
A L Q U I L E R E S D £ C A S A S J £ S U S D E L M C 
KZF.:.ros a 
Cuba. 
Xormes, en Cuba 
5967 
18 f 
IJ» HTTMXBO 65. S E A l - lo 
>o con cinco habitaciones, a 
dad buenos servicios para | 
imilla de moralidad le cru-
v se tá a tres cuadras de 
a "misma informan. 
14 F . 
con Jardín, portal, sala, 
jdor, cuatro hermosas haí 
Ible servicio sanitario, etc. 
SE A I i Q T J U í A N IiOS ESFEENEIDOS 
altos de la casa Revi l lagigeóo, 137. 
altos. E n la misma informarán. Sani-
dad completa, gas y electricidad. 
5094 14 I 
S E A i Q U X L A N IiCS X 
ventilados bajos de l̂ i ca 
entre A y B, Vedado. $1 









1 7 f. : 
S I S E N O S Y 
e 23. No. 336 
0.00 con ga-
Informan en 
\ 1 B 0 R A Y L U Y A N 
13 f. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 2 2 
Entre Salud y Jesús Peregrino, a cua-
dra y media de Carlos I I I . de Belas-
roain y de Zanja, s« alquila para cual ! 
quier industria. L a llave en la pahade- j 
l i a de la esquina. Para informes: Te-
lefono F-56S5. 
Compostela, 106, Hotel Campoamor. 
Se alquila este hermoso hotel con 29 
habitaciones, todas con b a ñ o comple-
to S alquiladas. Informan en 10 de 
Octubre, 620. L a llave en la misma 
casa , Compostela, t e l é f o n o 1-1218. 
. . . . Ind 30 e 
SE AIiQXTUiA EZi COMODO Y BIEN 
situado 2o. piso de Consulado 24, a me-
dlm cuadra del Prado, con sala, saleta, 
comedor, ha'l, cuatro haibtaclones para 
íami l ia . despensa, baño, cocina y un j 
cuarto para criados.. J135 pesos al mes 
y fiador. Llaves e Informes en el últ l -
íno piso. 
5632 1S F . 
S U S A L A ¿ L A U T I L I Z A U S T E D ? 
.-.Cede usted su sala, hotel, club, socie-
dad, terraza. Inst i tución o Conservato-
rio? con altos, teléfono, piano, ciertas 
lioras; noches 9-11? Diga precio. Llame 
horas de oficinas. Prof. "Williams. Te 
P E O X r t I O S A E E S O C U P A R S E S E A l -
quilan los altos de la casa calle 23 • 
Paseo, compuesto de cinco habitaciones 
y demás servicios. Informan: Mercade-
res 31. T e l . A-6516. 
6043 20 f. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e v e n d e o se a l q u i l a u n b o -
ni to cha le t s i tuado e n e l V e -
d a d o en la ca l le D o s entre 2 1 
y 2 3 , de dos p l a n t a s , c o n l a s 
s iguientes c o m o d i d a d e s : e n l a 
p l a n t a b a j a , r e c i b i d o r , s a l a , 
ü v i n g - r o o m , c o m e d o r , 2 p o r -
ta les , e s c a l e r a de m á r m o l y 
o t r a de s e r v i c i o s , p a n t r y , c o -
c i n a , s e r v i c i o s y c u a r t o de 
c r i a d o s y g a r a g e de dos p l a n -
tas c o n c a p a c i d a d p a r a dos 
m á q u i n a s ; e n la p l a n t a a l t a , 
seis c u a r t o s , dos b a ñ o s y te-
r r a z a . I n f o r m a n : C i h i 8 1 , 
a l tos . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
Casa enfrer'.e de la e s tac ión de L o ; 
Pinos, en la Avenida del Oeste, sa al-
quila muy barata una casa que tiene 
sala, saleta, cuatro babitaciones, por-
tal, piso de mosaico y un patio gran-
de. Informan en Zulueta 36, letra F , 
baios, t e l é f o n o A-2059, 
Ind 8 f 
C ~ A X : E T N U E V O . SANTO S U A E Z Z , 
i L u i s Es tévez y D. Kstrampes. jardín. • 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servr- > 
clos, patio, traspatio. 55 pesos. Infor- . 
man. Felipe Poey, 23, esquina a Mi la - , 
A L Q U I L E R E S D £ C A S A S 
L U Y A N O . C A Ü E E i A N C C I S l A E , D I E Z 
metros de la Calzada se alquila un 
hermosa casa. Precio reajustado. Infor-
mes en la misma de 1 a 4. Las demás 
horas Salud 103, Fonda Habana. 
514 1 13 f. 
3 3 A L Q U I L A N E O S A L T O 3 D E A V E -
iiitla de Kstrada P i l n n número 47, VI -
i'oey. 
Reina 
5023 13 f 
79 15 F . 
S E A L Q U I L A PISO P A R A UNA P A M I -
lia que viviendo en el centro de la po-
. , • i blación no notara la falta de una casa 
no A-1827. Para dar clases de bal- | en el vedado c la Víbora. Sala, cuatro 
cuartos, cocina y demás servicios. Ze-
nea 17, esquina a Gervasio. Para más 
Informes en la carnicería. 
4839 16 F . 
114 13 F . 
GANGA EN 100 PESOS MENSUALES, 
alquilo magrnffico local en San' Miguel 
esquina a Industria, con 4 puertas a la I , , . _ . 
calle y próximos al Parque Central, i Vedado Calle ijumee No. ¿ 6 8 , alto?. 
Llave e informe en la bodega del fren-1 entre £ y D alquiler $125.00, saleta, 
13 f. gran sala de cuatro balcones, gran 
L U J O S O C H A L E T , SE A L Q U I L A E N 
lo mejor de la Víbora, General Lee (Co-
cos) número 3, casi esquina a Concejal , 
Veiga, de dos plantas, con toda clase 
i de comodidadso y confort, gran gara-
I ge y cuarto para chauffeur. L a llave, al , 
i lado, en la esquina. Informa: L . Ca- I 
ballero. San Ignacio 5, " L a Discusión", | 
de 8 a 10 y, te léfono 1-3059, después de 
la una. 
6092 1C F . 
C A S A - Q U I N T A . B E P A E T O MENDOZA, 
Víbora. Para la úl t ima quince de Abril , 
se alquila con contrato y fiador, t i her- | 
mosa casa-quinta Vi l la Nieves; también 
se venden los muebles y e] au tomóv i l . 
Santa Catalina y Bruno Zayas. 
6120 27_f _ i 
S E A L Q U I L A , P L O R E S . 5, C A S I E S -
quina a Agua Dulce. Salón para alma-
¡ cén o Industria, tren de lavado, fonda, i 
etc. L a s cr.Jles han sido bien reparadas. 
Alquiler módico . Informes: Tallapiedra. 
2. Teléfono 1-4606. 
6100 15 f _ 
VIBORA'. S E A L Q U I L A N . A $21, CA-
sitas compuestas de dos departamentos 
1 con su cocina y bafio independiente. 
Milagros, 124, entre Lawton y Armas. 
6149 -0 ^ 
S E AXQUXLA L A H E R M O S A CASA 
Acierto 15, entre Santa Felicia y Santa 
i Ana, con portal, sala, saleta, dos cuar-1 
tos v servicios. Informan en la misma. 
6114 LÜ_¡1_ 
A L Q U I L O T R E S B U E N A S CASAS ma-
dera nuevas, portal. 4 cuartos, traspa-
tio a 35 pesos. Avenida Santa Amalia 
74'78. Repar'o Santa Amalla. M-32S6. 
5996 15 F . 
E N S E S E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
la casa Correa, .número 48; tiene sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, servicios 
anitarios, pitlo y traspatio. L a llave 
en la bodega. Informes: Bernaia . S. 
5462 15 f 
V I E O R A . S A N P R A N C I S C O 123 E N -
tre Armas y Porvenir, altos, para es-1 
trenar. Tranvía en la puerta. Terraza, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, bafio 1n-; 
tercalado con agua caliente, comedor-
y servicios." Agua abundante J70.00. | 
Informan al lado. T e l . 1-1959. 
56S9 14 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E O'PA-
rr i l 35, Loma del Mazo, compuestos de j 
jardín, portal, sala, hall, cinco cuartos, 
baño, comedor, cocina, cuarto y servv 
cios de criados, y traspatio, es tá acaba-
da de arreglar y pintar. Su dueño en 
los altos. Tjllfono 1-1641. 
5527 14 f. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E 
Santos Sufres. AvenMa ñ i Serrano 9 112 
esquina de San Leonardo, una hermosa 
casa con portal, sala, comedor y cuatro 
habitaciones, garage y entrnda indepen-
diente. Informes en la misma. 
5790 13 t . 
B U E N R E T I R O E R E N T E A L P A R A -
dero. Calzada, frente a la gran Aveni-
da del Buen Retiro y frente a la Ca l -
zada, se alquila una casa moderna, 
compuesta de jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos y uno para cria-
dos, un baño v completo, buena cocina y 
servicios de criados, patio y traspatio 
cercado, en $65.00. L a s llaves a l lado. 
Para más informes, G. Mauriz, te léfo-
no 1-7231. 
5103 13 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C í C N E S 
H A B A N A 
V I L L E G A S 77 






° B ^ A 1 1 ^ , Y conie^or al fondo, gran cocina de gas 
a Cruao >$. y hornillas, cuatro cuartos y dos cria-
dos, b a ñ o familia y criados, moderna. 
se a l q u i l a u n a c a s a c a l l e c o - Cerca de los Colegios L a Salle y Do-
mercial. Informan Juan Clemente Ze-, . . . w.m í i i f 
upa No. 16 y 20. R . Gonzúit» . muucas francesas. Informan calle 15 
0828 . — i 1 f' No. 260 esquina a B a ñ o s . 
Se desea alquilar un local grande, sí ^763 ] 3 m. 
Irene casa es lo mismo, para un ne- vedado , se a l q u i l a l a h e r m o s a 
gocio; que sea en el barrio de Tril lo i f r e « c V confortable casa callo 3 No. 290 
0 _ . . c I enre C y D . Tiene s^is habitaciones, 
entre Infanta y Belascoam, a a n L a - sala, comedor, magníf ico baño y scrvi-
„„,,„ _ ir"__i„. i i i A tti c«f. an f i i K i 71 tio de criados, en los bajos y tres ha-
Zrro y Larlos 111. Avisen en U l D a *1, bitaciones en los altos. Muchas plantas 
altos. en patio interior. Se cede completa-
5R3^ 15 fi ¡mente amueblada con enseres valiosos 
_ m a ^ responsabilidad. Informes 
S I 9 i n • i c e en la misma o Teléfono A-5086. e alquila la casa Benjumeda, do, conj 5777 19 f 
sala, saleta corrida, tres habitaciones y se a l q u i l a n l o s ~ h e r b i o s o s atT-
?.lle 6. '•asi esquina a 23. entre 23 
compuestos de sala, coniedor, por-
cinco habitaciones, cocina, baño 
15 K 
d e m á s serveios. A una cuadra del Nue-
vo F r o n t ó n y dos de la Calzada de 
1? 1 ;_ r-t „ „ _ „ i j _ - J - mmtC I . I moderno, servicios para criados, etc. i ín 
Belascoam. t i papel dee donde esta la ]a mls;na mforman o teléfono P-3C61. 
llave, infromes SU d u e ñ o CIl B esquina ] pueden alquilarse con o sin ¿ara 
a 23 Vedado, s eñor Agus t ín Alvarez, c 
San Miguel 270, altos, esquina a San 
Francisco, alquiler $100,00. Comedor, 
sala de 5 ventanas, tres cuartos y 
otro azotea criados, cocina y b a ñ o . 
Agua abundante con tanques y bom-
ba e léctr ica . Pasan frente 5 l í n e a s de 
los carritos. Informan en los bajos. 
5764 13 m. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
Se alquilan las tres plantas altas de .Miguel 209, entre San Francisco e I n -
1 _ -J :r : , nh... it • J„ fanta. Compuestos de sala, comedor y 
este nuevo edificio, compuestas de 33 |?aatr0 cuartos y gu correspondiente pa 
habitaciones V 18 b a ñ o s completos: 1 tio- tiene'cocina de gas y todos los ser-
. f i i - x - • ' vicios sanitarios. Informan San Miguel 
solamente con fiador a s a t i s f a c c i ó n . 211, altos. 
Informan: Amargura 9. 
5S65 
V I E O R A . C A L E E S M I L A G R O S Y 
Príncipe Asturias. Local de esquina; 
planta baja; propio para establecimien-
to; sin comr*tencla. Informes: L . 
Mestre. Agular 100. Teléfono M-1009. 
De83 16 V . 
M U Y B A R A T A , S I N A N U N B U E N 
fiador, se alquila la casa de manipos-
tería, O'Karril 79, Loma del Mazo, Ví-
bora, compuesta de jardín, sala, saleta, 
tres habitaciones, servicios, instalación 
eléctrica en toda la casa y cocina de 
gas. 
6(-54 15 f. 
Se alquila la hermosa casa cale de 
Strampes entre Milagros y Libertad , 
Reparto Mendoza, acabada de reedi-
ficar, c o ? sala, saleta, cuatro cuartos 
sa lón de comer, garage y cuartos de 
rervicio de criada y con techos mono-
l í t icos . Informan en 23 esquina a I . 
Vedado. T e l . F-4071 . 
6065 17 f. 
en Mercaderes 22 (altos) de 10 a 12. 
5395 13 f _ 
E N $90 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
S. José 75 compuestos de sala, saleta, 
tres 'cuartos servicios modernos y ser-
vicios de criados. E s muy fresca y muy 
cómoda. L a llave en los bajos. Infor-
man en Neptuno 235, B Teléfono A-3397. 
5262 14 F . 
L A M P A R Í L U 64 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N M A R I A -
no, 133, Víbora, compuesta de sala, sa-
leta, comedor, tres departamentos, y 
es de moderna construcción; con sus ser-
vicios sanitarios. Su dueño: San Rafael , 
171. Teléfono A-1729. 
5955 16 f 
CASA M O D E R N A . S E A L Q U I L A L A 
hermosa y fresca casa de la calle de 
Lawton entre San Francisco y Concep-
ción, compuesta de portni, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, baño, cocina, come-
dor patio, traspatio y servicios sani-
tarios. L a llave e informes, en la 
bodega de San Francisco y Lawton . 
5892 14 f 
S E A L Q U I L A L A E L E O-ANTE CASA, 
Milagros número 35, entre Delicias y 
Buenaventura, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño completo e intercalado, saleta de 
comer al fondo, cocina de gas, galería, 
cuarto y serviclck de criados, lavadero 
y otras comdlda^es, oalquiler razona-
ble. Llave e Informes: San Francisco, 
19. entre Delicias y Buenaventura. 
5964 IH K. 
E N S A N T A C A T A L I N A Y M E D R A N O , 
frente al hipódromo, con línea de tr.-in-
vías a la puerta, se alquilan dos casas, 
, „ , r - i una en treinta y cinco pesso, tiene 
trente al Hotel P laza un magnifico V E D A D O , L y 13, S E A L Q U I L A A C A - ¡ p o r t a l , hala, hall, dos cuartos grandes, 
comedor y servicios. Otra en sesenta y 
1 cinco pesos, tiene portal, hall, sala, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y servi-
cios. L a llave en Real, 60, Marlanao. 
I Informen: Teniente Rey, 30. Telé fonos 
1-7417, A-3180 y F-2010. 
5980 15 F . 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E DOS 
plantas, los bajos se componen de ga-: 
rage, portal, sala. hall, cinco cuartos, ¡ 
baño Intercalado, servicio de criados,' 
cocina y saleta de comedor al fondo, 
UB hermoso patio con jardín y paja-
rera; i<«; altos se componen de terraza, 
sala, seis habitaciones, hall, baño in-
tercalado, servicio do criados, cocina,: 
saleta de comedor al fondo, toda da , 
azotea, fabricación de primera con agua , 
fría y caliente a todas horas, las dos 
casas. Informan en San Lázaro No. 10 : 
entre Dolores y Pocito, Víbora . Telé-
fono I-453I. 
544S 28 f. 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte, 589-A, alquilo una casa en 80 , 
pesos, con cinco habitaciones, doble ser-
vicio y mucho traspatio. También sir-1 
ve para comercio. Su dueño: Santa Ca-
talina, 10. Víbora, 
6487 16 f 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A CASA Mi-
lagros 81, tiene portal, s a l a saleta, 4 
cuartos, su servicio correspoiulíenlo su 
ba^c '-uen pv.. agua, abi.'.tdante está 
a úna cuadra de los carritos de Kan 
Francisco, precio 50 pesos, puede ver ¡ 
a todas horas del día, su dueño: Gerva- \ 
sio 8-H. Teléfono A-8420. 
34U0 14 ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M I L A -
gros 110, entre Bayas y Cortina. Siete] 
habitaciones, garage y demás comodl-1 
dades. Llave: Milagros 12.:.' 
5500 13 f. 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores,. Víbora, una casita 
con des cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. 
•La llave en el chalet de L a Mamblsa, 
carritos de San Francisco, a una cua-
dra. 
5577 18 f 
S E C E D E A MATRIMONIO S I N N i -
ños o señoras honorables, un departa-
mento con baño, cclna do gas y acce-
so al portal, en la Víbora, una cuadra 
antes del paradero. Informan en la tien-
da L a Locura. No se admiten enfer-, 
mos. 
5599 16 f 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa de moralidad a señoras solas o 
matrimonios sin n iños . Rodríguez 10, 
entre Fomento y Ensenada. 
5653 14 P . 
' H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Con-
cordia, esquina a Campanario. L a casa 
más ventilada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua callente a todas horas. Esp lén-
dida comida. Precios reducid ís imos . Te-
if r'mo M-37U5. 
6194 19 f 
SE ALQUILA EN FACTORIA 13, EA-
jos. una espacios, habitación a hom-
bres solos. Se exigen referencias, es ca-
sa particular. No hay cartel en la puer-
ta. Para más informes: T e l . A-5414. 
6130 15 f 
ALQUILO HABITACION ALTA, BAL-
cón. Independiente, luz y Uavín, a per-
sonas mayores o matrimonio solo. Uni-
co Inquilino. Oquenuo, 25, altos, dere-
cha, entre San Miguel y Neptuno. No 
molesten en la izquierda. 
6157 15 f 
E N D I E Z P E S O S S E A L Q U I L A UNA 
espléndida habitación en la azot.a a 
matrimonio u hombre solo, en Cárde-
nas. 37, altos 
_6597 13 r _ 
E N ~ G A L I A N O 13, BAJOS, CASA P A R 
'• ticular, se alquila una espléndida sala, 
icón dos vc-ntanas a la ca l l i . propia 
para médico, dentista, abogado, modis-
ta, etc. Igualmente se alquilan dos 
; hermosas y grandes habitaciones Inte-
riores. Pued-i verse de 9 a 12 a . m. 
, y de 2 a 5 p. m . 
6038 17 f 
" h o t e l b e l m o n t 
í balcón a la calle, servicio de agua Iría 
y caliente. A una cuadra d^l Parque 
• Central en Industria 125, esquina a San 
! Rafael. SI desea hospedarse en una oa-
! sa buena y de moralidad v i s í tenos y se-
: rá atendido cortesmentcs. Teléfono 
A-372S. 
1 45S" 2 mz. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corr i -n-
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $23 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-35S9 y M-3259. 
POR T E N E R N U E V O S D U E S O S S E 
alquilan hermosos departamentos y ha-
| bitaciones. frente al Parque Central . 
Neptuno 2, A . 
5749 13 f. 
H A B I T A C I O N E S 
segundo pia^1 
S E A L Q U I L A UN D E P p"̂  
t'e dos habitaciones con vist A a * * Í Í 5 
ij" otra Interior en Tí.«i« a 'a cali-
I frente al D I A R l é " ^ 
H O T E L " A L P E S " 
L a nwjor casa para f ^ ] ^ 
en la que con poco dioero J 
centrara urfed un lugar trannuii*1-
independiente; donde el aire es 
ro y saludable; donde la comida^" 
excelente y el ambiente de morali^j 
y de buen gusto. Por algo r iren Z 2 
las famUias m á s distinguidas. Bel 
c c a í n y Nueva del Pilar 5 ^ 
5582 23 mz 
Villegas 21 esquina a Empedrado Se 
alquilan habitaciones amuebladas, c a * 
moderna, lavabos de agua corriente 
luz, esmerada limpieza, te léfono, bato 
casa de moralidad. Precios de'sitúa 
cion. 
5566 - i t 
H O T E L " R O M A 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2, letra A, esquina Ck Zulueta 
un hermoso departamento de tres habi-
taciones, todas con vista a la calle y 
otro de dos con vista a la calle. Or-
den y moralidad. 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a r a 
O f i c i n a s c o n s e r v i c i o s i n d e -
p e n d i e n t e s , e n los a l tos de l a 
c a s a C u b a N o . 8 1 . I n f o r m a 
en l a m i s m a e l p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
P E S A P O B R E 11, S E A L Q U I L A N DOS 
habitaciones a «familia o matrimonio 
que no tengan n i ñ o s . Precio: S20.00. 
6023 U f . • 
E N J O V E L L A R 15, CASA P A R T I C U -
lar, alquilan habitación, matrimonio 
solo o caballeros y una accesoria en los 
bajos con dos cuartos y cocina. Telé-
fono #1-6867. 
6019 14 t . 
C E R R O 
;32S 14 P 
19 f. S E A L Q U I L A U N A CASA N U E V A pa-
ra tren de lavado, ferretrla o industria, 
entrada para carruajes, en la calzada 
de Zapata, esquina a B, gana cuaren-S E A L Q U I L A 
E n la parte m á s céntr ica de la c i u d a d ! 1 ^ 0 0 Pes03- informes: Teléfono a 
Virtudes 2 entre Prado y Zulueta ;e56 18 F . 
bado de reconstruir, hermoso chalet, 
magnificas terrazas, jardín, portal, sa-
consultas de m é d i c o o para L e g a c i ó n . la. vostíbuio, comedor, hall, cocina y 
servicios. Hermosa biblioteca, en la 
piso alto propio para oficina, bufete 
Informan en la misma. 
5814 14 f. 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A TODA 
clase de establecimiento, la espléndida 
planta baja. Dos pisos míis, con terra-
zas, vest íbulos , cuatro grandes cuar-
tos cada uno y buenos baños, pisos de ¡ 
mArmol y mosaicos', pinturas al óleo, 
cielos rasos decorados, só tanos con la-
csquina de la casa Avenida d e j a Pe- vatleros garage, para dos máquinas y 
pública número 313. esquina a Espada, cuarto de chauffeur, cuarto para crla-
Inforn.an en el Café Vista Alegre. Com- dog entradas Independientes. E n dos-
barro. Teléfono A-6297 
5910 20 f 
S E A L Q U I L A CON M U E B L E S , E L T E R -
cer piso de la casa Teniente Rey, 57, 
muy apropóslto para regular familia. 
Se cedería barata. Informes, en los 
b;i jos. 
5Sfo6 18 f 
cientos cincuenta pesos. L a llave en los 
altos del garace de la misma casa e 
Informan en Concordia, 24, entre Agui-
la y Gallano. 
5594 16 f 
V E D A D O , D E P A R T A M E N T O S V E A -
I bitaciones en Once y Baños, altos, fren-
| te a la brisa y menos de una cuadra de 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E TINTO-1 Línea. Teléfono F-5175. 
rería para la misma industria o para 
composic ión dte a u t o m ó v i l e s o zapa-
tería, depósito de gasolina y gomas. 
Punto céntrico. Informan en Belas-
ooaín, 639 bodega. 
593S 14 f 
5621 53 f 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS M A G N I F I -
COS altos modernos, sala, saleta, 7 cuar-
tos, dobles servicios, a 90 pesos. Once 
entre L y M. L a llave en la botica. 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E L A CASA Informan: M-4036. 
5429 15 f Campanario esquina a C . de la Val la 
Sala, comedor, tres cuartos, cocina de -—' — 





S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S a l -
tos de Corrales número 69, segundo pi-
so, a una cuadra del Campo de Marte, 
en 55 pesos, sala, comedor y tres caur-
tos y demás servicios con alumbrado en 
los bajos Informarán. 
5969 13 F . 
Precio, 65,00 let calle B, casi esquina a 21, acera de 
la brisa, se pu<-de ver desde 8 a. m. a 
7 p. m. Informan en Calzada 84, altos, 
casi esquina g B . Vedado. 
5321 16 F . 
13 f 
E n 300 pesos se alquila la e sp léndida 
casa de una sola planfa, Calle M nú-
mero 35 , con seis cuartos de familia, 
se a l q u i l a n m o d e r n a s y es- con dos b a ñ o s , garages y d e m á s co-
modidades. Informes: Calle M n ú m e -
ro 37, bajos, entre 19 y 21 , Vedado. 
4421 15 f 
pléndidas casas altas, compuestas de 
sala, comedor,, tres habitaciones, baño 
completo, cocina de gas, servicio para 
criados y demás comodidades. Agua en 
abundancia, sitio ideal. Edificio "Ar-
mand". Misión. Milicia y Economía, 
frente a los terrenos de la Terminal . 
6030 18 f. 
S E A L Q U I L A B O N I T A Y F R E S C A CA-
sa Agular 27 A. Sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de gas, lu-! eléctrica y 
servicio sanitario, carritos a la puerta. 
L a llave en la bodega. Informan San 
Njcolás 170, altos. T e l . M-5655. 
6040 13 f. 
Z A P A T A 10, S A L A , COMEDOR, T R E S 
habitaciones, cocina y servicios $55.00. 
Mame en el número 8. Informes: Ha-
bana S6, primer piso. 
>99i ' 1.? f. 
S E A L Q U I L A . L O C A L D E D O S C I E N -
tos metros en calle Mercaderes; pun-
tal alto apropiado para a lmacén. Renta 
moderada. Ii;formes: Teléfono A-9326. 
18 f. 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E CONS-
truir y sin estrenar, en lo mejor y m á s 
saludable de la Habana, a familia de. 
moralidad y de gusto, el segundo piso 
flf la casa Avenida de la República. 
313. esquina a Espada, é s tos con toda 
clase de comodidades. Informan en el 
café Vista Alegre, Combarro. Teléfono 
A-6297. 
5910 20 f 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 16, entra 
15 y 17, nútn. 27, Vedado, una accesoria 
número 2, sala, cuarto y servicio sani-
tario y cocina. L a llave el número 3. 
Informan: Estrel la, 42, altos. Rosa 
Bernazar. 
6076 16 F . 
C A L L E DOS. E N T R E ONCE Y TRlT-
ce, Alraendares, se alquilan accesorl'-'.s 
independientes, a la calle, con sus ser-
vicios sanitarios completos. También un 
local do esquina para establecimiento, 
y cuartos Independientes, informan, 
allí mismo, a todas horas. 
5891 l a f 
V E D A D O , A L Q U I L O B O N I T A CASA 
con o sin muebles, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina de gas y baño. E l tran-
vía a la puerta. Informan de 10 a 6 
¡pasado meridiano exclusivamente. Telé-
fono F-1604. 
5210 13 f. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Quinta, número 36, compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta, comedor al fon-
do, cinco hermosas habitaciones con dos 
de criados, cuartos a la brisa, doble 
servicio sanitario. Informan altos de la 
botica Sarrá. Teléfono A-4358. 
•'2::: 13 f 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA 29 
esquina a A . Informan Cuba 52 de 3 a 
5. Teléfono A-7625. Pardo. 
5TS1 19 f. 
V e d a d o , 1 9 entre 14 y 1 6 , No . 5 0 9 
Portal, sala, comedor y seis cuartos, 
doble servicio de baño e inodoro. L a 
llai-e en la bodega. E l dueño en el 
chalet de 12 y 13. 
S068 20 f 
V E D A O O . S E A L Q U I L A UNA CASA 
muy buena en Trece No. 83 entre Die; 
v Doce. Informan Teléfono F-1079. Lr 
llave en Ocho y Quince, bodega. Y tam-
bién se alquilan en Trece No. 95 una 
sala con un cuarto y otro al fondo «. 
diez pesos y departamentos en seis 
once pesos donde estaba «1 colegio V' 
Tereslanas. Muy frescos. Informa el en-
cargado. 
4895 l.t f 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E l i -
mosos altos de esquina calle 25 y S, 
acabados de fabricar, con sala, recibi-
dor, dos terrazas cubiertas y una des-
cubierta, cinco habitaciones de familia 
gran comedor, dos cuartos baño de lujo 
completos, lavandería, cuarto de cria-
dos y servicios con entrada independien-
te. Pueden verse d Se n 10 y de :; a 5 
pasado meridiano. L a s llaves en los ba-
jos. Informan Gallano 101, ferreter ía . 
Teléfono A-S974 • 1-2610.. 
5838 • * í . 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A , DOS 
plantas, cinco habitaciones, etc.% propia 
para personas de gusto, situada en la 
Víbora, calle O'Farri l 17 casi esquina 
Estrada Palma. Informan T e l . F-3130. 
4S64 y-' 
S E A L Q U I L A CASA CON J A R D I N 
portal, sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios, patio 
v grande traspatio. SltXiada en Lula 
Estevez No. 28 entre Felipe Poey y L a -
guemela. Víbora. 
1̂  f 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA E N la 
calle de Paz 7, Reparto Santos Suárcz. 
Informan: Teléfono A-8752. 
i« f ; 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A CASA 
«"alzada de J e s ú s del Monte, 556-A. cer-
ra de San Mariano, portal, sala, come-
dor, cinco habitaciones y dobles ser-
vicios. L a llave en los altos. Precio 80 
pesos. 
• '1 H F . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA on 
la Víbora calle de Dolores, número 23, 
entre San Anastasio y San Lázaro, tie-
ne sala, saleta, dos cuartos, baño Inter-
calado, un cuarto alto al fondo y servi-
cios de criados Precio 55.00. L a llave 
en la bodega ó» la esquina e informan 
en Zulueta, 71, departamento número 
29 . 
5." 40 13_F. 
H E R M O S O S A L T O S E S T I L O C H A -
L E T , E N E S Q U I N A , S E A L Q U I L A N 
M U Y B A R A T O S 
Calle Princesa No. 3 a dos cuadras de 
la calzada Jesús del Monte. Capacidad 
7 por 30 metros, con toda comodidad, 
para numerosa familia. Llave e infor-
mes en el Teléfono M-19S1. 
5672 16 f 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
casa de Armas y Santa Catalina, coit 
sala, comedor, cu-itro habitaciones, ba-
! ño Intercalado, servicios modernos. Pre-
cio, 65 pesos. L a llave en la bodega. 
Informan: Gallano, 117, altos. Te lé fo-
no A-906Í». Señor Otero. 
5510 15 f 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S . U L T I M O 
prec'o, ia fresca y cómoda casa Calza-
da de la Víbcra. al lado de las parale-
las de la Ha.vina Central, tiene 6 cuar-
> tos. espléndido baño, sala, comedor, des-
pensa, cocina, patio, traspatio, servicios 
d i criados portal y jardín. No han ha-
bido enfermos. L a llave en la bodega. 
Informes: Teléfono 1-2484. 
.C9544 In'i. la 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A V E -
n i d * de Acosta y Primera. Víbora, com-
puestos de sala, saleta, tres habitacio-
' nes, cocina y servicios sanitarios. L a 
llave a' lado. Informan Alonso y Com-
pañía C. en C. Inquisidor Nos. 10 y 12. 
i Teléfonos'A-S198 y M-511. 
4 iSj 15 t 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
i de Serrano entre Santa Emil ia y Santo 
i Suárez compuesta de sala. tr¿8 grandes 
; cuartos, cuarto de baño intercalado, co-
I riña, comedor al fondo y garage con 
1 cuarto d» criados y servicio? indepon-
• diciites. Precio $90.00. Informan Telé-
fono A-7301. L a llave en la bodega A i 
enf.-ertc. 
m i i s f 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
ños, servicios de criados, lavadi-
garage. Instalaciones modernas eléctri-
ca y de timbres, servicio de agua cons-
tante. Informan en la misma. 
m i 15 t . 
A L Q U I L O E N E L C E R R O , L O M B I L L O , 
junto a Calzada, moderna casa de por-
tal, sala, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, un cuarto alto de baño Interca-
lado y servicio de criados. Muy módico 
alquiler. Llave e Informes en Cerro 
No. 518. T e l . 1-4355. 
6035 13 f. 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA C A R -
men 6 a dos cuadras de los tranvías, 
con sala, comedor, y seis habitaciones, 
agua y luz eléctrica, preparada para 
industria. Informan San Miguel 117 A, 
altos. T e l . A-5688. 
5773 19 f. 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA DB 
mampostoría con sala y cuatro habita-
ciones. Precio J40.00. San Gabriel en-
tre Salvador y Esperanza. Cerro. L a 
llave en la bodega. v 
5214-15 U t . 
S E A L Q U I L A E N E L A R I S T O C R A T I C O 
harrio de Tulipán donde vive lo más 
granado de la sociedad Incluso el Minis-
tro Americano y con gran cine en fren-
to y a una cuadra del parque del mis-
mo nombre el número uno moderno, casi 
esquina a la Calzada del Cerro, hay tres 
Iguales, su construcclún es estilo In-
g lés y propio para personas de gusto, 
se compone de sala, saleta, gabinete 
espléndido, hall, cuarto de criada, doble 
i servicio los bajos y cuatro grandes h*-
! bitaciones los altos, hall, espléndidos 
I servicios, lo míis acabado con grandes 
! decoraciones, dos terrazas, buen garage 
| con su apeadero en una glorieta, cuar-
j to de chauffeur y buenos jardines. L a s 
j llaves en L a s Brisas de Tul ipán . Calza-
ule esquina a Tulipán. Bodega. Su due-
! ño Miguel Recarey. San Rafael 120 1|2 
Ide 11 1|S y a 1 y de 6 a 8 p. m . 
5468 22 f. 
U N L O C A L D E 900 M E T R O S S E % I . -
quila con un gran patio y casa de vi-
vienda con abundante agua, junto o se-
parado. J . Abreu y Rosa Enrique. In-
forman: Belascoaln y San Rafael . Pa 
laclo Cris ta l . 
, '•••1L> 2.' f. 
O b r a p í a 96-98. Se alquilan habitacio-
nes fresquís imas con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche, e infi-
nitas comodidades. L a mejor de la H a -
bana. Especiales para oficinas y hom-
bres solos. Precios de s t u a c i ó n . I n -
formes el portero. 
5099 13 f. 
S E A L Q U I L A B A R A T A UNA B U E N A 
habitación en San Ignacio 106, altos. 
0037 13 f. 1 
Este hermoso v antiguo edificio ha s i -
do comp"etameate reformado. Hay en 
él uepartan.en¿ts con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
aciones tlener hivabos de agua corriente. 
*Su propietario Joaquín Socarrás, ofrece 
a las familiar estables el hospedaje 
más serlo, mód'co y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1690. Quinta Avenida, Calle y Telé-
grafo "Romote'". 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l uso de un 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a t a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e tc . , 
se a l q u i l a n a m p l i o s y vent i -
lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
of ic inas , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c io de e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a en todos los p i -
sos . P r e c i o r m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n en e l m i s m o . T e l é f o 
PARA OFICINAS. M A Q N l r i C O S ~ í r 
partamentos. grandes y frescos e « r ' 
j más concurrido de la ciudad, frente 





P A L A C I O S A N T A N A 
Zu;ueta. 83. Gran casa para famlll» 
montada como los mejores hoteles ii 
mosas y ventiladas habitaciones. «ÍI* 
balcones la calle, luz permanente* 
lavabo de agua corriente. Baños de a*i/ 
fría y calientf. Buena comida y prectaa 
módicos. I'rometario. Juan Sant»»? 
Martin. Zulueta. S¿. teléfono A - i v i t 
Particular. A-7686. " 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C0» 
vista a la calle. Gallano, 7-A. esqutoTa' Trccadero. 
5581 M f 
no A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 16d 
E N O ' R E I L L Y , 73, A L T O S , E N T R E 
Villegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde diez pesos, sin muebles y quin-
ce amuebladas; hay comidas vegeta-
lianas y también a domicilio. 
5105' 13 f 
H A B A N A 110, J U N T O A M U R A L L A , 
se alquila un hermoso local, propio para 
comercio o almacén, en el barrio más 
comercial de la Habana. T'one cinco 
habitaciones altas; se da a m6dlco pre-
cio. Informes: Prado 8. 
5476 , 17 f. 
CASO DB H U E S P E D E S L A V I L L A L -
besa. Se alquilan habitaciones con todo 
servicio a señoras y caballeros solos a 
30 pesos al mes. Excelente comida a 
matrimonios y sin servicios; precios 
convencionales de reajuste. Teléfono 
M-4248. San José 137, altos, moderno.' 
: 14 f. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
taraento alto de dos habitaciones con i 
balcón a la calle. Tiene su cocina de 
gas. También una sala alta con balcón; 
a la calle y otras habitaciones Inte-
riores; casa de toda moralidad y sm 
piden referencias. Precio módico . San i 
Rafael 86. 
6044 14 f. 
S E A L Q U I L A 
i Para Industria un departamento con dos 
: accesorias y un colgadizo y un patio 
: grande 7 mucha agua, servicios sanl-
' tarlos con una entrada para carros o 
camiones. Sirve para tren de carbón, 
botellería o de materlajes u otro comer-
cio. Informan Cerro 612. T e l . 1-3397, 
bodega.. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A T I N C A 
rústica, situada al final de la calle 
Amargura, con casa de inodora, com-
puesta de portal, sala, cuatro cuartos, 
comedor, cocina y servicio sanitario y 
agua de Vento. Tiene frutales de todas 
clases. Informan San Miguel, 117, A, 
altos. Teléfono A-3688. 
5774 20 f 
A L M A C E N N E S 
Se alquilar, e.s Regla, con muelle de 
concreto, chucho de ferrocarril y bue-
' ñas calles. Alquiler razonable. Julián 
Vcuilera & Ce , Mercaderes número 27. 
b644 y 16 F . 
M A R I A N A O . C E I B A , ! 
C O L U M B I A Y P O G C L O T T I 
E n A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s 
Se alquila el lindo chalet situado en 
la calle 10, esquina a Avenida, 11. a 
dos cuadms del Hotel y a una cuadra 
del tranvía de Playa-Estación Central. 
L.a planta baja consta de jardín, portal, 
recibidor, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicio de criados y garaje. E n 
la planta alta cuatro dormitorios, hall, 
baño completo y terraza. Se puede ver 
a toda^ horas. L a llave en la misftia. 
Informan: Teléfono I-4I55, después de 
las 5 p. x n . 
6140 17 f 
C A M P A N A R I O 194, A L T O S , E N T R E 
Maloja y Sitios, se alquila una hablta-
t-i.'m, hombres solos o matrimonios sin 
niños, luz y l l av ín . Gana $11.00, dos 
meses en fondo. He estricta moralidad 
el Inquilino. 
5052 |1 f. 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A S E 
alqullft un salón cdti 30o metras fabri-
cados y 100 ele patio con cuatro puertas 
metá l icas en Luyanó 106 a cuatro cua-
dras de Toyo. Informes Luyanó 54. 
Teléfono I»2274. 
•r.9S2 18 f. 
¿ E s usted formal, decente, de buen 
gusto? V e a hoy mismo las mejores 
habitaciones de la Habana . Neptuno 
No. 189, entre Gervasio y Belascoain, 
casa nueva, de c o n s t r u c c i ó n moderna. 
Los cuartos y departamentos es tán do-
tados de servicio sanitario completo, I 
es t ío americano. H a y derroche de hi-
giene y de confort, abundancia de 
agua, servicio t e l e f ó n i c o , luz a todas 
horas. Precios m ó d i c o s . Tels. A-1940 
y A-8191 . Pregunte por Abella. 
6020 14 f. 
Amistad, 15, entre Virtudes y Neptu-
no, m a g n í f i c a s habitaciones, con to-
do servicio, b a ñ o privado, en esta ca-
sa de h a é - n e d e s , desde $55 por dos. 
pergeñas . V i s í t e n o s . 
5950-31 15 f 
MONSERRATE 7, MODERNOS ALTOS, 
í habitaciones casi frente Palacio Pr.^sl-j 
denclal, lugar fresco, saludable. Ideal | 
nara personas decentes, trato de f a m l - ¡ 
illa, comida excelonte y abundante. Te-
léfono A-6918. 
5909 1H f 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona 
Incluso comida y demás servicios. B a -
ños con duch' fría y callepte. Se ad-
miten abonadle al comedor, a 17 pe-
sos menfiuaies en adelante. Trato in-
mejorable, efine/.te servicio y rigurosa 
moralidad. S i exigen referencias. In-
dustria. 124. a í t o s . 
P A R A O P I C I N A O COMISIONISTA es-
pléndido salón con balcón a la calle. O' 
Reülr . 39, altos. 
C «fl ir. d f 2 
P A R A C A B A L L E R O S E X T R A N J E R O S , 
Habitaciones e-, la casa Bernaza 3C. úl-
timo plg". Alojan tres personas 'cómo-
damente por su gran tamaño . Vista a 
la calle. No hay un solo mosquito. Hi-
giene orden y moralidad, son necesarias 
referencias, el portero Informa. 
^ E L O R I E N T A L " ' 
Tenlento Rcv y Zulueta. Se alquilan 
haoltaclones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
B E R N A Z A , 36 
frente a la plaza Je l Cristo. Excelen-
te casa para familias. Se alquilan es-
p lénd idas , frescas habitaciones ele-
gantemente amuebladas y sin muebles, 
cen b a l c ó n independiente a la calle, 
agua corriente, .-te B a ñ o s con agua 
f n » y caliente a .odas hore .$ . Estricta 
moralidad. Excelente trato. M a g n í f i c a 
comida. 
4732 12 f 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-
la una habitación bien amueblad a ca-
ballero solo, tiene luz. teléfono, oaflo 
frío y caliente y su precio,es módeo . 
Razóh: Inquisidor, 28, altos, entre L u z 
y Acosta. 
4361 15 f . 
S E A L Q U I L A E N PUNTO CBWTXzco 
•uní lüil.ilación con luz el-'<:t • • . i . ui,-. 
fonr n l'r.'vbre solo. Ví ' . i í ivs i'; k!." 
jes. tel.'icr.o A-9328. 
5<21 15 f 
« A L I A N O 109, A L T O S , CASA PAKA 
familias, habitaciones con todo servido 
1 privado, agua caliente. También un lo-
cal para oficina, precios recducldos 1 
5302 16 f_ 
E N L O M E J O R D E L A HABANA 
i Calle del Prado número 03 B entrada 
por el Pasaje. So alquilan hermosas ha-
! bitaolones con balcones a la calle. 
clos reducidos. 
5354 _ h y 
E N R E I N A 77 Y 79, A L T O S SE AL 
iquilan grandes y hermosos habitado, 
nes. con muebles o sin «líos. Prccíp» 
reajustados. E s casa sarla y se adml-
í ten abonados. 
54 4 1 I', f 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Vil'egas. núnirrc 68, esquina a Obrapía. 
magníf icas habitaciones con agua co-
rriente, a presos de situación, exceltn-
te cocina, criolla y española, se admiten 
abonados. Engnsh. Espoken. Teléfono 
A-:832. 
ó i i l 22 f 
A L Q U I L O GRAN L O C A L ESQUINA i 
media cuadra del Frontón Modrld par» 
carbonería, tintorería, botica, barbarla, 
pescadería, precio 30 pesos. Sitios y Es 
cobar en la bodega la llave^ 
5290 14 f 
CASA F A M I L I A S , O B R A P I A 5 7 , ALTOS 
Borbolla. E s t a casa ofrece las habita 
clones mjs frescas y amplias de la Ha-
bana, a precios sumamente econótnlcoa. 
Todas con agua corriente y baflo cot 
agvia caliente. Habitaciones con com! 
da desde 30 pesos en adclantt. por per 
sona. Se admiten abonados. 
383 22 f 
H O T E L E S 
" B R A t f A " Y " E L C R I S O L " 
T o d a s sus h a b i t a c i o n e s con bañoi 
p r i v a d o s y a g u a ca l iente , los más 
b a r a t o s , los m á s c ó m o d o s , buena 
c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . Animas, 
5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . Teléfono» 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y U . 
560$ 18 f 
HABANA 131, SB A L Q U I L A U K A « A ^ 
bitaclón a hombres solos de moralUw* 
y buenas costumbrts Se piden refcr;r 
das. 
512C 13 f. 
N U E V A CASA P A R A PASULIflS Ul 
ni'.i.ir en feu ''.i se. liabi (..ciónos smue* 
biud.s coi; servicio de criaJos. ion y 
comida, . impioí. i esmerada. Preu'0!Tfa^' 
tmjiuad. Baño;- a todo confort, wan-
r>ni«-, 123. entre Reina y Salud. 
2911 ^ _ 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte número 10, teléfono A-2261. « -
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblado, u.do nuevo, todas las na-
bitaclones tienen lavabos de Sjgua f'' 
rrlente con baños «le agua callente j 
fría y demás servicios sanitario». »• 
admiten abonados a precios r.*a''ul*t̂ ! 
dos. cxcclent0 comida, se '̂l'*1 ^ i , 
bitaciones con muebles y sin niue, 
E n la misma se arrienda ur. local P»-
ra vidriera de tabacos y quincalla. 
4332 5 m» 
EN MENDOZA "X 
parto de Columbis 
derna con tres 1 
aparte para crlac 
cantidad de terrei 
informes, teléfont 
40. Se da barata. 
5943 
n S T A . R E -
la casa mo-
s, servido 
da de gran 
>. Para más 
ir.Tcaderes, 
15 f 
S E A L Q U I L A 
> casas R' 
Parque .Ti 
or unos se 
otra con garage, cocina d¿ gas etc 
J125-$130. Beers and Co. Agentes cal 
,0'Reilly 9 1L2, Habana. A.-3070. 
1173 8 d 10 
H O T E L " H A B A N A " 
Belascoaln y Vives. Te lé fono A-8S25. 
Unidi e s a frente al nuevo «mercado 
en ese giro. Habitaciones al mes con 
todo sus servicios, tanto en ropas co-
mo en limpieza, desde dieciocho pesos 
en adelante. Habitaciones con vista a 
la calle desde veinte pesos al mes. Abo-
nos de comida con habitaciones, desde 
cuarenta pesos en cdelante por per-
sona. 
591S-CT 12 m 
H O T E L " L 0 U V R E " 
Srin Rafael y Consulado. Gran casa pa-
r j fomil.as. Se ofrecen espléndidas ha-
bitaciones o n iodos servidos para fa-
• ml lhs est i lóles y turistas, servicio In-
in« u.'able. . Te té íonos : A-4556, M-4496. 
•" 19 f 
Se alquilan en Mural la 56 dos frescas 
y ventiladas habitaciones con muebles 
o sin ellos a precios m ó d i c o s . T a m b i é n 
pueden comer si lo desean en la mis-
ma una sala grande con tres balcones 
a la calle propia para oficinas. 
5731 19 f. 
5SS3 12 f. 
C A S A B U F F A L 0 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor oxsa. para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
Payret, por Zulueta, 
5301 6 mz 
Departamentos y habitaciones amue-
bladas o sin muebles en la parte m i s 
alta de la ciudad. Arboleda por el 
frente y a l fondo de la casa que es 
nueva y de fabr icac ión moderna; to-
das con vista a la calle. Hay t e l é f o n o 
b a ñ o s de agua caliente y si usted co-
me en la casa v iv irá contento de ha^ 
EN MURALLA 55, ALTOS, S » 7 ^ ' 
Compostela y Habana, se aJ<l,,,l*1-^¡ 
habitación muy fresca con comió» • 
precio de s i tuación o sin comía*- ** 
casa de moralidad, muy limpia, co" " 
hermoso baño, nunca falta el a«u* 
hav luz toda la noche. -
5698 
V E D A D O 
V E D A U O . ONCE E N T R E 22 Y 24 SX 
alquila un departamento de " , a m P ¿ i 
ría con pisos de mosaico. Tlen, . f 
cuartos, cocina, servicio* " • n l l * V « L « . 
patlo con lavadero. 'Kntrada '"r*', ul 
ülente con su l lav ín . Precio $26.uo. " 
y agua. Teléfono F-2395. 
5990 17 t . 
S E N E C E S I T A N 
ber dejado las luchas de su casa 
ticular, Belascoain 98, altos. 
8 5584 
SE A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
nueva, una habitación amueblada, fres-
ca y clara. Gran cuarto do bañó. Hay 
teléfono. Cámblanse referencias y no 
hay cartel 
par' C r i a d a s de m a n o 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A MUCKACKA. 
tcieio o ca manse rererenclas y no ]4 6 15 años para ayud 
!iay cartel en la puerta. Predo muy L fos auc'h'lceres de 
módico. Villegas, 88, altos. ^ eque traer referencias 
0 0*J I,") T i i: _ ^; ^ r>rai 
E D I F I C I O C A N O 
ne q  f *. Suei 
pesos y ropa limpia. Prado, i » { 
S e ' s O L I C I T A U N A ^ M A Í E X Í B ó g : 
ken 
5854 19 f. 
los quehaceres de casa. Informan 
café Habanr. Central Leirano. 
609: 
i Habitaciones y departamentos, agua co- buen sueldo y ropa ,in}pia^.n, . 
rrlente y callente en baños, elevador, ro 044, altos. Doctor LA x»» i? r 
Férvido, limpieza, mucho fresco c hi- 6082 \ - — - M i -
pricne, muebles si desean. Engllsh Spo- «=•»• v r c E S i T A UNA CRIADA r r r Z 
Villegas 110. M-SSOS. infor an en • 
HOTEL Y RESTAURANT AL VARAD O. 
con agua callenta a todas horas, hablen- g E N E C E S I T A U N A CRIAJ>A ^ 
teñí» 
--• ^ niñas, si no es irai—j» ¿re^ert«-
recho a cama, desa- quien la garantice que"0 ^ . r vf***-
platos hechos, uno Andrés y Agustina. \ Illa ju»'»-yuno y c 
a la orde 
a la carti 
rant se 1 
se sirven 
por 
^ . . •«.tv, o c iirt^^u AW- pa lavar > p..... ̂ .. — - - . 
:ó pesos mensuales y diarios niñas, si ño es trabajadora 
i con derecho a cama, desa- qu:"" ,a " r a n 
platos hechos, uno An 
postre, café y pan ra. 16 F 
603-. , ¡ g , 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ^ ^ f y 
sular para comedor, que » comedor, que Be~ ohlif*' )s por tickets. Empedrado ío. casi frabaiadr.ra y que conozca sus 0 P " J ( ¿ , 
na a Monserrate. Teléfono A-7S98 ^ n e i co^ buenas referencias. I n ^ T 
10 m- man en Maloja, 157. y 
6GS8 
M I N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique 120T Teléfono M-31Ó9. Habi-
taciones. Precios Ue s i tuación para hom-
bres oles de 20 a 25 pesos al ni_>s y 
para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
ij' con todos s x i j aejvldos^ 
t 6«53 i TO* 
Prado 123. Altos de la Joyer ía " L a i r * * * 
Sortija". Nuestros precios por hospe- se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
, . M * . . todo. Eealtad 101. f. 
¿ a j e , comida y d e m á s servicios para 5346 - z z í i 
hembre? solos, son arreglados a la SE s o l i c i t a u n a c r i a s a ^bw?-' 
s i tuac ión y as í t a m b i í n los departa- suI«r- ^ue. e n ü ^ ! ; f n ^ o m ^ ü s í e i a itf» 




mentos para familias. 
M74 
.altos. 











ían V i * * ' 
QV: 
D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 3 de 1 9 2 3 ^ G J N A V E I N T I I ^ í A 
S E N E C E S I T A N S E O F R 1 Í C E N C O M P R A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S N E C E S I T A N 
en San IR"» 
14 « 
JAPONES. DESEA COLO B U E N S U E L D O 
Necesitamos personas de ejnbos sexos 
para, trabajar a comisifin un negocio dé 
muy fácil introducción, asegurándoles 
han de ganar un gran sueldo, si son ac 
tivoa. Para más informes, aeftor F a r l 
ñas. Aguucate nflmero 7. (por Tejadillo) 
de 9 a 11 a . m. 
49 l í 
nforman 
Te lé fono 1-1316 
cocina algo Biné QU» no « " g e r e n c i a s . 
Comisionistas. Se solicitan Tendedores d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n pe 
) • • • . ninsular de cocinera en casa de v in j i rse ndad y poca famiila. sabe hacer d - ^ - ^ Í c a c Í i * 3 ^ una gjp^rto, de rinos y licores. Dirigirse 
ió« .?0/h*nercompo»teia, l i s ^ Monasterio, 15. Entre P e ñ ó n y Car-
men. Cerro. 
2841 19 f 15 F . 
NECESITAMOS AGENTES VENDEDO-
res, expertos en productos Ford, Bu-' ,T\ÍT l'ien ^ f aue no se rroughs o Registradoras National, para 
si eS a < o "^9 esquí- , trabajar en Centro América. Mande en 
ib calle 1» - su primera carta referencias de su ca-
:rácter y capacidad en su ramo. Opor-
tunidad extraordinaria. Campo amplio 
y virgen. K . E . Huber y Co. , San Sal-
vador. E l Salvador, Centro América . • 
5S20 5 m. 
•Jjaac • 
ntienda edad que 
i r * com0 
además s« 
te^n*™"aPa•E^re"aCtl6• 
SE DESEA COLOCAS T7NA COCINE-
ra sepañola, lleva tiempo en el país , 
tiene quien la recomiende, vive en Cár-
denas 15, altos. 
5973 i s F . 
COCINERA PENINSITLAR DESEA Co-
locarse en casa particular o de comercio 
Sabe cumplir con su obligación. Infor 
man San Lázaro 269 
criada de manos. 
rrara . Terreno 15 por 36 metros. Por. 
esta semana 636.000. Otra por el e«tilc 
a la entrada por Linea, olen decorada 
/ v n -n - , S55.000. Solar en 23 de l5, por 50 « 
Jos* NaTaiTO. 0 Reilly 9 1 2 C o r a n n n«>.00: otro cerca de 15 por I I a t28.M; 
J - • - . - y w m p r m ^ 23 ^ $2g.eo: esquina* en 
17, 23, 25, Linea y Callada, baratas. 
con fabrl 1 
ga, una 
manzana cerca de 23 a $10.00 metro 
si es pronto • en « fec t l ro . Mucha» ca-
sas en la Habana, antiguas, de Reina 
al mar y de Belascoaln a Galiano. de 
lera en casa de mora- de casas, solares j fíncau rú i t i cas . D¡ -
y no duerme en la colocacló'ñ' vedado. neto en hipoteca de $1.000 a d* . ^ la esquina alta a 135.00 <n 
Calle Nueve, netre H e Y, solar número 1 , , ^ cacifin: más lejos a _$1 « . • • ; / » • » » 
607: 
lante al tipo más bajo de plaza. Ne-
gocio rápido. Tels. A-3070 y M-3281 
5S76 
S E COMPRAN T R E S CASAS A N T l -
todos precios y tamaflos. Támhién par* 
renta. Una ganga en Animas, 10 por 46 
Jesús María 125. 
d e ^ S O O D m A * 4 ^ 7 ^ S c*d,l *** metros, do* plantas, s lé te cuartos gran-
de |g.o00 a $23.600^ en efectlro. Manuel dlsimoi »30.000 v muchas de todos pre-
cios. E n la Víbora de Jl.000 a $75.000 
1* una con una fuente de íca agua. E n 
Lealtad, pegado a Reina casa de 13 por 




SE COMPRA E N A CASA DE BSQTTTNA 
• Tama: 
í L - -TT ó t r v i e n t a 
t^rTrclTA S1** encinar 
DE 
cocinar y «y« f« 
de dormir en 
r e c i a s . Sueldo 30 
SOLICITO SOCIO PARA T I T E R E S 
Licores. Puede ser comanditario o ge-
rente, s e t ú n convengamos, también un 
industrial que aporte algún cap'tal y 
buenas referencias. Aguila 66 Tosta-
dero de Cafl del S r . Garcés, Informan. 
5SSI 13 f. 
BUEN NEGOCIO. SOLICITO TIN s í T 
ció para bodega y casa de comidas. Ha 
de ser peirsona formal. También vendo. 
E s buen negocio y serio. Andrés Car-
nota teléfono M-260L Jesús María. 76. 
5408 I» f 
553 
E n la misma una e n ^ u e ^ l u T a ^ d e l a ^ d a T ^ I " ' i l ^ ¡ ^ ' ^ dVÍ» ¿ ¿ b a ñ a , Vn _ $ « . • • • , D i n ¿ r e 
30 f. r ^ r ^ A V : 5 0 0 - ^ o o n ^ « 
5018 
C O C I N E R O S 
13 f. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en casa particular o establecimiento. 
Villegas, 103, antiguo. 




se solicita una 
Belascoain fina Vi H Ó t e \ "Alpes 
1,1 Pilar. 13 f. 
parque Medina. 
MANEJADORA 
"3 y 25 
M ai x 13 f. 
^ - r e r ' e n c i a ^ Calle 11. entre K 
^Vedado. 1$ F . 
NECESITAMOS TRES VENDEDORES 
{para la plaza de la Habana. Sueldo $100 
mensuales. Tienen que tener referen-
tclas y personas que lo garanticén. A l -
varez y Blanco. S. en C. Egldo, 67 y 
169. te léfono A-8749. Habana. 
I 5598 1S f 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, 
recomendado de las mejores casas. s« t i 1 00 
ofrece para particular o comercio, muy Habana, oZ. 
práctico en francesa, espafiola y crio- I 
l i a . Teléfono A-1386 . Aguacate. 36. 
6596 15 F . 
SE OPRECE COCINERO ESPAÑOL de C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
mediana edad, cocina criolla y espafto- . • _» j _ . , 
la y entiende de repostería, es persona S precios reajlUtado$. Se facilita di-
seria y de confianza; en la misma un | ____ i • - : • _ • 
criado para casa de comercio o cual- |ne^0 en Hipoteca Sobre las m u ñ a s , CO 
quler otro trabajo. Para más Informes: 
Dirigirle al teléfono M-34; 
609 = 
1 para hipotecas en todas cantidades. 
Tr lana . San Mariano 40. T e l . 1-1272. 
6010-11-14 I I f-
TENDO CASA EN PRECIO MODICO 
. y fácil pago, en buén punto de Jesús 
i del Monte, con portal, sala, saleta v 
¡ cinco cuartos grandas y otro chico, 
I cuarto de baflo. rocina, patio y traspa-
ilo, acera de la brisa. mA1» pormenores 
los dan en la Habana, calle Sitios 76. 
¡Librería, de 3 a 3 de la tarde. 
6049 'i 4 t . 
SE TENDE A DOS CUADRAS DE LA 
calcada, un elegante chalet, once de 
j frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, baflo intercalado, comedor, co-
: ciña, cuarto y servicio para criados, ga-
1 rage, jardín, patio con árboles frutales. 
! todo de citaron y cielo raso, se vende a 
precio de reajusté . Informe su duefle 
en Santa Teresa, 21. entre Primelles y 
t o d a í cant idade» , a tipo bajo. T^tlo j ̂ " [ f ^ . Cerr0- L a s C*ft*8, Te lé Í0 ' 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compre y Tendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Te lé fono A-2474. 
C 9119 In,J 1 ¿ 
V E N D O 
Prado. 
Obispo. 
Sao Rafael . 
Sao Miguel 
G a Ü a o o . 
Nephwo^ 
Malecón . 
S a n Ignacio. 
Consulado. -
R e i n a . l ^ 4 
Concordia. 
Animas. 
A f uila. 
Zalueta. 




Af i l iar . 
Esquinas y centros parte comer-
cial . 
E n la calle Habana esquina de 
fraile, coo m á s de S00 metros a 
ooTenta pesos metro. 
<N L U Y A N O A C U A D R A Y M E D i a 
de Concha regalo una casa de portal 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, co-
medor al fondo, bafio Intercalado, cita-
rón, cielo raso, con patio y traspatio 
rentando $60.00 en $7.000. Informes 
e/i Santa Teresa 23 entre Primelle y 
Churruca. Trato directo con el duefto. 
¡Tel . 1-4370. 
. 24 f. 
Ser t e n s e u n a maonef ica caso 
[Ae una planta. Tiene buenas comodida-
| v s y a la brisa en lo mejor del Repar-
i Ampliación de Almondares. calle 12 
eptre la Avenida 9 y ^O. próximo al 
^Heroi Almendar?s: otra casa de una 
planta en el Reparto de Buena Vista 
atenida Tercera entre Calle 6 y 7: las 
d<fr casas son de maniposter ía . Infor-
r r & n en las mismas. 
: / . 16 f. 
, E N $400 SOT CASA DE MADERA T 
t e ja agua, luz y patio.' Tranvías cá-
da media hora Informa: Antonio Díaz, 
Rincón, te léfono F-5666. 
5407 13 f 
SR VENDEN DOS HERMOSAS CASAS 
ompuestas 
ís cuartos, 




na a L a w -
16 F . 
modernas d^ mampostei 
de sala, comedor, dos g 
cuarto de baño complet 
buen patio, están alq 
cien pesos, unr esquina 
Víbora, trato directo con 
ta Alegre, l-ítra B, casi < 
ton. 
5306 
Obispe, dos plantas, m i s de 400 
metros, doce de frente a 1160.00 
metro. 
EN LA AMPLIACION DEL REPARTO 
Almendares. calle 12 entre 9 y 10 se 
vende una casa amplia y camoda. Tam-
bién se alquila. Informan en la misma. 
Emilio D í a z . 
5492 22 f. 
GANGA. BONITA V MODERNA CASA 
Concordia, cuatro pisos, moderna, 







1 r, f . directo. R e a l State. Teniente R e y 11, 12 Mz. 
se o f r e c e c o c i n e r o e s p a ñ o l d« departamento 405, A-9273, de 9 a 11 c a s a q u i n t a s r v e n d e a l a p r t 
mediana edad, no le Importa salir *! ' — J | _ ^ 




13 F . 4488 15 f. 
PROPORCIONAMOS buenos dbpen-
! dientes, fregadores, camareros, mucha-
- ~ x fea WB JAD ORA QUE chones españoles , fuertes; hacen mal -
habitaciones, acostumbra-, qU|er trabajo y toda clase de personal 
r0« Sné sea formal. Sueldo: | oon referencias y garantizados. L i a 
COMPRA Y VENTA DE CASAS Y SO-
UN COCINERO ESPAÑOL, DE EDAD, lares, dinero en hipoteca del 7 0 0 para 
y que Sabe repostería, se coloca en 'a Habana «I 10 0 Q para el campo. Tam-
ca^a particular o comercio. Razón en h'^n vendemos y compramos bodegas j 
Reina, 123, panadería y v íveres L a Vlc - V ca fés . T e l . M-9138 de 1 a 4 de la 
toria. tarde. Ares y C a . Café K l Sol de Cuba. 
5913 14 f Belascoaln y Zanja . 
16 f. 
mera oferta razonable, en poblado a 20 
minutos ae la Habana, comunicación 
cada media hora. Su duefto. en Libertad, 
esquina a J . M. Párraga, Víbora, Telé-
fono 1-1124 de 12 a 2. 
5214 16 f 
E n la loma del Principe y UniTer-
s ídad a menos de diez pesos Tara , 
lo mejor, de lo mejor, si es usted 
amigo de una inTersión lucratiya, 
reame, es un gran nefocio y doy 
facilidades. 
P R O P I E T A R I O S 
Aviso por este medio a todos mis anti-
guos clientes que otra vez he enapren-
' 24* por San Miguel, j mar. a-5766. Empedrado 42. I Belascoaln 
je la juguetería 13 f. l í f. 
m t r i n t n 




ArroVo"Naranjo, Luz número 
del día. Viaje pago. p 
» " " o n buenas refer 
L A A G E N C I A " L A U N I O N 
" 80"^?oA d e p u r a , en Prado 11 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
MANEJADORA 5059 17 f 
UN J O V E N 
E n Monte, esquina ideal, cerca del 
Campo de Marte, muy en propor-
c ión . 
C H A U F F E U R S 
$100.00 que de $1.000.000. Mando y doy 
SE DESEA DESEA COMPRAR ^ ^ ¡ p r e s u p u e s t o s , planos a quien los soli-
cana en la Habana bien situada cuyo cite; lo mismo en la capital que en 
precio no exceda de $10.3000. i>lrecta- cu,llflu,*r P""'0 A* U lB ,^ '»c i l lda-
Vedado y V í b o r a , casas y terre-
nos en todos puntos y de todos 
precios. 
V I L L A V E R D E Y C O . 
15. Teléfono A-2348. Cuando 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUP-
feur español en casa particular o de 
comercio, tiene buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado, trabaja 
mente J . Ibarra. Notarla de Lámar. Man-
zana de Gómez 343. Teléfono A-l')52. 







UNA MUCHACHA PA- O'Reilly 
Y f ^ r o * dB un matrimo- usted qelera tener un buen servicio de 
'P -ntienda <if ro- orlados, camareros, cocinero», frexa- — . 
dores, ayudantes. Jardineros, dependlen-¡ 8E OFRECE CHAUFFEUR ESPAÑOL, 
tes, etc., etc., llamen a esta antigua y i particular o al cémcrclo. garant ías lar 
acreditada Agencia que conoce el per- ¡que usted pida. También alquilo mA-
sonal v puede recomendarlo por sus quina de plaza dando un diarlo. Teléfo-
aptltudes. O'Reilly 13. TeléSono A-2348. , no F-1629. 
la Se mandan a toda la I s l a 
«m- 6S07 
SE COMPRAN DOS SOLARES EN L U 
todft clase de m'áqürnasrTnfor"manT"Te" >an6. Cerro, o Jesús del Monte que ten-
léfono A-0065. 
¿ T i í Ú í l T A UNA M U C H A C H A ES-
« 6 * » " 14 a 18 aftos para hacer l  
Ti» era de la casa sueldo y rops Jl
ivcntura 
g. Víbora. 
27 entre P. Francisco 
I I 
17 T . 
6091 
1026 
15 F . 
13 f. 
C O C I N E R A S 
— S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFEUR 
^spaflol en casa particular o de comer-
cio con aflos de práct ica . Pregunten 
¡por José . Teléfono M-7337. 
6045 13 f. 
gan algo fabricado, sea buen punto 
cerca del tranvía. Precio de cada v.nn 
$1,500. Manuel González. Je sús María 
No. 125. 
L L I _ 
SE COMPRAN SEIS CASAS EN l 7 
Habana cada una de $5,000 a $15,000 
de contado. Manuel Gonzáles . Jesús 
María 125. 
6018 i j f. 
U R B A N A S 
I S SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
'"„» edad que sepa cocinar en Gerva-
150. 
f«}4 15 F . 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
PERSONA COMPETENTE, DE E R P E - SE VENDE EM E L LUOAR MAS SA-
rlenria en toda clase de trabajos de' no de Cuba, Reparto Porvenir, frente 
oficina, pudiendo trabajar de tequiara- a la Qulntta Canaria, bonita residencia 
go inglés-espnflol, solicita empleo. Gon-¡ toda de ladrillos y azotea, con cielo 
des para los pagos en plazos o recono-
cido en hipoteca. Pueden verme en mi 
oficina en la calle de Antonio Díaz 
Blanco esquina a Lindero, Cuatro Cami-
nos, Teléfono M-2737 y F-S482. Termino 
las obras primero que nadie y esto es 
la causa que mis presupuestos están 
siempre un veinte por ciento más bajo 
que de cualquier otro de mis colegas. 
No trato con insolventes, puesto que 
¡todas mis operaciones las dejo garañtl-
1 zadas. Soy, Juan Fonollar. 
47?1 1 7 f. 
V E N D O E N SANTOS S U A R B S U N A 
: cuaOra calzada, casa modernista, tras-
patio; otra, gartje, 4 y « cuartos, ca-
lle asfaltada, una bodega y los út i les 
I y enseres y m 
vidriera, blllet 
I local. Dolores 
lnueva 
6424 17 t 
Reparto Miramar, Quinta Aren i -
da , cinco esquinas a 6 y 8 pesos, 
antes de la Torre del reloj. 
E n la Sierra, en lo mejor, diez 
solares barat í s imos . 
acabada de fabricar, comp 
3 amplias habitaciones, salí 
cocina, cuarto bafio moden 
con su jardín y su entrada 
te. Precio, $4.600, con $2.3 
do se la vendo. Está en 
letra D. pecradita a la Calzada Luyanó,' 
su duefio: Marrero. A-009 4. Café San 
Miguel y Belascoaln. 
6485 13 f 
L E A N E S T E A N U N C I O 
Nadie puede dudar ya de que el país 
prospera en todos los órdenes. Todos 
los valores están de alza y los negó-
clos se consolidan. Este es. pues, el mo-
mento de hacer inversiones en propie-
dades que ahora están baratas y pron-
to estarán carís imas. F . Blanco Polan-
1 co. vende casas y chalets de todos pre-
cios en los mejores puntos de la V I -
1 bora. Oficina: Concepción 15, altos, 
¡entre Delicias y Buenaventura. Teléfo-
i no 1-1608, de 1 a 3. 
_ J . ' ^ 13 F . 
VENDO UN ACASA MODERNA EN LA 
Víbora Cielo raso, 160 metros de super-
¡ fíele, renta $80.00 al mes, con portal, 
! sala, saleta, tres cuartos, baño, cocina 
y servicios a media cuadra del carrito. 
Vale $8.000 y se da en $8.000. Amistad 
No. 134. Benjamín García. 
15 f. 
B . Córdova . 
1162 
Monserrate 39. 
10 d 10. 
A 45 PESOS METRO, SE VENDE UNA 
casa antigua en Corrales, acera de la 
br'.sa. buen frente y mucho fondo sin 
g r a v á m e n e s . Informa su duefia en V i -
llegas. 77, ú'timo piso 
2411 23 F . 
SE VENDE EN $5.500 L A MODERNA 
oasa de sala, saleta, tres cuartos y 
baño completo, a dos cuadras de la cal-
S O L A R E S Y E R M O S 
zález. Apartado 1064. Habana. 
5940 17 f 
i r SOLICITA UNA B U E N A C O C I N E -
v un criado de mano que duerman 
»n el ftcomodn. So exige referencias. 
A^nld» d" los >Mndos. Altura» de Al -
iii»nd»re«. Tel. I-T4T8. 
11 f. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha recién llegada de manejadora o 
criada de mano. San Cristóbal número 
11. Palatino y Cerro. Teléfono 1-2361. 
6075 16 F . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
81 SSCBSITA UNA RUENA COCINE-
r«. calle Almandares, 22 esquina a Car-
S)20 14 f 
TENEDOR DE LIRROS CON VARIOS 
afios de práctica en la península y en 
este paés, se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Seriedad y reser-
va . T e l . A-1904. 
6033 25 f. 
•S SOLICITA UNA COCINERA QUE 
••PA pU obligación y hatfa el servicio 
<l» una casa do corta famllln. extran-
J»™, Sueldo. 3n pesos. Vi l la Mérida. 
n»p«r(o Loma de CoJImar. Tomar la 
tuaguá o el tranvía en ('asa Hlnnca; 
mearse en el .paradero del Reparto. 
13 f 
SI SOLICITA UNA COCINERA MU-
J»r seria y formal que duerma en la 
roIncnrlAn. PneUln J.'ÍO.OO y ropa lim-
San Mariano esquina a Cortina, 
(rente al Parque Mondoza. 
n f. 
«E SOLICITA US A BUENA COCXNE-
n . Dfhe sít espafioln y traer rprer^n-
tímÉ. Ol le de AlmemlarpR No. 22, Ma-
Experto tenedor de libros: te ofrece 
raso. Instalación eléctrica oculta, jar-
{ din, portal, s a l a comedor, dos cuartos 
; altos y sus servicios, tres cuartos ba-
j jos independientes; mucho terreno pa-
ra cria, lindo panorama. Se da hoy en 
3.600 al contado y $1,400 en hipoteca. 
Informan en la misma o en el teléfono 
I A-6204. 
fi08l . 17 f . 
S E TENDE UNA ORAN OASA EN LA 
Víbora a una cuadra de la Calsada. por 
; $10,000. Tiene cerca de 400 metros de 
fabricación de azotea. Se puede com-
prar con poco dinero, dejando lo demás, 
vale el doble; pero se quiere vender 
pronto. Escritorio de R . Llano. Prado 
109, bajos. 
5995 14 f \ 
c?iarose con aacZcVónTi zad* v,boIra- ^0 ^ meJor.. cal]e- Infor-1 S o l a r e s , f r e n t e a C a l z a d a I n f a n t a , 
l í n t o s - S u ^ r e ^ V i l u i ™61,9:2SAeUiar• 28- Trat0 direct0- 1S f I 
— ' - e squ inas y c e n t r o s : 7 p o r 2 2 , c e r -
JESUS D E L MONTE. SE VENDE UNA ' ' 
11 bonita casa en la Avenida de Porvenir. J P I i i r 
TENDO VIRTUD ES ESQUINA 036,000 Tiene portal, sala, comedor, tres habí- Ca fle L a r l O S l i l ; a t re in ta pCSOS, 
Concordia, dos plantas $18,000, Campa-I taclones. patio y sus servicios; le pasa | 
nario dos plantas $11.000. Escobar tranvía por la puerta. Su dueño Cam 
$$5.400, Vedado calle 2, $11.000: calle ¡ panarlo 42, altos. 
UN MATRIMONIO PENINSULAR 
instruido que lleva tres años en la I s -
l a solicita una casa de familia formal, 
en la Habana o Vedado, de la que se 
hace cargo para el manejo y aseo así 
nomo para cuidar el correspondiente 
jardín en excelentes condiciones. Son 
honrados, jóvenes y de buena presen- ^ . i _ i i . „ l • i 
cía para convenios e Informes, dirigirse , P*''» 1 ° " c laM de trabajos de COB-
i ( onsuiado número 2. Prado. Teiéfo- tabilidad. L leva l¡bro$ por hora*. H a -
' V ^ ' " " - • k, v . ce balancet. l iquidaciones etc. Salud, Yendo una esquina frente o doble 
u n a s e ñ o r a , d e s e a ACOMPASAR 67, bajos. T e l é f o n o A - Í 8 1 1 . ',nea de tranvía con un buen contra-
C 750 ah ind 19 to. Hay comercio en ella con buena 
TENEDOR DE LIRROS. ESPAÑOL. Ttn*0 ^ e$<l.UÍn» <\™ f ™ ' 
práctico y formal. Puesto fijo, o por de sola o con dos casitas. Hay b o d í r a 
horas. L a s mejores referenclasl Suá-
L R D <t SOLICITA UNA C O C I N E R A U E 
U • fji:» d-ierma en la rasa. sueldo 
HJJfc y ropa limpia Calle 19 y D. 
C H A U F F E U R S 
UN BUEN CHAUPPEUR 
s. Calle Almendares, 22. 
una familia con niños o una Inválida 
para viajar, habla inglés, alemán y el 
e spañol . Monserrate, 11. Matilde Strun-
cius. 
:6 n f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos. Tiene re-
ferencias. Informan Estrel la 6 112, al-
tos a tudas horas. 
B990 13 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
cha de criada de manos o de come 
o de cuartos, que lleva .tres aftos en 
25, paés y tiene quien la garantice. Infor-
i man Aveeterán ' 16. Tren de carretones 
o el Sr. Antonio MIndez. T e l . A-6ñ36. 
m ;< r? 13 f. 
JOVEN ESPADOLA, RECIEN L L E G A 
' da, desea colocarse 
No. 123, cuarto 21. 
6032 1$ f. 
rez. 5$, 
5819 1* 
en el la; tra esquina con bodefa, car-
nicería y cinco casitas, propios todas 
t e n e d o r de l i b r o s , l l e v a con- para reilta> Están en Santo Suárez . 
tabilldades por horus; pero únicamente L o n i- n * 
acepta las riun oMf-n dentro de, las exi- San Julio y San Bcrnaramo. Su dueño 
genclas del Código de Comercio. Arregla T t , , . ~cep 
<lor libros atrasados y mal llevados. Señor 1 eierono I-JVOO. 
No. 132. Teléfono Hoyos. Consulado 
M-7478 de 2 a 4. 
4888 
13 f. 
13 f C A S A S D E D O S P L A N T A S 
TENEDOR DE LIRROS COMPETEN- , . , „ , , , , . . 
tlslmo. con garantías de casas de comer-! í.*rca áe> Mont« V ^ Campo Marte ven-
do muy recomendables, de esta ciudad " - l i  i a u. una raf,a dos plantas, moderna, con 
Informes: Lealtad 1 p,lerte hacerse cargo de contabilidades í,:lla-1 comedor y dos cuartos, bafto 
distintas, bien por horas o por medios s«rvlrlos. mosaico V «'••'o raso «n es 
8, 7,500; Víbora, San Francisco, portal, 
sala, cielo raso, 3 cuartos, comedor al 
fondo. $3,400. Qtllano 109 bajos, 2 a 5. 
:,90 13 F . 
A M E D I A C U A D R A D E 23 
Se vende una casa de construc-
c ión moderna y cielo raso. Se 
compone do sola, comedor, cinco 
habitaciones, cocina y d e m á s ser-
vicios, rodeada de muy buenas 
casos y produciendo buena ren-
ta. Precio: $16.000. Informa: A. 
Azpiazu , Habana , 82 . 
C I I 9 5 8 J 11 
E N P U N T O C E N T R I C O D E L 
V E D A D O 
Se vende un bonito chalet mo-
derno, propia para familia de gus-
to. Se compone de sala, recibi-
dor, comedor, cocina, garage y 
d e m á s servicios en los bajos. E n 
los altos: 4 frescas habitaciones 
y lujoso bafio. Precio» $36.000. In-
forma A . Azpiazu , Habana, 82. 
C1196 8 d 11 
6791 l í f. 
p a r t e c o n t a d o , re s to 6 a n u a l . I n -
l u j o Í o " c h a l e t e n ganoa , p r e n - formes y p lanos , gratis . R o d r í g u e z . 
te a la Fuente Luminosa, Reparto A l - \ ^ 9 0 
E m p e d r a d o , 2 0 . 
mendares. Re da en la mitad do su cos-
to; al contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véalo y se convencerA. Avenida 
Segunda entre 12 y 13. Para Informes: 
Telefono A-4338. 
5882 1« f• 
5968 18 f 
EN JESUS S E L MONTE, ARAR O O A 
¡dos cuadras de la calzada, vendo doa 
casas, juntas o tteparadas, de portal, 
sala, comedor y tres cuartos, de mam-
posterta, servicios sanitario» de 7 de 
frente por 2$ de fondo $9.ú00. Precio 
de s i tuación las dos. Informes en San-
ta Terssa 23 entre Prlmelles y Churru-
ca. T e l . 1-4370. 
I 6847 24 f. 
SE VENDEN DOS HABITACIONES de 
ladrillo nueva, con su sarvlclo sanita-
rio, que miden once metros y quedan 8 
metros 80 centímetros por fabricar, en 
Rodrigues y Manuel Pruna, Luyanó. a 
Idos cuadras d« Concha, intimo precio. 
I $3.100. fnforman en San José, 1$8, mo-
derno. 
5235 L1—— 
VENDO EN SANTOS SUAREZ UNA 
i cuadra del tranvía dos de calsada casa 
y mueb>!« modernizas $4,800. otra 
{ 4,200 pesos, otra $2,500 otra seis cuar-
tos una bodega un solar esquina frai-
! le frente parque, otra esquinlta 10 por 
| 21 varias esquinas establecimiento. Do-
lores 2. Santos Suárez. Vlllanueva. 
6745 19 F . 
V A R I O S 
S E S E A COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pafiola, para criada de mano, o maneja-
dora, desea casa de moralidad y tiene 
buenas referencias. Calle A-262. Ve-
dado. 
5952 - 13 F . 
días si es necesario arreglnr libros nlpo 
embrollados Informan en Oaliano 47 y 
iTeléfono M-2452. Almacén de Víveres 
Finos "San Antonio". 
! 5153 15 f. 
. SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
OQUIGRAFO Tvr.T x,„ peninsular de criada de mano o mane-
< el < ontrai n ^ f h ^ Pro' íadorB- cl»mP,,r 8U obligación. I n -
• " ^ . l a Habana, diríjase al señ"; fo^"V,,n• An»ele8. 72-
V A R I O S 
planta. Precio: $12.000. Otra 
misma forma, también dos plantas. 
Precio: $10.000; otra u n í planta con 
sala, salóla, cuatro cuartos, mosaico, 
cielo raso y servicios. Precio: $7.500 . 
ACUlla 148 entre Monte y Corrales. 
Marcelino GonzAlez. 
«028 13 f. 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL 
cada ! Monte, prOxImo a Toyo. vendo una casa 
en la ' de comercio, es de altos, tiene contra-
to y gana 160 posos, un solo recibo, pre-
lo $17.500. Francisco Fernandez. I n -
U N A C A S I T A B A R A T A 
forma en Monte 2-D. de U a 2. 
EN LA C A L L E JESUS KA] DE 
E N E L C E R R O 
-abrera. Manzana de C.Omez, 1 13 f 
«TA UN CAPATAZ DE CUA-
*ea práctico en niveles j 
. Ti^ne qiio traer referencia." 
irnos trabajos. Informan Man-
t»Omez 355 de 3 a 6. 
- U f. 
S E S O L I C I T A 
ma casa de pocos Inqulll-
nonio que sea formal 
nda grat i s . Informan' Je-
B 477 B de 7 a 10 de la 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
blanca, para criada de mano, en casa 
de moralidad, de un matrimonio o tor-
ta familia. Sabe cumplir co nsu de-
ber. >' tiene quien la garantice. Calle 
37 entre 6'y 8. Pregunten por Sierra. 
Í902 14 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
española , dé criada de mano o manej1.-
dora. Informan: Empedrado, 31. Telé-
fono A-6163. 
581$ 13 t 
D E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA a preci0 nUnca visto una casa 
blanca de lavandera o sacarla para «u | con 8al^ comedor, y dos cuartos, ser-
,asa familia corta vive ( orraies n ú - ¡ v l 0 l 0 8anitarlo. de manipostería, en! 
ta . mero 163, antiguo, tiene quien la garan-^ $3 500 a treí| c,ladras d(. £ calzada y 
— I tres cuartos de manipostería con serví - i 
ció sanitario con 11 metros de frente! 
E n 5.500 pesos se vende la moderna 
casa Santa Catalina 51, entre Lawton y 
Armas, Víbora. Tiene sala, tres cuar-
tos bajos y uno alto, cuarto de baño, 
comedor al fondo y cocina de gas. Pa-
Compostela al mar. vendo una casa m o - I r a verla y tratar. F . Blanco Polanco 
derna. cielo raso, es de altos, su terre- Concepción 15, altos, entre Delicias y 
no 113 metros con contrato, un solo re- Buenaventura de 1 a $. Teléfono 1-
clbo, gana $100, tiene 7 mil en hipoteca 1S08. 
•e da en $10,0l,0. Francisco Fernández, 5753 13 p . 
en Monte 2-D. de 11 a S Informa. 
EN JESUS DEL MONTE UNA CASI-
SOLARES POR MIL PESOS CONVA-
do y un año sin interés; todos tama-
ñ o s , calle F , cerca de 23, Vedado; si 
fabrica gran facilidad de pago. Véame 
le daré planoó e Informes amplios. Ro-
dríguez . Empedrado 20. 
5968 18 F . 
ORAN SOLAR ESQUINA, PARA TA-
brlcar; 15 poi 30; da a tres calles, la 
mejor de la Calzada de Infanta, cerra 
de Carlos Tercero, gran facilidad de 
pairo. Rodr íguez . Empedrado 20. 
5968 18 F . 
R E P A R T O K H O L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
C A L L E S 
2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 9 Y 2 2 , 
2 4 , 2 6 , 2 8 , 3 0 Y 3 2 
V e d a d o 
S O L A R E S A C E N S O 
S o l a r e s que l i n d a n c o n 
l a s r i b e r a s de l río A l -
m e n d a r e s e n la par te a l -
t a , p r o l o n g a c i ó n de la 
' « r e 2 3 , de l V e d a d o 
I n f o r m a r á n 
L U I S F . K O H L Y 
M a n z a n a de G ó m e z , 3 5 5 
de 3 a 6 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
59R7 !0 f. 
6099 16 F . 
MANUEL RICOY. INGENIERO Y AR- P'>r SO metros de fondo, propio para una 
quiterto. DireccIAn facultativa de cons- industria. Está alquilada en $70.00 
trucciones en general. Fabrica casas mensuales. S» da en $5.000. Informes 
de todas clases. No pide nnda adelan- Santa Teresa 23 entre Prlmelles y Chu-
tado. Garantías, las que se quieran. Te l . 1-4370. 
Obispo 31 112, l ibrería. o9'16 11 R 
14 f. 
TENDO RN LA C A L L E APODACA ta manipostería, con portal sala, como- CALLE 25 ENTRE 24 Y 07, VEDADO 
una casa, tiene altos, es moderna, cielo dor. y dos cuartos y servicios $2,000.'-
raso. gana 100 pesos. úl t imo precio Y un solar con cuatro cuartos mampos-
$9J00. Francisco Fernández . Monte, ! terla $2.200 a una cuadra y dos de 
2-D. Informa de 11 a 2. 11* lino*. Informan Flores 27. Teléfono 
PROXIMO AL PARQUE S E TRILLO 
vendo casa moderna, cielo raso, tres 
plantas, bien fabricada, renta 170 pe-
sos, su precio 18,000 pesos. E n el re-
1-2825. No corredores. 
J O S E M A R C O S 
Vondo dos solares de 417 varas a $7.0' 
vara, dando el 10 ojo de su valor al mn 
tado y el resto a censo con el 6 0|( 
interés . Informan Manzana de Góm^» 
No. fifi de 3 a $. 
5*87 2n f. 
ispo 
6034 SE VENDE UNA CASA. SALA, SALE -
i • i u . . i .»„ ri x-cr-TTT •rr»-» » t nwxfTTT ta« dos cuartos, buen servicio sanitario JARDINERO. ESCULTOR PLORICUL- pn ^ | M al u , , ^ 0() también 
tor, desea colocarse * ' ^ 1 ^ 1 0 vendo dos cuartos da madera, buen ser-
MUCHACHA ESPADOLA DESEA CO- encarcado finca: se hace carRO fio to- * , r — . T , _ . - . _ . 
locarse en casa de moralidad para ma- , da alase de trabajo cemento ^^*nco 
nejadora o criada de manos. Sabe algo adornos, objetos 
parto Rivera, Víbora, vendo una casa ^ «ndo 1.800 metros fabricados a 
de sala, comedor y dos cuartos muy tro calles en Infanta, cerca a Cario 
m i ¡ A $ 3 0 E L M E T R O ! 
amplios, tiene dos ventanas, 
pesos, precio $S.00o. Inform 
de costura. Informan en Virtudes No. 96 glorieta, grutas 
cuarto 4«. man en Gervsts! 
5 s i i 14 f. s m 
fai 
vicio, mide 6 por 15 metros. Precio:
$1.500. Informan Santa Teresa 90 en-
tre Prlmelles y Prensa Corro. 
11! 14. 
•SITA UN MUCHACHO QUE 
t í ^ u ^ "a^rerla. activo v SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- UN A L E A < I L QUE SE COMPROMETE 
'ina" íe ien 8ueldo- E l Modelo cha peninsular de criada de manos q u ^ a hacer toda clase de reedificaciones y 
"S6- sea casa de moralidad Informan Hotel fabricaciones por ajuste. 
13 f 
r ^UWCTTA UN MUCHACHO p'F-
Wlcio ',a ''""P'^za y apr^n.ipr 
t**1" y dormid- tP.rier Pana" de tra-
obcap[á i i s casa" Fábrica de 
toso ía:NSüAIr:Es o ~ m a F s e q ü ñ ~ a p 1 
o p»r!«r>na(, .a*'e^Te,. vendedo-
0 Nova Srnf buenas relaciones. 
_ 5>áT «cot ia . Departamento 415. 
J ' t e i s de velme*5 a L a ten,í0 ha-Pronie¿j0 anu , . ?nos.'r me deja un 
íormaa. de 2 a «; % ia ••000 n*sos. In-»»;» - £ » &. Zulueta. 22. Alfonso. 
^ ^ i ^ ^ - F T ^ 1 - f -
VT comid» X - ^ ^ ^ ^ L A : OA-
Oesos. adelantad ahonados a 25 y 
S?^0- Informan. Admito socio o 
• $ « * 5- AÍ?on,oZUlUeta- 2!' ^ o * -
P Z X ^ Z • 14 f 
^ « l c u r t s " f ^ ^ f , " * - BE NECESITA 
^ masaeista. Industria 
5an Miguel. 
13 f. 
Cuba, teléfono M-Oce" 
5281 19 F . 
Enrique Vlllucndas 152, 
5751 12 f. 
Rafael 119 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para coser, sabe coser de 
tc.r'.a clase de ropa y. cortar por figurín 
y bordar porque tenga que limpiar 2 
habitaciones no le importa, desea casa 
de moralidad. Obispo 54, primer piso. 
Telefono M-6201. . 
6069 15 F . 
C R I A D O S D E M A N O 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de criado de mano o portero, 
acostumbrado al servicio de casas f i-
nas con inmejorables recomendaciones 
de las mismas sabe planchar ropa de 
caballero. Informan en Egido, 33. Te-
léfono M-6438. 
6090 15 F . 
DISTINOUIDO SE^OR, DE MEDIANA 
ndad se ofrece para desempeftar cual-
quier puesto en contabilidad. Hace mu-
chos aftos que ocupa buenas plazas en 
"esta capital y puede dar las mejores 
referencias sobre su cumplimiento y 
respotabllldad. Sr . E . SlmO. Apartado 
No. 1770. 
5«S6 16 f-
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E - i 
S E V E N D E UNA OASA D E DOCE ME-
tros de frente, toda cielo raso y cita-
rdn, s a l a saleta, tres hermosos cuar-
tos, comedor al fondo, buen servicio 
sanitario y garage. Precio ?S.700. I n -
forman Santa Teresa 90 entre Prlme-
lles y Prensa. Cerro. Trato directo. 
S> vende una cnsn. Sala, saleta, dos 
MSftOfi buen servicio sanitario, patio 
y traspatio, entrada Independiente 4.500 
pfu«<os. Santa'Teresa 90. Cerro, Informan 
509.? 25 f. 
C A S A S E N V E N T A 
Kn Jesús María, moderna de altos. 
Renta $160.00, $18.000. Concordia. 
| S Í : M # . Lagunas. $23.000. Hevillagi-
gedo $16.000. Lucena, $10.300. Malecón 
con una casa por San l á z a r o $58.000. 
Informan en Habana 66 de 9 a 12 y 
•le 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
co Fernindes en Monte 2-D, de 11 a 3. 
5954 14 F . 
V E N D O E N C A L L E 
H A B A N A 
C a s a de dos p l a n t a s a 
dos c u a d r a s de O b i s p o , 
renta $ 2 0 0 , t iene 2 7 0 
v a r a s de t e r r e n o . G a n g a , 
$ 2 8 , 0 0 0 . J o r g e G o v a n -
tes. S a n J u a n de D ios , 
3 . T e l é f o n o s M - 9 5 9 5 
y M . 7 8 5 5 . 
Ind. 11 T . 
E S Q U I N A S Y C A S A S 
Vendo dos casas de esquina a 13.000 
1 E n l a C a l z a d a de J e s ú s d e l Monte 
t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n 18 de frente por el fe 
a $32.00 metro y otr 
con 1.133 metros fab 
de renta al aflo. $68. 
forman Habana 76 de a 4. 
parte en hlpot< TENDO UNA ESQUINA CON BODEGA de 7 por 25, de dos plantas, moderna de c7iis" Muftoi 
sala, saleta, tres cuartos, bafto a l fon-1 n{Rtraci6n da 
Uca se venden dos casas que hacen un fren-
*U[> , te de más de 000 metros por 40 de fon-
In"|do. E n lo mejor de la Calzada, antes 
¡del paradero; toda la fabrlc-ici<Vi d« 
mamgostor ía . Puede dejarse I-i msvor 
do, cuarto de criados, 
contiguas con las mi 
a $16.000. Marcos. 
No. 76, de 2 a 4. 
uer". Aguiar 45. 
6936 
Teléfono A-1SM< 
l ¿ f. 
BUEN RETIRO. SE VENDE UN SO-
lar de 550 varas en la Avenida Cnlum-
bla cerca del tranvía a $3.00 var» . 
Se dan facilidades para el pago. Infor-
TENDO EN E N S E N A D A U N A E S Q U I -
na con bodega y ocho casitas en una 
superficie de 432 metros, todo fabricado man: Industria 20, altos. 
d« canter ía y cielo raso. Rentan $210. | 60 3 9 
en $27.000. Se puede dejar parte en 
hipoteca al 7 ¡0. Marcos. Informan Ha-
bana 76 de 2 a 4. 
13 f. 
r«crco encar?ado par» finca de j o v e n e s p a s o l d e s e a c o l o c a r -
fc- . W Mpa de arborírnlhtrs « ^ de cr¡;ldM de manos, sabe cumplir 
' " " • • U l U i • l í " arD°ncu ," l ra y con su obligaerOn y tiene refoioncias 
« • j a Carácter Dará de casas •ve ha trabaja-lo. .nfrr-
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
O'llellly, 
Chave* 
Malecón, con fondo 
00. Neptuno. $40.000. 
.000. Jesfls María. 
$73.000. Concordia, 
$9.500. Esperanza. 
Vendo en el Vedado un cuarto de 
manzana en la calle 17, con ta zapa-
ta hecha y su fran reja a $28.00 el 
metro. Solar de centro a la sombra 
en calle de letras, cerca de 17 a 30 
pesos. U n a gran casa en la calle A , 
acera de la sombra con 20 por 4 7 ; 
pesos cada una; otra, 30.000; en 15.000 | y ^ j ^ q r r L A CALZADA DEL CERRO seU Cuartos J tres m á s para Criados 
°Ír»- >' I-5™ *0* ' . . á . l " " ^ ^ " ^ ' n n a hermosa casa para una Urga faml- ' ^ 7 V - . T Z 
VENDO CERCA DE L T ESQUINA DE 
Tejas vta 20 metros de la Calsada 1.000 
metros' de terreno, fabricado, que tienen 
siete casas de sala, saleta, dos cuartos 
' y baño y ocho accesorias Interiores 7 
1 v media por 4 con dos habitaciones y 
I todo su servicios a $40.00 metro. M»r-
Icos. Informan Habana 7« de 2 a 4. 
$4.800. Animas de tres pisos, $32.000 
23.000 dos a 5.000; una 4.800, dos 
4.000, una 6.500, otra 7.500; otra 3.500 
dando 600 pesos al contado y el resto 
a platos. Otro, 3.230 al contado 730 y 
el resto a piaros 
Malecón. $43.000. Informan en Habana loS interesados. Informa: José A . P 
No. «« de 9 * 12 y de 2 a 5. 41 mos. Mllegas. 24. bajoS; de 9 a 10 
«aod 
f casa. informes. Sueldo, $100 
man: 
6t 
Teléfono : j . - Z i U 
II 15 F . J  Pr * »• 
1* «eiora «,en • 'ü*' POr 'a ma"ana. a CRIADO DE MANO ESPAÑOL. JOVTW 
r Propietfaru, Quinta Palati y P'":»cticn el servido de mesa. ITfTi-
,0« t érro pi^-za y planchar ropa de caballero, de-
C483 
í ^ ^ r — - Ind 17 e 
í * » » d e 0 r a Y ^ O « O CON TRES I t l L 
sea colocarse. Tiene referencias de las 
casas que ha estado. Informan: Epido 
93. Teléfono A-9976. 
• 6001 14 f 
SS COLOCA EN CASA PARTICU2 
un hombre d<, alguna edad para po 
ro, ha servid.» mesa, r .o importa para 
cualquier trabajo. Tiene recomenda-
cifin. Teléfono M-2745. 
5966 I j F . 
ATENCION. COMPRO VARIAS CASI-
f s de poco precio en la Habana hac ién-
dame cargo de sus créditos que no ex-
cedan de $10.000. Salud 79. Bai-íán. 
6004 18 f. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
AKiiacate, $.17.000. Manrique, $.t0.000. 
O'Reilly, $75.000. Consulado, $$5.000. 
Animas. $40.000. Industria, $45.000. 
Reina. $130.000. Obispo. $63.000. Nrp-
de 1 
lia en la parta alta ce 
didades en $30.000 con parte al contado. 
Vendo en la calle Sitios dos casas de 
dos plantas, escalera de mármol de sala. 
Trato directo con y tres CUartos a $10.000. Se pue-
R*- de dejar parte on hipoteca al 7 M y 
rentan $220.00. Marcos. Informan: Ha-
bana 76 de 2 a 4. 
15 f 
SE VENDE O SR ALQUILA ESPLEN 
dida casa en la calle de Juan Bruno cerc* 
Zayas No. 34 entre San Mariano y San-
ta " Catalina a una cuadra del Parque 
Mendoza y del tranvía, compuesta de 
tuno. $40.000. Monte dos cuadras del dos plantas con jardín, portal, sala, ga-
rampo Marte, $55.000. San Rafsel cer- bínete, cuarto de criado, comedor, co-
ca del Porque. $120.000. Informan e n i c ' n a servicio y patio y en la planta 
Habana 66 de 9 a 13 y de 3 i 5. 
VENDO EN LA C A L L E SAN XZOUEL 
de Infanta una casa de 6 por 32 
„ $60.00 el metro y en San Miguel de 
Galiano a Prado dos casas do dos plan-
las rentan $180.00. $2$.000 y otro de 
una planta en Cerrada casi esquina a 
Cristina de 6 1'2 por 35 de sa la saleta, 
cinco cuartos, preparaba para altos, de 
nterla, moderna. $13.000. Marcos. I n -
y su ffarage en $47,000. Nieto. Te lé -
fono F-2589. 
6024 I | t . 
A PLAZOS O AL CONTADO. SE VEN-
de un bonito cuadro de terreno de 23 
por 28 varas a $6.50. E n la calle Rosa 
Enrlqu» y Santa Ana. Informan Belas-
coaln y San Rafael . Palacio Cris ta l . 
60K. t i ' 
URCE LA VENTA DE UN SOLAR Ua-
no a cuadra y media de la calzada del 
Cerro, de 11 metros frente por 36 fon-
do, acera a $3.73 metro. Informen en 
Santa Teresa, 23, entre Primellcs y 
alta una espléndida terraza, cinco gran- — - K A„ 
des cuartos y servicio moderno. Para | íorman Habana .« de 2 a 4 
5986 F . 
E N E L V E D A D O 
taller de m»- CRIADO DE MANOS 
moierna y muy locar. Sabe servir a 1 
9 srrio y de da segundo en oasa 
36, entre F y mércio. con referenHak. T e l . "A-9976. fla * ^ R ^ * P w l o V d ^ uno 7Í.000. ^Ma" forman en Habana 6 
SE DESEA CO- SE COMPRAN DOS SOLARES Y E » 
a mesa. También mos que tengan buen frente en buen-
particular o co- calle del Cerro o .I^sfls del Monte, cerca esquina a 
15 f 
Pregunte por Garrido. 
600i 
Vendo en 10 cerca de Línea un Solar 
de 21 por 50 con cuartería, rentando 
$170.00 en $13.000; una casa en Mon-
tero Sánchez en $fi.500 y otra en cssi 
17 d* altos en .<37.000. I n -




Jesús María 125. 2 a 
13 f. 60(8 14 f 
informes Dionisio Blasco. Industria 11$. 
T e l . M-9316. 
5755 12 f. 
200 CASAS EN VENTA EN LA HABA 
na y sus barrios, para venta y para fa-
bricar grande* y chicas. Informa Ro-
dríguez de 12 a 2 y de fi « S de la no-
rhe. Santa Teresa letra E . Cerro. Te-
léfono 1-31Í1. 
4902 13 f. 
VENDO EN INFANTA UNA CASA DE 
dos plantas de sMa saleta y tres cuar-
to» moderna. $17..000 y vendo varias 
¡esquinas bien situadas y casas de $n.500 
Un adelante. Vendo en la calle de Flgu-
I ras un lote de terrenos de esquinas con 
ill"*» metros a $35.00 con el 15 0 0 al 
'contado. Marcos. Informan Habana 76 
de 2 a 4. 
5434 15 f-
V E N D O E N G A N G A 





SH V E I T D E EIT LUTAÍTO L A E S Q U I -
na fraile terreno llano de M. Pruna v 
Pérez, con 628 metros a $5 metro. Jo-
sé Fuentes. Aguacate 35. altos. 
o946 24 f 
U n s o l a r y e r m o se r e n d e e n lo m á s 
al to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n so lar e s q u i n a de f ra i l e , 
compues to de 2 8 . 0 4 m e t r o s de 
frente p o r 4 6 . 3 1 de f o n d o o s e a s 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a n 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s de l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C8588 Ind 9 a 
S E OCASION. V E K D O TJHA FONDA T 
Posada, Hin magnifico Hotel, Restaurant 
y Café, cerca de los muelles: una ro-1 
sada en e> mejor punto de la Habana 
con 38 habitaciones amuenladas, largo 
contrato, una buena vidriera de taba-
cos y cigarros, con 6 años de contrato, 
poco alquiler, trato directo. Informa 
M . Junquera San Podro 6, Caft. 
5759 15 f. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran tod» clase Ĵe nego-
cios y propiedades y valores; tenerco-
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R*.yo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
P A R A H I P O T E C A A L 7 0 0 
doy 30,000, 10.000 y 5.000 al 8 o;o des-
de 2.000 hasta 80.000 cualquier canti-
dad que se desee. Operaciones rápidas 
y reservadas. Villegas, 2 4, bajos; de 9 
a 10 y de 1 a 2. 
5792 14 f 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés v sombreros. Di-
rectoras: Sras. G I R A L ' T H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
c.»i l a medallas de oro. la Corona Gran 
" i x y 5» Gran Placa de Honor del J u -
rado de ia Cenu " 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y oae-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza, Reina y Rayo. ca fé . Solares: calle B a ñ o s , Vedado, por 
mil pesos a l contado si fabrica, resto, 
diez a ñ o s , primer a ñ o sin in terés , es- C a f é s , F o n d a s J C . de H u é s p e d e s 
quina y centro 10 por 30, 718 por 30 
metros, cerca de 23 . L a forma de pago 
m á s fác i l existente, v é a m e y se con-
v e n c e r á . Rodrignez. A-7109. Empe-
drado 20. 
B»U 18 f. 
S E V E N D E E N L A C A L L E 23 E N T E E 
8 y 10. esquina. Vedado, un solar que 
mide 615 metros cuadrados, propio para 
un chalet. Está, situado en el punto más 
céntrico, abarca las tres l íneas de ca-
rros, teniendo comunicación con todos 
los Repartos de la abana. Playa y Pue-
blo de Márianao. Su dueño, desea en-
tenderse directamente con el comprador 
en Obispo No. 34, Papelería y le reco-
mienda lo compre ahora, más tarde val-
drá más . 
5S81 15 f. 
Vendo las mejores de la ciudad a bue 
nos precios, A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reln* 
>• llayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil peso* al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
S N L A V I B O K A . V E N D O "UN S O L A S 
<n la Avenida de Santa Catalina, entre 
Cortina y Figueroa, reparto Mendoza, 
le pasa el carro directo oor el frente 
con magní f ica barriada a una cuadra 
de los parques. Mide 18 por 47 varas, 
se vende a l contado a plazos o se deja 
en hipoteca a l que quiera fabricarlo. 
Trato directo con el dueño. L u z Caba-
llero 7. entre Santa Catalina y Mila-
gros. Víbora. Teléfono 1-3936. 
6756 19 F . 
P A J A R I T O T D E S A G I T E . S E V E N D E 
este magní f ico terreno tiene 732 metros 
de superficie contiguo a la l ínea de Ma-
rianao. Informa su dueño Oquendo esqui-
na Maloja. 
5268 14 F . 
T E R R E N O V E N D O L O T E S E N C A B -
IOS I I I , de siete metros do frente por 
lo que quiera de fondo Ip mismo en I n -
fanta y un chalet en la Ceiba, con mil 
metros. Julio CU. Teléfono 1-7789. 
6031 15 f 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo Ca-
fé. 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco año-j tVe contrato, no paga al-
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5.500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo . Café , 
V E N D O ^ V I D R I E R A 
de tabacos, con cinco años de contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta. 45 pe-
sos diarios. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo. 
S O L A R D E E S Q U I N A S E V E N D E con 
gran frente y buen fondo situado en lo 
mejor de la loma del Mazo. Patrocinio, 
esquina Figueroa. mide 35 de frente 
por 47 de fondo, total 1645 varas, gran 
ocasión para lo que quieren un buen 
terreno po" poce dinero. Para más in-
formes: Manuoi Izaguirre. Aguiar, 120. 
Teléfono M-2767. 
8565 24 F . 
5 V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
los barrios, desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
mil ia . Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Café . 
23 f 
B O D E G A S E N G A N G A 
E n 3.500 pesos, bodepa, en el Veda-
do, cerca de Baños, vende sesenta pesos; 
otra en la Calzada del Cerro, en $4.500 
alquiler barat ís imo, contrato ocho años; 
otra en Santos Suárez, $4,200. Figuras 
78. A-6021. Manuel Llenín. 
4971 13 f 
E N L O S NTSOS. S E V E N D E U N SO-
lar cercado de 13 por 47. cerca del pa-
radero Miraflores, con casa fabricada, 
portal y dos viviendas, s t i alquilada y 
se puede ver a todas horas. Precio, 
$1.100. Informan en Reina, 62, te léfo-
no A-6491 
5034 13 f 
E N E L V E D A D O S E V E N D E U N SO-
lar en la calle 4 entre 33 y 35, Reparto 
San Antonio y so dan facilldadfR fio 
pago. Informan en 2?. entre 2 y 4, Bo-
tica. 
5863 14 f. 
S E V E N D E N 6.142 M E T R O S D E T E -
rreno con dos casas en cuatro mil pe-
sos y una hipoteca de 2.000 pesos, al 
10. Informes, Empresa letra H, Cerro. 
5104 21 f 
GANGA. S E V E N D E UNA CASA D E 
huéspedes con trece habitaciones en 
punto céntrico y completamente equi-
pada de todo lo necesario para su fun-
cionamiento. Se garantiza que puede 
dejar do $500.00 a $600.00 mensuales 
libres. Se da barata por no poderla 
atender su dueño. Informan de 10 a 11 
y media en Teniente Rey No. 7. Señor 
L a s t r a 
4908 13 f 
E N H I P O T E C A . S E P A G I L I T A D E S D E 
6 mil a 8 mil pesos; trato directo, I n -
1 forman: San Rafael y Aguila, café 
Siglo X X I . vidriera de tabacos; de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
5897 18 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantidades, por el tiempo que 
sre pida y al m á s módico Interés . Se 
desea tratar directamente con los In-
teresados. Escritorio de R. Llano . Pra -
do 109, bajos. 
3994 18 F . 
P A R A H I P O T E C A S D E CASAS V B U E -
nas garant ías , tengo varias partidas a 
interés muy mddico. desde $2,000 hasta 
$300.000. Vea a Villanueva en Jesí ís 
¡del Monte 583, Operaciones reservadas. 
• :-" ' i ' f 
C O L M O D E F A C I L I D A D 
P a g a m o s c o r r e t a j e a d i c i o n a l 
¡Dinero en todas cantidades. Cancela-
i clones parciales. Sin penalidad. Sin 
gastos. Tiempo que quiera. Aproveche 
esas ventajas. T e l . A-4358. Teniente 
i Rey y Compostela. S r . Roque. Altos, 
, Botica, 
6051 25 f, j 
P A R A H I P O T E C A A L 1 0 0 ~ 
'doy 30.000. 10.000 y 5.000 al 8 0;0 des-
de 2.000 hasta 80.000 cualquier canti-
dad que se desee. Operaciones rápidas 
y reservadas. VillegtKS, 24, bajos; de 9 
a 10 y de 1 a 2, 
5792 14 t 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. R e a l States. Teniente Rey 11. i 
Departamento 405 . A-9273 de 9 a I I 
y de 1 a 3, 
4488 13 t. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o r r e t a j e e x t r a de 1 2 a 1 0 0 
Condiciones Inmejorables. 1 a 10 años . ! 
a voluntad del que toma el dinero. D«- { 
i voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar m á s que hasta la fecha de , 
: cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M . A . Falber. Teléfono 
¡A-4358. Teniente Rey y Compostela, a l - ' 
i tos de la Botica. L 
4824 14 f, 
i 
s u r HÍTERVENCIOIT D E C O R R E D o-
I ree. doy $20.000 al 9 por ciento con; 
bu^na garant ía . '^Llame al teléfono I - I 
4909. 
— -"«-̂  «-f i*, na . r->.¿v 
c.ases diarias klternas. nocturnas y a • 
domicilio por el sistema más moderno 
y precien módicos Se hacen ajustes 
para tem-inar en poco tiempo. Se ven- ; 
«• el i lécodo de Corte. Pidan informes: 
Aguila ioi entre San Miguel y Nep-
tuno^te l é fono M-1143. p . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador se dan 
cases de contabilidad y cálculos mer-1 
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Curso especial para 
auxiliares de escritorio. Método práctl-
ep y rápido. Escr ibir a "Cufta Conmer-1 
cial School". Cuba 99, altea 
* W 2 mz. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
1794 Ind. 13 a. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda Gutlérrea Cor-
le y Oostura sombreros y pintura Orien-
tal. *c dar clases a domicilio, precios 
Cf>nvenclo.'.ales. Calzada de J e s ú s del 
Monte 607. Teléfono 1-2326. 
3882 — 27 f 
•APRENDA INGLES ER 15 MINUTOS 
I por día, en MI cuasia OMCHTO. Garmndzaiuu» 
1 a*ombroao remitido en pocas leccionet con 
1 H a ^odo. Pida informacidn hoy. 
THE UN1VCTSAL INSTITUTE, ( 5« " 
INEW YORK H. Y. 
5898 14 f 
S E V E N D E 
Un hotel nuevo, con 50 habitacioneu. 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño . Trato serlo. Informan: Man-
rique 120: departamento 36. 
5652 8 m. 
R U S T I C A S 
V E N D O PINGA D E 3 C A B A E I E B I A S , 
Provincia Habana, carretera de Guana-
jay, árboles frutales, tierra negra, río, 
pozo, casa de mamposterfa y es tá a 
30 minutos tío la Habana. Informes: 
Mercaderes 11. Departamento número 
1. de 11 a 12. 
6094 ig F , 
V E N D O 
Preciosa finca en W a j a y , en c a -
rretera, sellada ¿ c frutales, tierra 
colorada de r iñon, mucha palma, 
Buenos pozos, la doy en propor-
c i ó n . 
VEITDO V A R I A S POSADAS E K IiA 
Habana da $3.000: $4.000 y $5.000 a 
plazos y al contado, con contrato todas. 
Amistad 134. Benjamín García. 
16 f. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo teda clase 
de establecimientos, fincas rúst icas y 
urbanas, dinero en hipotecas y toda c ía-! 
se de negocios l í c i tos . Reserva y pron-1 
titud. SI usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad. 134. Teléfono M-5443. ! 
Benjamín García ^ 
B O D E G A S 
Vendo una. cantinera, en la Calzada, del 
Monte, en $10.000. buen contrato, y ven-] 
do otia en $7.000. y otras en $5,000: 
dando la mitad al contado y el resto i 
a p]azos. Informes: Amistad, 134. Ben-I 
J?.¡mín García. 
H I P O T E C A , E A C I E I T O 9600 A 82,000. 
sin corretaje. Informan: San Rafael y 
Aguila, errfé Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos: d e 9 a l l y d e 2 a 4 . D í a z . 
5453 16 f 
¡ J O V E N E S ' E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a de bai les a m e -
r i c a n a 
I Se acercan 1o< carnavales. E n la mejor 1 
Academia de baUes de la Habana, ense- I 
; ña en cinco d'as. por poco dinero, ense- i 
: fia más vront. que nadie y con perfec- ; 
ci6n y m á s b^rüto que nadie. Especia-
lidad en el Tango y en todos los bailes i 
| moderno.-. 15 expertas profesoras, or-
. questa todas las noches v domingos por ' 
la noche. Clases privadas, todos los 
días por solamente 3 pesos. San Lá- 1 
zaro 101, antiguo, altos. 
J ¿T SI69 I 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S a n J o a n d e Dios , 3 . T e l é f o n o s 
M - 9 5 9 5 y M - 7 8 5 5 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejeres condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 32. 
C 0 R T I N A P H 0 N E 
Método moderno de aprender rápidamen-
te idiomas por medio de discos fonográ-
ficos, en coneoclón con The R. D. Corti-
na Co. de New York. Inglés . Francés , 
Espafiol. Por suscripción mensual. Pida 
informes a United States Importing Co 
Aldama 61. Teléfono A-4904. 
, 5040 5 MÍ. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Erscftanza garantizada. Instrucción Prt-
maita. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulas . 
Sección para Dependientes del C o e r -
ció Nuestros alumnos de BaclUJtérato 
han sido todoó Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseftan Taquigra-
fía en espafiol r inglés . Cregg Orellana 
y Pltman. Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modeio. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografír y 
Redacción. Cálcalos Mercantiles Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y toúas la» 
clases del Ctomerclo en general 
B A C E Z U ^ E B A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rap'dlsimfs. garantizamos el éxito . 
Z B T E B V A D O 
Admitimos pup'.los. magníf ica alimet-
tac'ón. etr«)léndtdos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-Í766. Tejadillo, número 18, 
bajjp y ultos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneaa de tranvía. Tejadillo 18. 
4389 28 F . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nTOturna.-. 8 pesos Cy. al mes. i 
Clases particularse por el día en la ' 
Academia j a domicilio. ¿Desea usted ¡ 
aprtnder p-ontc y bien e! idioma ín- ; 
«rlés? Compre Diñad el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal- ! 
mente como e» mejor de los métodos ' 
hasta la fecha publicados. E s el único . 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con é! podrá cualquier persona do- , 
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú- ! 
bli^-a. 3a edición. Pasta. $1.50. 
4670 28 f 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C O R T E P A R I S I E N 
Costura, corsés y sombreros. Profesa.: 
ra: señorita viuda de CHrrefio. Con la 
Credencial que me autoriza para pre-
parar alumnas para el profesorado. Se 
dan clases diarias alternas y a domi-
cilio, por el sistema más moderno. 
Cuotas módicas . Santa Catalina y Ma-
yía Rodríguez. Reparto Mendoza, V I - , 
bcra. Teléfono 1-3903. 
2289 : t f 
P R O F E S O B A ENOIíXSA D E I i O I C D E E S 
1 ensefia Inglés y francés . Inmejorables i 
¡referencias . Colegio de las Dominica-1 
ñas francesas. F-4250 o M-4670. 
5147 20 f. I 
F I S I C A . QUIMICA, H I S T O R I A If ATTT-
ral y Matemáticas , para Instituto y Uní- i 
1 versidad. Profesorado competente. Cía- i 
ses nocturnas, de 7 a 10 p. m. A . Tre- ! 
i jo. Director Carmen 38 E altos. Te lé fo - ' 
no 1-7309. 
5259 13 F . 
"ESTREXiI>A". A C A D E M I A D E S O D F E O 
; y piano incorporada a l Con8«rvatorio 
Orbón. Profesora seflorita Estre l la Lo-
' renzo. graduada en el Conservatorio Na-
cional. Reina 68. Teléfono M-4664. ('la-
sos a domicilio. 
_5390 T m . 
P R O F E S O B A G R A D U A D A D E L "RO-
yal School of Science y Art" Londres, 
ensefia pintura al óleo y aquarola. I n -
mejorables referencias. M-4670. Berna- 1 
za 36, altos. 
5148 20 f. 
A C A D E M I A D E P I A N O Cía A S E S D B 
solfeo y piano en la academia y a domi-
cilio: los que no tengan piano pueden i 
estudiar en la academia Chacón, 8, a l -
tos. 
5747 24 F . 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E D E R E -
eho. Bachillerato e Inglés , según pro- < 
gramas oficiales. Métodos n o v í s i m o s ! 
que simplifican extraordinariamente. Ga-
rantía absoluta. Informan: San Rafael 
58. altos, te lé fono A-S739. 
5904 J3 f 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
M a n i c n r e , m a s s a g e . a r r e g l o de ce -
j a s ( c o n p i n z a s , a 6 0 c e n t a v o s c a -
d a s e r v i c i o . ) L a v a d o d e c a b e z a , 
7 5 c e n t a v o s . C o n f e c c i o n a m o s y 
v e n d e m o s t o d a c la se de t r a b a j o s 
de pe lo . C o r t e y r i z a d o de pe lo a 
n i ñ o s y m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e -
ñ i d o s de pe lo , c o n l a i n s u p e r a b l e 
T i n t u r a " J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y 
v e n d e m o s p e l u c a s p a r a d i s f r a z y 
pe ine tas de t e j a , m u y e l egantes . 
P e i n a d o s p a r a ba i l e y t ea tro . P r o -
duc tos p a r a h e r m o s e a r las u ñ a s y 
el cut i s . A v e n i d a de I t a l i a , 5 4 , en-
tre Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
C120: J d - l l 
¿ Q u i e r e h a c e r l e cuchi l le 
a sus m e d i a s ? L l a m e a 
t e l é f o n o A - 2 3 9 6 , y p r e 
gunte p o r M a s r ú a , qut 
e n segu ida s e r á a t e n 
d ido . 
" P R O D U T O S ^ E i l ^ 
M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMíMac 
Cara y manos á s p e r a , n, V V ^ A S -
cuarteada se cura con P.Ü, l ev*« fc¿^ 
c a d ó n que Usted se h T L ^ ! o « ik!*? 
crema misterio de w \ c o n ^ £»5*-
esta crema quita no- í^0*10^51: t ¿ i S 
gas. V-Ue $2.40aPAÍ f n t ^ 1 0 
por $2 60. P ída l¿ en ¿o í f^0r ' 13 « ¿ ^ 
tunode8f!ñora- de J ^ ^ t i n S ^ a 
C R E M A D E P E P I N O S PARA ? . 
C A R A , SIN G R A S A U 
a í ^ o ^ o V s ^ a 1 ^ 1 - ^ " o . . J 
sus primeros afto¥ l ^ V 1 ? * * 
e n j e r t o en pomos df U$JSUn!o» £ w * 
sederías y botinas r ; De v ¿ t ^ V 
para d a / b r i l V o ^ ' i f / ^ ' j S ^ C 
calidad y mÍLa d u r a d o . 
L O C I O N M I S T E R I O DE í T 
par !t F U E N T E M I U A U 
^ n ^ l ^ i t e ^ 5 ^ ^ , , 
• tizada con la flf>v^!,,„i« . e2a- G»^» 
ISu Preparacfón v ^ " ^ «a d f t 
de todos los pret^rado^1 7 
leza. Kn Europa lo usan ¿ H ' « « 5 
y sanatorios. P r ^ l o " " , ! 1 ^ 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
f o T y W s : ^ e ^ r e ^ e ^ r J 
A G U A M I S T E R I O D E L NM^ 
iQulere ser rubia? L 0 consi^, 
mente usando este praDar^5u* 
aclararse el pelo? Tan i n o f ^ í t'JwS 
' k ! , ? . * ^ que Puede «mplears - f" • 
| bec:ta de sus ñiflas para ^k!? '* 5 
color del pelo. ¿Por qué a3ar1' * 
esos tintes feos q-,* "° 
su pelo poniéndose lo c l a r o ' V t ? ' ^ » 
no mancha. E s veseüx l . ¿ 
I A S ( 
I 
Q U I T A B A R R O S 
5903 15 f 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
|Hágrá.so Tenedor de Libros, Taquígrafo 
Corresponsal. Enseñamos o devolvernos 
el dinero. Nuestro método aventaja a 
las clases orales, eneduría. Contabili-
dad Analí t ica (Moderna), Cálculos, Gra-
mática. Correspondencia, Inglés . F r a n -
cés. A lemán . Pida folleto. Instituto 
Mercantil, Asociación do Contadores, 
Apartado 1402. Habana. 
6?76 ! m< 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática, Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro, J e s ú s María núme-
ro 70, altos. 
5901 28 f 
S A Y A S P L I S A D A S 
S A Y A S A C 0 R D E 0 N A D A S 
C o n m á q u i n a m o d e r n a . 
L a s pl iso a l m o m e n t o . 
F e d e r i c o . S a n M i g u e l , 
7 2 . T e l é f o n o M - 1 3 7 8 . 
H U E S P E D E S 
Ciento ciecuenta caba l l er ías , m á s 
de cien mil palmas, en carretera, 
río férti l , cercada; con malla, el 
potrero de cochinos; vivienda; en 
e l l ímite db la provincia de la 
Habana, 25 -sembradas de c a ñ a , 
vence en este a ñ o el contrato, 
queda la cepa a favor de la finca, 
tierra negra, chucho del central 
Mercedita y dos centrales m á s . 
Muy barata. 
E n Hoyo Colorado, Ceiba del 
Agua , Santiago, San Antonio, 
Güiro y en todos puntos y de to-
dos t a m a ñ o s . 
Vendo una casa en $4,000, qce los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegr.da al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
c ía . 
C A F E S E í T V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000. vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Amistad. | 
134. benjamín García . 
c a n t T n a s 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
lio un kiosco en 3,000 pesos. P a m In-
formes. Amistad, 134. Benjamín García.! 
S E V E N D E TINA FONDA. JPRENTH A 
| dos fábricas en 300 pesos, por tener que 
retirarle su dueflo tiene contrato. Paga 
poco alquiler. Informes Monte y Angeles 
café Noe-o Siglo de 12 a 4 y de 6 a 8. 
seflor Manso. 
6277 14 F . 
Compre hoy, m a ñ a n a le costará 
el doble, estamos en v ísperas de 
una era de prospeadad. L a con-
fianza renace y con ella aumenta 
el valor de todo.. 
B . C ó r d o v a . 
1163^ 
Monserrate 39. 
10 d 10 
C O L O N I A 
E n Camagíley se . vendA una finca de 
sesenta caballerías, veinte de caña de 
planta y el resto de potrero. Buen ba-
tey, fábricas, aguadas, etc. cinco y cuar-
to arrobas de -azúcar por contrato. Sin 
corredores. Informan en Ouba 76 de 3 
a 4. Departamento 301. T e l . F-4328. 
5711 13 f. 
P A N A D E R I A 
Víveres í lnos. vendo en 6.000 peso», 
hac« de mostrador, 70 pesos y hace 
cuatro shcos de harina d í a n o s . I n -
formes: Amistad. 134. Benjamín . 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 
pesos una. y otra de 800 y otra de 500 
pe^os. tenpo otra de 3.500. Informes: 
Am stad. J34. Benjamín García . 
p o r s o í T p e s o s 
Verdo bodega pola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du^fio cstnr enfermo. Informes: Amis-
ta-' 134. Benjamín . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 Y 8 0 | 0 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
4939 13 F . 
GANGA. V E N D O N E G O C I O D E COMI-
da con todos los enseres y abopados. 
buen punto y poco alquiler, negocio pa-
ra cocinero o cocinera que quiera hacer 
dinero. Informan: Maloja 63. José 
Alonso. | 
5519 17 f. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U N BONITO N E G O C I O S B V E N D E 
v n puesto de fruta en 2 5 pesos. H a -
bana, bodega Informan: San Mi cruel 
y M . González, bodega. V . Rafecaz. 
5971 13 F . 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N T A -
11er de imprenta y fotograbado, propio 
para trabajos de obra y periódicos. In-
forman: San Miguel 130 B . 
6029 13 f. 
E N E L C E R R O 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
Se vende un-^ en toda forma con sus 
máquinas, accesorios anexos y marca 
registrada por desavenencia entre sus 
socios. Produce 500 ruedas diarias y 
tiene en existencias de tabaco m á s de 
cien tercios. E s una verdadera opor-
tunidad. Virtudes, 167, altos, de 11 a 1. 
6234 1« f 
FONDA 
Se vende o se admite un socio. E s t á bien 
situada. Con mucha y buena marchan-
ter ía . Darán razón: Librería Académi-
ca . Prado, 93. 
6329 16 f 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 11- ^ 
bretas y cheques del campo, los p-.igo 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad . Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento m á s . que los corredores. Manza-
na de G6mez. 211. De 8 a 10 y de 2 4. : 
Manuel Piflol. 
5272 H f 
$5000 se dan en primera hipoteca so-
bre f inca urbana en esta ciudad, trato 
directo entre las dos partes, llame a l 
t e l é fono 1VU1981. 
5337 1« F . ' 
S E D A E N F R E M E B A H I P O T E C A AX 
9 0|0 anual por dos o tres afíos $12,500. 
También se da menos cantidad. L a n -
rantía tiene que ser el doble y titula-
ción perfecta. Manuel González. Je sús 
María 125. 
5018 13 f. 
E N S E Ñ A N Z A S 
V E N D O UNA B O D E G A E N L O M E J O R 
del Vedado, a mitad de precio, por cau-
sas que se le dirán al comprador. I n -
forman: San Miguel e Industria, ofici-
na de Domingo García, a todas horas. 
6342 13 F . 
Vendo una coquina con establecimiento 
y dos casas de portal, sala, comedor y 
dos cuarto» y servicio sanitario de 
mampostería , en $11500. Urge la venta 
Informes en Santa Teresa 23 entre P r i -
molles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
r.?^; 25 f. 
B O D E G U E R O S V E N D O UNA B O D E G A 
en Calzada con $3000 de contado el resto 
en'plazos cómodos. Buen contrato y poco 
alquiler. Se vende por motivos que diré 
a l comprador. Informa J e s ú s S. Vázquez. , 
vidriera del café Marte y Belona de 8 a 
10 y de 12 a 3. 
6347 16f. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
en el centro de la Habana. Tiene con-
trato. Informes: Lamparil la. 94. Bar-
herfa, de una de la tarde a ocho de 
la no<;he. 
592S 16_f 
T R A S P A S O CASA D E OCHO H A B Í 
taciones, con o sin muebles, deja 80 
pesos de utilidad. Oquendo, 16. altos, 
entre San Miguel y Neptuno. M-4028. 
5S04 19 f 
E N H I P O T E C A T E N G O P A R A C O L O -
car hasta 45.000 pesos a buen tipo, re-
serva en la operación. Juan Servia, Nep-
tuno. 235 1Í2. 
5019 15 f 
Profesor de Ciencias j Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan, Neptunc, 
220, entre Soledad y Aramburn. 
Ind. 9 ij? 
T A N G O P O R W I L U A M S 
Tango y demás bailes de salón, curso 
completo, do 3 a 6 clases. Prof. W i -
lliams, A-1827, horas: 11 a 12 de 4 a 5. 
No desperdicie energías. Gradúese de 
una vez para clempre. Ostente el sello 
de dist inción. 
5612 8 Mz. 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A E N 
Lanuza y Tercera Reparto Almendares 
Tiene buena venta, se da barata por 
no poderla atender o se admite un so-
rio para quedar al frente de ella. I n -
forman en la misma. 
5756 19 f. 
S E V E N D E N DOS T O S T A D O R E S D E 
caf* modernos; uno de 17 kilos y otro 
de 60. Universidad 18, altos. 
5763 1 m„ 
S E V E N D E U N E O T E E I T O E N P U N -
to céntrico y calle de mucho tráfico, 
bastante bien montado. Se da en pro-
porción, con contrato largo y otros por-
menores que se le informarán. Llame 
al t e l é í e = ? F-1201. No se trata con co-
rredore», 
5012 20 f 
G R A N O P O R T U N I D A D . 8 B V E N D E 
una bodega situada ne lo m á s céntrico 
de un barrio aristocrático, buen contra-
to, buena clientela, también se vende 
un buen café con restaurant y hotel. 
Se dan facilidades para el pago. Para 
mAs informes- Zulueta, número 20. v i -
driera. 
67'" I I F . . 
C O L E G I O SAN F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
1 chillerato, para jóvenes de ambos se-
• xos. Por Catedrát icos . Diurna y Noc-
| turna. Preparatoria para el ingreso en 
I el Instituto, a la carrera de Ingenie-
ro y a las Normales: Literatura. Cívi-
ca, Lógica, Geografía Historia, Mate-
mática, F ís ica , Química, Historia Na-
tural, I n g l é s , Comercio, Teneduría de 
Libros, Ari tmét ica . Mercantil. Taquigra-
fía en Ing lés y Español . Mecanografía, 
Gramática, Ortografía, Caligrafía In-
glés , Comercio, Primera Enseñanza: 
Clases especiales para niflós de ambos 
sexos. Internados: Admitimos alumnos 
internos, externos y medio externos; 
precios reducidos. Magníf icos dormito-
rios y buena a l imentac ión . Severa dis-
ciplina. Santos Suárez, 3 y medio, altos. 
6948 20 f 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A 
I N G L E S . . . $10.00 
Sin estas asignaturas, nadie se coloca. 
Gran Academia Comercial " J . L ó p e z " 
San Nico lás , 35 , bajos. Telf .A-8627. 
(Clases todo el d ía y por la noche) 
5576 23 f 
CITASES D E INGZ.ES E N CASA V A 
domicilio, clases alternas en la casa I 
pesos al mes de 4 a 6 y de 8 a 10 p. i 
m. a domicilio, precio convencional. I 
Chacón, 8, altos. 
•r'7^ 2 4 K 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor sueldo con menos 
trabajo que en n ingún otro oficio. 
L a escuela " K K L L T " ensefla a 
manejar y todo el mecanismo de los 
automóvi les modernos. E n corto 
tiempo usted puede obtener el t í tu -
lo y una buena co loo ic lón . 
L a escuela " K E L L Y * " tiene los 
expertos más conocidos de la Re-
públ ica . 
Envíe hoy mismo tres sellos de 
correo de tres centavos y le man-
daremos prospecto. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
F r e n t e a l a e s t a t u a de M a c e o , e n 
e l P a r q n e de M a c e o 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
D E L A H A B A N A 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . — T e l f . M - 6 7 6 9 . 
H A B A N A 
4693 3 ms 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, m é -
dicos. Ingenieros, abogados. «íomerciah-
tes, altos empleados do bancos, etc., 
ofrece * los padres de familia la segu. 
rldad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de ¡os Institutos y Univirsidnd 
y Vjna perfecta preparación para la Ju-
cha por la vida E s t á situado en la es-
pléndida qu'nta San José de B.-j'lavsta, 
que ocuua la manzana comprendida ru-
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista. a una cuadra de la Calvada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magníf ica situación le hace ser el co-
legio más saludable de la oapital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte Amér ica . Dirección: 
Bellavista 7 Primera, Víbora. H a b u i a . 
Teléfono 1-1894. 
3965 13 F . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parrilra le 
i Pavón, con 27 años de práctica. Corte. 
costura corsés, sombreros pintura, flo-
! res y labores en general. £1 sistema 
• más mc.Jer.io y simplificado conocido. 
• Enseñanza rápida, con ajuste dos meses 
lo mismo en el corte que en los som-
. treros. Los corsés en ocho días . Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
cV'-.es. Cordf dos a mano y a máquina, 
en florea <io modista, preciosos trabajos. 
Clames p^r la mañana tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
, dencla, solo corte y costura. F.dan in-
I Infcrmes: Haban» 65. altos, entre O'Rel-
liy y San Juan de Dios. 
3406 23 F . 
C L A S E S D E P I N T U R A AI> O L E O Y 
j acuarela, en la casa y a domicilio. Pro-
fesora Carmen Loredo, discípula de 
i Romañach y de la Columbla Unlverslty 
i de New York. Calle Dos No. 232. Veda-
Ido. Teléfono F-4012 
i 4804 17 f 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O S . C L A S E S 
diurnas y nocturnas de (Jramática, Or-
tografía, Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Física, Química, Enseñanza com-
pleta y rápida de matemát icas superio-
res. Precios módicos. Informes: Abillo 
García. Virtudes 27. Teléfono M-5428. 
K. y . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O , Nos . 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éx i to alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que acá . 
ban de verificar; este plmtel vo lverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, iióllda educación religio-
sa, moral, c ient í f ica y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud rntiio por el buen pumo <m que 
es tá situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula deede el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind . 25 ag 
" p a r a l a s d a m a s 
U S E T I N T U R A 
" L A E S P E C I A L " 
p a r a el c a b e l l o y la b a r b a 
20 F . 
V E S T I D O S , S O M R E R O S Y A B R I O O S , 
acabados de comprar se venden en Ani-
mas número 96. Preguntar por Maréa, 
5274 14 F . ' 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E NIÑOS Y 
señoras . Corta, rizado, arreglo cejas: 
I quito horquetillas, masajes, reducción 
i relleno, tratamiento contra caída del 
i pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
i 5084 5 tB 
Disfraces. Carrozas , comparsas, m á s c a -
ras . Mantones de Mani la , mantillas, 
peinetas He teja, pierrots, colombinas, 
majas, gitanas, moras, italianas, fados, 
y m á s de diez mil trajes t íp icos y fan-
tas ía , nuevos, los alquila 'Pi lar". Agui-
la y Concordia. T e l é f o n o : M-9392. 
344^ 23 f 
S O M B R E R O S D E L U T O . T E N E M O S E L 
mejor y más variado surtido. " L a Casa 
de Enrique". Neptuno No. 74. Te lé fono 
:M-6761 . 
4937 >g t . 
P A R A S U S C A N A S 
L a Tintura " J O R G E " es lo mejor que 
usted puede usar para taparlas. Con 
una sola aplicación, las canas se vuel-
j ven cabello color natural negro o 
castaño, hay dos colores. De venta: 
' Sarrá, Taquechel, Americana y Peni-
chet. 
4134 1 Mz. 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
elegantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
el d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . £ b " L a M i m í " . 
Neptnno , 3 3 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , j los r e t r a t a m o s grat i s , 
i gua l que a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe len o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p h i -
do, 8 1 . 
— — 6893 14 f 
D E OCASION 
Se vende un mantón de Manila sin ca-
trenai* en Amistad 62, bajos. 
5717 18 t . 
G U A R N I C I O N E S 
D E P A L L E T 
Y G A L O N E S M U Y 
B A R A T O S E N 
" E L S I G L O X X " 
E s p e c i a l i d a d e n s o m -
b r e r o s de luto 
" E L S I G L O X X " 
A v e n i d a de I t a l i a y S a l u d 
C1140 10d-9 
SENORA. ¿ESTA USTED CONVENCI-
¡ da del resultado de los vestidos hechos? 
I ¿Neces i ta un sombrero? /.Quiere alguna 
¡ novedad en bordados de Canarias? .'.Dc-
i sea h^cer dobladillo de ojo a mano o a 
.máquina o alRÚn bordado? "Le Petlt 
LafayetteT. Neptuno 46, Josefina. Fer-
nández, modista. 
j 2823 18 f. 
" L A P A R I S I E N " 
i E s la Peluquería que mejor tifie el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rivo.! Tintara Margot, que devuelve en 
el .."lo V de un modo permanente el 
I co)'>r natural. L a Tintura Margct da 
i con fac'lidad el color que parezca m á s 
¡ difícil d i obtener desde el rublo m á s 
clare al más obscuro, los distintos tonos 
del castafío o e' negro. 
,Se tifie por $6 00. E l color negro es 
i mád barate. 
Peinados. Manicure, arreglo de cejas, 
j masaje, corte y rizo de pelo a n iños ; 
; se regalan vales para retratos. Salud, 
47. Habann. Teléfono M-4125. 
6172 17 t 
" C O S T A ' 
Para los Carnavalea: 
L a s mejores Pelucas. . . . . C O S T A 
Los mejores Postizos. . . . . C O S T A 
Los mejores Peinados C O S T A 
L a s mejores Peinetas C O S T A 
L a mejor Ondulación Marcel. . C O S T A 
Corte de melenas, nadie como. C O S T A 
Clwanpoo. C O S T A 
Massaje ' C O S T A 
Manicure C O S T A 
Tinturas todas marcas. . . . C O S T A 
Arreglo de Cejas C O S T A 
E l único Salón exclusivo para señoras 
COSTA-
Salón para n iños . Se garantizan to-
dos los trabajos de Peluquería . Venta 
y Alquiler de Pelucas. Industria, 119, 
entre San Rafael y San Miguel. Te-
lé fonos A-7034 y M-2290. 
6170 20 f 
D O M I N G O I B A R S 
Me**nlco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
clnj»- estuti.ia. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y sin 
abono. Tenemcs mucha práct ica . Tam-
bié-i me hago cargo de instalaciones y 
arreglos de cuartos de baño, lo mismo 
que instalcoiones eléctricas, contando 
con un personal experto. Carmen. 66. 
Teléfono M-3428. Habana, Llamen des-
de las 7 a. m. a las 6 p. m. los días 
' laborables 
62 21 e 
D O B L A D I L L O P U S A D O S F E S T O N 
Se bordan vestidos. Se forran boto-
nes. F e s t ó n de todas formas, a 10 cen-
tavos vara . Je sús del Monte, 460. Te-
léfono 1-2158. 
471» t m * 
Misterio se l lama esta loclAn . . . 
te que los cura por c o m p h S ¿ f t ^ J 
meras aplicaciones de usar?o "Vi? **. I 
para el campo lo mando por f a I A M B 
boticario o sedero no lo tl#n»K ^ • I 
ten su depós i to : Peluquerfc. a • I 
de Juan Martínez Neptuno t i * 0 ^ I 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R l 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se l lama esta loción astn. 
te que con tanta rapidez les H.^nt* 
poros y les quita la grasa: va!*?? ^ 
campo lo mando por $3 40- g] BI^I • ^ 
sn botltarla o sedero, 'pf^lo en L11?" t 
^ ^ e z ^ t e ^ o , ^ ! " " 0 1 - " - <• Í Í i 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manchas de la cara. Mlsf^H-
^ J 8 1 1 1 ' o c l 6 n " f i n a n t e de I 
Infalible y con rapidez quisa ne^.. : ' I 
chas y paño de su cara. e s t a r ñ r ^ S ' I 
das por lo que sean de muchos •« I 
usted las crea incurables. Vale tr»01 ' I 
sos; para el campo, $3.40. Pídalo , m 
botiOis y seder ías , o en cu depflsltn i ? 1 
luquería de Juan Martínez Neptun i I 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la casna n~. 
tillas, da brillo y soltura al cabilla'^ 1 
nléndolo sedoso. Use un pomo V«i. ̂  J 
peso. Mandarlo «J interior, $l'20 Rjf I 
cas y seder ías o mejor en BU depAr-
N E P T U N O , N U M E R O 81 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
en tre S a n N i c o l á s y Manriqm 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor 
más completo que en ninguna otri 
casa. E n s e ñ o a Manicure; tambtú 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa os la primera en Cubi 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo df 
cejas; por algo las cejas arreglada! 
aquí , por malas y pobres de pelo qw 
estén , se diferencian, por su inimif»-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que cjfái 
arregladas en otro sitio; se arreglas 
i sin dolor, con crema que yo prepara 
i S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3. Puf-
Iden lavarse la cabeza todos los días 
\ y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 e! tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta 
sa, que nadie en el Norte o Eur 
puede mejorarnos. C o n el nuevo n»* 
tema que empleamos ni el calor * | 
siente en la cabeza . Vendo matefiil j 
de la misma para el rizo, a particu- ' 
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O , NIÑOS 
i con verdadera p e r f e c c i ó n y por oeli 
queros expertos: es el mejor salón « 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones p" -
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es ia hermosura de I* 
mujer pues hace desaparecer las art» j 
gas, barros, espinillas, manchal f 
grasas de la c a r a . E s t a casa tiene ^ < 
tulo facultativo y es la que mejor « 
i los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más o* 
; ralas y mejores modelos, por ser U' 
mejores imitadas al natural: s« 
forman t a m b i é n las usadas, pemiénd0' 
las a la moda; no compre en nmí* 
' na parte sin antes ver los m0^e'?/ 
precios de esta c a s a . Mando pe«d0< 
de todo el campo. Manden sello P»" 
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar ^ 
lio a las u ñ a s , de mejor calidad y &s 
duradero. Prec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
P A R A S U S C A N A S 
ü s e la Mixtura de ''Mislerio", 
colores y lodos garantizados. Hay •* 
tuches de un peso y dos; también 
1 ñimos o la aplicamos en los e ^ f * 
dick» gabinetes de esta casa . ^ J í g ? ' 
la hay progresiva, que cuesta $3.1 
ésta se aplica al pelo con la ma0c' 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uDa 
Extracto l e g í t i m o de fresas. Es nn e» 
canto vegetal. E l color que da a 
labios; úl t ima p r e p a r a c i ó n de 'a 
cia en la q u í m i c a moderna / ^ V 
centavos. S e vende en Agencias, í» 
maclas. S e d e r í a s y en su depósito . P" 
luquería de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique ) 
L S a n N i c o l á s . Tel f . A-5039 
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r i sCANAS SE VAN 
SE V E N D E N CINCO V I D R I E R A S pa-
ra mostradores, dos so fá s para oficina, 
uno de roble y otro imltaciftn caoba y 
una carpeta de roble con doble gave-
t e r í a . todo en perfecto estado 
l ía 58, 60. 62 . 
COTO . 15 F . 
E L PEDAL' 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, tijeras y nava-
jas, gran taller de repa-
raciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea a p la ios . contado, cambiar, 
a lqui lar o a r ro l l a r , d i r í j a se a laagencla 
de Slnger en San Rafael y Leal tad te-
léfono A-4522. Llevamos ca t á logo a do-
. , mlc l l lo . Profesora de bordados grat is a 
« - 3 0 7 9 . ESTE ES E l , T E L E F O N O AZ. las dientas . Hay algunas mAqulnas usa-
CUa KiPUed^ l 'amar si desea vender sus ¡ d a s flue las damos baratas. Puede av i -
muebles. T a m b i é n los vendemos de to- 'Sar por correo o a l te léfono A-4532. 
3791 " baratos- Belascoaln 211 4659 
AUTOMOVILES 
M U E B L E S . T O M AUSENTARSE L A 
fami a. se venden los muebles de la ca-
sa V i l l a Nieves. Santa Catalina y B r u -
no Zayos. Víbora . Reparto Mendoza. 
M u r a - T a m b i é n se vende . e l a u t o m ó v i l Jor-
dán . * 
<0á0 J J T 
DODQE EBOTHEB SE VENDE EN 
muy buen estado con seis gomas y 6 
l lantas. Cerro, 519. de 12 a 2. 
5906 20 f 
C A R R U A J E S 
i i f. 
SE VENDE UN CARRO Y SU MULA, 
propio para pan o café , •f.e muy poco 
uso. Universidad 1S, a l tos . 
5T61 i HI . 
" E L PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progreso 
t og rá f i co marca P a t h é . en buen usl . 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A • S Í S i í ^ T ^ r l u r ^ T ^ ee?¿7roLrepcl:| 
Colombinas de hierro, 4 pesos .^Se naan-
d-ar̂  a domic i l io . Te lé fono M ^ 3 1 4 . 
nleo. 
5416 15 f 
COMPRAMOS 
'Con la T i n t u m A l ^ 
rietal". ^'o niancha la 
f cabello, no contiene 
m inofensiva, tine. 
' i /.OKAIIO SU color. 
A d i n e r o por BU fáci l 
aoble capacidad cada 
t in turas . De venta 
o ruo r í a s y Boticas y 
furentemente por Sa-
enichet. Criar te . C«lo-
"a^a WUson. Se aplica y cambiamos muebles, m á q u i n a s de es-
M t o f i n q u e sea com- | c r lb i r , m á q u i n a s de coser y f o n ó g r a f o s 
lacin servicio a domi- Lianie a l Te léfono A-6137. 
r correo Í 2 . 5 0 . Grati 5953 19 f 
la exclusivo para S^T:O-
^vrr 'nnoPv "conf-cclón MUEBLES DE LUJO Y CORRIENTES 
Champeo > confección I i á n i p a r a s . Gobel¡nos : joyer Ia y Kelo . 
íf0 Industr ia. 110 entre « o r m e y variado surtido, que 
1 T f l M-2290 liquidamos con grandes rebajas de pr»-
V f ^ rosta DÓprtVito icios por Balance, al contado y a pla-
í t v T in tu ra Alemana con muy pequeño aumento. Intere-
,ar y i ' " 1 ¡ses bancarios. Almacenes de R u l s á n -
oS f ¡ chez . Angeles 13 y Es t re l la 26 a l 29. 
CCMPRAMOS ABANICOS ANTIGUOS 
con v a r i l l a " d« n á c a r doradas y otros 
encajes f inos: prendas anitguaa con 
esmaltes o camafeos que denoten arte 
y plata vieja en cualquier objeto y can-
t i dad . Sún Rafael 133. J o y e r í a . 
3679 25 F . 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zuhieta y Prado-
Teléfono A-7193. 
mo. 2 SF. 
razadas para cama camera y MUEBLES BARATOS 
medio camera. De lana pura y de; ^ ffggff 8 
LA INTERESA, LEA 
-=..rvHr su Juventud y her-
< ' " S ñfS sus canas " L A FAVO-
^ í i n t í r a V e g e t a l a base de Qui-
CGNVENZASE 
ninguna otra T in tu ra ni 
!ír múv sugestivos que pongan 
íjog y se t i tu lan extranjeras 
: U FAVORITA" 
pflT Rf misma, no necesita 
ÍT 'nombre lo indica imitada 
'Ifualada por ninguna. De 
BÓl'̂ í*'' Peinadoras y en su 
PELUQUERIA PILAR que la 
Aeuúa y Concordia. Telé-
a dcmlclllo. 
23 F . 
lana y algodón. Blanca*;, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
•da g r a n d e , $11.00; cHippo- En colores enteros y floreados, 
$16.00; f iambrera, dos m á r m o l e s . I T J . , . 
iodo a precios económicos. 
chez. ngeles 13 y 
Teléfono A-2024. 
6046 14 f. 
COMODA 
nier 
$13.00; aparador m á r m o l rosa, $16.00; 
nevera blanca, redonda, nueva. $50.00; 
Urge por mudarnos. Padre V á r e l a 117, 
altos, cerca Reina . 
6009 14 f . 
"MAQUINA DE ESCRIBIR 
Urge l iquidar un gran lote, que rema-
tamos en el Banco K a p a ñ o l . Hay desde 
10 a 80 pesos. Hay Underwood comple-
tamentetamente nuevas. Belascoain 117 
altos, esquina a Pocl to . 
6098 25 f . 
" E L ENCANTO" 
en servido por poco dinero, 
hay juegos completos, t a m b i é n piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor f ino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chifonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id . noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 pesos, come-
| dor moderno 75 pesos y otros que no se 
detallan, todo a precios de ganga, véa -
los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafae!, 107. Tel. A-6926. 
CASESE USTED 
T compre l i • muebles en L a Casa del 
Pu» " 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
Dü CUARTO 
MUEBLES 
Se comp-an muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, asi como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suá rez 3, La Sultana, y le cobramos i 
nw-nos i n t e r é s que ninguna de su giro. ¡P rec ios de s i t u a c i ó n . M á s barato n i J . 
baratas p r r proceder de e m p e ñ o . No s e iVa l l ez . Lunas de escaparate 4 pesos 
olvide: L a Sultana. S u á r e z 2. Te lé fono par; coquetas 1 pasos; lavabos 80 centa-
Aróo t las familias que se cortan ia 
•tlcia. ¡Ojo! No consientan por fle-
¿ l U qne ustedes tengan el pelo un 
sal pelado, hoy todos y en todos la-
i m ¿icen qne cortan melenas. Com-
f u t las de esta casa con las demás y 
Ttrá qué perfectas y airosas, qué es-
ta un ilictinfn a la< ntrax One or i P«scr mengúa lo? y se venden a plazos. 
tie t«n distinto a las oirá», ^uo or- Agua<,ate namero 80 Teléfono a-8826. 
pío pan la casa qne nadie puede l>. sohm.dt. 
•Hanios en la perfección de la me-
ció, quo los vende buenos; Juego de 
cuarto, piezas, 80 pesos: comedor, 9 
plexos. 75 pvsos; de sala, 75 pesos; to-
d ceestos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba* f d o * reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che. o sea L a Casa del Pueblo, la que 
«std en Kiguraf , 26, entre Manrique y 
I r^r- ,^ . «o», «i- l o . . < „ , „ , i Tenerife; La Segunda de Mastache. 
Compues t í . de las siguientes piezas: * B - isj0<a. •„ veiden niezas sneltajt v mne-
caparate mediano, con lunas biseladas: t i e s VMaeri Plczas sueltas y mue-
cama camera con bastidor extraf lno, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
! de neche y banqueta, todo con marque-
1 terla y barnizado a m u ñ e c a . Su pre-
i cío- 125 pesos, l ibre de gastos. En 
¡ L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
! Maurique y Tenerife. La Segunda de 
Mastache. 
f A R N A V A » 
F.5666 Máouinas F-566« 
de alquiler, 5 y 7 pa-
sajeros, chapa particu-
lar, más barato que 
nadie 
GARAJE PRIETO 
es el mejor. Paseo. 3. 
F-5666 Vedado F-5666 
COCHE FAMILIAR 
en flamante estado, vendo uno, vuelta 
entera, un Boqui-Baccot nuevo, con su 
caballo y arreos, dos troncos arreos de 
paroja. un gran surt ido en monturas 
tejanas, una albarda criol la , con guar-
niciones de plata, varias manc lvas una 
mejicana, montur i tas para n iños , un 
cochecito para caball i to Ponny, cosa de 
gusto, con sus ar re i tos . Colón, n ú m e r o 
1. G a l á n . 
6333S 16 f 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E ALES ORDENES Y DISPOSICIONES 
publicadas en la Gaceta Ofic ia l por el 
gobierno e s p a ñ o l . Colección legis la t iva 
del gobierno Interventor completa en 
$50.00. Colección Legis la t iva de la 
Repúb l i ca . Mayo de 1902 a la fecha. 
49 tomos $70.00. La Jurisnrudencia al 
Día, 1913 a 1922 en $90.00. L i b r a r y 
of American Lan of Practice. 12 tomos. 
S25.0O. O d o p e d i a Codes of Cal i fornia , 
dos tomos $6.00. D í venta en Obispo 
No . 31 1¡2, l i b r e r í a . M . R icoy . Te lé fo-
no M-8178. 
6034 14 f. 
M A Q U I N A R I A 
PLANTA DE HIELO 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
LA E S T R E L L A , DE HIPOLITO SUA-
rez, San Xicnlas. 98. entre San Rafael 
y San J o s é , t e lé fono A-3976 y A-4206. 
Ofrecemos a* ( ú b l i c o . buen servicio y 
mejor t rato 
4222 1 M z . 
Se Tend. una, nueva marca "Re- I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
mmgton , con capacidad para 600 
libras en 24 horas, está completa, 
montada sobre alzada de madera, 
con su tanque y serpentina para 
agua fría. Informes: Obrapía, 58. 
Teléfono M"6980. 
C1167 «d-10 
CALDERAS TIPO L0C0M0V1E 
de 70 y 60 caballea Verticales de I f i 
y 5 caballos. Tauquea de 2.000 y 1,000 
galonee, para gasolina de 1.000 galones. 
J . Bararisas. Inquis idor 35, al tos. 
5824 19 f. 
SE VENDE BARATO GRUPO MOTOR-
bomba, nuevo, para elevar asrua en hotel 
o q u i n t a Capacidad-hora 2,500 galonea, j 
entrada pulgada y media, rechazo 105 j 
pies a l tura , acoplado a motor monof.i-
t i c o 110 volts . Se vende otra bomba sin 
motor, para miel o cualquiel l i qu ido! 
espeso, 2.000 galones-hora. Lampar i l l a ! 
No. 64, altos, departamento 26, Apar ta- , 
do 649. 
4934 17 f. 
1 — ^ 
4?o- • f 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
M-1&14. I tcy y S u á r e z . 
SE COMPRAN MAQUINAS DE COSER 
Sliger , Ovi l lo Central, se a lqui lan a 2 
vos; v i t r inas desde 1 peso; aparadores 
desde 1 peso; peinadores desde 2 pesos: 
chiffonier desde 1 peso. Pidan nuestro 
obsequio. Reina 44. Tel . M-4507. 
5398 6 M z . 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $10C, con escapara-
te de tres cuerpos, de filete blanco, 
$280. Juegas de sala. $50. Juegos de 
comedor. $75; escaparates. $12; con l u -
nas. $30 on adelante: coquetas moder-
nas, $20; aparadores $15; cómodas , $15; 
mesas correderas, $9 modernas; me 
KLAXONS DE TODOS LOS TIPOS 
y piezas de repuesto para ios mismos 
se venden legit imas a precios sin com 
potencia. Hay para motocicletas, camio 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, P R O P I E T A R l O S f 
Comején : K1 ú r i c o que garantiza la 
completa ex t i rpac ión de tan dañ ino i n -
secto tVm-indu con el mejor procedl-
i r l en to y g ran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Nep'uno 28. R a m ó n Plfllo, J e s ú s del 
Mor le. 534. Te lé fono 1-3302. 
2449 16 F . 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos a d e m á s de molestos son 
SE VENDE UN PIANO DE LAS ME-
jores marcas acreditadas con tan solo 
trece meses de uso y se da por la mitad 
de su valor, t amb ién se venden diez 
tomos de l a mejor m ú s i c a del mundo en 
buen estado. Escobar 173. bajos. 
6078 17 F. 
SE VENDE EARATO COMPLETAMEN-
te nuevo, magnifico A r m o n i u m de tre-
ce registros y caja de roble. Fabr i -
cante Adler. Propio para sala o capi-
l l a Puede verse en Angeles, 10. 
5921 13 f 
DISCOS DE 40 CENTAVOS EN CUAX-
quiera cant idad. Danzones. Fox. Cancio-
nes y Operas. Plaza Po lvo r ín , frente 
al Hotel Sevi l la . Te léfono A-9735. Ma-
nuel Pico, 
BI18 17 t 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y a . 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
SE PENDE, POR EMBARCARSE SU 
dueño, un esp lénd ido Auto-Piano marca 
"Apolo" en perfectas condiciones. Cos-
tó $1.000 y se da con m á s de cincuenta 
rollos en la mi tad de su va lor . Calza-
da de J e s ú s del Monte 338. bajos. Des-
p u é s de las doce dol día. 
5494 15 f . 
D E A N I M A L E S 
i , j ¿ •— ~ • ~ r "os insectos aae as ae oiesio* soi 
nes. Fords. botes de motor y a u t o ™ í ' , propagadores <3e enfermedades, su t ran 
viles en general. Especialidad en a l a - ¡ q u l l i d a d exige a l d e s t r u c c i ó n de elloai. I 
sons grandes para el es t r ibo. Edwln w . i insi¡:CTol , acaba con moscas, cucara-Mi les . Prado y Genios 
6017 17 t . 
PIEZAS DE REPUESTOS 
LEGITIMAS 
i chas, hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n fo rmac ión 
t y folletos grat is . CASA T U R U L U M u -
i r a l l a 3 y 4. Habana 
Se avisa a los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s 
Paige, Maxwel l . Scrips-Booth y Oakland 
15 F , 
Ina. Oiga la fama qne tiene esta aviso , se c o m p r a n m u e b l e s de 
I j : _ ' _ ______ „ , i . J . . _ todas clases usados y m á q u i n a s de co-tila i les dirán que vengan ustedes a | Ber SíncN. y go ^ ¡ . ^ ^ y cambian 
•rr iní a la eran Peluquería de Juan muebiee. t a m b i é n por poco dinero, i i a -
'mo al te lé fono A-8620. Neptuno 176, 
esquina a Gervasio. Habana. 
5736 24 F . 
lartÍBíz, Neptuno. 81. 
U PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
^po, 86. Telf. A-6977. 
En esta casa, de instalación 
jodema, encontrarán las personas 
•lennado gusto cuanto exige hoy 
"Arte de hacer conservar y real-
^ la belleza femenina, 
jjoce salones independientes. 




Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
MUEBLES EN GANGA 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belascoain. Te léfono A-2010. A lmacén 
importador de muebles y objetos de fan-
t a s í a . 
Vendemos con un 50 por J00 de deB-
cuento, juegos de cuarto, Juegos de co-
rredor, Jvegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, cama» de hierro, camas de 
n'.ho, b u r ó r escritorios de señora , cua-
dtos de S8.1a y comedor, l á m p a r a s de 
sooremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, f iguras e léc t r i cas , sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
sas, cherlones. adornos y f iguras de 
t'>tlas c'.aswsfi mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, s i l lo -
nes de portal , escaparates americanos 
sas de noche, $2 y $4 modernas; peina-i «iue esta casa tiene un buen «u r t l do de 
dores, $8 
madera 
si l las y 
una v i t ro l a de salón, modernista. $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. Slllorfa GANGA 
de todos modeloB; l á m p a r a s , m á q u i -
nas de coser, b u r ó s de cortina y planos; 
preciofl de una verdadera ganga San 
Rafael, 115. te léfono A-4202. 
M I S C E L A N E A 
Acabamos de recibir 25 vacas muy le 
__|cheras H O L S T E I N . JERSICV, y . '¡uern 
sey, todas de superior calidad. No com 
ade 
emen 
tales Kentocklanos de paso y cua t r 
l o s c a r n a v a l e s . na 28 entre Rayo y San Nicolás. Ce- ^ p c . » W o r ^ j j u y finas r j * 
I Todos estos animales se dan a un pre 
13 f ' d o muy barato. 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
dos sillones de caoba. $22. Hay 601S 17 f- bn FallC $4.00 m i l l a r , t d Luce ro . Kei* taie9 Kentocklanos de naso y c 
ganga , p a r a l o s c a r n a v a l e s . — na 28 entre Raj 
CTns cufia Hudson en m a g n í f i c o estado | ci l í0 Laffo Soto 
$375.00. Porvenir N o . 34. V í b o r a . cajo 
6786 24 f . 6042 
PAIGE, MODELO 1920 
Se vende uno de siete pasajeros, pin 
tado de verde oscuro, co 
Surtido compieto de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda ciape d-j accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
S I L U S PARA CAFES. A $2.50 
Son reft>rs»K3as, especiales, se garant i -
zan en La Casa del Pueblo. Figuras , ' alambre, capota doble 
26. entre Manrique y Tenerife. L a Ss-1 Continental , de seis cil indros, todo en 
magnificas condiciones y garantizado 
Se vende barato por embarcarse su 
d u e ñ o . Informes: E d w l n W . Mi les . Pra-
do y Genios. 
6015 17 f . 
gunda de Mastache. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda claae de papel usado y 25, número 7, entre Marina e In-
,s trapos en todas cantidades. Informa- fanta. Teléfono M-4029. 
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te- Habana. 
Chevi 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gra>. exigencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes ;tenemos surtido para 
tcdAS las for tunas; vendemos piezas 13e° ^ *• >*"!l(10-
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s . ! 5 ^ ' 
b u r ó s . s i l l e r í a d i todas clases y cuanto I _ , , 
pueda necesitar una casa bien amue- SE DESEA COMPRAR 
Vltdá. Precios véan los y se convence-| dos y media toneladas que sea de mar-
r án de la baratura. Damos dinero sonre ca. acreditada y a precio de s i t u a c i ó n , 
alhajas y vendemos joyas barat ts imaa {Se toma t ambién a cambio d eotro de 
mayor tonelaje de los que tenemos para 
léfono M-4921. 
C153 Ind 4 
5905 20 f 
PALOMAS. COMPRO PICHONES 3>E 
. paloma. Digan precio por par a l Telé-
Fuego graneado en El Lucero. Keina fono a-osss de 3 112 a 6 p . m . ' 
se v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a No. 28. Colonia Gerlain $1.35. Poma- i . 5288 10 f". • VACAS B E L E C H E . E N L A T I N C A Ba 
rroso, paradero de Havana Central . VI-
. role t en inmejorables condiciones, 1 1 f ^ L _ »/v CÍ\ p-I„_. pAmn»v9 <n d̂ í 
izón el duefio del garage Prieto. Pa- <** Coty, JO.W). folVOS Kompeya^U.^ 
Floramy, $0.45. Flores Tokio, $0.34.1 bora, se venden t re in ta vacas superlo 
Sándalo, $0.34. Mimí Pinzón, $0.29.! re|7 j T tener qua d^ar la " " ¿ y 
Lociones Coty, $1.10. El Lucero, Rei- EN ganga , s e v e n d e u n a m u l ^ 
na 78 «nfre Ravn v San N i c o l á s nuova de 7 1|2 cuartas de alzada cor na ¿a entre Kayo y aan nicoias. : arreos nuevos y un carro propio para 
13 F . 
CAMION B E 
6042 13 f . 
MAQUINA DE CADENETA SE VENDE la venta. Ofertas por escrito dir igidas RADIO. SE VENDEN A PRECIOS POR 
C21S0 I n d . 15 M i . 
MUEBLES EN GANGA 
nueva flamante propia para carniceros. | a J . A . Bolaflo. Amis tad 148 a l tos . No 
Informan en la Calzada de J e s ú s del t rato con Intermediarios . 
Monte n ú m e r o 470. 6770 
6259 19 f. 
15 f . 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
LUJOSO STUTZ. SE VENDE UN E L B -
] gante Stutz. 16 v á l v u l a s , amortiguado-
ros "Westinghouse". radiador y faroles I 
especiales, todo nuevo. Se vende a la 
debajo del costo de f áb r i ca . Aparato 
trasmisor de te lefonía , completo. Un 
Super-Regeneratlvo. Un receptor De Fo-
rest t ipo "Rof le ' ' . Todo sin estrenar. 
Concordia 122. 
5772 12 f . 
   | 
arreos nuevos 
reparto de v í v e r e s . Se da barata por no 
ser necesaria. Puede verse en Calzadi 
y Paseo. F-1078. L a Luna. Vedado. 
5496 17 f . 
CABALLOS FINOS DE MONTA 
Vendo varios caballos otunlnadores del 
p a í s y extranjeros. Un magnifico se-
mental de paso y yeguas para c r i a . 
" L a Especial", a l m a c é n Importador 
do muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de exposlcló ' i , Neptuno, 159. entre Esco- I r ique y Tenerife 
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. tache. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuanto. Juegos de cuarto. Juegos de co- ORO VIEJO. COMPRAMOS 
_ . _ n , bo r a . i » „ r i ' J i M i _ o o o —T ..— *ví 
Compuesto «>• nueve piezas es luevo y pr imera oferta razonable. In fo rman en Constructores, bn Jesús del IVlonte ZoJ Caballos grandes para t i r o . Dos caba-
con m a r q u e t e r í a ; todo reforzado, en la v-«ntiino 2m bnloa / i T \ _ . « J - _ ' . l íos Percherones pora t i ro pesado y es-
casa del Pueblo. Figuras. 26, en»re Man i ^ ^ T 1 0 203' baJOS- 13 f i (esquina de Toyos), se venden Vanos toy a l reclblr tres parejas negras p a n 
L a SegunOa de Mas 
AU1 
te 
rIL PARTICULAR DE SIE-
os. pintado do nuevo, chauf-
ado, se a lqui la por domin- 5585 
SACOS DE AZUCAR 
EN TO 
mod'or' juegoo ~d* recibidor, "juegos de das cantidades en Joyas rotas y v ie jas , feur _ 
sala sillones <5e mimbre, espejos dora- do oro y plat ino o plata, en cualquier gos o paseos o toda l a temporada. Te l é -
dos., Juegos tapizados, camas de bronce. I objeto. San Rafael, 133, joyer ía . fono A-4527 hasta las 7 y d e s p u é s y el 
cunas de h le i ro . camas de nlflo, b u r ó s . 6417 7 m ¡domingo M-7452. 
libreros, sil las giratorias, neveras, apa-I escritorios de í e f l o r a cuadros de sala | 5883 12 f . 
r aüo re s , paravanes y s i l le r ía del p a í s v comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co- ^ . . - . A - T Í A A T T C -n / tnn-c—TIDOTTTTT»» rrvü -PTT-PT.T.T: 
«I. todos los estilos lutnnas y mac-tas mayó l i ca s , f l g u r r s Consulado, 94 V 96.—Tel. A-4775 DOBQE BROTHERS COR P U E L L B 
-Vendemos Hs afamados Juegos de el í el ricas», sillas, butacas y esquines _ . t ' . „ „ . . . . t «.! 1 i c to r l aVse ^ende u n ° / ° f i , " 0 a J ü a * ' 1 depós i to Mercan t i l o l ls t 
meple #jinpiiestoB de escaparate cama. ! dorados, porta macetas, esmaltados, vi- JJ*"»»*! f a l m a c é n ^e^njuebles Lo» do< con buenas gomas y p i n t u r a ^ a r a ; 8Umo. Tenemos y damos 
balcones de hierro modernos. Precio' trenes f u n e r a r i o » . Colón. 







Tengo un gran surt ido en caballitos d» 
todos tamaflos y colores. Un bonito re 
galo para entretener a un ulfio. Son d» Ofrecemos almacenar en nuestros de-p ó s i t o s de Regla cualquier cantidad que 
se nos quiera confiar , .Pueden entrar en arreo9 y n monta y de t i r o . Tenf 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta a $220. 
Llamamos la a t enc ión acerca de uno» 
Juf-gos de recibidor f i n í s i m o s de mue-
lles y cuero n-arroqul de lo m á s f ino 
elepante. oómoru. y sól ido que "han ve-
nido a Cuba, o rée los muy haratlslmos. 
An te» de comprar hagan una v i s i ta 
dorados, porta s 
trinas, coquetas entremeses, cherlones 
adornos y f iguras de todas clases, me-
su? correderas redondas y cuadradas 
Tres Hermanos. Gran rebaja en toda8iverse> churruca, 9-B, Cerro, 
sus existencias de muebles y prendas. , 509: 
Compramos prendas y m u e b l e » . Damos 
13 f 
relojes de paiod. sillones de por ta l , es dinero sobre alhajas y objetos de va- SE -y 
c á p a r a t e s aiherlcanos, libreros, nlllas I l o r . Módico I n t e r é s . Se avls.i a los que tiona 
 VENDE para lo» Carnava l»» na Na-
nnreros. • —•- ^ - - i t l o n a l moderno* de siete asientos, cinco 
giratorias, r e v e r á s , aparadores, pa rava- ' tienen contratos vencido» p á s e n l a reco-1 Koniai, nuevas y acabado de p in ta r ; mo-
nea y s l l ler í» del p a í s en todo sloe es-
peciales. J u l i á n AKI 
caderes n ú m e r o 27 
6645 
o., Mer-
16 F . 
dos precios, no pierda 
son cosas de todo gust( 






1« F . 
t l i o» . Vendemos los afamados juegos 
W B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
a " L a Ni:eva Especial". Neptuno. 161 y ' de meple, compuestos de estapara te. ca 
193. y s e r á n bien servidos. No confun- i ma, coqueta, mesa de noche, chiffonier 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v is i ta a 
" L a Especial". Neptuno. 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
15U. 
Vende los mueble» a plazos y f a b r i -
camos toda c'.ase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventar; del campo no p a c á n em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
gerlos o a pror rogar . Consul-ido, 94 y t0r inmejorable. In forman en Oquendo. 
96, frente a la panadeóla El Dloran»».. 24. entre San J o s é y Zanja, de 7 a 10 
2841 1» í y de 1 a 5. 
— I 4710 17 í 
COMPRO BE NT ABURAS VIEJAS BE 
pasta y oro viejo, plata y p la t ino . V i -
ves, 174. 
5654 14 F . 
fcllere» y caaaa rio fami! 
V * r ! ^en<i',r o cambia 
d i r . 
Vende lo." muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las venta'i del campo no pagan em-
bnlaje y se ponen en la e s t ac ión . 
C7343 Ind . 27 S . 
LIQUIDACION 60 CAJAS DE HIERRO 
marca L I E B O L D . T a m a ñ o medio me-
tro, las hay de dos y medio metros, 
ann nuevas. Se dan muy baratas. Menos 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando los muebles en la CASA 
D E L PUEBLO que los tiene buenos, bo-
nitos y baratos. Vean estos precios Es-
caparateh con lunas. 38 nesos. ca-
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga 
mos. Contamos con un espacioso y 
T U B E R I A H I E R R O PUNBEDO, D E 4" Se adm 
se compra para cal le . I n f o r m a r á n ; Te- cuenta^! 
léfono A-0383. De 4 a 6. I Sosa A' 
5446 17 f 6155 
VACAS B E L E C H E . 
que tengan vacas de ' 
muy p r ó x i m a s y se b 
las, se les puede adml 
y ganar dinero con e 
1 dinero parte de la lee 






5 buen local, para guardar máquinas mas cameras Rruesas, mouernas, 
bastidor d--. l a . 15 pesos, coquetas , , i . , n 
mesas de noche, 4 pesos, sil las por meses, con absoluta garantía. Uo-
o a 
Ag 
¿Se ansenta usted y 
uniere vender bien sus 
nobles? Pues llame al 
Wefono A-1598 y en 
scguida tendrá en su 
H e r el dinero y le de-
iarán limpia la casa de 
Mos lo, muebles, sean 
^chos o pocos. 
¡ ¡ ^ 0 sobre alhajas y objetos de 
c u b T T 0 3 intercsei-La His-
^ i T ' n T . ^ ^ -7 D, hoy de Belg Hacemos y 
í u ^ e r i" ^Cauda,C5 y «uebles 
fooo A^nc.1! Cuba. Telé-
Losaaa y H 
Compramos, vendemos a plazos, ca 
;a, desea í'V la nll,«.d,^el costo-'Apuiia, i3ó. Te- jaj ¿ e caudales, muebles en alquilar] Í2-257"síifonea. E BÜo¿rgñafda comida». | ^ j Hermano Ofi 
l r m á - 16fnno A-0436. J , ... j - i n • 5 pfsos. mtsa-» de comer, 4 pesos, to- 7 n e r m a n o , 
i plazos ' r'^40 23 F . l y facilitamos dinero sobre alnaias y do esto eh nuevo, hecho en talleres pro- iy|orro 5.A, telefono 
ícníe de SE ARREGLAN M U E B L E S — ob je to , ¿t val0- La H i ^ a n ^ C a b ^ I r ú " d a ^ o n ^ e ^ o ^ M ^ a c ^ ^ o 0 ^ ^ ^ 310' 
QUESO CABRALES 
También compra- L O ha recibido por el ú l t i m o correo Jo-
sé Miyares y lo deOiJla en latas de 5-3'4 
l ibras, a 6-l |2, a l precio de $1.90 l ibra , 
en la bodega de Vil legas y O b r a p í a . 
53i : 16 f 
Monserrate, 37-D, hoy Avenida 4*1 S i * Mueblo. F igu 
El arte tal ler de r e p a r a c i ó n para m u e - i o » ! • i j _ U - ^ X ^ l f A SlfíSA > l * ™ < i v * - ? Tenerife . J 
bles en generai, se esmal ta tapiza, bar- BelglC?, Losada y Mno. lelt. Ma.»tach<:. 
nlza, especialidad en embases. M a n r i - ' 7447 16 f . „ . , „ . _ „ 
22. Te léfono M-1059. 2g p | W - - — AZOGUE SUS ESPEJOS 
icinas y garage, S j ¡ d e s e a c o m p r a r 200 o 300 t e -
A-7055 i * * galvanizadas de uso de 72" de largo 
.* , I por 24 de ancho. D i r í j a s e por escrito a 
Ind e Antonio Sotllnde. Asierto de Zayas, P u « -
iras. 26, entre r S S , , . blo de B a t a b a n ó . 
L a Segunda de VENDO UN HISPANO SUIZA 15 A 20, 535! 
C959 
necesito muebles en abundancia. se ?-
1 , . ° " ' v barnizan muebles. Angeles 3 4 entre 
IOS pagO bien. Teléfono A-8054. , Maloja y Sitios. A-4196. Habana.^ 
>509 
ALMACEN DB MUEBLES LA PALMA FrancessC¿t con ^ a ñ o s de cons-
Cubana. Se compran y venden toda c í a - ^ éxi acab de trasiadarSe al nue-
3e muebles de medio uso: Se cambian , vo local de Reina 44 con IIlaquinarla j 
todos loa adelantos modernos, donde 
e s t á a d ispos ic ión del públ ico en gene-
Ind. 15 Jn. - - ral . 
Compramos muebles, vidrolas, fonó-
grafos, discos y objetos de arte en 
El Vokán, Factoría, 26, teléfono A-
9205. 
5 0 5 3 15 f 
para cuanto se rela< 








E« un t 
depósito, P* 
ras nuevas y un 
io« T«#CON PUerta« cerra-
•OB. In forman: en Neptuno 
13 
d o b l a d i l l o de ojo 
con su 
a mano 
LIQUIDACION DE PRENDAS, SAN 
Miguel No. 65. Tal ler de P l a t e r í a . Gar-
ganti l las con medalla de oro desde $3.00 
yugos de oro de $3.00 a J6.00 par. Relo-
jes de oro y plata, y var ias prendas con 
bril lantes. Se hacen y componen pren-
das. Te léfono M-7867. 
504S 13 f. 
IMPORTANTE, SE VENDEN VED R I E -
ras mostradores, armatostes, mesas y 
sillas para ca fé y fonda, cajas de cau-
dales y contadoras, un motor de medio 
caballo para dos corrientes y mueblen 
de todas clases. Pueden verse en Apoda-
ca n ú m . 58, a tollas horas, 
j <8'9 15 f _ 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de j f T ^ i a i a ; 
SE VENDE UNA VIDRIERA EN BUE-
nas condiciones con su amatoste y bara- ' Francosa", no teme 
ta. In fo rman San L á z a r o y Oquendo, Café ninguna clase pues todo el mundo co-
5263 14 F. noce sus trabajos y precios módicos . 
—f— — . . j a Francesa" cuenta con un experto 
I I I F r n ^ H F r i I A R T O i M químico, dos h á b i l e s operarios a l rm . i -J U C U U O U C U U A I M V , * 0 7 )neg y con l]na modernIginia maquinaria 
Compuesto de escaparate de lunas, co- ú n i c a en Cuba. "La Francesa" env ía por 
1 queta. cama, mesa de noche y banque- correo, gratis , dos preciosos espejitos 
ta . Nuevo. E s t á en L a Casa del Pue- con el escudo cubano grabado al dorso 
blo . Figuras . 26. entre Manrique y Te- en aluminio, a toda persona que hagr 
a l g ú n pedido referente a nuestros tra-
bajos. " L a Francesa" azoca con azogue 
a l emán y regala 5,000 pesos a l co' 
[que presente trabajo igual . Se habla 
f rancés . Inglés, a l e m á n . Italiano y por-
tugués . Reina núm. 44. Telefono M-4áo; . 
5398 6 M z . 
nerlfe. L a Segunda de Mastache. 
REGISTRADORAS NATIONAL 
I Vendo, cambl j . compro, esmalto en 
CAOBA, nique!o reparan y l impian me-
i cán icos graduados n Dayton. Se hacen 
clises. Venta de piezas y accesorios ba-
1 r a ' 0 3 . Barcelona, 3, imprenta . 
3815 -6 F . 
$10.00 MAQUINA DE SUMAR 
i el uno por ciento, para comerciantes, 
| particulares y contribuyentes en gene-
ral envíen su» ó rdenes a J. R. Ascen-
I ció*. Barcelona 3. Apartado 2512. Ha-
• baua. _ 
:816 26 F . 
ESTAN 
dejamos 
préstamos vencidos, por la mitad de Ill'evo3 p.or poc^ di?.ero ^:í5rialí-m^f,«e-n 1 -r 1. . todos colores, barnices finos de mune-SU Valor, también se realizan grandes ca: tapizams y hacemos toda clase de 
16 f. 
el m á s bonito que rueda en la Habana 
prueba: un Dodge _ Brother del SE V E N D E U N T E L O N DE BOLA, SU-
~ perlor, mide 14 pies de al to por 21 d 
ancho, un te lón pantalla, mide ir. 
de al to por 20 de ancho, tres ventilado-
res de paleta de corriente directa a 110 
una concha de apuntador. Para infor-
mes Angel Salvador. Bolondrón . 
- • ' 4 
SE COMPRAN COLECCIONES DE tJE-
llos y *e hacer canees especialmente en 
selles del Siglo X I X . Dr . M . L . Nuflo. 
Cuba. 31, bajos de 11 a 12 a. 
4ÍS0 16 F 
M. R0BAINA 
Acabo de .ew^JÍl 23 cauailoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la» razas 
Holstein, Jer»ey y Duram-as, To* 
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
Lanchas. Se venden seis en buen <»• | hermosos ejemplares, todos nue-
tado y a precios módicos. Cinco de 
ellas con forro de cobre. Diríjanse a 
Trelles y AJcozar. Apartado 32. Ma-
tanzas. 
4236 22 f 
Todavía estamos en el mercado para 
compiar metales, goma, y sogas vie-
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
ve in t iuno . Se pueden ver hasta las 12 
antes meridiano. Salud 166. 
: - • 17 f. 
EXCEPCIONAL OPORTUNíDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
. cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
1735 Ind. I my . 
a u t o m ó v i l , p q r a u s e n t a r s e l a ias y trapos nuevos de todas clases 
fami l i a , se vende un a u t o m ó v i l J o r d á n . . . i D - J , , , . * . 
en perfecto esatdo. Santa Catalina y a buen precio. Jaffe Products tompa-
ayas. Reparto Mendoza, v í b o r a . n j Clavel 104, entre Pajarito y Arbol 
1 13 f ' 
Seco. 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo, 
VIVES, 151. T E L A-6U33, 
B . Z 
405 
MOTOCICLETA 
b i c i c l e t a , se v e n d e u n a mag-
n l f W a. con retranca, y guardafango. 
T a m b i é n una baranda para oficina o a l -
macén y un p a r a v á n de madera. Belas-
coain. 11. 
6089 15 F . 
Se vende una t ipo tur ismo, es una gan-
ga. I n fo rma en Cuba. 60. casa de V a l -
despino y S á n c h e z . Te lé fono A-5471. 
5633 15 F . 




ivaso especi'aim'f-n cxistej^s, en muebles de todas da-
ís^vlf ú i t imanib ié r ' ses a cua'tlu'er precio. Doy dinero con 
! dibujos, compro'' módico interés, "ísbre alhajas y obje-
Confecciones. Sen" *0$ ê valor» guardando mucha reser-
rancisco. Teléfono va en las operaciones. Visite esta casa 
m f y se convencerá. San Nicolás 250, en-
trabajos por dif íc i les que 
qu*". 62, t e lé fono A-4445. 
nández . 
3219 
m J^ego de c u a r t o ^ Corrales y Gloria. Tel. M.2875 
-rfeU?6Jueso de corned<"-1 RUFINO G. ARANGO 
14 t . | 4 8 0 9 3 m . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
En "La P a r l i Vcnecla" 
m á n garantizados por 
m á s ant igua de Cuba, t 
todos t a m a ñ o s cristale 
aperadores etc etc. s* 
l i o . L lame a l A-5600. 
T í i . e r i f e . 
4069 
M a n n CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
; Se venden modelos de 1 l!2. 2 1|2 y 3 112 
22 f 1 a 4 toneladas, completamente nuevos y 
a precios sin competencia. Desde $1.650 
Se garantizan y se dan facilidades para 
el papo o se hace descuento para al 
Con azogue a l e - | contado. E d w l n W . Miles . Prado y 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
EN « 5 0 UN CAMION CERRABO DE t r « « n r « l»« P n U n . 
¡ a l a m b r e con gomas maclzaa a t r á s . Tam- « ta enfermo. Compre los r O ™ » An-
blén un aditamento de cadena de una y . Hkehnínticos Pumantes del Dr. A. 
media tonelada San Cr i s tóba l , 29, Ce- ¿ T * i . i . _ I 
" < ^ V ^ ^ t u t Z i INS11TÜT0 CANINO "N0CARD" TENGO P ^ ^ t í P í • Z S t Z ' ^ V . i * - niío,. Una « a " I . M . 
nte. Padre V á r e l a , 171. antes Be- centavos. De Tenta en tod«s las far- S;1"^^1^*'¿^f a 6 
maclas y Droguerías. Depósito prínci • 
al tura de los metoree de 
Europa. Director : 
endoza. Coosuicaa 
Malecón 7 C r s » > o . 
13 f 
años l a casa ¡ G e n i o s , 
•mos lunas de ! 601 
tara coq 
icio a do 
I I f . 
pal: Laboratorio de especialidades de) be v e n d e n so «.^XIAS n u e v a s , d« 
Packard de 12 cilindros se vende en Dr A Figueroa. Belascoain No. 227 
San Nico lás y 
13 F 
"micf: m o t o c i c l e t a h a r l e y D A V i o s o N ; magníficas condiciones. Puede verse a Lealtad. Teléfono M-5089 
e informan en Lucena, 10, Sierra. Habana. 
5628 28 f , 8689 Ind. 14 
con sidecar, se vende jun to o separada. 
Enna X o . 1, b a r b e r í a 
5665 13 f-
12. 20 de uso. tres caballos da mon-
a. finos, de 7 112. 25 vacas, 20 carros, 
dclcletas. 10 t r o y a 2 zorras y un fac-
ón. Mar ina 3. y A t a r é s . J e s ú s del Mon-
e. t e l é fono 1-1376, Jarro y Cuervo. 
4711 17 í 




D E D I A E N D I A ' Q 
Hablase de uiia verdadera inno de hacerse en pequeña escala; y por 
otra parte hase probado que no es 
lo mismo fundar un g r a j x rotativo 
que abrir un puesto de chino. 
Rodolfo Viñas, firman le de un ar-
vación auUMUoviiisUt: la del auto-
móvil de cuatro patas, en sustitu-
ción del usual de cuatro ruedas. 
Al principio, a lus que estamos 
¡ creyendo todavía en que son los au-
tomóviles los que arrollan a losltfculo que ha publicado " E l Sol" de 
| transeúntes los que van a chocar con Madrid, sabe lo que se pesca al pro-
I los automóviles, la noticia de haber- poner que se creen Escuelas de Ma-
, se inventado el cuadrúpedo mecánl- temidad, con preferencia a Univer-
| oo, nos puso muy contentos. E a mo- sídades y Academias, porque, uat u-
da—pensamos—traerá por cense- raímente, si empiezan a escasear loa 
cuencia la disminución de la velo- muchachos habría que ir pensando 
( idad y el aumento en el porcentaje en la clausura de muchos centros do- j 
E S T A M E D I D A F U E COMUNICADA do ^ P«>babil:dades de vida. cente. 
Estábamos ¡aj : equivocados. E l E n lo que parece que el artlculis-
nuevo automóvil, al que suponíamos ta peca de ligero, es el afirmar que 
unos movimientos de elefante cacha- en general las mujeres no están pre-
sado, podrá desarrollar una veloci- paradas para ser madres, or muy po-
m m\mmm g a i i e g o p a r a i n a u g u í 
L A E S T A T U A A D O N T O M A S E S T R A D A P A l l í 
L A F I E S T A D E L 1>IA 24 
E l Centro Gallego prepara una 
hermosa fiesta para el día 24 de, 
1 Febrero. j 
E n el salón social tendrá eferio j 
la Inauguración del mouumtnto eri-. 
gido en honor del primer Presiden-
D O S B A I L E S E N E L 
¡ entre cuatro casas escuela m * 
• tos cincuenta pesos, que n L ^ f 
> ñas cantidades dejan de i{**iJ? 
C A S I N O E S P A Ñ O L ^ v e T ^ v ^ ^ 
sas vayan preparadn- ^ « . r ? 
por la vida caalqníer'na*. 
te de la República de Cuba. Dn. To- E S T A N O C H E C E L E B R A T A M B I E N se encuentren; también ^ 
la 
P O R E L G O B I E R N O F R A N C E S 
A L E N C A R G A D O D E N E G O -
C I O S A L E M A N 
más Estrada Palma. 
I Y a se encuentra colocado en 
cabecera del salón, el busto tu bron-, 
co del Honorable Dn. Tomás Estra-j 
E S I N C I E R T A A U N E N E S P A f í A : f a Pa,ma- coa una ,ierm95a deúica'! 
L A S I T U A C I O N P O U T I C A , P E - acto asistirá el Presidente de' 
ía República Dr. Zayas, y otras d.s-
tinguidas personalidades 
UN B A I L E L A ASOCÍACICN D E 
D E P E N D I E N T E S 
se a( 
igt 
R O S E E S P E R A P R O N T A 
S O L U C I O N 
dad de 81 millas por hora, cuando co preparada que una mujer lo e a t é , 
a t d a A D n r w T i a D A i i r u 8eal*nx,Mio " a ^ c u * t r o p a x f m , , ' ^ ha ^ e8Uirl0 mcjor q u i i ^ propl0 H O N O R A R A M O N Y C A J A L 
\ J Y J \ J ^ \ j t \ \ ) t i V l A L A 1 U L l l / l A ró' Pies, otro vehículo que irá sem- don Rodolfo Viñas y que todos lus 
brando la muerte por aplastamiento, higienistas que catán confundiendo 
como cualquier automóvil del tipo el efecto con la cansa, pues, a núes 
pedestal de mármol, y 




¡donativo de los fondos 
del club a un ex-soclo l 
gracia por quemársele la casa 
j i a de Allande, Asturias, a co^ 
'• ción se nombró la comisión de 
( S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) > ; £ | 3 i ^ - ^ 
CONCEPCION AREXA» 
Un acto sencillo, pero solemw E l busto descansa sobre artístico eil la nocbe del día 8 del presente.; 
S I E M P R E Q U E E N C U E N T R E N A antiguo, con la única •"compensación" 1 tro Juicio, más que Escuelas de Ma-
UN O F I C I A L F R A N C E S L O SA- ' 
L U D A R A N 
de que también él podrá sufrir l a ' ternidad, lo que se necesitan n o n E s -
fractura de una pierna y tendrá que cuelas de Paternidad: las madres, en | 
L O NOMBRAN D O C T O R H 0 N 0 R 1 S 
C A U S A D E L A U N I V E R S I D A D 
D E B U R D E O S 
I,A ASOCIACION 
D E P E N D I E N T I S 
Su Presidente popular, señor Aveü- i 
no González, en atenta carta nos in-1 
vita al gran baile, que en los salones j 
de la Asociación, 
por la noche. 
Muchas gracias, 
se celebrará hoj 
la toma de posesión, quedando esta vó a iabo esta Institución eHbLSI 
constituida en la forma siguiente: domingo en su hermoso c a j H 
Presidente: Rafael García. i Tennis. ^ J 
Vice presidente : Balbino F e r n á n - r - c o m ó de costumbre. concurH. 
gl mismo, gran número de'seM 
y señores Asociados, celebrándcvT 
rante ki tarde distintos jueeoj* 
A las 4 en punto y con mot-rr 
oez. 
Secretario: Bernardo Alvarez 
Vice: Bernardo Hevia. 
Vocales: Antonio García; José 
aguantar sin protesta que le llamen general y la española y la cubana y *a ¡ ^ - ^ - E ^ ^ ' febrero 18. 
^ . , , „ _ , , , . A nesar de las reiteradas declara-
"cuadrúpedo", cuando ha«a alguna rusa en particular, son algo insustl-¡ hechM por vari03 Consejeroa 
averia. ¡ tuible, tanto en el orden fisiológico | ia Corona y de Impresiones ob-
Por lo visto la verdadera ventaja como por lo que se refiere a la aten- I tenidas de otras fuentes oficiales, 
desde mañana ninguna mercancía ^ to .le atodo., e ue ^ n ^ que existe completa ar- ceiebrada por e^ta agrupación, se 
manuTacturada se exportará desde 
el Ruhr 
mania. 
Esta és la primera de las nueras vor de sn moralidad, más si en abo- Esos mismos niños citados por el 
medidas que se espera sean adopta- de gu eficacia para resolver l o señor Viñas, que entran en los talle-
^ " l e m á T d e ^ o b ^ c ' S é ? pací! *> ™ carretera.. | rea do ^ - p ^ con una fe do bauüs-
^ E W Y O R K , febrero 11. 
Francia ha notificado hoy al en-
cargado de asuntos alemanes que 
hasta el Interior de Ale-
grama 
fica. 
L a orden francesa 
AGRUPACION' A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
E n la última junta de directiva 
ce' 
. . , , • monía en el rabinete sobre la cues- ;rjinaron -ntre otros, los siguientes par» él todos los caminos son bue-, blo ¡hay cada padre, qno « un -pa-, ™ de MarfueC08> hoy clrcuiaron :fc™r™s: 
nos, lo cual no hable mucho en fa- drón. . . de ignominia! en ios círcu-.os políticos nuevos ru- Testimoniar a cuánto* de algún 
mores indicando próximos cambios ^odo han contribuido al mejor éxi-
en el Ministerio. to de su última función, celebrada 
Se espera, en general, que el Pre- en ei teatro Payret. su más acen-
sidente del Consejo Sr. marqués de drado reconocimiento. Entre esos 
Kfli, Oreemos, por tanto, que el referí- mo falsa, para obtener trabajo an-! Alhucemas, insista en nombrar al c ementos se cuentan los cu tos cro-
dlsponlendo do invento será aquí bien recibido,! tes de la edad prefijada por la Loy,' actual Ministro de Marina D. Luís nistaa de Sociedades Españolas. Los 
• en Mamie- directores de las distintas secciones que la policía alemana en las zonas indudablemente vendría a He- pued<, el áebut dejando1 SllT€la• Alt° Comls&*10 
ocunadas salude a los oficiales alia- " . . . . . v 1 . •' eos y se cree que el no 
dos ene por objeto rebajar la m o - ̂  ^ vlM;,o: do los » H « madre Uorando en el ho,ar, M har4 mañan; 0. a má ral alemana, y se está poniendo en en nuestras vías de comunicación han mientras que el titulado padre Ies 
vigor rigurosamente. • inutUizado el viejo invento de la íjiforma a sus contertulios de ta-
bema: Doce policías han sido arrestados n , ^ » , en Duesseldorf. por haberse negado, 
a obedecer la orden. 
"Para contrarrestar Ha fLnmensa 
—Hoy me ha entrado a trabajar 
miércoles. De suceder así, se dijo es-
ta noche que el Ministro de Estado, 
D. Santiago Alba piensa presentar 
sa dimisión porque ostentando ©1 
Alto Comisario un rango tan eleva-
mbramlento Qe ia Agrupación, especialmente el 
ás tardar, ©1 señor Antonio Arroyo, que con tan- sinceras manifestaciones, no necesita 
• García: Benjamín Fetnánde?; Eleu-
¡terio Sierra: Ernesto González: Ma-
ximino Menéndez: Rufino Arrie-
!?;iez; Ignacio González; Fernando 
¡Fernández: Manutl González. 
G I K C C L O A V I L E S L V O 
l Por el generoso desprendimiento 
que como saben nuestros lectores el 
"Círculo Avilesino." de la Habana, 
ha favorecido a la popular Institu-
ción cultural que en Villa-Ensueño 
funciona bajo la protección de la 
Acción Católica de la Mujer, para 
ser aplicado a las necesidades de la 
Escuela Nocturna de Obreras, nues-
tro distinguido amigo don José Ra-
món Muñíz„ Presid'ente del "Círculo 
Avilesino," 'recibió la siguiente carta 
que por sus hermenos concepto y 
en la fábrica el más chico. L a madre; do en la política, el Ministro de E s -
to acierto dirije la Filarmonía, han 
sido objeto de la más calurosas fe-, 
licitaciones por su meritísima labor. | 
También se acordó ofrecer los 
e'ementoe de que dispone la socie-
dad para que la sociedad de instruc-. 
E L GOBERNADOR SMTTH Q U I E R E uopnlaridad do Mendíeta, cuenta el no qoeria, pero si me dejo Uevar porgado perdería indudablemente una c;¿n gaiiega, que la necesite, los utl 
de comentarios. 
Avilés, 8 de Enero de 1923. 
Señores den José R. Muñíiz y 
don A. Vega, Rrcsidente y Secretario 
del Círculo Avilesino de la Habana". 
Muy distinguidos señores: Si con 
anterioriü'ad no tuviéramos conoci-
conmemerarse o n dicho día eTlS 
cimiento de la insigne pensadorar 
eepción Arenal, se suspendíero»! 
juegos a una orden dada por el H 
sidente de la Sección de Sports J t 
Manuel Villanneva. Seguidamei^ 
piiáieron a media asta las baaU 
en señal de duelo y se hit it-ron^ 
CO MINUTOS DE SILENCIO, coi 
homenaje a tan insigne majér.l 
rante ese lapso de tiempo, no n y 
el más levo mov.miento, ni se «nu 
solo ruido, resultando "uji acto rerá 
deranicutn conmovedor e^ que tai 
los allí presentes, tuvieron reruert 
una oración a la mempr>a de Coaea 
ción Arenal. 
A las 1 y cinco minutos, las baai 
ras se izaron nuevamente hastadf 
pe, y siguieron celebrándose disüaí 
partidos durante toda la tarde. 
Izó la bandera Social, el muy «• 
rido Presidente Sr. José Lens, la fe 
dera Cubana, el Secretario (iener 
señor Lorenzo Kítévez y la banda 
Española, el vocal señor Manuel Mi 
I NVIE A L _CAÑADA Q^neral Menocal con tres millones elL^, ©i mayor, con diez y seis años 
a cuestas, todavía estaría estudian-
gran parte de su autoridad, ya que YXCfi en un beneficio para la hija del miento de los buenos sentimeintos de quera, 
aquel cargo se encuentra bajo la di- ¡i¡signe gallego, prestigio de las le- los socios de eee Círculo Avilesino, I 
recta jurisdicción de dicho Mlnlste- tras españolas. D. Manuel Murgula, y que en distintas ocasiones ss han 
rio. i últimamente fallecido en La Coru- expresado a favor de las institucio-
Q U E NO S E 
fia. E n cada capital de provincia ten- ,j0 
N E W Y O R K , febrero 12. j drá un vocero de su candidatura y en j Escenas pared das a esta última. Además, el señor Silvcla llevará ñ?i, y para la ñutidad que tome a su nes benéficas y culturales de \ ta 
E l gobernador Smith ha enviado ia Habana, dos, tres o cuatro gran- . , I t«*. M I • 'otra gran ventaja en ser uno de los cargo la organización de un festl- villa, bastaría el contenido du BT) 
un telegrama al Presidente Hardlng m t a t í v o s " se oan toaos los <uaa en isa taoernas. po lticos mág jnfiuyentes del grupo >a| para recaudar fondos para las carta ífel 22 de Noviembre, con el 
pidiendo que se prohiba el embarque, roui" os. d« Madrid, París, Londres, Lisboa, aühucemlsta. No se ha llegado aún a ;-v{(.(¡ma^ de los sucesos de Guilla- giro adjunto de 500 pesetas que ya 
del carbón para el Canadá al tra-| Todo esto lo asegura " O Repu-1 etc. Fin los Estados Unidos, como se |una decisión definitiva sobre el nom-¡ j^y, Las sociedades que deseen or- hemos hecho efectivo, para que nuos-
vés del Estado de Now York, de ~ " ' — A» Mnt«nM« t^» maJ nn m Í i i«_ ^ „ k i <™i * l ibramiento , pero se cree que se efec- «rnnizar esas veladas se servirán par-: tro ánimo les nuedaec sumamente 
acuerdo con 
CENTRO ANDALO! 
  e  r ,  tucano" de ata aas. Lo cual o es i han cerrado los establecimientos de1 branilent0, P61"0 88   86 f ' s:in¡z r s s l s s  ser ir  - t  i  los q  
la súplica d«l general -. •.-̂  - „ ,_ •• . . . . ' | tnará en el próximo Consejo de MI- tic.parlo por escrito al presidente reconocido, al favorecer 
.obstáculo para que no lo peamos, alase, no sabemos donde se ren- nÍ3tros i al de la 80C1edad. Ber-, Institución cultural, pa 
G0Indícase que existe una situación P^os el OemoMi Menocal sabe bien, | m corrillo tan tiernos padres, 
bastante mala en esa parte del E s - por la experiencia del señor Azpia- j de los cuales debiieran ocuparse prtn-
tado, debido a la falta de combustl- ^ que la compra do votos solo pue-, cipaimente los higienistas. 
ble, y se expresa la opinión de quej 
el ferrocíCrril Delaware Hudson, que| 1— , . 
está enviando carbón al Canadá, de-
be abastecer a New York primera-
mente. 
L A ^GOLETA " f l T H L L E K R E T G E R " 
SACADA A F L O T E 
C A P E MAY, NJ. , febrero 11. 
L a goleta de tres paloá "SteUe 
Krelger" de Boston, que encalló el 
viernes S, primera hora, ha sido sa-
cada a flote ayer y remolcada haa-
ta Nev* Tork. 
Había salido de Norfolk para 
New Havem. 
V E T V n C U A T R O J O V E N E S A M E R I -
TA NOS D E T E N I D O S Y DESAMPA-
RADOS E N G 1 B R A L T A R 
G I B R A L T A R , febrero 12. 
Veinticuatro Jóvenes americanos 
están varados aquí por haber sido 
embargado el barco de ganado don-
de trabajaban. 
Las provisiones ss han agotado. 
E l barco pertenece a la matrícula 
de Montreil, aunqus ha salido de 
New York. 
Tanto la Legación americana co-
mo la inglesa se han negaxlo a pres-
tar ayuda y se hizo nn llamamiento 
ni público para aAIvlar la situación 
de dichos Jóvenes. 
T R I l NFOS D E PORTIVOS D E L A 
ARMADA AMERICANA 
ANNAPOLIS, febrero 12. 
E l team naval de basket báll de-
rrotó a Pordham 38 x 22 ayer; asi-
mismo derrotó a los luchadores de 
Leblgh 20 x 10; a los nadadores de 
Syracuse 48 x 9; a los gimnastas 
de Pennsylvania 28.1|2 x 7.1|2. E l 
ciub de J . Sanford Saltua, de New 
York derrotó a 
la Armada 10 x 
S E R V I C I O L O C A L 
T E L E F O N I C O E N 
A G R A M O N T E 
En el pueblo de Agrámente, en la 
provincia de Matanzas, fué Inaugu-
rado ayer un servicio local telefóni-
co por la Cuban Telephone Compa-
ny. 
Este próspero lugar, situado en 
el corazón de uno de los Importan-
tes distritos aiucareros de la parte 
Occidental de Cuba, no tenía sino 
solamente servicio telefónico de lar-
ga distancia. Veinte y siete ciuda-
danos de dicho pueblo desde ahora 
en adelante, tendrán comunicacio-
nes telefónicas entre sí, así como 
también con el resto de Cuba, los 
Estados Unidos y Canadá. 
Agrámente tiene conexiones con 
los Ferrocarriles Unidos y está a 
unos 200 kilómetros de la Habana, 
y a 16 kilómetros de Jovellanos. 
D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O A L P R E S I D E N T E 
D E L A C A M A R A 
Marianao. 9 de febrero de 1923. 
Sr. Dr. Santiago Verdeja. 
Muy distinguido señor mío: 
Con sincera gratitud he recibido 
el ejemplar de su oración patriótica, 
Que adornado por hermosísima dedi-
catoria, pródiga en bondad para mí 
—como gracia al fin de prócer es-
pléndido que no puede abrigar temor 
de empequeñecerse engrandeciendo 
a otros—. se ha servido enviarme 
para regalado deleite de mi espí-
ritu. 
Y a la par del goce estético y la 
satisfacción cívica que he encontrado 
en la lectura de esa magnífica pieza 
oratoria, por ella me ha sido dado 
admirar, con la más íntima complá-
cemela, el vigor sustancial de sus 
ideas la claridad y extensión de sus 
Se sabe que el Jefe del gobierno ^aza 3 altos, para donde ha tras-; la Acción Católica de la Mujer, 
trató de persuadir al señor Alcalá indado sus oficinas la Agrupación | Coñ toda sinceridad" les mandfes-
Zamora para que aceptase el cargo Artística Gallega. ' tamos, que de todos los donativos 
de Alto Comisarlo, por poseer el j Ya lo saben las sociedades ^a-j recibidos desde la fundación, nlngu-
Ministro de la Guerra considerable i ¡¡. g-as de Instrucción. E n la Agru- no hizo brotar de nuestra alma tan 
Influencia en los círculos militares.' pación Artística Gallega encentra- honcras'satisfacciones, como éste que 
pero todos sus esfuerzos se vieron r^n Un desinteresado cooperador pa- acabamos de recibir, y es que se tra-
anuladoe por la negativa más cate-• va todo aquello que pueda re.lun- ta de entusiastas hijos do este queri-
Debldo a ello, trató de con- ,iRr en prestigio y honor de la colo-
nia gallega. 
górlca 
seguir que D. Luís Silvela accediese 
a ocupar el puesto. 
Don Santiago Alba quería que fue 
se nombrado el señor López Ferrer 
en propiedad, y se susurra que su-
frió una gran desilusión al ver fa-
llidos sus propósitos, circulando ru-
mores de que esta es la 
CASINO E S P A S O L 
Organizados por la Comisión de 
Fiestas de esta Sociedad, se celebra-
rán dos bailes de trajes (sin anti-
do pueblo, que vigilan y fomentan 
desde lejanas tierras la instrucción 
y educación de la Juvfentud obrera 
femenina 
E n nuestra ecTición de ayer dii 
cuenta de ¡os principales acuer 
adoptados por la Junta Dlrcctiv» 
Centro Andaluz, en su sesión del 
bado y hoy empilamos dicha iil 
niaciou, restringida por razón de 
r esta popular avanzado de la hora y del esna 
trocinada por Para ocuparnos detenidamente de 
que hoy por hoy, constituye la pi 
cipal atracción del púhlirn liaban» 
el gran baile de disfraz que le o 
brará en el Teatro Nacion:i¡, la no 
del sábado 17 del actual, víspera 
Piñata. 
Muchos detalles llevamos publ 
dos sobre este gran baile que | 
de la predilección generad por los 
numerables atractivos de que c 
año sabe rodearlo la prestigiosa 
ciodad regional qu^ lo organiza, p 
n> h: i . i i " 
CorrcsponcTiendo a tan valioso do- 1 ll0>r '•rQ^mos publicar 
nativo, la Junta Directiva do la Es-1 •:afnte- 01 programa de 
cuela, reunida con sus Instructoras interpretaran las dos - faz), para el presente Carnaval. Di- en sesión del dfa 2 acordó por una- dirigidas por el reputa 
causa de chas fiestas tendrán efecto los días nimidad un expresivo voto de g r a - c e » í e c ía . am€"izaran {1,rho 
24 del mes en curso, a las 10 que quiera presentar su renuncia. 117 y 
E n los círculos oficiales se men- P- tn. 
clona el nombre del señor Martín L a Comisión de Fiestas, para evl-
como un sucesor probable a la car-i tar toda dificultad en el desempe-
! He aquí el atractivo progl cías, a todos los que constituyen ese 
Círculo Avilesino. deseándoles por n p / m p r * ¡ 1 T I H A 
la presente el mayor bienestar posl- Sj|^ I^Kfci l A L Z A D Ü 
ble. 
¡ tera que dejará vacante el Sr. Sll-
I vela. 
que es uno de sus más importantes lect(>s <.onocim{¿ntog) la gaIlardIa 
pueblos vecinos. I de su estilo (sellado por un buen 
L a oficina local está a cargo del j gr^to personal), la armonía y pro-
grñor José García. ¡piedad J-uwtíslma de su lenguaje 
j—cua-lidad ésta última^ que va sien-
^ j i, 'do C£<la día más rara entre n ú e s - | 
con un galón de gas y que pueda lie- tros escritores, cada vez más dados ¡ 
var cuatro pasajeros, cuyo objeto es al uso ad 11Mtnjn de T{>cab,og CUya 
poner la aviación al alcance de ma- fntlma y verdadera significación o 
yor número de personas. efectuó no conocen „ 0 iv idan_. decorado! 
j bellamente por giros originales que I 
le dan singular, atractivo y novedad: I 
¡por todo lo cual, y sin lisonja (que 
¡no sé nunca usar), su oración resul-
1 ta un verdadero modelo en su gé-
nero. 
L A UNIVERSIDAD D E BURDEOS 
NOMBRA A RAMON V C A J A L 
DOCTOR HONORARIO 
MADRID, febrero 12. 
E l doctor Ramón y Cajal, recibió 
hoy el título de Doctor Honorls-Cau-
BS de la Universidad de Burdeos. E l 
Embajador francés hizo la presen-
| tación de dicho título al ilustre sa-
bio español. 
L a ceremonia se celebró en la 
Embajada en presencia de una nu-
trida y distinguida concurrencia. 
Esta es la primera vez que el ci-
tado centro docente concede an tí-
tulo a un catedrático extranjero. 
ño de su cometido, ruega a los 
señores socios que concurran a los 
mencionados bailes, lo hagan pro-
vistos del recibo correspondiente. 
Y- por acuerdo dtí la Junta Di-
rectiva, se recuerda a los mismos, 
que durante los paseos de Carna-' 
val le será negada la entrada n LA R E V I S T A 
nuestros salones a toda persona que 
Aprovecha esta oportunidad para 
reiterarle en nombre de toda?, alum-
nas y profesoras, muy agradecidas, y 
affma. s. s., 
L a Presidenta 
Eladia Ga. de CASTRO. 
A L S E C R E T A R I O 
i F I U l f l 
D E AGRAMO 
no acredite ser socio 
socio. 
o familiar de 
E l / i : \ 
C L U B COSMOPOLITA 
E l día 17 del corriente mes. a 
las nueve p. m.. y en su Salón So-
cial Real No. 50, celebrará su pri-
mer baile de CarnavaL esta Socie-
dad. 
CUBA V CANARIAS1 
Ha llegado a nuestro poder esta; ^ ( x ^ D E N T E AUTOMOVILISTA 
P R O T E S T A S CONTRA excelente revista, que ve la luz en 
uno de los nuevos y florecientes I 
pueblos de ¡a provincia do Santal 
Clara: Zaza del Medio. Su núlttsrój 
10, en su mayor parte, consagrado 
a conmemorar el nacimientd-de Jo-
sé Martí, el 28 de enero de 1853. 
ostenta en la portada el retrato del 
¡ Dr. Pastor del Río, elocuente ora-
j dor parlamentario al que se debo 
hoy su primer viaje de prueba. 
BODA POSPUESTA 
L O N D R E S , febrero 12. 
L a boda de Gwendllyn Fleld, nie-
ta del difunto Mariscal Fleld de L e felicito de todas veras, y me 
los esgrimistas de Chicago y Archlbald C. Edmonstone, congratulo de que la Cámara dé Re-
8; los reclutas del, fijada para 01 día de ayer, será pos- presentantes luzca e¡ gran honor 
team de basket hall de Georgetown 
derrotaron a los de Plebes, 26 x 21. 
LAS VICTIMAS D E UNA E X P L O -
SION E N T E X A S 
DAWSON, Teaas, febrero 12. 
E l número de muertos a conse. 
cuencia de la desastrosa explosión 
que destruyó la mina de aquí el Jue-
ves pasado llegará a 110, según 
puesta hasta el 6 de abril a fin de —cuando estamos tan pobres de 
que el hermano de Miss Fleld. que ellos—de ver en su presidencia a 
se encuentra en el Cercano Orlente, persona de tan excelentes prendas 
de Inteligencia y de carácter. pueda asistir a la ceremonia. 
E L C O N T R A L M I R A N T E AMERICA- ' 
NO B R I S T O L EN CO N STA NTI- i 
NOPLA 
CONSTANTINOPLA, febrero 12. 
E l Contralmirante Mark L . Brls--
tol, de la marina de los Estados 
Sn affmo. admirador, que apro-
vecha pflta ocasión para ofrecerle eu 
amistad. 
(f.) Mariano Aramburo. 
L U N E S D E CARNAVAL 
MADRID 
MADRID, febrero 12. 
Las fiestas de los Carnavalee si- j 
guen observándose este año por la | 
generalidad de los madrileños y las próximas elecciones, 
oficinas del gobierno no abrieron 
hoy sus puertas, permaneciendo tam 
bién cerradas casi todas las casas de 
negocios. Aunque un -werdadero en-
jambre humano se congregó hoy en 1 
la Castellana y otros paseos /de la ASOCIACION \ T L L A L E G R I N A 
capital, habiéndose erigido en aqué-¡ E n el "Hotel Luz"', celebró una 
lia entarimados para el público, el fiesta la Directiva de esta Sociedad, 
número de máscaras que toman par- Fué un homenaje a los expresiden-
te en el paseo es a simple vista has- tes señores J . R. Viña, ttafael Gar-
lante menor que en años pasados, ¡cía y Eduardo Rodríguez Bango. 
Este halle es para sus asociados. ,Ia , ^ R e a r a n d o la Fi ísta Nano-
L a Junta General Extraordinaria; 01 « • nn (iue vino al mundo el 
tendrá efecto el día 14 del actual, j APosto' ^ a n o . 
a las 8 p. m.. en el Salón Socila. 
Orden del dfa: 
Asuntos preparatorios 
MAIi ESTADO SANITARIO. -
M o v n n i A T ! » m. v a p o b b 
(Por Telégrafo.) / 
Matanzas, febrero 12. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Contiene el citado 
| na parte del discurro del Dr. del 
para las'riÍ0, 011 defensa de la mencionada 
Dar 
!c de Carn 
día 17 del presente mes, en nuestro 
Salón. 
Ley. artículos de Francisco Gonzá-
mez Waryüemert. Te-
tros escritores; poe-
Se han hecho preparativos para 
varios bailes particulares de disfraz 
que se celebrarán hoy y mañana en 
distintos teatros y otros centros de 
recreo. 
onoclmiento del próximo bal i D ' a z ; , , ^ Gón 
i aval. que tendrá lugar el, Gu,Vétn l ° 
'slas de Arturo Doreste. Félix Duar-
te. Césaf Luís de León. Pastor del ¡ 
Río. Luís F . Gómez Wangüemert,1 
R Martínez Mir y Tomás Capote; 
numerosa información de todas las 
islas Canarias y de Zaza del Medio. 
Sagua la Grande. -Meneses. Cabai-
guán y Cienfuegos. y grabados re-
presentativos del Parque de Colón, 
en Las Palmas, y la famosa "Cal-
creen los directores de la compañía. I Unidos, ha llegado aquí, celebrando ia ciase \ en 1925, poco más de 
una conferencia con el brigadier ge- «00 000 veteranos" 
LOS F R A N C E S E S OCUPAN AHORA'nerai Harrington, jefe de las fuer-j 
C A T O R C E CIUDADES Y N U E V E 
D I S T R I T O S R U R A L E S 
E S S E N , febrero 12, 
L a zona ya ocupada por las fuer-
zas francesas en el Ruhr alcanza un 
total de 721.131 acres, o sea poco 
más o menos el tamafic de Rhode 
filando 
IíAS ORGIAS D E GREENTVTOH VI* 
L L A G E . I N T E R R O I P I D A S 
N U E V A M E N T E 
NEW Y O R K , febrero 12. 
Dos visitas más hizo la policía a) 
"barrio latino" de New York, cono-
cido por Green-wich Village, a las 
12 de la noche. 
Se efectuaron dos arrestos. 
zas aliadas. 
L E Y CONTRA LA IN^CGRACION-
O R I E N T A L 
WASHINGTON, Febrero 12. 
E n un proyecto de ley^ presenta-
do por el representante Miller, se 
extienden las cláusulas de la ley de 
expulsión de los chinos a todos los 
LOS «17 SOLDADO S E R A N ACUAR 
T E L A D O S EN E L F U E R T E 
HAMILTON 
E S F U E R Z O S PARA AUMENTAR 
L A OONSTRUCÍTON D E CA-
SAS B A R A T A S E N 
MADRID 
MADRID, febrero 12. 
E l Ministro de Trabajo, Sr. Cha-
paprieta ha convocado una asam-
blea de arquitectos, a fin de que en 
élla se discutan los métodos de cons-
trucción de fincas urbanas, con ob-
E l banquete mereció unánimes 
alabanzas. A los brindis, hicieron 
uso de la palabra los sénores cita-
dos, José R. García Marlbona. ac-
tual presidente; José María Fernán-1 
, dez, en nombre de !a comisión; el; 
Sr. Celestino Alvarez y otros. 
Reconocieron como suprema ne-! 
cesldad el acercamiento de todos los 
villalegrlnos. para que la obra so- j 
rial sea fructífera en beneficios, y I 
Peve a Vlllalegre no sólo el afecto 
de sus hijos ausentes, sino también 
la protección a la enseñanza ^ el 
apoyo para diversas obras sociales, 
que redunden en prestigio y loa de 
E Fiscal recibió ayer un 
ma del Juez de Agramonte. < 
cando que e! Alcalde d1" d'̂ l 
blo. señor Amado Marco^ 
diligencias sumariales contra 
rero. José A. Mcderos. Q' 
acude a su oficina d^sde el 
suponléndost'e alzado con los 
dos. 
Al ^volcársele la máqulB 
viajaban frente a! comen 
Carlos, sufrieron heridas g 
lestino Marrero Pérez yv 1 
govia. vecinos del barrio 
i destrozándoseles el automc 
j Los heridos fueron «ina 
¡Estación Sanitaria d e í s t a , 
tando que la causa del acc 
¡el mal estado de la carreo 
Anoche quedó organizad ñera" de la Palma. Las dos planas 1 centra os de "Cuba y Canarias" es- ' 
tán dedicadas a honrar la memoria rait6 de ProteSta ('ontra 61 
de Martí. 
Busquen, lean los canarios su re-
cién anodina: es magnífico expo-
nente de cultura en el que palpita el 
noble espíritu de la Raza. 
el número de casas de alquiler en 
NEW Y O R K , febrero 12. 
Mihlel", se espera que ancle en e«-
E l transporte del ejército "St. | jeto de hallar e! modo de aumentar la institución, cuyo programa esta 
ta bahía hoy. 
Los 617 soldados que vienen a Madrid orientales declarando el citado re- bordo serán acuartelados en el 
presentante que la Inmigración Fuerte Hamilton. mientras está pen-
voriental, tanto aquí como en Ha- gu diatribución entre vayrlos 
way, ha llegado a asumir un as 
pecto amenazador. 
F A L L E C L M I E N T O D E UN MAGIS-
TRADO E N NEW Y O R K 
NEW Y O R K , febrero 12. 
Peter Helndrlck, e*-maglstrado 
del Tribunal Supremo de New York 
falleció en un hospital de Buffalo, 
a la edad de 64 años. 
E r a el menor de 16 Hermanos. 
NUEVO MOONOPLANO, D E 
M E T A L 
D E T R O I T , febrero 12. 
Un monoplano todo 
que se espera que vuele 
E L T E A M D E POLO I N G L E S D E -
RROTO A L D E L A ARMA 
AMERICANA 
W E S T POINT, febrero 12. 
E l team de polo bajo techado in-
ternacional británico, derrotó al 
team de polo bajo techado del Ejér-
cito americano con una anotación 
de 9 a 6.1 
SOLO 600,000 PODRAN U T I L I -
Z A R S E PARA E L S E R V I C I O 
M I L I T A R E N 1925 
puestos del ejército. 
Las 3 9 esposas y sus hijos so alo-
jarán temporalmente en un hotel de 
mujeres. 
E L SOCIALISTA D I S I D E N T E L E V I 
C R I T I C A A L GOBIERNO D E CUNO. 
L a escasez de viviendas económi-
cas se siente de un modo agudísi-
mo en esta ciudad, a causa del enor-
me incremento que ha adquirido su 
población. simu'.táneamente con 
rá incompleto mientras sus acciones 
no sean conocidas en aque'.la her-
mosa tierra. 
Por que así resu'.te hicieron vo 
tos y promesas los presentes, que-
dando contentos en llevar su activi-
dad y propaganda a todas partes 
I nltario de Matanzas. arthlnénv¿, 
• los acuerdos tomados por ^ |¡ 
I Simpson los de Pueblo Nnero, 
salles y Bachiche. 
i Salió para la Habana 
! Antonio Recasens. para ÍU<"sl,. 
I sesión de la Academia de C1 
sobre la fundación del Colegio 
tal de Cuba. ¿Hrici 
E l administrador de la '^y'Si 
Jarcias. Sr. Hugo Siegler. íd _ 
a la po icía que. a las once y 
de la noche de ayer, d6015^-^ 
principio de incendio en el 
mentó de Peinado número *• 
grando sofocar las ¡lamas en 
del sereno. Antonio Franco. . 
I (,. ni'*-
Movimiento en el PucrU» 
una acentuada disminución eñ las*donde cuenten con entusiastas com-
construcciones de esa. clase, como plobanos. 
consecuencia de las continuadas C E N T R O G A L L E G O 
huelgas. i Han terminado las sesiones de la 
E l "Diario Universal", en una In- Asamblea de Apoderados. Fueron 
formación que hoy pub ica, dice aprobados los Informes de las Sec-
que tanto el Estado como el Munl- clones, dándose cuenta en los mls-D U E S S E L D E R G . 11. 
E l socialista disidente Levi. en una cipio deben hacer sacrificios para su mos de la liquidación de los Presu 
conferencia que ha dado en Duessel- ministrar a las clases menos favore- puestos. 
derf, declaró que las fuerzas econó- cidas por la fortuna alojamientos E n el año que ha terminado, e 
micas de Alemania han disminuido convenientes a precios razonables. Centro Gallego obtuvo como rendi 
y que su aislamiento es ahora com-i Sostiene el citado periódico que el miento de su buen gobierno un bri 
Pleto- I actual sistema de impuestos del f]3- liante superávit, el que le permitió lumbrada en todos los casos ha rega- vapor inglés " T 
Criticó particularmente al gobier- tado y locales hace Imposible que se amortizar « e n mil posos de la deu- lado 5 cajas de la tan acreditada si- azúcar, en tránsito, cona 
no de Cuno por haber provocado la ¡ construya el número suficiénte de da Social, y después de cubrrí to- dra " E l Gaitero". , Quiroga v Co.; de Caibari 
política francesa y aseguró que los casas baratas y que la única solu- das sus atenciones, dispone de un ¡por noruego- "M. H. K h 
^ ^ ^ f t n o í ^ ^ h ^ h ; / ^ 6 ! v L m o 6 i?^8^3166 f"11 r65?0"5315163, d* \* \c}6? 81 Problema es que las autori- buen remanente en su Caja. | C L U B A L L A N D E S icón azúcar, en tránsito. « 
licencia- situación actual de Alemania, la I dades reduzcan dichas contribucío- C L U B BELMONTINO D E \ t \ 
nes a cantidades que no resulten 
verdaderamente Inasequibles a in-
UNTON MIRANDA Y S A L C E D O 
Esta sociedad "Unión Miranda y 
Salcedo ha celebrado junta para los 
efectos de la toma de posesión de la 
nueva junta directiva, en la noche del 
día 8 del corriente en el local del 
Centro Asturiano, reinando la anima-
ción y el entusiasmo entre todos los 
elementos, lo mismo en los que com-
ponían la directiva saliente que en 
los de la entrante. 
E l Sr. Angel Blanco que con tanto 
acierto viene presidiendo la entusias-
ta Sociedad, y que por unanimidad 
en reciente junta general fué precia- E n este puerto do Matai 
mado para segujr desempeñando di- entrado: 
cho cargo, en tonos'elocuentes hizo ^ Tampico: el vapoi 
uso de la palabra haciendo votos por "Eugene V. R. Thayer", 
el engrandecimiento de la Sociedad ciendo petróleo, consignado » ^ 
y por la completa felicidad de todos clair Oil Co.; de Nnevitas: el 
sus asociados. noruego "Shaophos", con azúca 
Al mismo tiempo con las copas en tránsito, consignado a Sobrio* 
alto, conteniendo la espumosa sidra Bea y Co.; de Caiharlén: «» 
del Gaitero" ha pedido un voto de americano "Lake Ell icok". con 
gracias para el Sr. J . Calle, que con car en ^tránsito, consignado a *• 
la esplendidez por él siempre acos- nos de Bea y Co.; de la Hab»* 
L . Chur 'i • 
atnerí 
WASHINGTON. Febrero 12. 
Los datos de) Departamento de la 
1 dos del ejército efectivo durante la cual es incapaz para resistir a Fran 
de metal, guerra hasta enero primero de 1920, cia. E l orador preconizó la idea de 
10 millas podrán utilizarse para el servicio de un Entente franco-alemana. qullinos. 
E n junta general celebrada el día a Sobrinos de Bea y « 
HABANA 6 del presente mes. en el Centro Ga- Salidas: para Sagua 
L a Sección ds Propaganda de es- llego por los socios de este club, se nés "Nood Havet". con 
/ ta benemérita Institución, celebró acordó por mayoría de votos repartir pachado por Sobrino de Bea 7 C: 
